





A kötet az Esztergomban működött székeskáptalan (ma
székesfőkáptalan) és három társaskáptalan testületét, vala-
mint az esztergomi szentszéki bíróságot alkotó személyek
neveit és tisztségviselésük évkörét tartalmazza. A munka
kezdő időpontját az első kanonok nevének említése, a
záró dátumát pedig Esztergom török általi elfoglalása,
1543 adja. Az archontológiában szereplő méltóság-, java-
dalom- és tisztségviselők neveinek összeállítása a kápta-
lan hiteleshelyi kiadványai, a jelenleg is Esztergomban
őrzött hiteleshelyi és magánlevéltára, valamint a vizsgált
időszak kiadott forrásait tartalmazó oklevéltárak alapján
történt, a korábbi esztergomi adattár összeállítójának,
Kollányi Ferenc munkájának a felhasználásával, adatai
ellenőrzésével. Az archontológia – figyelembe véve a
megismerés magyarországi lehetőségeit, illetve a magyar
forrásanyag sajátosságait – nem tekinthető lezártnak: a
névsorok minden bizonnyal bővíthetők lesznek a vonat-
kozó időszak teljes okleveles anyagának feltárásával, va-
lamint további adatok várhatók a napjainkban újból
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A középkori és újkori Magyar Királyság egyházi testületeinek rangsorában az első hely
minden bizonnyal az esztergomi székeskáptalant (ma főkáptalan) illette meg. Ennek is
köszönhető, hogy a testület története, felépítése és működése már korán felkeltette a
történetírók érdeklődését. A 19. század második felében elsősorban Knauz Nándor és
Fraknói Vilmos, majd Kollányi Ferenc munkáiként jelentek meg: az érsekség és a káp-
talan történetére vonatkozó forrásokat tartalmazó, illetve e kettő történetével foglalkozó
művek, valamint a káptalan személyi állományát feltáró adattár.1 A jól induló kutatás a
két világháború között megtorpant – ekkoriból csak Lukcsics Pál közleménye említhető
–,2 hogy azután csak az 1960-as évek körül folytatódjon. A szerzők közül elsősorban
Györffy György nevét kell kiemelni, aki az Árpád-kori Magyarország történeti földraj-
zának készítése közben tett alapvető megállapításokat az érsekség és káptalan korai tör-
ténetére vonatkozóan, valamint keretbe foglalta addigi ismereteinket.3 A kutatások
kiteljesedését és az eredmények megismerését tovább segítette az 1960-ban újra induló
Esztergom Évlapjai (Annales Strigonienses) című kiadvány. Az egyháztörténeti kuta-
tásban újabb fellendülést hoztak az 1990-es évek. Ekkor indult útjára a Strigonium
Antiquum című periodika, illetve jelentek meg ismét a Magyar Sion immáron új folya-
mának számai. Mindezek mellett, köszönhetően elsősorban Körmendy Kinga munkás-
ságának, újra lendületet vett a székeskáptalani javadalmasok pályájának, főképp
műveltségének kutatása és elemzése. Ugyanakkor az esztergomi káptalanra vonatkozó
források feltárása terén is előrelépés történt: Solymosi László kiadásában napvilágot lá-
tott az 1500 és 1527 közötti években tartott káptalani ülések jegyzőkönyve, illetve annak
feldolgozása.4 E helyütt kell szólni a Knauz Nándor által elkezdett és Dedek Crescens
Lajos által folytatott Monumenta-sorozat újraindulásáról is, amelynek IV. kötete a múlt
század utolsó évtizedének végén jelent meg.5 A fentieken túl, noha nem elsősorban a
káptalan működésére tartalmaz adatokat, az egyházmegye szempontjából nélkülözhe-
tetlen az immáron több mint tíz éve megjelent, az esztergomi érsekek rövid életrajzát
és a rájuk vonatkozó irodalmat közlő kötet.6 Jómagam a 15. századi kanonoki testület
összetételét, illetve a sasadi tizedper egy szakaszát dolgoztam fel külön kötetekben.7 Az
időben legközelebbi munka a nem régiben megjelent Nyási-formulárium,8 amelynek
kanonokokra vonatkozó adatait igyekeztem beledolgozni a kötetbe, de ennek ellenére
sok olyan adatra akadhat a kutató, amelyeket nem talál meg az archontológiában. Ennek
1 Vö. MES I–III., EFB, Kollányi, Kollányi: Visitatio, Magyar Sion.
2 Lukcsics: Esztergomi főkáptalan.




7 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I–II.
8 Formularium.
oka roppant egyszerű: a formuláriumban műfajánál fogva többségében nem évre és
napra keltezett (ok)levelek kaptak helyet, így az egyes darabok időhöz kötése további
kutatómunkával és éppen a jelen kötet segítségével lesz lehetséges. E rövid felsorolásban
említett műveken túl természetesen számos más olyan munka is született, amely kisebb-
nagyobb részben foglalkozott a székeskáptalan életével (így például megemlíthetők a
régészeti feltárások eredményeit közlő tanulmányok9), illetve az újabban – reprintben
és fordításban is – megjelent munkák.10 Az esztergomi székeskáptalanról kialakult tör-
téneti képet nagy vonalakban tehát az előbbiekben felsorolt munkák határozzák meg,
ezek mindegyike Kollányi Ferencnek az esztergomi kanonokokról szóló adattárát hasz-
nálta kiindulási pontként.
Az esztergomi székeskáptalan ún. 1397. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvének11
vizsgálata során rövid idő alatt világossá vált, hogy a forrás keletkezési idejének meg-
állapításához és a benne leírtak pontos elemzéséhez nélkülözhetetlen a káptalani
archontológia használata. Mint mindenki más, magam is az esztergomi kanonokok név-
sorát és javadalomviselésük „minimális” időhatárait tartalmazó, Kollányi Ferenc által
végső formába öntött munkához fordultam.12 Az adattár használatakor azonban kiderült,
hogy a mű, mivel éppen a canonica visitatio szolgáltatta egyik fontos forrását, e feladat
elvégzésére nem alkalmas. Forráskezelése ugyanis már saját korában is elmaradott volt,
sőt a saját maga állította korlátokat sem sikerült érvényesíteni: mint írta „a mohácsi
vészt megelőző időből a kettős évszám nem azt jelenti, hogy ki meddig volt kanonok,
hanem, hogy a kezem közt megfordult okmányban ettől–eddig találkoztam az illető ne-
vével.”13 Valójában azonban ez a legtöbb esetben nem volt igaz, és mindez a szerző
munkamódszeréből következett: a korábbi, esztergomi kanonoki névsorokat tartalmazó
kéziratos munkák adatait, szakirodalmi és levéltári hivatkozásait kritika nélkül átvette,
ezekhez hozzátette az általa átnézett forráskiadványokat. Mindezek eredményeképpen
– a középkorra nézve – létrejött egy olyan kanonoki névtár, amelyben rengeteg felesleges
jelzet van (hiszen az időközben kiadott oklevelek őrzési helyét csakúgy, mint kiadási
helyét feltüntette az adott személynél, így rengeteg kettősség, sőt hármasság jött létre),
ugyanakkor pedig temérdek jegyzeteletlen adat maradt benne. Kollányi Ferenc munká-
járól – legalábbis 1526 előtti részéről –, noha adatait sohasem ellenőrizték (legfeljebb
csak javítgatták), a köztudatban mégis annak megbízhatósága terjedt el. Talán a forrás-
bőség14 mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi évtizedekben a középkori káp-
talanok működését rekonstruáló, úgyszólván virágkorukat élő elemzések során az
esztergomi káptalan esetében fel sem merült annak modern szempontok szerinti vizs-
gálata.
A munkát immáron közel egy évtizede, az esztergomi egyházlátogatási jegyző-
könyvben szereplő személyek azonosításához szükséges mellékletként kezdtem el ké-
ELŐSZÓ10
9 Összefoglalóan lásd MRT V. (1979-ig).
10 Például Mathes: Esztergomi vár, Széless: Esztergomi székesegyház.
11 Kollányi: Visitatio.
12 Kollányi; a munka előzményeire lásd kötete Előszavát.
13 Kollányi V.
14 Vö. Köblös: Egyházi középréteg 8.
szíteni. Ugyanakkor az utóbbi száz év forrásbővülése és -feltárása révén rengeteg új
adat vált ismertté, ami egyértelműen annak a következtetésnek a levonására ösztönzött,
hogy Kollányi Ferenc adattárának nem elégséges csupán kiegészítésére és felülvizsgá-
latára szorítkozni, hanem érdemes a munkát a kezdetektől újból elvégezni (ez egyébként
sem árt egyetlen adattár esetében sem). Az egyházlátogatási jegyzőkönyv szövegéről
pedig – történeti és archontológiai kutatásaim révén – nyilvánvalóvá vált, hogy a benne
leírt események nem köthetők egyetlen időponthoz és a benne szereplő személyek több-
sége nem 1397-ben töltötte be az adott méltóságot.
A fenti okok miatt tehát szükségessé vált, hogy Magyarország rangban első egyház-
megyéjének, az esztergomi érsekség központjában működő esztergomi székeskáptalan
(ma főkáptalan), illetve a három társaskáptalan középkori tagságát a teljesség igényével
feltárjam. A munka kezdőpontja az 1100. év, amikor az első kanonok neve megjelent a
forrásokban, a záró dátuma pedig Esztergom török általi elfoglalása, az 1543. esztendő,
amikor Pozsony érintésével évszázadokra Nagyszombatba költözött a székeskáptalan
testülete. Az adattár egyúttal a három kötetesre tervezett esztergomi székeskáptalan tör-
ténetét feltáró sorozat (az első kötet a káptalan 15. századi testületével,15 a második a
sasadi tizedperrel foglalkozott,16 a harmadik kötet pedig az ún. 1397. évi17 székesegyházi
canonica visitatio kritikai kiadása lesz) hallgatólagosan négyes sorszámot viselő da-
rabja.
A munka módszere
Az archontológia elkészítésének menete viszonylag egyszerűnek mondható: az 1100 és
1543 közötti időszakból átnéztem az esztergomi káptalanok, az érsekek, a segédpüspö-
kök és a vikáriusok stb. saját kiadványait, majd a közjegyzők okleveleit tekintettem át
a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának elektronikus adatbázisai, illetve a
Prímási Levéltár segédletei alapján. Ezenfelül átnéztem az esztergomi székeskáptalan
magán- és országos levéltárát, az avignoni és római levéltárak nyomtatásban napvilágot
látott anyagát. Az így egybegyűlt anyagból készítettem el az archontológiát. Mindezek
után vettem kézbe Kollányi Ferenc munkáját és ellenőriztem (vissza) adatait. Az eset-
legesen egymásnak ellentmondó adatok felbukkanásakor mindig a Magyar Királyság
területén keletkezett forrásokban szereplő személyek és időpontok élveztek elsőbbséget
a Szentszéki vagy egyéb forrásból származó adatokban szereplőkhöz képest. Természe-
tesen igyekeztem az adattárba felvett méltóság- és hivatalviselőkre vonatkozó újabb iro-
dalmat is összegyűjteni. Ugyanakkor azt mindenképpen hangsúlyoznom kell: a
hiánytalan archontológia – értve ezalatt a megismerés magyarországi lehetőségeit, illetve
a magyar forrásanyag sajátosságait – elkészítéséhez gyakorlatilag a vonatkozó időszak
teljes forrásbázisának ismerete (lenne) szükséges. Mindez viszont egyúttal azt is jelenti,
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15 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I.
16 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II.
17 Kollányi: Visitatio.
hogy a kötet nem tart, illetve nem tarthat igényt a teljességre, mivel a forrásfeltárás (el-
sősorban a vatikáni kutatások és azok kiadása) révén biztosan előkerülnek majd további
adatok is. (Ez az egyik fő magyarázata annak, hogy miért nem az utóbbi évtizedekben
megjelent káptalani munkák módszerével készítettem el az adattárat: a kanonoki élet-
pályák megrajzolásához még sok adatra van szükség.) Az így létrejött, az elsődleges
források segítségével összeállított archontológia remélhetőleg elősegíti mind az Eszter-
gommal, mind pedig a magyar egyháztörténettel kapcsolatos további kutatásokat.
A munka szerkezete
A kötetben a székeskáptalani kanonokokon túl – ahogyan már említettem – természete-
sen a másik három Esztergomban működő testület, azaz az esztergom-zöldmezei Szent
Györgyről, az esztergom-vári Szent István első vértanúról és az esztergom-hegyfoki
Becket Szent Tamásról elnevezett egyházak társaskáptalanjainak tagjait is – külön feje-
zetekben – felvettem munkámba. A négy testület közül elsőként a székes-, majd pedig
a három társaskáptalan adatsorai olvashatók. A listában szereplő oszloposkanonokok
sorrendjét a székeskáptalanban elfoglalt helyük szabta meg, a kisprépostok és a fő es pe -
re sek pedig betűrendben követik egymást (az eredeti sorrendjükre lásd a méltóságsoro-
kat). Az utóbbiak közé – noha nem voltak a székeskáptalan tagjai – felvettem a tornai
főespereseket is. Az 1400-as évek után, ha két egymást követő méltóságviselő kanonokra
vonatkozó adat között öt évnél több időt telt el, akkor azt a zárójelben álló ismeretlen
szóval és mellette az évkörrel jelzem. A főesperesek után a székesegyházban volt ká-
polnák és oltárok, valamint igazgatóik szerepelnek. Őket a gazdasági tisztségviselők,
azaz a dékánok és a divisorok követik. E rész után az egyszerű kanonokok következnek,
akik közé, a könnyebb (vissza)kereshetőség okán minden méltóság- és tisztségviselő
kanonok nevét is felvettem, utalva az általuk viselt javadalomra.
Az adattárban minden esetben az egyes személyek keresztneve volt a rendező elv,
mivel forrásainkban az esetek nagy százalékában csak így szerepelnek. A keresztnév
után, ha volt, zárójelben a kanonok – forrásokkal alátámasztható – „családneve”, illetve
apja neve áll. Ez után a forrásokkal igazolható előfordulásuk első és – ha volt, az alatta
lévő sorban – utolsó dátuma szerepel, mögötte zárójelben az adat származási helye ta-
lálható meg (levéltári jelzet vagy forráskiadvány). Ha a két dátum között további adataim
is voltak az adott személy által viselt méltóságra, tisztségre, javadalomra, akkor azt jegy-
zetben közöltem (közbenső adatok). Ugyanitt tüntettem fel, ha a dátum a kinevezésé,
vagy ha az illető méltóságviselése alatt névleg, pápai jelöltként más is viselte az adott
tisztséget. A külföldi klerikusok neveit – a keresztnevükön túl – a forrásban szereplő
latin alakban és az adott ország nyelvének megfelelően is használtam, ahol ez nem volt
egyértelműen eldönthető, ott a forrásban található névalak mellett döntöttem. A név és
dátum alatt található sorban az illető által viselt egyéb tisztségeket és javadalmakat so-
roltam fel, de ez – még egyszer hangsúlyozom – csak az archontológia készítése közben
előkerült adatokat tartalmazza, külön kutatást csak ritkán végeztem ezekre vonatkozóan.
A kötetben bőségesen használtam jegyzeteket, hogy állításaimat minél több oldalról tud-
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jam alátámasztani, mivel senkit sem szerettem volna arra kényszeríteni, hogy az általam
kínált megoldást tartsa egyedül elfogadhatónak. A jegyzetekben szereplő adatok és in-
doklások alapján mindenki önállóan is véleményt alkothat a vitás kérdésekről.
Minden kanonok nevénél feltüntettem Kollányi Ferenc munkájának megfelelő ol-
dalát az általa megadott évkörrel. A kötet végén külön fejezetben szerepelnek Kollányi
téves adatainak javításai, utalással a helyes adatra. Természetesen ugyanígy elláttam
utalóval azoknak a kanonokoknak a neveit, akik előrelépés útján nyertek el a káptalanon
belül másik javadalmat, illetve káptalani választás révén dékánok, vagy az érsek (üre-
sedés esetén a káptalan) kinevezése nyomán vikáriusok lettek. A kanonokokat követően
a székeskáptalan egyéb tagjai kaptak helyet: a káptalani jegyzők, továbbá a karbeli ja-
vadalmasok és klerikusok. Az általában keresztnevükön előforduló személyek szintén
betűrendben szerepelnek, a rájuk vonatkozó adatokat azonban az időrendet figyelembe
véve, ahol lehetett, összevontam, ugyanakkor minden egyes személynél feltüntettem az
oklevélben szereplő egyházi rendjét. Végül e rész zárásaként az esztergomi székes -
káptalan privilégiumainak méltóságsoraiban, illetve az egyéb oklevelekben található
kanonoki névsorokban feltüntetett személyek neveit közlöm a forrásban lévő sorrendjük
szerint. A könnyebb áttekinthetőség miatt e listák táblázatos formában szerepelnek.
A következő nagyobb egységben az Esztergomban működő három társaskáptalan
személyi állománya szerepel a fentebb már ismertetett módon, az egyes intézmények
betűrendjében. Az esztergom-szentistváni társaskáptalan esetében a kanonokokon túl a
templomban volt kápolnák és oltárok adatai is szerepelnek.
A társaskáptalanok után az esztergomi szentszéki bíróságra vonatkozó adatok kö-
vetkeznek: a vikáriusok, szentszéki jegyzők, ügyészek, ülnökök és közjegyzők nevei és
működésük évköre a fentebb már említett rendben.
E fejezetet a már említett „Javítások” rész követi, majd az egyes személyek kineve-
zéséről szóló okleveleket közlöm. A felhasznált levéltári források jegyzékét és a szak-
irodalmi munkák rövidítéseinek feloldását tartalmazó bibliográfia után a kötetet a
személynévmutató zárja. Ebben a kanonokok a család- vagy ragadványnevük betűrend-
jében szerepelnek és különböző javadalmaik az életpályák rekonstruálását segítendő
egy helyen találhatók.
Mindezeken túl két dologról kell még szót ejteni. A pozsonyi prépostok közül, noha
Knauz Nándor állítása szerint az Anjou-korig mindegyikük egyúttal esztergomi kanonok
is volt,18 csak azokat vettem fel az archontológiába, akikről legalább egy adat maradt
fenn arra vonatkozóan, hogy valóban birtokoltak esztergomi javadalmat is. A másik,
hogy az archontológia elkészítése során értelemszerűen felhasználtam az ún. Esztergomi
Capitularét, amelynek kalendáriumában az 1370 és 1533 között elhunyt esztergomi ér-
sekek és kanonokok közül többnek a halálozási napját, illetve legtöbb esetben az évét
is feltüntették.19 A bejegyzéseknek több kiadása is létezik,20 de közös jellemzőjük, hogy
egyik sem az eredetit, a kódexet használta, hanem mindegyik alapját az a naptári másolat
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18 Knauz: Pozsonyi prépostság 520–521.
19 Kertész: Esztergomi capitulare 117.
20 Szabó: Napló 305–309., Dankó: Kalendarium 429–461.
szolgáltatta, amelyik „a bécsi cs. kir. könyvtárban létező szertartási codexből másoltatott
le 1819. évben”. A jelen munkában az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárában ta-
lálható kódexet (a továbbiakban: OSZKK Cod. Lat. 408.) használtam és jegyzetben hoz-
tam az egyes bejegyzések kiadási helyét, illetve az azzal kapcsolatos javításokat.21
***
A munka elkészítéséhez az elmúlt évtizedben sokaktól kaptam segítséget: munkahelyem,
a Magyar Medievisztikai Kutatócsoport – amely az MTA Támogatott Kutatócsoportok
Irodájának pénzügyi és a Magyar Nemzeti Levéltár infrastrukturális támogatása mellett
működik – biztosította kutatásaim hátterét. Köszönet illeti munkahelyi kollégáimat, La-
katos Bálintot és Mikó Gábort, továbbá az MTA BTK Történettudományi Intézetének
Középkori Témacsoportjában dolgozó Neumann Tibort és Péterfi Bencét, valamint az
MNL Országos Levéltárában dolgozó Farkas Csabát és Orsós Juliannát, akik adatokkal,
szakirodalommal segítették munkámat. Hasonlóképpen köszönettel tartozom az eszter-
gomi Prímási Levéltár igazgatójának, Hegedűs Andrásnak és munkatársainak, hogy te-
vékenyen segítették az ott őrzött források megtalálását és feldolgozását. Továbbá
köszönet illeti Solymosi László professzor urat, akadémikust, illetve a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságát, akik lehetővé tették a kötet
megjelentetését.
Budapest, 2019. július 31. C. Tóth Norbert
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21 A jelen archontológiában nem szereplő, a kiadásokban lévő fontosabb hiányok, illetve tévesztések a kö-
vetkezők: 2v: Ápr. 28. (Vitális ünnepe): „Sigismundus rex caperis [...] cesi Vitalis [...].” (a kiadásokból
hiányzik). 3v: Jún. 16. „Hora tertiarum vel quasi apparuit eclipsis solis in castro Strigoniensi.” (a kiadá-
sokban 1306-os évvel, az eredetiben 1406-os év szerepel).
A KÖTETBEN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK
art. = artes és alakjai.
bacc. = baccalaureatus.
can. = canonici, canonicorum.





hum. = humanitas és alakjai.





















vö. = vesd össze.





A Zsigmond-kori nagyprépostokra lásd Préposti arch. 1387–1437. 38.
Róbert1 1111. (RA 43. sz.)
1112. (MES I. 75.)
Adorján2 1183. (MES I. 128.)
Péter3 1199. I. 30. (MES I. 158.)4
1214. (DL 86129.)
Miklós5 1225. (MES I. 255.)6
1227. (HO VIII. 20.)7
Tamás8 1228. (MES I. 268.)9
1240. (DL 49117.)
Achilles (Hontpázmány nb. Pázmány fia)10
1243. VIII. 20. (MES I. 354.)11
1243. (MES I. 355.)12
Fülöp13 1245. (MES I. 359.)14
1260. V. 14. (DL 48999.)
1 Kollányi 1. (1103–1112, az 1103-at Fejér II. 41. alapján írja, ami megegyezik MES I. 75. oldalán lévő
oklevéllel).
2 Kollányi 1. (1183); Körmendy: Studentes 172/1. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
97/2. sz.
3 Kollányi 3. (1197–1210), a Kollányi Ferenc által a „Wencel I. 104.” oldalán (amely = MES I. 196.) kívül
idézett forráskiadványok (Fejér II. 356., Katona IV. 550., Mon. Vespr. I. 8., MES [Knauz] I. 158.) min-
degyike ugyanarra az 1199. évi Ince pápa oklevélre vonatkozik.
4 Közbenső adatok: 1209. (MES I. 193.), 1210. (MES I. 196.).
5 Kollányi 7. (1225–1227), 8. (Nicolin néven 1228 előtt).
6 Közbenső adat: 1226. (MES I. 261.).
7 Végrendeletének egyik intézkedését András király 1231-ben érvénytelenítette (RA 475. sz.).
8 Kollányi 8. (1228–1236).
9 Közbenső adatok: 1230. XI. 12. (MES I. 272.), 1230. (MES I. 273.), 1231. (MES I. 279.), 1232. (RA
488. sz.), 1233. (DL 58381.), 1234. (DL 95604.), 1236. (DF 208512.), 1236. (MES I. 318.).
10 Kollányi 11. (1243); Arch. 1000–1301. 110., 1243-tól fehérvári prépost és királyi alkancellár.
11 Báncsa nb. Orbász fia: István váci püspök ebben még csak „postulatus” esztergomi érsekként szerepel
(vö. Arch. 1000–1301. 96.).
12 Báncsa István már esztergomi érsek.
13 Kollányi 11. (1245–1258).
14 Közbenső adatok: 1246. (DF 263308.), 1247. (MES I. 369.), 1248. (MES I. 375.), 1250. (HO VI. 57. = DF
243652.), 1251. XI. 27. u. (MES I. 387.), 1252. (MES I. 402.), 1254. IV. 27. (HO VII. 45.), 1255. IX. 23.
e. (MES I. 425., X. 14. előtti kelettel), 1255. IX. 23. (MES I. 424.), 1255. XI. 24. (MES I. 428.), 1257. IX.
24. (MES I. 443.), 1258. I. 27. (MES I. 447.), 1258. XII. 10. (MES I. 452.), 1259. VI. 15. (MES I. 454.).
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Gergely15 1262. (MES I. 481.)16
1269. VII. 13. (MES I. 565.)
László17 1271. VI. 28. (MES I. 587.)
Gergely18 1272. VII. 11. (Wenzel VIII. 403.)19
1275. III. 1. (MES II. 49.)
László20 1275. X. 13. (MES II. 52.)21
1279. III. 29. (MES II. 93.)22
pápai káplán (1265–1279)23
Gergely24 1279. (MES II. 118. = DF 236408.)
Lukács25 1280. II. 7. (HO VIII. 205.)26
1280. XI. 6. (RD 129. sz., MES II. 125.)
Erzsébet özv. királyné kancellárja (1280–1282)27
15 Kollányi 14. (1262–1263), 16. (1266–1269).
16 Közbenső adatok: 1263. (MES I. 498. = DL 58397.) 1265. (DL 40064.), 1266. (MES I. 540.), 1268.
(MES I. 560.), 1268. XII. 13. (DL 69193.).
17 Kollányi 17. (1271).
18 Kollányi 17. (1273–1275).
19 Közbenső adatok: 1271. (DL 769.), 1272. IX. 28. (DL 813.), 1272. X. 31. (RA 2311. sz.), 1273. VII. 1.
(Wenzel IV. 28.), 1273. X. 30. (MES II. 25.), 1274. VIII. 30. (MES II. 44.), 1274. X. 6. (MES II. 45.).
20 Kollányi 14. (1262–1279); Körmendy: Studentes 172/5. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 123/128. sz. – Végrendelete: 1277. III. 23. (MES II. 71.).
21 1274-ben még honti főesperes, lásd ott! Az oklevélben csak az „L” kezdőbetű szerepel. – Közbenső ada-
tok: 1275. (DL 40129.), 1276. XI. 27. (MES II. 61.), 1277. III. 13. (MES II. 70.), 1277. III. 20. (DL
58421.), 1277. IX. 19. (RA 2816. sz., királyi követ volt a pápai udvarnál), 1278. III. 16. (DF 275671.),
1278. XII. 10. (MES II. 86.).
22 Valószínűleg még az év folyamán elhunyt: 1279-ben a királytól „in lecto egritudinis in nostra curia
constitutus” kérte, hogy a Hont megyei Gyerki birtokáról szabadon végrendelkezhessen (RA 3022. sz.,
MES II. 115.); vö. 1283. VII. 3. (RA 3247. sz.). – A nyitrai káptalan 1288. IV. 25-i oklevelében mint élő
személy Gyerki birtokot a káptalannak adományozta (MES II. 241. = DF 236131.), 1290. V. 21-én né-
haiként szerepel (MES II. 258.).
23 1265: Barabás: Pápai káplánok 116., 1279: MES II. 115.
24 Kollányi 20. (1279), 30. (1299, Wenzel V. 271., 1290–1301 közötti dátummal).
25 Kollányi 21. (1280).
26 Közbenső adat: 1280. VIII. 19. (RD 128. sz.), 1280. (RD 130–134., 140. sz.).
27 Arch. 1000–1301. 119.
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András28 1282. III. 11. (RA 3261. sz.)29
1286. II. 9. (MES II. 209.)
doct. decr.,30 érseki kancellár (1284–1286)31
Benedek32 1286. VIII. 15. (MES II. 216.)33
1287. V. 11. (DF 273106.)34
doct. decr.
Pál (Ármai)35 1287. VIII. 3. (DL 40185.)36
1292. IV. 12. (MES II. 321.)37
doct. legum,38 a pécsi püspökség adminisztrátora (1287–1291)39
Tamás40 1292. XI. 8. (MES II. 335.)41
1303. VI. 3. (MES II. 519.)42
28 Kollányi 22. (1280–1286); Körmendy: Studentes 173/14. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 358/1288. sz. – A Kollányi Ferenc által idézett 1280. évi oklevél (MES II. 129., a Fejér V/3. 173.
alapján) helyes dátuma: 1282. III. 11. (RA 3261. sz.).
29 Közbenső adatok: 1283. III. 20. (MES II. 162.), 1283. IV. 29. (MES II. 163.), 1283. XII. 7. (MES II.
171.), 1284. II. 20. (MES II. 175.), 1284. VIII. 9. (MES II. 182.), 1285. IV. 15. (MES II. 193.), 1285.
VIII. 17. (MES II. 202., kancellár), 1285. VIII. 24. (DL 50559.).
30 MES II. 162. (1283.).
31 MES II. 182., 209.
32 Kollányi 23. (1285–1286); Körmendy: Studentes 173/16. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 190/369. sz.
33 Az év elején még esztergom-szenttamási prépost volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1286. IX. 22. (DL
1197.), 1286. IX. 23. (DL 24406.).
34 Egyúttal választott váradi püspök is (vö. Arch. 1000–1301. 99.).
35 Kollányi 19. (1277–1294) és 37. (1327 előtt); Karlinszky: Veszprémi nagyprépostok 95., Körmendy:
Studentes 173/13. és 174/22. sz. – Az életrajzát lásd Karlinszky: Veszprémi nagyprépostok 98–100.
36 Közbenső adatok: 1287. XII. 2. (RA 3462. sz., Wenzel IX. 496., MES II. 255., 1289. évvel), 1287. XII.
24. (MES II. 225.), 1288. IV. 10. (RA 3482. sz., MES II. 231.), 1288. V. 11. (MES II. 243.), 1289. V. 8.
(MES II. 249.), 1290. IX. 9. (RA 3665-6. sz., MES II. 269.), 1291. VIII. 16. (MES II. 293.), 1291. X.
28. (MES II. 299.), 1292. I. 11. (MES II. 313.).
37 1293-ban már pécsi püspök (Arch. 1000–1301. 95.), a király 1293. II. 1-jei oklevelében még prépostként
szerepel (RA 3902. sz., MES II. 339.).
38 RA 3462. sz.
39 1287. XII. 2. (RA 3462. sz.) – 1291. IX. 3. (MES II. 296.), 1292. I. 11-én már nem így címzi magát
(MES II. 313.), vö. Koszta: Pécsi püspökök 83–89.
40 Kollányi 24. (1291–1303); Körmendy: Studentes 174/18. sz., Beke: II. Tamás, Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 190/371. sz. – Lodomér esztergomi érsek húgának fia, 1305-től esztergomi érsek
(Arch. 1301–1457. I. 63.).
41 1291-ben még esztergom-szenttamási prépost volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1293. V. 11. (DL
86873.), 1295. (DF 200057.), 1295. IX. 28. (MES II. 374.), 1296. IV. 26. (MES II. 387.), 1296. VII. 24.
(MES II. 389.), 1297. I. 27. (MES II. 399.), 1298. VII. 28. (MES II. 454.), 1298. X. 3. (DL 95604.),
1299. IV. 21. (MES II. 459.), 1300. I. 22. (MES II. 477.), 1300. IX. 8. (RA 4327-8. sz., MES II. 484-5.),
1301. I. 29. (MES II. 491.), 1303. V. 30. (MES II. 518., Anagniban, a pápai udvarban tartózkodik).
42 1304. VI. 12-én már fehérvári prépost (Arch. 1301–1457. I. 82.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN22
Teofil (Gyermek [Puer dictus])43 1304. XI. 1. (Anjou I. 657. sz.)44
1334. V. 10. (Balassa 87. sz.)45
János46 1335. III. 22. (Anjou XIX. 122. sz.)47
Kálmán (I. Károly király fia)48 1335. VIII. 16. (Anjou XIX. 510. sz.)49
1337. V. 6. (Anjou XXI. 235-6. sz.)50
Miklós (Vásári Lóránt fia: Miklós fia)51
1339. I. 18. (Anjou XXIII. 39. sz.)52
1347. V. 23. (Anjou XXXI. 453. sz.)53
bacc. in iur. can., királyi követ (1343)
(üresedés) 1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.)54
43 Kollányi 30. (1304–1333). – I. Károly 1325-ben sikertelenül kérte a pápát, hogy nevezze ki Teofilt
spalatói érsekké (Anjou IX. 87. sz.).
44 1304. IV. 1-jén még esztergom-szentgyörgyi prépost volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1305. II. 17.
(Anjou I. 710. sz.), 1309. VIII. 17. (Anjou II. 719. sz.), 1310. V. 13. (Anjou II. 886. sz.), 1313. VI. 10.
(Anjou III. 333. sz.), 1314. IX. 21. (Anjou III. 833. sz.), 1316. IV. 25. (Anjou IV. 268. sz.), 1317. VIII.
23. (Anjou IV. 556. sz.), 1318. V. 1. (Anjou V. 114. sz.), 1320. IV. 6. (Anjou V. 748. sz.), 1321. VII. 6.
(Anjou VI. 194. sz.), 1322. VIII. 6. (Anjou VI. 727. sz.), 1324. IX. 29. (Anjou VIII. 418. sz.), 1326. V.
31. (Anjou X. 226. sz.), 1327. III. 22. (Anjou XI. 134. sz.), 1327. XI. 28. (Anjou XI. 549. sz.), 1329. I.
27. (Anjou XIII. 50. sz.), 1331. XI. 30. (Anjou XV. 440. sz.), 1333. II. 25. (Anjou XVII. 86. sz.), 1333.
IV. 12./VIII. 9. (Anjou XVII. 397. sz.).
45 Egy csak kiadásból ismert, 1326. XII. 6-i országbírói oklevélben esztergomi prépostként János nevű
személy szerepel (Anjou X. 523. sz.); az oklevél hitelessége ettől függetlenül is erősen kérdéses.
46 Kollányi 41. (1335).
47 A neve szerepel egy 1317. évi érseki oklevél tanúi között is (Anjou IV. 678. sz.), de az oklevél valószí-
nűleg hamis, lásd a „Méltóságsorok és egyéb kanonoki listák” fejezetben!
48 Kollányi 42. (1335–1337).
49 Közbenső adatok: 1335. IX. 27. (Anjou XIX. 581. sz.), 1335. XII. 6. (Anjou XIX. 744. sz.), 1336. IV.
14. u. (Anjou XX. 189. sz.), 1336. V. 3. (Anjou XX. 225. sz.), 1336. VI. 9. (Anjou XX. 271. sz.), 1336.
IX. 8. (Anjou XX. 342. sz.), 1336. XI. 8. (Anjou XX. 419. sz.), 1337. IV. 1. (Anjou XXI. 154. sz.).
50 Pápai kinevezése a győri püspökség élére, egyúttal felmenti törvénytelen származása és fiatal – 25 éves
– kora miatt.
51 Kollányi 44–45. (1339–1347, Szügyi néven, egy személynek véve utódjával, András fia Miklós pré-
posttal); Körmendy: Studentes 175/27. sz., Hegedűs: Vásári IV. Miklós 171–173. – Anjou XXVIII. 164.
sz. (testvérei: Bekő szilágyi ispán, János és Tamás udvari lovagok), 166. sz. (a pápa búcsút engedélyez
a váradi egyházmegyei Vásári falu – villa patrimonie – temploma részére).
52 A pápa a Kálmán prépost győri püspöki kinevezésével megüresedett prépostságot adja neki. 1337-ben
még barsi főesperes volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1339. XI. 30. (Anjou XXIII. 721. sz.), 1340. I.
15. (Anjou XXIV. 33. sz.), 1340. V. 1. (Anjou XXIV. 264. sz.), 1341. II. 14. (Anjou XXV. 114. sz.),
1341. VIII. 7. (Anjou XXV. 550. sz.), 1342. III. 17. (Anjou XXVI. 109. sz.), 1345. IX. 25. (Anjou XXIX.
598. sz.), 1345. XII. 31. (Anjou XXIX. 903. sz.), 1346. VII. 8. (DL 3851.), 1346. X. 18. (DL 41019.),
1346. XII. 20. (DF 271954.).
53 A pápa nyitrai püspökké nevezi ki, vö. Arch. 1301–1457. I. 72.
54 A méltóságot nem tüntették fel a méltóságsorban.
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Miklós (András fia)55 1347. XI. 9. (Cameralia II. 998h. sz.)56
1350. III. 15. (Anjou XXXIV. 214. sz.)57
királyi kápolnaispán (1349–1351),58 zágrábi kanonok (–1350)59
Tamás (Telegdi Pongrác fia)60 1350. I. 28. (Cameralia II. 1002-3. sz.)61
pápai káplán (1351)62
Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de la Jugie)63
1350. VI. 4. (Bossányi I. 215. [CDXLIV. sz.])64
(†1374. [HC I. 18.])65
bíboros (1342–1374),66 szepesi, zágrábi kanonok, váci éneklőkanonok, kalocsai olvasókanonok (1350–
1352),67 nyitrai éneklőkanonok (1350–1352),68 az esztergomi stefaniták mestere (1342–)
Miklós győri olvasókanonok,69 conservator 1372. III. 4. (DF 236306.)70 – 1372. III. 25. (DF 236307.)71
55 Kollányi 44–45. (1339–1347, Szügyi néven, egy személynek véve elődjével, Vásári Miklóssal), 53.
(1349, Frankó néven), 54. (1350); Cameralia II. 998h. sz., Hegedűs: V. Miklós (a korábbi szakiroda-
lomban Frankloi, Frankói, Keszi, Lévai és Apáti néven is előfordul).
56 A pápa a Vásári Miklós prépost nyitrai püspöki kinevezésével megüresedett prépostságot adta neki. –
Közbenső adatok: 1349. I. 4. (Anjou XXXIII. 9. sz.), 1349. III. 29. (Anjou XXXIII. 237. sz.), 1350. I.
11. (Anjou XXXIV. 39. sz.).
57 A pápa 1349. V. 18-án nyitrai, majd 1350. I. 11-én zágrábi püspöknek, 1356. VIII. 4-én kalocsai érseknek,
végül 1358. X. 8-án esztergomi érseknek nevezte ki (Arch. 1301–1457. I. 72., 79., 65., 64. – Apáti [„Ke-
szei”] néven).
58 1349. III. 29. (Anjou XXXIII. 237. sz.), vö. Arch. 1301–1457. I. 91.
59 Cameralia II. 1003. sz.
60 Kollányi 46. (1341–1350); Körmendy: Studentes 175/26. sz., Anjou XXVIII. 826. sz., Arch. 1301–1457.
II. 241., Blazovich: Telegdi III. Tamás.
61 Pápai kinevezése, a nyitrai főesperességről került a préposti székbe. – 1350. V. 31-én már megerősített
csanádi püspök (Arch. 1301–1457. I. 67.).
62 Barabás: Pápai Kúria klerikusai 41.
63 Kollányi 56–57. (1352–1373).
64 A pápa a Tamás nyitrai püspöki felszentelésével megüresedő prépostságot adományozta neki, vö. még
Mon. Vat. I/1. 464. (1351). – Közbenső adatok: 1352. V. 3. (Bossányi I. 236. [CDXCIII. sz.], a pápa kérésére
lemond a többi addig bírt javadalmáról), 1353. VI. 27. (Bossányi II. 268. [XVI. sz.]), 1356. V. 13. (Anjou
XL. 300. sz.).
65 1374-ben már néhai.
66 HC I. 18.
67 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 88.
68 Anjou XXXIV. 459. sz., 1352. V. 3-án a pápa kérésére lemondott a javadalmakról (Bossányi I. 236.
[CDXCIII. sz.]).
69 Vö. Bedy: Győri székeskáptalan 314.
70 „conservator prepositi et capituli ecclesie Strigoniensis”.
71 „iudexque et conservator dominorum prepositi et capituli seu ecclesie Strigoniensis a Sede Apostolica
constitutus”.
János (Kanizsai János fia)72 1374. VII. 15. (Mon. Vat. I/1. 470.)73
1382. X. 13. (DL 6958.)74
a padovai egyetemen az ultramontánok rektora (1377)
(ismeretlen, 1385–1395)
Péter (Mikefalvi / Csehi Gergely fia)75
1396. V. 1. (Mon. Vat. I/3. 322.)76
†1421. V. 11. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r)77
zágrábi kanonok (1393–), az esztergomi Szűz Mária-oltár igazgatója és a fehérvári Szent Imre-kápolna
javadalmasa (1397)
Ferenc (Gewitz)78 1421. X. 2. (Altmann I. 4629. sz.)79
1426. VIII. 20. (Altmann II. 6715. sz.)80
királyi ítélőmester (1421–1423)81
Mihály82 (Agárdi Antal fia)83 1428. (Fraknói: Bécs 44.)84
1437. II. 26. (DL 55067.)85
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN24
72 Kollányi 67. (1374–1384); Körmendy: Studentes 180/50. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 194/388. sz.
73 Pápai kinevezése az elődje, Vilmos bíboros halálával megüresedett javadalomra. – Közbenső adatok: 1376.
VII. 5. (DL 6369.), 1377. VI. 8. (DL 6439.), 1377. IX. 11. (DL 6457.), 1377. XII. 21. (DL 6472.), 1380. II.
28. (Fejér IX/5. 374. = DF 236358.), 1381. VII. 15. (Veszpr. reg. 748–749. sz.), 1382. II. 2. (DL 6889.).
74 Engel Pál egy 1384. VII. 18-án kelt oklevél alapján mint esztergomi prépost és az egri püspökség (egyik)
kormányzója hozza (Arch. 1301–1457. I. 68.: Fejér X/1. 147. = DF 228500.). E János azonban nem Ka-
nizsai, hanem Bácsi János, aki 1361 és 1387 között volt egri prépost (Préposti arch. 1387–1437. 33.). –
1384. VIII. 27-én már egri püspök volt (Arch. 1301–1457. I. 68.).
75 Kollányi 74. (1391–1421); vö. C. Tóth: Esztergomi szék üresedése 888. (1395. IV. 3-i dátummal, ZsO
I. 3910. sz.), lásd még 1397. V. 11. (Mon. Vat. I/4. 14.).
76 Az 1397. V. 24-re keltezett esztergomi székesegyházi vizitációban mint prépost szerepel (Kollányi:
Visitatio 74.). – 1416-ban az esztergomi érsek pozsonyi tizedszedője volt (ZsO V. 2064. sz.). – Közbenső
adatok: 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1411. IV. 13. (DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz.), 1411. V. 23. (DF
236411.), 1414. XII. 24. (DL 10292.), 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz.).
77 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447., ZsO VIII. 503. sz.
78 Kollányi 90. (1422–1425).
79 Közbenső adat: 1422. III. 8. (ZsO IX. 279. sz.), 1423. IV. 14. (ZsO X. 392. sz.), 1424. IV. 26. (ZsO XI.
472. sz.), 1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.), 1426. I. 31. (ZsO XIII. 91. sz.).
80 A budai káptalan 1423. I. 19-i oklevelében valószínűleg tollhiba miatt szerepel egy Lőrinc fia: János
esztergomi prépost (ZsO X. 70. sz.).
81 Bónis: Jogtudó értelmiség 109.
82 Kollányi 92. (1428–1432); Körmendy: Studentes 188/80. sz.
83 Engel: Genealógia, Agárdi-rokonság 1. tábla: Agárdi. – Mihály prépost több olyan oklevélben is az első
helyen fordul elő, amely Meggyesi (Kállói) István fia: László leányai indítottak nagybátyjuk, Zsigmond
ellen, illetve amelyet Kállói Lökös Miklós 1430-ban (DL 54718.) indított a mondott asszonyok meg mások
ellen (DL 54793., 54836., a további oklevelek felsorolását lásd Németh: Nagytárkányiak 47.). Mindez
azt jelenti, hogy Mihály apjának vagy nagyapjának biztosan Kállai (Meggyesi) leány volt a felesége.
84 1429. VI. 8-án egy Tamás nevű esztergomi prépostra van adat (Consistorialia 249., eml.).
85 Közbenső adat: 1430. III. 3. (Fejér X/7. 309.), 1436. V. 28. (DF 236151.); 1437. VI. 8-án már (sáros)pa-
taki plébános (DL 55087.), amelyet 1447. IV. 30-án még viselt (DF 210263.).
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Péter (Lánci [János fia])86 1439. VII. 11. (DF 236434.)87
1453. V. 4. (DF 237769.)88
Miklós (Asszonyfalvi Ostfi László fia)89
1456. VIII. 17. (DF 237483.)90
1481. XII. 9. (DL 86416.)91
Pál (Váradi Imre fia)92 1483. V. (MKL II. 262.)93
1493. IX. 20. (DF 283915.)94
bacc. art., erdélyi (1481),95 veszprémi kisprépost (1483), majd bácsi prépost (1492–1493)96
Kristóf (Raguzai)97 modrusi püspök (1485–1499),98 a nagyprépostság commendator-a 1491. VI. 9. (TT
1902. 521.)
86 Kollányi 94. (1439–1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 136/19. sz., Körmendy: Studentes
188/82. sz.
87 Az oklevél regesztáját 1489. VIII. 11-i kelettel közölte Bártfai Szabó: Pest m. 296/1137. sz. – Közbenső
adatok: 1442. VI. 7. (DL 13521.), 1446. VIII. 26. (DF 237954.), 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. IV.
17. (DF 238254.), 1447. VII. 16. (DF 208531.), 1448. IX. 6. (DF 208808.).
88 Sírkövének felirata csonka, csak az évszáma maradt meg (Lővei–Varga: Adattár, Esztergom: 3.).
89 Kollányi 97. (1453–1481); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 128/1. sz., Körmendy: Studentes
191/95. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 138/219. sz. és 307/833. sz. – Esztergomi
nagyprépostsága után a kutatás szerint 1483–1484 között pécsi prépost, 1484-től a leleszi prépostság
kommendátora volt (Fedeles: Pécsi székeskáptalan 316/14. sz.), ám a pécsi prépostságára idézett okle-
velek egyikében sem szerepel a méltóság betöltőjének neve; ugyanakkor eközben a váradi éneklőkano-
nokságot (1492–1493) is viselte (Kristóf: Váradi méltóságviselők 14/26. sz.).
90 Az eddigi szakirodalom – Kollányi Ferenc munkája alapján – nagyprépostságát 1454-től számítja Veress
Endre kötetére (Veress: Itáliai 363.) hivatkozva, ahol a mondott helyen Ábel Jenő munkájára történik
hivatkozás, ám a kérdéses oldalon (Ábel: Analecta 217.) semmi ilyesmiről nincsen szó. – Közbenső ada-
tok: 1456. XI. 30. (HO II. 339.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. IX. 23. (DF 237510.), 1459. IV. 3.
(DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1463. V. 17. (DF 209323.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.), 1464.
VIII. 20. (DF 249045.), 1466. III. 13. (DF 259307.), 1467. VI. 1. (DL 16544.), 1468. I. 13. (EFB 134. =
DF 237673.), 1468. XII. 24. (DF 208805.), 1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130.), 1470. IV. 9. (DL
88498.), 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434. = DF 273670., 51. sz.), 1481. III. 16. (DF 208732.).
91 Személyesen Csornán tesz bevallást.
92 Kollányi 116. (1486–1493); Köblös: Egyházi középréteg 374/117. sz., Körmendy: Studentes 201/125.
sz., Mon. Vat. I/5. 10.
93 Közbenső adatok: 1483. IX. 23. (Mon. Vespr. III. 287., pápai kinevezése), 1486. VIII. 30. (EFB 148. =
DF 238101.), 1490. VIII. 7. (Mon. Vat. I/5. 10.), 1491. XI. 28. (DF 236168.), 1493. I. 30. (Annatae 184.
sz.), 1493. IV. 6. (Mon. Vat. I/5. 31.).
94 A levél aláírása: „P de Emericis”. – A pápa 1493. XII. 5-én Antonio Fabrignisi kánonjogi doktort, a Szűz
Mária-oltár igazgatóját nevezte ki nagyprépostnak, s jóllehet 1494. XI. 10-én kötelezte magát az annata
megfizetésére (Cameralia II. 1329. sz.), de a javadalmat nem tudta elfoglalni.
95 Cameralia I. 265–266. sz.
96 1492. I. 31. (Mon. Vat. I/5. 12.).
97 Kollányi 118. (1491, mint a szentgyörgyi prépostság kormányzója).
98 Egyházi arch. 1440–1526. 79.
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Pál (Kétházi)99 1494. VII. 23. (DF 208852.)100
(1502. VII. 1. [Reg. Strig. 72.])101
a Szűz Mária-oltár igazgatója
János (Erdődi / Bakóc / Szatmári, János fia)102
1502. X. 7. (Erdődy lt. D 10203.)103
(1517. VIII. 24. [Reg. Strig. 122.])104
titeli prépost (1499–1517),105 a Szűz Mária-oltár igazgatója (1502–), királyi titkár (1509–1512),106 sze-
mélynök (1513–1514),107 zágrábi püspök (1515–1517)108
üresedés 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 126.)109
99 Kollányi 117. (1489–1502); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 113. – 1492. XI. 22-én még szabolcsi
főesperes volt, utóda, Vertigei István már 1492. XII. 11-én szerepel a méltóságban (C. Tóth: Egri káptalan
59.).
100 Közbenső adatok: 1495. III. 4. (DF 237690.), 1496. VII. 7. (DF 237948.), 1500. XI. 7. (DF 236556., „in
domo cantoriatus”), 1501. VI. 28. (Reg. Strig. 68.), 1501. IX. 30. (EFB 207. = DF 238170.) – DL 69603.
(csonka, a királyi személyes jelenléten kibocsátott oklevél, de Dorogházi László ítélőmester aláírásá-
val).
101 „prepositus maior” – 1502. X. 7-én már néhai (lásd alább), végrendelete egy részének tartalmára lásd az
1502. XII. 19-i oklevelet (EFB 208. = DF 238171.).
102 Kollányi 122. (1502–1513); Körmendy: Studentes 208/148. sz., vö. Bónis: Jogtudó értelmiség 337., C.
Tóth: Bakóc rokonság 17., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 265/628. sz.
103 Bakóc Tamás érsek kinevezi nepos-át, az Itáliában, Ferrarában tanuló Szatmári Jánost a Kétházi Pál ha-
lálával megüresedett nagyprépostságra (a szövegét lásd Függelék 9. sz.). – Közbenső adatok (a jegyző-
könyvben minden alkalommal „maior prepositus” szerepel): 1507. (VI. 15.) (Reg. Strig. 75.), 1508. VI.
15. (Reg. Strig. 77.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 84.), 1510. I. 6. (Erdődy lt. D 1122.), 1510. II. 3. (DL
82308., Bakóc Tamás érsek levele a győri püspökség átadásáról: „medio venerabilis domini Iohannis
prepositi, nepotis nostri”), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 92.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97.), 1513. III. 11.
(DF 208497.), 1513. XI. 19. (Erdődy lt. D 1154.), 1514. V. 19. (DF 208644.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig.
110.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 117.), 1517. V. 25. (Erdődy lt. D 1187., DF 238528. Bakóc Tamás vég-
rendelete, kiadása: Szántóffy: Végrendelet 526.).
104 Bakóc Tamás érsek valamikor a következő év nyár elején megfosztotta javadalmaitól, lásd az 1518. VI.
22-i levelét: „Iohanne non iam preposito, sed rustico ribaldo et item altero Iohanne alias cantore
Strigoniensi, fratre scilicet Margarete, qui non minus scandalose, quam prepositus, cantoratum perdidit.
Eos tamen nullo modo volui recipere in gratiam, nec unquam recipiam. Pro preposito plures domini et
finaliter etiam regia maiestas petebat, nolui tamen ullo facto flecti. Vadant iam ambo ad furcas.” (Dreska:
Bakócz, the Epistolist 28. [DF 261759.]). – 1518. XII. 30-án már erdélyi kanonok és küküllői főesperes
(DL 26540.).
105 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 141.
106 1509. IX. 24. (DF 241052.) – 1512. XII. 8. (Doc. Bátori I. 241.).
107 Arch. 1458–1526. I. 75.
108 Egyházi arch. 1440–1526. 131.
109 Vö. a fentebb idézett 1518. VI. 22-i levéllel!
András („Csézi”, Chesius / Andrea Cesi)110
1519. XI. 5. k. (DF 237799.)111
1540. VII. 18. (EKM CE 96-12-1-6.)112
doct. art. et decr., prof. sacre theol., csázmai prépost (1506–1521),113 zágrábi kanonok,114 a budai Szűz
Mária-egyház temetőjében álló Szent László-kápolna igazgatója (1520),115 csanádi prépost (1534)116
Ágoston (Dudics, Sbardellati)117 1543. VIII. 10. (Némethy: Miként jutott 8.)
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110 Kollányi 130. (1520–1539); Körmendy: Studentes 213/166. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 371/1362. sz. – Származására és nevére összefoglalóan lásd Nemes: Oluf Hansen Bang.
111 Közbenső adatok: 1519. XII. 10. (DF 262322.), 1519. XII. 20. (DF 236384.), 1520. III. 3. (DF 262122.),
1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. IV. 26. (DF 234666.), 1520. V. 11. (DF 236427.), 1520. X. 6. (DF
236187.), 1520. X. 13. (DF 208733.), 1521. I. 1. (Formularium 639–641.), 1521. III. 10. (DF 238534.),
1521. V. 18. (DF 285338.), 1521. VI. 26. (DF 238536., a király Paksi Balázs budai prépostot küldi Esz-
tergomba), 1521. VIII. 29. (DF 209093.), 1522. VIII. 25. (DF 236783., végrendeleti végrehajtó), 1523.
VI. 15. (DF 238178., Bakóc Tamás végrendelete ügyében), 1523. IX. 22. (DF 237787.), 1523. X. 3. (DF
276046.), 1524. IV. 10. (DF 286527.), 1524. V. 11. (DF 208910., András lefogva), 1524. VIII. 24. (DF
236695. = EFB 99.), 1525. I. 10. (Reg. Strig. 161.), 1525. XII. 2. (DF 236471.), 1526. IV. 10. (DF
228118.), 1527. III. 15. (MNL OL I 1-2. és 11.), 1528. I. 24. (Szántófy: Bakacskápolna 619.), 1528. III.
1. (ETE I. 366., csázmai prépost is!), 1528. V. 28. (EFB 214.), 1530. I. 13. (Oláh levelezése 25.), 1531.
VIII. 15. (Oláh levelezése 150.), 1533. IX. 21. (Borsa: Szenyér 84/13. sz.), 1534. XI. 25. (Szántóffy:
Végrendelet 523.), 1535. VI. 1. (EFKH 34-1-24.), 1536. I. 2. (EFB 49.), 1536. II. 10. (EFB 221.), 1536.
IV. 4. (EFB 50.), 1536. VIII. 18. (MNL OL E 148 [NRA] 943-30.).
112 Vö. Knauz: Garan 112.
113 DF 232206., Formularium 639–641.
114 A kanonokságot még 1522-ben is viselte (DL 82586.).
115 Cameralia II. 1384. sz. – Kollányinál mint az esztergomi temetőben álló kápolna szerepel!
116 1534. XI. 25. (Szántóffy: Végrendelet 523.).
117 Kollányi 139. (1530–1549); Körmendy: Studentes 214/172. sz.
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN28
OLVASÓKANONOKOK
Vö. Békefi: Káptalani isk. 95–100., 103.
„A”1 1205. X. 6. (MES I. 180.)2
Jakab3 1209. (MES I. 193.)4
1218. (MES I. 219.)
Benedek (Osl nb. Osl fia)5 1225. (MES I. 255.)6
1231. (MES I. 279.)7
Richárd8 1231. (MES I. 279.)9
1243. (MES I. 355.)
György10 1244. (MES I. 357.)11
1248. (MES I. 375.)
Pál12 1250. (HO VI. 57. = DF 243652.)13
1255. (MES I. 425.)14
doct.15
1 Kollányi 4. (1205).
2 „magister scolarum”.
3 Kollányi 5. (1209–1218).
4 Közbenső adatok: 1210. (MES I. 196.), 1210. (DF 273136.), 1212. II. 12. (MES I. 198., scolasticus – a
kiadásban 1211. évvel, vö. még Mon. Vespr. I. 21.), 1214. (DL 86129.).
5 Kollányi 7. (1125 [!]–1230); Arch. 1000–1301. 98.
6 Közbenső adatok: 1226. (MES I. 261.), 1227. (MES I. 265.), 1228. (MES I. 268.), 1230. (MES I. 273.).
7 Valamikor az év folyamán váradi püspökké választották (Arch. 1000–1301. 98.), a pápa pedig
kiközösítette (vö. 1232. XII. 23. MES I. 285., 1236. VIII. 25. Uo. 316.).
8 Kollányi 9. (1231–1243).
9 Közbenső adatok: 1233. (DL 58381.), 1234. (DL 95604.), 1236. (DF 208512.), 1240. III. 6. (MES I. 335.).
10 Kollányi 11. (1244–1248).
11 Közbenső adatok: 1245. (MES I. 359.), 1246. (DF 263308.), 1247. (MES I. 369.).
12 Kollányi 12. (1250–1255).
13 Közbenső adatok: 1251. (DF 229957.), 1251. XI. 27. u. (MES I. 387.).
14 A kiadásban 1255. X. 14-e előtti kelettel.
15 Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 356/1279. sz.
Sixtus16 1255. IX. 23. (MES I. 424.)17
1285. IV. 17. (MES II. 194.)
győri kanonok, komáromi főesperes (1266–1285)18
Elefánt19 [1285.] (MES II. 420.)
Ciprianus20 1286. VIII. 15. (MES II. 216.)21
1301. XII. 10. (Veszpr. reg. 6. sz.)
Jakab22 1305. II. 17. (Anjou I. 710. sz.)
(1305.)23 XI. 21. (MES II. 579.)24
János25 1306. (V. 8.)26 (Anjou II. 32. sz.)27
1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.)
vikárius (1314)
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16 Kollányi 13. (1255–1272); életrajzát lásd Kis: Sixtus karrierje. – 1258-ban öröklött birtokát, Hetényt
nepos-ainak, a Komárom megyei Szőllősi Arnold fia: Lőrincnek Sixtus soror-ától született fiainak
adományozza a király engedélyével (MES I. 451.), 1266. V. 9-én a király a Komárom megyei Hetény
királynéi birtokot adományozza neki (MES I. 534.), 1285-ben szerepel gener-je, Pál (MES II. 194.). –
1287. VI. 1-jén néhai Sixtus olvasókanonok gener-je, (a Komárom megyei [Csánki III. 507.]) Macsalai
Ampod (Ompudyn) tett a maga meg fiai, István és Apor (Opour) nevében bevallást (DF 272122.).
17 Közbenső adatok: 1255. XI. 24. (MES I. 428.), 1257. IX. 24. (MES I. 443.), 1258. XII. 10. (MES I.
452.), 1259. VI. 15. (MES I. 454.), 1260. V. 14. (DL 48999.), 1264. V. 10. (RA 1404. sz.), 1264. XI. 11.
(RD 61. sz., MES I. 517., követsége fejében Mária királynétól a Komárom megyei Hetény birtokot
kapja), 1267. XI. 26. (RA 1538. sz., MES I. 542., scolasticus, a Komárom megyei Radvány birtokot
kapja ő és nepos-ai, soror-a meg Hetényi Lőrinc fiai), 1268. (MES I. 560., scolasticus), 1269. V. 14.
(MES I. 563.), 1270. X. 22. (MES I. 581.), 1271. VI. 28. (MES I. 587.), 1272. I. 21., II. 2., 17., III. 17.,
VI. 12. (MES I. 591–2., 598., királyi udvarnoki földek királyi bírája), 1272. (RA 2208. sz.), 1272. VII.
11. (Wenzel VIII. 403.), 1272. XI. 20. (RA 2325. sz.), 1274. V. 27. (RA 2503. sz.), 1282. III. 11. (RA
3261. sz.), 1284. IV. 3. (MES II. 179.).
18 1266. V. 9. (RA 1487. sz.) – 1285. IV. 17. (MES II. 194.).
19 Kollányi 23. (1285 táján); Körmendy: Studentes 174/17. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 190/370. sz.
20 Kollányi 23. (1286–1301).
21 Közbenső adatok: 1286. IX. 22. (DL 1197.), 1287. V. 11. (DF 273106.), 1287. VII. 8. (MES II. 222.),
1288. V. 11. (MES II. 243.), 1289. V. 8. (MES II. 249.), 1292. VII. 21. (MES 329.), 1294. VII. 29. (MES
II. 354.), 1295. (DF 200057.), 1298. X. 3. (DL 95604.), 1301. I. 29. (Anjou I. 11. sz.).
22 Kollányi 23. (1286–1307).
23 A kiadásokban 1307. évvel. Az oklevélnek lappang az eredetije. A dátumot több ok miatt javítottam
1305-re: 1) az oklevél kibocsátója, Miklós, az esztergomi keresztesek mestere 1307. IV. 27-ig (MES II.
570.), illetve 1309. VIII. 19-től (DL 102733.) mutatható ki, 1307. VII. 25-én Bertalan töltötte be a
tisztséget (MES II. 577.); 2) a Jakabot követő János olvasókanonoksága 1306-tól adatolt. 1307-ből
egyetlen, két másolatban fennmaradt oklevele van az esztergomi káptalannak, de mindkettőből
kifelejtették a lector nevét (DL 105192., DF 285948.).
24 Vö. Anjou II. 257. sz.
25 Kollányi 32. (1308–1315), 35. (1319–1321).
26 Az oklevél napi dátuma csak az átírásból derül ki (vö. még ZsO VI. 397. sz.).
27 Közbenső adatok: 1308. IV. 27. (Anjou II. 348. sz.), 1308. V. 15. (Anjou II. 361. sz.), 1309. VII. 22.
(Anjou II. 704. sz.), 1309. VIII. 10. (Anjou II. 714. sz.), 1310. V. 13. (Anjou II. 886. sz.), 1313. VI. 10.
(Anjou III. 333. sz.), 1314. III. 9. (DF 259774., vö. Anjou III. 465. sz.), 1314. IX. 21. (Anjou III. 833.
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN30
László28 1322. VIII. 6. (Anjou VI. 727. sz.)29
1339. VIII. 18. (Anjou XXIII. 501. sz.)
Tamás (Telegdi Pongrác fia)30 1341. VIII. 13. (Anjou XXV. 567. sz.)31
1344. (Anjou XXVIII. 826. sz.)
Demeter32 1345. IX. 25. (Anjou XXIX. 598. sz.)33
1351. VII. 1. u. (DL 4202.)34
János (de Murolio János fia) 1352. XI. 20. (Cameralia II. 1027. sz.)35
sz.), 1316. IV. 25. (Anjou IV. 268. sz.), 1318. V. 1. (Anjou V. 114. sz.), 1319. I. 11. (Anjou V. 366. sz.),
1320. VII. 27. (Anjou V. 868. sz.), 1321. VI. 28. (Anjou VI. 183. sz.), 1321. (Anjou VI. 380. sz.).
28 Kollányi 33. (1317) és 35. (1322–1339).
29 Közbenső adatok: 1325. VII. 12. (Anjou IX. 318. sz.), 1326. V. 31. (Anjou X. 226. sz.), 1326. IX. 24.
(Anjou X. 392. sz.), 1327. VI. 23. (Anjou XI. 321. sz.), 1327. VII. 11. (Anjou XI. 366. sz.), 1327. XI.
28. (Anjou XI. 549. sz.), 1329. V. 1. (Anjou XIII. 211. sz.), 1329. IX. 12. (Anjou XIII. 501. sz.), 1329.
XI. 12. (Anjou XIII. 590. sz.), 1333. XI. 8. (Anjou XVII. 488. sz.), 1334. V. 10. (Balassa 87. sz.), 1335.
IX. 27. (Anjou XIX. 581. sz.), 1336. IV. 14. u. (Anjou XX. 189. sz.), 1336. V. 3. (Anjou XX. 225. sz.),
1337. IX. 17. (Anjou XXI. 535. sz.), 1338. II. 3. (Anjou XXII. 44. sz.), 1338. VII. 15. (Anjou XXII.
359. sz.), 1339. VII. 20. (Anjou XXIII. 436. sz.). – A neve szerepel egy 1317. évi érseki oklevél tanúi
között is (Anjou IV. 678. sz.), de az oklevél valószínűleg hamis, lásd a „Méltóságsorok és egyéb kanonoki
listák” fejezetben!
30 Kollányi 46. (1341–1350), 47. (1341–1345), 54. (1349–1352); Körmendy: Studentes 175/26. sz., Anjou
XXVIII. 826. sz., Arch. 1301–1457. II. 241. – Az életrajzát lásd Blazovich: Telegdi III. Tamás.
31 Közbenső adatok: 1341. VIII. 13. (Anjou XXV. 568. sz., tévesen Albert néven!), 1341. XI. 22. (Anjou
XXV. 811. sz.), 1342. III. 17. (Anjou XXVI. 109. sz.), 1342. V. 16. (Anjou XXVI. 228. sz.), 1343. I. 25.
(Anjou XXVII. 44. sz.), 1343. IV. 21. (Anjou XXVII. 188. sz.).
32 Kollányi 41. (1335–1350, Kis).
33 Közbenső adatok: 1345. XII. 31. (Anjou XXIX. 903. sz.), 1346. (HO VIII. 195.), 1346. VII. 8. (DL
3851.), 1346. X. 18. (DL 41019.), 1346. XII. 20. (DF 271954.), 1347. IV. 3. (Anjou XXXI. 277. sz.),
1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.), 1349. I. 4. (Anjou XXXIII. 9. sz.), 1349. XII. 7. (Anjou XXXIII.
907. sz.), 1349. XII. 13. (Anjou XXXIII. 923. sz.), 1350. I. 20. (Anjou XXXIV. 60. sz.), 1350. III. 15.
(Anjou XXXIV. 214. sz.).
34 Vö. Anjou XXXV. 377. sz.
35 A pápa a Demeter halálával megüresedett javadalmat adta neki; másik helyen „de Moniolio” névvel
szerepel (Cameralia II. 1028. sz.).
Bálint (Alsáni János fia)36 1353. III. 3. (Mon. Vat. I/1. 442.)37
1375. III. 5. (Veszpr. reg. 788. sz.)38
doct. decr. (1365), veszprémi kanonok (1353)39
Gál (Péter fia)40 1376. X. 19. (DL 83351.)41
1378. III. 1. (DF 238331.)
háji prépost (1369–1377)42 és zágrábi kanonok (1365–1377)43
István (Farkasfalvi Frank fia: Mihály fia)44
1388. VIII. 16. (DF 238586.)45
†1417. V. 9. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r)46
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36 Kollányi 51. (1348–1374); Körmendy: Studentes 177/37. sz., Engel: Genealógia, Szentemágocs nem 3.
tábla: Alsáni.
37 A pápa a Demeter halálával megüresedett olvasókanonokságot adja neki. – Közbenső adatok: 1354. V.
23. (Anjou XXXVIII. 294. sz.), 1355. VI. 20. (DL 4529., Marócsuk beregi ispán végrendelete), 1355.
VII. 1. (DL 4533.), 1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz.), 1357. II. 1. (MES IV. 162.), 1358. V. 11. (AO VII.
205.), 1359. V. 24. (DL 4859.), 1360. (Fejér IX/3. 175.), 1365. II. 26. (DF 278130.), 1365. IV. 22. (DL
41618.), 1365. VI. 17. (DF 235820.), 1366. I. 13. (DL 100106.), 1366. III. 10. (DL 5442., Esztergom
város földrajza), 1367. (DF 236731. = 237950., a dátumból a „feria s[... ...] virginis et martiris” látszik;
az olvasókanonoki tizedekről van benne szó), 1367. VI. 25. (DF 228091.), 1370. X. 6. (DF 237976.),
1371. VIII. 20. (DL 5361.), 1372. II. 16. (DL 41867.).
38 Garai Miklós nádor oklevele szerint olvasókanonok, választott és megerősített pécsi püspök. – A pápa
1374. VII. 21-én nevezte ki pécsi püspökké (HC I. 431.).
39 1353. III. 3. (Anjou XXXVII. 119. sz.)
40 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 362/108. sz. (tévesen – Bossányi alapján – mint Bálint fia, vö. DF 291079.,
291107.).
41 A pápa 1377. XI. 25-én a Bálint pécsi püspöki kinevezésével megüresedett javadalmat adta neki azzal,
hogy többi javadalmáról – háji prépostságáról, zágrábi kanonokságáról és pécsi ispotályigazgatóságáról
– bizonyos időn belül le kell mondania (DF 291079.). A pápa ugyanezen a napon a Gál korábbi javadal-
mai közül megüresedőket Mihály fiának: Istvánnak, a tornai plébánia rektorának, káplánjának adomá-
nyozta (DF 291107.). A dátum nélküli – Alsáni Bálint pécsi püspökké tétele után kelt – pápai kinevezését
lásd Mon. Vat. I/1. 470.
42 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 126.
43 1365. V. 11. (Bossányi II. 433. [CCCLXXXIX. sz.]) – 1377. XI. 25. (DF 291079.).
44 Kollányi 69. (1383–1417), Kollányi Ferenc szerint 1383-tól töltötte be az olvasókanonokságot, de az
általa hivatkozott oklevél (Palásthy I. 160. = DL 98174.) nem az esztergomi, hanem a nyitrai káptalané,
így a benne szereplő István is a nyitrai káptalan olvasókanonoka. – Családjára lásd Engel: Genealógia,
Farkasfalvi (Szepes m.).
45 Egy 1377. X. 12-i pápai nyugtában Mihály fia István már esztergomi olvasókanonokként szerepel
(Stephanum Michaelis rectorem [recte: lectorem] Strigoniensem) (Cameralia I. 88. sz.). – Közbenső
adatok: 1388. IX. 1. (Fejér X/1. 464. = DF 238584.), 1388. X. 25. (DF 238589.), 1390. XII. 1. (Fejér
X/1. 622. = ZsO I. 1774. sz.), 1393. V. 9. (DF 236647. = ZsO I. 2924. sz.), 1394. IX. 22. (DL 70192.),
1396. VII. 13. (ZsO I. 4474. sz.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1399. VI. 18. (ZsO I. 5924.
sz.), 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1403. IV. 3. (DF 237986.), 1403. XII. 8. (Fejér X/2. 798. = DF 235823.,
Kollányi 86., tévesen Péter néven hozza), 1406. VIII. 5. (ZsO II. 4908. sz.), 1411. IV. 13. („Frank István”,
DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz.), 1411. V. 23. („Frank István”, DF 236411.), 1412. VIII. 8. (DF 238622.),
1414. XII. 19. (DL 10275.), 1414. XII. 24. (DL 10292.), 1415. II. 2. (ZsO V. 176. sz.), 1415. IV. 9. (ZsO
V. 472. sz.), 1415. IV. 20. (ZsO V. 528. sz.), 1416. I. 10. (DL 10408.), 1416. V. 10. (ZsO V. 1877. sz.),
1416. VI. 4. (ZsO V. 1968. sz.).
46 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447., ZsO VI. 424. sz.
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN32
András (Edelényi Miklós fia)47 alolvasó 1412. IV. 2. (ZsO III. 1925. sz.) – XI. 18. (ZsO III. 2970. sz.)
Domokos (Bodonyi Gál fia)48 1417. XII. 7. (ZsO VI. 1212. sz.)49
1418. III. 16. (Lukcsics I. 62. sz.)50
doct. decr., váradi kanonok, Kanizsai János érsek káplánja
Máté (Vicedomini / Matteo Vicedomini de Piacenza)51
1418. IV. 29. (ZsO VI. 1826. sz.)52
1428. IV. 25. (UGDS IV. 344.)
doct. utr. iur., esztergomi vikárius (1411–1423, 1425–1428)
Pál (Recski)53 1430. XI. 8. (DL 2981.)
1432. X. 26. (Fejér X/7. 413.)
György (Bocsárdi)54 1433. XI. 19. (DF 228111.)55
1449. II. 7. (DF 209077.)
47 Kollányi 84. (1400–1428, de Odonino – Odorno néven); C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 234.
48 Kollányi 87. (1418–1425); Körmendy: Studentes 185/69. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 196/400. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 203–208.
49 A váradi őrkanonokságáról lemondott, mert őt nevezte ki az érsek. – Közbenső adat: 1418. I. 19. (ZsO
VI. 1393. sz.).
50 1418. IV. 18-án már kisprépost (ZsO VI. 1778. sz.).
51 Kollányi 73. (1391–1429); Körmendy: Studentes 182/58. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó:
Pozsonyi viszály 214–221.
52 Közbenső adatok: 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz.), 1418. VI. 29. (Lukcsics I. 106.
sz., kéri a pápát, hogy adja neki), 1418. XII. 23. (ZsO VI. 2646. sz.), 1419. I. 1. (ZsO VII. 2. sz.), 1419.
XI. 11. (Uo. VII. 1098. sz.), 1420. XII. 16. (Uo. 2394. sz.), 1421. II. 14. (ZsO VIII. 118. sz.), 1421. V.
26. (ZsO VIII. 557. sz.), 1422. I. 26. (ZsO IX. 90. sz.), 1422. VI. 29. (ZsO IX. 735. sz.), 1423. I. 22.
(ZsO X. 74. sz.), 1423. IV. 19. (ZsO X. 415. sz.), 1423. V. 15. (ZsO X. 605. sz., hibásan mint
éneklőkanonok), 1423. VI. 15. (ZsO X. 803. sz.), 1423. VII. 2. (ZsO X. 914. sz.), 1423. VIII. 29. (ZsO
X. 1075. sz.), 1423. VIII. 31. (ZsO X. 1081. sz.), 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1424. XI. 2. (ZsO XI.
1219. sz.), 1424. XII. 16. (ZsO XI. 1492. sz.), 1425. I. 16. (ZsO XII. 52. sz.), 1425. I. 20. (ZsO XII. 77.
sz.), 1425. II. 1. (ZsO XII. 107. sz.), 1425. II. 3. (ZsO XII. 112. sz.), 1425. III. 8. (ZsO XII. 258. sz.),
1425. III. 22. (ZsO XII. 320. sz.), 1425. III. 24. (ZsO XII. 333. sz.), 1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.),
1425. VII. 3. (ZsO XII. 784. sz.), 1426. IV. 8. (ZsO XIII. 396. sz.), 1427. II. 7. (DF 201240.), 1428. II.
11. (DF 237988.).
53 Kollányi 92. (1430–1432, Rekcsi Pál néven), DL 2981. (az oklevélben de Rakch-nak olvasható, de ilyen
nevű helység nincsen), minden bizonnyal Pálóci György érsek révén került a káptalanba a Heves megyei
(Csánki I. 69.) Recsk településről származó Pál; vö. Arch. 1301–1457. II. 203.
54 Kollányi 95. (1446–1450, de Bolczard néven).
55 Közbenső adat: 1438. IX. 8. (DF 241757.), 1440. I. 4. (DF 208837.), 1443. XI. 12. (DF 236364.), 1444.
II. 7. (DF 209077.), 1446. VIII. 26. (DF 237954.), 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. XI. 23. (DF 236777.).
Simon (Trevisói, Vosich)56 1453. V. 4. (DF 237769.)57
1482. V. 11. (TT 1899. 250.)
doct. decr. (1453), doct. utr. iur. (1464), fehérvári kanonok, esztergomi vikárius (1465–1466) és segéd-
püspök (1465), antivari (1461–1473), majd patraszi (1473–1482) érsek
János (Dúlházi Balázs fia) esztergomi kanonok, alolvasó 1468. VII. 31. (DF 236159.)
Pál (Váradi Imre fia)58 1482. VIII. 26. (Mon. Vespr. III. 282.)59
erdélyi prépost és kanonok, fehérvári kanonok
Mihály (Kesztölci)60 1483. X. 7. (DF 236546.)61
1496. X. 16. (DF 209018.)62
Zsigmond (Turzó Márton fia)63 1500. II. 3. (ASMo Amb. b.3/23,1.)64
(1501. VI. 15. [Reg. Strig. 67.])65
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56 Kollányi 98. (1453–1482, Trevisói Simon nem volt esztergom-szenttamási prépost, személyét Kollányi
Ferenc keverte össze Hanvai Simonéval); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 145/45. sz., Körmendy:
Studentes 192/99. sz., Köblös: Egyházi középréteg 370/180. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi
székeskáptalan I. 57–59. – 1451. XII. 21-én még nem volt az esztergomi káptalan tagja (DF 275507.).
57 Közbenső adatok: 1453. VI. 20. (DF 237951.), 1455. XI. 3. (DF 244806.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.),
1457. III. 15. (DF 238242., levele Budáról), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. VIII. 20. (DF 237506.),
1458. IX. 9. (DF 237592.), 1458. XII. 2. (DF 237520.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF
264682.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.), 1464. III. 31. (DL 45084.), 1464. IV. 6. (DF 256312.), 1464.
VIII. 20. (DF 249045.), 1466. III. 13. (DF 259307.), 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434. = DF 273670., 51.
sz.), 1478. X. 20. (DF 237331.), 1480. III. 13. (DF 237335.), 1481. III. 13. (TT 1899. 245.). – Kollányi
114. oldalon 1480. évvel Roderik portuensi püspököt hozza olvasókanonokként.
58 Vö. Köblös: Egyházi középréteg 374/117. sz., Körmendy: Studentes 201/125. sz.
59 Pápai kinevezése a Simon halálával megüresedett javadalomra, amelyet azonban nem tudott elfoglalni.
60 Kollányi 109. (1469–1499); Körmendy: Studentes 200/124. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 231/503. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 43–50.
61 Közbenső adatok: 1484. XI. 14. (Végh: Buda helyrajza II. 111/383. sz.), 1485. II. 11. (DF 228109.),
1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.), 1486. XI. 29. (DF 252089.), 1492. V. 10. (Végh: Buda hely-
rajza II. 123/427. sz.), 1493. IV. 28. (DL 19982.), 1493. IX. 14. (DF 237684.), 1494. V. 2. (DF 237822.),
1494. XI. 18. e. (DL 46282., Miklós kanonok és Szegedi Tamás officialis monialium de Sancta
Margaretha in insula inter Budam et Pest társaságában Rómában járt követségben) 1495. I. 30. (DF
237736.), 1495. II. 23. (DF 233483.), 1495. III. 4. (DF 237690.), 1496. VII. 1. (Mon. Vespr. IV. 65.).
62 Kollányi: Kanonokok 109. (és ő alapján mindenki) 1499-ig számítja olvasókanonokságát, ám erre nem
idéz adatot, az utolsó adat Kollányi munkája szerint Váradi Péter levele Kesztölci Mihályhoz, ám az nem
1497. VI. 25-én, hanem, amint az eredeti és a kiadásai is tartalmazzák, 1496. június 25-én kelt (Esztergomi
Főszékesegyházi Könyvtár, MSS. II. 393., pag. 384. [a fényképmásolatot – amely az eredeti fényképezése
során kimaradt a felvételek közül, vö. DF 290345. – Véber Jánosnak köszönöm] és V. Kovács: Humanisták
levelei 377.). – Sírkövének felirata az évszámnál csonka (Lővei–Varga: Adattár, Esztergom: 8.).
63 Kollányi 121. (1501–1502); Köblös: Egyházi középréteg 369/106. sz., Körmendy: Studentes 207/145.
sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 242/536. sz.
64 „lectore exacto Turzo familiare dello arcevescovo”. – Közbenső adatok: 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 63.,
a csévi rét osztásában „lector”, utána hozzáadva majd törölve: „Thwrzo”), 1500. VII. 14. (Katona: Hist.
Crit. XVIII. 261., DF 293344., lásd még Wenzel: A négy Thurzó 13. 1. jegyzet), 1500. VII. 26. (Borsa:
1500. évi búcsú 249., mint kanonok).




Miklós (Atyai György fia)67 1504. IV. 18. (DF 237921.)68
1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.)69
vikáriushelyettes (1521)
Mihály (Bátori)70 alolvasó71 1509. X. 17. (DL 72948.) – 1510. III. 11. (DL 46931.)72
János (Körmendi)73 (1523. VI. 15. [Reg. Strig. 153.])74
†1531. XII. 25. (OSZKK Cod. Lat. 408. 6r)75
doct. decr.
66 A jegyzőkönyvben az 1502. év bejegyzéseiben egyetlen helyen sem szerepel az olvasókanonok (vö.
Reg. Strig. 70–73.).
67 Kollányi 118. (1492–1521); DL 88803.
68 A budai káptalan eljárásának napja, a jelentés V. 3-án kelt. – Közbenső adatok: 1504. VI. 15. (DF
209031., Damás birtoka), 1504. XI. 14. (DL 71815.), 1505. V. 2., 3. (DL 83107.), 1505. VI. 8. (DL
71818.), 1505. VI. 15. (DL 39239.), 1506. II. 1. (DF 237704.), 1507. VIII. 15. (Erdődy lt. D 9583.),
1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1507. VIII. 27. (DF 248399.), 1508. I. 13. (Reg. Strig. 78.), 1511. V. 4.
(DL 90723.), 1511. XI. 30. (DF 236560.), 1513. VI. 4. (DF 237381.), 1513. VII. 13. (DF 208582.), 1513.
XI. 16. (EFKH 51-1-12.), 1514. VI. 29. (DF 236563.), 1514. XII. 14. (DF 236336.), 1515. II. 16. (DF
236119.), 1516. VII. 1. (DF 237271.), 1516. VIII. 15. (DF 236564.), 1516. VIII. 23. (DF 249058.), 1516.
XI. 27. (DF 236377.), 1516. XI. 28. (DF 236381., levele Budáról), 1516. XI. 30. (DF 236378., levele
Budáról.), 1517. VI. 1. (DF 237737.), 1517. VI. 14. (DF 279828.), 1517. VII. 13. (DF 248861.), 1517.
VII. 25. (DF 236377., hátlapi 1. feljegyzés), 1517. VIII. 12. (DF 236073.), 1519. II. 28. (DF 237714.),
1519. V. 23. (DL 71826.), 1520. II. 16. (DF 236732.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136-7., mint közjegyző
is), 1520. X. 6. (DF 236187.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. VIII. 29. (DF 208782. = Fejér X/6.
420., 1421. évvel; DF 209093., család, birtok), 1521. X. 23. (Végh: Buda helyrajza II. 176/636. sz.).
69 1523. VI. 1-jén már néhai (Reg. Strig. 151.).
70 Körmendy: Studentes 213/164. sz.
71 Vö. Formularium 268.
72 Neve szerepel még (Michaelem scolasticum et sublectorem Strigoniensem) egy 1511. X. 11-i – minden
bizonnyal hamis – ügyvédvallásban is (Hanvay 282. sz.).
73 Kollányi 125. (1505–1531); Körmendy: Studentes 206/140. sz.
74 Elődje, Atyai Miklós valamikor 1523. II. 27-e és VI. 1-je között elhunyt, mivel a csévi rét osztásában
szerepel a komáromi főesperes és az olvasókanonok is, így a „lector” alatt minden bizonnyal Körmendi
Jánost sejthetjük. – Közbenső adatok: 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 156.), 1525. I. 10. (Reg. Strig. 161.),
1525. II. 23. (DF 208734., kiadását lásd Iványi: Könyvek, könyvtárak 30.), 1526. VIII. 8. (Reg. Strig.
165.), 1527. XI. 29. (AEV Várda nr. 83/1.), 1528. III. 5., IX. 1. (Nemes: Győri kápt. mlt. 28/5. sz. és
29/9. sz.).
75 Kiadását lásd Szabó: Napló 309., Dankó: Kalendarium 461. – Vö. Szidóniusz Márton 1531. XII. 26-i,
Ferdinánd királyhoz szóló levelével, amelyben az iránt érdeklődött, hogy mit tegyen az elhunyt olvasó-
kanonok hagyatékával (ETE II. 181.).
Márton (Szidóniusz / Martinus Sydonius)
1532. I. 7. (RRB Ferd. I. Bd. 33. fol. 45v–47r)76
(1533. [?])77
királyi titkár, az esztergomi érseki jövedelmek kezelője / udvarbíró (1531–1535)78
Jeromos (Hieronimus Salius)79 (1533–1537. között)80
Ferenc (Franciscus Jozefich)81 1538. VIII. 7. (EFB 224.)
1540. VIII. 22. (Szántófy: Bakacskápolna 696.)82
zenggi püspök (1521–1549),83 a garamszentbenedeki apátság commendator-a (1534–)
Kelemen (Hagymási)84 1546. II. 27. (Knauz: Garan 112.)
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76 Ferdinánd király kinevezése.
77 Lemondott az olvasókanonokságról unokaöccse, Salius Jeromos javára (ETE II. 108., 312., mindkettő
keltezés nélkül, az utóbbit a kiadó 1533-ra keltezte).
78 ETE II. 106., Kenyeres: Uradalmak és végvárak 320.
79 Kollányi 140. (1532–1536). – Reicherstorffer György rokona (affinis), aki 1530-ban Itáliában tanult
(ETE II. 3., ekkor erdélyi kanonokságot kért), és Szidóniusz Márton unokaöccse (lásd fentebb). 1529.
XII. 24-én Ferdinánd király neki adta a leleszi préposti javadalmat (Hoffinanz-Ungarn RN 1. Konv.
1529, fol. 99. – az adatot Varga Szabolcsnak köszönöm). Az 1530/40-es évek fordulóján beházasodott
egy selmecbányai bányavállalkozó családba és 1542-ben már ottani vállalkozóként szerepel (Paulinyi:
Vállalkozás és társadalom 558–559.).
80 Nagybátyja, Szidóniusz Márton lemondott javára az olvasókanonokságról, amelyet Jeromos felkért a
királytól (ETE II. 108.), majd el is nyerte, ekkor engedélyt kért, hogy tanulmányait további négy évig
folytathassa és felszentelését addig halaszthassa (Uo. 312. [1533]).
81 Kollányi 142. (1538–1559).
82 Várdai Pál esztergomi érsek 1540. XII. 13-i levele szerint „conqueritur reverendissimus dominus
Segniensis vos ei suos proventus, qui a die installationis ei ex canonicatu provenisse debuissent, integre
non restituisse”, ezért meghagyja nekik, hogy adják ki neki azt (EKM CE 96-12-1-7.).
83 Egyházi arch. 1440–1526. 135.
84 Kollányi 138. (1530–1550).
ÉNEKLŐKANONOKOK
Vö. Békefi: Káptalani isk. 100–104.
Gaufridus1 1183. (MES I. 128.)2
Domokos3 1208. (MES I. 186.)4
1210. (MES I. 196.)
Amandus5 1218. (MES I. 219.)6
Pál7 esztergomi kanonok, aléneklő 1223. (MES I. 241.)
Hyke / Hyze8 1233. VI. 6. (MES I. 291.)
Péter9 1243. VIII. 20. (MES I. 354.)10
1243. (MES I. 355.)11
Bensa12 1247. VI. 1. (RA 852. sz.)13
1255. IX. 23. e. (MES I. 424.)14
Bálint15 1259. (MES I. 456. = DF 236552.)16
1283. I. 23. (MES II. 160.)
a vadkerti egyház volt magister-e (1283)17
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN36
1 Kollányi 2. (1183, mint kanonok).
2 1156-ban még kanonok volt, lásd ott!
3 Kollányi 4. (1208–1210).
4 Közbenső adatok: 1209. (MES I. 193.), 1210. (DF 273136.).
5 Kollányi 6. (1210–1218).
6 1210-ben még kanonok volt, lásd ott!
7 Kollányi 6. (1223).
8 Kollányi 9. (1233–1250), az utóbbi év a budai káptalan 1250. évi okleveléből van, de ebben Hyze nem
jelenlegi éneklőkanonokként szerepel, hanem mint aki megvásárolta egykor azt a bizonyos földet (partem
etiam Zene in eadem terra, quam nunc possidet ecclesia Strigoniensis, Hyze cantorem Strigoniensem
emptitio iure possedisse – EFB 183. = DF 236530.).
9 Kollányi 11. (1243).
10 István váci püspök ebben még csak „postulatus” esztergomi érsek.
11 István már esztergomi érsek.
12 Kollányi 12. (1247–1255).
13 MES I. 366., V. 26-i kelettel; lásd még 1247. (MES I. 371.).
14 A kiadásban 1255. X. 14-e előtti kelettel, de mivel abban az oklevélben még a korábbi olvasókanonok,
Pál szerepel, viszont Sixtus neve már IX. 23-án szerepel egy oklevél datum per manus-ában, ezért volt
szükséges az oklevél keltének módosítása.
15 Kollányi 14. (1259–1283).
16 Közbenső adatok: 1265. XI. 12. (RA 1457. sz.), 1269. VI. 30. (MES I. 564.), 1269. VIII. 1. (MES I.
568.), 1271. VI. 28. (MES I. 587.), 1272. XI. 20. (RA 2325. sz.), 1277. III. 13. (MES II. 70.).
17 MES II. 160.
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Örkény18 (Urkundinus, Tomaji Ampod fia)19
1294. VII. 29. (MES II. 354.)
1295. (DF 200057.)
Jakab20 1297. I. 23. (MES II. 397., 398.)
1297. VII. 13. (MES II. 406.)
Mátyás21 1309. VII. 22. (Anjou II. 704. sz.)
(István22 1317. [Anjou IV. 678. sz.])23
Jakab24 1319. I. 11. (Anjou V. 366. sz.)25
1322. IX. 13. (Anjou VI. 770. sz.)26
Domokos (Benedek fia) 1322. IV. 16. (Theiner I. 483.)27
boszniai kanonok
Lőrinc presbiter, aléneklő 1331. X. 7. (Anjou XV. 405. sz.)
Péter28 1336. e. (Mon. Vat. I/1. 234.)29
Márk30 1336. IV. 14. u. (Anjou XX. 189. sz.)31
1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz.)
András esztergom-szentgyörgyi kanonok, volt aléneklő 1363. XII. 7. (DL 56747.)
18 Kollányi 27. (1292–1297, Urkund néven).
19 A 1292-ben szerepel egy ilyen nevű kanonok, akinek apját is megnevezték, a két személy azonosságát
a különleges keresztnév támogatja, vö. Engel: Genealógia, Tomaj nem 10. tábla: Tomaji (2).
20 Kollányi 23. (1286–1307).
21 Kollányi 32. (1309).
22 Kollányi 34. (1317).
23 Meglehetősen bizonytalan adat, mivel az oklevél valószínűleg hamis, indoklását lásd a „Méltóságsorok
és egyéb kanonoki listák” fejezetben!
24 Kollányi 33. (1317–1322) és 33. (1317–1320), tévesen azonosítva Jakab nógrádi főesperessel.
25 Közbenső adatok: 1320. V. 8. (Anjou V. 777. sz.), 1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.), 1322. VII. 5. (Anjou
VI. 671. sz.).
26 Pápai kinevezése zágrábi préposttá, az esztergomi kanonokságát megtartotta, lásd ott!
27 A pápa az üresedésben lévő éneklőkanonokságot adja neki.
28 Kollányi 38. (1331–1336).
29 „Petrus quondam cantor iuratus et nunc archidyaconus Kamariensis.”
30 Kollányi 39. (1332–1356), 54. (1351, Márton néven).
31 Közbenső adatok: 1341. VIII. 13. (Anjou XXV. 568. sz.), 1341. XI. 22. (Anjou XXV. 811. sz.), 1342.
III. 17. (Anjou XXVI. 109. sz.), 1342. (Anjou XXVI. 674. sz.), 1346. VII. 8. (DL 3851.), 1347. IV. 3.
(Anjou XXXI. 277. sz.), 1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.), 1351. VII. 1. u. (DL 4202., Anjou XXXV.
377. sz., Márton néven), 1353. XII. 10. (MES IV. 111.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN38
Mihály32 1362. VII. 16. (Anjou XLVI. 351. sz.)
1363. XII. 2. (DF 238812.)
Gál (Péter fia)33 1365. III. 26. (DF 235838., 236305.)34
(1375. III. 5. u.)35
háji prépost (1369–1377),36 királyi alkancellár (1364–1369), királyi speciális káplán (1365) és érseki
kancellár (1366),37 pécsi (1359–1365) és zágrábi kanonok (1365–1377)38
Miklós (László fia) 1377. X. 15. e. (DF 291098.)39
Jakab (Miklós fia) 1377. X. 15. (DF 291098.)40
váci kanonok (1377)
Ferenc41 (Haraszti Pócs fia)42 1387. XII. 9. (DL 28103.)43
1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.)44
Péter45 esztergomi kanonok, aléneklő 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.)
Gergely (Ürményi László fia) esztergomi kanonok, aléneklő 1400. V. 13. e. (Mon. Vat. I/4. 211.)
32 Kollányi 63. (1364, Fejér alapján 1364-es évvel).
33 Kollányi 63. (1365–1373); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 362/108. sz. (Bossányi alapján Bálint fiaként,
vö. DF 291079., 291107.). – Személyére lásd még Kumorovitz: Osztályok, címek, rangok 322.
34 Közbenső adatok: 1365. V. 11. (Bossányi II. 433. [CCCLXXXIX. sz.]), 1366. VIII. 24. (DF 277372.), 1367.
IV. 13. (DL 100120., királyi oklevél relációjában).
35 E napon Alsáni Bálint még viselte az olvasókanonokságot is, Gálra az első adat 1376-ból van olvasóka-
nonokként, lásd ott!
36 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 126.
37 DF 277372.
38 1365. V. 11. (Bossányi II. 433. [CCCLXXXIX. sz.]) – 1377. XI. 25. (DF 291079.).
39 Elnyerte a nyitrai főesperességet, lásd ott.
40 A pápa a Miklós nyitrai főesperesi kinevezésével megüresedett éneklőkanonokságra nevezte ki.
41 Kollányi 69. (1383–1400), az esztergomi Szent Katalin-kápolna igazgatója.
42 ZsO I. 3025., 5622. sz. – János küküllői főesperes Klára nevű testvérének a gyermeke (Engel: Genealó-
gia, Tótselymesi [Apród, Tárcai]).
43 Közbenső adatok: 1388. IX. 1. (Fejér X/1. 464. = DF 238584.), 1388. XI. 24. (ZsO I. 803. sz.), 1390.
VIII. 18. (DF 236958.), 1390. XII. 1. (Fejér X/1. 622. = ZsO I. 1774. sz.), 1391. VI. 8. (ZsO I. 2079.
sz.), 1391. IX. 23. (ZsO I. 2222. sz.), 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.), 1393. VII. 25. (ZsO I. 3025.
sz.), 1393. X. 11. (DL 71746.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1399. VI. 18. (ZsO I. 5924.
sz.).
44 Nem sokkal később, 1400. V. 13-a előtt lemondott és belépett a nosztrai pálos szerzetesek közé (Mon.
Vat. I/4. 211.).
45 Kollányi 85. (1400).
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Gergely (Ürményi László fia)46 1400. V. 13. (Mon. Vat. I/4. 211.)47
1418. VI. 28. (DF 238315.)48
(ismeretlen, 1419–1423)
Miklós (Temesvári János fia)49 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.)50
1452. IX. (DF 237615., pag. 3.)51
doct. decr., esztergomi vikárius (1428–1447)
Márton esztergomi kanonok, aléneklő 1427. VII. 10. (DF 272770.)
Péter (Esztergom-újvárosi János fia) esztergomi kanonok, a Szűz Mária-kápolna igazgatója / comes-e,
aléneklő 1429. VIII. 12. (DF 238261.)52 – 1430. I. 30. (DF 237660.)
Márton aléneklő 1434. VI. 26. (DF 238317.)
Péter53 (Esztergom-újvárosi János fia) esztergomi kanonok, a Szűz Mária-kápolna igazgatója / comes-e,
aléneklő 1436. VIII. 7. (DF 237321.) – 1438. I. 15. (DF 236095.)54
Tamás (Váci [de Vacia]) aléneklő 1440. I. 4. (DF 208837.)
46 Kollányi 77. (1394, László fia, Gergely néven) és 80. (1397–1416, Ürményi néven); Körmendy:
Studentes 182/59. sz.
47 Pápai kinevezése, e szerint egyúttal az aléneklői javadalmat viselte előtte. – Közbenső adatok: 1401. IV.
21. (DF 238601.), 1410. XII. 5. (ZsO II. 8077. sz.), 1411. V. 23. (DF 236411.), 1412. VIII. 8. (DF
238622.), 1414. XII. 19. (DL 10275.), 1414. XII. 24. (DL 10292.), 1416. I. 10. (DL 10408.), 1416. V.
10. (ZsO V. 1877. sz.).
48 Vö. ZsO VI. 2104. sz.
49 Kollányi 89. (1421–1429, mint olvasókanonok – a Fejér X/6. 420. alatti oklevél valójában 1521. évi és
Atyai Miklós olvasókanonokra vonatkozik), 90. (1425–1457) és 92. (1432, mint olvasókanonok); C.
Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 144/43. sz., Körmendy: Studentes 186/71. és 187/78. sz. – Az élet-
rajzát lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 51–57.
50 Lehetséges, hogy Miklós már Gergely halála után nem sokkal elnyerte a javadalmat, de mivel 1411 óta
a bécsi egyetemen tanult, ahol 1422-ben szerezte meg a doktorátusát (Tüskés: Bécs 83/894. sz.), ezért
csak hazaérkezése után tüntették fel nevét a káptalani kiadványokban.– Közbenső adatok: 1425. IV. 11.
(ZsO XII. 404. sz.), 1428. II. 11. (DF 237988.), 1428. X. 24. (DF 249855.), 1429. VII. 23. (DF 286575.),
1429. VIII. 12. (Fejér X/7. 133. = DF 238316.), 1430. V. 7. (DF 286577.), 1431. III. 2. (DF 271336.),
1431. X. 18. (DL 90877.), 1432. II. 6. (DF 272707.), 1432. IV. 5. (DF 227942.), 1432. X. 26. (Fejér X/7.
413.), 1436. XII. 3. (DL 12978.), 1437. VIII. 31. (DF 274504.), 1438. XI. 12. (DL 50341.), 1439. IV. 8.
(DF 248501.), 1440. I. 4. (DF 208837.), 1442. VI. 7. (DL 13521.), 1443. XI. 12. (DF 236364.), 1446.
VIII. 26. (DF 237954.), 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. IV. 17. (DF 238254.).
51 Kiadását lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 92.
52 „Petrus succentor et canonicus ac comes(!) capelle in ecclesia Strigoniensis” – vö. még DF 237659.
53 Kollányi 93. (1436).
54 „comes capelle”.
Miklós (Sóki István fia)55 1453. V. 4. (DF 237769.)56
1473. VII. 27. (DF 205204.)
Tamás (Tarnócai)57 esztergomi kanonok, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, aléneklő 1461. VIII. 2.
(DF 208790.) – 1462. III. 31. (DF 236322.)
Márton (Madarasi) esztergomi kanonok, aléneklő 1471. III. 14. (DL 17186.)
György (Kálmáncsehi)58 1476. II. 23. (DL 17770.)59
1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.)
Márton 1489. II. 21. (DL 19491.)
(†1494. e.)
háji prépost (1489)60
György (Szatmári István fia)61 (1494.) (Formularium 203.)62
kancelláriai pecsétőr (1492–1494)63
Imre (Keresztúri Cheze) esztergomi kanonok, aléneklő †1497. VII. 17. (OSZKK Cod. Lat. 408. 4r)64
(ismeretlen, 1495–1499)
Pál (Szatmári, Erdődi Bakóc Ferenc fia)65
(1500. VI. 16. [Reg. Strig. 63.])66
(1502. [VI. 15.] [Reg. Strig. 73.])67
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN40
55 Kollányi 95. (1446–1469); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 141/34. sz.
56 Közbenső adatok: 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF 237774.),
1459. VIII. 13. (DF 237993.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1463. V. 17. (DF 209323.), 1466. III. 13. (DF
259307.), 1468. I. 13. (EFB 134. = DF 237673.), 1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130.), 1470. IV. 9.
(DL 88498.).
57 Kollányi 106. (1461–1462, Tharnóczai néven).
58 Kollányi 113. (1476–1477) és 114. (1483, Gergely néven); Vagner: Nyitra 436. (DF 273670., 51. sz.).
59 Közbenső adatok: 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434. = DF 273670., 51. sz.), 1482. X. 15. (DL 102858.),
1483. VIII. 29. (DF 236550.), 1483. X. 7. (DF 236546.), 1485. VIII. 4. (DL 35717.).
60 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 128.
61 Vö. Köblös: Egyházi középréteg 330/137. sz.
62 II. Ulászló király a Márton halálával megüresedett méltóságra nevezte ki, a szövegben mint „honorabilis
magister .G. de .t. conservator cancellarie regie” szerepel – az oklevél keltezése a címzett esztergomi vikárius,
Donato Marmelli hivatalviselése és Szatmári György pecsétőrsége alapján történt. – 1495. VIII. 28-án már
a fehérvári Szent Miklós-társaskáptalan prépostja volt (Köblös: Adattár 90/96. sz.; Mon. Vespr. IV. 53.), míg
1498. XI. 10-én budai prépostságot kapott (Mon. Vespr. IV. 88.), ekkor már biztosan nem éneklőkanonok.
63 Neumann: Királyi aláírás 44., Bónis: Jogtudó értelmiség 312.
64 „Chezee” – vö. a kiadásokkal: Szabó: Napló 307. (Oberczel néven), Dankó: Kalendarium 451.
(Obersezee néven), Kollányi 120. (Obersezei néven).
65 C. Tóth: Bakóc rokonság 12.
66 A csévi rét osztásában „cantor”, utána hozzáadva majd törölve: „Paulus Zathmari”. – Közbenső adat:
1501. VI. 15. (Reg. Strig. 68., „cantor”).
67 1502. VII. 4-én már győri nagyprépost volt, 1509. VII. 4-e előtt elhunyt (Köblös: Egyházi középréteg
425/148. sz.).
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János (Básztélyi Vértesi Ferenc fia)68
(1503.)69
1518. VI. 22. e. (DF 261759.)70
István (Tornai)71 esztergomi kanonok, aléneklő 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.)72 – (1526. IV.
27. [Reg. Strig. 169.])
János (Szatmári) esztergomi kanonok, az éneklőkanonokság jövedelmeinek collector-a 1512. III. 23.
(Reg. Strig. 94.)
(ismeretlen)73 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.)74
1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157.)75
István (Tornai) esztergomi kanonok, aléneklő 1505. IV. 13. – 1526. IV. 27. (Lásd fentebb!)
Máté ([Boldog]asszonyfalvi) esztergomi kanonok, vice-aléneklő 1518. IX. 29. (DF 238142.)76 – 1521.
III. 10. (DF 238534.)
68 C. Tóth: Bakóc rokonság 19. (1507-től jelezve).
69 Az esztergomi székeskáptalan 1507. I. 26-i panaszlevele szerint a Bakóc nepos-ok egyházuk számos
javadalmát, így a nagyprépostságot, az éneklőkanonokságot és az esztergom-szentistváni prépostságot
is kezükben tartják (DF 208741.). Noha Vértesi János éneklőkanonokságára csak egyetlen konkrét ada-
tunk van, a következő jegyzetben idézett, a javadalomtól való megfosztásáról szóló levél alapján való-
színűnek látszik, hogy már 1503-tól ő viselte a javadalmat (ezt erősíti közvetetten az alolvasó léte is). –
Közbenső adatok (minden esetben mint „cantor” szerepel): 1507. (VI. 15.) (Reg. Strig. 75.), 1508. IV.
30. (Reg. Strig. 78.), 1509. IV. 30. (Reg. Strig. 83.), 1510. IV. 30. (Reg. Strig. 87.), 1511. IV. 30. (Reg.
Strig. 93.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 116.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig.
120.). – A jegyzőkönyv 1513–1515. évi bejegyzéseiben nem szerepel az éneklőkanonok (vö. Reg. Strig.
98–113.).
70 Bakóc Tamás érsek levelében: „item altero Iohanne alias cantore Strigoniensi, fratre scilicet Margarete,
qui non minus scandalose, quam prepositus, cantoratum perdidit. Eos tamen nullo modo volui recipere
in gratiam, nec unquam recipiam. Pro preposito plures domini et finaliter etiam regia maiestas petebat,
nolui tamen ullo facto flecti. Vadant iam ambo ad furcas.” – kiadását lásd Dreska: Bakócz, the Epistolist
28.
71 Kollányi 126. (1505).
72 Közbenső adatok: 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.), 1512. III. 23. (Reg. Strig. 94.), 1513. VI. 15. (Reg.
Strig. 98.), 1513. XI. 21. (Reg. Strig. 103.), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 103.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig.
117.), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.), 1519. II. 28. (DF 237714.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 130.), 1521.
III. 10. (DF 238534.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.).
73 A jegyzőkönyvben csak annyi szerepel, hogy „cantor”.
74 Közbenső adatok: 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 131.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 139.), 1521. VI. 15. (Reg.
Strig. 143.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.).
75 Az 1524. évi csévi rét osztásában mind a „cantor”, mind pedig „Brodarytth” szerepel.
76 „domino Matheo succentori”. – Közbenső adat: 1519. VIII. 26. (Reg. Strig. 132., „Matheum
vicesuccentorem”).
István (Brodarics)77 1524. XII. 6. (Mon. Vat. II/1. 91.)78
(1526. IV. 27. [Reg. Strig. 169.])
pécsi nagyprépost (1522–1526),79 az esztergomi Szent Margit-oltár igazgatója (1524–)
István (Tornai) esztergomi kanonok, aléneklő 1505. IV. 13. – 1526. IV. 27. (Lásd fentebb!)
(üresedés, 1527)80
János (Újvári) 1528. I. 24. (Szántófy: Bakacskápolna 619.)81
honti főesperes
János (Kövendi Székely)82 1533. VI. 16. (MNL OL P 45, 1-1533-8.)83
1536. II. 10. (EFB 221.)
bacc. sacre theol.
Máté ([Boldog]asszonyfalvi)84 esztergomi kanonok, aléneklő 1535. I. 22. (Szántófy: Bakacskápolna
686.)85
Mátyás esztergom-szenttamási kanonok, aléneklő 1536. II. 10. (EFB 220.)
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN42
77 Kollányi 135–136. (1524); Kasza: Brodarics István, különösen 205–206., Körmendy: Studentes 210/154.
sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 335/55. sz.
78 Az éneklőkanonokságot, noha a pápától már 1522. XI. 30-án elnyerte (Reg. suppl. 1522–1523. 108.,
vö. még 1523. VI. 17. [Uo. 192., ekkor a budafelhévízi Szentháromság társaskáptalan prépostságát kér-
vényezte]), azt csak később, hazaérkezése, sőt 1524. IX. 3-a után – mivel amikor a Szent Péter-oltár
igazgatóságát megkapta, még csak kanonokként szerepelt (Reg. Strig. 157-8.) – nyerhette el. A csévi rét
1525. V. 2-i osztásában már csak a „cantor” szerepel, Brodarics külön nem (Reg. Strig. 163.). – Közbenső
adat: 1525. V. 2. (Reg. Strig. 163.).
79 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 335/55. sz.
80 A jegyzőkönyvben nem szerepel az éneklőkanonok (vö. Reg. Strig. 170–172.).
81 Bizonytalan adat, a forrásban „... Nitriensem, Joannem cantorem de Novo Castro Honthensem
archidiaconos” szerepel, így amennyiben nem elírásról van szó, akkor Újvári János két javadalmat vi-
selhetett egyszerre.
82 Kollányi 130. (1519–1536); Péterfi: Kövendi Székely 18–19., 60. (Székely Jakab unokaöccse).
83 Valamikor 1530 előtt nyerte el a javadalmat, 1526-ban még esztergom-szenttamási prépost volt, lásd
ott!
84 Kollányi 129. (1516–1535, Boldogasszonyfalvi néven).
85 A forrásban éneklőkanonokként szerepel.
ŐRKANONOKOK
Lodomér esztergomi érsek 1286. VIII. 10-i rendelkezése értelmében a mindenkori őrkanonok
egyúttal a Szent Lúcia-oltár igazgatója is1 (ezt azonban csak azoknál tüntettem fel, akiknél erre
konkrét adattal is rendelkezünk).
Bogdán2 1156. (MES I. 109.)
Janus3 1183. (MES I. 128.)
Mihály4 1205. X. 6. (MES I. 180.)5
1212. II. 12. (Mon. Vespr. I. 22.)
Hysce6 1214. (DL 86129.)
1218. (MES I. 219.)
Miklós7 1226. III. 13. (MES I. 260.)8
Ambrus9 1243. (MES I. 355.)
Miklós 1244/1245. (MES I. 381.)10
1249. (RA 905. sz.)
sasvári főesperes (1244/5–1249)
Papa11 1261. VII. 2. (MES I. 461.)
Márk 1263. VIII. 3. (MES I. 488. = DF 289188.)
Máté12 1270. VII. 6. (MES I. 576.)13
1274. X. 6. (MES II. 45.)14
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1 EFB 77. (DF 237963.), az őrkanonokság birtokaira lásd Solymosi: Esztergomi leltár.
2 Kollányi 1. (1156).
3 Kollányi 2. (1183).
4 Kollányi 4. (1205–1212).
5 Közbenső adatok: 1209. (MES I. 193.), 1210. (MES I. 196.), 1210. (DF 273136.).
6 Kollányi 5. (azonosította Chise kanonokkal, 1210–1218).
7 Kollányi 8. (1226).
8 „thesaurarius”.
9 Kollányi 8. (1228–1243).
10 Az átírt oklevél keltezésére lásd Solymosi: Esztergomi leltár 296. – Közbenső adat: 1248. (RA 895. sz.).
11 Kollányi 14. (1261).
12 Kollányi 16. (1270–1274).
13 Közbenső adatok: 1270. IX. 24. (MES I. 580.), 1271. VI. 28. (MES I. 587.).
14 1297. I. 23-án már néhai (MES II. 398.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN44
Marcell15 1277. III. 13. (MES II. 72.)16
1298. VII. 3. (DF 200066.)
vadkerti magister (1283),17 a Szent Lúcia-oltár igazgatója (1286–)18
Salamon19 12(99. u.) VIII. 21. (MES II. 204.)20
1310. VII. 22. (MES II. 625.)21
Balázs22 1313. VII. 13. (Anjou III. 572. sz.)23
1315. II. 22. (Anjou IV. 29. sz.)
Rénold24 1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.)25
1326. V. 31. (Anjou X. 226. sz.)
15 Kollányi 20. (1277–1297).
16 „M custodem”. – Közbenső adatok: 1282. VIII. 22. (MES II. 155.), 1283. I. 23. (MES II. 160.), 1286.
VIII. 15. (MES II. 216.), 1288. V. 12. (MES II. 243.), 1295. (DF 200057.), 1297. I. 23. (MES II. 398.).
17 MES II. 160.
18 1286. VIII. 10-én Lodomér érsek az oltár igazgatóságát és jövedelmeit az őrkanonoksághoz csatolta
(MES II. 215.).
19 Kollányi 22. (1285) és 28. (1296–1310).
20 DF 238578. – Az oklevél az esztergomi keresztesek konventjének 1330. XII. 13-i átírásából ismert, e
szerint Mihály bozóki prépost bemutatta nekik Miklós fraternek, az esztergomi keresztesek mesterének
és a konventnek az 1285. VIII. 21-i oklevelét és kérte annak átírást. A bemutatott oklevél tartalma szerint
Salamon őrkanonok és Péter dékánkanonok a székeskáptalan nevében egyfelől, másfelől Lőrinc bozóki
prépost, Henrik perjel és a konvent megállapodott egymással a Hont megyei Szebelléb birtok ügyében
(vö. Györffy III. 251.). Az 1285. évi oklevél keltezése azonban biztosan hibás: Marcell esztergomi őr-
kanonoksága – mint fentebb látható – megszakítás nélküli; továbbá az 1285. évi oklevél kibocsátójaként
szereplő Miklós mester legkorábban 1291-ben mutatható ki (DL 99392.) és megszakításokkal egészen
az 1320-as évek közepéig viselte a mester címet; ugyanakkor 1281 és 1290 között mindvégig Domokos
nevű mestere volt a konventnek (DL 1114., DF 273575., egyetlen, 1287. IV. 13-án kelt – gyanús – ok-
levélben szerepel Hermann nevű mester a konvent élén [DF 236418.], vö. Boroviczény: Cruciferi Sancti
Regis Stephani 14–15.). Az oklevélben szereplő másik esztergomi kanonok, Péter többször is viselte a
dékáni tisztséget, de adataink kanonokságára 1292-től indulnak 1307-tel bezárólag, dékánságára pedig
1294-től ismeretesek oklevelek. Az ügy másik résztvevőjéről, Lőrinc bozóki prépostról az idézett forrá-
son kívül egyetlen adatunk van: 1311. VI. 6-án már volt bozóki prépostként szerepel (comes Ditricus
fratris Laurentii quondam prepositi de Bozok – DL 1777., Anjou III. 75. sz., vö. Backmund: Mon. Prem.
433.). Mindezek alapján az oklevelet – ha egyáltalán hitelesnek tekinthetjük –, mivel Salamon 1298 au-
gusztusában még nem viselte az őrkanonokságot (lásd a kanonokoknál), legkorábban 1299-ben, legké-
sőbb pedig 1310-ben állíthatták ki.
21 A név és az életpálya alapján azonos Salamon honti főesperessel, lásd ott!
22 Kollányi 33. (1309–1315). – Minden bizonnyal azonos az 1309-ben kanonokként szereplő Balázzsal,
lásd ott!
23 Közbenső adat: 1314. X. 27. (Anjou III. 843. sz.).
24 Kollányi 36. (1322–1326).
25 Közbenső adatok: 1322. VII. 5. (Anjou VI. 671. sz.), 1323. XII. 28. (Anjou VII. 690. sz.), 1324. IX. 29.
(Anjou VIII. 418. sz.).
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János26 1335. IV. 1. (Anjou XIX. 165. sz.)27
1342. III. 17. (Anjou XXVI. 109. sz.)
Tamás28 ([Telegdi Pongrác fia])29 1346. III. 5. (DF 256333.)30
1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.)
Péter31 alőr (1346. XI.) (Anjou V. 7.)
Péter32 1350. II. 5. (Anjou XXXIV. 116. sz.)
István (Rátót nb. Paksi Olivér fia)33
1357. V. 25. (Bossányi II. 307. [XCIV. sz.])34
királyi káplán, esztergomi kanonok, scol. decr. (1357)
András (Erős [Fors])35 1359. I. 4. (Cameralia I. 407. sz.)
1359. I. 7. (Cameralia I. 59. sz.)
István (Lengyendi Márton fia: János fia)36
1361. IX. 29. (DF 238798.)37
1389. IV. 3. (DL 7459.)
a Szent Lúcia-oltár igazgatója (1370)
Márton (Nagy)38 alőr 1387. IV. 24. u. (DF 237879.)39 – 1397. X. 9. (ZsO I. 5004. sz.)
26 Kollányi 41. (1334–1342). – Elképzelhető, hogy azonos az 1333-ban szereplő Telegdi Csanád esztergomi
érsek unokaöccsével, Toldi Csóka János kanonokkal, lásd ott!
27 „custos seu thezaurarius”. – Közbenső adatok: 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 234.), 1336. IV. 14. u.
(Anjou XX. 189. sz.), 1341. VIII. 13. (Anjou XXV. 568. sz.), 1341. XI. 22. (Anjou XXV. 811. sz.).
28 Kollányi 47. (1341–1347).
29 A pályakép alapján feltételezhető azonossága az olvasókanonokságot, majd nagyprépostságot viselt
Telegdi Tamással, lásd ott!
30 Közbenső adatok: 1346. VII. 8. (DL 3851.), 1347. IV. 3. (Anjou XXXI. 277. sz.).
31 Kollányi 51. (1347, mint alőrkanonok).
32 Kollányi 54. (1350).
33 Kollányi 60. (1357); Engel: Genealógia, Rátót nem 2. tábla: Paksi, Körmendy: Studentes 178/43. sz.
34 A pápától a budai prépostságot kéri azzal, hogyha elnyeri, akkor lemond esztergomi őrkanonokságáról,
de másik kanonokságát megtartja, vö. még Cameralia II. 1035. sz.
35 Kollányi 60. (1357–1358, az 1358-as adatban András kanonok szerepel), azonosítását az 1357-ben sze-
replő zágrábi kanonok, dubicai főesperessel (Cameralia I. 399–400., II. 1047-8., 1049a. sz.) az támogatja,
hogy mind akkor, mind pedig 1359-ben megbízója Vásári Miklós érsek volt.
36 Kollányi 64. (1367–1381, mint egri és pozsonyi kanonok); Engel: Genealógia, Baksa rokonság 1. tábla,
ZsO IV. 1070. sz., apja testvérének, Istvánnak a fia, György egri éneklőkanonok volt.
37 Közbenső adatok: 1363. IV. 9. e. (DL 50356.), 1369. III. 20. (DL 7459.), 1370. X. 6. (EFB 193. = DF
237976.), 1371. IX. 22. (ZsO IV. 1070. sz.), 1373. VII. 5. (DF 237978.), 1381. IV. 8. (DF 237977.),
1381. VI. 14. (DL 97865.).
38 Kollányi 71. (1390–1391) és 72. (1391–1397).
39 Közbenső adatok: 1388. V. 31. (ZsO I. 574. sz.), 1396. VII. 7. (ZsO I. 4471. sz., a forrásban mint őrka-
nonok szerepel).
János (Esztergom-újvárosi Miklós fia)40
1390. IV. 14. (Tüskés: Bécs 58/334. sz.)
1397. VI. 24. (ZsO I. 4847. sz.)41
bacc. in art.,42 pozsonyi kanonok (1397–1417)43
Márton (Nagy) esztergom-szentistváni prépost (1391–), alőr 1387. IV. 24. u. – 1397. X. 9. (Lásd fentebb!)
László (Sós, Sóvári János fia)44 [1397–1398.]45
Ábrahám (Kajári Mihály fia)46 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.)47
1418. VI. 28. (DF 238315.)48
Mihály (Barsi)49 esztergomi kanonok, alőr †1415. III. 11. (OSZKK Cod. Lat. 408. 2v)50
Miklós (Verebélyi51 Jakab fia)52 1421. III. 2. (Lukcsics I. 344. sz.)53
1432. X. 26. (Fejér X/7. 413.)
a Szent Lúcia-oltár igazgatója (1421)
Miklós ([Felső]vásárdi Mihály nemes fia)54 alőr 1422. V. 15. (ZsO IX. 535. sz.)55 – 1426. IV. 8. (DF
272768.)
Mihály 1434. VI. 3. (UGDS IV. 524.)
erdélyi kanonok (1434)
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN46
40 Kollányi 75. (1392–1418); Körmendy: Studentes 181/55. sz., Haraszti Szabó: Prága 51/67. sz.
41 1398. I. 21.: „pridem custos ecclesie Strigoniensis, nunc vero archidiaconus Neugradiensis” (DL 92063.).
42 Mon. Vat. I/3. 192. (1392).
43 C. Tóth: Pozsonyi társaskáptalan 118.
44 Az életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 208–213.
45 Esztergom-újvárosi János 1397. XI. 23-án már nógrádi főesperes (DF 236810.), 1398. I. 21-én pedig
volt őrkanonokként és nógrádi főesperesként szerepel (ZsO I. 5163. sz.). – Sós Lászlót 1399. IV. 28-án
említik volt őrkanonokként, akkor nógrádi főesperesként (Mon. Vat. I/4. 121.).
46 Kollányi 81. (1397–1421); Mon. Vat. I/4. 121.
47 Közbenső adatok: 1399. IV. 28. (pápai kinevezése, Mon. Vat. I/4. 121.), 1400. I. 4. (ZsO II. 9.), 1401.
IV. 21. (DF 238601.), 1403. IV. 3. (DF 237986.), 1403. XII. 8. (DF 235823.), 1406. VII. 1. (ZsO II.
4848. sz.), 1411. V. 23. (DF 236411.), 1412. VIII. 8. (DF 238622.), 1413. VIII. 29. (ZsO IV. 1017. sz.),
1414. XII. 19. (DL 10275.), 1414. XII. 24. (DL 10292.), 1416. I. 10. (DL 10408.), 1416. V. 10. (ZsO V.
1877. sz.).
48 Vö. ZsO VI. 2104. sz.
49 Kollányi 85. (1400–1415, Borsy néven).
50 Kiadását lásd Szabó: Napló 306., Dankó: Kalendarium 443., ZsO V. 2580. sz.
51 Elképzelhető, hogy azonos Tornaljai Jakab fia, Miklós kanonokkal.
52 Kollányi 83. (1397–1432).
53 Kéri a pápától az Ábrahám halálával megüresedett javadalmat. – Közbenső adatok: 1421. V. 7. (ZsO
VIII. 494. sz., vö. Solymosi: Esztergomi leltár), 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1425. IV. 11. (ZsO
XII. 404. sz.), 1427. II. 7. (DF 201240.).
54 ZsO IX. 535. sz., DF 261997.
55 Közbenső adat: 1426. III. 6. (ZsO XIII. 264. sz.).
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(ismeretlen, 1435–1445)
Miklós (Sóki István fia)56 1446. VIII. 26. (DF 237954.)57
1450. XII. 24. (DF 228415.)
Mihály (Lippai)58 1453. V. 4. (DF 237769.)59
1476. II. 23. (DL 17770.)
doct. decr., vikáriushelyettes (1467. u., 1471)
Bereck (Turóci) esztergomi kanonok, alőr 1453. V. 4. (DF 237769.)
üresedés 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434.)60
Tamás (Gubulics Horvát)61 (1480–1485. között) (Függelék 3. sz.)62
korábban esztergomi kanonok, kancelláriai jegyző63
István64 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.)
(ismeretlen, 1487–1493)
56 Kollányi 95. (1446–1469); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 141/34. sz.
57 Közbenső adat: 1447. I. 13. (DF 235585.).
58 Kollányi 101. (1453–1476); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 136/20. sz., Körmendy: Studentes
191/94. sz., Körmendy: Padovai baráti kör 201–203., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
203/460. sz.
59 Közbenső adatok: 1454. IX. 20. (DF 237990.), 1456. (DF 237991.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458.
I. 3. (DF 237992.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1459. XI. 6. (Zichy X. 94.),
1460. I. 3. (DF 264682.), 1462. VI. 9. (DF 237998.), 1463. V. 17. (DF 209323.), 1463. VIII. 17. (DF
238001.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.), 1463. X. 31. (DF 237999.), 1464. VII. 19. (DF 238003.), 1466.
III. 13. (DF 259307.), 1468. I. 13. (EFB 134. = DF 237673.), 1468. IX. 1. (DF 238004.), 1468. XI. 24.
(DL 57748.), 1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130.), 1470. IV. 9. (DL 88498.), 1470. IV. 13. (DF
240557.), 1470. V. 12. (DF 242838.), 1470. VII. 17. (Hanvay 232. sz.), 1471. II. 4. (DL 85957.).
60 DF 273670., 51. sz.
61 DF 209961.: „Thomas Horwath Gwbwlych dictus”.
62 Királyi kinevezése a megüresedett őrkanonokságra; az évkör indoklását lásd ott! – 1502. III. 9. előtt egy
házat adományozott az egervári Szent István-kápolnának, végrendeleti végrehajtója Vajai László egri
székesegyházi főesperes, majd nikomédiai püspök volt (DF 209961., lásd még 1509. XII. 6. DF 210538.).
63 DF 209961.
64 Kollányi 113. (1478–1486, Kemp munkája alapján Ibrányi néven).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN48
László (Gosztonyi,65 Csomafalvi Benedek fia)
1494. VI. 27. (DF 238006.)66
1501. II. 22. (DF 238105.)67
János (Erdődi / Bakóc / Szatmári) esztergomi kanonok, alőr 1498/1499. k. (DF 236565.)68
János (Pápai) esztergomi kanonok, alőr 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 61.)
Antal (Segesdi)69 esztergomi kanonok, alőr 1500. X. 23. (DF 236554.)
János (Gosztonyi, Szelestyei Miklós fia)70
1501. X. 16. (Reg. Strig. 70.)71
(1504/1505. k.) (Formularium 732.)72
királynéi titkár (1504–1506)73
János (Pápai) esztergomi kanonok, alőr 1503. VII. 12. (DF 238173.)74
Balázs (Paksi Imre fia)75 1507. II. 16. u. (DF 238412., pag. 5.)76
(1510. IV. 30. [Reg. Strig. 87.])77
65 DF 238006.
66 Közbenső adatok: 1497. IX. 19. (DF 261511.), 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 62.).
67 Végh: Buda helyrajza II. 135/478. sz. – Úgy tűnik, hogy 1501 szeptemberében még élt, vö. DF 238141.
68 Vö. az esztergomi székeskáptalan 1516. X. 15-i tiltakozásával, amely szerint amikor Bakóc Tamás érsek
elfoglalta az esztergomi széket, a káptalan Libád nevű birtokát elvette; tiltakozásukra az érsek jogügy-
igazgatója, Ibrányi István őrkanonok bemutatott egy oklevelet az adásvételről. Ezt a káptalan hamisnak
nyilvánította, mivel azt az érsek affinis-e, Szatmári János – az akaratuk ellenében kinevezett – alőr a pe-
csétet ellopva pecsételte meg.
69 Kollányi 118. (1493–1505).
70 Kollányi 123. (1503–1508); Körmendy: Studentes 202/129. sz.
71 Nem sokkal előtte nyerte el a javadalmat. – Közbenső adatok: 1501. X. 31. (DF 277670., Függelék 8.
sz.), 1502. III. 8. (Jo[hannes] Gozthon custos Strigoniensis perlegit Pragę feliciter sub famulatu et
clientela reverendissimi d[omini] Georgii episcopi Waradiensis, secretarii primarii invictissimi Wladislai
regis Hungarie, Bohemie etc. 8 die Martii 1502. – GYEK Ö IV. 14., vö. Nemes: Pietro Isvalies bíboros
15. 43. jegyzet, Mályusz: Egyházi társadalom 298. 88. jegyzet), 1503. II. 28. (DF 238141.).
72 Az oklevél (Erdődi) István nyitrai püspökségének kezdete (1504) alapján keltezhető. – Gosztonyi János
1506. III. 19-én elnyerte a budai prépostságot (Bánffy II. 408.).
73 Arch. 1458–1526. I. 161.
74 Végh: Buda helyrajza 139/494. sz.
75 Köblös: Egyházi középréteg 310/84. sz.
76 Keresztnév nélkül, annak pótlása későbbi karrierje nyomán történt. – Közbenső adatok, amelyekben
Paksi neve nem, csak méltósága (custos) szerepel (Paksi és Ibrányi méltóságviselésének szétválasztása
azon alapul, hogy a jegyzőkönyvben 1508 és 1510 között mind az őrkanonok, mind pedig Ibrányi István
külön-külön szerepel, illetve Ibrányi 1510. X. 4-én még nem őrkanonok [Reg. Strig. 89.]): 1507. VI. 15.
(Reg. Strig. 74.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75.), 1508. IV. 30. (Reg. Strig. 78.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig.
83.), 1509. VIII. 3. (Reg. Strig. 84.).
77 1512. V. 15-én már budai prépost volt (Köblös: Egyházi középréteg 310/84. sz.); elődje, Karai György
1508-ból ismert (Köblös: Egyházi középréteg 299/49. sz.).
István (Vajai Ibrányi László fia)78 (1511. IV. 30. [Reg. Strig. 93.])79
1528. V. 28. (EFB 214.)
Gáspár alőr 1525. II. 23. (DF 208734.)80
(ismeretlen, 1529–1543)
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78 Kollányi 126. (1507–1540); DL 62422., 97675., Bónis: Jogtudó értelmiség 401., 410., Köblös: Egyházi
középréteg 325.
79 A jegyzőkönyv szerint csak az őrkanonok részesült jövedelemben, Ibrányi István kanonok neve külön
már nem szerepel. Ibrányi 1511. III. 7-én még nem őrkanonok (Reg. Strig. 89.), a jelek szerint ez után
nem sokkal nyerte el a méltóságot. A székesegyház védőszentje ünnepének hetén Esztergomtól távol
volt, csakúgy mint 1512. IV. 23–30. között (Reg. Strig. 97.); 1514. áprilisában már Esztergomban volt
(Uo. 107.). – Közbenső adatok: 1514. IX. 27. (DL 97644.), 1516. IV. 30. (DF 238010.), 1516. VIII. 18.
(DF 238009.), 1516. X. 15. (DF 236565., az érsek jogügyigazgatója), 1517. V. 15. (DL 97659.), 1519.
II. 28. (DF 237714.), 1519. V. 24. (DL 97674.), 1519. VI. 3. (DL 62422.), 1519. X. 25. (DF 236182.),
1519. XI. 10. (DF 236264.), 1519. XII. 20. (DF 236384.), 1520. I. 1. (DF 237983.), 1520. IX. 7. (DF
238008.), 1520. X. 6. (DF 236187.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1523. VI. 15. (DF 238178.), 1524. V.
11. (DF 208910., lefogva), 1524. VI. 15. (Borsa: 1524. évi szenyéri összeírás 43.), 1524. VIII. 24. (EFB
99. = DF 236695.), 1525. VII. 30. (DL 56541.), 1525. XII. 2. (DF 236471.), 1526. VI. 21. (DF 249427.),
1526. VII. 3. (DL 101610.), 1526. VII. 6. (DL 47681.), 1527. XI. 4. (EFB 174.), 1528. I. 24. (Szántófy:
Bakacskápolna 619.), 1528. III. 4. (Németi Pál levelesládája 111.).
80 Kiadását lásd Iványi: Könyvek, könyvtárak 30.
Kisprépostok
SZÉKESEGYHÁZI FŐESPERESEK ÉS ESZTERGOM-SZENTGYÖRGYI PRÉPOSTOK
A Szent Györgyről elnevezett prépostság az esztergomi vártól északra fekvő területen, a templom
patrociniuma után Szentgyörgynek nevezett településen létesült, a társaskáptalan alapítására leg-
később Jób esztergomi érseksége (1185–1203) idején került sor.1 A préposti javadalommal a ta-
tárjárás után egyesítették a székesegyházi főesperesi címet, 1258-tól a székesegyházi főesperes
párhuzamosan használta a préposti és főesperesi címet.2 1337. IV. 23-án Telegdi Csanád érsek új-
raalapította a társaskáptalant, a kanonokok számát négyről nyolcra emelte.3 – A Zsigmond-kori
prépostokra vö. Préposti arch. 1387–1437. 39.
Gellért4 1183. (MES I. 128.)5
„A”6 1205. X. 6. (MES I. 180.)7
Albert8 1241. V. 17. u. (MES I. 339.)9
Ábrahám10 1258. XII. 10. (MES I. 452.)11
1266. V. 9. (MES I. 534.)
Karácsony (Karachinus)12 1271. VI. 28. (MES I. 587.)13
Orbán14 1281. (MES II. 150.)
Szerafin15 (Zselizi Demeter fia)16 1286. II. 9. (MES II. 209.)17
1293. VII. 14. (RA 3937. sz.)18
1 Györffy II. 276–277.
2 MES I. 452.
3 Anjou XXI. 197. sz.
4 Kollányi 2. (mint őrkanonok, 1183).
5 „archidiacono”.
6 Kollányi 4. (1205).
7 „archidiaconum”.
8 Kollányi 10. (1238–1241).
9 „archidiaconus”; a muhi csatában hunyt el.
10 Kollányi 12. (1247–1265), 16. (1265, mint nagyprépost).
11 1247-ben még gömöri főesperes, lásd ott! – Közbenső adatok: 1259. (MES I. 456. = DF 236552.), 1261.
VII. 2. (MES I. 461., csak a név kezdőbetűje szerepel), 1264. XI. 11. (RD 61. sz., MES I. 517.), 1265.
XI. 12. (RA 1457. sz.), 1266. V. 9. e. (RA 1487. sz.) az utóbbi kettőben nincsen kitéve, hogy
„szentgyörgyi” prépost.
12 Kollányi 17. (1271).
13 „preposito Sancti Georgii et archidiaconi(!) Strigoniensi” – 1279-ben már győri prépost (DL 71429.).
14 Kollányi 22. (1281).
15 Kollányi 22. (1282–1310).
16 DL 86839. – Az 1282-től szereplő Szerafin kanonokkal, később esztergom-szentgyörgyi, majd pozsonyi
préposttal történő azonosítása egy 1293. évi oklevél alapján történt (Györffy I. 488., RA 3937. sz.).
17 1382-ben még csak kanonok volt, lásd ott! – Közbenső adat: 1292. VII. 21. (MES II. 329.).
18 1294. VII. 29-én már pozsonyi prépost, esztergomi kanonokságát megtartotta (MES II. 354.), az
azonosítás a név egyezése alapján történt.
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN52
Imre19 1294. VII. 29. (MES II. 354.)20
1299. V. 8. (MES II. 479.)
Teofil (Gyermek [Puer dictus])21 1304. III. 21. (Anjou I. 574. sz.)22
1304. IV. 1. (Cameralia I. 3. sz.)23
Márton24 1305. XII. 16. (Anjou I. 788. sz.)
Péter (Lőrinc pozsonyi polgár fia)25 1307. X. 28. (MES II. 579.)26
1315. II. 22. (Anjou IV. 29. sz.)27
pozsonyi kanonok (1307)
Péter28 1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.)29
1326. V. 31. (Anjou X. 226. sz.)
János30 1332. V. 1. (DL 2719.)31
1334. III. 20. (DL 2811.)32
egri kanonok és vikárius (1332–1336)
19 Kollányi 23. (1286–1300).
20 1292-ben még gömöri főesperes, lásd ott! – Közbenső adatok: 1296. VIII. 20. (MES II. 392.), 1297. I.
23. (MES II. 398.), 1298. VII. 3. (DF 200066., Emerico maiore archidiacono).
21 Anjou I. 574. sz. – Az életrajzát lásd Koszta: Pozsegai társaskáptalan 47.
22 Korábban, 1302. XII. 21-én még pozsegai olvasókanonok és a zágrábi püspök jegyzőinek mestere volt
(Anjou I. 314. sz.).
23 1304. XI. 1-jén már nagyprépost volt, lásd ott!
24 Kollányi 30. (1299–1305).
25 Kollányi 31. (1307–1341, egyesítette személyét a következő, szintén Péter nevű préposttal); MES II.
579.
26 Közbenső adatok: 1309. II. 23. (Anjou II. 578. sz.), 1309. VIII. 10. (Anjou II. 714. sz.), 1311. V. 22.
(Anjou III. 65. sz.).
27 1318-ban elnyerte a nagyszombati plébániát (Anjou V. 358. sz.), így minden bizonnyal lemondott a
prépostságról; 1320. IX. 27-én már volt prépostként szerepel (Anjou V. 895. sz.).
28 Kollányi 37. (1325–1326).
29 Közbenső adat: 1325. IX. 8. (Anjou IX. 398. sz.).
30 Kollányi 39. (1332–1335).
31 Közbenső adatok: 1332. IX. 7. (AO II. 622.), 1332. XII. 7. (Kállay I. 398. sz.), 1333. IV. 29. (Anjou
XVII. 208. sz.), 1333. X. 7. (Anjou XVII. 460. sz.).
32 1336. I. 13-án már borsodi főesperesként egri vikárius (Zichy IV. 623.).
László (Jánoki Ders fia: Tamás fia)33
1337. IV. 23. (Anjou XXI. 197. sz.)34
1352. I. 20. (Cameralia II. 1017. sz.)35
in iur. can. provectus (1349), veszprémi vikárius (1348–),36 esztergomi vikáriushelyettes (1350)
János (András fia)37 1352. I. 20. (Cameralia II. 1017a, 1028. sz.)38
(1375. I. 10. [Smičiklas XV. 93.])39
Garai János veszprémi püspök káplánja, veszprémi olvasókanonok és váradi kanonok (–1352), a padovai
egyetemen az ultramontánok rektora (1359), esztergomi vikárius (1373)
Jakab (de Bredenscheid)40 1375. I. 27. (DF 291054.)41
1392. VI. 29. (Cameralia I. 502b. sz.)42
bacc. utr. iur. (1387), doct. legum, esztergomi vikárius (1388), boszniai kanonok (1391)
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33 Kollányi 43. (1336–1352); Körmendy: Studentes 175/25. sz., Anjou XXVIII. 526. sz., Uo. XXXI. 799.
sz., Arch. 1301–1457. II. 113. – 1348. XII. 8-án mint Szuhai szerepel (Anjou XXXII. 892. sz.).
34 Az oklevélben Telegdi Csanád esztergomi érsek rendelkezését foglalták írásba, amellyel újraalapította
a szentgyörgyi prépostságot. – Közbenső adatok: 1339. XII. 7. (Anjou XXIII. 730. sz.), 1339. XII. 18.
(Anjou XXIII. 744. sz.), 1341. X. 6. u. (Anjou XXV. 715. sz. Harmat településen [Gömör m.] birtokos),
1343. VII. 21. (Anjou XXVII. 502. sz.), 1344. VII. 27. (Anjou XXVIII. 526. sz.), 1344. IX. 15. (Anjou
XXVIII. 623. sz.), 1344. IX. 21. (Anjou XXVIII. 636. sz.), 1344. X. 6. (Anjou XXVIII. 664. sz.), 1346.
VII. 8. (DL 3851.), 1347. VIII. 12. (Anjou XXXI. 786. sz.), 1347. VIII. 19. (Anjou XXXI. 799. sz.),
1347. XI. 25. (Anjou XXXI. 1093. sz.), 1348. VI. 4. (Anjou XXXII. 342. sz.), 1348. X. 19. (Anjou
XXXII. 697. sz.), 1348. X. 2. (VO 131.), 1348. XII. 8. (Anjou XXXII. 892. sz.), 1349. I. 4. (Anjou
XXXIII. 9. sz.), 1350. I. 5. (Anjou XXXIV. 3. sz.), 1350. I. 8. (Anjou XXXIV. 11. sz.).
35 A pápa e napon kinevezte az egri prépostság élére.
36 Anjou XXXII. 342. sz.
37 Kollányi 56. (1352–1375); Körmendy: Studentes 178/40. sz., Cameralia II. 1017a, 1028. sz., Haraszti
Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 192/379. sz.
38 Pápai kinevezése. – Közbenső adatok: 1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz.), 1359. I. 11. (Veress: Padua
2.), 1360. VI. 23. (DF 237080.), 1367. IV. 21. (Cameralia I. 70. sz.), 1369. VI. 21. (DL 5726., 5735.),
1373. XII. (Mon. Vat. I/1. 454.).
39 A pápa e napon kinevezte szerémi püspökké (vö. Arch. 1301–1457. I. 74.).
40 Kollányi 65. (1371–1392, János néven) és 69. (1380–1382, Jakab néven); Körmendy: Studentes 179/48.
sz. (János/Jakab néven), Préposti arch. 1387–1437. 39. (János / Jakab néven). – A prépost keresztneve
egyértelműen Jakab, minden esztergom-szentgyörgyi prépostságáról szóló forrásban ez szerepel (lásd
még Mon. Vat. I/3. 226.). A mindenki által idézett 1375. X. 18-i adatban nem Jakab, hanem egy
Bredensherd-i János nevű veszprémi egyházmegyei klerikus szerepel, aki váci kanonokságra kapott
igérvényt (Mon. Vat. I/1. 484.).
41 A pápa Lajos király kérésére a János szerémi püspökké történő kinevezésével megüresedett prépostságot
adta Jakabnak, aki nyolc évig tanulta mindkét jogot. – Közbenső adatok: 1382. III. 23. (DF 238022.),
1382. XI. 26. (DF 238021.), 1387. II. 16. (ASL Principale, Diplomatico, Disperse mazzo n. 518.), 1388.
VIII. 31. (DL 29728.), 1391. II. 9. (Mon. Vat. I/3. 137.).
42 1393. IX. 28-án már néhai (Mon. Vat. I/3. 227.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN54
Bertalan (Bartholomeus de Uliariis, Oleari)43
1393. IX. 28. (Mon. Vat. I/3. 226.)44
doct. art. et decr., bíboros (1389)45
Péter (Mikefalvi / Csehi Gergely fia)46
1393. IX. 28. (Mon. Vat. I/3. 226.)
1396. V. 1. (Mon. Vat. I/3. 322.)47
zágrábi kanonok (1393)
László (Kakas, Kazai János fia)48 1401. IV. 21. (DF 238601.)49
(ismeretlen, 1402–1407)
László (Csetneki László fia)50 1408. II. 19. (ZsO II. 5948. sz.)51
1424. VII. 16. (ZsO XI. 847. sz.)52
német alkancellár (1414),53 Albert osztrák főherceg káplánja (1416),54 az érsekség kormányzója (1419–
1420)55
43 Kollányi 76. (1393); HC I. 24.
44 Jakab halála óta tartotta kezén a javadalmat, e napon elcserélte javadalmát Péterrel. – Lásd még 1396.
V. 1. (Mon. Vat. I/3. 322.).
45 HC I. 25.
46 Kollányi 74. (1391–1421) és 76. (1393). – E napon Rómában elcserélte kalocsai prépostságát a bíbo-
rossal; lásd még a nagyprépostságánál írtakat.
47 Az oklevélből kiderül, hogy ekkor már – Mihály-napig – „bérelte” a prépostságot és közben már elnyerte
a nagyprépostságot. – Közbenső adat: 1395. IV. 3. (Mon. Vespr. II. 300.).
48 Kollányi 80. (1401). – Az 1397. V. 24-re keltezett esztergomi székesegyházi egyházlátogatási
jegyzőkönyben mint prépost szerepel (Kollányi: Visitatio 74.).
49 Kazai Kakas János fia: László volt esztergom-szentgyörgyi prépostként, illetve csak „prépostként”
szerepel a következő oklevelekben: 1414. III. 29. (ZsO IV. 1821. sz.), 1415. IV. 14. (ZsO V. 495. sz.),
1420. XI. 9. (ZsO VII. 2330. sz.), 1421. II. 6., VI. 7., XI. 9. (ZsO VIII. 146., 644., 1114. sz.), 1422. V.
10. (ZsO IX. 519. sz.), 1424. VI. 24., XII. 10. (ZsO XI. 740., 1467. sz.), 1425. I. 22., II. 1. (ZsO XII.
82., 106. sz.).
50 Kollányi 80. (1397–1439, mint Miklós fia).
51 1420. III. 10-én (Fejér X/6. 283. = DF 238026., vö. Kollányi 88.) egy Tamás nevű prépost szerepel,
amellett, hogy ez az egyetlen adat rá, az esztergom-szentgyörgyi kanonokok csak vele együtt vannak
meg nyolcan, így elírásra gyanakodhatunk. – 1417-ben az esztergomi érsek gömöri tizedszedője volt
(ZsO VI. 303. sz.). – Közbenső adatok: 1411. IV. 13. (DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz.), 1414. X. 14.
(DL 58907.), 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz.), 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1425.
IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.).
52 Zsigmond király 1424. VI. 15-én kinevezte a felhévízi és esztergomi stefanita monostorok
kormányzójává (ZsO XI. 694. sz.), lásd még 1424. IX. 3., XI. 9. (ZsO XI. 1026., 1248. sz.), 1425. II. 1.
(ZsO XII. 107. sz.); vö. Arch. 1301–1457. II. 52.
53 Pannonhalmi oklt. II. 84.
54 Kinevezése (ZsO V. 1684. sz.).
55 C. Tóth: Esztergomi szék üresedése 895.
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Márton56 1425. I. 20. (ZsO XII. 65. sz.)57
1436. IX. 12. (BTOE III. 1157. sz.)
esztergomi vikáriushelyettes (1434)
(ismeretlen, 1437–1445)
Tamás (Örmény, Budai Mihály fia)58
1446. VIII. 26. (DF 237954.)59
1472. III. 4. (Ocskay oklt. 248.)
licenc. in decr. / in iur. can.
Mihály (Túronyi László fia)60 1474. IV. 16. (Cameralia II. 1283. sz.)
1474. XI. 29. (Uo.)
milkói tit. püspök (1468–1501),61 a nógrádi főesperesség commendator-a (1460–1501)
Tamás (Ibafalvi János fia)62 1478. II. 8. k. (DF 206317.)63
1494. III. 19. (DF 229068.)
vikárius (1484–1494)
56 Kollányi 90. (1425).
57 Közbenső adatok: 1431. I. 20. (DF 200429.), 1434. IV. 10. (DF 201264.), 1434. IV. 23. (DF 286578.).
58 Kollányi 95. (1446–1463); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 139/27. sz., Körmendy: Studentes
189/89. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 199/417. sz.
59 Közbenső adatok: 1447. I. 13. (DF 235585.), 1448. V. 20. (Zala vm. II. 539. = DL 93095.), 1449. III.
29. (DL 14242.), 1451. XII. 21. (DF 275507.), 1453. V. 4. (DF 237769.), 1454. VII. 20. (DL 44737.),
1455. XI. 3. (DF 244806.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1457. I. 24. (DF 236319.), 1457. III. 15. (DF
238242., levele Budáról), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. IX. 9. (DF 237592.), 1458. IX. 23. (DF
237510.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1459. VIII. 13. (DF 237993.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1460. XII.
17. (MEV 1437–1464. 239.), 1462. X. 29. (Schottenstift Urk. 1473-03-17. [Scr. 105, nr. 39d]), 1463. V.
17. (DF 209323.), 1463. VIII. 17. (DF 238001.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.), 1463. XII. 14. (DL
15898.), 1466. III. 13. (DF 259307.), 1468. I. 13. (EFB 134. = DF 237673.), 1469. III. 17. (EFB 138. =
DF 238130.).
60 Kollányi 103. (1459–1491); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 146/47. sz., Körmendy: Studentes
95. és 193/107. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 70–77.
61 Egyházi arch. 1440–1526. 80.
62 Kollányi 110. (1469–1497); több alkalommal gemmapecsétet használt (Gesztelyi–Rácz: Gemmapecsétek
92/42. sz., 98/51. sz.).
63 Az 1480. II. 20-i oklevél szerint a panaszban leírtakat két évvel korábban követték el. – Közbenső adatok:
1479. VIII. 2. (DL 18301.), 1481. III. 13. (TT 1899. 245.), 1482. X. 15. (DL 102858.), 1484. IV. 1. (DF
237854.), 1484. X. 27. (DL 97447.), 1485. IX. 9. (DL 99522.), 1486. VIII. 14. (DL 107216.), 1486. VIII.
30. (EFB 148. = DF 238101.), 1486. XI. 29. (DF 252089.), 1487. X. 9. (DF 269847.), 1488. XII. 30.
(DL 19460.), 1489. I. 9. (DF 238322., Függelék 5. sz.), 1490. V. 13. (DL 93609.), 1491. IX. 26. (DL
46170.), 1492. III. 19. (DF 236168.), 1493. V. 25. (DL 46227.), 1493. IX. 10. (DF 248490.), 1494. I. 15.
(DF 272804.), 1494. II. 8. (DF 249868.).
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Miklós (Atyai György fia)64 1494. V. 2. (DF 237822.)65
1502. X. 13. (DL 71809.)
vikáriushelyettes (1495, 1497)
Simon (Igari Antal fia)66 1505. VII. 20. (DF 208833.)67
1512. IV. 12. (DF 208748.)68
Mihály (Vitéz)69 1512. X. 24. (Cameralia II. 1379. sz.)70
doct. decr., váradi kanonok (1511), veszprémi kanonok és budai főesperes (1511–), római magyar gyón-
tató (1511–1516)
(üresedés 1513–1515)71
(ismeretlen)72 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 116.)73
1520. VI. 16. (Reg. Strig. 140.)
István (Désházi Kelemen fia)74 1521. XI. 25. (DF 238017.)75
1523. VI. 15. (DF 238178.)76
az érsekség jövedelmeinek adminisztrátora (1512–1521)77
64 Kollányi 118. (1492–1521); DL 46170., 88803., DF 274361., vö. Körmendy: Studentes 202/127. sz.
(nem rendelkezett egyetemi végzettséggel, az adatok Atyinai Miklósra vonatkoznak).
65 Közbenső adatok: 1494. VII. 23. (DF 208852.), 1495. III. 3. (DL 19212.), 1496. II. 19. (DL 88803.),
1496. IV. 26. (DF 238029.), 1496. XII. 2. (DF 209082.), 1497. II. 25. (DF 209102.), 1497. XI. 3. (DF
277175., 771. dia), 1497. XII. 10. (DF 238030.), 1498. VI. 11. (DF 274361.), 1500. V. 10. (DF 269006.).
66 Kollányi 124. (1503–1513); Körmendy: Studentes 208/149. sz.
67 Kollányi Ferenc adata szerint már 1504. IV. 18-án betöltötte a javadalmat, de az általa idézett forrás nem
ismert (Kollányi 124.). – Közbenső adatok: 1507. VI. 8. (DF 286611. = Katona: Hist. Crit. XVIII. 480.),
1507. VIII. 15. (Erdődy lt. D 9583.).
68 Bakóc Tamás érsek Antonio Ceregoni esztergomi vikárius által megfosztotta javadalmától (Formularium
708–713.), 1513. XI. 3-án már csak esztergomi kanonok (DF 237352., kiadása: Levelestár 130.).
69 Kollányi 128. (1512, Diotsy néven); Körmendy: Studentes 220/7. sz., Köblös: Egyházi középréteg
376/121. sz., Kristóf: Váradi káptalanok 262/177. sz., Erdélyi: Bakócz és a szerzetesrendek 39.
70 A kötelezvényben tollhibából „Diotesy” néven, a javadalom Mihály elmondása szerint „certo modo”
üresedett meg. – 1513. XI. 3-án ismét budai főesperes (DF 237532., kiadása: Levelestár 130.), 1516-
ban már szabolcsi főesperes és egri kanonok (C. Tóth: Egri káptalan 59.).
71 Az esztergomi jegyzőkönyvben 1513–1515. között nem szerepel az esztergom-szentgyörgyi prépost
(Reg. Strig. 98–115.).
72 A jegyzőkönyvben csak a „szentgyörgyi prépost” címet tüntették fel, elképzelhető, hogy Désházi István
jövedelemigazgató már ekkor elnyerte a prépostságot is.
73 Közbenső adatok: 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 122.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.), 1519. VI. 15. (Reg.
Strig. 131.).
74 Kollányi 131. (1521); DL 36529.
75 Közbenső adatok: 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 148.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.).
76 „Stephanus archidiaconus Strigoniensis” – 1523. V. 22-én már választott knini püspök (Egyházi Arch.
1440–1526. 77.).
Tamás (Thomas Niger)78 1524. II. 23. (Brev. Clem. 34.)79
scardonai püspök (1520–1524)80
László (Lelei Kaplyan)81 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.)82
1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.)83
Ágoston (Dudics, Sbardellati)84 1530. IV. 16. (RRB Ferd. I. Bd. 33. fol. 24.)85
1534. VIII. 1. (Veress: Padua 29.)
Bálint (Kálmándi)86 1542. XI. 16. (Borsa: Szenyér 86/20. sz.)87
1546. II. 27. (Knauz: Garan 112.)88
fehérvári főesperes (1542)
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77 Egyházi arch. 1440–1526. 31.
78 Kollányi 135. (1524).
79 A pápa megerősíti Szatmári György esztergomi érsek rendelkezését arról, hogy a megüresedett javadal-
mat a püspöknek adta.
80 Egyházi arch. 1440–1526. 95.
81 Kollányi 129. (1516–1528); Körmendy: Studentes 212/161. sz.
82 Közbenső adatok: 1525. I. 10. (Reg. Strig. 161.), 1525. II. 23. (DF 208734., kiadását lásd Iványi:
Könyvek, könyvtárak 30.), 1525. IV. 28. (DF 249429.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 162.), 1526. IV. 12. (DF
249429.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 167.), 1526. VII. 6. (DL 47681.).
83 „dominus prepositus Sancti Georgii”.
84 Kollányi 139. (1530–1549); Körmendy: Studentes 214/172. sz.
85 Ferdinánd király eladományozta – sikertelenül – másnak a prépostságot.
86 Kollányi 143. (1542–1567).
87 A regesztában mint kői prépost szerepel (az aláírás azonban egyértelmű: prep. S. G. – EKM CE 28-5-
16.). – Egy 1535. évi oklevél alsó részén lévő feljegyzésben is kisprépostként szerepel (EFKH 48-4-9.).
88 1547-ben már őrkanonok volt (EFKH 23-9-13.), végrendelete 1567. VI. 17-én kelt (EFKH 68-10-3.),
VII. 6-án már nem volt az élők sorában (Uo. 68-10-5.).
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ESZTERGOM-SZENTISTVÁNI PRÉPOSTOK
A társaskáptalant Kanizsai János esztergomi érsek alapította 1391. XII. 26-án, amikor a várban
lévő Szent István vértanú tiszteletére szentelt egyházat prépostsággá emelte.1 – A Zsigmond-kori
prépostokra vö. Préposti arch. 1387–1437. 40.
Márton (Nagy)2 1391. II. 23. (DF 238041.)3
1397. X. 9. (ZsO I. 5004. sz.)4
esztergomi alőr (1387–1397)
János (Esztergom-újvárosi Miklós fia)5
1399. XI. 30. (DF 249000.)6
†1417. XII. 29. (OSZKK Cod. Lat. 408. 6v)7
bacc. in art., esztergomi vikárius (1404–1410), birodalmi alkancellár (1411–1417), pápai protonotárius,
királyi speciális káplán (1413), váci8 és pozsonyi kanonok (1397–1417)9
Domokos (Bodonyi Gál fia)10 1418. IV. 18. (ZsO VI. 1778. sz.)11
1434. IV. 10. (DF 201264.)
doct. decr.
1 Pór 94., Fejér X/1. 695. – 1350. VII. 12-én Gergely pap volt a Szent István vértanú-egyház igazgatója
(Anjou XXXIV. 524. sz.).
2 Vö. Kollányi 72. (1391–1397); Mon. Vat. I/3. 262.
3 Közbenső adatok: 1393. V. 9. (DF 236647. = ZsO I. 2924. sz.), 1396. XII. 29. (DF 243870.), 1397. VIII.
25. (Pór 102.).
4 Mivel utóda János 1398-ban még nógrádi főesperes volt, így Márton halálát 1398 végére vagy 1399
elejére tehetjük.
5 Kollányi 75. (1392–1418); Körmendy: Studentes 181/55. sz., Haraszti Szabó: Prága 51/67. sz. – Lásd
még személyére Bónis: Jogtudó értelmiség 98., Szilágyi: Personális unió 165–167.
6 Az 1397. V. 24-re keltezett esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben prépostként
szerepel (Kollányi: Visitatio 74.), de ekkor még őrkanonok volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1406. VII.
1. (ZsO II. 4848. sz.), 1406. IX. 15. (ZsO II. 4990. sz.), 1407. V. 2. (Balassa 242. sz.), 1407. VII. 15.
(ZsO II. 5619. sz.), 1407. XI. 13. (ZsO II. 5804. sz.), 1408. VI. 20. (Uo. 6174. sz.), 1410. II. 24. (Balassa
246. sz.), 1411. IV. 13. (DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz.), 1413. V. 20. (ZsO IV. 612. sz.).
7 Kiadásait lásd Szabó: Napló 309., Dankó: Kalendarium 461.; Kollányi 76., mindhárom 1418. évvel – a
bejegyzést – az évszámot Engel Pál lektori javaslatában leírtak alapján – 1417-es évvel közölte a ZsO
VI. 2684. sz. – Az eredetiben egyértelműen az 1417-es év áll.
8 Vö. ZsO VI. 1623. sz.
9 C. Tóth: Pozsonyi társaskáptalan 118.
10 Kollányi 87. (1418–1425); Körmendy: Studentes 185/69. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó:
Pozsonyi viszály 203–208. – Előtte esztergomi olvasókanonok volt, lásd ott!
11 1418. VII. 2-án kérte a pápától (Lukcsics I. 109. sz.). – Közbenső adatok: 1418. VI. 28. (DF 238315.,
vö. ZsO VI. 2104. sz.), 1425. I. 20. (ZsO XII. 65–76. sz.), 1425. IX. 11. (ZsO XII. 1032. sz.).
Miklós12 1435. VIII. 6. (DF 273554.)13
1452. IX. (DF 237615., pag. 3.)14
Miklós (Temesvári János fia)15 1453. V. 4. (DF 237769.)16
1457. VI. 1. (EFB 130. = DF 236367.)17
doct. decr. (et art. 1457)
Ambrus (Szántói)18 1458. IV. 9. (DL 15233.)19
†1483. IV. 21. (Pór 32.)20
András (Gosztonyi, Csomafalvi Benedek fia)21
1483. X. 7. (DF 236546.)22
†1499. X. 22. (Pór 36.)23
a Szűz Mária-kápolna superintendens-e (1495–1496)
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12 Kollányi 92. (1435–1453, Pór Antal munkájára [Pór 43.] hivatkozva, de az ott található jelzetek alatt
csak 1447. évi oklevelek vannak [DF 238047., 238254.]); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 137/25.
sz., az életrajzát lásd uo. 51–57.
13 Közbenső adatok: 1435. VIII. 15. (DF 273565.), 1438. VII. 2. (DF 208774., nominatus prepositus, az
oklevél szerint az egyház kormányzója Csetneki László, aki egyúttal a budafelhévízi keresztesek
kormányzója is), 1438. XI. 12. (DL 50341., már minden jelző nélküli prépostként szerepel), 1440. I. 4.
(DF 208837., clericus), 1444. VIII. 28. (DL 13732.), 1446. VIII. 28. (DF 237954.), 1447. I. 13. (DF
235585.), 1447. IV. 17. (DF 238047., 238254.), 1448. IV. 26. (DL 14159.).
14 Kiadását lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 92.
15 Körmendy: Studentes 187/78. sz., C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 144/43. sz., az életrajzát lásd
uo. 51–57.
16 Közbenső adatok: 1454. XI. 7. (DF 229870. = Végh: Buda helyrajza II. 91/291. sz.), 1455. VII. 14. (DF
238092. = Végh: Buda helyrajza II. 91/292. sz.), 1455. XI. 3. (DF 244806.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.),
1457. V. 23. (DF 238094. = Végh: Buda helyrajza II. 92/295. sz.).
17 Sírfelirata (Lővei–Varga: Adattár, Esztergom: 20.); Szabó: Napló 307. (július 1-jei kelettel a kódexbe-
jegyzés után); Kollányi 90., 92.
18 Kollányi 99. (1453–1483); Körmendy: Studentes 192/97. sz., C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I.
141/35. sz., a sírfelirata szerint váci egyházmegyei).
19 Közbenső adatok: 1458. IV. 9. (DL 15235.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. VIII. 20. (DF 237506.),
1458. IX. 9. (DF 237592.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1459. IV. 6. (DL 15342., család is), 1459. VIII.
13. (DF 237993.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1463. VIII. 17. (DF 238001.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.),
1464. VIII. 20. (DF 249045.), 1466. III. 13. (DF 259307.), 1468. I. 13. (EFB 134. = DF 237673.), 1469.
III. 17. („végrendelete” EFB 138. = DF 238130.), 1470. V. 28. (DF 238132.), 1471. V. 6. (DL 17214.,
relatio), 1474. VII. 1. (DF 237563.), 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434. = DF 273670., 51. sz.), 1479. X.
16. (DF 237736.), 1480. V. 3. (DF 238049.) – Kollányi 112. egy bizonyos Proschio János királyi titkárt
hoz prépostként 1474–1475-ben, de ő esztergom-szenttamási prépost volt, lásd ott!
20 Sírkövének felirata (Lővei–Varga: Adattár, Esztergom: 21.).
21 Kollányi 115. (1484–1499). – A forrásokban Csamaháziként is szerepel (pl. DL 93641.).
22 Közbenső adatok: 1484. I. 12. (DF 238139., Függelék 4. sz.), 1484. VI. 15. (EFB 145. = DF 238100.),
1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.), 1488. I. 15. (DF 236743.), 1489. I. 9. (DF 238322., Függelék
5. sz.), 1493. I. 22. (DF 236553.), 1494. VI. 27. (DF 238006.), 1494. IX. 11. (DL 93641.), 1495. I. 20.
(DF 237689.), 1495. IV. 14. (Justh 469. sz.), 1496. III. 7. (DF 237694.), 1496. IV. 16. (DF 237696., fa-
mulusa: Péter), 1497. IX. 19. (DF 261511.), 1499. VIII. 20. (DL 59890.), 1499. IX. 28. (DF 238107.).
23 Síremlékének felirata (Lővei–Varga: Adattár, Esztergom: 22.). – Végrendeletét lásd 1501. II. 22. (DF
238105. = Végh: Buda helyrajza II. 135/478. sz.), DF 238106.
István (Szatmári / Erdődi, Péter fia)24
1500. II. 3. (ASMo Amb. b.3/23,1.)25
(1512. VI. 15. [Reg. Strig. 97.])26
szerémi (1502–1504), majd nyitrai (1504–1512) püspök,27 személynök (1502–1512)28
Mihály (Han[n]el / Hammel)29 1512. X. 12. (Acta Tom. II. 131.)30
†1521. III. 1. e. (Formularium 642–644.)31
phisicus, a budai Boldogasszony-egyház archipresbitere (1507–1521),32 a király orvosa, gyóntatója33
Farkas (Paksi)34 (1521. VI. 15. [Reg. Strig. 143.])35
1536. IV. 4. (EFB 50.)
(ismeretlen, 1537–1543)
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24 Kollányi 123. (1502, Zarmacsi vagy Zacsnori István néven); Körmendy: Studentes 207/142. sz., Bónis:
Jogtudó értelmiség 336., C. Tóth: Bakóc rokonság 14., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
241/529. sz.
25 Infocus 1457. sz., lásd még Reg. Strig. 63. (a csévi rét osztásában „sancti Stephani”, utána hozzáadva,
majd törölve: „Stephanus Zathmar”). – Közbenső adatok: 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 63., „sancti
Stephani”), 1500. X. 8. (DF 238138.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67., „sancti Stephani”), 1502. IV. 12.
(Reg. Strig. 73., „sancti Stephani”), 1502. VII. 29. (DF 238310.), 1507. I. 26. (DF 208741., az oklevélben
nem nevezik meg, csak annyit írnak, hogy a Bakóc nepos-ok közül az egyik e prépostságot viseli), 1507.
(IV. 30.) (Reg. Strig. 74., „sancti Stephani”), 1508. IV. 30. (Reg. Strig. 78., „sancti Stephani”), 1509. IV.
30. (Reg. Strig. 83., „sancti Stephani”), 1510. IV. 30. (Reg. Strig. 87., „prepositus sancti Stephani”),
1511. VI. 15. (Reg. Strig. 92., „sancti Stephani”).
26 „prepositus sancti Stephani” – valamikor az év folyamán, szeptemberrel bezárólag elhunyt, mivel 1512.
X. 18-án már Podmanicki István volt a nyitrai püspök (Egyházi arch. 1440–1526. 88.).
27 Egyházi arch. 1440–1526. 87., 99.
28 Arch. 1458–1526. I. 75. – Vö. még 1504. V. 8-i dekrétum méltóságsorával (Arch. 1458–1526. I. 304.).
29 Kollányi 128. (1512–1519).
30 Közbenső adatok (a jegyzőkönyvben minden alkalommal „prepositus / sancti Stephani” szerepel): 1512.
XII. 5. (Acta Tom. II. 4.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 101.), 1513. XI. 28. (Acta Tom. II. 270.), 1514. VI.
15. (Reg. Strig. 106.), 1514. X. 12. (Acta Tom. III. 225.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 109.), 1515. X. 21.
(Acta Tom. III. 428.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 114.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 119.), 1518. VI. 16.
(Reg. Strig. 125.), 1519. I. 19. (DF 238143.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 131.), 1520. III. 25. (DF 238253.,
Függelék 10. sz.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 140.).
31 A hagyatékát rendezték Esztergomban (regesztáját lásd Bónis: Szentszéki reg. 4283. sz.).
32 DF 237386. (1507. VIII. 21.).
33 Fógel: Ulászló 73–74., 94., 117., Hermann: Werbőczi-kéziratai 80.
34 Kollányi 138. (1530–1536); Körmendy: Studentes 214/171. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 187/349. sz. (mint szentgyörgyi prépost).
35 A csévi rét osztásában minden kanonoki hely betöltött és szerepel a „prepositus sancti Stephani” is, aki
– mivel Mihály ekkor már halott volt – csak Paksi Farkas lehet. 1521. VIII. 2-án Vajai Ibrányi István őr-
kanonok a király parancsa alapján kérte iktatását a javadalomba, de kérését, mivel időközben a király
azzal, hogy előző parancsa érvénytelen és Paksi Farkasnak adta azt, visszautasította a káptalan
(Formularium 648–650.). – Közbenső adatok (a jegyzőkönyvben minden alkalommal „prepositus / sancti
Stephani” szerepel): 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.), 1524. VIII. 22.
(Reg. Strig. 157.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 164.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.), 1527. VI. 1. (EKM AR
53-1-19., a szövegét lásd Függelék 11. sz.), 1534. VI. 24. (EKM CE 95-1-1-14.), 1536. II. 10. (EFB
221.).
ESZTERGOM-SZENTTAMÁSI PRÉPOSTOK
A Becket Szent Tamásról elnevezett prépostságot III. Béla király és felesége alapította ismeretlen
időpontban az esztergomi előhegyen.1 – A Zsigmond-kori prépostokra vö. Préposti arch. 1387–
1437. 41.
Benedek2 1209. (MES I. 193.)3
1212. II. 12. (MES I. 198.)4
Ubaldus5 1214. (DL 86129.)6
1230. VII. 24. (MES I. 272.)
András 1255. IX. 23. e. (MES I. 424.)7
Rénold8 1271. VI. 28. (MES I. 587.)9
1283. I. 23. (MES II. 160.)
(selmec)bányai plébános (1275)
István10 1284. k.11 (MES II. 419.)
zágrábi kanonok
Benedek12 1285. IV. 15. (MES II. 193.)
1286. II. 9. (MES II. 209.)13
doct. decr.14
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1 Györffy II. 284.
2 Kollányi 4. (1208–1212).
3 Közbenső adatok: 1210. (MES I. 196.), 1210. (DF 273136.).
4 A kiadásban 1211. évvel, vö. még Mon. Vespr. I. 21.
5 Kollányi 9. (1230).
6 Korábban esztergomi kanonok és pozsonyi prépost volt, lásd ott! – Közbenső adat: 1230. VII. 8. (Wenzel
I. 280.).
7 A kiadásban 1255. X. 14-e előtti kelettel, de mivel abban az oklevélben még a korábbi olvasókanonok,
Pál szerepel, viszont Sixtus neve már IX. 23-án szerepel egy oklevél datum per manus-ában, ezért volt
szükséges az oklevél keltének módosítása.
8 Kollányi 17. (1271–1283).
9 Közbenső adatok: 1275. (RA 2668. sz., MES II. 54.), 1277. III. 23. (MES II. 71.), 1279. III. 1. (MES II.
92.), 1279. III. 29. (MES II. 93.), 1282. IV. 28. (DL 1124.).
10 Kollányi 22. (1285 e.).
11 Az oklevél szövege szerint valamikor Benedek előtt viselte a prépostságot és Timót zágrábi püspök
(1263–1287: Arch. 1000–1301. 103.) idején halt meg, egyúttal zágrábi kanonok is volt, mivel utóda,
Benedek az így megüresedett kanonokságot kérte; mindezek alapján közvetlen elődje lehetett a prépost-
ság élén.
12 Kollányi 23. (1285–1286); Körmendy: Studentes 173/16. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 190/369. sz. – Timót zágrábi püspöktől elődjének, néhai István prépostnak a zágrábi kanonokságát
kérte (MES II. 419.).
13 Az év nyarán már nagyprépost volt, lásd ott!
14 1286. II. 9. (MES II. 209.).
Mihály15 1290. e. (RA 3565. sz., MES II. 262.)16
Tamás17 1291. V. 30. (MES II. 286.)18
1291. VIII. 28. (DF 200044.)19
padovai scolaris (1291)
Ferenc20 1294. VII. 29. (MES II. 354.)
Örkény21 (Urkundinus, Tomaji Ampod fia)22
1297. VIII. 21. (MES II. 410.)23
1297. IX. 3. (MES II. 411.)
Pelagius24 1308. V. 15. (Anjou II. 361. sz.)25
Lodomér26 1309. V. 9.–VII. 8. között (Anjou II. 640. sz.)27
1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 218.)28
vikárius (1322–1330)
Péter 1337. II. 24. (Anjou XXI. 81. sz.)29
1338. IX. 21. (Anjou XXII. 461. sz.)30
vikárius (1337–1338), a nyitrai főesperesség adminisztrátora (1337)
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN62
15 Kollányi 24. (1290 e.).
16 IV. László király 1290. évi oklevelében mint egykori prépost szerepel.
17 Kollányi 24. (1291–1303); Körmendy: Studentes 174/18. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 190/371. sz. – Lodomér esztergomi érsek húgának fia, 1305-től esztergomi érsek (Arch. 1301–
1457. I. 63.), az életrajzát lásd Beke: II. Tamás.
18 Közbenső adatok: 1291. VI. 3. (RA 3723. sz., MES II. 288.), 1291. VI. 3. (MES II. 290.).
19 Az oklevél intitulációja: „Nos magister Thomas prepositus et capitulum ecclesie Strigoniensis”. – 1292-
ben már nagyprépost volt, lásd ott!
20 Kollányi 28. (1294).
21 Kollányi 27. (1292–1297, Urkund néven).
22 A 1292-ben szerepel egy ilyen nevű kanonok, akinek apját is megnevezték, a két személy azonosságát
a különleges keresztnév támogatja, vö. Engel: Genealógia, Tomaj nem 10. tábla: Tomaji (2).
23 Közbenső adatok: 1297. (MES II. 417–418.).
24 Kollányi 28. (1298–1308).
25 1305-ben még gömöri főesperes, lásd ott!
26 Kollányi 31. (1307–1332), 37. (László néven, 1326).
27 1307-ben még honti főesperes volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1309. VII. 22. (Anjou II. 704. sz.),
1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.), 1322. IX. 4. (Anjou VI. 763. sz.), 1323. II. 17. (Anjou VII. 42. sz.),
1325. V. 25. (Anjou IX. 210. sz.), 1325. VI. 13. (Anjou IX. 249. sz.), 1325. IX. 8. (Anjou IX. 398. sz.),
1325. X. 18. (Anjou IX. 484. sz.), 1326. V. 31. (Anjou X. 226. sz., László néven!), 1326. XI. 15. (Anjou
X. 473. sz., [...]), 1327. V. 7. (Anjou XI. 199. sz.), 1327. VI. 11. (Anjou XI. 295. sz.), 1327. XI. 28.
(Anjou XI. 549. sz.), 1328. I. 29. (Anjou XII. 49. sz.), 1329. I. 27. (Anjou XIII. 50. sz.), 1329. XI. 12.
(Anjou XIII. 590. sz.).
28 Utolsó biztos adat: 1330. IV. 13. (Anjou XIV. 193. sz.).
29 Közbenső adatok: 1337. III. 18. (Anjou XXI. 118. sz.), 1338. I. 2. (Anjou XXII. 1. sz.).
30 1341. IV. 6-án mint néhai szerepel (Anjou XXV. 201. sz.).
Jakab31 1340. V. 30. (Anjou XXIV. 342. sz.)32
1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.)
doct. decr., vikárius (1340–1346)
Domokos (Bebek Domokos fia)33 1349. III. 2. (Anjou XXXIII. 130. sz.)34
1356. XII. 12. (Anjou XL. 654. sz.)35
pécsi kanonok (1349),36 egri prépost (1349–),37 esztergomi vikárius (1351–1356)
Tamás (Tövisi Simon fia)38 1357. IV. 25. (Bossányi II. 301. [LXXXI. sz.])39
1366. V. 21. (DL 5446.)
Szécsi Domokos erdélyi püspök káplánja, váradi kanonok, krasznai főesperes (–1357),40 bacc. in decr.,
egri vikárius (1361–1362),41 erdélyi (–1363) és váci kanonok (1363–)42
ismeretlen (1367–1374)43
Tamás (Jakab fia) 1374. XI. 17. (DF 290954.)44
†1377. III. 17. e. (DF 291099.)
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31 Kollányi 46. (1340–1347); Körmendy: Studentes 176/28. sz. – Veress Endre tévesen Piacenzai Jakab
csanádi, majd zágrábi püspökkel azonosította (Veress: Itáliai 395., vö. Arch. 1301–1457. II. 195.),
Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 359/1296. sz. (Berencsi? néven).
32 Közbenső adatok: 1340. XI. 18. (Anjou XXIV. 670. sz.), 1341. VI. 16. (Anjou XXV. 406. sz.), 1341.
XI. 22. (Anjou XXV. 811. sz.), 1342. III. 17. (Anjou XXVI. 109. sz.), 1342. VII. 1. (Anjou XXVI. 349.
sz.), 1343. III. 17. (Anjou XXVII. 118. sz.), 1343. X. 8. (MES III. 523.), 1344. X. 22. (Anjou XXVIII.
712. sz.), 1345. X. 12. (Anjou XXIX. 691. sz.), 1345. XI. 2. (Anjou XXIX. 773. sz.), 1346. II. 10. (DF
249579.), 1346. VII. 8. (DL 3851.), 1346. XI. 29. (DL 3866.), 1347. IV. 3. (Anjou XXXI. 277. sz.).
33 Kollányi 52. (1349–1357); Anjou XXXIII. 130. sz., XXXVIII. 217. sz., Arch. 1301–1457. II. 26.
34 Közbenső adatok: 1349. III. 22. (Anjou XXXIII. 197. sz.), 1351. X. 6. (Anjou V. 525.), 1352. III. 7.
(Hanvay 69. sz.), 1352. VIII. 12. (DL 57364.), 1352. IX. 21. (DF 268358.), 1352. XII. 229. (MES IV.
85.), 1353. III. 31. (Anjou XXXVII. 204. sz.), 1353. VIII. 8. (DL 69224., a dátumra lásd Anjou XXVII.
533–534. sz. között), 1354. II. 20. (Anjou XXXVIII. 88. sz.), 1354. IV. 20. (Anjou XXXVIII. 217. sz.),
1355. III. 4. (DF 259249.), 1355. IV. 25. (DL 95617.), 1355. V. 10. (AO VI. 313.), 1355. VI. 5. (MES
IV. 129.), 1355. X. 12. (DL 97865.), 1356. II. 22. (Anjou XL. 94. sz.), 1356. V. 13. (Anjou XL. 300.
sz.).
35 A pápa 1349. III. 22-én a korábbi prépost, Vásári Miklós rokonát, Béli Bökény fia: Tamás egri
egyházmegyei klerikust nevezte ki a szenttamási prépostság élére (Anjou XXXIII. 206. sz.).
36 1349. III. 22. (Anjou XXXIII. 197. sz.).
37 A pápa 1349. III. 2-án a Fülöp fia: Miklós halálával megüresedett egri prépostságot adta neki (Anjou
XXXIII. 130-1. sz.).
38 Kollányi 59–60. (1357–1365); Körmendy: Studentes 178/44. sz., Bossányi II. 301. (LXXXI. sz.), Haraszti
Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 361/1303. sz.
39 Közbenső adatok: 1361. XI. 19. (Kállay 1420. sz.), 1362. I. 2. (Anjou XLVI. 8. sz.), 1362. IV. 3. (Anjou
XLVI. 137. sz.), 1362. XI. 22. (Anjou XLVI. 541. sz.), 1363. VIII. 31. (Bossányi II. 429. [CCCLXXX.
sz.]), 1365. XI. 15. (DF 237417.).
40 1357. IV. 25-én váradi javadalmait testvére, Simon kapta (Bossányi II. 302. [LXXXII. sz.]).
41 1361. XI. 19. (Kállay II. 1420-1. sz.) – 1362. XI. 22. (Anjou XLVI. 541. sz.).
42 1363. VIII. 31. (Bossányi II. 429. [CCCLXXX. sz.]), a pápa hozzájárult, hogy erdélyi kanonokságát
elcserélje testvérével, Simon krasznai főesperessel annak váci kanonokságára.
43 Vö. DF 290954.
44 A pápa a honti főesperesség (lásd ott) éléről helyezte az üresedésben lévő prépostság élére.
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János45 (Domoszlói Miklós fia)46 1377. III. 17. (DF 291099.)47
1399. XI. 30. (DF 249000.)48
királyi káplán (1380, 1399)49
István (Csornai László fia)50 1404. VII. 26. (Sopron vm. I. 562.)51
1411. V. 23. (DF 236411.)
győri kanonok (1407)52
Pál (Tarkői Rikolf fia: Kelemen fia)53
1412. VIII. 8. (DF 238622.)54
1425. V. 3. (ZsO XII. 481. sz.)
György55 (1430. k.) V. 1. u. (Bártfa 226. sz.)56
Vencel57 1435. XII. 16. (DF 212980.)58
1439. III. 17. (Lukcsics II. 615. sz.)59
mag. art. (1439), királynéi (al)kancellár (1431–1438)60
45 Kollányi 69. (1380–1391).
46 DF 291099. (Iohannes filius Nicolai militis de Dumuzlou); vö. Engel: Genealógia, Aba nem 7. Kompolt
ága 4. tábla: Domoszlói.
47 A pápa a Tamás halálával megüresedett prépostságot adta neki. – Közbenső adatok: 1380. V. 12. (HO
VII. 416.), 1390. XII. 1. (Fejér X/1. 623.), 1391. XII. 26. (Fejér X/1. 695. = ZsO I. 1774. sz.), 1397. II.
8. (ZsO I. 4632. sz.), 1399. VI. 18. (ZsO I. 5924. sz.).
48 1397. V. 24-re keltezett esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyben már István szerepel
prépostként (Kollányi: Visitatio 74.).
49 1380. V. 12. (HO VII. 416.), 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 127.).
50 Kollányi 79. (1397–1411, Csomai néven); Sopron vm. I. 562.
51 Közbenső adatok: 1407. X. 28. (Sopron vm. II. 217.), 1411. IV. 13. (DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz.).
52 1407. X. 28. (Sopron vm. II. 217., vö. Bedy: Győri székeskáptalan 319.).
53 Kollányi 91. (1425); C. Tóth: Esztergomi szék üresedése 889., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály
234.
54 Közbenső adatok: 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz.), 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.),
1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.).
55 Kollányi 93. (1436).
56 Levele Dobói Miklós pannonhalmi préposthoz. – 1436. VIII. 7-én már volt prépostként szerepelt (DF
237321.).
57 Kollányi 93. (1439). – Talán azonos lehet az 1410. V. 30-án szereplő Novadomus-i Vencel esztergom-
szentistváni kanonokkal (lásd ott), esetleg Prágai Balázs fia: Vencel fehérvári kanonokkal, aki 1430. IV.
30-án fizette meg az annatát fehérvári javadalma után (Annatae 80. sz.).
58 Közbenső adat: 1438. V. 19. (MEV 1437–1464. 25.).
59 A pápa megengedi neki, hogy Rómán kívül szenteltethesse fel magát, a bullában, amelyet később
érvénytelenítettek, mint választott egri püspök szerepel (Vö. Cameralia II. 842. sz.).
60 DL 12404., VO 202.
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István (Hosszúaszói Botos Péter fia)61
1443. IV. 17. (Károlyi II. 233.)62
1449. VIII. 1. u. (DL 15682.)63
váradi kanonok (1438–1449)
Benedek 1450. III. 9. (DF 237803.)
Simon (Hanvai [Darvas])64 1453. V. 4. (DF 237769.)65
1456. VIII. 17. (DF 237483.)
mag. art. (1448, 1450), doct. decr. (1453)
László (Kozárdi)66 1458. VIII. 9. (DF 237505.)67
1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130.)
doct. decr., vikáriushelyettes (1465)
György (Malacz)68 †1473. VIII. 31. (OSZKK Cod. Lat. 408. 4v)69
Orbán (Nagylucsei, Bodóbári Fülöp fia)70
1473. VIII. 31. (DF 274059.)71
1474. IV. 12. (DL 17563.)
budai olvasókanonok (1472–1473), királyi alkincstartó (1472–1474)
61 Kollányi 94. (1433); Kristóf: Váradi káptalanok 215/63. sz., DL 13317., 14095. – Személyére lásd
Mályusz: Rendi állam 586–589.
62 Közbenső adatok: 1443. XI. 12. (DF 236364.), 1444. VIII. 28. (DL 13732.), 1446. VIII. 26. (DF 237954.),
1446. XII. 3. (DF 208999.), 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. VI. 22. (DL 14095.), 1447. IX. 9. (DL
13317.).
63 1449. VI. 9-én már dömösi prépost (DL 5665.).
64 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 133/11. sz.; Körmendy: Studentes 88., Körmendy: Padovai baráti
kör 205., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 208/443. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esz-
tergomi székeskáptalan I. 59–62.
65 Közbenső adat: 1454. IX. 20. (DF 237990.). – 1454. VII. 20-án Kozárdi László (barsi főesperes) mint
esztergom-szenttamási prépost adott ki oklevelet (DL 44737.).
66 Kollányi 101. (1453–1472), 101. (1454, tévesen mint kanonok) és 106. (1463, tévesen mint kanonok);
C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 135/17. sz., Körmendy: Studentes 190/93. sz., Haraszti Szabó–
Kelényi: Magyarországi diákok 210/450. sz.
67 Közbenső adatok: 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1459. VII. 31. (DF 249286.), 1460. I. 3. (DF 264682.),
1462. VI. 9. (DF 237998.), 1462. X. 29. (Schottenstift Urk. 1473-03-17. [Scr. 105, nr. 39d]), 1463. V.
17. (DF 209323.), 1463. X. 31. (DL 15888.), 1463. XII. 14. (DL 15898.), 1465. V. 9. (DF 228404.),
1466. III. 13. (DF 259307.), 1466. IV. 26. (DL 16344.), 1468. V. 8. (DF 250377.). – 1454. VII. 20-án
saját oklevelében már esztergom-szenttamási prépostnak címezi magát (DL 44737.).
68 Kollányi 112. (1473, Naláczi néven); a nevére lásd: DF 274059.
69 Kiadását lásd Dankó: Kalendarium 453. (Nalacz néven), Szabó: Napló nem közli.
70 Kollányi 112. (1474); Köblös: Egyházi középréteg 306/72. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 414/269.
sz., Engel: Genealógia, Nagylucsei (Dóczy és Lipcsei), DL 2326.
71 Királyi kinevezése, szövegét lásd Függelék 1. sz. – Közbenső adatok: 1473. IX. 3. (DF 274059., beik-
tatása, a szövegét lásd Függelék 2. sz.), 1473. X. 16. (DL 17500.), 1473. X. 26. (VO pótk. 251.), 1473.
XI. 21. (DL 2326.), 1474. II. 4. (DL 17542.), 1474. III. 25., 29. (DL 107018.).
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János (Iohannes de Proschio)72 1474. VI. 30. (TT 1899. 9.)73
1475. IX. 15. (DL 17722.)74
királyi titkár, budafelhévízi prépost (1475)
István75 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434.)76
(ismeretlen, 1478–1483)77
Maxentius de Iestraldo (Massenzio Gesualdo)78
1484. I. 12. (DF 238139.)79
1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.)80
nápolyi klerikus, a Santa Maria in Elce apátja (1494–1523)81
Tamás (Vas)82 1497. V. 16. (DL 82113.)83
(1502. IV. 12. [Reg. Strig. 73.])84
budai kanonok (1493)85
72 Kollányi 112. (1474–1475, mint szentistváni prépost); Körmendy: Studentes 219/4. sz.
73 A regesztában egyszerűen esztergomi prépostként szerepel, időrendileg azonban csak a szenttamási pré-
postok névsorában tudjuk elhelyezni. – Közbenső adat: 1474. VII. 24. (DL 72916., Ad relationem Io.
ppti Strigon.).
74 A levelében, mint „Strigoniensis metropolitane et Sancte Trinitatis de Calidis Aquis superioribus
Budensis ecclesiarum prepositus” szerepel. – A neve (den königlichen sekretär, Propst Johannes von
Gran) szerepel egy – a kiadás szerint – 1479. VII. 31-i, Boroszló város tanácsa által kiadott oklevélben
(SRS 14/2. 11.), a dátumból azonban csak a „sabbato ante Sixti LXX[..]” van meg; az évszám, mivel a
következő prépostot 1477. elejéről már ismerjük, csak 1474-re, 1475-re vagy 1476-ra egészíthető ki.
75 Kollányi 113. (1477).
76 DF 273670., 51. sz.
77 Vö. még a Maxentiusnál írtakkal.
78 Kollányi 115. (1486–1507). – Személyére lásd Cioffari: S. Maria in Elce 10. (a munka ismeretét Kuffart
Hajnalkának köszönöm).
79 A prépostságot minden bizonnyal Aragóniai Beatrix királyné Magyarországra érkezése után nyerhette
el.
80 II. Gyula pápa 1507. IV. 10-i oklevele szerint Maxentius pert kezdett VI. Sándor pápa idején (1492–
1503), mert Vas Tamás esztergomi egyházmegyei klerikus a prépostságot a jövedelmekkel együtt elra-
bolta tőle, de az akkor hozott ítéletet nem hajtották végre, illetve időközben Vas Tamás is elhunyt (Theiner
II. 574.). – A javadalom elvesztése bizonyosan összefügg Beatrix királyné háttérbe szorulásával.
81 Az apáti címet valószínűleg már korábban, illetve később is viselte.
82 DL 82113.
83 Vö. a fentebb leírtakkal. – Közbenső adatok: 1498. X. 31. (DF 236332.), 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.,
a csévi rét osztásánál utóbb a „sancti Thome” után kihúzták a „Vas” szót), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67.,
„sancti Thome”).
84 A bor kiosztásában mind a „sancti Thome”, mind pedig a későbbi prépost, Székely János (Zekel) neve
szerepel.
85 1493. V. 4. (Mon. Vespr. IV. 15.), Köblös: Egyházi középréteg nem ismeri.
János (Kövendi Székely)86 1504. I. 27. (DF 238252.)87
1526. VIII. 8. (Reg. Strig. 165.)
bacc. sacre theol. (1505),88 királyi titkár (1508–1509)89
Antal (Kajári Balassa Máté fia)90 1530. VIII. 24. (Szántófy: Bakacskápolna 681.)91
doct. decr.
Pál (Szondi)92 1536. II. 10. (EFB 220.)93
doct. decr., ruskői tit. püspök, zágrábi segédpüspök (1536)94
(ismeretlen, 1537–1542)
Balázs (Chesius)95 1543. I. 8. (Knauz: Régi szokások VII/2. 196.)96
1543. VIII. 20. (Némethy: Miként jutott 64.)
győri kanonok és locsmándi főesperes (1543)
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86 Kollányi 130. (1519–1536); Péterfi: Kövendi Székely 18–19., 60. (Székely Jakab unokaöccse).
87 Közbenső adatok: 1505. VIII. 13. (DL 94655.), 1507. IV. 30. (Reg. Strig. 78., „sancti Thome”), 1509.
III. 27. (ASMo, Amb. b.4/6.5 = Infocus 1758-9. sz.), 1509. IV. 30. (Reg. Strig. 83., „sancti Thome”),
1510. IV. 30. (Reg. Strig. 87., „sancti Thome”), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 93., „sancti Thome”), 1512.
VI. 15. (Reg. Strig. 97., „sancti Thome”), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 101., „sancti Thome”), 1514. V. 12.
(Reg. Strig. 103.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.), 1515. XII. 31. (DF 237808.), 1516. VI. 25. (Reg.
Strig. 115.), 1517. VII. 5. (Reg. Strig. 119.), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 122.), 1518. XI. 5. (Reg. Strig.
127.), 1519. II. 28. (DF 237714.), 1519. V. 19. (DL 23169.), 1520. I. 17. (Reg. Strig. 132., „dominus
Zekel”), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 139.), 1520. IX. 7. (DF 238008.), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.),
1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.), 1525. III. 16. (DL 24109., kiadását lásd Szilágyi: Írásbeli supplicatiók
175.).
88 Veress: Itáliai 175.
89 1508. VII. 15. (DL 107946., pag. 17., nr. 20.), 1509. III. 27. (ASMo, Amb. b.4/6.5 = Infocus 1758-9. sz.
1r).
90 Kollányi 132. (1521–1532); Köblös: Egyházi középréteg 396/57. sz., Körmendy: Studentes 214/167.
sz.
91 1532. VI. 26-án már eger-szentistváni prépost (C. Tóth: Egri káptalan 56.).
92 Kollányi 140. (1534–1558); Körmendy: Studentes 215/175. sz.
93 Veress Endre szerint 1537-ben a bolognai egyetemen tanult mint „episcopus Rosoniensis, metropolitanae
Strigoniensis et cathedralis Zagrabiensis ecclesiarum praepositus” (Veress: Itáliai 90–91.); a nagypréposti
címe minden bizonnyal tévesztés eredménye, mivel a nagyprépost ekkor Chesius András volt, lásd ott!
94 HC III. 288.
95 Kollányi 144. (1543–1545); Körmendy: Studentes 216/177. sz.
96 E napon iktatták be a javadalomba.
Főesperesek
BARSI FŐESPERESEK
Vö. Körmendy–C. Tóth: Collegium Christi.
„N” 1156. (MES I. 109.)
Pető (Petho)1 1210. (MES I. 196.)2
János 1214. (DL 86129.)
István3 1231. (MES I. 279.)
Albert (Pármai, Albertus de Ungaria fia)4
1247. X. 14. (RI IV. nr. 3374.)5
(1253. I. 22. [Theiner I. 216.])6
pápai jegyző, Báncsa nb. István bíboros káplánja
Demeter7 1263. VIII. 3. (MES I. 488.)8
1267. II. 11. (MES I. 540.)9
Kunigunda hercegnő kancellárja (1265–1266),10 pápai káplán (1266–)11
Romanus12 1276. I. 13. (MES II. 55.)13
Romanus14 1290. IX. 15. (MES II. 270.)15
1 Kollányi 5. (1210).
2 Másik ez évi – 18. századi másolatban fennmaradt oklevélben – Péter néven (DF 273136.).
3 Kollányi 9. (1231).
4 Bácsatyai: Személyi összeköttetések 304–306., a családi kapcsolat bizonytalan (Uo. 322.).
5 Teljes szövegű kiadását lásd Bácsatyai: Személyi összeköttetések 319. (az adatot innen ismerem); ekkor
lemondott egyéb esztergomi javadalmairól unokaöccse, Pármai János javára.
6 Ebben nem szerepel javadalma.
7 Kollányi 15. (1263–1268); vö. Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 114/98. sz.
8 Közbenső adatok: 1265. X. 13. (MES I. 527.), 1266. VII. 8. (MES I. 537.), 1266. XII. 11. (Theiner I.
292.).
9 1268. V. 25-én már fehérvári prépost, királyi alkancellár (Arch. 1000–1301. 111.).
10 Arch. 1000–1301. 120.
11 Vö. Barabás: Pápai káplánok 115.
12 Kollányi 19. (1276–1290, szerinte azonos az 1290-ben szereplő Romanus barsi főesperessel).
13 1280-ban honti főesperes, lásd ott!
14 Nem valószínű, hogy azonos az előző Romanus nevű főesperessel, aki 1280-ban már honti főesperes
volt, lásd ott!
15 1290-ben frater-eivel, Miklóssal és Andrással a Garam folyó melletti, Bogdány és Zodow érseki falvak
között fekvő földjüket eladják.
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László16 1291. IX. 3. (MES II. 296.)17
1302. II. 20. (MES II. 504.)18
Miklós19 1309. (Mon. Vat. I/2. 435.)
Damján20 1316. VII. 3. (Anjou IV. 300. sz.)21
1320. IV. 6. (Anjou V. 748. sz.)
János22 (Domokos fia)23 1322. VII. 5. (Anjou VI. 671. sz.)24
1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 219.)25
Miklós ([Vásári]26 Lóránt fia: Miklós fia)
1337. IV. 15. (Anjou XXI. 192. sz.)27
Konrád (Skultéti)28 1347. IV. 3. (Anjou XXXI. 277. sz.)29
1351. V. 16. (Cameralia I. 354. sz.)30
16 Kollányi 24. (1291–1302). – 1309-ben már szerémi püspök (Arch. 1301–1457. I. 73.).
17 Egy év nélküli, Rád nb. Benedek veszprémi püspökhöz (1289–1309: Arch. 1000–1301. 101.) szóló le-
velében egy veszprémi kanonokságot és János nógrádi főesperes csolnoki kápolnáját (javadalmát) kérte
a püspöktől (DL 47767.).
18 Valamikor 1307 ősze előtt elnyerte a szerémi püspöki széket (Ternovácz: Szerémi püspökök 39., vö.
Arch. 1301–1457. I. 64.).
19 Kollányi 33. (1309).
20 Kollányi 35. (1319–1320, Dömjén néven).
21 Közbenső adat: 1319. I. 11. (Anjou V. 366. sz.).
22 Kollányi 36. (1322).
23 Mon. Vat. I/1. 219. (dominus Iohannes vicearchidiaconus Borciensis seu dominus Iohannes Dominici
eius nomine solvit ratione ... sui archidiaconatus); Kollányi Ferenc 1332-re egy Benedek nevű barsi plé-
bánost hoz főesperesnek (Kollányi 40.), de ő minden bizonnyal az esperes volt (Benedictus plebanus de
Bors archidiaconus extimavit suum beneficium, seu Michael eius nomine iuratus), e Mihály szintén barsi
plébános és esperes (Mon. Vat. I/1. 223.). – Barson két, Szűz Mária és Szent Mihály tiszteletére szentelt
plébánia állt (DF 208532.).
24 Közbenső adatok: 1322. IX. 4. (Anjou VI. 763. sz.), 1323. II. 17. (Anjou VII. 42. sz.), 1324. VII. 27.
(Anjou VIII. 366. sz., az oklevélben nem tüntették fel főesperességét – Uzsai Domokos fiával, Jánossal
való egyezését kizárja, hogy Uzsai 1331-ben kapott kanonokságot az esztergomi káptalanban).
25 Az utolsó biztos adat: 1331. XI. 30. (Anjou XV. 440. sz.).
26 Vö. Hegedűs: Vásári IV. Miklós 171.
27 1339-ben már nagyprépost volt, lásd ott!
28 Kollányi 46. (1341–1363); Körmendy: Studentes 176/29. sz., 1352. I. 15. (Cameralia II. 1016. sz.).
29 Közbenső adatok: 1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.), 1351. I. 7. (Cameralia I. 46. sz.).
30 A pápa 1352. I. 15-én kinevezte nyitrai főesperessé (Cameralia II. 1016., 1018. sz.), lásd ott!
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Demeter (Jánoki Ders fia: Tamás fia)31
1352. I. 15. (Cameralia II. 1016. sz.)32
1381. IX. 21. (DL 42212.)33
vikárius (1375–1377), csázmai prépost (1385)34
Miklós35 1387. V. 14. (DL 7248.)36
1388. X. 25. (DF 238589.)
Jakab (Csallóközi)37 1391. II. 23. e. (DF 238041. = Fejér X/1. 704.)38
János (Budai Márk fia)39 1396. IX. 18. (ZsO I. 4518. sz.)40
†1427. II. 4. (OSZKK Cod. Lat. 408. 1v)41
mag. art. (1385), bacc. in decr. (1387)
Albert (Váradi György fia)42 1432. X. 13. (MWRF I. 44.)43
1447. I. 13. (DF 235585.)
licenc. in decr. (1432), doct. decr. (1434), vikáriushelyettes (1434)
31 Kollányi 55. (1351–1387); Körmendy: Studentes 175/25. sz., Arch. 1301–1457. II. 113. – Testvére,
László egri prépost volt (1356. V. 1. Anjou XL. 244. sz.).
32 Pápai kinevezése. – Közbenső adatok: 1356. V. 1. (Anjou XL. 244. sz.), 1356. V. 13. (Anjou XL. 300.
sz.), 1359. X. 31. (DL 101674.), 1367. IV. 21. (Cameralia 70. sz.), 1372. II. 10. (DF 252143.), 1372. XI.
9. (Mon. Vat. I/1. 468.), 1375. V. 7. (DF 273845.), 1377. I. 14. (DL 6396.), 1378. IV. 8. (DF 200277.),
1379. XII. 20. (DL 6608.), 1380. II. 28. (Fejér IX/5. 374. = DF 236358.). – I. Lajos király 1355. VIII.
17-én káplánja, Barsi Jakab fia: Mihály fehérvári kanonok számára a barsi főesperességet kérte a pápától
(Bossányi II. 291. [LXI. sz.]), amelyet azonban nem tudott elfoglalni, s ezért a pápától 1359. VI. 8-án az
esztergomi egyházmegyében egyházi javadalomra kapott igérvényt, ekkor már nyitrai kanonok is
(Bossányi II. 369. [CCXXXVI. sz.]).
33 1385-ben csak mint esztergomi kanonok szerepel, lásd a következő jegyzetet. – 1387. VIII. 22-én már
nyitrai püspök (Arch. 1301–1457. I. 72.).
34 1385. XI. 7. (DL 71276.), 1385. XI. 18. (DL 42334.), 1385. XI. 29. (DF 243847.).
35 Kollányi 70. (1387).
36 Közbenső adat: 1387. VII. 6. (DL 7281.).
37 Kollányi 71. (1391 előtt).
38 Már néhai, az oklevél szerint frater-ei, Csallóközi János fia: Péter és András fia: Péter a főesperes által
végrendeletileg reájuk hagyott házat eladták Márton esztergom-szentistváni prépostnak.
39 Kollányi 72. (1391–1427); Körmendy: Studentes 182/57. sz.
40 Közbenső adatok: 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 119.), 1399.
V. 9. (Lelesz I. 323/271. sz.), 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1411. IV. 13. (DL 39234., vö. ZsO III. 341.
sz.), 1411. V. 23. (DF 236411.), 1412. VIII. 8. (DF 238622.), 1414. XII. 19. (DL 10275.), 1414. XII. 24.
(DL 10292.), 1415. VIII. 9. (ZsO V. 927. sz.), 1416. I. 10. (DL 10408.), 1416. V. 10. (ZsO V. 1877. sz.),
1418. VI. 28. (DF 238315., magister, vö. ZsO VI. 2104. sz.), 1421. VI. 28. (Mon. Vespr. IV. 407.), 1424.
IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.).
41 Kiadását lásd Szabó: Napló 306., Dankó: Kalendarium 441.
42 Kollányi 95. (1446); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 147/49. sz., Körmendy: Studentes 188/85.
és 190/90. sz., Tüskés: Bécs 110/1579. sz.
43 „archidiaconus et canonicus ecclesie Strigoniensis”. – Közbenső adatok: 1434. III. 10. (DF 250366.),
1434. VI. 26. (DF 238317.), 1434. VII. 25. (DL 84712.), 1446. VIII. 26. (DF 237954.).
László (Kozárdi)44 1450. X. 19. (Veress: Padua 10.)45
1456. VIII. 17. (DF 237483.)
doct. decr. (1453)
Gergely (Budai)46 1458. V. 25. (DF 237504.)47
1482. X. 15. (DL 102858.)
mag. art. (1452), licenc. in decr. (1459), vikáriushelyettes (1469, 1471)
Imre (Csesztregi)48 1483. VIII. 29. (DF 236550.)
1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.)
licenc. et mag. art., biblicus
Pál (Kétházi)49 (1488. III. 23.)50
1489. VII. 14. (MDE IV. 59.)51
királyi titkár (1488)52
(ismeretlen, 1490–1499)
Fülöp (Bodrogi)53 (1500. VI. 16. [Reg. Strig. 63.])54
†1509. X. 1. e. (Mon. Vespr. IV. 179.)
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN72
44 Kollányi 101. (1453–1472); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 135/17. sz., Körmendy: Studentes
190/93. sz.
45 Közbenső adatok: 1453. V. 4. (DF 237769.), 1453. VII. 18. (DL 44689.), 1453. XI. 15. (DL 44737.).
46 Kollányi 102. (1459–1480, Gergely néven) és 114. (1480, mint kanonok a DF 206317. oklevél alapján,
amelyben nem tüntették fel főesperességét); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 129/2. sz., Körmendy:
Studentes 193/103. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 139/220. sz.
47 Közbenső adatok: 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. VIII. 20. (DF 237506.), 1458. IX. 9. (DF 237592.),
1459. IV. 3. (DF 237774.), 1459. V. 9. (DL 102841.), 1459. VIII. 13. (DF 237993.), 1460. I. 3. (DF
264682.), 1460. XII. 17. (MEV 1437–1464. 239.), 1462. X. 29. (Schottenstift Urk. 1473-03-17. [Scr.
105, nr. 39d]), 1463. V. 17. (DF 209323.), 1463. XII. 14. (DL 15898.), 1465. X. 21. (DF 242773.), 1465.
XII. 2. (DF 242775.), 1466. III. 13. (DF 259307.), 1468. I. 13. (EFB 134. = DF 237673.), 1468. IV. 29.
(DL 16662.), 1468. IX. 1. (DF 238004.), 1469. I. 17. (Daneloni: Garázda 454.), 1469. I. 28. (DL 50588.),
1469. II. 18. (DF 249973.), 1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130.), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1469.
VII. 21. (DF 237846.), 1470. IV. 9. (DL 88498.), 1470. IV. 13. (DF 240557.), 1470. V. 12. (DF 242838.),
1470. X. 31. (DF 273517.), 1470. XII. 9. (DF 283897.), 1471. V. 11. (DF 207917.), 1474. VII. 1. (DF
237563.), 1476. II. 23. (DL 17770.), 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434. = DF 273670., 51. sz.), 1480. II.
2. (DL 18301.), 1480. II. 20. (DF 206317., az oklevélben nem tüntették fel főesperességét), 1480. IV. 5.
(DL 18301.).
48 Kollányi 111. (1471–1486); Körmendy: Studentes 197/115. sz., DF 236550.
49 Kollányi 117. (1489–1502); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 113.
50 Fraknói: Mátyás követei keleten 874.
51 1490. II. 22. (DL 83953.) és 1492. XI. 22. között szabolcsi főesperes volt (C. Tóth: Egri káptalan 59.).
52 Bónis: Jogtudó értelmiség 235.
53 Kollányi 128. (1512 e.); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 332/48. sz., Körmendy: Studentes 205/138. sz.
54 A csévi rév osztása során a „barsi” mellé odaírták, majd kihúzták, hogy „doctor Philipus” (vö. Reg. Strig.
57. 105. jegyzettel is). – Közbenső adatok (minden alkalommal „Barsiensis” szerepel): 1507. (IV. 30.)
(Reg. Strig. 74.), 1508. IV. 30. (Reg. Strig. 78.), 1509. IV. 30. (Reg. Strig. 83.).
Péter (Pietro Isvalies) 1509. X. 1. (Mon. Vespr. IV. 179.)55
bíboros, veszprémi püspök (1503–1511)56
Gergely (Pesti)57 (1510. IV. 23. [Reg. Strig. 87.])58
(1522. VI. 20. [Reg. Strig. 147.])59
licenc. in decr., collegium Christi presidens-e (1512), vikáriushelyettes (1520)
Péter (Liptai)60 (1523. VI. 15. [Reg. Strig. 153.])61
(1527. V. 17. [Reg. Strig. 172.])
(ismeretlen, 1528–1542)
Albert (Pesti)62 1543. V. 29. (MNL OL E 148, 19-85.)63
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55 A Rómában elhunyt Bodrogi Fülöp halálával megüresedett főesperességet adta neki a pápa. Kérdéses,
hogy ténylegesen el tudta-e foglalni, mivel a pár évvel későbbi adat szerint az annatát sem fizette meg
utána, illetve közvetetten Pesti Gergely már 1510 tavaszától kimutatható a tisztségben (lásd a következő
jegyzeteket).
56 Egyházi arch. 1440–1526. 118.
57 Kollányi 120. (1497–1521); Körmendy: Studentes 203/130. sz., DF 237365., Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 153/269. sz.
58 Az 1510. Szent Adalbert ünnepének nyolcadán a barsi főesperes jelen volt, illetve a kisbarsi tizedek osz-
tásakor Pesti Gergely neve külön nem szerepel a listában, valamint a mondott ünnepen távollévők között
sem sorolták fel (Reg. Strig. 87.). Jóllehet az 1510. VI. 15-én választott tizedszedők között Pesti Gergely
nevét a méltósága megnevezése nélkül tüntették fel (Reg. Strig. 86.), de – ez amellett, hogy általános
volt – a neve után álló etc.-val utalhattak főesperességére. – A tisztség Bodrogi Fülöp halálával megüre-
sedett, és mivel Isvalies Péter nem fizette meg a főesperesség után járó annatát, a pápa 1513. VIII. 13-
án Gergelynek adta a javadalmat (Cameralia II. 1382. sz.). – Közbenső adatok: 1511. VI. 15. (Reg. Strig.
91.), 1512. VIII. 26. (Végh: Buda helyrajza II. 157/556. sz.), (1513.) V. 2. (Batthyany: Leges III. 656.,
a kiadásban 1510. évvel), az 1513. év a benne szereplő kanonokok tisztségviselése alapján határozható
meg, ennek bővebb indoklására lásd Somogyi Szilvia munkáját (Somogyi: Vikáriusi ad walvas rendel-
kezések). A határozatok szerepelnek még a Nyási-formuláskönyvben is 1520. évvel (Formularium 558.),
1513. VIII. 13. (Cameralia II. 1382. sz.), 1515. III. 24. (DF 246323., Marosi János fia, Zsigmond esz-
tergomi egyházmegyei klerikus apostoli közjegyző „in domo lectoratus Strigoniensis” kelt oklevelében
mint tanú szerepel, de nincsen kitéve javadalma), 1516. VIII. 23. (DF 249058.), 1517. VI. 1. (DF
237737.), 1517. VII. 13. (DF 248861.), 1518. VII. 13. (DF 237365.), 1519. II. 28. (DF 237714.), 1520.
VI. 11. (DL 107228.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 139.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 143.).
59 Név nélkül, csak mint barsi főesperes szerepel a csévi rétek osztásánál, de mivel ugyanebben az osztásban
az utóda, Liptai Péter neve is feltűnik (Reg. Strig. 148.), így minden bizonnyal még Gergely viselte a
főesperesi címet.
60 Kollányi 136. (1525–1539).
61 Liptai Péter neve nem szerepel a csévi rétek osztásában, vö. az előző jegyzettel. – Közbenső adatok
(amelyek mindegyikében „Barsiensis” szerepel): 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.), 1525. V. 2. (Reg.
Strig. 164.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.).
62 Kollányi 141. (1535–1541, mint nyitrai főesperes).
63 1541-ben még nyitrai főesperes, lásd ott!
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GÖMÖRI FŐESPERESEK
Sándor (Alexander)1 1218. (MES I. 219.)
Miklós2 1240. III. 6. (MES I. 335.)3
Ábrahám4 1247. IV. (MES I. 365.)
1247. (MES I. 371.)5
Betlehem6 1255. XI. 24. (MES I. 428.)
(Mihály)7 1269. I. 12. (Veress: Itáliai 9.)
János8 (Ilméri, Hontpázmány nb. András fia)9
1273. X. 9. (RA 2417. sz.)
1274. VII. 2. (RA 2512. sz.)10
doct. decr., királyi klerikus
Imre11 1292. VII. 21. (MES 329.)
1292. VIII. 11. (MES II. 332.)12
dékán (1292)
Pelagius13 1305. XII. 16. (Anjou I. 788. sz.)14
1 Kollányi 6. (1218).
2 Kollányi 10. (1240–1249, azonosnak tekintette a későbbi Miklós őrkanonokkal és sasvári főesperessel).
3 Az esztergomi káptalan 1251. évi oklevelében hivatkozik egy olyan oklevélre, amelyet e Miklós gömöri
főesperes és Barnabás esztergomi kanonokok bocsátottak ki (Dancs 2. sz.).
4 Kollányi 12. (1247–1265).
5 1258-ban már székesegyházi főesperes és esztergom-szentgyörgyi prépost, lásd ott!
6 Kollányi 13. (1255).
7 Bizonytalan adat, a bejegyzésben mint „canonicus Gemensis” szerepel, vö. Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 121/119. sz.
8 Kollányi 17. (1273–1275); Körmendy: Studentes 173/12. sz. – mindkettő Gimesi néven –, Haraszti
Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 357/1285. sz.
9 Arch. 1000–1301. 112., RA 2512. sz.
10 Az oklevél a kritikai kiadás szerint gyanús hitelű.
11 Kollányi 23. (1286–1300).
12 1294-ben már esztergom-szentgyörgyi prépost, lásd ott!
13 Kollányi 28. (1298–1308).
14 1308-ban már esztergom-szenttamási prépost, lásd ott!
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Renerius Zucyus de Tuderico15 1309. VI. 16. (DF 278826.)
1309. X. 10. (Mon. Vat. I/2. 361.)16
Gentilis bíboros pápai követ káplánja
Kilián mester,17 a főesperesség adminisztrátora 1318. I. 18. (Anjou V. 15. sz.)
János18 1329. I. 27. (Anjou XIII. 50. sz.)19
1338. VI. 19. (Anjou XXII. 303. sz.)
Péter20 1341. VI. 16. (Anjou XXV. 406. sz.)21
1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 506–510. sz.)
János22 1349. V. 1. e. (Anjou XXXIII. 310. sz.)23
1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz.)24
vikárius (1349)
Tamás (Pál fia)25 1372. VI. 28. (Fejér IX/4. 417.)26
†1391. XII. 19. (OSZKK Cod. Lat. 408. 6v)27
vikárius (1378)
János (Esztergom-újvárosi Miklós fia)28
1392. IV. 25. (Mon. Vat. I/3. 192.)29
bacc. in art., erdélyi kanonok (1392)
15 Kollányi 33. (1309).
16 Ebben „Zucio de Collatzone Tudertine diocesis” szerepel.
17 Kollányi 35. (1318).
18 Kollányi 37. (1329–1351).
19 Közbenső adatok: 1332. III. 30. (Hanvay 31. sz.), 1336. IV. 14. u. (Anjou XX. 189. sz.), 1336. V. 3.
(Anjou XX. 225. sz.), 1338. III. 25. (Anjou XXII. 143. sz.).
20 Kollányi 46. (1341–1347).
21 Közbenső adatok: 1341. (Anjou XXV. 862. sz.), 1342. III. 17. (Anjou XXVI. 109. sz.), 1347. IV. 3.
(Anjou XXXI. 277. sz.).
22 Kollányi 59. (1356–1372, Mediumpullus néven).
23 Közbenső adatok: 1349. VI. 2. (Anjou XXXIII. 400. sz.), 1351. VII. 1. u. (DL 4202., Anjou XXXV. 377.
sz.), 1352. III. 7. (Hanvay 69. sz.).
24 1373. III. 25-én már néhai (Mon. Vat. I/1. 469.).
25 Kollányi 65. (1372–1381) és 67. (1373, komáromi főesperesként); Mon. Vat. I/1. 467.
26 Közbenső adatok: 1373. III. 25. (Mon. Vat. I/1. 467., a pápa a János halálával megüresedett főesperes-
séget adományozta neki), 1373. VI. 12. (DL 6125.), 1373. VII. 5. (DF 237978.), 1374. II. 1. (DF
238903.), 1375. II. 23. (DL 41966.), 1378. IV. 2. (DF 205139.), 1388. VIII. 16. (DF 238586.).
27 Kiadását lásd Szabó: Napló 308., Dankó: Kalendarium 461., Kollányi 65., mindegyik szerint 1381. XII.
19-én halt meg, de az évszámot félreolvasták, az egyértelműen 1391., vö. még Mon. Vat. I/3. 192., amely
szerint 1392. IV. 25-e előtt halt meg.
28 Kollányi 75. (1392–1418); Körmendy: Studentes 181/55. sz., Haraszti Szabó: Prága 51/67. sz.
29 A pápa neki adja, de nem biztos, hogy ténylegesen is el tudta foglalni, vö. az őrkanonokságával (lásd
ott).
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Péter30 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.)
Miklós (Alcsebi Jakab fia)31 1401. IV. 21. (DF 238601.)32
1406. V. 29. (ZsO II. 4764. sz.)33
licenc. art., kápolnaispán (1402–1404),34 egri és boszniai kanonok (1406)35
László (Csetneki László fia)36 [1407.] IV. 8. (ZsO VI. 303. sz.)37
Jakab38 ([Lévai])39 (1408.) III. 4. (ZsO II. 5966. sz.)40
1421. I. 9. (ZsO VIII. 22. sz.)
Márton41 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.)42
1434. VI. 26. (DF 238317.)
György 1435. VI. 4. (DF 237449.)
váci éneklőkanonok (1420–1435)43
30 Kollányi 84. (1399).
31 Kollányi 86. (1406); Körmendy: Studentes 183/64. sz.
32 Közbenső adatok: 1404. III. 13. (ZsO II. 3040. sz.), 1404. IV. 27. (ZsO II. 3148. sz.), 1404. VIII. 3. (ZsO
II. 3338. sz.).
33 E napon elnyerte a fehérvári Szűz Mária-egyház prépostságát.
34 Arch. 1301–1457. I. 91.
35 C. Tóth: Egri káptalan 68.
36 Kollányi 80. (1397–1439, mint Miklós fia).
37 Kanizsai János érsek által Csetneki László gömöri főespereshez és megyei érseki tizedszedőhöz az
esztergom-szentgyörgyi káptalan tizednegyede ügyében küldött levélnek nincsen évszáma csak napi ke-
letje (f. VI. p. Ambrosi[i]), a ZsO-ban 1417. IV. 9-i kelettel lett közölve. A levél évének meghatározásához
két szempontot vettem figyelembe: 1) László 1404. III. 13-ig honti főesperes, 1408. II. 19-én pedig már
a mondott káptalan prépostja volt (lásd ott), közben nem tudjuk milyen méltóságot viselt; 2) a gömöri
főesperesek sorában 1406. V. 29. és 1408. III. 4. között hiány van.
38 Kollányi 82. (1397–1416, Lévai néven) és 89. (1421, kanonokként). A Kollányi Ferenc által Jakab ve-
zetéknevére hivatkozott oklevélben egy bizonyos Budaki Jakab nemes szerepel (DL 10488. = ZsO V.
2221. sz.).
39 A pályakép alapján valószínűleg azonos az 1423 és 1427 között hivatalban lévő Lévai Jakab nógrádi
főesperessel (lásd ott), az ún. 1397. évi vizitációban is Lévaiként tűnik fel (Kollányi: Visitatio 88.).
40 „summus archidiaconus”, az oklevél évére lásd a regesztában leírtakat! – Közbenső adatok: 1408. III.
14. (ZsO II. 5997. sz.), 1410. I. 6. (ZsO II. 7264. sz.), 1416. I. 10. (DL 10408.), 1418. III. 1. (Zala vm.
II. 414.).
41 Kollányi 91. (1425).
42 Közbenső adat: 1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.).
43 C. Tóth: Váci székeskáptalan 12.
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Balázs (Szemerédi Mihály fia)44 1438. VII. 2. (DF 208774.)45
1457. VIII. 22. (DF 237489.)
vikáriushelyettes (1449)
Orbán (Esztergomi)46 1458. VIII. 9. (DF 237505.)47
1460. I. 3. (DF 264682.)
mag. art. lib.
Benedek (Kacor, Laki János fia)48 1463. VIII. 17. (DF 238001.)
1463. VIII. 26. (DF 237982.)
Jakab (Décsi)49 1466. III. 13. (DF 259307.)50
(ismeretlen, 1467–1476)
Ambrus (Jenői51 Péter fia)52 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434.)53
1480. II. 1. (DF 236164.)54
(ismeretlen, 1482–1493)
Taddeo Lardis55 1494. VII. 4. (DL 20197.)
1498. XII. 25. e.56
doct. decr., érseki kamarás
44 Kollányi 93. (1438–1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 142/37. sz.
45 Közbenső adatok: 1446. VIII. 26. (DF 237954.), 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. IV. 17. (DF 238254.),
1448. V. 8. (MEV 1437–1464. 106.), 1449. VII. 30. (MEV 1437–1464. 135.), 1449. XII. 16. (DF
237811.), 1450. XI. 25. (DF 244371.), 1451. IX. 10. (DF 237456.), 1452. V. 20. (DF 237459.), 1452.
IX. 28. (Lukcsics II. 1283. sz.), 1453. II. 19. (DF 237465.), 1453. V. 4. (DF 237769.), 1453. VII. 18.
(DL 44689.), 1453. IX. 8. (DF 237473.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1457. I. 24. (DF 236319.).
46 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/6. sz., Körmendy: Studentes 190/91. sz.
47 Közbenső adat: 1459. IV. 3. (DF 237774.).
48 Kollányi 102. (1459–1463, Laki Kaczér Benedek néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 134/15.
sz.
49 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/5. sz.
50 1467. IV. 16-án már pesti főesperes és váci kanonok volt (C. Tóth: Váci székeskáptalan 16.).
51 Kollányi 113. (1477). – 1494-ben több alkalommal mint Egyházasnyéki Ambrus, egri olvasókanonok,
volt esztergomi kanonok és főesperes szerepel (DF 236048., 236050., 236941.).
52 1474. VII. 1-jén még esztergomi egyházmegyei császári közjegyző és Beckensloer János egri püspök,
kijelölt esztergomi érsek jegyzője (DF 237563.), vö. még a püspök-érsek 1473. XI. 25-i (DF 209933.)
oklevelén található feljegyzéssel (Lecta et correcta per A Jenei ...).
53 DF 273670., 51. sz. – Közbenső adat: 1479. X. 16. (DF 237736.).
54 1482. III. 16-án már egri olvasókanonok volt és 1503. I. 24-én is még az (C. Tóth: Egri káptalan 51.).
55 Kollányi 118. (1493–1502).
56 1499. II. 8-án már ungi főesperes volt (C. Tóth: Egri káptalan 61.), lásd még a következő jegyzetet!
Domokos (Dominico Crispo) 1498. XII. 25.57
Tamás (Tommaso Amadei de Ferrara)58
1500. I. 25. (DF 286533.)59
1503. V. 8. (DL 75720.)
doct. decr., vikárius (1495–1510)
István (Podmanicki László fia) 1507. V. 4. (Podmaniczky I. 520.)60
(1512. VI. 15. [Reg. Strig. 97.])61
csanádi nagyprépost (1501/1507–1511)62
(üresedés, 1513–1515)63
István (Iborliszkói Garázda Tamás fia)64
1516. IV. 17. (DF 279560., pag. 384.)65
(1524. VIII. 22. [Reg. Strig. 155.])66
győri kanonok (1514–1521), csornai prépost (1514–)
Demeter 1525. V. 2. (Reg. Strig. 163.)
üresedés 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.)67
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57 Tommaso Amadei e napi levele szerint Lardis és Crispo elcserélték egymással főesperességeiket
(Királyné Belcsák: Tommaso Amadei levelei 154., 171.). – 1498. II. 7-én még ungi főesperes volt (C.
Tóth: Egri káptalan 61.).
58 Kollányi 119. (1495–1508); Körmendy: Studentes 204/134. sz.
59 Közbenső adatok: 1500. X. 5. (DL 25404.), 1500. X. 8. (DF 238138.), 1501. II. 22. (DF 238105.).
60 „prepositus maior et canonicus Chanadiensis, necnon archidiaconus et similiter canonicus Strigoniensis”
– Közbenső adatok: 1507. VI. 15. (Reg. Strig. 74., mint „gömöri”), 1507. VII. 2. (Podmaniczky I. 525.,
526.), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 78., mint „gömöri”), 1509. IV. 30. (Reg. Strig. 83., mint „gömöri”),
1510. IV. 30. (Reg. Strig. 87., mint „gömöri”), 1510. VI. 3. (Podmaniczky I. 587.), 1511. IV. 30. (Reg.
Strig. 93., mint „gömöri”), 1511. X. 30. (DL 106083., pag. 66.).
61 Az utolsó biztos adat főesperességére: 1511. X. 30. (DL 106083., pag. 66.), 1512. X. 18-án már nyitrai
püspök volt (Egyházi arch. 1440–1526. 88.).
62 Valószínűleg már 1501-ben elnyerte, elődje, Gergely 1501. VI. 5-én még szerepel (DF 233493.), 1501.
VI. 28-án már az esztergomi káptalan jegyzőkönyvében szerepel egy „Chanadiensis” névvel illetett sze-
mély (Reg. Strig. 69.), aki a regisztrum gyakorlatából kiindulva azonos lehet Podminicki Istvánnal. Az
első biztos adat csanádi javadalomviselésére: 1507. V. 4. (Podmaniczky I. 520.) – 1511. X. 30. (DL
106083., pag. 66.).
63 A jegyzőkönyvben ezekben az években nem szerepel a gömöri főesperes kifejezés.
64 Kollányi 131. (1521); Köblös: Egyházi középréteg 394/45. sz.
65 Közbenső adatok: 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 116., mint „gömöri”), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.), 1518.
VI. 16. (Reg. Strig. 124.), 1518. XI. 5. (Reg. Strig. 127.), 1519. III. 5. (DF 237714.), 1520. IV. 16. (Reg.
Strig. 136.), 1521. I. 1. (Formularium 639–641.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig.
141.), 1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.), 1523. III. 28. (DF 279560., pag. 593.).
66 A jegyzőkönyvben mint „gömöri” szerepel, az utolsó biztos adat: 1523. III. 28. (DF 279560., pag. 593.).
67 A csévi rét osztásában: „12 Gewmeriensis vacat”.
(ismeretlen, 1527–1532)
László (Siklósi / Soklósi)68 1533. IX. 21. (Borsa: Szenyér 84/13. sz.)
1535. IX. 1. (Borsa: Szenyér 86/18. sz.)69
(ismeretlen, 1536–1543)
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68 Kollányi 144. (1543–1557).
69 1550. II. 8-án csak esztergomi kanonokként szerepel (EKM CE 96-12-1-11.).
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HONTI FŐESPERESEK
Albeus1 1233. IV. 20. (MES I. 290.)2
László3 1262. XII. 5. (MES I. 477.)4
1274. VIII. 11. (RA 2528. sz.)5
királyi klerikus familiáris (1262), kancelláriai jegyző (1263)6
Romanus7 1280. V. 7. (MES II. 119.)8
Imre9 1286. II. 9. (MES II. 209.)
(1295.) V. 21. (DPM 165. sz.)10
Lodomér11 1307. I. 20. (Anjou II. 115. sz.)12
Salamon13 1322. VII. 5. (Anjou VI. 671. sz.)14
János15 1327. II. 4. (Anjou XI. 65. sz.)16
1327. XI. 28. (Anjou XI. 549. sz.)
1 Kollányi 9. (1233–1240).
2 1237-ben már nyitrai főesperes, lásd ott!
3 Kollányi 14. (1262–1279); Körmendy: Studentes 172/5. sz.
4 Közbenső adatok: 1262. (MES I. 482.), 1263. VIII. 3. (MES I. 488.).
5 Királyi követ volt a római kúriában és más helyeken. – 1275-ben már nagyprépost, lásd ott!
6 MES I. 491.
7 Kollányi 19. (1276–1290, szerinte azonos az 1290-ben szereplő Romanus barsi főesperessel).
8 1276-ban még barsi főesperes, lásd ott! – Angelus nyitrai főesperessel együtt hozza a pallium-ot Lodomér
esztergomi érseknek.
9 Kollányi 23. (1286–1300); vö. Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 115/100. sz.
10 Az oklevélben szereplő ügyre lásd még Fennena királyné oklevelét is (RD 273. sz.).
11 Kollányi 31. (1307–1332).
12 1309-ben esztergom-szenttamási prépost volt, lásd ott!
13 Kollányi 36. (1322). – Egy 1364. IV. 29-i oklevélben is említik a nevét (DL 50573.).
14 A név és az életpálya alapján azonos Salamon őrkanonokkal, lásd ott!
15 Kollányi 37. (1327).
16 Közbenső adatok: 1327. VI. 4. (Anjou XI. 270. sz.), 1327. VI. 11. (Anjou XI. 295. sz.).
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Miklós (Vörös)17 1332. XII. 23. (AO II. 643.)18
1349. X. 9. (Anjou XXXIII. 755. sz.)19
vikáriushelyettes (1349)20
Miklós (András fia)21 1352. I. 21. (Mon. Vat. I/1. 442.)22
1364. IV. 29. (DL 50573.)23
királyi káplán (1352, 1361),24 pécsi kanonok és a zágrábi egyházmegyei Szent Kozma és Damján-egyház
plébánosa (1352)25
Miklós (Péter fia)26 1367. X. 4. (Mon. Vat. I/1. 485.)27
Tamás (Jakab fia) 1374. XI. 17. e. (DF 290954.)28
Gergely (János fia)29 1374. XI. 17. (DF 290954.)30
1393. V. 9. (DF 236647. = ZsO I. 2924. sz.)
17 Kollányi 40. (1332–1351); Cameralia II. 1019. sz. – A pápa 1344. II. 13-án engedélyezte, hogy javadal-
mát elcserélje István fia: Péter trencséni főesperessel (Anjou XXVIII. 102. sz.), a csere a későbbi adataink
szerint nem ment végbe.
18 Közbenső adatok: 1333. II. 25. (Anjou XVII. 86. sz.), 1333. XI. 8. (Anjou XVII. 488. sz.), 1335. I. 20.
(Anjou XIX. 40. sz.), 1335. XI. 27. (Anjou XIX. 727. sz.), 1336. IV. 14. u. (Anjou XX. 189. sz.), 1341.
VI. 2. (Anjou XXV. 358. sz.), 1341. VIII. 13. (Anjou XXV. 568. sz.), 1342. III. 17. (Anjou XXVI. 109.
sz.), 1342. VII. 24. (Anjou XXVI. 399. sz.), 1344. II. 13. (Anjou XXVIII. 102. sz.), 1344. IV. 26. (DL
50573., DF 271798., liptói plébánosok tizedei), 1347. IV. 3. (Anjou XXXI. 277. sz.), 1347. VI. 3. (Anjou
XXXI. 505. sz.), 1349. X. 9. (Anjou XXXIII. 755. sz.).
19 Valamikor az 1351-es év folyamán elhunyt.
20 1349. X. 9. (Anjou XXXIII. 755. sz.).
21 DF 292756., fol. 331b–332a; Kollányi 48. (1344–1361, mint Imre fia).
22 Pápai kinevezése a Vörös Miklós halálával megüresedett javadalomra (vö. Cameralia II. 1019., 1028.
sz.). – Közbenső adatok: 1352. I. 31. (Bossányi I. 233. [CDLXXXVII. sz.] = DF 292756., fol. 331b–332a),
1356. VII. 25. (Anjou XL. 431. sz.), 1356. XI. 13. (Anjou XL. 602. sz.), 1357. I. 25. (MES IV. 160.),
1357. VIII. 19. (MES IV. 172-3.), 1357. IX. 26. (MES IV. 182.), 1358. X. 28. (MES IV. 225.), 1361. III.
30. (DL 12811.), 1363. XI. 27. (DL 90476., a Colony-i és Rato-i nemesek nevében tiltakozik a Sopron
megyei Felsőcsákány eladása miatt).
23 Vö. Anjou XXVIII. 192. oldalon írtakkal.
24 Cameralia II. 1019. sz., DL 12811.
25 1352. I. 31. (DF 292756., fol. 331b–332a).
26 Kollányi 63. (1366).
27 Pápai kinevezése, korábban hántai prépost volt (vö. Karlinszky: Hántai prépostok 77., de nem igazolható,
hogy Zsigrai Miklós féltestvére lenne).
28 A pápa áthelyezte az esztergom-szenttamási prépostságra, lásd ott!
29 Kollányi 70. (1388–1391); DF 290954.
30 A pápa e napon a Jakab fia: Tamás esztergom-szenttamási prépostságra történt áthelyezésével megüre-
sedett javadalmat adta neki. 1362-ben még csak kanonok, 1372-től pedig zólyomi főesperes volt, lásd
ott! – Közbenső adatok: 1388. IX. 1. (Fejér X/1. 464. = DF 238584.), 1391. VII. 27. (DL 87619.), 1391.
VII. 31. (Fejér X/8. 338.), 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.).
László (Csetneki László fia)31 1399. XI. 20. (DF 248999. = ZsO I. 6170. sz.)32
1404. III. 13. (ZsO II. 3043. sz.)
Máté (Vicedomini / Matteo Vicedomini de Piacenza)33
1407. VII. 13. (ZsO II. 5618. sz.)
doct. utr. iur.
Pál (Tarkői Rikolf fia: Kelemen fia)34
1409. VII. 25. (ZsO II. 6929. sz.)35
1411. V. 23. (DF 236411.)
Tamás (Pöstyéni György fia)36 1412. VIII. 8. (DF 238622.)37
1418. VI. 27. e. (Lukcsics I. 105. sz.)
doct. decr., pozsonyi kanonok (1418)38
Miklós (Hedrei Gergely fia)39 1418. IV. 18. (ZsO VI. 1778. sz.)40
1422. IV. 20. (ZsO IX. 449. sz.)
Kanizsai János érsek káplánja és asztaltársa
János (Hammelburgi)41 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.)
1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.)42
doct. in med. et art., passaui kanonok
(ismeretlen, 143243–1446)
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN82
31 Kollányi 80. (1397–1439, mint Miklós fia) és 84. (1399).
32 Közbenső adatok: 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1401. VIII. 18. (ZsO II. 1198. sz.), 1401. XII. 3. (ZsO II.
1323. sz.), 1403. I. 3. (ZsO II. 2178. sz.).
33 Kollányi 73. (1391–1429); Körmendy: Studentes 182/58. sz., életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Po-
zsonyi viszály 214–221.
34 Kollányi 82. (1397) és 86. (1411); C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 234.
35 Nincs kiírva főesperessége neve. – Közbenső adat: 1411. IV. 13. (DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz.).
36 Kollányi 86. (1413–1425); C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 233.
37 Közbenső adatok: 1412. XI. 18. (ZsO III. 2970. sz.), 1414. V. 15., 30. (ZsO IV. 1983., 2038. sz.), 1415.
II. 26. (ZsO V. 308. sz., a pápától megerősítését kéri, az érsektől már megkapta), 1415. IX. 1. (ZsO V.
988. sz., kánonjogi doktor, királyi követ Aragóniában).
38 DF 278970.
39 Kollányi 87. (1418–1422).
40 Megkapta az érsektől a javadalmat. – Közbenső adatok: 1418. VI. 27. (kéri a pápától megerősítését,
Lukcsics I. 105. sz.), 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz.), 1418. VII. 7. (Lukcsics I. 111.
sz.), 1419. V. 1. (ZsO VII. 375. sz.), 1421. VI. 28. (Mon. Vespr. IV. 407.).
41 Kollányi 91. (1425, János néven); Körmendy: Studentes 187/76. sz., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi
viszály 228.
42 1432. XI. 22-én már pozsonyi prépost (Préposti arch. 1387–1437. 59.), valószínűleg kinevezéséig töltötte
be a főesperességet.
43 Vö. az előző jegyzettel!
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Konrád (Prágai)44 1447. I. 13. (DF 235585.)
phisicus / medicus
Gergely45 1450. k.–1462. között46
a főesperesség commendator-a, milkói tit. püspök (1433–1462), esztergomi segédpüspök (1444–1462),
a bakonybéli apátság kormányzója (1450–1462)47
Bálint (Kapusi Lőrinc fia)48 1463. k. (Theiner II. 403.)49
pálos szerzetes, római magyar gyóntató (1439–1472)
Dénes (Dávodi)50 1464. k. (Theiner II. 403.)51
1470. XII. 17. (DF 237680.)
bacc. in art.
Kelemen (Nagyvátyi László fia)52 1471. X. 31. (DF 214526., DF 228865.)
(1473. X. 16. [DL 17500.])53
kancelláriai jegyző (1459–),54 pécsi (1463–1489) és egri (1479)55 kanonok
Dénes (György fia) 1474. VI. 17. (TT 1899. 8.)
Péter56 1476. II. 23. (DL 17770.)
1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434.)57
(ismeretlen, 1478–1500) 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.)58
44 Kollányi 95. (1443 táján); Körmendy: Studentes 189/88. sz., Theiner II. 403.
45 Kollányi 65. (1444–1462); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 132/9. sz.
46 „olim commenda de archidiaconatu Hontensi in ecclesia Strigoniensi, quem bone memorie Gregorius
episcopus Milchoviensis dum viveret, in huiusmodi commendam tunc per obitum Conradi de Praga me-
dici, in eadem ecclesia archidiaconi Hontensis vacantem obtinebat, per obitum eiusdem episcopi, ...,
cessasset et expirasset” – Theiner II. 403. (1465. VI. 21.).
47 Egyházi arch. 1440–1526. 23.
48 Kollányi 106. (1463, Kapus Bálint néven); személyére lásd Monay: Római gyóntatók 38–46.
49 A pápa a Gergely halálával megüresedett javadalmat neki adta, de nem tudta elfoglalni, ezért lemondott
róla. Az így megüresedett javadalmat a pápa 1465. VI. 20-án Tordai Zsigmond fia: Lukács magister in
artibus esztergomi klerikusnak / kanonoknak adta, aki azt szintén nem tudta elfoglalni, mivel Dávodi
Dénes már egy éve birtokba vette azt. Vö. még Cameralia II. 1265., 1267. sz.
50 Kollányi 102. (1459–1465, Dénes néven) és 110. (1469–1474, Baurio Dénes, György fia néven); C.
Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 130/4. sz. (1465–1474).
51 Vö. a Kapusi Bálintnál írtakkal. – Közbenső adatok: 1466. III. 13. (DF 259307.), 1468. IX. 1. (DF
238004., Dénes), 1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130., Dénes), 1470. IV. 9. (DL 88498., Dénes).
52 DF 214526., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 417/273. sz., Tüskés: Bécs 182/3435. sz.
53 Az oklevélben Nagyvátyi Albert deák pécsi várnagy carnalis testvérei: Kelemen és Gáspár szerepelnek,
Kelemennek nincsenek említve egyházi javadalmai.
54 Bónis: Jogtudó értelmiség 233., 236.
55 C. Tóth: Egri káptalan 67.
56 Kollányi 113. (1476–1477).
57 DF 273670., 51. sz.
58 Személye ismeretlen.
János (Mekcsei)59 (1507. VIII. 21. [DF 237386.])60
(1510. VI. 15. [Reg. Strig. 85.])61
mag. art. (1504), oropói tit. püspök (1502–), esztergomi segédpüspök (1503–1508)62
György (Garai)63 (1511. VI. 15. [Reg. Strig. 92.])64
1515. VI. 13. (DF 287712.)
doct. decr. (1513), az érsek-legátus commissarius-a és exequutor-a (1515)
([Gábor]) (Olmützi)65 (1516. VI. 15. [Reg. Strig. 117.])
(1517. VI. 23. [Reg. Strig. 120., 122.])
Gáspár (Gereci Antal fia)66 (1518. VI. 16. [Reg. Strig. 124.])67
1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.)




59 Korábban a Szent Erzsébet-kápolna javadalmát élvezte (Reg. Strig. 88.).
60 A főesperességét egyetlen nevét is említő adat igazolja: 1508. I. 13. (Reg. Strig. 78.). – Közbenső adatok,
amelyek mindegyikében csak a „Hontensis” szó szerepel (megjegyzendő, hogy az egyes osztásokban
vagy a „honti”, vagy pedig az „oropói” szerepel): 1507. (Reg. Strig. 74.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75.),
1508. VI. 15. (Reg. Strig. 77.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.).
61 1510. X. 4-én már néhai (Reg. Strig. 88.).
62 Egyházi arch. 1440–1526. 29.
63 Körmendy: Studentes 211/158. sz., Veress: Itáliai 415., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
372/1369. sz.
64 Közbenső adatok, amelyek mindegyikében csak a „Hontensis” szó szerepel: 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97.),
1513. VI. 15. (Reg. Strig. 101.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 107.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 110.). – Neve
tisztség nélkül szerepel az (1513.) V. 2-i esztergomi zsinati határozatokban (Batthyany: Leges III. 656., a
kiadásban 1510. évvel), az 1513. év a benne szereplő kanonokok tisztségviselése alapján határozható meg,
ennek bővebb indoklására lásd Somogyi Szilvia munkáját (Somogyi: Vikáriusi ad walvas rendelkezések).
A határozatok szerepelnek még a Nyási-formuláskönyvben is 1520. évvel (Formularium 558.).
65 Méltóságviselése meglehetősen szerény adatokon alapul: a jegyzőkönyv 1516. és 1517. évi bejegyzése-
iben egyszer sem szerepel a honti főesperesség neve, illetve annak korábbi (Garai György) vagy későbbi
(Gereci Gáspár) viselőjének neve, ugyanakkor egyedül ezekben az években bukkan fel egy „Olomoch/
Olomocz” névre hallgató javadalmas. Mindezek mellett az egri székeskáptalanból ismert egy Olmützi
Gábor nevű mindkét jogi doktor, aki 1492 és 1509 között egri kanonok, 1498 és 1509 között pedig egri
vikárius volt (C. Tóth: Egri káptalan 63., 65.), így kézenfekvő lenne azonosságuk.
66 Kollányi 131. (1520–1521). – Gereci Antal ítélőmester fia; testvére: András deák (DF 208751.).
67 A bejegyzésben mint „Hontensis” szerepel (vö. a fenti jegyzetekben írtakkal), az első biztos adat: 1519.
III. 5. (DF 237714.). – Közbenső adatok: 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig.
139.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. V. 14. (DF 208751.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 141.), 1522.
VI. 20. (Reg. Strig. 146.), 1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 156.), 1524. X. 29.
(DF 243570.), 1525. I. 10. (Reg. Strig. 161.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 163.).
68 Kollányi 137. (1528, Újvárosi néven).
69 „... Nitriensem, Joannem cantorem de Novo Castro Honthensem archidiaconos”.
70 Lásd az olvasókanonokságánál írtakat!
KOMÁROMI FŐESPERESEK
Holgerius1 1223. (MES I. 240.)
1233. VI. 6. (MES I. 291.)
Pál2 1261. VII. 2. (MES I. 461.)
1266. VII. 31. (MES I. 537.)
Jakab3 1286. II. 9. (MES II. 209.)4
1294. VII. 29. (MES II. 354.)
a nyitrai főesperesség adminisztrátora (1291)
Pál5 1309. VII. 22. (Anjou II. 704. sz.)6
Mihály7 1315. II. 22. (Anjou IV. 29. sz.)8
1322. VII. 5. (Anjou VI. 671. sz.)
Péter9 1336. IV. 14. u. (Anjou XX. 189. sz.)
Mátyás10 1341. VI. 16. (Anjou XXV. 406. sz.)11
1357. IX. 26. (MES IV. 179.)
nyitrai kanonok (1330–1346)12
Gál (Péter fia)13 1362. X. 7. (Anjou-oklt. XLVI. 245. sz.)14
1364. II. 15. (Anjou-oklt. XLVIII. 106. sz.)
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1 Kollányi 6. (1223, Hogel néven).
2 Kollányi 14. (1261–1266).
3 Kollányi 23. (1286–1307).
4 Közbenső adatok: 1291. III. 29. (MES II. 281.), 1291. IX. 3. (MES II. 296.).
5 Kollányi 32. (1309–1317).
6 A neve szerepel egy 1317. évi érseki oklevél tanúi között is (Anjou IV. 678. sz.), de az oklevél valószí-
nűleg hamis, lásd a „Méltóságsorok és egyéb kanonoki listák” fejezetben!
7 Kollányi 32. (1309–1320), 35. (1318–1322).
8 Közbenső adatok: 1318. I. 13. (Anjou V. 9. sz.), 1319. I. 11. (Anjou V. 366. sz.), 1320. IV. 6. (Anjou V.
748. sz.).
9 Kollányi 38. (1331–1336), előtte éneklőkanonok volt, lásd ott!
10 Kollányi 43. (1336–1360).
11 Közbenső adatok: 1341. X. 6. (MES III. 401., Anjou XXV. 708. sz., mint alesperes), 1341. XII. 7. (Anjou
XXV. 833. sz.), 1346. IX. 30. (Anjou XXX. 703. sz.), 1347. IV. 3. (Anjou XXXI. 277. sz.), 1347. V. 27.
(Anjou XXXI. 480. sz.), 1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.), 1349. I. 4. (Anjou XXXIII. 9. sz.), 1349.
III. 9. (Anjou XXXIII. 155. sz.), 1349. VIII. 18. (MES III. 696.), 1351. VII. 1. u. (DL 4202., Anjou
XXXV. 377. sz.), 1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz., a regesztában Máté néven), 1356. XI. 13. (MES IV.
155., Anjou XL. 602. sz., a regesztában Máté néven), 1357. VIII. 19. (MES IV. 172-3.).
12 C. Tóth: Nyitrai székeskáptalan 58.
13 Kollányi 63. (1365–1373); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 362/108. sz. (tévesen – Bossányi alapján –
mint Bálint fia, vö. DF 291079., 291107.). – Személyére lásd még Kumorovitz: Osztályok, címek, rangok
322.
14 Közbenső adat: 1363. V. 30. (Mészáros: Visegrád 130.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN86
János (Szentmártoni Péter fia)15 1366. VII. 22. (Fejér IX/3. 575. = DF 237750.)
1371. I. 28. e. (Mon. Vat. I/1. 466.)16
János17 (Farkas János fia)18 1376. IV. 2. (Fejér IX/5. 86. = DF 237235.)19
1391. XII. 26. (Pór 101. = DF 238039.)
licenc. in decr.
Lukács20 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.)
András (Egerszegi21 Dénes fia)22 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.)23
1427. II. 7. (DF 201240.)
vikáriushelyettes (1416–1417)
(ismeretlen, 1428–1433)
János (Penci)24 1434. VI. 26. (DF 238317.)25
1466. III. 13. (DF 259307.)
(ismeretlen, 1467–1473)
15 Kollányi 64. (1366–1371).
16 Lemondott a javadalomról.
17 Kollányi 68. (1376–1380) és 71. (1391); Körmendy: Studentes 180/52. sz., Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 362/1306. sz.
18 Pór 101. (DF 238039.).
19 Közbenső adat: 1380. II. 28. (Fejér IX/5. 374. = DF 236358.).
20 Kollányi 84. (1399). – Valószínűleg azonos az 1386-ban kanonokként szereplő Lukáccsal, lásd ott!
21 Lukcsics I. 313. sz.
22 Kollányi 82. (1397), Kollányi Ferenc szerint azonos „de Odonino – Odorno” Andrással (Uo. 84.); C.
Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 24–39., 223.
23 Közbenső adatok: 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1410. III. 9. (ZsO II. 7412. sz.), 1413. VIII. 29. (ZsO IV.
1017. sz.), 1414. X. 6. (ZsO IV. 2539. sz.), 1414. XII. 19. (DL 10275.), 1415. VIII. 9. (ZsO V. 927. sz.),
1416. I. 10. (DL 10408.), 1416. V. 10. (ZsO V. 1877. sz.), 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104.
sz.), 1420. X. 5. (Lukcsics I. 313. sz., teljes bűnbocsánatot nyert a pápától, csak mint kanonok szerepel),
1421. VI. 28. (Mon. Vespr. IV. 407.), 1422. V. 15. (ZsO IX. 535. sz.), 1423. V. 15. (ZsO X. 605. sz.),
1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1424. VII. 14. (ZsO XI. 838. sz.), 1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.),
1425. VII. 3. (ZsO XII. 784. sz.), 1425. VII. 21. (ZsO XII. 847. sz.), 1426. IV. 8. (ZsO XIII. 398. sz.).
24 Kollányi 96. (1446–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 140/30. sz.
25 Közbenső adatok: 1446. VIII. 26. (DF 237954.), 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. IV. 17. (DF 238254.),
1453. V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF
237774.), 1459. VIII. 13. (DF 237993.), 1460. I. 3. (DF 264682.).
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István (Bajoni István fia)26 1474. VII. 1. (DF 237563.)27
†1494. IX. 30. (ASMo Amb. b.3/11,4.)28
doct. decr., váradi (1469–1472), majd váci kanonok (1478–1493[1494])
János (Gosztonyi, Szelestyei Miklós fia)
1494. IX. 30. (ASMo Amb. b.3/11,4.)29
Imre (Dombai)30 1498. V. 27. e. (DL 82137.)31
26 Kollányi 112. (1476–1485); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan 119–121., Fedeles: Pécsi székeskáptalan
318/17. sz., Körmendy: Studentes 199/121. sz.
27 Közbenső adatok: 1476. II. 23. (DL 17770.), 1478. VII. 25. (DL 18074.), 1478. IX. 9. (DL 18073.), 1485.
VI. 30. (TT 1902. 514.).
28 Donato Marmelli esztergomi vikárius e napon azt írta Estei Hippolitnak, hogy „(m)eghalt Stefano Baion,
a komáromi főesperes is. A(z) (fő)esperességet a Szent István templom prépostjának unokaöccse kapta,
aki most Ferrarában tanul” (Domokos–Schrödl-Libárdi: Donato Aretino levelei 97., 111. [Vestigia,
Infocus nr. 1330.]). – Egy 1489. XI. 15-re keltezett oklevélben György nevű komáromi főesperes szerepel
(DL 19597.); az oklevél mind írásképe, mind tartalma alapján újkori hamisítvány. Készítése az Esterházy
családhoz köthető, akik birtokaik védelmében a 17. század végén több oklevelet is hamisíttattak (vö.
Soós: Esterházy és Neoacquistica commissio 814–818.). Az esztergomi káptalan oklevelében bizonyos
Szendi Bán fia Péter Sövényháza, Újfalu és Szend birtokainak Mátyás király parancsára néhai Enyingi
Török Tamás fiai, János és Barnabás részére történő iktatásáról van szó; a kúriából egy bizonyos
Bartholomeus Salandi de Viland kúriai jegyzőt küldtek ki (neve teljesen ismeretlen), a káptalan tanúbi-
zonysága a mondott György komáromi főesperes volt. Az iktatás és határjárás tanúiként többek között
Simon lébényi apát, Miklós győri kanonok és rektor, dékán (Köblös: Egyházi középréteg nem ismer
ilyen nevű dékánt), valamint János mosoni főesperes, győri kanonok szerepel (ez utóbbit Köblös: Egyházi
középréteg 440/188. sz. alatt Bedy Vince adataként hozza a mondott évre főesperesként). Az oklevélben
felsorolt birtokok közül a Komárom megyei Szend a Fáncsi család kezében (1489. DL 19600., Neumann:
Korlátköviek 140.), a Győr megyei Sövényháza és Újfalu pedig a Szapolyaiak kezében volt (vö. Győr
147. [1518]).
29 Vö. az előző jegyzettel! – Amennyiben ténylegesen el is foglalta, nem tudni meddig viselte, mivel – mint
az a következőkből látszik majd – 1498-ban már Dombai Imre lemondásával üresedett meg a főesperesség;
ugyanakkor Gosztonyi János legközelebb csak 1501-ben adatolható mint őrkanonok, lásd ott!
30 Valószínűleg azonos azzal a Dombai Imrével, aki 1478–1487. között adatolható a pécsi
székeskáptalanban mint tolnai főesperes (Fedeles: Pécsi székeskáptalan 349/83. sz.), és aki 1494–1496.
között Ernuszt Zsigmond pécsi püspök, kincstartó alkincstartója volt (Arch. 1458–1526. I. 131., Neu-
mann: Registrum proventuum 253.). Pécsi javadalmát valószínűleg 1494/1495. fordulójáig viselhette,
mivel egyfelől II. Ulászló király 1494. X. 7-i levelében „venerabilis” címzéssel szerepel, másfelől az őt
követő tolnai főesperes neve csak 1495. III. 24-ről ismert (Fedeles: Pécsi székeskáptalan 232., 331/47.
sz.). Ugyanakkor óvatosságra int, hogy – legalábbis Bonfini tudósítása szerint – az alkincstartót 1496.
nyarán sikkasztása miatt, illetve mivel nem tudta visszafizetni a pénzt, örökös fogságra vetették és Te-
mesváron börtönözték be (Neumann: Registrum proventuum 15.). Hogy mikor szabadult, nem tudjuk.
31 Lemondott a javadalmairól (Függelék 7. sz.).
Ferenc („Aladár”, Várdai Miklós fia)32
1498. V. 27. (DL 82137.)33
1510. IV. 30. (Reg. Strig. 87.)34
váci püspök (1509–1513)
János (Körmendi)35 (1513.) V. 2. (Batthyany: Leges III. 656.)36
1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.)
doct. decr.
Miklós (Oláh István fia)37 (1523. VI. 15. [Reg. Strig. 153.])38
1533. VI. 5. (Oláh-levelezés 493.)39
Szatmári György esztergomi érsek titkára (1523),40 a Szent Péter-oltár igazgatója, Mária királyné titkára
és tanácsosa (1526–), fehérvári őrkanonok (1527–), győri kanonok (1527–1528)41
Mihály (Körmendi)42 1543. VIII. 20. (Némethy: Miként jutott 64.)
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32 C. Tóth: Várdai pályakezdése, Köblös: Egyházi középréteg 375/120. sz. (ezt az adatot nem ismeri),
Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 164/299. sz. és 284/700. sz.
33 E napon a Dombai Imre lemondásával megüresedett főesperességet és kanonokságot II. Ulászló király
Várdai Aladár Ferencnek adta (a szövegét lásd Függelék 7. sz.). – Közbenső adat: 1500. (Reg. Strig.
63., „Aladar”).
34 „Aladar” – Megjegyzendő, hogy a jegyzőkönyv 1512-ben a kisbarsi tizedek osztásában Körmendi János
és a „komáromi főesperes” még külön-külön szerepel (Reg. Strig. 96–97.).
35 Kollányi 125. (1505–1531) és 132. (1522, Klementini János néven); Körmendy: Studentes 206/140. és
220/8. sz.
36 A kiadásban 1510. évvel, az 1513. év a benne szereplő kanonokok tisztségviselése alapján határozható
meg, ennek bővebb indoklására lásd Somogyi Szilvia munkáját (Somogyi: Vikáriusi ad walvas
rendelkezések). A határozatok szerepelnek még a Nyási-formuláskönyvben is 1520. évvel (Formularium
558.). – Közbenső adatok: 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 98., vö. Reg. Strig. 102.: „Kezthewlcz:
Komaroniensis, Kermend iunior”), 1515. II. 16. (DF 236119.), 1516. VIII. 23. (DF 249058., mint doct.
decr.), 1517. VII. 13. (DF 248861.), 1517. VIII. 12. (DF 236073.), 1519. II. 28. (DF 237714.), 1520. X.
6. (DF 236187., mint doct.), 1521. I. 1. (Formularium 639–641.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1522. II.
9. (DF 237722.), 1522. V. 12. (DL 38111.), 1522. VI. 11. (DF 237392-4.), 1523. I. 1. (DL 47485., az
ügyvédvallásban csak kanonoksága szerepel).
37 Kollányi 132–134. (1522–1542); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 420/282. sz., Körmendy: Studentes
210/154. sz., DF 243593. – Az életrajzát lásd Fazekas: Ősrégi Szeminárium 216–220.
38 Elődje, Körmendi János valamikor 1523. II. 27. és VI. 1. között az Atyai Miklós halálával megüresedett
olvasókanonokságot nyerte el, s mivel a csévi rét osztásában szerepel a komáromi főesperes és az olva-
sókanonok is, így a „Komaroniensis” alatt minden bizonnyal Oláh Miklóst sejthetjük. – Közbenső adatok:
1523. X. 3. (DF 276046.), 1524. IV. 7. (Reg. Strig. 160.), 1525. X. 12. (DF 243593.), 1526. IV. 27. (Reg.
Strig. 168.), 1526. VIII. 24. (DL 89227., e napon Mária királyné a Lajos királytól kapott főkegyúri jogára
hivatkozva kinevezi egri nagyprépostnak, de valószínűleg nem tudta elfoglalni a javadalmat, vö. C. Tóth:
Egri káptalan 50. DF 277842.), 1533. V. 1. (Oláh-levelezés 477.).
39 Ferdinánd király 1542. III. 20-án egri nagypréposttá, 1543 nyarán pedig zágrábi püspökké nevezte ki
(Fazekas: Ősrégi Szeminárium 219.), így legkésőbb ekkor tehette le a főesperesi javadalmat.
40 1523. II. 9. (Oláh-levelezés 51.), 1523. X. 3. (DF 276046.).
41 Bedy: Győri székeskáptalan 355.
42 Kollányi 141. (1535–1554).
NÓGRÁDI FŐESPERESEK
Szerafin 1210. (DF 273136.)
Miklós1 1252. X. 14. e. (MES I. 393.)2
1262. (MES I. 481.)
Rénold3 (1271. e.)4
Miklós5 1277. III. 13. (MES II. 72.)6
1295. X. 21. (MES II. 377.)7
János 1296. VI. 18. (DF 200059.)
(1298.) V. 18. (DF 200066.)
Gergely esztergomi érsek kancellárja (1298), a csolnoki kápolna (igazgatója)8
Bettinus / Bittinus de Coneglano9 1304. I. 16. (RB XI. nr. 284.)10
1305. XII. 17. (RC V. nr. 161.)
Tamás (Thomas de Frescobaldis de Florentia)11
1309. III. 11. (RC V. App. I. nr. 388.)12
1311. V. 14. (RC V. App. I. nr. 161.)13
Hugolinus Tadei de Frescobaldis de Florentia14
1311. VII. 15. (RC V. nr. 7252.)15
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1 Kollányi 12. (1252–1262).
2 1254-ben a pápához küldött követek között szerepel egy Ottmár nevű nógrádi főesperes az egyházmegye
megnevezése nélkül (Theiner I. 225.), de ő minden bizonnyal a váci székeskáptalan tagja volt.
3 Kollányi 17. (1271–1283).
4 „Rainuldus prepositus Sancti Thome martiris de promontorio Strigoniensi, qui diu extitit archidiaconus
Neugradiensis” (1283. I. 23., MES II. 161.). – Lehetséges, hogy azonos vele az 1254-ben a pápához kül-
dött Rénold bányai plébános (Theiner I. 225–226.).
5 Kollányi 20. (1277–1295). – Testvérével, Botond ispánnal Pehchan nevű földjükből 70 holdnyit eladtak
(Wenzel IX. 306.).
6 Közbenső adatok: 1281. X. 19. (Wenzel IX. 306.), 1282. (MES II. 158.), 1283. I. 23. (MES II. 160.).
7 1298-ban már néhai (MES II. 453.).
8 DL 47767.
9 Személyére lásd Kiss: Pápai megbízottak (a fenti adatokat is neki köszönöm).
10 Közbenső adat: 1304. II. 22. (RB XI. nr. 467.).
11 Személyére lásd Kiss: Pápai megbízottak (a fenti adatokat is neki köszönöm).
12 Közbenső adat: 1311. III. 25. (RC V. nr. 6213.).
13 1311. VII. 15-e előtt elhunyt (RC V. nr. 7252.).
14 Személyére lásd Kiss: Pápai megbízottak (a fenti adatokat is neki köszönöm).
15 Pápai kinevezése a javadalomra, Tamás rokona, ekkor még nem érte el a megfelelő kort; kérdéses, hogy
ténylegesen is el tudta-e foglalni a javadalmat.
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN90
Péter 1314. II. 16. (Anjou III. 692. sz.)
Jakab16 (Berencsi Márton fia)17 1317. (Veress: Itáliai 19.)18
1318. V. 7. (Anjou V. 124. sz.)
a bolognai egyetem tanácsosa (1317)
Miklós19 1336. IV. 14. u. (Anjou XX. 189. sz.)
Péter20 1340. II. 16. (Anjou XXIV. 86. sz.)
János (Káta nb. Ősi István fia)21 1341. VIII. 13. (Anjou XXV. 568. sz.)22
1347. IX. 17. (Anjou XXXI. 873. sz.)
egri kanonok (1343)23
Péter (Szentdomonkosi Zaha fia: Varjú Miklós fia)24
1349. VII. 31. (MES III. 690.)25
1372. VI. 7. (DF 237255.)
egri kanonok (1346–1352),26 esztergomi vikárius (1349, 1357–1360, 1370), vikáriushelyettes (1357)
Domokos (Orbán fia)27 1388. IX. 1. (Fejér X/1. 464. = DF 238584.)28
1393. V. 9. (DF 236647. = ZsO I. 2924. sz.)
pécsi kanonok (1356–1393)
16 Kollányi 33. (1317–1320), idevonta az 1332–1337 táján nógrádi főesperes Jakab adatait is (Mon. Vat.
I/1. 203.); Körmendy: Studentes 174/20. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 125/141.
sz.
17 Arch. 1301–1457. II. 268., Anjou V. 124. sz. – 1336. VIII. 19-én már néhai, anyja Hontpázmány nb.
Kozma leánya, Margit volt (Anjou XX. 333. sz.).
18 A későbbi adatokban (1321 és 1323.: Veress: Itáliai 24., 331.) csak mint „Magyarországi Jakab” szerepel,
egyházi javadalom nélkül.
19 Kollányi 42. (1336).
20 Kollányi 43. (1337).
21 Bónis: Uzsai János 245., Engel: Genealógia, Káta nem 1. tábla: elágazás.
22 Közbenső adatok: 1341. (Anjou XXV. 862. sz.), 1342. III. 17. (Anjou XXVI. 109. sz.), 1343. III. 10.
(Anjou XXVII. 98. sz.), 1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.).
23 1343. III. 10. (Anjou XXVII. 98. sz.).
24 Kollányi 54. (1350–1372); Körmendy: Studentes 177/34. sz., MES III. 598., Cameralia I. 349. sz. –
Engel: Genealógia, Leleszi (Heves m.); Leleszi Zaha fia, Szentdomonkosi Varjú Miklós (DL 41535.).
25 Közbenső adatok: 1350. III. 6. (Cameralia I. 349. sz.), 1352. X. 6. (DL 41535.), 1353. (Anjou XXXVII.
796. sz.), 1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz.), 1357. III. 20. (AO VI. 547.), 1357. VIII. 19. (MES IV. 172-
3.), 1357. X. 6. (MES IV. 184.), 1358. XII. 20. (MES IV. 228.), 1359. VII. 3. (DF 273028.), 1363. X. 3.
(DL 41535.), 1365. III. 26. (DF 235838., 236305.), 1370. IV. 10. (DF 227007.).
26 1346. IV. 28. (MES III. 598.) – 1352. X. 6. (DL 41535.).
27 Kollányi 68. (1376, ebből az évből nem ismert XI. Gergely pápától olyan oklevél, amelyben szerepelne)
és 70. (1388–1397, Sclavi néven – vö. Mon. Vat. I/4. 45. [1398. III. 1.]); Körmendy: Studentes 180/51.
sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 351/86. sz.
28 Közbenső adatok: 1393. I. 1. (Mon. Vat. I/3. 210.).
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János (Esztergom-újvárosi Miklós fia)29
1397. XI. 23. (DF 236810.)30
1398. III. 1. (Mon. Vat. I/4. 45.)31
bacc. in art., erdélyi, szebeni és váradi kanonok (1398)
László (Sós, Sóvári János fia)32 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.)33
1421. XII. 20. (ZsO VIII. 1258. sz.)34
Jakab (Lévai)35 1423. V. 15. (ZsO X. 605. sz.)36
†1427. IV. 20. (OSZKK Cod. Lat. 408. 2r)37
János38 (Szalárdi)39 1427. X. 13. (MWRF I. 35.)40
1447. I. 13. (DF 235585.)
bacc. decr., erdélyi kanonok (1429)
29 Kollányi 75. (1392–1418); Körmendy: Studentes 181/55. sz., Haraszti Szabó: Prága 51/67. sz.
30 Közbenső adat: 1398. I. 21. (DL 92063.) és 1398. I. 21. (Mont. Vat. I/4. 45.) mindkettőben volt eszter-
gomi őrkanonokként.
31 Megkapta a pápától az érsektől már elnyert javadalmat.
32 Kollányi 81. (1397–1422). – Az életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 208–213.
33 Közbenső adatok: 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 121.), 1399. XI. 20. (DF 248999. = ZsO I. 6170. sz.),
1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.), 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1401. VIII. 5. (Mon. Vat. I/4.
362.), 1411. IV. 13. (DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz.), 1411. V. 23. (DF 236411.), 1411. VI. 12. (ZsO
III. 577. sz.), 1412. VIII. 8. (DF 238622.), 1413. II. 1. (ZsO IV. 117-118. sz.), 1414. XII. 19. (DL 10275.),
1415. II. 25. (ZsO V. 300. sz.), 1415. VIII. 9. (ZsO V. 927. sz.), 1416. V. 10. (ZsO V. 1877. sz.), 1417.
V. 20. (ZsO VI. 456. sz.), 1418. V. 17. (ZsO VI. 1920. sz.), 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104.
sz.), 1419. IX. 18. (ZsO VII. 969. sz.), 1420. II. 21. (ZsO VII. 1377. sz.), 1421. XI. 14. (ZsO VIII. 1140.
sz.).
34 Megkapta a pozsonyi prépostságot, de peres oklevelekben továbbra is így szerepel: 1422. II. 16. (ZsO
IX. 145. sz.), 1422. IV. 9. (ZsO IX. 406. sz.), 1422. VI. 8. (ZsO IX. 626. sz.), 1424. II. 17. (ZsO XI. 149.
sz.).
35 Kollányi 91. (1425–1427, Jakab néven); Esztergom város 1427. IV. 22-i oklevelében nem jelölik, hogy
néhai lenne, noha a szövegkörnyezet ezt nem is zárja ki; az oklevél szerint Lévai Cseh István fiai, Bálint
és János frater patruelis-ei Jakab kanonoknak (DL 11905., vö. egy 1490. évi oklevéllel: DF 237145.).
36 Korábban gömöri főesperes volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1425.
IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.).
37 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 443.
38 Kollányi 89. (1420, az idézett oklevél 1429-ben kelt) és 92. (1427–1446).
39 Tonk 251/913. sz. (mint gömöri főesperes); Körmendy: Studentes 188/79. sz. és DL 55331.
40 Közbenső adatok: 1429. XI. 16. (DF 209079.), 1430. III. 6. (DF 237256.), 1431. VI. 7. (esztergomi
udvarbíró is, DL 75082.), 1434. VI. 3. (UGDS IV. 524.), 1434. IX. 20. (DL 55275.), 1438. VII. 2. (DF
208774.), 1444. VI. 29. (DL 55275.), 1446. VII. 8. (DL 44422., 55331.), 1446. VIII. 23. (DF 236316.),
1446. VIII. 26. (DF 237954.).
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Albert (Váradi György fia)41 1447. IX. 10. (DL 98025.)42
1456. VIII. 17. (DF 237483.)
doct. decr., vikárius (1447–1465)
Mátyás43 1458. VIII. 9. (DF 237505.)44
1460. I. 3. (DF 264682.)
Mihály (Túronyi László fia)45 1460. IV. 20. (DF 237529.)46
†1501. VII. 30. (OSZKK Cod. Lat. 359. fol. 7r)47
később, 1469-től a főesperesség commendator-a, pécsi kanonok (1460–1468), a Szent Margit-oltár igaz-
gatója (1459–1501), milkói tit. püspök és esztergomi segédpüspök (1468–1501),48 vikárius (1471–1483)
Balázs (Paksi Imre fia)49 (1502–1506. között) (Formularium 70.)
41 Kollányi 97. (1450–1469); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 147/49. sz., Körmendy: Studentes
188/85. sz. és 190/90. sz.
42 Közbenső adatok: 1449. VIII. 23. (DL 69475.), 1451. VII. 1. (DL 97226.), 1451. VIII. 23. (DL 81029.),
1453. VIII. 1. (DF 242451.), 1454. V. 16. (DF 201342.), 1455. II. 14. (DF 240325.), 1456. II. 28. (DL
15030.), 1456. VII. 25. (DF 249280.).
43 Kollányi 105. (1459–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 137/24. sz.
44 Közbenső adatok: 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1459. V. 9. (DL 102841.).
45 Kollányi 103. (1459–1491); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 146/47. sz., Körmendy: Studentes
95. és 193/107. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 459/390. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi
székeskáptalan I. 70–77.
46 Szécsi Dénes ismeretlen időpontban kiadott levelében az előző főesperes halálával megüresedett főes-
peresség kormányzójává és adminisztrátorává nevezte ki (Formularium 592.). – Közbenső adatok: 1460.
V. 22. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r, kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447.), 1460.
VIII. 28. (DF 242692.), 1461. III. 18. (DF 274163.), 1462. X. 29. (Schottenstift Urk. 1473-03-17. [Scr.
105, nr. 39d]), 1463. II. 21. (DF 237535.), 1463. V. 17. (DF 209323.), 1463. XII. 14. (DL 15898.), 1464.
VII. 19. (DL 16036. = Bónis: Szentszéki reg. 365/3004. sz.), 1466. III. 13. (DF 259307.), 1466. VII. 17.
(DF 242782.), 1468. I. 13. (EFB 134. = DF 237673.), 1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130.), 1469. III.
24. (DL 16826.), 1476. II. 23. (DL 17770.), 1483. VIII. 29. (DF 236550.), 1486. VIII. 30. (EFB 148. =
DF 238101.). – Kollányi 114. oldalon 1480. évvel egy Pál nevű nógrádi főesperest említ.
47 Vö. Körmendy: Studentes 105. (a bejegyzés szövege: Iste liber Missalis est legatus altari Sanctorum
Fabiani et Sebastiani martyrum per reverendissimum dominum Michaelem episcopum Milkoviensem
etc., obiit idem dominus Milkoviensis in festo Sanctorum Abdon et Sennen martyrum millesimo
quingentesimo primo. – Bartoniek: Codices 316.).
48 Egyházi arch. 1440–1526. 29., 81.
49 Köblös: Egyházi középréteg 310/84. sz. – 1501. V. 16-án még a padovai egyetemen tanul (Varga: Padovai
egyetemisták 216.).
50 Kollányi 127. (1508); Nemes: Magyarország kapcsolatai 483–485. – 1505. VII. 20-án (DF 238525.) és
1505. VIII. 5-én (DF 238526.) mint Bakóc Tamás esztergomi érsek titkára szerepel, de Anna királyné
okleveleiben nem említik egyházi javadalmát.
Ferenc (Marsupinus de Florentia)50 1507. II. 16. u. (DF 238412., pag. 13.)51
1537. VII. 5. (Prímási Lt. X 196, pag. 1-3.)
egri kanonok, pankotai főesperes (–1520, 1527)52
Tamás (Szini) 1538. II. 18.53 (EFKH 48-4-24.)
1538. III. 6. (MNL OL E 148, 278-61.)
(ismeretlen, 1539–1543)
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51 „Marsupino” – Közbenső adatok (a jegyzőkönyv minden adatában csak mint „Newgradiensis” szerepel;
illetve 1515–1520. között nincs említve): 1508. II. 9. (DL 46842.), 1509. IV. 30. (Reg. Strig. 83.), 1510.
IV. 30. (Reg. Strig. 87.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 93.), 1511. VII. 23. (ASMo Amb. b.4/11,1 – Infocus
nr. 1790.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 101.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig.
106.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 143.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.),
1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 164.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.), 1527.
III. 21. (ETE I. 308.).
52 Cameralia II. 1385. sz. (1520. V. 8-án lemondott róla), C. Tóth: Egri káptalan 57.
53 A kiküldetés napja.
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NYITRAI FŐESPERESEK
Apollinaris1 1210. (MES I. 196.)2
1218. (MES I. 219.)
Enoc3 1225. IX. 16. (Wenzel I. 211.)
Saul4 1234. III. 8. (Wenzel I. 325.)5
Albeus6 1237. (MES I. 325.)7
1240. III. 6. (MES I. 335.)8
Vince9 1248. IV. 25. (Vagner: Nyitra 376.)10
1255. IX. 23. e. (MES I. 424.)11
Pósa12 1255. XI. 24. (MES I. 428.)
Jakab13 12(6)8. X. 27. (CDES I. 333.)14
1 Kollányi 5. (1210–1218).
2 Közbenső adatok: 1210. (DF 273136.), 1212. II. 12. (Mon. Vespr. I. 21.), 1214. (DL 86129.).
3 Kollányi 7. (1225). – 1233-ban felbukkan egy Enoc nevű ferences szerzetes, aki Cognoscens esztergomi
kanonok társaságában fogott bíráskodik (Wenzel VI. 538.).
4 Kollányi 9. (1234).
5 1235. XI. 22-én már néhai (Theiner I. 140.).
6 Kollányi 9. (1233–1240), 16. (1270).
7 A dátuma Szőcs Tibor meghatározása szerint 1237. X. 26-a és XII. 4-e közé esik (RP 49. sz.). – 1233-
ban még honti fősperes volt, lásd ott!
8 IV. Béla király kelet nélküli oklevele (MES I. 573., Wenzel II. 1.; Fejér IV/3. 461., ebben Albert van)
alapján Kollányi Ferenc 1270-re is felvette főesperesként.
9 Kollányi 11. (1240–1255, az általa Fejér V/1. 307. alapján idézett 1240-es oklevél [MES I. 337.], ha
létezett egyáltalán, valószínűleg későbbi volt).
10 1233-ban még sasvári főesperes volt, lásd ott! – Közbenső adat: 1249. XII. 1. e. (RA 915. sz., MES I.
380.).
11 A kiadásban 1255. X. 14-e előtti kelettel, de mivel abban az oklevélben még a korábbi olvasókanonok,
Pál szerepel, viszont Sixtus neve már 1255. IX. 23-án szerepel egy oklevél datum per manus-ában, ezért
volt szükséges az oklevél keltének módosítása.
12 Kollányi 13. (1255).
13 Kollányi 6. (1218).
14 Az „L” minden bizonnyal kimaradt a dátumból; további kiadásai: MES I. 215., 1218-as évvel, Anjou V.
294. sz., 1318-as évvel. – Az oklevél évére lásd még Karácsonyi: Hamis, hibás 62. 36. sz., Fügedi:
Elefánthyak 168–169., 245.
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János15 ([Ilméri], Hontpázmány nb. András fia)16
1276. VIII. 9. (RA 2722. sz.)17
királyi kápolnaispán (1276)
Angelus de Narnia18 1280. V. 7. (MES II. 119.)19
1309. XII. 24. (Anjou II. 788. sz.)
Jakab komáromi főesperes, a főesperesség adminisztrátora 1291. III. 29. (MES II. 281.)
Miklós (Dörögdi Pál fia)20 1317. (Veress: Itáliai 19.)21
1326. VIII. 22. (Anjou X. 348. sz.)22
a bolognai egyetem ultramontán igazgatója (1316), érseki kancellár (1319–), (a) pozsonyi prépost(ság
adminisztrátora) (1320–1330),23 esztergomi választott érsek (1329), fehérvári kanonok (–1330)24
Fülöp25 (Philippus Mamelus26 de Sardinia27)
1332–1337. között (Anjou XXV. 201. sz.)
1341. IV. 6. (Anjou XXV. 201. sz.)28
Péter esztergom-szenttamási prépost, vikárius, a főesperesség adminisztrátora 1337. II. 24. (Anjou XXI.
81. sz.) – 1337. III. 18. (Anjou XXI. 118. sz.)
15 Kollányi 18. (1276).
16 A királyi udvarban befutott pályája alapján feltételezhető azonossága a korábbi, 1273–1274 közötti
gömöri főesperessel (vö. Arch. 1000–1301. 114.).
17 1278-ban már fehérvári prépost, majd ugyanezen évtől kalocsai érsek.
18 Kollányi 21. (1280–1309); MES II. 504.
19 Romanus honti főesperessel együtt hozza a pallium-ot Lodomér esztergomi érseknek. – Közbenső
adatok: 1302. II. 20. (MES II. 504.), 1309. VIII. 1. (Anjou II. 708. sz.).
20 Kollányi 34. (1317–1330); Körmendy: Studentes 174/19. sz., Szende: Dörögdi III. Miklós 156–157., C.
Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 54., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 125/139.
sz.
21 Közbenső adatok: 1319. I. 11. (Anjou V. 366. sz.), 1319. V. 2. (Anjou V. 445. sz.), 1323. II. 17. (Anjou
VII. 42. sz.), 1325. IV. 18. (Anjou IX. 143. sz.). – Egy 1317. évi érseki oklevél tanúi között Fekete Péter
nevű főesperes szerepel (Anjou IV. 678. sz.), de az oklevél valószínűleg hamis, részletes indoklását lásd
a „Méltóságsorok és egyéb kanonoki listák” fejezetben!
22 1330. X. 1-jén a pápa kinevezte az egri püspökség élére (Anjou XIV. 552. sz., Arch. 1301–1457. I. 68.),
vö. 1330. XI. 2. (Anjou XIV. 575-8. sz.).
23 1320. IX. 27. (Anjou V. 895. sz.) – 1329. IV. 1. (MES III. 145.).
24 Anjou XIV. 590. sz. (Ribi: Fehérvári káptalan 152.).
25 Kollányi 40. (1332).
26 Anjou XXV. 201. sz.
27 Mon. Vat. I/1. 215.
28 A szakirodalom szerint (Kollányi 46., Körmendy: Studentes 175/26. sz., Blazovich: Telegdi III. Tamás
181.) 1341-ben Telegdi Tamás volt a nyitrai főesperes, erre azonban semmilyen adat sincs, ráadásul ez
évben már az olvasókanonokságot viselte. 
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN96
Tamás (Telegdi Pongrác fia)29 1347. IV. 3. (Anjou XXXI. 277. sz.)30
1350. I. 8. (Anjou XXXIV. 11. sz.)31
doct. decr.,32 vikárius (1348, 1350), győri kanonok (1350)
Pál (Jägerndorfi Péter fia)33 1350. I. 28. (Cameralia II. 1002. sz.)34
1350. IV. 8. (Cameralia I. 40. sz.)35
királyi káplán
Konrád (Skultéti)36 1352. I. 15. (Cameralia II. 1016. sz.)37
1368. II. 2. (Cameralia I. 442. sz.)
szepesi (1352)38 és pécsi (1360–) kanonok
Miklós (László fia)39 1371. VII. 23. (Mon. Vat. I/1. 466.)40
1377. X. 15. (DF 291098.)41
Lukács (Ferenc fia)42 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.)43
1401. IV. 21. (DF 238601.)
(ismeretlen, 1402–1407)
29 Kollányi 46. (1341–1350); Körmendy: Studentes 175/26. sz., Anjou XXVIII. 826. sz., Arch. 1301–1457.
II. 241., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 128/156. sz. – Az életrajzát lásd Blazovich:
Telegdi III. Tamás.
30 Közbenső adatok: 1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.), 1348. IV. 2. (DF 286168.), 1348. VIII. 9. (Anjou
XXXII. 520. sz.).
31 A pápa a Miklós prépost nyitrai püspöki kinevezésével megüresedett esztergomi prépostságot adta neki.
32 1348. VIII. 9. (Anjou XXXII. 520. sz.).
33 Kollányi 54. (1350–1351); Körmendy: Studentes 178/39. sz. – Az életrajzát lásd Pór: Jegerndorfi Pál.
34 A pápa a Telegdi Tamás főesperes préposti kinevezésével megüresedett javadalmat adta neki.
35 A pápa 1351. X. 24-én kinevezte a gurki püspökség élére (HC I. 270.).
36 Kollányi 46. (1341–1363); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 444/351. sz., Körmendy: Studentes 176/29.
sz., Cameralia II. 1016. sz.
37 Pápai kinevezése. 1351-ben még barsi főesperes volt, lásd ott! – Közbenső adatok: 1353. VIII. 22.
(Cameralia I. 374. sz., a főesperessége nincsen kitéve), 1353. XI. 12. (Cameralia II. 918. sz.), 1355. X.
14. (Cameralia II. 922. sz., a főesperessége nincsen kitéve), 1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz.), 1357. III.
6. (Cameralia I. 397. sz.), 1357. VIII. 19. (MES IV. 172-3.), 1358. XII. 19. (Theiner II. 36.), 1363. VII.
6., 11. (Bossányi II. 428. [CCCLXXVIII. sz.] és 429. [CCLXXIX. sz.]).
38 Hradszky: Initia capituli 342. (1352).
39 Kollányi 65. (1371); Körmendy: Studentes 180/49. sz.
40 A pápa megerősíti a Konrád halálával elnyert javadalom birtokában.
41 A pápa e napon nevezte ki utódát korábbi javadalmára, az éneklőkanonokságra, lásd ott!
42 Kollányi 72. (1391). – Korábban, 1387 és 1389 között egri kanonok, ungi főesperes volt (C. Tóth: Egri
káptalan 61.).
43 Valószínűleg még 1389/1390 fordulóján elnyerte a javadalmat (lásd az előző jegyzetet). – Közbenső
adat: 1396. XII. 29. (DF 243870.).
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László (Miklós fia)44 1408. XII. 8. (ZsO II. 6464. sz.)45
1411. IV. 13. (DL 39234.)46
érseki kancellár, visitator et reformator (1408)
Máté (Vicedomini / Matteo Vicedomini de Piacenza)47
1411. V. 23. (DF 236411.)48
1418. V. 5. (ZsO VI. 1874. sz.)
doct. utr. iur., vikárius (1411–1423)
Tamás (Pöstyéni György fia)49 1418. VI. 27. (Lukcsics I. 105. sz.)50
†1430. IV. 8. (Bibl. Hung. n. 129.)51
doct. decr., vikárius (1423–1425)
Miklós 1434. III. 10. (DF 250366.)
1434. IV. 10. (DF 201264.)
Márton52 1436. IX. 12. (BTOE III. 1157. sz.)53
1456. VIII. 17. (DF 237483.)
44 Az ún. 1397. évi vizitáció szerint Dénes fia (Kollányi: Visitatio 88.).
45 1406-ban még csak kanonok volt, lásd ott!
46 Vö. ZsO III. 341. sz.
47 Kollányi 73. (1391–1429); Körmendy: Studentes 182/58. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó:
Pozsonyi viszály 214–221.
48 Közbenső adatok: 1411. VI. 8. (ZsO II. 3203. sz., 1404. IV. 26-i kelettel, vö. DF 228214.), 1411. VII. 2.
(ZsO III. 638. sz.), 1411. VIII. 24. (ZsO III. 851. sz.), 1412. IV. 26., 28. (ZsO III. 2024., 2026. sz.), 1412.
XI. 19. (ZsO III. 2975. sz.), 1413. VIII. 29. (ZsO IV. 1017. sz.), 1414. II. 21. (ZsO IV. 1698. sz.), 1414.
V. 30. (ZsO IV. 2038. sz.), 1415. VIII. 9. (ZsO V. 927. sz.), 1418. II. 7. (Lukcsics I. 52. sz.).
49 Kollányi 86. (1413–1425); Körmendy: Studentes 184/68. sz., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály
233.
50 Közbenső adatok: 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz.), 1418. X. 30. (Lukcsics I. 147. sz.,
pápai kinevezése, mivel Máté olvasókanonok lett), 1420. XI. 25. (ZsO VII. 2364. sz.), 1421. VI. 28.
(ZsO VIII. 696. sz.), 1421. VIII. 9. (ZsO VIII. 856. sz.), 1423. V. 15. (ZsO X. 605. sz.), 1424. IV. 26.
(ZsO XI. 472. sz.), 1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.), 1425. VII. 3. (ZsO XII. 784. sz.), 1427. II. 7. (DF
201240.).
51 Vö. Körmendy: Studentes 70., 184/68. sz.
52 Kollányi 93. (1438–1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 137/23. sz.
53 Közbenső adatok: 1438. VII. 2. (DF 208774.), 1438. XI. 12. (DL 50341.), 1440. I. 4. (DF 208837.),
1446. VIII. 26. (DF 237954.), 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. IV. 17. (DF 238254.), 1448. VIII. 18.
(MEV 1437–1464. 115.), 1448. VIII. 19. (MEV 1437–1464. 116.), 1453. V. 4. (DF 237769.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN98
Albert (Váradi György fia)54 1457. VII. 1. (DF 201350.)55
1469. III. 17. (EFB 138. = DF 238130.)56
doct. decr., vikárius (1447–1465)
Domokos (Kálmáncsehi Bálint fia)57
1470. IV. 9. (DL 88498.)
1474. IX. 30. (Cameralia II. 1281. sz.)
a fehérvári Szent Miklós- (1462–1474), majd a Szűz Mária-egyház prépostja (1474–1495)
Péter (Garázda István fia)58 1474. XII. 9. (Mon. Vespr. III. 231.)59
1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.)60
pozsegai prépost és pécsi kanonok (1469–1478), pécsi olvasókanonok (1478)
István (Eszényi)61 1492. III. 22. (Beatrix oklt. 219.)62
1500. (VI. 16.) (Reg. Strig. 63.)
bácsi kisprépost (1483–1484), budai kanonok (1484–1492)
Tamás (Tommaso Amadei de Ferrara)63
1503. XI. 15. (DL 84584.)64
1510. X. 25. (Formularium 594–598.)
doct. decr., vikárius (1495–1510)
54 Kollányi 97. (1450–1469); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 147/49. sz., Körmendy: Studentes
188/85. sz. és 190/90. sz.
55 Közbenső adatok: 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1459. VII. 31. (DF 249286.),
1460. XII. 17. (MEV 1437–1464. 239.), 1463. X. 31. (DL 15888.), 1465. I. 4. (DF 240496.), 1466. III.
13. (DF 259307.).
56 Sírkövének felirata csonka, a halálozási évét és napját tartalmazó darab nem maradt fenn (Lővei–Varga:
Adattár, Esztergom: 9.).
57 Kollányi 112. (1474); Körmendy: Studentes 197/118. sz., Köblös: Egyházi középréteg 352/60. sz.
58 Kollányi 113. (1476–1507); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 358/104. sz., Körmendy: Studentes 198/119.
sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Garázda Péter.
59 Közbenső adatok: 1476. II. 23. (DL 17770.), 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434. = DF 273670., 51. sz.),
1480. II. 20. (DF 206317., az oklevélben leírt panasz szerint két évvel – tertia revolutio – azelőtt történtek
az általuk elkövetett dolgok, főesperességét nem tüntették fel), 1483. VIII. 29. (DF 236550.).
60 1489. II. 20-án még életben volt, valamikor 1490 tavasza és nyara között hunyt el (C. Tóth: Garázda
Péter 5.).
61 Kollányi 118. (1492, Eszéki néven); Köblös: Egyházi középréteg 290/26. sz. (amennyiben mégsem a
Fejér megyei településről származott, hanem a Szabolcs megyeiről, akkor Eszenyi a vezetékneve).
62 Közbenső adatok: 1492. IX. 3. (Wagner: Petri de Warda ep. 180. [Eszéki] = DF 290345., 631. dia), 1504.
II. 4. (Végh: Buda helyrajza II. 499. sz., az oklevélben mint „archidiaconi kathedralis ecclesie
Strigoniensis” szerepel és budai házát említik), 1494. VII. 23. (DF 208852.).
63 Kollányi 119. (1495–1508); Körmendy: Studentes 204/134. sz.
64 Közbenső adatok: 1504. II. 17. (DF 238312.), 1505. VII. 20. (DF 208833.), 1507. VI. 8. (DF 286611. =
Katona: Hist. Crit. XVIII. 480.), 1509. I. 24. (DF 281951.), 1509. XI. 1. (DL 93749.), 1510. V. 2. (DL
105812.), 1510. V. 7. (DL 22026.).
Demeter (Nyási Mihály fia)65 (1511. VI. 15. [Reg. Strig. 91-2.])66
(1526. IV. 27. [Reg. Strig. 169.])67
doct. decr., santoriai tit. püspök (1513–1526), esztergomi segédpüspök (1513–1525[1526]) és vikárius
(1514–1525[1526])68
Antal (Kajári Balassa Máté fia)69 1526 nyara (Knauz: Balbi 351., 401.)70
1528. I. 24. (Szántófy: Bakacskápolna 619.)
doct. decr., győri kanonok (1516–1527)
Albert (Pesti)71 1535. V. 17. (Borsa: Szenyér 85/16. sz.)72
1541. VIII. 17. (EFKH 39-9-24.)73
gallipoli tit. püspök (1529–),74 kalocsai segédpüspök (1529)
Pál (Pápai)75 1546. II. 27. (Knauz: Garan 112.)76
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65 Kollányi 124. (1504–1525); Körmendy: Studentes 209/152. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 371/1363. sz.
66 A tizedszedők között „Demetrius doctor”, míg a bajoni rét osztásában csak „Nitriensis” szerepel. – Köz-
benső adatok: 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97., „Nitriensis”), 1513. (Knauz: Régi szokások VII/II/4. 83.:
A. D. 1513. Stephanus Podmonichky Ep[iscop]us Nitriensis ordinatus est in episcopum Reverendissimum
Demetrium Episcopum sanctuariensem necnon canonicum et archidiaconum Nitriensem), 1513. VI. 15.
(Reg. Strig. 99., „episcopus Sanctuariensis”), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 103., „Sanctuariensis”), 1515.
VI. 15. (Reg. Strig. 110., „Nitriensis”), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 114., „Nitriensis”), 1516. VIII. 23. (DF
249058.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 118., „dominus episcopus et vicarius”), 1518. III. 24. (Reg. Strig.
122., „episcopus Sanctuariensis”), 1519. II. 28. (DF 237714., „episcopus Sanctuariensis, commendator
canonicatus ac prebendarius”), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 128., „Nitriensis”), 1520. I. 30. (Reg. Strig.
134.), 1521. III. 10. (DF 238534., a főesperesség commendator-a), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.,
„Nitriensis”), 1523. II. 27. (Reg. Strig. 150., „episcopus Sanctuariensis”), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.,
„Nitriensis”), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157., a csévi rét osztása, a káptalan teljes létszámban,
„Nitriensis”), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 164., „Nitriensis”).
67 A csévi rét osztásában „Nitriensis” és „Kayar” is szerepel.
68 Egyházi arch. 1440–1526. 30.
69 Kollányi 132. (1521–1532); Köblös: Egyházi középréteg 396/57. sz., Körmendy: Studentes 214/167.
sz.
70 Közbenső adatok: 1527. I. 18. (HO II. 435.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.). – Újvári János esztergomi
kanonok 1527. VII. 12-én kötelezte magát arra, ha ténylegesen is birtokba veszi a nyitrai főesperesi ja-
vadalmat, akkor bizonyos összeget fizet a királyi kancellária tagjai részére (ETE I. 329.). 1528-ban már
honti főesperes, lásd ott!
71 Kollányi 141. (1535–1541).
72 Közbenső adatok: 1535. VI. 9. (Knauz: Garan 108.), 1535. VI. 16. (Knauz: Garan 109.).
73 Az oklevélben nem tüntették fel főesperességét! – 1543-ban már barsi főesperes, lásd ott!
74 HC III. 147., Cameralia II. 1388. sz. (1530. I. 1.).
75 Kollányi 142. (1538–1561).
76 1553. VII. 15-én már éneklőkanonok (EFKH 51-1-7.).
SASVÁRI FŐESPERESEK
Máté 1210. (DF 273136.)
János1 1212. II. 12. (Mon. Vespr. I. 21.)2
1218. (MES I. 219.)
Manasses3 (1226. II. 23. [Wenzel I. 222.])4
1231. X. 20. (Theiner I. 100.)
Vince5 1233. VIII. 20. (MES I. 297.)6
Miklós7 1244/1245. (MES I. 381.)8
1249. (RA 905. sz.)
őrkanonok (1244/5–1249)
Antal (Patyi)9 1272. V. 1. (RA 2186. sz.)
1277. III. 23. (MES II. 71.)
doct. decr., Fülöp esztergomi érsek kancellárja, királyi követ
Csépán10 1288. V. 12. (MES II. 243.)
1289. (MES II. 256.)11
Örkény12 (Urkundinus, Tomaji Ampod fia)13
1292. VII. 21. (MES II. 329.)
Péter14 1337. VII. 8. (Anjou XXI. 393. sz.)15
1351. VII. 1. u. (DL 4202.)16
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN100
1 Kollányi 6. (1211–1218, a MES I. 196. kiadásában 1211. évvel).
2 A forrásban nincsen kitéve főesperessége neve.
3 Kollányi 8. (1229–1231).
4 Az oklevélben nem nevezték meg egyházi javadalmát, így elképzelhető, hogy ekkor még nem viselte
azt. – Közbenső adatok: 1229. VII. 6. (Wenzel I. 266.), 1230. VII. 24. (MES I. 272.).
5 Kollányi 9. (1233).
6 1244-ben már nyitrai főesperes volt, lásd ott!
7 Kollányi 10. (1240–1249).
8 Az átírt oklevél keltezésére lásd Solymosi: Esztergomi leltár 296. – Közbenső adat: 1248. (RA 895. sz.).
9 Kollányi 16. (1271–1278); Körmendy: Studentes 173/11. sz., RA 2186. sz.
10 Kollányi 23. (1288–1291).
11 Ebben csak mint kanonok szerepel. – 1294-ben már néhai, nepos-ai: László és Fábián, akiknek anyja
Liliom (MES II. 363.).
12 Kollányi 27. (1292–1297, Urkund néven).
13 Az év elején szerepel egy ilyen nevű kanonok, akinek apját is megnevezték, a két személy azonosságát
a különleges keresztnév támogatja, vö. Engel: Genealógia, Tomaj nem 10. tábla: Tomaji (2).
14 Kollányi 43. (1337–1351, a két oklevélkiadás egyikében sem szerepel Péter).
15 Közbenső adatok: 1338. VII. 15. (Anjou XXII. 359. sz.), 1346. IV. 5. (DF 256336.).
16 Vö. Anjou XXXV. 377. sz.
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István 1362. VIII. 2. (Cameralia I. 421. sz.)
Lőrinc17 †1370. III. 21. (OSZKK Cod. Lat. 408. 2r)18
Pál (Tarkői Rikolf fia: Kelemen fia)19
1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.)20
1407. III. 14. (ZsO II. 5365. sz.)
Tamás (Pöstyéni György fia)21 1409. III. 14. (ZsO II. 6650. sz.)22
doct. decr., egyházmegyei visitator
(ismeretlen, 1412–1416)23
Miklós (Hedrei Gergely fia)24 1417. VIII. 15. (ZsO VI. 802. sz.)25
Kanizsai János érsek káplánja és asztaltársa
András (Edelényi Miklós fia)26 1418. IV. 18. (ZsO VI. 1778. sz.)27
1418. IX. 12. (ZsO VI. 2347. sz.)
mag. art.
Mihály28 1418. IX. 12. (ZsO VI. 2347. sz.)29
1425. VII. 3. (ZsO XII. 784. sz.)
(ismeretlen, 1426–1431)
17 Kollányi 64. (1370).
18 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 443.
19 Kollányi 84. (1399, Pál néven); C. Tóth: Esztergomi szék üresedése 889., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Po-
zsonyi viszály 234.
20 Közbenső adatok: 1401. I. 5. (ZsO II. 801. sz.), 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1405. I. 31. (ZsO II. 3625.
sz.).
21 Vö. Körmendy: Studentes 184/65. és 68. sz., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 233.
22 1412-ben már honti főesperes volt, lásd ott!
23 Mivel Pöstyéni Tamás 1412. VIII. 8-án mutatható ki először honti főesperesként, elődje viszont 1411.
V. 23-án még szerepel (lásd ott), így Tamás minden bizonnyal legalább 1411-ig viselte a sasvári
főesperesi címet.
24 ZsO VI. 1778. sz.
25 Társaival, Mihály szepesi olvasókanonokkal, (Budai) János esztergomi, budai és váci kanonokkal együtt
a Békási és Tordasi családtagok részére Zsigmond királytól címereslevelet nyertek (új kiadását lásd Hu-
nyadiak címereslevelei 41–42. [Farkas Csaba munkája]). – 1418. IV. 18-án a pápától megkapta a honti
főesperességet, lásd ott.
26 Kollányi 84. (1400–1428, de Odonino – Odorno néven); C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 234.
27 Ekkor kapja az érsektől a főesperességet. – Közbenső adat: 1418. VI. 28. („magister”, DF 238315., vö.
ZsO VI. 2104. sz.).
28 Kollányi 90. (1425–1428, Tordaszi néven); vö. Haraszti Szabó: Prága 63/161. sz., az azonosítást nem
támasztja alá semmilyen konkrét információ.
29 E napon elcserélte szepesi olvasókanonokságát Edelényi Andrással annak főesperességére. – Közbenső
adatok: 1423. IV. 7. (ZsO X. 362. sz., vö. még 1230. sz.), 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1424. VII.
14. (ZsO XI. 838. sz.), 1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.).
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Ferenc (Besztercebányai / Zólyomi másképp Szászfalvi Miklós fia)30
1432. XII. 19. (Fejér X/7. 442.)31
1447. I. 13. (DF 235585.)
vikáriushelyettes (1435)
Mihály (Lippai)32 1450. XII. 24. (DF 228415.)
1451. XII. 21. (DF 275507.)
doct. decr.
János (Gosztonyi, Kövesszarvi Mihály fia)33
1453. V. 4. (DF 237769.)34
1454. XI. 25. (DL 44752.)
Ambrus (Szántói) 1456. VIII. 17. (DF 237483.)
Tamás (Vasvári)35 1458. VIII. 9. (DF 237505.)36
1460. I. 3. (DF 264682.)
(ismeretlen, 1461–1465)
Imre37 1466. III. 13. (DF 259307.)38
1476. II. 23. (DL 17770.)
(ismeretlen, 1477–1485)
István 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.)
30 Kollányi 90. (1424, mint Besztercebányai Miklós fia), 91. (1425, Ferenc néven), 92. (1429, mint Zelei
Ferenc) és 92. (1432–1436, mint zólyomi, majd sasvári főesperes); C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi
viszály 225. (tévesen Sasfalviként), családjára lásd még DF 280618.
31 „Francisco de Zolio archidiacono et canonico” (DL 12482.). – Közbenső adatok: 1433. I. 15. (DL 12483.
= Fejér X/7. 529.: Franciscus archidiaconus et canonicus), 1434. III. 10. (DF 250366.), 1434. IV. 10.
(DF 201264.), 1434. VI. 26. (Zólyomi, DF 238317.), 1435. VI. 7. (Balassa 295. sz.), 1435. VII. 12. (DL
12736.), 1436. XII. 3. (DL 12978.), 1438. XI. 12. (DL 50341.), 1439. XI. 10. (BTOE III. 1232. sz.),
1443. XI. 12. (DF 236364.).
32 Kollányi 97. (1450, Mihály néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 136/20. sz., Haraszti Szabó–
Kelényi: Magyarországi diákok 203/460. sz.
33 Kollányi 99. (1453–1454); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 132/10. sz.
34 Közbenső adatok: 1453. XII. 13. (DF 236870.), 1454. V. 26. (DF 236815.). – Egy 1454. IX. 20-i (DF
237990.) káptalani ülésről kiállított oklevélen „Lecta per Iohannem Gozthon” szerepel.
35 Kollányi 100. (1453–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 148/50. sz., Körmendy: Studentes
192/100. sz. (azonosítja az 1427-ben a bécsi egyetemre járó Vasvári Tamással), DF 237774.
36 Közbenső adat: 1459. IV. 3. (DF 237774.).
37 Kollányi 112. (1476).
38 Közbenső adatok: 1468. V. 8. (DF 250377.), 1470. IV. 9. (DL 88498.), 1471. III. 22. (DF 240566.).
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ismeretlen (1487–1507)39
Imre 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 77.)
László (Burján)40 1509. III. 29. (Annatae 213–214. sz.)41
1511. V. 30. (Mon. Vespr. IV. 180.)42
milkói püspök (1509–1511),43 locsmándi főesperes és győri kanonok (1503–1511)
ismeretlen (1512) 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 95.)44
Tamás (Szini)45 (1513. VI. 15. [Reg. Strig. 101.])46
1529. IV. 11. (MTT XII. 105.)47
Marius (Antonio Giovanni da Burgio rokona)
1532. VII. 10. (Oláh-levelezés 318.)48
(ismeretlen, 1533–1542)
39 Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyvében csak mint „Saswariensis” fordul elő: 1500. VI. 15. (Reg.
Strig. 63.), 1501. VI. 28. (Reg. Strig. 68.), 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 73.), 1507. (VI. 15.) (Reg. Strig.
75.).
40 Kollányi 127. (1511); Köblös: Egyházi középréteg 383/11. sz., Egyházi arch. 1440–1526. 81.
41 Közbenső adatok (minden alkalommal a „Saswariensis” szerepel): 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 82.), 1510.
VI. 15-én (Reg. Strig. 84., 86., elírás folytán mint komáromi főesperes), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 92.).
42 1512. V. 12-én már néhai (Theiner II. 586.).
43 Egyházi arch. 1440–1526. 81.
44 A bajoni rét osztásából a „Sasswariensis” és Szini (de Zyn) Tamás is részesült, így ekkor még nem Tamás
volt a főesperes.
45 Kollányi 137. (1529); vö. még Ritoókné Szalay: Bakócz breviáriuma 550., az azonosításhoz lásd
Körmendy: Bakócz breviárium 80., Körmendy: Jogtudó értelmiség és a Curia Romana 219.
46 Az ezévi osztásokban már csak a sasvári főesperes szerepel, Szini Tamás neve nem. – Közbenső adatok:
1514. VI. 15. (Reg. Strig. 106., „Saswariensis”), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 109., „Saswariensis”), 1516.
VI. 15. (Reg. Strig. 114., „Saswariensis”), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 119., Bajon, Ebed: „Zyn”, 120.,
Kisbars: „Saaswariensis”), 1518. VI 16. (Reg. Strig. 126., „Saswariensis”), 1519. III. 5. (DF 237714.),
1519. VI. 15. (Reg. Strig. 129., „Saswariensis”), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1521. III. 10. (DF
238534.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 143., „Saswariensis”), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 148.,
„Saswariensis”), 1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157., „Saswariensis”), 1525.
I. 10. (Reg. Strig. 161.), 1525. II. 23. (DF 208734.), 1526. VIII. 8. (Reg. Strig. 166.), 1527. IV. 8. (MNL
OL P 419, A Misc. 1-57.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 172., „Saswariensis”), 1528. V. 15. (MNL OL P 47,
III-146-1-9.).
47 1538-ban már nógrádi főesperes volt, lásd ott!
48 Burgio Oláh Miklóshoz szóló levelében szerepel: „exspecto propediem litteras ex meo Mario, qui fuerat
M. a secretis, quem te nosse arbitror. Is mea intercessione et opera obtinuerat archidiaconatum
Strigoniensem, et ab eo tempore fuit Strigonii vacans divinis, suo beneficio inserviens prius, ut par erat,
eum nunc audio ob pericula imminentia illi patriae inde recessisse et Italiam pervenisse”; mivel nem
tüntette fel, hogy melyik főesperességet tartotta a kezén, így kizárásos alapon a sasvári és a zólyomi
jöhet szóba.
Máté (Bősi)49 1543. IV. 17. (DF 287760., pag. 108.)50
pozsonyi kanonok (1517–1543)
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49 Köblös: Egyházi középréteg 446/7. sz.
50 1535-ben még kanonok volt, lásd ott!
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ZÓLYOMI FŐESPERESEK
Péter 1316. IV. 25. e. (Anjou IV. 267. sz.)
Miklós1 1325. V. 6. (Anjou IX. 17. sz.)2
1327. V. 7. (Anjou XI. 199. sz.)
a zólyomi Szent Miklós királyi kápolna igazgatója (1325)3
János (Márton fia)4 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 217.)
1338. III. 25. (Anjou XXII. 143. sz.)5
János (Beke)6 1344. IV. 12. (Anjou XXVIII. 298–300. sz.)7
1353. I. 11. (Cameralia I. 370. sz.)8
István9 1356. V. 13. (Anjou XL. 300. sz.)
1357. XII. 4. (DF 272602.)
János 1368. VII. 10. (DL 99583.)
Gergely (János fia)10 1372. VIII. 30. (Mon. Vat. I/1. 467.)11
(1374. XI. 17. [DF 290954.])12
Mihály (Pál fia)13 1374. XI. 17. (DF 290954.)14
1393. V. 9. (DF 236647. = ZsO I. 2924. sz.)
1 Kollányi 37. (1325).
2 Az oklevél Esztergomban kelt. – Közbenső adatok: 1325. IX. 8. (Anjou IX. 398. sz., gyengélkedett),
1326. XI. 15. (Anjou X. 473. sz.).
3 Anjou IX. 17. sz.
4 Kollányi 39. (1332–1338); Mon. Vat. I/1. 217.
5 Ez az adat akár Beke Jánoshoz is tartozhat.
6 Kollányi 48. (1344–1355).
7 A pápától a Lőrinc esztergomi kanonok boszniai püspökké történt kinevezésével megüresedett
kanonokságot kéri annak ellenére, hogy az övé a zólyomi főesperesség és van egy kanonoksága. –
Közbenső adatok: 1347. VI. 3. (Anjou XXXI. 505. sz.), 1350. IV. 21. (Anjou XXXIV. 323. sz.), 1350–
1354. között (Mon. Vat. I/1. 438.), 1351. VII. 1. u. (DL 4202., Anjou XXXV. 377. sz.).
8 Úgy tűnik lemondott a főesperességről, mivel 1354-ben már csak kanonokként fordul elő, lásd ott!
9 Kollányi 59. (1356).
10 Kollányi 62. (1359–1372).
11 A pápa a Beke János halálával megüresedett javadalmat adja neki.
12 A pápától e napon elnyerte a honti főesperességet, lásd ott.
13 Kollányi 68. (1374–1391).
14 A pápa e napon a János fia: Gergely honti főesperességre történt áthelyezésével megüresedett javadalmat
adta neki (vö. Theiner II. 155.). – Közbenső adatok: 1388. VIII. 16. (DF 238586.), 1388. IX. 1. (Fejér
X/1. 464. = DF 238584.), 1388. X. 25. (DF 238589.), 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.).
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Péter (de Svessa, Gallicus)15 1400. IV. 7. (ZsO II. 186. sz.)16
1401. VII. 1. (Mon. Vat. I/4. 346.)
(ismeretlen, 1402–1411)
János (Lóránt fia)17 1412. VI. 3. (ZsO III. 2230. sz.)18
1418. VI. 28. (DF 238315.)19
Gergely (Csepregi)20 1421. V. 7. (ZsO VIII. 494. sz.)21
1425. IV. 11. (ZsO XII. 404. sz.)22
(ismeretlen, 1426–1445)
Márk23 1446. VIII. 26. (DF 237954.)24
1453. V. 4. (DF 237769.)
Kelemen (Szatmárnémeti Remig fia)25
1456. VIII. 17. (DF 237483.)26
1460. XII. 16. (MEV 1437–1464. 237.)
(Tamás [Ollári Tompa] [1461–1465. között])27
15 Kollányi 84. (1400–1401); Körmendy: Studentes 183/63. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 446/355.
sz.
16 Közbenső adatok: 1400. IV. 8. (Mon. Vat. I/4. 194.), 1401. IV. 21. (DF 238601., Gallicus).
17 Kollányi 82. (1397–1416, Gallicus, 1397-ben valóban esztergom-szentistváni kanonok volt); ZsO V.
1877. sz.
18 Közbenső adatok: 1414. XI. 26. (ZsO IV. 2746. sz.), 1416. III. 7. (ZsO V. 1646. sz.), 1416. V. 10. (ZsO
V. 1877. sz.). – 1397-ben még esztergom-szentistváni kanonok, acolitus volt, lásd ott!
19 Vö. ZsO VI. 2104. sz.
20 Kollányi 82. (1397–1425) és 89. (1421–1425, Gergely néven).
21 Vö. Solymosi: Esztergomi leltár 287. – Közbenső adatok: 1421–1423. (Mon. Vespr. III. 39.), 1424. IV.
26. (ZsO XI. 472. sz.).
22 Gergely ismeretlen év március 2-án hunyt el (OSZKK Cod. Lat. 408. 2r, a bejegyzésben a többivel el-
lentétben nem szerepel évszám, ennek ellenére Szabó: Napló 306. 1401-es, míg Dankó: Kalendarium
443. 1425-ös évvel közölte).
23 Kollányi 95. (1446–1460) és 97. (1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 137/22. sz.
24 Közbenső adatok: 1447. I. 13. (DF 235585.), 1447. IV. 17. (DF 238254.), 1449. VII. 30. (MEV 1437–
1464. 135.).
25 Kollányi 100. (1453–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 142/36. sz., Erdődy lt. D 10189a.
26 Közbenső adatok: 1457. IX. 3. (DF 237490.), 1457. X. 1. (DF 237494.), 1459. IV. 3. (DF 237774.)
27 Ollári Tompa Tamás esztergomi kanonok, zólyomi főesperes ismeretlen év VIII. 30-án halt meg (OSZKK
Cod. Lat. 408. 4v, a bejegyzésben a többivel ellentétben nem szerepel évszám, ennek ellenére Szabó:
Napló 308. 1447. évvel közölte), mivel 1456-ban még mint esztergomi kanonok szerepel, így csak a
fenti években viselhette a főesperességet; további adatok előkerüléséig azonban ez meglehetősen bi-
zonytalan megállapítás.
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Antal (Komjáti)28 1466. III. 13. (DF 259307.)29
1476. II. 23. (DL 17770.)
doct. decr.
(ismeretlen, 1477–1481)
János30 1482. X. 15. (DL 102858.)
1483. VIII. 29. (DF 236550.)
Fülöp31 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.)32
1494. VII. 23. (DF 208852.)33
budai kanonok (1492)34
Zsigmond (Orosz, Gesztelyi [Csicseri])35
1495. IV. 21. (ASMo CPE 1622 b.1/4,1,1)36
1501. X. 5. (Veress: Padua 23.)37
28 Kollányi 110. (1469–1476, Antal néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 135/16. sz.
29 Közbenső adatok: 1468. V. 1. (Justh 243. sz., a szöveg alatt papírfelzetes ép gyűrűspecséttel), 1469. III.
17. (EFB 138. = DF 238130.), 1470. IV. 9. (DL 88498.).
30 Kollányi 114. (1483).
31 Kollányi 116. (1486–1495).
32 Közbenső adatok: 1488. I. 15. (DF 236743.), 1489. I. 9. (DF 238322., Függelék 5. sz.), 1491. VII. 27.
(DF 208930.), 1492. III. 22. (Beatrix oklt. 219., ebben nem szerepel főesperessége).
33 1495. IV. 21-én már néhai (ASMo CPE 1622 b.1/4,1,1 – Infocus nr. 2655.), lásd még 1496. XI. 2. (DF
238251.) és XI. 19. (DF 208578.).
34 DF 236563. (Vö. Köblös: Egyházi középréteg 292/30. sz.), DF 208581-2. (1516. X. 15., 1513. VII. 13.,
hagyatéka).
35 Kollányi 122. (1501); Körmendy: Studentes 208/147. sz. (Ráskay Zsigmond, archidiaconus et canonicus
Strigoniensis), DF 277670. (Gesztelyi Orosz néven), vö. Karlinszky: Veszprémi nagyprépostok 97.
(1505–1528 közötti évkörrel), Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 258/595. sz. – A Zemplén
megyei Gesztely birtok a Csicseri Orosz család birtoka volt (Engel: Térkép, Gesztely, pontkód: 1ZN100).
36 II. Ulászló király közli Hippolit esztergomi érsekkel, hogy a Fülöp halálával megüresedett zólyomi fő-
esperesség élére Ráskai Balázs kamarásmester rokonát (affinis), Orosz Zsigmondot – akit korábbi leve-
lével már bemutatott neki – nevezze ki (Infocus nr. 2655.). – Közbenső adat: 1500. (Reg. Strig. 65.,
„Zoliensis”).
37 A padovai egyetemen tanult és mint tanú szerepelt (dominus Sigismundus Raskay archidiaconus et
canonicus ecclesie Strigoniensis) főesperességének megnevezése nélkül e napon. A Ráskai családban
azonban nem ismert ilyen nevű családtag (vö. Engel: Genealógia, Gútkeled nem 5. Sárvármonostori ág
6. tábla: Ráskai), így nem gondolhatunk másra, mint a zólyomi főesperességet viselő Ráskai-rokonra,
Csicseri / Gesztelyi Orosz Zsigmondra, aki valamiért saját magát az ekkor már tárnokmesterséget viselő
(vö. Arch. 1458–1526. I. 107.) Ráskai Balázs után nevezte meg. – 1501. X. 31-e előtt kinevezték veszp-
rémi (nagy)prépostnak (DF 277670., a szövegét lásd Függelék 8. sz.).
Salatiel (Tordai)38 1501. X. 31. (DF 277670.)39
(1512. VI. 15. [Reg. Strig. 97.])40
kancelláriai jegyző, erdélyi kanonok (1500–)41 és ugocsai főesperes (1504–1505)42
László (Eszéki Tamás fia)43 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 111.)44
1528. I. 24. (Szántófy: Bakacskápolna 619.)
Marius (Antonio Giovanni da Burgio rokona)
1532. VII. 10. (Oláh-levelezés 318.)45
(ismeretlen, 1533–1543)
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38 Kollányi 122. (1501); 1500-ban budai kanonok (Köblös: Egyházi középréteg 332/138. sz.).
39 E napon Bakóc Tamás az Orosz Zsigmond főesperes veszprémi (nagy)préposti kinevezésével megüre-
sedett javadalmat adta neki (a szövegét lásd Függelék 8. sz.). – Közbenső adatok (amelyek mindegyi-
kében „Zoliensis” szerepel és amelyekben mint Esztergomtól távol lévőt említik): 1508. IV. 30., 1509.
IV. 30., 1510. IV. 30., 1511. IV. 30. (Reg. Strig. 78., 83., 87., 93., 97.).
40 Az utolsó biztos adat főesperességére: 1507. I. 6. (Erdődy lt. D 11161.), 1515. IX. 28-án még élt (DF
271610.).
41 DF 277651. (1500. I. 15-én kapta Geréb Péter erdélyi püspöktől).
42 Köblös: Egyházi középréteg 332/138. sz., Bónis: Jogtudó értelmiség 330.
43 Kollányi 131. (1521–1530); Eszéki: DL 47681., DF 238534., Tamás fia: DF 237714.
44 Eszéki neve ekkor jelenik meg először a jegyzőkönyvben. – Közbenső adatok: 1518. III. 24. (Reg. Strig.
123.), 1519. II. 28. (DF 237714.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 129.), 1520. VI. 15. (Reg. Strig. 137.), 1521.
III. 10. (DF 238534.), 1521. VIII. 29. (DF 209093.), 1521. XII. 21. (DF 209035.), 1522. VI. 20. (Reg.
Strig. 145.), 1523. VI. 15. (DF 238178.), 1523. VI. 29. (DF 249420.), 1524. II. 20. (DF 249421.), 1525.
IV. 28. (DF 249429.), 1526. IV. 12. (DF 249429.), 1526. VI. 21. (DF 249427.), 1526. VII. 6. (DL 47681.),
1527. III. 21. (ETE I. 311.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.).
45 Burgio Oláh Miklóshoz szóló levelében szerepel: „exspecto propediem litteras ex meo Mario, qui fuerat
M. a secretis, quem te nosse arbitror. Is mea intercessione et opera obtinuerat archidiaconatum
Strigoniensem, et ab eo tempore fuit Strigonii vacans divinis, suo beneficio inserviens prius, ut par erat,
eum nunc audio ob pericula imminentia illi patriae inde recessisse et Italiam pervenisse”; mivel nem




A tornai főesperes, noha az ún. 1397. évi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben szerepel
a méltóságviselők között, a stallum leírásakor pedig megemlítették, hogy az övé a balról hetedik
szék,1 de ennek ellenére hivatalukból adódóan nem – és a jelek szerint azon kívül sem – rendel-
keztek esztergomi kanonoksággal, ahogy a forrás mondja, „vidékiek” voltak.2 Az első tornai
főesperessel a 15. század közepén találkozunk, addig csak plébánosokra vannak adataink, a
főesperesi cím megjelenésének okai azonban egyenlőre nem tisztázottak.3
János 1448. III. 17. (DL 38945.)4
1470. IV. 28. (DF 274467.)5
tornai plébános
Zsigmond 1474. V. 21. (DL 75920.)6
egri kanonok (1474)
Mihály, a tornai főesperes helyettese 1474. X. 31. (DF 274474.)7
Gergely (Kopácsi Dénes fia)8 1475. VII. 6. (DL 17712.)9
1478. VII. 1. (DF 210729.)10
doct. decr., egri kanonok és vikárius (1473–1476),11 esztergomi és váci (1478)12 kanonok
Szögligeti Márton, a tornai Szent Erzsébet-kápolna igazgatója és Kopácsi Gergely főesperes vikáriusa
1475. XII. 13. (DF 274475.)13 – 1476. II. 6. (DF 274476.)14
1 Kollányi: Visitatio 89.
2 „ultra istos archidiaconatus dixerunt ipsi domini de capitulo, quod deberet esse archidiaconatus Tornensis,
sed se fecit ruralem et moratur in Torna” – Kollányi: Visitatio 88.
3 A kérdésre és a főesperesség 13–16. századi történetére lásd C. Tóth: Tornai főesperesség.
4 „plebanus de Torna archidiaconus locique eiusdem”. – Közbenső adatok: 1449. VI. 26. (DF 274434.,
plebanus et archidiaconus de Torna), 1451. II. 18. (DF 274445., plebanus de Thorna ac archidiaconus
eiusdem comitatus), 1462. VIII. 28. (DF 274460., plebanus de Thorna ac archidiaconus eiusdem).
5 „plebanus et archidiaconus de Torna”.
6 „archidyaconus de Thorna et ecclesie Agriensis canonicus”.
7 „vicesgerens archidiaconatus de Thorna”.
8 Mon. Vespr. III. 231.
9 „archidiaconus de Thorna ac canonicus et vicarius sede vacante ecclesie Agriensis in spiritualibus et
causarum auditor generalis”. – Közbenső adatok: 1475. XII. 13. (DF 274475.), 1476. II. 6. (DF 274476.).
10 „doctor, archidiaconus Thornensis canonicusque Waciensis et Strigoniensis”; regesztáját lásd Végh:
Buda helyrajza II. 105/355. sz.
11 C. Tóth: Egri káptalan 65.
12 C. Tóth: Váci székeskáptalan 21.
13 „rector capelle Beate Elizabet in Thorna ac vicarius egregii domini Gregorii de Kopach decretorum
doctoris, archidiaconi de Thorna etc.”
14 „rector capelle Beate Elizabet in Thorna ac vicarius venerabilis egregiique domini Gregorii de Kopach
decretorum doctoris, archidiaconi de eadem Thorna etc.”
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Bereck15 1483. XII. 19. (DL 45972.)16
1495. V. 17. (DF 274483.)17
személynöki iroda pecsétőre,18 budai és szepesi kanonok (1495), Szapolyai István nádor káplánja (1495)19
László (Csobádi) (1497–1500.)20
Szapolyai István nádor jegyzője, familiárisa (1496–1499)21
Péter (Tusai)22 1500. XII. 16. (DL 46531.)23
1503. III. 15. (Hazai oklt. 450.)24
győri kanonok (1496–1503), szombathelyi udvarbíró (1497–1499)25
(ismeretlen, 1504–1517)
János (Ládonyi István fia)26 1518. VIII. 29. (DL 62044.)27
†1521. IV. 29. e. (Formularium 645–647.)28
15 Köblös: Egyházi középréteg 284/7. sz., C. Tóth: Dorogházi László 100.
16 A levélíró Bereck, a szepesi káptalan ügyvédje, neve mellé csak az archidiaconus szót tette ki, azonosí-
tása az alapján történt Bereck tornai főesperessel, hogy Bereck budai és szepesi kanonokságot is viselt.
– Közbenső adatok: 1494. VIII. 7. (DF 271491.), 1494. VIII. 21., IX. 11., X. 12., XI. 27., XII. 12., XII.
23. (DF 215886.), 1495. II. 17. (DF 215958.).
17 „Nos Brictius archidiaconus de Thorna ac canonicus Budensis et Scepusiensis ecclesiarum …, quod
nobis 17. die mensis Maii, de anno 1495, in Thorna, in domo solite residentie nostre constitutis”.
18 Bónis: Jogtudó értelmiség 289.
19 Szapolyai oklt. 222.
20 A főesperességet legkorábban 1497-ben nyerhette el, mivel 1496. XII. 2-án még szepesi őrkanonok volt
(Szapolyai oklt. 234.). Szapolyai István halála után, valamikor 1500. folyamán lemondott a főesperes-
ségről és visszatért a szepesi káptalanba (Formularium 82–83.), ahol 1502. decemberéig az éneklőka-
nonokságot (DL 63881.), majd az olvasókanonokságot viselte (1505: DF 281660.), életét végül szepesi
prépostként fejezte be (1508–1510: Egyházi arch. 1440–1526. 143.).
21 Egyházi arch. 1440–1526. 143.
22 Kollányi 123. (1503, Aussai néven); helyes olvasattal: Reg. Strig. 55. 88. jegyzet.
23 „archidiaconus de Thorda etc.” – Bakóc Tamás esztergomi érsek Péter hántai prépostot Szapolyai János
„ajánlására” nevezte ki a Csobádi László lemondásával megüresedett főesperesség élére valamikor az
1500-as év folyamán (Formularium 82–83.). – Tusai Péter hántai prépostsága (győri kanonoksága és
szombathelyi várnagysága) 1499-ből adatolható (Karlinszky: Hántai prépostok 79.; DL 46595.).
24 „archidiaconus de Thorna etc.”
25 Köblös: Egyházi középréteg 433/172. sz.; DL 46595.
26 DL 62044., vö. Koppány: A kastélyépíttető Ládonyi Demeter 103. (az adatot nem hasznosította).
27 1510–1511-ben még Sopron megye rábaközi székének alispánja (Arch. 1458–1526. II. 237.).
28 Vö. a Henckel Jánosnál írtakkal.
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29 Pályájának összefoglalását lásd Kristóf: Váradi káptalanok 211–214.
30 Nyási Demeter esztergomi vikárius e napon nevezte ki a Ládonyi János halálával megüresedett főespe-
resség (archidiaconatus ecclesie Beati Egidii abbatis Thornensis, dyocesis Strigoniensis) élére, amelyet
néhai Hedvig tescheni hercegnő meg fiai, Szapolyi János és György szepesi grófok jóvoltából (electione
et presentatione) már elnyert (regesztáját lásd Bónis: Szentszéki reg. 4294. sz.); és mivel Hedvig her-
cegnő 1521. IV. 29-e előtti napokban hunyt el (Szapolyai oklt. 452.), így kinevezésére is legkésőbb
ebben a hónapban került sor.
János (Henkel György fia, lőcsei)29
1521. VI. 23. (Formularium 645–647.)30
1522. V. 31. (Wagner: Anal. Scep. I. 372.)
(ismeretlen, 1523–1543)
A SZÉKESEGYHÁZ KÁPOLNÁI ÉS IGAZGATÓIK
Vö. Kollányi LI–LIV., MRT V. 104–106. – A Magyar Régészeti Topográfia vonatkozó kötetébe –
Kollányi alapján – felvettek egy Szent Lászlóról elnevezett kápolnát is, mint amely a székesegyház
temetőjében állt és Csézi András nagyprépost volt az igazgatója.1 E kápolna azonban nem Esz-
tergomban, hanem a budavári Szűz Mária-egyház temetőjében állt.2 Valamint – szintén Kollányi
Ferenc nyomán – egy „Oltáriszentség” titulusú kápolnát is, amely azonban a Krisztus teste-ká-
polnával azonos.3
(AZ ÉGBE FELVETT) SZŰZ MÁRIA- (NAGYBOLDOGASSZONY-) KÁPOLNA
ÉS IGAZGATÓI
A kápolnát, amely az esztergomi várban a székesegyház északi oldala mellett állt és egészen a
Szent István első vértanú egyházig „ért” (ad ipsius gloriose virginis Marie laudem eiusque
reverentiam et honorem et sub eius vocabulo fundationem et constructionem huiusmodi capelle
disposuimus et decrevimus. ... disposuimus fundationem et constructionem huius capelle esse in
castro nostro Strigonii iuxta ecclesiam kathedralem usque ecclesiam Sancti Stephani martiris4 /
capelle Beate Marie Virginis ad latus ecclesie Strigoniensis a parte septemtrionali constructe5 /
capelle Beatissime Marie Virginis in latere aquilonari ecclesie metropolitane Strigoniensis
fundate6), Kanizsai János esztergomi érsek alapította 1396. IV. 20-án; a kápolna javadalmának
adományozási joga a székeskáptalanhoz tartozott.7
A kápolna igazgatója, Palicsnai Péter – valószínűleg – 1479-ben Szent Péter és Pál apostolok,
Szent Lőrinc vértanú és Szent Miklós püspök tiszteletére oltárt alapított a kápolnában (altari,
quod idem dominus Petrus doctor in prefata capella Beate Marie virginis prope hostium ad
honorem Beatorum Petri et Pauli apostolorum ac Laurentii martiris et Nicolai episcopi et
confessoris construi de novo fecisset), amelynek javadalmát a mindenkori kápolnaigazgatók bir-
tokolták.8
A székeskáptalan kérésére VI. Sándor pápa 1493. VI. 22-én az akkori igazgató lemondása
vagy halála utáni időponttal a kápolna javadalmát egyesítette a káptalanéval.9 Minderre Prioli-i
György (Giorgio Prioli) 1494. X. 4-i halálával került sor.10 Az egyesítéssel megszűnt a kápolna-
igazgatói tisztség is. A káptalan a birtokbavételt követően intézőt állított a kápolna élére, akinek
feladata a kápolna átalakítása és jövedelmeinek kezelése volt. Ennek elkészülte után a jövedelmeit
1 Kollányi 130., MRT V. 105.
2 Cameralia II. 1384. sz., lásd Végh: Buda helyrajza I. 61., 64–65.
3 Kollányi LI., MRT V. 105.
4 EFB 92. (DF 237647., 1396. IV. 20.).
5 EFB 137. (DF 237674., 1468. II. 17.).
6 DF 209035. (1521. XII. 21.).
7 EFB 92. (DF 237647., ZsO I. 4353. sz.).
8 EFB 142. (DF 238290., 1479. II. 10.).
9 A kápolna javadalma ügyében kitört és évtizedeken át zajló perre lásd Körmendy: Jogtudó értelmiség
és a Curia Romana.
10 Solymosi: Kanizsai kápolna 8–9.
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egyesítették a káptalaniakkal.11 – 1512-ben azonban X. Leó pápa a sienai Sergardis Fülöpöt
(Filippo Sergardi) nevezte ki a kápolna élére12 és ezért a káptalan pert indított ellene a Szentszék
előtt, amely jó másfél évtizeddel később, 1529-ben végül Fülöp lemondásával zárult.13
Balázs (Lukács fia; Kis) 1396. V. 14. (EFB 95. = DF 237650.)14
1402. X. 20. (ZsO II. 2006. sz.)
esztergomi kanonok (1388–1402)
üresedés (1403–1404)15
Péter (Esztergom-újvárosi János fia)16
1405. IV. 30. (EFB 39. = DF 237654.)17
†1443. V. 9. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r)18
bacc. in decr. (1406), doct. decr. (1410), esztergomi (1405–1443) és budai (1410–) kanonok, aléneklő
(1429–1430, 1436–1438)
Imre19 1447. IV. 28. (DF 237664.)20
1459. IV. 3. (DF 237774.)21
esztergomi kanonok (1438–1459)
11 Minderre részletesen lásd Solymosi: Kanizsai kápolna 9–11.
12 1513. III. 19. (Annatae 108/220. sz.), vö. 1519. II. 28. (DF 237714.).
13 A perre részletesen lásd Körmendy: Jogtudó értelmiség és a Curia Romana 216–223., Reg. Strig. 22.,
Cameralia II. 1413. sz., az életpályájára lásd Nemes: Pietro Isvalies bíboros 30–31.
14 Közbenső adatok: 1398. X. 29. (Fejér X/2. 573. = DF 237652-3.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF
237653.), 1399. XI. 20. (DF 248999. = ZsO I. 6170. sz.), 1399. VI. 18. (ZsO I. 5924. sz.).
15 Zsigmond király Balázs kápolnaigazgató halála után a kápolna jövedelmeit lefoglalta és – valószínűleg
– 1403-ban és 1404-ben Alcsebi Miklós – 1405-től – fehérvári prépost által a királyi kincstár részére
szedette be, s azokat csak Esztergomi Péter kinevezésével adta vissza az érseknek, illetve általa a
kápolnának (EFB 39. = DF 237654.).
16 Kollányi 86. (1405–1443); Körmendy: Studentes 184/66. sz., a vonatkozó időszakban nem volt pozsonyi
kanonok (vö. C. Tóth: Pozsonyi társaskáptalan 121.).
17 Közbenső adatok: 1418. IV. 21. (Fejér X/6. 144. = ZsO VI. 1794. sz.), 1420. V. 11. (ZsO VII. 1725. sz.),
1422. VI. 29. (ZsO IX. 735. sz.), 1423. III. 23. (ZsO X. 310. sz.), 1425. II. 2. (ZsO XII. 110. sz.), 1429.
X. 12. (DF 237659.), 1430. I. 30. (DF 237660.), 1434. V. 2. (DF 238155. = Végh: Buda helyrajza II.
72/222. sz.), 1434. VI. 26. (DF 238317.), 1438. I. 15. (DF 236095.).
18 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447.
19 Kollányi 97. (1450–1459).
20 Közbenső adatok: 1453. V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.),
1458. IX. 23. (DF 237510.).
21 Halálára lásd a 24. jegyzetben idézett levelet!
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Péter22 (Palicsnai András fia)23 1460. I. 14. (DF 283898.)24
†1480. VIII. 16.25
doct. decr., esztergomi kanonok (1457–1480), vikáriushelyettes (1467–1468)
Bertalan (Loret)26 1481. VIII. 9. (TT 1899. 246.)
esztergomi kanonok, Beatrix királyné számvevője
György (Giorgio Prioli)27 1484. XII. 30. (DL 102630.)28
†1494. X. 4. (DF 237689.)29
doct. decr. (1485), esztergomi kanonok (1484–1494)
*
András (Gosztonyi, Csomafalvi Benedek fia)
1495. I. 20. (DF 237689.)30
1496. IX. 14. (DF 237692.)
superintendens; esztergom-szentistváni prépost (1483–1499)
Gergely (Pesti) 1496. II. 20. (Solymosi: Kanizsai kápolna 11.)31
1500. VI. 15. (Solymosi: Kanizsai kápolna 11.)
divisor; licenc. in decr., esztergomi kanonok (1493–1510)
22 Kollányi 103. (1459–1462, Paliznai néven) és 109. (1468–1479, Csanádi néven); Körmendy: Studentes
196/114. sz.
23 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 139/28. sz. – Egy 1473. évi oklevélben a következő szerepel:
„venerabili et egregio Petro decretorum doctore, magistro capelle ... ac Ladislao de Chanadino, fratri
eiusdem” (DF 208478.), ez alapján vette fel Kollányi Ferenc munkájában Csanádi Péter néven.
24 A javadalmat 1460. I. 14-e előtt kapta meg, amint az a székeskáptalannak Mantovából küldött leveléből
kiderül: „A pluribus intellexi mortem comitum duarum capellarum in ecclesia Strigoniensi, de qua morte
illorum multum doleo et de una illarum provisionem factam mihi, de qua provisione omnibus dominis
meis maximas grates habeo et habebo referre” (a levél kiadását lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
II. 138.). – Közbenső adatok: 1461. IV. 22. (DF 208577.), 1462. X. 29. (Schottenstift Urk. 1473-03-17.
[Scr. 105, nr. 39d]), 1463. II. 26. (DF 237734.), 1463. III. 1. (DF 237669.), 1463. XI. 24. (DF 237604.),
1465. VII. 23. (Balassa 377. sz.), 1468. I. 13. (EFB 134. = DF 237673.), 1468. IV. 29. (DL 16662.),
1468. VI. 21. (DL 45311.), 1468. VIII. 30. (DF 208441.), 1469. II. 18. (DF 249973.), 1469. IV. 18. (EFB
204. = DF 237675.), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1470. V. 31. (DF 237661.), 1470. XII. 9. (DF 283897.),
1472. IX. 17. (DF 237682.), 1473. III. 22. (DF 208478.), 1479. II. 10. (EFB 142. = DF 238290.), 1479.
X. 16. (DF 237736.).
25 Sírkövének felirata szerint (Lővei–Varga: Adattár, Esztergom: 7.).
26 Valószínűleg azonos Beatrix királyné Bertalan nevű kántorával (Bartholomeo cantori nostro – DF 276231.),
aki 1488-tól az esztergomi érsek körmöcbányai embere volt (Kuffart: Pisetum-jövedelem 102.).
27 Kollányi 116. (1486–1491); Körmendy: Studentes 200/122. sz. (mindkét jogi doktorátusára nincsen adat).
28 Közbenső adatok: 1485. I. 16. (DL 74730.), 1485. II. 11. (DF 228109.), 1485. II. 17. e. (DL 50592.),
1486. XI. 29. (DF 252089.), 1489. VI. 23. (DL 19542.), 1493. V. 25. (DL 46227.), 1494. V. 26. (DF
249868.).
29 „Georgius de Priolis obiit proxime preterito in festo Sancti Francisci” (1495. I. 20-i oklevél). – Jelzet
nélkül idézve Reg. Strig. 13.
30 Az oklevélben „specialis servitor”-a, Karász János szerepel. – Közbenső adatok: 1495. XII. 5. (DF
237687.), 1496. VI. 30. (DF 237695.), 1496. IX. 14. (DF 237692.).
31 A számadás fényképe nem került be a DF-be.
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Bálint (Budai Máté fia) (1515–1516)
1515. VI. 15. (Reg. Strig. 108.)32
1516. VI. 25. (Reg. Strig. 115.)33
divisor, esztergomi kanonok (1505–1517)
László (Eszéki Tamás fia) 1521. XII. 21. (DF 209035.)34
administrator, esztergomi kanonok, zólyomi főesperes (1515–1528)
*
Ágoston (Dudics, Sbardellati)35 1529. II. 9. (ETE I. 432.)36
ISTEN-SZÜLŐ SZŰZ MÁRIA- (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY-) KÁPOLNA
A kápolnát,37 amely a székesegyház déli oldalánál állt (unam capellam sub invocatione Beate
Marie Virginis ad latus dextrum dicte ecclesie fundaverit38 / pro capella in honorem Annuntiationis
Beatissime virginis Marie per ... Thomam cardinalem in latere meridionali predicte ecclesie
Strigoniensis fundate fiendam39), Bakóc Tamás bíboros, esztergomi érsek alapította 1506-ban.40
KRISZTUS TESTE-KÁPOLNA ÉS IGAZGATÓI
A kápolnát, amely a székesegyház (déli) oldalában állt (ad laudem, gloriam et honorem
metuendissimi corporis et sanguinis Christi, Sancte Trinitatis, patris et filii et spiritus sancti,
genetricis Dei virginis alme Marie, Beatorum Petri et Pauli apostolorum ac Sancti Adalberti pa -
troni nostri incliti capellam ad latus nostre ecclesie Strigoniensis ... duximus reverenter
construendam ... in capella ipsa in honorem prefati corporis et sanguinis Christi constructa), De-
meter esztergomi érsek alapította 1384. IV. 24-én; a kápolna javadalmának adományozási joga a
székeskáptalanhoz tartozott.41
32 E napon a Szűz Mária-kápolna jövedelmeinek divisorává választották.
33 E napon elszámolt a jövedelmekkel.
34 II. Lajos király megparancsolta Szatmári Péter és Csúti László esztergom-szentgyörgyi kanonokoknak,
akikre a kápolna jövedelmeinek megőrzését rábízta, hogy adják át azt Eszéki László zólyomi
főesperesnek.
35 Körmendy: Studentes 214/172. sz.
36 VII. Kelemen pápa neki adományozta a kápolnaigazgatóságot, amelyről Sergardis Fülöp lemondott;
ekkor még tanuló Padovában, nem esztergomi kanonok. – 1530-ban már esztergom-szentgyörgyi prépost,
lásd ott!
37 A kápolna alapítására és építésére lásd Balogh: Bakócz kápolna, legújabban pedig Mikó: Reneszánsz
művészet 374–377.
38 Szántófy: Bakacskápolna 435. (1513. IX. 6.).
39 Szántófy: Bakacskápolna 441. (1522. VIII. 25.).
40 Az alapkő felirata szerint (Balogh: Bakócz kápolna 71.).
41 EFB 87. (DF 238319., DF 238323.), DF 238318. (Függelék 6. sz.). – Kollányi Ferencnél „Oltáriszentség
kápolna” néven is szerepel (Kollányi LI.), ennek nyomán pedig a Magyar Régészeti Topográfia vonatkozó
kötetében a Krisztus teste-kápolnától külön is felvették (MRT V. 105.).
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Bereck42 1394. X. 8. (Fejér X/2. 207. = DF 238316.)43
1399. VIII. 23. (ZsO I. 6036. sz.)
esztergomi kanonok (1391–1411)
László44 (Szentlászlói) 1413. IV. 10. (ZsO IV. 418. sz.)45
†1427. V. 4. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r)46
esztergomi kanonok (1413–1427)
Mihály (Galamboki)47 1429. VIII. 12. (Fejér X/7. 133. = DF 238316.)48
1453. V. 4. (DF 237769.)
esztergomi kanonok (1419–1453)
Bereck (Szeredi)49 1456. VIII. 17. (DF 237483.)50
1459. IV. 3. (DF 237774.)51
esztergomi kanonok
Tamás (Tarnócai / Tharatha-i Péter fia)52
1460. V. 2. e. (DF 237615., pag. 19.)53
1489. I. 9. (DF 238322.)54
esztergomi kanonok (1458–1489) és aléneklő (1461–1462)
42 DL 46170., C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 66–67.
43 Közbenső adatok: 1395. II. 24. (Fejér X/2. 313. = DF 238619.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF
237653.).
44 Kollányi 88. (1420), 92. (1427).
45 Közbenső adatok: 1420. IV. 3. (ZsO VII. 1590. sz., a nagybarsi tizedkés tizedszedője), 1420. V. 4. (ZsO
VII. 1694. sz.).
46 Kiadását lásd Szabó: Napló 307. (a capelle szó kimaradt), Dankó: Kalendarium 447.
47 Kollányi 88. (1420–1438) és 99. (1453).
48 Közbenső adat: 1434. VI. 26. (DF 238317.).
49 Kollányi 105. (1459); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 68–69., 143/40. sz. (nem azonos Turóci
Bereckkel, vö. Kollányi 104. és utána Körmendy: Studentes 193/106. sz.).
50 Közbenső adat: 1458. VIII. 9. (DF 237505.).
51 Halála 1460. I. 14-e előtt történt, amint az Palicsnai Péter kanonoknak Mantovából – ahol akkor Pius
pápa is tartózkodott – a székeskáptalanhoz szóló leveléből kiderül: „intellexi mortem comitum duarum
capellarum in ecclesia Strigoniensi, de qua morte illorum multum doleo, et de una illarum provisionem
factam mihi, de qua provisione omnibus dominis meis maximas grates habeo et habebo referre” (DF
283898., kiadását lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 138.).
52 Kollányi 104. (1459–1489) és 106. (1461–1462, Tharnóczai néven), vö. még 110. (1469–1497, Ibafalvai
Tamás néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 145/44. sz.
53 A sasadi tizedper költségjegyzéke szerint a káptalan őt küldte Pécsváradra ügyvédként, a bejegyzés da-
tálására lásd uo. (kiadását lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 114.). – Közbenső adatok: 1461.
VIII. 2. (DF 208790.), 1462. VI. 9./12. (DF 238321. = Végh: Buda helyrajza II. 95/311. sz.), 1463. VIII.
17. (DF 238001.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.), 1465. II. 22. (DF 236459., Tarnócai [de Tharnocza]
néven), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1480. II. 1. (DF 236164.), 1482. X. 15. (DL 102858.), 1486. VIII.
30. (EFB 148. = DF 238101.), 1487. I. 11. (DF 238162.).
54 Lemondott a javadalomról és átadta azt Grabarjai Miklós esztergomi kanonoknak; a szövegét lásd Füg-
gelék 5. sz. – 1496-ban említik a néhai Tamás servitor-át, Mathus-t (DF 237695.).
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Miklós (Grabarjai / Pozsegai)55 1489. I. 9. (DF 238322.)56
1494. VII. 23. (DF 208852.)57
esztergomi kanonok (1484–1495)
János (Váradi)58 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 61.)59
1516. VI. 25. (Reg. Strig. 115.)60
esztergomi kanonok (1500–1516)
János (Giovanni Muzzarelli)61 1519. III. 5. (DF 237714.)62
1528. IV. 23. (EKM 72-1-5.)63
phisicus, esztergomi kanonok (1519–1528)
SZENT AMBRUS-KÁPOLNA
A kápolna háza (domus capelle Sancti Ambrosii) egy 1510. X. 4-i bejegyzésben fordul elő az ún.
1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben,64 ez alapján azonban el-
dönthetetlen, hogy a székesegyházon belül hol állt a kápolna.
SZENT ANDRÁS-KÁPOLNA IGAZGATÓI
A kápolnát, amely a székesegyház déli, órával ellátott tornya alatt állt (in capella Sancti Andree
a parte meridionali sub turri eiusdem ecclesie Strigoniensis ... nunc de novo fundata,65 / sacellum
sive capellam ad honorem ipsius Sancti Andree in dicta ecclesia nostra Strigoniensi sub altera
turrium eiusdem ecclesie, a plaga scilicet meridionali consistentem66 / rector capelle Sancti Andree
55 Kollányi 115. (1484–1489, Graboriai néven) és 117. (1490–1495, Pozsegai néven). – Vö. Formularium
55.
56 E napon elődje lemondott róla és átadta neki a javadalmat (a szövegét lásd Függelék 5. sz.). Mátyás
király 1489. II. 6-án hagyta jóvá azt (DF 238318., a szövegét lásd Függelék 6. sz.). – Közbenső adatok
mindegyikében már Pozsegaiként: 1493. IX. 10. (DF 248490.), 1493. IX. 24. (DF 208765.), 1494. V.
26. (DF 249868.), 1494. VII. 4. (Wagner: Anal. Scep. I. 351. [DL 20197.]).
57 A végrendeleti hagyatéka ügyében támadt perre lásd Formularium 55.
58 Kollányi 127. (1508–1511); Körmendy: Studentes 217/8. sz., Köblös: Egyházi középréteg 326/126. sz.
(budai kanonok 1481–1504).
59 Közbenső adatok: 1504. IX. 27. (DF 208833.), 1507. I. 2. (Reg. Strig. 75.), 1508. II. 9. (DL 46842.),
1508. VI. 15. (Reg. Strig. 76.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.), 1510. I. 29. (DL 32172.), 1510. VI. 15.
(Reg. Strig. 86.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 91.), 1511. XI. 25. (EFB 213. = DF 237707.), 1512. IV. 12.
(DF 208748.), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 103.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.).
60 1517. VII. 5. előtt elhunyt (Reg. Strig. 119.).
61 A forrásokban mint „Mazarelli” / „Muzarello” / „Moncherellus” szerepel.
62 Közbenső adatok: 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1521. IV. 29. (Reg. Strig. 63., 1–2. jegyzet), 1527.
III. 21. (ETE I. 313.).
63 Regesztáját lásd Végh: Buda helyrajza II. 191/716. sz.
64 Reg. Strig. 88.
65 DF 238300. (1495. VII. 15.).
66 DF 238301. (1498. III. 9.).
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apostoli in ecclesia kathedrali Strigoniensi, sub turri horalogii, a parte meridionali constructe67),
Pápai András (esztergomi kanonok) alapította 1485. V. 27-e előtt68 és halála után a kápolna java-
dalmának adományozási joga a székeskáptalanhoz tartozott.69
János (Pápai) 1495. VII. 15. (DF 238300.)
esztergomi kanonok (1500–1503)
Gergely (Losonci) 1500. VI. 16. (DF 238305.)70
(1504. VII. 7. [DF 249044.])71
presbiter
SZENT JEROMOS-KÁPOLNA
A kápolnát, amely a székesegyház északi tornya alatt állt (capella Sancti Hieronimi sub turri
aquilonari plaga), Kesztölci Mihály esztergomi olvasókanonok alapította 1483–1496 között; a
kápolna javadalmának adományozási joga a székeskáptalanhoz tartozott.72
SZENT MIHÁLY-KÁPOLNA
A kápolnát, amely a székesegyház bejáratán kívül, az északi oldala mellett lévő temetőben állt
(ob spem illam et devotionem, quam erga Sanctum Michaelem archangelum, in cuius honorem
ipse Alfarellus quandam capellam ad latus dicte ecclesie Strigoniensis fundasse dicitur73 /
quandam capellam in ipso castro Strigoniensi, extra porticum scilicet ecclesie Sancti Adalberti
cathedralis a parte aquilonari in honorem Sancti Michaelis archangeli suis sumptibus errigere
et construere fecisset unacum cimiterio adherenti74), Alfarellus Ferratius (Alfarello Ferrari) esz-
tergomi várnagy alapította 1488. VII. 17. előtt.75 Az igazgatója először a székesegyházi plébános
lett, majd halála után a kápolna javadalmának adományozási joga a székeskáptalanhoz tartozott.76
67 DF 238303. (1500. VI. 23.).
68 Knauz Nándor leírása szerint ismert az esztergomi főegyházi könyvtárban egy breviárium (L. I. 10.),
amelynek tábláján a következő áll: „Iste liber breuiarij est legatus ad Capellam sancti Andree per
honorabilem patrem dominum Sigismundum presbiterum felicis memorie, qui obiit feria sexta proxima
post festum Vrbani VI. kalendas Maii [recte: Iunii] Anno domini M. quadringentesimo octuagessimo
quinto. Ideo pecijt humilime omnes ex eo orantes Juges fundant pro eo preces ad dominum ihm. xpm.
ut valeat consequi requiem Sempiternam Amen. Anno 1485. etc.” (Knauz: Régi szokások VIII. 739.).
Ez alapján András esztergomi kanonokságának kezdete is – noha csak 1493-tól mutatható ki (lásd ott)
– legalább 1485-ig visszavezethető.
69 DF 238300. (Végh: Buda helyrajza II. 129/452. sz.), vö. EFB 156. (DF 238299., 1495. VIII. 1.), 1498.
III. 9. (DF 238301. Végh: Buda helyrajza II. 131/459. sz.).
70 Végh: Buda helyrajza II. 134/473. sz. – Közbenső adatok: 1500. VI. 23. (DF 238303. = Végh: Buda
helyrajza 134/474. sz.), 1502. VII. 29. (DF 238310.), 1504. II. 17. (DF 238312.).
71 Közjegyzői oklevélben tanú, nem szerepel igazgatósága benne.
72 Kollányi: Visitatio 256–257., vö. olvasókanonoksága idejével.
73 EFB 150. (DF 238296., 1488. VII. 17.).
74 EFB 153. (DF 238298., 1493. V. 16.).
75 EFB 150. (DF 238296.), vö. még EFB 151. (1490. II. 6.).
76 EFB 153. (DF 238298., 1493. V. 16.).
SZENT VID-KÁPOLNA
A Szent Vid tiszteletére szentelt egyház vagy kápolna az esztergomi vár fokán állt és 1284-ben
már a székesegyház kápolnájaként működött (in basilica Beati Wythi martiris de promontorio
castri Strigoniensis, que est capella Strigoniensis ecclesie).77
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77 MES II. 184., MRT V. 105–106.
A SZÉKESEGYHÁZ OLTÁRAI ÉS IGAZGATÓIK
Vö. Kollányi LI–LIV., MRT V. 104–106.
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltár a székesegyházban a Szűz Mária-oltár jobb oldalánál állt (altaris Beati Iohannis Baptiste
in ecclesia Beati Adalberti martiris et confessoris de castro Strigoniensi1 / in altari Sancti Iohannis
Baptiste ad latus dextrum altaris Beate Virginis Marie in latere dicte ecclesie Strigoniensis
fundato2). Az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben említették
az oltárt, mint amely a székeskáptalan adományozási jogához tartozik.3
Miklós 1365. VI. 29. (DL 83302.)
presbiter
János (Gosztonyi, Szelestyei Miklós fia)
1501. X. 16. e. (Reg. Strig. 70.)
esztergomi kanonok (1493–1501), komáromi főesperes (1494), őrkanonok (1501–1504/1505)
Gergely (Fiadi Antal fia) 1501. X. 16. (Reg. Strig. 70.)4
bacc. art., esztergomi kanonok (1498–1527)
MINDENSZENTEK-OLTÁR
Az oltár, amely a székesegyházban a főoltár északi oldalán állt (due aree excepto ara maiori de
duabus partibus, una a parte meridionali, ... alia a parte septemtrionali, que sit fundata et
fabricata in honore Omnium Sanctorum ac pro remissione omnium peccatorum), 1272-ben már
létezett.5
SZENT ADALBERT-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
A székesegyház főoltára (ara maiori6 / super ipsum altare Beati Adalberti7).
Demeter 1439. I. 19. (DF 227435.)
1439. V. 11. (DF 228199.)
esztergomi kanonok (1439)
1 DL 83302. (1365. VI. 29.).
2 EFB 141. (DF 236217., 1477. III. 21.).
3 Kollányi: Visitatio 239.
4 Gosztonyi őrkanonoki kinevezésével megüresedett javadalmat a székeskáptalan neki adományozta.
5 RA 2325. sz. (DF 248143., 1272. XI. 20.).
6 RA 2325. sz. (DF 248143., 1272. XI. 20.).
7 MES II. 294. (1291. VIII. 16.).
Márton (Lévai) 1465. V. 9. (DF 228404.)8
1474. XII. 16. (DL 59617.)
esztergomi (1463–1476) és pozsonyi (1463–1474) kanonok
Antal (Kórógyi) (†1500. k.) (Formularium 204.)9
esztergomi kanonok
György (Osgyáni Bakos Pál fia)10 1503. II. 26. (DL 21161.)11
1509. (DF 228207.)12
esztergomi kanonok (1496–1513)
Mihály (Erdődi Domokos fia) 1510. X. 4. (Reg. Strig. 88-9.)13
esztergomi kanonok (1507–1519)
SZENT ANNA-OLTÁR (ÉS IGAZGATÓJA)
Az oltár az esztergomi székesegyházban állt (in ... domo rectoratus altaris Sancte Anne in ecclesia
Strigoniensi fundati).14 Az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyv
szerint viszont az esztergomi királyi (!) várban volt (rectoratus altaris Sancte Anne in castro
regali)15 és a székeskáptalan adományozási jogához tartozik.16
Bálint (Kovács [Faber]) oltáros / káplán 1489. IV. 20. (MVS IV/1. 122/90. sz.)
(Gergely [Pesti] 1497. I. 4. [DF 236331.])17
licenc. in decr., esztergomi kanonok (1493–1510), vikáriushelyettes (1497)
SZENT BÁLINT-OLTÁR ÉS IGAZGATÓJA
Az oltár a székesegyházban állt (domum altaris Sancti Valentini simul cum rectoratu eiusdem
altaris).18
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8 Közbenső adat: 1469. VI. 24. (DL 16872.).
9 A halálával megüresedett javadalmat Bakos György kapta, a formula keltezése a vikárius, Tommaso
Amadei hivatali ideje és György ügyvédje, Szőllősi György kanonokságának kezdete alapján történt.
10 Kollányi 120. (1499–1508).
11 II. Ulászló király egy bizonyos Kórógyi Antal halálával megüresedett oltárigazgatóságot adta neki
(Formularium 204.). – Közbenső adat: 1505. II. 3. (DF 236391.).
12 1509-ben az esztergomi vikárius előtt pert kezdett az oltár javadalmai miatt, amely 1513. VII. 27-én
zárult ítélettel (C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 174. 88. jegyzet).
13 E napon a székeskáptalantól elnyerte a javadalmat.
14 DF 236331. (1497. I. 4.).
15 Kollányi: Visitatio 245., vö. még 240.
16 Kollányi: Visitatio 240.
17 A Pesti Gergely vikáriushelyettes által kiadott oklevél keltezési helye: „in habitatione solite nostre
residentie, domo scilicet rectoratus altaris Sancte Anne in ecclesia Strigoniensi fundati”.
18 Reg. Strig. 70. (1502. IV. 2.).
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István (Tornai) 1502. IV. 2. (Reg. Strig. 70.)19
esztergomi kanonok (1500–1526)
SZENT FÁBIÁN ÉS SEBESTYÉN-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltárt, amely a Krisztus Teste-kápolna előterében, a kórus oldalában állt (ad laudem Creatoris
Altissimi et Sacratissimi, eius genetricis Marie atque ob spem illam, quam in Sanctis Fabiano,
Sebastiano, Michaele archangelo atque Lucie virgine gerit, in quorum memoriam unum altare in
dicta ecclesia nostra Strigoniensi ante capellam Sacratissimi Corporis Christi ad latus chori
iamdicte ecclesie nostre annexum de novo ... erexit), Túronyi Mihály milkói tit. püspök alapította
1476. II. 22-e előtt lelke üdvéért Szűz Mária dicséretére, valamint Szent Fábián és Sebestyén, Mi-
hály arkangyal és Szent Lúcia iránt érzett tisztelete jeléül. Az oltárigazgatóság adományozása a
székeskáptalant illette a későbbiekben.20
Bertalan (Megyeri) †1501. X. 4. e. (Reg. Strig. 70.)
esztergomi kanonok (1473–1501)
Pál (Ilsvai) 1501. X. 4. (Reg. Strig. 70.)21
esztergomi kanonok (1501–1508)
Jakab (Asszonypataki) 1518. XI. 5. (Reg. Strig. 127.)22
esztergomi kanonok (1518–1524)
SZENT GERGELY PÁPA-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltárt, amely a székesegyházban állt (in ara Sancti Gregorii in predicta ecclesia constructa),23
az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Gergely honti
főesperes alapította, aki végrendeletében bizonyos javakat hagyott az oltárra.24 E Gergely főesperes
1388 és 1393 között mutatható ki a főesperesség élén (lásd ott). Az ún. 1397. évi esztergomi szé-
kesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben leírtak szerint az oltár a székeskáptalan adományo-
zási jogához tartozik.25
19 E napon a székeskáptalantól elnyerte a javadalmat.
20 DF 238295., a hátlapján: „Littera fundacionis altaris Sanctorum Fabiani et Sebastiani martirum.” – Az
oklevél szövegét említi, de teljesen félremagyarázza Kollányi Ferenc (Kollányi 104.), ugyanitt az is
szerepel, hogy 1463-ban Túronyi Mihály egy misekönyvet ajándékozott az oltárnak! – Az oklevélben
részletesen felsorolták az oltár javadalmait. – Vö. még Bakóc Tamás érsek 1502. VII. 29-i oklevelével
(DF 238310.).
21 E napon a székeskáptalantól elnyerte a javadalmat.
22 E napon kérésére a székeskáptalan neki adományozta a javadalmat.
23 Reg. Strig. 88. (1510. X. 4.). – 1523. X. 4-én említik az oltárhoz tartozó házat, amelyet addig Siklósi
Péter, attól kezdve pedig Vajai Ferenc birtokolt a székeskáptalan rendelkezése alapján (Reg. Strig. 150.).
24 „Item quod restat adhuc in aliqua parte exequenda de testamento Gregorii archidiaconi Hunthensis pro
altari Sancti Gregorii per ipsum fundato” (Kollányi: Visitatio 254.).
25 Kollányi: Visitatio 240., vö. Formularium 591–592.
Balázs (Tapolcai) 1458. XII. 2. (DF 237520.)
presbiter
Mihály (Túronyi László fia) (1471–1483. között) (Formularium 591–592.)26
esztergomi kanonok és nógrádi főesperesség commendator-a (1460–1501), milkói tit. püspök és eszter-
gomi segédpüspök (1468–1501), vikárius (1471–1483)
SZENT JAKAB-OLTÁR
Az oltár az esztergomi székesegyházban állt (ad altare S. Iacobi apostoli in ecclesia Strigoniensi
fundatum).27
SZENT KATALIN-OLTÁR
Az oltár a székesegyházban állt (in domo rectoratus altaris Sancte Katherine virginis et martiris
in ecclesia Strigoniensi fundata), 1469. V. 6-án Dorogházi László közjegyző oklevelének keltezési
helyeként szerepelt.28 Az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyv-
ben említették az oltárt, mint amely a székeskáptalan adományozási jogához tartozik.29
SZENT KERESZT-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltár a székesegyház hajójában állt (in altare Sancti Crucis in ecclesia cathedrali Strigoniensi
fundato30 / altari Sancte Crucis in dicta ecclesia nostra Strigoniensi extructo31 / in altari Sancte
Crucis in navi ecclesie eiusdem extructo32). Az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyház-
látogatási jegyzőkönyv szerint igazgatója a mindenkori székesegyházi plébános volt és az oltár-
igazgatóság a székeskáptalan adományozási jogához tartozik.33
Bereck34 1413. VIII. 29. (ZsO IV. 1017. sz.)
1419. V. 13. (BTOE III. 742. sz.)
prebendarius (1413), székesegyházi plébános (1419)
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26 A székeskáptalan a korábbi igazgató halálával megüresedett oltárigazgatóságot adta neki. A szöveg sze-
rint akkor milkói püspök és vikárius volt; ha a vikáriusságát a szentszéki bíróság vezetésére értették,
akkor adódik a fenti évkör, amennyiben segédpüspökségére, akkor az évkör annak megfelelően 1468–
1501-re módosul.
27 Az oltár tulajdonában lévő Rufinus fordításában 1479-ben megjelent Eusebius „Historia ecclesiastica”
című művébe írt bejegyzés (Körmendy: Kódexek, könyvek 113.). – 1518. XI. 5-én említik az oltárhoz
tartozó házat (Reg. Strig. 128.).
28 DF 237843.
29 Kollányi: Visitatio 240.
30 Reg. Strig. 138. (1420. VI. 16.).
31 AEV Acta fund. eccl. et saec. nr. 1553. (1530. IX. 18.).
32 EFB 105. (1528. VIII. 16.).
33 Kollányi: Visitatio 104., 249.
34 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 67.
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Bertalan 1425. II. 1. (ZsO XII. 107. sz.)35
1425. VII. 18. (ZsO XII. 837. sz.)
presbiter, székesegyházi plébános (1425)36
Bereck (Turóci)37 1466. IV. 23. (DF 238064.)
esztergomi kanonok (1453–1466), székesegyházi plébános (1455–1457)
(Pál [Ilsvai] 1502. IV. 13. [Cameralia II. 1354. sz.])38
esztergom-szentistváni kanonok (1493–[1502]), székesegyházi plébános (1502)
(Zsigmond [Darázsi] 1508. II. 5. [DL 46840.])39
esztergom-szentistváni kanonok (1505–1508), székesegyházi plébános (1508)
(Kelemen [Lehotai] 1515. VI. 11. [DF 235106.])40
(1522. VI. 9. [DL 47457.])
esztergom-szentistváni kanonok (1515–1535), székesegyházi plébános (1515–1522)
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltárt, amely a székesegyházban állt (altaris Beati Ladislai regis in dicta Strigoniensi ecclesia
construendi), Kanizsai Miklós tárnokmester alapította 1394. X. 8-a után.41 Az ún. 1397. évi esz-
tergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben említették az oltárt, mint amely a
székeskáptalan adományozási jogához tartozik.42
János (Verebélyi Péter fia) 1418. VI. 28. (DF 238315.)43
esztergomi kanonok (1418–1421)
Miklós ([Felső]vásárdi / Bényi Mihály fia)44
1429. VIII. 12. (DF 238316.)45
1434. VI. 26. (DF 238317.)
bacc., esztergomi kanonok (1421–1434)
35 Közbenső adatok: 1425. III. 8. (ZsO XII. 258. sz.), 1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.).
36 1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.).
37 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 68–69.
38 A forrásban mint „esztergomvári” plébános szerepel, ebből valószínűsíthető, hogy ő volt a székesegyházi
plébános.
39 A forrásban mint „esztergomvári” plébános szerepel, ebből valószínűsíthető, hogy ő volt a székesegyházi
plébános.
40 A forrásban mint „esztergomvári” plébános szerepel, ebből valószínűsíthető, hogy ő volt a székesegyházi
plébános.
41 Fejér X/2. 207. (DF 238316.), vö. még ZsO VI. 2104. sz. (1418. VI. 28.), DF 238321. (1462. VI. 12.).
42 Kollányi: Visitatio 240.
43 Vö. ZsO VI. 2104. sz.
44 Kollányi 92. (1429).
45 Kiadása: Fejér X/7. 133.
Antal (Komjáti)46 1461. (DF 238321.)47
1462. VI. 12. (DF 238321.)48
doct. decr., esztergomi kanonok (1449–76), zólyomi főesperes (1466–1476)
SZENT LÚCIA-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltárt, amely a székesegyház előcsarnokában a harangtorony alatt az alapító sírjának bolthajtása
felett állt (in porticu maioris ecclesie nostre Strigoniensis altare in honorem Beate Lucie virginis
erigi fecissemus49 / intra campanilia supra vultam in honore Beate Lucie virginis construi fecit
altare50), Báncsa István esztergomi érsek alapította 1252-ben.51 Lodomér esztergomi érsek 1286.
VIII. 10-i rendelkezése óta az oltár igazgatói a mindenkori őrkanonokok lettek.52 A jelen listában
azonban csak azok az őrkanonokok szerepelnek, akikről van adat oltárigazgatóságukra.
Marcell 1288. V. 12. (MES II. 243.)53
esztergomi őrkanonok (1277–1298)
István (Lengyendi Márton fia: János fia)
1370. X. 6. (EFB 193. = DF 237976.)
esztergomi őrkanonok (1361–1389)
Miklós (Verebélyi Jakab fia) 1421. III. 2. (Lukcsics I. 344. sz.)
esztergomi őrkanonok (1421–1432)
SZENT MARGIT-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltár, amely a székesegyházban a főoltár déli oldalán állt (eandem Beatissime virgini Margarete
et eius aree in ecclesia kathedrali Strigoniensi fundate / due aree excepto ara maiori de duabus
partibus, una a parte meridionali, que sit fundata in honore Beate virginis Margarete ...), 1272-
ben már létezett.54 Az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben
említették az oltárt, mint amely a székeskáptalan adományozási jogához tartozik.55
András 1358. V. 11. (AO VII. 205.)56
presbiter
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46 Kollányi 105. (1459–1462).
47 Az 1462. VI. 12-i oklevél szövege szerint már 1461-ben is viselte az igazgatóságot.
48 Végh: Buda helyrajza II. 95/311. sz.
49 EFB 73. (DF 237958., 1252.).
50 EFB 77. (DF 237963., 1286. VIII. 10.).
51 EFB 73. (DF 237958.), vö. Solymosi: Esztergomi leltár 292.
52 EFB 77. (DF 237963.).
53 „plebanus altaris Sancte Lucie virginis”.
54 RA 2325. sz. (DF 248143.). – Egy alkalommal, Buda város 1502. III. 2-i oklevelében tévesen mint kápolna
szerepel: „Nicolaus de Quinqueecclesiensis canonicus Strigoniensis et rector capelle Beate Margarethe
ad latus eiusdem ecclesie Strigoniensis” (DF 238110. = Végh: Buda helyrajza II. 137/483. sz.).
55 Kollányi: Visitatio 239.
56 „magister”.
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Mihály 1421. V. 31. (Annatae 35/2. sz.)
prebendarius
Mihály (Túronyi László fia)57 1459. IX. 29. e.58
†1501. VII. 30. (OSZKK Cod. Lat. 359. fol. 7r)59
esztergomi kanonok (1457–1501), nógrádi főesperes (1460–1501), milkói tit. püspök és esztergomi se-
gédpüspök (1468–1501), pécsi kanonok (1460–1468)
Miklós (Pécsi)60 1502. III. 2. (DF 238110.)61
†1522. XI. 30. e. (Reg. suppl. 1522–1523. 108.)
bacc. art., esztergomi kanonok (1494–1522)
Péter (Siklósi / Soklyói) 1523. I. 27. (Reg. Strig. 150.)62
esztergomi kanonok (1507–1525)
István (Brodarics) 1524. IX. 3. (Reg. Strig. 157-8.)63
pécsi nagyprépost (1522–1526), esztergomi éneklőkanonok (1524–1526)
SZENT MIKLÓS-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltár a székesegyház előcsarnokában állt (in porticu alme ecclesie Strigoniensis circa altare
Sancti Nicolai confessoris64 / rectori altaris Sancti Nicolai episcopi et confessoris in porticu dicte
ecclesie nostre constructi65). Az 1403-ban elhunyt Nyitrai / Surányi Ferenc esztergomi kanonok
57 Kollányi 103. (1459–1491); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 146/47. sz., Körmendy: Studentes
95. és 193/107. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 459/390. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi
székeskáptalan I. 70–77.
58 Vö. DF 242692., 242694. – Közbenső adatok: 1460. V. 22. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r, kiadását lásd
Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447.), 1460. VIII. 28. (DF 242692.), 1460. IX. 24. (DF
242694.), 1460. X. 24. (DL 44950.), 1464. VII. 19. (DL 16036. = Bónis: Szentszéki reg. 365/3004. sz.),
1466. VII. 17. (DF 242782.), 1469. III. 24. (DL 16826. = Végh: Buda helyrajza II. 99/326. sz.), 1477.
II. 14. (DL 17919. = Végh: Buda helyrajza II. 103/350. sz.), 1482. V. 18. (DL 18669.), 1488. XII. 21.
(DF 242975.), 1489. IX. 29. (DF 240701.), 1491. XI. 7. (DF 238165. = Végh: Buda helyrajza II. 123/425.
sz.).
59 Vö. Körmendy: Studentes 105. (a bejegyzés szövege: Iste liber Missalis est legatus altari Sanctorum
Fabiani et Sebastiani martyrum per reverendissimum dominum Michaelem episcopum Milkoviensem
etc., obiit idem dominus Milkoviensis in festo Sanctorum Abdon et Sennen martyrum millesimo
quingentesimo primo. – Bartoniek: Codices 316.).
60 Kollányi 119. (1496–1521).
61 Végh: Buda helyrajza II. 137/483. sz. (az oklevélben tévesen mint kápolnaigazgató). – Közbenső adatok:
1502. XII. 19. (EFB 208. = DF 238171.), 1503. VII. 12. (DF 238173.), 1521. II. 24. (DF 208747. =
Végh: Buda helyrajza II. 175/630. sz.).
62 A székeskáptalan a Pécsi Miklós halálával megüresedett igazgatóságot adományozta neki.
63 A székeskáptalan a Pécsi Miklós halálával megüresedett igazgatóságot adományozta neki. – A pápa már
1522. XI. 30-án neki adta a Rómában elhunyt Pécsi Miklós halálával megüresedett javadalmat (Reg.
suppl. 1522–1523. 108.).
64 C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 266. (1425. I. 20.).
65 DF 238308. (1468. IX. 29.).
sírja az oltár előtt (suum sepulchrum ante aram Sancti Nicolai episcopi) volt.66 Az ún. 1397. évi
esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben említették az oltárt, mint amely az
érsek adományozási jogához tartozik.67
Péter (Felsőlendvai Henrik fia) 1468. IX. 29. (DF 238308.)68
bacc. in art., esztergomi kanonok (1468–1471)
Imre (Lovasi Bálint fia) 1481. III. (OSzKK Cod. Lat. 409.)69
[1483. VIII. 29. (DF 236550.)]70
esztergomi (1458–1483) és budai (1476) kanonok
Miklós (Grabarjai / Pozsegai) 1484. (DF 236334.)71
esztergomi kanonok (1484–1495)
Tamás (Tárkányi) káplán 1484. (DF 236334.)
SZENT PÉTER (ÉS PÁL)-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltár a székesegyház szentélyétől jobbra állt (rectoratum altaris Beatorum Petri et Pauli
apostolorum in dicta ecclesia nostra Strigoniensi in sanctuario lateris dextri fundati72 / rector
altaris Beati Petri principis apostolorum in capite lateris dextri eiusdem ecclesie Strigoniensis
fundati73 / super altare Sancti Petri principis apostolorum in dicta ecclesia Strigoniensi a dextro
latere constructo74).75 Az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyv-
ben említik az oltárt, mint amely a székeskáptalan adományozási jogához tartozik.76
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66 OSZKK Cod. Lat. 408. 4v (hibás kiadásait lásd Szabó: Napló 308, Dankó: Kalendarium 453.).
67 Kollányi: Visitatio 240.
68 Az esztergomi káptalan oklevele szerint Pál, az esztergom-királyi városi Szent Miklós-egyház plébánosa
meg Földes János és Tamás kereskedő ottani polgárok, egyúttal a templom vitricus-ai, illetve Balázs
deák volt bíró a Garam folyón, az Esztergom megyei Kemend érseki birtokon lévő Papmolna nevű
malom harmadrészének a felét annak magisztrátusával együtt – leírva a korábbi idevezető utat – eladták
Lendvai Péter esztergomi kanonoknak és a Szent Miklós-oltár igazgatójának 55 aranyforintért.
69 „Anno Domini millesimo quad(ringentesim)o octaugesimo primo incepte sunt misse ad aram Sancti
Mathei apostoli in ecclesia Sancti Nicolai confessoris de regali civitate Strigoniensi, videlicet feria sexta
de passione domini Christi et sabbato de Beata Virgine singulis septimanis perpetue, quas hoc anno
continuavit Gregorius cap(e)llanus meus et pro certo sallario per honorabilem magistrum Emericum de
Luwas canonicum ecclesie Strigoniensis et rectorem hujus ecclesie Sancti Nicolai confessoris.” (Radó–
Mezey: Libri liturgici 345.) – A bejegyzés szövege alapján Lovasi Imrét tévesen az esztergomi Szent
Miklós-egyház rektoraként azonosították (vö. még Köblös: Egyházi középréteg 330. 4. jegyzet).
70 Utolsó említése kanonokként, vö. az oltár 1484. évi leltárával, amely szerint Grabarjai / Pozsegai Miklós
elődje volt Imre (condam magistri Emerici Lowas, predecessorem meum – DF 236334.).
71 Az oltár leltára, amit minden bizonnyal elődje halála és az ő kinevezése után vettek fel.
72 DF 238309. (1487. II. 23.).
73 DF 238293. (1489. XI. 12.), EFB 213. = DF 237707. (1511. XI. 25.).
74 EFB 213. (DF 237707., 1511. XI. 25.).
75 Szécsi Dénes esztergomi érsek 1462-ben kölcsönadott 2000 forintot Pozsony városának, amelynek évi
100 forintos kamatát az oltárnak adományozta (DF 238289., 238293., vö. még TT 1904. 172. [1495. I.
31.]).
76 Kollányi: Visitatio 106.
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Mátyás (Farnadi) 1468. IV. 2. (DF 238289.)77
1485. X. 13. (DF 242955.)
esztergomi kanonok (1456–1485)
Antal (Garai)78 1486. XII. 19. (DF 242959.)79
1510. II. 2. (DF 283916.)
esztergomi (1483–1512) és nyitrai (1484–1497) kanonok
Bálint (Budai Máté fia) (1512/1514.) (Formularium 587–598.)80
esztergomi kanonok (1505–1517)
László (Lelei Kaplyan) 1518. X. 29. (DF 243437.)
1524. IV. 7. (Reg. Strig. 160.)81
esztergomi kanonok (1513–1524)
Miklós (Oláh István fia)82 1524. IV. 7. (Reg. Strig. 160-1.)83
1525. X. 12. (DF 243593.)
esztergomi kanonok, komáromi főesperes (1523–1533)
SZENT SZANISZLÓ-OLTÁR
Az oltárra, illetve igazgatóságára (rectoratus altaris Sancti Stanizlai) – egyelőre – csak az ún.
1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvből van adatunk, amely szerint
akkor Tamás mesterkanonok birtokolta a javadalmat.84
77 Közbenső adatok: 1473. X. 13. (DF 242871.), 1474. X. 13. (DF 242885.), 1474. XI. 22. (DF 242887.),
1475. X. 13. (Szent Péter és Pál-oltár, DF 242892.), 1477. I. 20. (DF 242910.), 1477. X. 13. (DF
240625.), 1478. X. 13. (DF 240634.), 1479. X. 13. (DF 240639.), 1480. X. 13. (DF 240649.), 1482. X.
13. (DF 242941.), 1483. X. 13. (DF 240666.), 1484. X. 13. (DF 242951.).
78 Kollányi 115. (1484–1513).
79 Közbenső adatok: 1487. II. 23. (DF 238309.), 1488. XII. 21. (DF 242974.), 1489. X. 13. (DF 242981.),
1489. XI. 12. (DF 238293.), 1489. XII. 23. (DF 238291.), 1491. I. 10. (DF 243003.), 1491. XII. 13. (DF
243009.), 1494. I. 31. (DF 237337.), 1495. XII. 21. (DF 243041.), 1499. XII. 21. (DF 243060.), 1500.
XII. 11. (DF 243064., megállapodás Pozsony várossal az általuk fizetendő összegről.), 1505. XII. 24.
(DF 243267.), 1506. XII. 10. (DF 243280.), 1508. XII. 23. (DF 241033.).
80 A káptalan tiltakozott, hogy a Garai Antal halálával megüresedett javadalmat, amelynek adományozása
őket illeti meg, Bakóc Tamás érsek római tartózkodása alatt Budai Bálintnak adta.
81 E napon lemondott a javadalomról, a jövedelmekről 1524. X. 29-én állított ki nyugtát (DF 243570.).
82 Kollányi 132–134. (1522–1542); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 420/282. sz., Körmendy: Studentes
210/154. sz., DF 243593.
83 A káptalan a Kaplyan László lemondásával megüresedett igazgatóságot adta neki.
84 Kollányi: Visitatio 239.
SZENT TAMÁS-OLTÁR ÉS IGAZGATÓJA
Az oltár a székesegyházban állt (rector altaris Sancti Thome martiris eiusdem alme ecclesie).85
János (Esztergomi) 1515. VII. 12. (DL 22706.)86
presbiter (prebendarius)
SZENTHÁROMSÁG-OLTÁR ÉS IGAZGATÓJA
Az oltárt, amely a székesegyház előcsarnokában állt (capelle [!] Sancte Trinitatis, site in vestibulo
dicte ecclesie nostre87 / rectore altaris Sancte et Individue Trinitatis in porticu eiusdem ecclesie88
/ rectoris altaris Sancte et Individue Trinitatis in porticu eiusdem ecclesie nostre fundati89) Segesdi
Antal esztergomi kanonok alapította 1496. I. 15-e előtt, majd Hippolit esztergomi érsek beleegye-
zésével házat és más oltárfelszerelési tárgyakat adományozott az oltárnak (a szövegben kápolna-
ként is szerepel – úgy tűnik, hogy Hippolit esztergomi érsek oklevelében keveredtek össze a
kápolna és az oltár kifejezések).90 Az ún. 1397. évi esztergomi székesegyházi egyházlátogatási
jegyzőkönyvben említik az oltárt, mint amely az érsek adományozási jogához tartozik.91
Antal (Segesdi)92 1496. I. 15. (EFB 157. = DF 238306.)93
1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.)
esztergomi kanonok (1493–1505)
SZŰZ MÁRIA-OLTÁR ÉS IGAZGATÓI
Az oltárt, amely a székesegyház északi oldalában kis kápolnával állt (in prefata ecclesia ad
honorem beate et gloriose Dei genetricis semperque virginis Marie altare construxi constructum
consecravi94 / in lateri aquilonari ecclesie Beati Alberti[!] preciosi Christi martiris et nostri pa -
troni precipui cum capella95), mellette balról pedig a Keresztelő Szent János oltár volt (in altari
Sancti Iohannis Baptiste ad latus dextrum altaris Beate Virginis Marie in latere dicte ecclesie
Strigoniensis fundato96), Martyrius esztergomi érsek alapította 1156-ban.97 Az ún. 1397. évi esz-
tergomi székesegyházi egyházlátogatási jegyzőkönyvben említették az oltárt, mint amely az érsek
adományozási jogához tartozik.98
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85 DL 22706. (1515. VII. 12.).
86 Ekkor egy Székesfehérváron összeülő fogott bíróság tagja volt.
87 EFB 157. = DF 238306. (1496. I. 15.).
88 EFB 160. = DF 238111. (1505. IV. 13.).
89 DF 238311. (1504. VI. 7.).
90 Vö. „quod fecit pro altaris ornamento et pleraque alia, ..., quam pro refrigerio anime sue instituisset
annectare et unire capelle” (EFB 157. = DF 238306., 1496. I. 15.).
91 Kollányi: Visitatio 240.
92 Kollányi 118. (1493–1505).
93 Közbenső adatok: 1504. VI. 7. (DF 238311.), 1504. VI. 21. (DF 238313.).
94 EFB 69. (DF 238264., 1156.).
95 MES II. 399. (1297. I. 27.). – Lodomér esztergomi érsek 1297. VIII. 9-i oklevelében: „altari Beate Virginis
iam constructo, seu capelle, ... in latere eiusdem ecclesie Beati Adalberti” (MES II. 408. = DF 237799.).
96 EFB 141. (DF 236217-8., 1477. III. 21.).
97 EFB 69. (DF 238264.).
98 Kollányi: Visitatio 104.
Péter 1297. VIII. 9. (MES II. 407.)99
esztergomi (1292–1307) és fehérvári (1297) kanonok, királyi familiáris
Tamás 1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.)
1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 219.)
esztergomi kanonok (1312–1339), érseki káplán
Péter100 (de Monasterio István fia)101
1373. VI. 13. (Mon. Vat. I/1. 469.)102
1390. (ZsO I. 2392. sz.)103
pápai adószedő (1372–1378), esztergomi kanonok (1372–1390), dömösi prépost (1374–1379)
Mátyás (Márton fia) 1397. V. 11. (Mon. Vat. I/4. 12.)104
esztergomi kanonok (1397)
Péter (Mikefalvi / Csehi Gergely fia)
1397. V. 11. (Mon. Vat. I/4. 14.)105
[†1421. V. 11. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r)]106
esztergomi nagyprépost (1397–1421), zágrábi kanonok (1393–), a fehérvári Szent Imre kápolna java-
dalmasa (1397)
Pál (Kétházi) (1494–1502.) (Erdődy lt. D 10203.)107
esztergomi nagyprépost (1494–1502)
János (Erdődi / Bakóc / Szatmári, János fia)108
1502. X. 7. (Erdődy lt. D 10203.)109
titeli prépost (1499–1517),110 esztergomi kanonok (1498/1499–), nagyprépost (1502–1518)
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN130
99 E napon adományozta neki Lodomér esztergomi érsek a javadalmat.
100 Kollányi 66. (1373–1374). 
101 Fedeles: Petrus Stephani collector 82.
102 Pápai megerősítése.
103 1391. VIII. 27. előtt lemondott a javadalomról (ZsO I. 2195. sz.).
104 Lemondott a kanonokságról és a Szűz Mária-oltár igazgatóságáról és belépett az ágostonosok közé.
Zsigmond király kinevezte a budafelhévízi keresztesek élére, miután a korábbi prépost meghalt; a pápa
megerősítette a kinevezést (Mon. Vat. I/4. 13–14.).
105 E napon a pápa a Márton fia: Mátyás esztergomi kanonok lemondásával megüresedett javadalmat – mi-
után azt Péter Zsigmond királytól már elnyerte – neki adta.
106 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447., ZsO VIII. 503. sz., vö. Körmendy: Studentes
188/80. sz.
107 A szövegét lásd Függelék 9. sz.
108 Kollányi 122. (1502–1513); Körmendy: Studentes 208/148. sz., vö. Bónis: Jogtudó értelmiség 337., C.
Tóth: Bakóc rokonság 17., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 265/628. sz.
109 Bakóc Tamás esztergomi érsek kinevezőlevele (a szövegét lásd Függelék 9. sz.).
110 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 141.
GAZDASÁGI TISZTSÉGVISELŐK
DÉKÁNOK
Ágoston 1183. (MES I. 128.)
esztergomi kanonok (1183)
Sothomoz 1210. (MES I. 196.)
esztergomi kanonok (1210)
Miklós 1210. (DF 273136.)
esztergomi kanonok (1210–1212)
Salamon 1223. (MES I. 241.)
esztergomi kanonok (1210–1223)
Fábián 1243. (MES I. 355.)
esztergomi kanonok (1243)
Péter 1247. VI. 1. (RA 852. sz.)1
esztergomi kanonok (1247–1250)
Péter 1250. (EFB 183.)
esztergomi kanonok (1247–1250)
Vitka (Wytka) 1265. X. 12. (MES I. 526.)2
1266. (MES I. 540.)
esztergomi kanonok (1258–1268)
Vitka (Wytka) 1268. (MES I. 560.)
esztergomi kanonok (1258–1268)
Szerafin (Zselizi Demeter fia) 1282. III. 12. (MES II. 152.)
esztergomi kanonok (1282–1311)
Imre 1292. VII. 21. (MES 329.)
esztergomi kanonok és gömöri főesperes (1292)
1 MES I. 366., V. 26-i kelettel. – 1247. áprilisában mint a káptalan ügyvédje szerepel (MES I. 365.).
2 Közbenső adat: 1265. XI. 12. (RA 1457. sz.).
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Péter 1294. VII. 29. (MES II. 354.)3
1297. VI. 22. (MES II. 403.)
esztergomi kanonok (1292–1307)
Péter 12(98. u.) VIII. 21. (MES II. 204.)4
esztergomi kanonok (1292–1307)
András 1300. I. 22. e. (MES II. 477.)
esztergomi kanonok (1291–1300)
János (Almádi Csaba frater-e / nepos-a)
1300. I. 22. (MES II. 477.)
esztergomi kanonok (1299–1300)
Péter 1307. VII. 25. (Anjou II. 194. sz.)
esztergomi kanonok (1292–1307)
Gergely 1320. V. 8. (Anjou V. 777. sz.)
esztergomi kanonok (1316–1327)
János (Lukács fia) 1320. X. 6. (Anjou V. 902. sz.)5
esztergomi kanonok (1320–1349), patai főesperes (1320–1331)
Bogomér 1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.)
esztergomi kanonok (1320–1321)
János (Lukács fia) 1326. V. 14. (Anjou X. 196. sz.)
esztergomi kanonok (1320–1349), patai főesperes (1320–1331)
János (Lukács fia) 1330. IV. 13. (Anjou XIV. 193. sz.)
esztergomi kanonok (1320–1349), patai főesperes (1320–1331)
Demeter (Kis) 1332. V. 1. (DF 236947.)
1333. IV. 12./VIII. 9. (Anjou XVII. 397. sz.)
esztergomi kanonok (1332–1339)
Demeter (Kis) 1338. III. 25. (Anjou XXII. 143. sz.)
1339. XII. 18. (Anjou XXIII. 740. sz.)
esztergomi kanonok (1332–1339)
3 Közbenső adatok: 1295. XII. 9. (MES II. 380.), 1296. I. 23. (MES II. 385., vö. DPM 172. sz.).
4 Az oklevél keltére vonatkozóan lásd a Salamon őrkanonoknál írtakat.
5 MES III. 7. oldalon 1321. X. 6-i kelettel!
János (Lukács fia) 1340. VII. 1. (Anjou XXIV. 420. sz.)
esztergomi kanonok (1320–1349)




Vö. Reg. Strig. 11–15., listájukat lásd uo. 181.
János (Pápai) (1500–[1503])6 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 61.)7
1501. XII. 20. (Reg. Strig. 70.)
esztergomi kanonok (1500–1503), alőr (1500, 1503)
Miklós (Pécsi) ([1503]–1507)8 1507. IX. 11. e. (Reg. Strig. 75.)
esztergomi kanonok (1495–1522)
András (Pápai) (1507) 1507. IX. 11. (Reg. Strig. 75.)9
esztergomi kanonok (1493–1507)
Péter (Siklósi / Soklyósi) (1508–1509)
1508. VI. 15. (Reg. Strig. 76.)10
esztergomi kanonok (1507–1525)
Bálint (Budai Máté fia) (1509–1515)
1509. VIII. 3. (DF 236730.)11
1515. VI. 15. (Reg. Strig. 108.)12
esztergomi kanonok (1505–1517)
Mihály (Verebélyi Miklós fia) (1515–1516)
1515. VI. 15. (Reg. Strig. 108.)13
esztergomi kanonok (1498–1516)
Péter (Siklósi / Soklósi) (1516–1517)
1516. VI. 15. (Reg. Strig. 114.)14
esztergomi kanonok (1507–1525)
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6 Minden bizonnyal haláláig viselte a tisztséget.
7 Megválasztásának napja.
8 Valószínűleg Pápai János halála után nyerte el a tisztséget, amelyet a székeskáptalan képviseletében a
római Kúriába történő utazása miatt tett le: a káptalan tagjai 1507. VIII. 21-én Vácott ügyvédjüknek val-
lották (DF 237386.), majd 1508. II. 21-én már Rómából írt levelet a székeskáptalannak (DF 264686.).
9 Megválasztásának napja, hivatali ideje 1508. VI. 15-ig szólt.
10 Megválasztásának napja.
11 Az érsek szabályozott egy bizonyos ügyet. – Közbenső adatok: 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85., újbóli
megválasztása), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 90., újbóli megválasztása), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 94.,
újbóli megválasztása), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 98., újbóli megválasztása), 1513. XI. 18. (Reg. Strig.
102.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 104., újbóli megválasztása).
12 E napon a Szűz Mária-kápolna jövedelmeinek divisorává választották, erről egy év múlva, 1516. VI.
25-én adott számadást (Reg. Strig. 115.).
13 Megválasztásának napja.
14 Megválasztásának napja.
Gergely (Pesti) (1517–1518) 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 117.)15
licenc. in decr., esztergomi kanonok, barsi főesperes (1510–1523)
László (Lelei Kaplyan) (1518–1519)
1518. VI. 16. (Reg. Strig. 124.)16
esztergomi kanonok (1513–1524)
László (Eszéki Tamás fia) (1519–1526)
1519. VI. 15. (Reg. Strig. 129.)17
1525. V. 2. (Reg. Strig. 162.)18
esztergomi kanonok, zólyomi főesperes (1515–1528), a Szűz Mária-kápolna adminisztrátora (1521)
János (Asszonyfalvi Bak[i]) (1526–1528)
1526. IV. 27. (Reg. Strig. 166.)19






17 Megválasztásának napja. – Közbenső adatok: 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 137., újbóli megválasztása),
1521. VI. 15. (Reg. Strig. 141., újbóli megválasztása), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 145., újbóli megvá-
lasztása), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 151., újbóli megválasztása), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155., újbóli
megválasztása).
18 Újbóli megválasztásának napja.
19 Megválasztásának napja.
20 Újbóli megválasztásának napja.
KANONOKOK
A kanonokok közül jó néhánynak csak a keresztnevét ismerjük, így némelyikük esetében, noha
nagy volt a kísértés arra, hogy az ugyanazon a néven szereplő személyeket összevonjam, ezt azon-
ban csak akkor tettem meg, ha az azonosság szinte biztosnak volt vehető. Az egyszerű kanonokok
közé a könnyebb (vissza)kereshetőség okán minden méltóság- és tisztségviselő kanonok nevét is
felvettem, utalva az általuk viselt javadalomra. Természetesen ugyanígy elláttam utalóval azoknak
a kanonokoknak a neveit, akik előrelépés útján nyertek el a káptalanon belül másik javadalmat,
illetve káptalani választás révén dékánok, vagy az érsek (üresedés esetén a káptalan) kinevezése
nyomán vikáriusok lettek. A tornai főesperesek közül csak annak a neve szerepel az alábbi listában,
akinek igazolhatóan volt esztergomi kanonoksága.
„N”
? (Bátmonostori)1 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.), 1524.
VIII. 22. (Reg. Strig. 157.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 164.), 1526. IV. 27. (Reg.
Strig. 168., „17 Bakmonostra vacat”).
? (Florum) 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 63.).
? (Kisfaludi) lásd Péter (Liptai).
? (Leontius) 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.).
? (Pálfalvi) 1509. IV. 30. (Reg. Strig. 83.).
? (Tolnai) 1507. (VI. 15.) (Reg. Strig. 74–75.).
? (Ursinus) 1525. V. 2. (Reg. Strig. 164.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.).
? (Vásárhelyi)2 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.).
A, Á
„A” (1205) – lásd az olvasókanonokoknál!
„A” (1205) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Ábrahám (1247–1266) – lásd a gömöri főespereseknél és az esztergom-szentgyörgyi
prépostoknál!3
Ábrahám (Kajári Mihály fia)4 1396. V. 26. (DF 237650.), 1396. XII. 29. (DF 243870.),
1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 123.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Achilles (Hontpázmány nb. Pázmány fia) (1243) – lásd a nagyprépostoknál!
Ádám 1525. II. 2. (Reg. Strig. 164.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 165.), 1526. IV. 27. (Reg.
Strig. 169., „37 Adam vacat”).
1 A boszniai káptalanban 1518 és 1522 között ismert egy Bátmonostori Péter nevű kanonok (DL 22988.,
DF 285341.).
2 A kalocsai káptalanban ismert egy Székelyvásárhelyi János nevű olvasókanonok 1502–1513. között (C.
Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 90.), illetve egy Vásárhelyi János nevű kanonok 1517-ből (Uo.
113.).
3 A két Ábrahám azonosságát a ritka keresztnév indokolja.
4 Mon. Vat. I/4. 121.
Adorján (1183) – lásd a nagyprépostoknál!
Ágoston5 1134. IV. 26. (MES I. 86.).
Ágoston6 1183. (MES I. 128.) – lásd még a dékánoknál!
Ágoston (Dudics, Sbardellati) (1530–1543) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépos-
toknál, a nagyprépostoknál és a Szűz Mária-kápolna igazgatóinál!
Aladár lásd Ferenc („Aladár”, Várdai Miklós fia).
Alán (Alanus)7 1183. (MES I. 128.).
Albert8 1183. (MES I. 128.).
Albert9 1210. (MES I. 196.), 1210. (DF 273136.).
Albert (1241) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Albert (Pármai, Albertus de Ungaria fia) (1247–1253) – lásd a barsi főespereseknél!
Albert (Váradi György fia) (1432–1469) – lásd a barsi, nógrádi és nyitrai főespereseknél,
valamint a vikáriusoknál!
Albert (Pesti) (1535–1543) – lásd a barsi és nyitrai főespereseknél!
Albeus (1233–1240) – lásd a honti és nyitrai főespereseknél!
Amandus10 1210. (MES I. 196.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Ambrus11 1226. III. 13. (MES I. 260.),12 1228. (MES I. 268.), 1234. (MES I. 306.).
Ambrus (Szántói)13 1453. V. 4. (DF 237769.) – lásd még az esztergom-szentistváni pré-
postoknál és a sasvári főespereseknél!
Ambrus (Jenői Péter fia) (1477–1480) – lásd a gömöri főespereseknél és a közjegyzők-
nél!
Ambrus (Almási)14 1480. II. 2. (DF 237849.), 1482. X. 15. (DL 102858.), 1483. VIII.
29. (DF 236550.), 1483. X. 7. (DF 236546.), 1486. XI. 11. (Knauz: Pozsonyi kéz-
iratok 774.), †1489. VIII. 4. e. (ASMo ADP 688, 67r).15
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5 Kollányi 1. (1134).
6 Kollányi 2. (1183).
7 Kollányi 2. (1183).
8 Kollányi 3. (1183).
9 Kollányi 5. (1210).
10 Kollányi 6. (1210–1218).
11 Kollányi 8. (András néven, 1226), 8. (1228–1243).
12 Ebben csak mint „A” szerepel.
13 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 141/35. sz. (sírfelirata szerint váci egyházmegyei).
14 Kollányi 114. (1483).
15 „4 Agosto el preposto di Santo Stephano (Gosztonyi András) ha consignato questo di al provisore ducati
docento setanta cinque per conto de li danari lasa dopo si maistro Ambroso canonico qualle si medemo
si amazo, zoe duc 276” (az adatot Kuffart Hajnalkának köszönöm). – Vö. Donato Marmelli esztergomi
vikárius 1494. VIII. 25-i levelével, amelyben azt írta Estei Hippolit esztergomi érseknek: „Ami az itteni
dolgokat illeti: ... Egy bizonyos Ambrosio mester, Uraságod itteni templomának kanonoka, aki a kano-
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Ambrus (Debreceni Pál fia)16 1531. VIII. 3. (Podmaniczky II. 454.), 1531. VIII. 14.
(Borsa: Szenyér 81/7. sz.),17 1531. XII. 14. (Borsa: Szenyér 82/9. sz.), 1535. V.
17. (Borsa: Szenyér 85/16. sz.), 1535. VI. 9. (Knauz: Garan 108.).
Ambrus (Dabasi)18 (1542.) II. 17.19 (EFKH 39-9-24.), 1550. II. 8. (EKM CE 96-12-1-
11.).
Ambrus (Vas / Vasi)20 1543. IV. 5. (MNL OL P 287, S-62.), 1547. I. 17. (EFKH 51-1-
17.).
András21 1183. (MES I. 128.).
András (1255) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
András (1282–1286) – lásd a nagyprépostoknál!
András22 1291. IX. 3. (MES II. 296.), 1294. VII. 29. (MES II. 357.), 1300. I. 22. (MES
II. 477.) – lásd még a dékánoknál!
András (Demeter fia)23 győri kanonok 1330. XI. 2. (Anjou XIV. 575-8. sz.),24 1330. XI.
3. (Cameralia II. 947. sz.),25 doct. decr., pankotai főesperes, egri és győri kanonok
1347. IX. 14. (Anjou XXXI. 857. sz.), 1353. IV. 26. előtt lemondott a javadalom-
ról (Mon. Vat. I/1. 442.).
András (Gubbiói Mancius fia)26 prof. med. 1331. I. 6. (Anjou XV. 14–15. sz.).27
András28 1351. VII. 1. u. (DL 4202., Anjou XXXV. 377. sz.), 1352. II. 27. (Anjou
XXXVI. 177. sz.), 1358. III. 23. (DL 4738.),29 1358. VII. 18. (MES IV. 209.).
András (Nagyszombati)30 körmöcbányai plébános, Erzsébet özv. királyné káplánja 1351.
VII. 11. (Anjou XXXV. 402. sz.).31
András (Miklós fia)32 1351. VII. 11. (Anjou XXXV. 408. sz.).33
noki stallumát Antonio apáttól vette át, ezekben a napokban jött Váradról Budára, ám meggyilkolták, és
a kanonoki stallumát még senki nem kapta meg, bár sokan kérték” (Domokos–Schrödl-Libárdi: Donato
Aretino levelei 95–96., 108. [ASMo Amb. b.3/11,2 = Infocus nr. 1328.]).
16 Kollányi 140. (1531); Körmendy: Studentes 218/14. sz. – 1528. IX. 7-ről ismert egy Debreceni Ambrus
nevű győri kanonok (Végh: Buda helyrajza II. 191/719. sz.).
17 A regesztában András néven; a székeskáptalan szenyéri officiálisa.
18 Kollányi 145. (1545–1557).
19 A kiküldetés napja.
20 Kollányi 147. (1548–1556, Vasy néven).
21 Kollányi 3. (1183).
22 Kollányi 26. (1291–1300).
23 Kollányi 52. (1349–1352); Körmendy: Studentes 177/36. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 127/152. sz.
24 A pápa a Dörögdi Miklós egri püspöki kinevezésével megüresedett kanonokságot adta neki.
25 „Andreas de Metri” néven.
26 Kollányi 37. (1330–1332), 1332-ben sárospataki plébános lett; Körmendy: Studentes 174/23. sz.
27 A pápa a király kérésére esztergomi kanonokságot ad neki és elrendeli bevezetését a javadalomba.
28 Kollányi 55. (1351) és (1351–1352, Miklós fia).
29 Ezt az adatot Kollányi Ferenc Erős András kanonokhoz sorolta (Kollányi 60.).
30 Kollányi 55. (1351).
31 A pápától ígérvényt kap a kanonokságra.
32 Kollányi 55. (1351–1352).
33 A pápától ígérvényt kap esztergomi és krakkói kanonokságra, az esztergomira vonatkozó kérvényt utólag
törölték.
András (István fia)34 királyi káplán 1353. XII. 9. (Bossányi II. 279. [XXXIV. sz.]).35
András (Erős [Fors]) bácsi és zágrábi kanonok 1358. XII. 20. (DF 289581., Theiner II.
36.)36 – lásd még az őrkanonokoknál!
András37 zágrábi kanonok és goricai főesperes38 1387. IX. 17. (Veress: Padua 4.).
András (Tonch)39 1387. X. 16.,40 1389. XI. 9. (Mon. Vat. I/3. 7.).41
András (Egerszegi Dénes fia) (1400–1427) – lásd a komáromi főespereseknél és a vi-
káriusoknál!
András (Edelényi / Szepesi Miklós fia)42 mag. in art. 1415. VIII. 9. (ZsO V. 927. sz.),
1415. XI. 26. (ZsO V. 1276. sz.),43 1418. IV. 18. (ZsO VI. 1778. sz.),44 1419. k.
(ZsO IX. 654. sz.), 1419. XII. 22. (Lukcsics I. 221. sz.), 1422. X. 23. (ZsO IX.
1051. sz.), 1422. XII. 29. (ZsO IX. 1273. sz.), 1424. II. 28. (ZsO XI. 257. sz.),
1424. III. 18. (ZsO XI. 324. sz.), 1425. VII. 3., 18. (ZsO XII. 784., 837. sz.),
1426. IV. 8. (ZsO XIII. 396. sz.), 1429. II. 3. (DF 281641.) – egyúttal szepesi
(1411–)45 és egri kanonok (1418. IV. 18.–1429. VI. 8.),46 szepesi olvasókanonok
(1418. IX. 12.–1436. X. 21.)47 – lásd még az olvasókanonokoknál és a sasvári
főespereseknél!
András (Máréi Gunya Miklós fia)48 1427. III. 12. (Zichy VIII. 316.).
András (Lábatlani)49 licenc. in decr. 1435. X. 13. (MWRF I. 48.), 1439. I. 28. (DF
228199.), 1439. X. 13. (MWRF I. 53.), doct. decr. 1442. VII. 13. (DL 44333.).50
András (Sellyei)52 1440. I. 4. (DF 208837.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1459. IV. 3.
(DF 237774.).
András (Nagyalcsi)51 1443. IX. 9. (DF 236776.), 1446. VII. 18. (DL 13926.).
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34 Kollányi 58. (1353).
35 A pápától esztergomi kanonoksága és bizonyos egyházak quartái mellé másik esztergomi javadalmat
kér.
36 A pápától az esztergomi egyházban nagyobb javadalom viselésére kapott engedélyt.
37 Kollányi 69. (1387); Körmendy: Studentes 180/53. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
131/178. sz. és 196/397. sz.
38 Jerković: Zagrebački kanonici 73–74. szerint nem volt az.
39 Kollányi 70. (1387).
40 András kanonokot, mivel Kis Károly király pártján maradt, VI. Orbán pápa e napon megfosztotta java-
dalmától.
41 IX. Bonifác pápa megparancsolta az esztergomi éneklőkanonoknak, hogy hajtsa végre elődje intézke-
dését.
42 Kollányi 84. (1400–1428, de Odonino–Odorno néven) és 91. (1425, Szepesi András néven); Körmendy:
Studentes 184/67. és 187/77. sz., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 234. – Az 1410-es években
Kanizsai János esztergomi érsek káplánja volt.
43 Az oklevélben mint „székesegyházi főesperes, kanonok” szerepel.
44 E napon elnyerte a sasvári főesperességet.
45 Hradszky: Initia capituli 358–359. (1411–1437).
46 C. Tóth: Egri káptalan 64.
47 C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 234.
48 Kollányi 92. (1427).
49 Vö. Körmendy: Studentes 189/86. sz.
50 Vezetéknév nélkül; Esztergomból küldte Csetneki László nyitrai püspök Erzsébet királynéhoz.
51 Kollányi 96. (1446, Maghalcsi néven).
52 Kollányi 103. (1459); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 141/33. sz.; fokozata nem ismert, vö. Kör-
mendy: Studentes 193/105. sz. (mint doct. decr.), Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
140/228. sz.
András (Gosztonyi, Csomafalvi Benedek fia)53 1469. I. 17. (Daneloni: Garázda 454.),
1476. VIII. 15. (DF 236027.), 1476. VIII. 20. (DF 236029.), 1478. V. 26. (DF
261730.),54 1478. VII. 25. (DF 261729.), 1478. XII. 15. (DF 279864.), 1480. II.
2. (DF 237849.) – lásd még az esztergom-szentistváni prépostoknál és a Szűz
Mária-kápolna igazgatóinál!
András (Pápai)55 (1485. V. 27. [Knauz: Régi szokások VIII. 739.]),56 1493. IX. 10. (DF
248490.), 1495. VII. 15. (DF 238300. = Végh: Buda helyrajza II. 129/452. sz.),
1495. VIII. 1. (DF 238299. = Uo. 129/453. sz.), 1496. IX. 14. (DF 237692.),
1497. IX. 14. (DF 238314. = Végh: Buda helyrajza II. 130/456. sz.), 1498. III. 9.
(DF 238301. = Uo. 131/459. sz.), 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 63.), 1501. II. 22.
(DF 238105. = Végh: Buda helyrajza II. 135/478. sz.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig.
67.), 1502. VII. 1. (Reg. Strig. 72.), 1503. IV. 10. (DF 238302. = Uo. 139/491.
sz.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1507.
IX. 11. (Reg. Strig. 75.) – lásd még a divisoroknál, az esztergom-szentgyörgyi
kanonokoknál és a Szent András-kápolnánál!
András (de Clys / Klys) 1510. IV. 30. (Reg. Strig. 87.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 93.),
1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 102.), 1514. V. 5. (DF
265776.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.), 1516. VI. 25. (Reg. Strig. 116.), 1517.
VI. 23. (Reg. Strig. 120.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 126.), 1519. III. 5. (DF
237714.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 139.), 1521.
VI. 15. (Reg. Strig. 142.).
András („Csézi”, Chesius / Andrea Cesi) (1519–1540) – lásd a nagyprépostoknál!
András (Szerémújlaki / Velike[i] [Welixe])57 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 152.), 1523. VII.
24. (DF 243549.), 1523. XI. 26. (Brev. Clem. 3.), 1524. V. 12. (DF 278971.,
Welixe),58 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157.), 1524. IX. 1. (DL 23990.),59 1525. I.
10. (Reg. Strig. 162.), 1525. VI. 1. (DL 24151.), 1525. VIII. 21. (Pozsonyi kápt.
hlt., Prot. nr. 5., pag. 162–163.),60 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 167.), 1526. VIII. 8.
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53 1458. XII. 2-án tanúként szerepel Szécsi Dénes érsek oklevelében (DF 237520.). – A forrásokban
Csamaháziként is szerepel (pl. DL 93641.).
54 „magister Andreas Gozthon de Czamafalwa, socius et concanonicus noster ... ac Sebastianus filius
similiter dicti condam Benedicti de eadem Czamafalwa, onus et gravamen honorabilis magistri Ladislai
Gozthon, fratris ipsorum carnalis similiter socii et concanonici nostri”.
55 Kollányi 119. (1495–1505); Körmendy: Studentes 204/133. sz.
56 A hivatkozott forráshelyen egy breviárium táblájára írt bejegyzés áll, amely szerint azt a kápolnának
adományozták a jelzett napon, és mivel a Szent András-kápolnát Pápai András esztergomi kanonok ala-
pította, így javadalmát már ekkor viselnie kellett, noha az első okleveles adat csak 1493-ból ismert arra.
57 Kollányi 136. (1525, Szerémújlaki néven) 136. (1526, Újlaki néven), 138. (1530, Velikey néven) és –
talán – 140. (1534., Kulcsár néven); Körmendy: Studentes 217/10. sz.
58 E napon Szalkai László érsek neki (Andree Welixe de Wylak) adja az érsekek pozsonyi házában lévő
Szent László-kápolna igazgatóságát (rectoratum capelle Sancti Ladislai regis et confessoris in domo
nostra Posoniensi fundate), a kápolna részére járó quarta-kra lásd még 1549. III. 4. (EFKH 23-9-13.).
59 Az érsek pozsonyi udvarbírája és tizedszedője.
60 Esztergomi kanonok és pozsonyi decimator, aki Szalkai László esztergomi érsek ügyeire felvett 250 ma-
gyar forintot a pozsonyi zsidóktól, felét régi magyar pénzben „tempore condam domini Matthie regis
currentibus”, felét „in cruciferis monetis scilicet Almanicalibus pro singulis utputa florenis singulis
septuagintaquinque cruciferiis numeratis”.
(Reg. Strig. 166.), 1530. V. 13. (Borsa: Szenyér 81/5. sz., Welyxe),61 †1535. IX.
5. e. (Borsa: Szenyér 86/19. sz.).
András (Vári Lőrinc fia)62 1525. V. 2. (Reg. Strig. 163.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.),
1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.), 1528. III. 24., IV. 12. (DL 26033.).
András (Pápai) 1527. V. 17. (Reg. Strig. 172.), 1528. I. 24. (Szántófy: Bakacskápolna
619.).
András (Szegedi) 1537. IV. 8. (MNL OL P 592, A-I-40.).63
Angelus de Narnia (1280–1309) – lásd a nyitrai főespereseknél!
Antal pozsonyi prépost (1271–1278),64 doct. decr.65 1271. VI. 28. (MES I. 587.),66 1276.
V. 26. (RA 2704. sz.), 1277. III. 23. (MES II. 72.), 1277. IX. 2. u. (RA 2808. sz.),
1278. (RA 2924. sz.).
Antal (Patyi) (1272–1277) – lásd a sasvári főespereseknél!
Antal (Bingolai)67 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.), 1393. V. 9. (DF 236647. =
ZsO I. 2924. sz.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1410. XII. 5. (ZsO
II. 8077. sz.), 1411. V. 23. (DF 236411.).
Antal68 (Udvardi Nagy)69 sarlói plébános70 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.),
1401. IV. 21. (DF 238601.), 1402. XII. 7. (DF 274129.), 1411. IV. 13. (DL 39234.,
vö. ZsO III. 341. sz.), 1413. XI. 19. (ZsO IV. 1309. sz.), 1414. XI. 30. (EFB 195.),
1414. XII. 19. (DL 10275.), 1418. I. 19. (ZsO VI. 1393. sz., a kisnyitrai tizedkés
tizedszedője), †1421. V. 7. e. (Lukcsics I. 390. sz.).
Antal (Komjáti)71 doct. decr. (1458) 1449. VII. 30. (MEV 1437–1464. 135.), 1450. IV.
14. (Schrauf: Bécs 143.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF
237505., doct. decr.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1460.
VIII. 28. (DL 102841. = Bónis: Szentszéki reg. 346/2888. sz.), 1462. VI. 9. (DF
238321.), 1462. VI. 12. (DF 238321. = Végh: Buda helyrajza II. 95/311. sz.) –
lásd még a Szent László király-oltár igazgatóinál és a zólyomi főespereseknél!
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61 A szenyéri uradalom dékánja.
62 Kollányi 138. (1530); Körmendy: Studentes 215/173. sz.
63 Kérdéses a kanonoksága, mivel a szövegben csak a következő szerepel: „unum ex nobis, magistrum”.
64 Knauz: Pozsonyi prépostság 108. (1271–1278); családjára lásd RA 2704. sz.: testvérei: Belyd comes,
Jácint és Roland, ekkor a királytól a Vas megyei Petlend birtokot kapták.
65 RA 2704. sz.
66 Csak ebben az adatban szerepel esztergomi kanonoksága.
67 Kollányi 73. (1391–1411). – Az oklevelekben minden esetben szerepel „vezetékneve”; Valkó m. (Csánki
II. 280.).
68 Kollányi 83. (1397–1421, Nagy néven) és 85. (1400). – A magyarországi forrásokban minden esetben
csak keresztnévvel szerepel, de mivel ekkor csak egyetlen Antal nevű kanonokra van adat, ezért feltéte-
lesen azonosítható Udvardi Nagy Antal kanonokkal.
69 Lukcsics I. 390. sz.
70 Kollányi 85. (1400).
71 Kollányi 105. (1459–1462, Antal néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 135/16. sz., Körmendy:
Studentes 190/92. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 211/453. sz. és 307/832. sz.
Antal (Garai)72 nyitrai kanonok (1484–1497)73 1483. IX. 4. (DF 206103.), 1484. I. 19.
(DF 273495.), 1486. XII. 19. (DF 242959.), 1487. II. 23. (DF 238309.), 1488.
XII. 21. (DF 242974.), 1489. X. 13. (DF 242981.), 1489. XI. 12. (DF 238293.),
1489. XII. 23. (DF 238291.), 1491. I. 10. (DF 243003.), 1493. IX. 10. (DF
248490.), 1495. VIII. 20. (DF 237688.), 1495. XII. 5. (DF 237687.), 1496. I. 13.
(DF 237824.), 1496. XI. 15. (DF 237693.), 1496. XI. 16. (DF 273514.), 1497.
VI. 9. (DF 273461.), 1497. VIII. 24. (DF 236851.), 1497. X. 6. (DF 237697.),
1498. X. 31. (DF 236332.), 1498. XII. 5. (DF 237699.), 1499. XII. 21. (DF
243060.), 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 62.), 1500. XII. 11. (DF 243064.), 1501. VI.
15. (Reg. Strig. 67.), 1502. VII. 1. (Reg. Strig. 71.), 1505. XII. 24. (DF 243267.),
1506. X. 31. (DF 238175. = Végh: Buda helyrajza II. 143/511. sz.), 1506. XII.
10. (DF 243280.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75.),
1508. XII. 23. (DF 241033.), 1509. VI. 8. (Reg. Strig. 80.), 1510. II. 2. (DF
283916.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 91.), 1511. XI. 26. (DF 237705.), 1512. VI.
15. (Reg. Strig. 94.), 1512. XI. 8. (Végh: Buda helyrajza II. 157/558. sz.)74 – lásd
még a Szent Péter (és Pál)-oltár igazgatóinál!
Antal (Segesdi)75 1493. IV. 28. (DF 233478.), 1495. XII. 5. (DF 237687.), 1496. I. 15.
(EFB 157. = DF 238306.), 1496. XI. 15. (DF 237693.), 1497. X. 6. (DF 237697.),
1498. XII. 5. (DF 237699.), 1499. II. 14. (Solymosi: Kanizsai kápolna 19.), 1500.
VI. 16. (Reg. Strig. 62.), 1500. X. 23. (DF 236554.), 1501. II. 22. (DF 238105. =
Végh: Buda helyrajza II. 135/478. sz.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 68.), 1502. IV.
12. (Reg. Strig. 72.), 1504. VI. 7. (DF 238311.), 1504. VI. 21. (DF 238313.),
1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.) – lásd még az őrkanonokoknál és a Szent-
háromság-oltár igazgatóinál!
Antal (Kórógyi [Korody]) (†1500. k.) (Formularium 204.) – lásd még a Szent Adalbert-
oltár igazgatóinál!
Antal (Kajári Balassa Máté fia) győri kanonok (1516–1527),76 1520. IX. 28. (Házi I/6.
398.), 1520. XII. 7. (DF 208219.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. VI. 15.
(Reg. Strig. 141.), 1521. VIII. 29. (DF 208782. = Fejér X/6. 420., 1421. évvel),
1521. VIII. 29. (DF 209093.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.), 1523. II. 23. (DF
208734., kiadását lásd Iványi: Könyvek, könyvtárak 30. [András néven]), 1523.
XI. 26. (Brev. Clem. 3.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.), 1525. I. 10. (Reg.
Strig. 162.), 1525. II. 23. (DF 208734.), 1525. III. 15. (DF 279560., pag. 643.),
1526. IV. 10. (DF 228118.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.), 1526. V. 25. (DF
279560., pag. 700.) – lásd még az esztergom-szenttamási prépostoknál, a köz-
jegyzőknél, a nyitrai főespereseknél, a szentszéki jegyzőknél és a vikáriusoknál!
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72 Kollányi 115. (1484–1513). – Egy 1508. évi oklevél szerint germanus-a: Gyako-i Balázs deák (DF
241033.).
73 C. Tóth: Nyitrai székeskáptalan 49.
74 A káptalanra hagyta házát. – 1518. XI. 6-án már néhai (Végh: Buda helyrajza II. 170/606. sz.).
75 Kollányi 118. (1493–1505); Körmendy: Studentes 204/132. sz.
76 Köblös: Egyházi középréteg 396/57. sz., közjegyzőként is működött, lásd ott!
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Ányos (Ananias)77 1210. (MES I. 196.).
Ányos (Anyanus)78 1294. VII. 29. (MES II. 354.), (1296.) I. 23. (MES II. 385., vö. DPM
172. sz.), 1297. VII. 13. (MES II. 406.) – lásd még a káptalani jegyzőknél!
Apollinaris 1198. X. 21. (RI III. nr. 389.)79 – lásd még a nyitrai főespereseknél!
Arnold (Arnaldus de la Caucina)80 szepesi (1352–1372)81 és titeli (1343–1372)82 kano-
nok 1355. IX. 30. (Bossányi II. 297. [LXVI. sz.]).
B
Balázs83 1309. XI. 22. (Anjou II. 769–770. sz.)84 – lásd még az őrkanonokoknál!
Balázs (Lukács fia, Kis)85 1388. IV. 26. (DL 30301., Balassa 177. sz.),86 1390. XII. 1.
(Fejér X/1. 622. = ZsO I. 1774. sz., „Kis”), 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.,
„Kis”), a királyi kápolna alispánja 1393. V. 9. (DF 236647., vö. ZsO I. 2924. sz.),
veszprémi kanonok 1394. VI. 14. (UGDS III. 96.),87 veszprémi kanonok 1394.
IX. 22. (DL 70192.), 1396. II. 28. (DF 237421., szentistváni és szenttamási ka-
nonok is), 1396. V. 14. (EFB 95. = DF 237650.), 1398. X. 29. (Fejér X/2. 573. =
DF 237653. „Lukács fia”), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1399. VI.
18. (ZsO I. 5924. sz.), 1399. XI. 20. (DF 248999. = ZsO I. 6170. sz.), 1401. IV.
21. (DF 238601.),88 1402. X. 20. (ZsO II. 2006. sz.), †1405. IV. 30. e. (EFB 39.
= DF 237654.) – lásd még az esztergom-szentistváni és -szenttamási kanonokok-
nál, a Szűz Mária-kápolna igazgatóinál és a vikáriusoknál!
Balázs (Tárnok)89 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.).
Balázs csepregi plébános90 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.).
Balázs 1416. IX. 22. (ZsO V. 2317. sz.), †1426. I. 29. (OSZKK Cod. Lat. 408. 1r).91
77 Kollányi 5. (1210).
78 Kollányi 24. (1290–1297).
79 A forrást Barabás: Pápaság és Magyarország 277. 2509. jegyzete alapján ismerem.
80 Kollányi 58. (1355), Bossányi II. 266. (IX. sz.), szepesi kanonokságáról szóló bulla kiállítását kéri a pá-
pától.
81 Hradszky: Initia capituli 342. (1352–1370).
82 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 149.
83 Kollányi 33. (1309–1315).
84 Az oklevél hátoldalán lévő feljegyzés szerint: „Super palacio Martini, quod magister Blasius pro se
occupaverat, et nomine altaris Sante Trinitatis vendita est Michaeli Rasori”.
85 Kollányi 71. (1390–1402), 76. (1394–1426).
86 A Lukács fia: Balázzsal történő azonosítása azon nyugszik, hogy ekkor nem volt másik Balázs nevű ka-
nonok a székeskáptalanban.
87 Ekkor és a következő adat szerint egyúttal esztergomi vikárius is, az azonosítás azon alapul, hogy Balázs
korábban volt vikáriushelyettes.
88 A székeskáptalan privilégiumának méltóságsorában szerepel egyszerűen Balázsként, de éppen ez indo-
kolja a kápolnaigazgatóval történő azonosítását.
89 Kollányi 84. (1399).
90 Kollányi 85. (1400).
91 Kiadását lásd Szabó: Napló 306., Dankó: Kalendarium 439. – Könnyen elképzelhető, hogy azonos az
1399-ben és 1400-ban szereplő Balázsok valamelyikével.
Balázs (Szemerédi Mihály fia)92 1435. IV. 6. (DF 236148., 236150.), 1435. IV. 7. (DF
237578.), 1435. IV. 8. (DF 236147.) – lásd még a gömöri főespereseknél, a köz-
jegyzőknél, a szentszéki jegyzőknél és a vikáriusoknál!
Balázs (Iklódi) 1470. I. 29. (DF 240554.).
Balázs (Paksi Imre fia) (1502–1510) – lásd a nógrádi főespereseknél és az őrkanono -
koknál!
Balázs (Kissingi [de Kyssyngh])93 1541. XII. 8. (MNL OL P 512, 1–1541–1.).
Balázs (Chesius) (1543) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Bálint (1259–1283) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Bálint (Örsi Vylina fia)94 1318. VII. 10. (Anjou V. 206. sz.).
Bálint (Alsáni János fia) (1353–1375) – lásd az olvasókanonokoknál!
Bálint (Kapusi Lőrinc fia) (1463. k.) – lásd a honti főespereseknél!
Bálint (Veresmarti)95 mag. art. lib., bacc. iur. can. (1470),96 1469. I. 24. (DF 240553.),
1474. VI. 1. (TT 1899. 7.), 1474. XII. 14. (DL 93478.), 1478. II. 19. (DL 85975.),
1478. III. 4. (DF 249283.), 1478. VII. 25. (DL 18074.), 1479. III. 30. (Mon. Vespr.
III. 255.), 1481. VIII. 2. (DL 60858.), 1483. VIII. 29. (DF 236550.), 1483. X. 7.
(DF 236546.), 1485. VI. 9. (DL 26030.) – lásd még a vikáriusoknál!
Bálint (Budai Máté fia)97 bacc. art.98 et iur. can.99 1505. II. 9. (DF 237344.), 1505. IV.
13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1507. IX. 11. (Reg.
Strig. 74.), 1509. VIII. 3. (DF 236730.),100 1511. XI. 25. (EFB 213. = DF
237707.), 1511. XI. 30. (DF 236560.), 1512. IV. 12. (DF 208748.), 1512. VIII.
15. (DF 208580.), 1513. XI. 16. (EFKH 51-1-12.), 1514. VI. 10. (Formularium
185.), 1514. XII. 14. (DF 236336.), 1516. X. 15. (DF 236565.), 1516. XI. 10.
(DF 208727., mint Rómában lévő), 1516. XI. 27. (DF 236377.), 1516. XI. 28.
(DF 236381., levele Budáról), 1516. XI. 30. (DF 236378., levele Budáról), 1517.
VI. 1. (DF 237737.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 117.), 1517. VII. 13. (DF 248861.)
– lásd még a divisoroknál, a Szent Péter (és Pál)-oltár igazgatóinál, a Szűz Mária-
kápolna igazgatóinál és a vikáriusoknál!
Bálint (Kálmándi) (1542–) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Barnabás 1247. e. (Dancs 2. sz.).101
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92 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 142/37. sz.
93 Pilis m. (Csánki I. 14.).
94 Kollányi 35. (1318).
95 Kollányi 111. (1471–1485).
96 Vö. Körmendy: Studentes 197/117. sz.
97 Kollányi 125. (1505–1516)
98 Körmendy: Studentes 209/153. sz.
99 Formularium 185. (1514).
100 A neve szerepel még (Thomam et Valentinum canonicos Strigonienses) egy 1511. X. 11-i – minden bi-
zonnyal hamis – ügyvédvallásban is (Hanvay 282. sz.).
101 Az esztergomi káptalan 1251. évi oklevelében hivatkozik egy olyan oklevélre, amelyet Miklós gömöri
főesperes és Barnabás esztergomi kanonokok bocsátottak ki; mivel Miklós 1240-ben mutatható ki gömöri
főesperesként és 1247-ben már más volt a főesperes, így adódik e keltezés.
Benedek (1209–1212) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Benedek pozsonyi prépost 1214. (DL 86129.).
Benedek (Osl nb. Osl fia) (1225–1231) – lásd az olvasókanonokoknál!
Benedek102 1241. II. 12. (MES I. 337.).
Benedek (1285–1287) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál és a nagyprépos-
toknál!
Benedek (Kusid)103 1373. IX. 30. (Mon. Vat. I/1. 470.).104
Benedek budai főesperes (és veszprémi kanonok)105 1384. VIII. 18. (DL 7097.), 1384.
XI. 29. (Veszpr. reg. 815. sz.).
Benedek orvos (phisicus)106 váci kanonok †1415. II. 24. e. (ZsO V. 296. sz.).107
Benedek (Szerémi)108 bacc. formatus in theol. Parisiensis 1424. IV. 14. (Tüskés: Bécs
117/1755. sz.).
Benedek (Tapolcai)109 1438. VII. 2. (DF 208774.), 1453. V. 4. (DF 237769.).
Benedek (Pogrányi)110 1438. VII. 10. (DF 237453.), 1450. III. 9. (DF 237803.), 1453.
V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.),
1459. II. 26. (MEV 1437–1464. 219.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF
264682.), 1460. VIII. 28. (DL 102841.).
Benedek (1450) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Benedek 1452. IX. 25. (MEV 1437–1464. 165.).111
Benedek (Kacor, Laki János fia)112 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF
237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.) – lásd még a gömöri főespereseknél!
Benedek (Pápai)113 1527. V. 17. (Reg. Strig. 170–171.).
Bensa (1247–1255) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Bereck114 marosi plébános (1391) 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.), 1393. V. 9.
(DF 236647. = ZsO I. 2924. sz.),115 1394. X. 8. (Fejér X/2. 207. = DF 238316.),
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102 Kollányi 11. (1241), 18. (1274 e.). – Valószínűleg azonos az 1274–1276 közötti választott esztergomi
érsekkel (Arch. 1000–1301. 82.).
103 Kollányi 66. (1372–1376).
104 Némileg problémás a bejegyzés szövege, mivel Benedek a Deméndi László nyitrai püspök felszentelé-
sével megüresedett kanonokságot kapta, László azonban már 1367-ben püspök lett (Arch. 1301–1457.
I. 72.).
105 Kollányi 69. (1384).
106 Kollányi 87. (1418).
107 Vö. 1418. III. 16.: Lukcsics I. 62. sz.
108 Körmendy: Studentes 186/75. sz.
109 Kollányi 93. (1438–1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 144/41. sz.
110 Kollányi 101. (1453–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 140/32. sz., Körmendy: Studentes
191/96. sz., nem ismeretes doktori fokozata!
111 Nem eldönthető, hogy Tapolcai vagy Pogrányi Benedekkel azonos-e.
112 Kollányi 102. (1459–1463, Laki Kaczér Benedek néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 134/15. sz.
113 Egyúttal 1513–1551. között győri kanonok (Köblös: Egyházi középréteg 417/125. sz.).
114 Kollányi 73. (1391–1399); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 67.
115 Az oklevélben társaival a káptalan ügyvédjeként Kesztölc birtok határjárásánál van jelen, de csak kano-
noksága szerepel (elképzelhető, hogy ekkor már a kápolna rektora volt).
1395. II. 24. (Fejér X/2. 313. = DF 238619.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF
237653.), 1399. VIII. 23. (ZsO I. 6036. sz.), 1401. IV. 21. (DF 238601.), 1411.
V. 23. (DF 236411.) – lásd még a Krisztus teste-kápolna igazgatóinál!
Bereck (Szeredi)116 1453. V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII.
9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), †1460. I. 14. e. (DF 283898.)117 –
lásd még a Krisztus teste-kápolna igazgatóinál!
Bereck (Turóci)118 1453. V. 4. (DF 237769.), székesegyházi plébános 1455. X. 8. (DF
238060.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), székesegyházi plébános 1457. X. 4. (DF
238157. = Végh: Buda helyrajza II. 92/298. sz.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.),
1459. IV. 3. (DF 237774.), 1466. IV. 23. (DF 238064.) – lásd még az őrkanono -
koknál és a Szent Kereszt-oltár igazgatóinál!
Bereck (Visegrádi)119 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459.
IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.).
Bertalan (Bartholomeus de Uliariis, Oleari) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépos-
toknál!
Bertalan (Megyeri)120 1473. VII. 5. (DF 232979.), 1473. IX. 3. (DF 274059., Függelék
2. sz.), 1474. IV. 24. (DL 90807.), 1479. III. 15. (DL 18184.), 1479. X. 16. (DF
237736.), 1480. II. 20.121 (DF 206317.), 1481. V. 17. (DF 286534.), 1500. VI. 15.
(Reg. Strig. 63.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67.), †1501. X. 4. e. (Reg. Strig. 70.)
– lásd még a Szent Fábián és Sebestyén-oltár igazgatóinál!
Bertalan (Loret)122 Beatrix királyné számvevője 1481. VIII. 9. (TT 1899. 246.) – lásd
még a Szűz Mária-kápolna igazgatóinál!
Betlehem (1255) – lásd a gömöri főespereseknél!
Betlen123 prépost 1183. (MES I. 128.).
Bettinus / Bittinus de Coneglano (1304–1305) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Bode124 1291. III. 29. (MES II. 281.).
Bogdán (1156) – lásd az őrkanonokoknál!
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN146
116 Kollányi 101. (1453) és 105. (1459, Bereck néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 143/40. sz.
117 Kiadását lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 138.
118 Kollányi 97. (1453) és 104. (1459, Túróczi néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 68–69., 146/46.
sz., Körmendy: Studentes 193/106. sz. (nem azonos a Krisztus teste-kápolna igazgatójával).
119 Kollányi 103. (1459–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 68–69., 149/54. sz.
120 Kollányi 113. (1479).
121 Az oklevélben leírt panasz szerint két évvel azelőtt történtek az általuk elkövetett dolgok.
122 Kollányi 114. (1481); valószínűleg azonos Beatrix királyné Bertalan nevű kántorával (Bartholomeo
cantori nostro – DF 276231.), aki 1488-tól az esztergomi érsek körmöcbányai embere volt (Kuffart:
Pisetum-jövedelem 102.).
123 Kollányi 2. (1183); Körmendy: Studentes 172/2. sz.
124 Kollányi 26. (1291).
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Bogomér125 1320. XI. 15. (Anjou V. 933. sz.), 1321. VI. 28. (Anjou VI. 183. sz.), 1321.
IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.) – lásd még a dékánoknál!
Bolandus 1294. (MES II. 363.).
C
Chama (Tamás fia) budai prépost és erdélyi kanonok, királyi tanácsos 1321. XII. 8.
(Anjou VI. 337. sz.).126
Chise127 1210. (MES I. 196.).
Ciprianus (1286–1301) – lásd az olvasókanonokoknál!
Cognoscens128 doct. legum, Pecorari Jakab bíboros, prenestei püspök, pápai legátus129
káplánja 1233. IV. 20. (MES I. 290.), 1233. VI. 6. (MES I. 291., RA 513. sz.),
1233. VIII. 20. (MES I. 296.), 1233. VIII. 22. (RA 599. sz.).
Curiacus (Cyriacus)130 1210. (MES I. 196.).
Cs
Csépán 1289. VI. 25. e. (Wenzel IV. 349.) – lásd még a sasvári főespereseknél!
D
Damján (1316–1320) – lásd a barsi főespereseknél!
Damján (Szőgyéni)131 1528. III. 5., IX. 1. (Nemes: Győri kápt. mlt. 28/5. sz. és 29/9. sz.).
Dávid (Vezekényi)132 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1459. IV. 3. (DF 237774.).
Demeter (1263–1267) – lásd a barsi főespereseknél!
Demeter (Egri Benedek fia)133 1330. IX. 28. (Anjou XIV. 535-7. sz.).134
125 Kollányi 35. (1320–1321).
126 Az oklevél szerint esztergomi, győri, pécsi, váradi, veszprémi és zágrábi kanonokságától meg kell vál-
nia.
127 Kollányi 5. (1210–1218).
128 Kollányi 9. (1232–1233); Körmendy: Studentes 172/4. sz., vö. Bácsatyai: Személyi összeköttetések
303., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 375/1385. sz.
129 Vö. Barabás: Enoch és Cognoscens bírói működése 63–66., Uő: Pápaság és Magyarország 321. (mind-
kettőben olvasókanonokként szerepel).
130 Kollányi 5. (1210).
131 Vö. Egyházi arch. 1440–1526. 107.
132 Kollányi 103. (1459); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 149/53. sz.
133 Kollányi 38. (1330).
134 A pápa üresedés esetén kanonokságot adományoz neki.
Demeter (Kis)135 1332. V. 1. (DF 236947.), 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 216.),
1333. IV. 12./VIII. 9. (Anjou XVII. 397. sz.), 1338. III. 25. (Anjou XXII. 143.
sz.), 1339. XII. 7. (Anjou XXIII. 730. sz.), 1339. XII. 18. (Anjou XXIII. 744. sz.)
– lásd még a dékánoknál!
Demeter (Győrödi Karácsony fia)136 1343. I. 25. (Anjou XXVII. 44. sz.), érseki káplán
1348. II. 10. (Anjou XXXII. 57. sz.).
Demeter (1345–1351) – lásd az olvasókanonokoknál!
Demeter (Jánoki Ders fia: Tamás fia)137 1385. XI. 7. (DL 71276.), 1385. XI. 18. (DL
42334.), 1385. XI. 29. (DF 243847.) – lásd még a barsi főespereseknél és a viká-
riusoknál!
Demeter 1439. I. 19. (DF 227435.), 1439. I. 28., V. 11. (DF 228199.) – lásd még a Szent
Adalbert-oltár igazgatóinál!
Demeter (Nyási Mihály fia)138 doct. decr. 1504. X. 6. (DF 237550.), 1505. IV. 13. (EFB
160. = DF 238111.), 1507. III. 27. (DF 281670.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.),
1508. II. 9. (DL 46842.), 1508. VII. 25. (DF 278955.) – lásd még a nyitrai
főespereseknél és a vikáriusoknál!
Demeter (1525) – lásd a gömöri főespereseknél!
Dénes (László fia)139 †1422. V. 10. e. (Lukcsics I. 506. sz.).140
Dénes (Dávodi)141 bacc. in art.142 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. IX. 23. (DF
237510.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1464. VIII. 7. (DF 236457., érseki káplán),
1465. II. 2. (DL 35648., ügyvéd) – lásd még a honti főespereseknél!
Dénes (György fia) (1474) – lásd a honti főespereseknél!
Dénes (Esztergomi [Jakab fia])143 mag. art. 1493. IX. 10. (DF 248490.), 1496. (Solymosi:
Kanizsai kápolna 15.), 1496. IX. 14. (DF 237692.), 1496. XI. 15. (DF 237693.),
1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.), 1501. I. 12. (Reg. Strig. 66.), 1502. VII. 1. (Reg.
Strig. 72.)144 – lásd még az esztergom-szentistváni kanonokoknál!
Domokos (1208–1210) – lásd az éneklőkanonokoknál!
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN148
135 Kollányi 41. (1335–1350), Mon. Vat. I/1. 216.
136 Kollányi 47. (1343), 51. (1348); Anjou XXVII. 44. sz.
137 1387. VIII. 22-én már nyitrai püspök (Arch. 1301–1457. I. 72.).
138 Kollányi 124. (1504–1525); Körmendy: Studentes 209/152. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 371/1363. sz.
139 Kollányi 89. (1421).
140 Vö. még 1422. VI. 15. (Annatae 25. sz.).
141 Kollányi 102. (1459–1465, Dénes néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 130/4. sz. (tévesen Dá-
vodi György fiaként) – 1457. VII. 1-jén mint ügyvéd szerepel egyházi javadalom nélkül (MEV 1437–
1464. 206.).
142 1457. VII. 1-jén ügyvédként (MEV 1437–1464. 206.) és 1457. X. 1-jén közjegyzői oklevél tanúsorában
(DF 237494.) szerepel így.
143 Kollányi 120. (1496); Körmendy: Studentes 202/126. sz. (a Jakab fia: Dénes krakkói egyetemistával
történt azonosítása az azonos „vezeték- és személynéven” alapul). – A Szent Ambrus-kápolna javadalmát
birtokolta (Reg. Strig. 88.).
144 1510. X. 4-én már néhai (Reg. Strig. 88.).
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Domokos145 pozsonyi prépost 1289. II. 14. (Hazai oklt. 112.),146 1291. IV. 14. (MES II.
282.),147 1291. IX. 3. (MES II. 296.).
Domokos148 1292. XI. 8. (MES II. 335.), váci prépost 1294. VII. 29. (MES II. 354.),
1296. VI. 18. (DF 200059.).149
Domokos (Benedek fia) (1322) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Domokos (Bebek Domokos fia) (1349–1356) – lásd az esztergom-szenttamási prépos-
toknál és a vikáriusoknál!
Domokos (Orbán fia) (1388–1393) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Domokos (Bodonyi Gál fia) (1417–1434) – lásd az esztergom-szentistváni prépostoknál
és az olvasókanonokoknál!
Domokos (Kálmáncsehi Bálint fia) (1470–1474) – lásd a nyitrai főespereseknél!
Domokos (Dominico Crispo) (1498) – lásd a gömöri főespereseknél!
Domokos (Galádi Péter fia)150 doct. decr. 1528. I. 24. (Szántófy: Bakacskápolna 619.).
E
Elefánt (1285) – lásd az olvasókanonokoknál!
Elek (Lőcsei) 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 154.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 163.), 1526. IV.
27. (Reg. Strig. 169.), 1527. XI. 29. (AEV Várda nr. 83/1.).
Enoc (1225) – lásd a nyitrai főespereseknél!
F
„F”151 1205. X. 6. (MES I. 180.).
Fábián152 1243. (MES I. 355.) – lásd még a dékánoknál!
Farkas (Paksi) (1521–1536) – lásd az esztergom-szentistváni prépostoknál!
Ferdinánd (Corofeus de Calabria) 1516. VI. 23. (Reg. Strig. 117.), 1517. VIII. 24. (Reg.
Strig. 122.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.), 1519. II. 28. (DF 237714.), 1520.
IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 143.), 1522. VI. 20. (Reg.
Strig. 147.), 1523. II. 27. (Reg. Strig. 153.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 156.),
1525. I. 10. (Reg. Strig. 161.), 1525. II. 23. (DF 208734.), 1526. IV. 27. (Reg.
Strig. 170.).
145 Kollányi 24. (1289–1291).
146 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
147 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
148 Kollányi 27. (1292–1294).
149 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
150 Kollányi 137. (1528); Körmendy: Studentes 214/170. sz.: 1526. VIII. 20., 30. (Veress: Itáliai 87–88.).
151 Kollányi 4. (1205).
152 Kollányi 11. (1243).
Ferenc (1294) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Ferenc (Haraszti Pócs fia) (1387–1400) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Ferenc (Nyitrai153 / Surányi154)155 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1399. VI.
28. (DL 87659.), 1401. IV. 21. (DF 238601.), †1403. VIII. 10. (OSZKK Cod.
Lat. 408. 4v).156
Ferenc (Gewitz) (1421–1426) – lásd a nagyprépostoknál!
Ferenc157 (Besztercebányai másképp Szászfalvi Miklós fia158 / Zólyomi másképp Szász-
falvi Miklós fia159) 1422/1423. (ZsO IX. 1283. sz.),160 1423. VI. 15. (ZsO X. 803.
sz.), 1424. X. 30. (Lukcsics I. 751. sz.),161 1424. XII. 11. (Cameralia II. 1141.
sz.), 1425. I. 20. (ZsO XII. 65–76. sz.), 1425. VII. 3. (ZsO XII. 784. sz.), 1426.
V. 6. (DF 289071.), 1427. VII. 10. (DF 272770.), 1429. VIII. 20. (Fejér X/7. 180.)
– lásd még a közjegyzőknél, a sasvári főespereseknél, a szentszéki jegyzőknél és
a vikáriusoknál!
Ferenc („Aladár”, Várdai Miklós fia) (1498–1510) – lásd a komáromi főespereseknél!
Ferenc (Franciscus Marsupinus de Florentia) 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.), 1507. (Reg.
Strig. 74.)162 – lásd még a nógrádi főespereseknél!
Ferenc (Dengelegi Kerekes György fia)163 doct. art. 1503. V. 8. (DL 75720.), doct. art.
lib. 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.),164 scol. iuris can. 1506. X. 10. (Varga:
Padovai egyetemisták 215.), 1507. (IV. 30.) (Reg. Strig. 74.),165 1508. IV. 30.
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN150
153 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.).
154 OSZKK Cod. Lat. 408. 4v – a helység nevének feloldása bizonytalan, az eredetiben „Sur” és felette rö-
vidítésjel van; Nyitrai Ferenccel történt azonosítása az alapján történt, hogy Nyitra megyében van Surány
nevű helység.
155 Kollányi 84. (1399, Nyitrai néven) és 94. (1443, Asurai néven).
156 Kiadását lásd Szabó: Napló 308. (de Astura néven), Dankó: Kalendarium 453. (de [A]sur[a] néven),
Kollányi 94. (Asurai néven); az évet mindegyikük 1443-ként oldotta fel. A bejegyzés hiányosan kiadott
(általam kurzívan szedett) utolsó része a következőképpen hangzik: „suum sepulchrum ante aram Sancti
Nicolai episcopi celebrare teneantur unam dumtaxat in cantu, anno Domini Mmo CCCCmo tertio”.
157 Kollányi 90. (1424, mint Besztercebányai Miklós fia), 91. (1425, Ferenc néven), 92. (1429, mint Zelei
Ferenc) és 92. (1432–1436, mint zólyomi, majd sasvári főesperes); C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi
viszály 225. (a Szászfalvi helyett tévesen Sasfalviként).
158 ZsO X. 803. sz. (1423).
159 ZsO XII. 784. sz. (1425), DF 291390. (1427), Fejér X/7. 180. (1429), DL 13521. (1442); carnalis testvére
a Zólyom megyei Szászfalvi Barla fia: György királynéi aludvarmester (1437–1438.: Arch. 1301–1457.
I. 61.), akinek fiai: Miklós, János és András (1438. I. 22.: DF 280618.).
160 Vö. V. Márton pápa 1424. X. 30-i bullájával, amely szerint a kanonokságát még Hohenlohe György esz-
tergomi adminisztrátortól kapta (Lukcsics I. 751. sz.). Ez alapján – mivel György 1418. XII. 22-től volt
adminisztrátor, 1421. III. 18-tól pedig kommendátor (C. Tóth: Esztergomi szék üresedése 895–896.) –
valamikor 1419–1421 között történt az adományozás.
161 Pápai kinevezése.
162 A jegyzőkönyvben mint „Florentia” szerepel.
163 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), erdélyi egyházmegyei; Körmendy: Studentes 208/151. sz., Ha-
raszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 261/610. sz. – 1501 és 1504 között győri kanonokként is
kimutatható (Köblös: Egyházi középréteg 386/18. sz.).
164 Közjegyzőként szerepel.
165 „Dengelegh perlentinus(!)”(a kiadásban tévesen külön kanonokként felvéve), azaz tanulás (peregrinus)
miatt van távol Esztergomtól.
151
(Reg. Strig. 78.),166 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 78.), 1509. IV. 30. (Reg. Strig.
83.),167 1510. IV. 30. (Reg. Strig. 87.) – lásd még a közjegyzőknél!
Ferenc (Boldogasszonyfalvi István fia)168 mag. art., hántai prépost (1510–1520)169 1508.
VI. 15. (Reg. Strig. 78.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 82.), 1510. I. 29. (DL 32172.),
fehérvári kanonok 1510. V. 5. (Formularium 329.), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 104.),
1517. X. 18. (DF 236377., hátlapi 3. feljegyzés), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.),
1519. III. 5. (DF 237714.), 1519. VIII. 17. (DF 236174.), 1520. I. 18. (DF
238419., pag. 24.), 1520. V. 11. (ETE I. 8.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 141.).
Ferenc (Vajai Domokos fia: Pál fia)170 1517. VI. 5. (Reg. Strig. 120.), 1517. VII. 3. (DL
47207.), 1517. VIII. 12. (DF 236073.), 151[8.] V. 1. k. (FA Erdődy 104-6-6.),171
1518. XI. 5. (Reg. Strig. 127.), 1519. III. 5. (DF 237714.), 1519. VI. 28. (DL
105925.), 1520. II. 16. (DF 236732.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 139.), 1520. VIII.
16. (DF 278976.), 1520. VIII. 23. (DF 248082.), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.),
1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.), 1522. VI. 28. (DF 208587.), 1522. XI. 7. (Reg.
Strig. 148.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 152.), 1523. XI. 4. (DL 97697.), 1524.
VIII. 22. (Reg. Strig. 157.), 1525. I. 10. (Reg. Strig. 161.), 1525. I. 14. (DL
97030.),172 1525. V. 2. (Reg. Strig. 162.), 1526. IV. 26. (Reg. Strig. 165.), 1526.
IV. 27. (Reg. Strig. 168.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.), 1528. I. 24. (Szántófy:
Bakacskápolna 619.), 1528. VI. 20. (Németi Pál levelesládája 112–113.), 1540.
VIII. 31. (Szántófy: Bakacskápolna 697.).
Ferenc (Szatmári)173 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 128.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.),
1520. VI. 16. (Reg. Strig. 139.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. VI. 15. (Reg.
Strig. 143.), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.),
1523. VI. 15. (Reg. Strig. 152.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157.), 1525. I. 10.
(Reg. Strig. 161.), 1525. I. 25. (DF 279560., pag. 656.),174 1525. V. 2. (Reg. Strig.
163.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 170.).
Ferenc (Franciscus Jozefich) (1538–1540) – lásd az olvasókanonokoknál!
KANONOKOK
166 „in studio” távol van Esztergomtól.
167 „Dengelegh pellegrinus” (a kiadásban tévesen külön kanonokként felvéve), azaz tanulmányai miatt van
távol Esztergomtól.
168 DF 236377., hátlapi 3. feljegyzés, Kelényi: Krakkó 309/3064. sz. – A szakirodalom nagy része (Köblös:
Egyházi középréteg 378/128. sz., Körmendy: Studentes 206/139. sz. és 211/159. sz., Karlinszky: Hántai
prépostok 79.) személyét összekeverte a szintén hántai prépostságot viselő Mekcsei Ferenccel (valószí-
nűleg azért, mert 1504. IX. 7-én több, Esztergomban kibocsátott közjegyzői oklevél tanúsorában szerepel
a neve), e Ferenc apja azonban János volt (Kelényi: Krakkó 320/3181. sz.). 1504. IX. 7-én még Mekcsei
János mag. art. szerepel mint hántai prépost és szepesi kanonok (DF 278947., 249044.).
169 1510. V. 5. (DF 281416., fol. 212v–213r), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 104.), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.),
1519. VIII. 17. (DF 236174.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 141.).
170 Kollányi 129. (1515–1540); Körmendy: Studentes 213/163. sz., DL 97660. (1517), anyja: Erzsébet, test-
vérei: Pál, István és Margit. – Korábban a királyi kancelláriában dolgozott, ahol a személynöki iroda tit-
kára volt (Bónis: Jogtudó értelmiség 336., 402.; 1511–1514: DL 73353., 73360.).
171 A vízfoltos ügyvédvalló oklevél keltezésére lásd C. Tóth: Bakóc rokonság 20. 194. jegyzetet.
172 A káptalan kölcsön vett tőle 25 aranyforintot „ad mensam nostram capitularem”.
173 Kollányi 130. (1519–1530); Köblös: Egyházi középréteg 424/146. sz.
174 Ekkor installálják a pápoci préposti javadalomba, amelyet 1540-ig viselt.
Florentinus175 szebeni prépost 1230. (MES I. 273.), 1235. XII. 18. (Theiner I. 141.).
Fulcus176 1276. I. 13. (MES II. 55.).
Fulkmarius177 1294. VII. 29. (MES II. 357.), 1305. XII. 16. (Anjou I. 788. sz.).
Fülöp178 1210. (MES I. 196.), 1218. (MES I. 219.).
Fülöp (1245–1260) – lásd a nagyprépostoknál!
Fülöp szepesi kanonok179 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 216., 219.).
Fülöp (Philippus Mamelus de Sardinia) (1332/1337–1341) – lásd a nyitrai
főespereseknél!
Fülöp (Vasadi Pál fia, esztergomi egyházmegyei klerikus)180 1374. I. 14. (Mon. Vat. I/1.
470.).181
Fülöp (1486–1494) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Fülöp (Bodrogi) (1500–1509) – lásd a barsi főespereseknél!
Fülöp (Sienai, Filippo Sergardi)182 1508. IV. 30. (Reg. Strig. 78.) – lásd még a Szűz
Mária-kápolna igazgatóinál!
G
Gábor (Olmützi) (1516–1517) – lásd a honti főespereseknél!
Gál (Péter fia)183 háji prépost (1360, 1369–1377)184 1369. VI. 21. (DL 5735.) – lásd még
az éneklőkanonokoknál, a komáromi főespereseknél és az olvasókanonokoknál!
Gáspár (Szepesi)185 bacc. decr. 1430. X. 13. (MWRF I. 41.), 1434. IV. 10. (DF 201264.),
1434. VI. 26. (DF 238317.), 1445. III. 10. (DF 263576. = Katona: Hist. Crit. XIII.
423.).
Gáspár (Gereci Antal fia) (1518–1526) – lásd a honti főespereseknél!
Gáspár (Pápai)186 1527. VIII. 31. (ETE I. 334.),187 1535. VI. 1. (EFKH 34-1-24.).
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175 Kollányi 9. (1230); Thoroczkay: Szebeni prépostság 43.
176 Kollányi 19. (1276).
177 Kollányi 24. (1289–1305), „sacerdos”, 1289. V. 8-án még nem volt kanonok (MES II. 249.).
178 Kollányi 6. (1210–1218).
179 Hradszky: Initia capituli 338. (1342).
180 Kollányi 67. (1374).
181 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
182 Köblös: Egyházi középréteg 438/183. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 442/346. sz., Körmendy:
Studentes 210/156. sz. – Az életrajzát lásd Nemes: Pietro Isvalies bíboros 30–31.
183 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 362/108. sz. (tévesen – Bossányi alapján – mint Bálint fia, vö. DF 291079.,
291107.).
184 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 126.
185 Kollányi 95. (1445); Körmendy: Studentes 188/83. sz.
186 Kollányi 141. (1535–1561); EFKH 34-1-24.
187 E napon Mária királyné, királyi helytartó kérte Ferdinánd királyt, hogy erősítse meg gyóntatójának ki-
nevezését az Endrédi Miklós halálával megüresedett kanonokságra (Gábor: Kormányzói méltóság 115.
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Gaufridus188 1156. (MES I. 109.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Gellért (1183) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Gellért189 (selmec)bányai plébános 1240. III. 6. (MES I. 335.).
Gellért (Pármai)190 pápai káplán 1253. I. 22. (RI IV. nr. 6144.),191 1254. IV. 24. (MES I.
418.),192 1264. III. 31. (MES I. 499.).193
Gellért (Pataki)194 1456. VIII. 17. (DF 237483.).
Gergely (1262–1269) – lásd a nagyprépostoknál!
Gergely195 1265. XI. 12. (RA 1457. sz.).
Gergely (1272–1275) – lásd a nagyprépostoknál!
Gergely (1279) – lásd a nagyprépostoknál!
Gergely mosoni főesperes 1291. VII. 23. u. (RA 3766. sz.).
Gergely196 (Koppán nb. András comes fia; Cene comes frater-e) 1294. VII. 29. (MES
II. 354.), 1297. I. 21. (RA 4102. sz.).
Gergely (Bicskei Botond fia)197 fehérvári prépost (1295–1298) 1298. II. 12. (Anjou I.
470. sz.).198
Gergely (Miklós fia) 1304. (Anjou I. 683. sz.).
Gergely199 1316. IV. 25. e. (Anjou IV. 267. sz.), 1320. V. 8. (Anjou V. 777. sz.), 1327.
VII. 30. (Anjou XI. 385. sz.), 1327. VIII. 2. (Anjou XI. 389. sz.) – lásd még a dé-
kánoknál!
428. jegyzet). – Lehetséges, hogy azonos az 1527. V. 20-án szereplő Gáspár nevű esztergom-szentgyörgyi
kanonokkal, lásd ott!
188 Kollányi 1. (Ganfridus, 1156).
189 Kollányi 10. (1240). – A kutatók feltételesen azonosítják személyét Pármai Gellérttel (Kiss: Báncsa
István bíboros 74., nagybányai plébánosként; Bácsatyai: Személyi összeköttetések 308. [40. jegyzet]),
ennek azonban ellentmond, hogy akkor mi szükség lett volna 1253-ban kanonokságot adományozni szá-
mára.
190 Kollányi 12. (1253–1264); Kiss: Báncsa István bíboros 74–77., Bácsatyai: Személyi összeköttetések
306–307., Pármai Albert barsi főesperes unokatestvére (consobrinus – Uo. 322.). – Egyúttal a csallóközi
Püspökin és a barsi Keresztúron lévő egyházak, valamint az esztergomi Mária Magdolna-plébánia jö-
vedelmeit is élvezte.
191 A forrást Kiss: Báncsa István bíboros 75. 334. jegyzet alapján idéztem.
192 A pápa engedélyezi neki egy vagy több további javadalom – 40 ezüstmárka jövedelemig – viselését.
193 Lemondott a javadalomról.
194 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 140/29. sz.
195 Kollányi 16. (1265).
196 Kollányi 27. (1294–1297); Engel: Genealógia, Koppán nem 2. tábla: Ekeli ág.
197 Kollányi 28. (1298); Szende: Bicskei Gergely.
198 Az esztergomi káptalan e napon választotta meg esztergomi érsekké.
199 Kollányi 35. (1320) és 37. (1327).
Gergely (Kaproncai200 György fia)201 csázmai prépost, zágrábi kanonok 1343. V. 7.
(Anjou XVII. 266. sz.),202 1345. X. 9. (Anjou XXIX. 666. sz.).203
Gergely (Mihály fia, pécsi egyházmegyei klerikus)204 1357. VIII. 19. (DF 289544.),205
1368. II. 23. (Mon. Vat. I/1. 500.).206
Gergely (János fia, váradi egyházmegyei klerikus)207 1358. VIII. 6. (VO suppl. 269.),208
1360. (Fejér IX/3. 175.), 1361. VI. 22. (DL 91570.), 1362. V. 7. (Anjou XLVI.
192. sz.), 1362. XI. 30. (Anjou XLVI. 554. sz.) – lásd még a zólyomi és a honti
főespereseknél!
Gergely (Kistapolcsányi Péter fia)209 1390. XII. 1. (Fejér X/1. 622. = ZsO I. 1774. sz.),
1397. VII. 26. (ZsO I. 4894. sz.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.),
boszniai olvasókanonok210 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.), boszniai
olvasókanonok 1400. VI. 7. (ZsO II. 329. sz.), 1400. XI. 23. (ZsO II. 646. sz.).211
Gergely (Ürményi [de Wrmen]212 László fia)213 a budavári Mária Magdolna-egyház plé-
bánosa 1394. VI. 16. (Mon. Vat. I/3. 261.), 1394. X. 16. (Tüskés: Bécs 62/433.
sz.), 1400. V. 13. (Mon. Vat. I/4. 211.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Gergely214 1397. XI. 10. (DL 8169.), 1399. IV. 4. (EFB 194.), bernecei plébános 1400.
I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.), 1401. IV. 21. (DF 238601.).
Gergely (Szanai)215 1411. V. 23. (DF 236411.), érseki káplán 1411. XI. 5. (ZsO III. 1150.
sz.).
Gergely (Csepregi) (1421–1425) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Gergely (Egédi András fia)216 1427. VII. 10. (DF 272770.), 1434. VI. 26. (DF 238317.),
1442. VI. 7. (DL 13521.), 1447. IV. 17. (DF 238254.), 1448. V. 8. (MEV 1437–
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200 Arch. 1301–1457. I. 67.
201 Kollányi 47. (1343–1345); Körmendy: Studentes 176/30. sz.
202 A pápa a Szécsényi Mihály váci püspöki kinevezésével megüresedett esztergomi kanonokságot adta
neki; vö. a Zsámboki Lászlónál leírtakkal!
203 A pápa csanádi püspökké nevezte ki (vö. Arch. 1301–1457. I. 67.),  az így megüresedett kanonokságát
Garai (Valkói) Pál fia: János aszúági főesperes kérte és kapta meg.
204 Kollányi 64. (1368).
205 A pápa az esztergomi érsek adományozási joga alá eső javadalmat adott neki.
206 A pápától e napon zágrábi kanonokságot kért, de nem sokkal később elhunyt.
207 Kollányi 62. (1359–1372); VO suppl. 269.
208 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
209 Kollányi 71. (1390, Tapolcsányi néven) és 84. (1399–1405, Elefánti néven), 85. (1400, mint váci olva-
sókanonok); ZsO II. 329. sz.
210 Kollányi 85. (1400, mint váci olvasókanonok).
211 Az e napon kelt másik oklevélben nem tüntették fel esztergomi kanonokságát (DL 8860., Keglevich:
Garamszentbenedek 300., mint Boduensis). – Valamikor ezt követően, de még 1405. X. 28-a előtt (ZsO
II. 4223. sz.) lemondott javadalmairól és elhagyta az egyházi pályát, majd családot alapított: 1489-ben
már unokája (Gregorius filius condam Clementis filii olim Gregorii canonok dicti de Kysthapolchan)
szerepel egy oklevélben (DL 19511.).
212 Mon. Vat. I/4. 211.
213 Kollányi 77. (1394, László fia: Gergely néven) és 80. (1397–1416, Ürményi néven); Körmendy:
Studentes 182/59. sz.
214 Kollányi 85. (1400).
215 Kollányi 86. (1411); ZsO III. 1150. sz.
216 Kollányi 96. (1447, Ecsedi néven).
1464. 106.), 1448. VIII. 19. (MEV 1437–1464. 115.), 1450. VI. 15. (DF 236814.),
1450. XI. 25. (DF 244371.) – lásd még a közjegyzőknél!
Gergely milkói püspök (1433–1462) – lásd a honti főespereseknél!
Gergely (Szentgyörgyvölgyi)217 1435. III. 18. (DF 237269.), 1435. IV. 22. (MWRF I.
47.), 1436. IX. 12. (BTOE III. 1157. sz.), 1437. X. 13. (MWRF I. 50.), 1439. I.
28. (DF 228199.), mag. art. 1439. X. 13. (MWRF I. 53.).
Gergely (Kusalyi)218 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459.
IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.).
Gergely (Budai) (1458–1482) – lásd a barsi főespereseknél és a vikáriusoknál!
Gergely219 1471. e.220
Gergely (Kopácsi Dénes fia)221 doct. decr., egri kanonok és vikárius (1473–1476),222
váci kanonok 1478. VII. 1. (DF 210729. = Végh: Buda helyrajza II. 105/355. sz.)
– lásd még a tornai főespereseknél!
Gergely (Pesti)223 licenc. in decr. 1493. III. 8. (DF 206267.), 1493. V. 25. (DL 46227.),
1496. VII. 1. (Mon. Vespr. IV. 65.), 1497. I. 4. (DF 236331.), 1500. VI. 15. (Reg.
Strig. 62.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 68.), 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 71.), 1504.
II. 17. (DF 238312.), 1505. II. 9. (DF 237344.), 1507. (IV. 30.) (Reg. Strig. 74.),
1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75., „licentiatus”), 1508. II.
9. (DL 46842.), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 76.), 1508. VII. 25. (DF 278955.),
1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.), 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 86.) – lásd még a barsi
főespereseknél, a divisoroknál, a Szent Anna-oltár igazgatóinál, a Szűz Mária-
kápolnánál és a vikáriusoknál!
Gergely (Fiadi Antal fia)224 bacc. art. 1498. IV. 8. (DF 208917.), 1498. XII. 5. (DF
237699.), 1499. IV. 8. (DF 208917.), 1499. VII. 25. (DF 227454.), 1500. VI. 16.
(Reg. Strig. 62.), 1501. X. 16. (Reg. Strig. 70.), licenc. in iur. pontificio 1504.
IX. 27. (DF 208833.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. VIII. 21.
(DF 237386.), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 76.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.),
1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1511. III. 7. (Reg. Strig. 89.), 1512. VI. 15. (Reg.
Strig. 94.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 98.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 105.), 1515.
III. 6. (DF 208645.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 113.), 1517. VI. 1. (DF 237737.),
1518. VI. 15. (Reg. Strig. 125.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 131.), 1520. VI. 15.
(Reg. Strig. 140.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 142.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig.
147.), 1522. XI. 7. (Reg. Strig. 149.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.), 1524. VIII.
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217 Körmendy: Studentes 189/87. sz. szerint azonos Gergely milkói püspökkel, az azonosítás azonban csak
feltételesen fogadható el, mivel Gergely püspök sohasem nevezte magát e néven és egyetemi fokozatáról
sem tudunk.
218 Kollányi 104. (1459–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 135/18. sz.
219 Kollányi 111. (1471).
220 Lemondott a kanonokságról (Gyöngyösi: Arcok 153–159.).
221 Mon. Vespr. III. 231.
222 C. Tóth: Egri káptalan 65.
223 Kollányi 120. (1497–1521); Körmendy: Studentes 203/130. sz. – Fennmaradt gemmapecsétes oklevele
(Gesztelyi–Rácz: Gemmapecsétek 135/119. sz.).
224 Kollányi 120. (1498–1507); Körmendy: Studentes 205/136. sz.
22. (Reg. Strig. 156.), 1525. V. 2. (Reg. Strig.163.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig.
168.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.) – lásd még a Keresztelő Szent János-oltár
igazgatóinál!
Gergely (Takaró, Túri Ferenc fia)225 szörényi tit. püspök (1500–1505), esztergomi se-
gédpüspök (1501–1505),226 győri olvasókanonok (1493–1501), majd kanonok
(1501–1509); esztergomi kanonok 1500. V. 2. (Cameralia II. 1348. sz.), 1500.
VI. 16. (Reg. Strig. 63.), 1501. II. 22. (DF 238105. = Végh: Buda helyrajza II.
135/478. sz.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67.).
Gy
György (1244–1248) – lásd az olvasókanonokoknál!
György sáfár 1324. VII. 27. (Anjou VIII. 366. sz.).
György 1399. IV. 4. (EFB 194.).
György (Mindenszenti)227 1425. VII. 18. (ZsO XII. 837. sz.), 1429. V. 26. (DL 12071.).
György (1430. k.) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
György (Bocsárdi) (1433–1449) – lásd az olvasókanonokoknál!
György (Borsvai)228 1435. II. 19. (DL 12662.), 1436. IV. 24. (BTOE III. 1145. sz. = DF
237433.), 1436. IX. 12. (BTOE III. 1157. sz. = DL 12950.), 1438. VII. 2. (DF
208774.).
György (1435) – lásd a gömöri főespereseknél!
György 1436. VIII. 7. (DF 237321.) – lásd még az esztergom-szentistváni prépostok-
nál!
György (Acskói)229 1465. VII. 23. (Balassa 377. sz.), 1466. IV. 26. (DF 286820.), 1468.
V. 8. (DF 250377.), 1470. X. 31. (DF 273517.), 1480. II. 20.230 (DF 206317.),
1482. X. 15. (DL 102858.) – lásd még az esztergom-szentgyörgyi kanonokok-
nál!
György (Malacz) (1473) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
György (Kálmáncsehi) (1476–1486) – lásd az éneklőkanonokoknál!
György (Esztergomi [Balázs fia])231 1481. V. 17. (DF 286534.), 1483. VIII. 29. (DF
236550.), 1488. XII. 21. (DF 242975.), 1494. V. 2. (DF 237822.).
György (Giorgio Prioli)232 1484. XII. 30. (DL 102630.), 1485. I. 16. (DL 74730.), 1485.
II. 17. e. (DL 50592.), 1489. VI. 23. (DL 19542.), 1491. XI. 26. (TT 1902. 522.),
†1494. X. 4. (DF 237689.)233 – lásd még a Szűz Mária-kápolna igazgatóinál!
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN156
225 Kollányi 121. (1500–1505, Thakaró Gergely néven) és 123. (1503, Thúry Gergely néven); Köblös: Egy-
házi középréteg 432/170. sz., Körmendy: Studentes 207/144. sz.
226 Egyházi arch. 1440–1526. 29.
227 Kollányi 92. (1429); Körmendy: Studentes 188/81. sz.
228 Kollányi 93. (1435–1438).
229 Kollányi 106. (1463–1470).
230 Az oklevélben leírt panasz szerint két évvel azelőtt történtek az általuk elkövetett dolgok.
231 Kollányi 114. (1483–1494); Körmendy: Studentes 217/5. sz. (az apja neve bizonytalan).
232 Kollányi 116. (1486–1491).
233 „Georgius de Priolis obiit proxime preterito in festo Sancti Francisci” (1495. I. 20-i oklevél) – vö. Reg.
Strig. 13.
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György (Szatmári István fia) (1494) – lásd az éneklőkanonokoknál!
György (Osgyáni Bakos Pál fia)234 1496. V. 31. (DL 75696.), érseki káplán 1499. XII.
12. (DF 263107.), 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 62.), 1503. II. 26. (DL 21161.), 1503.
XI. 6. (DF 208494.),235 1503. XII. 15. (DF 233499.), 1504. X. 6. (DF 237550.),
1505. II. 3. (DF 236391.), 1505. IX. 4. (DF 269732., tanú Rómában), 1508. II.
21. (DF 264686., levél Rómából), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 79.), 1508. VII. 25.
(DF 278955.), 1508. VIII. 5. (DF 208836., levél Rómából), 1508. IX. 10. (DF
264690., levél Rómából), 1513. VII. 27. (DF 228207.), †1516. VIII. 23. e. (DF
278954.) – lásd még a Szent Adalbert-oltár igazgatóinál!
György (Vizi [de Wyz])236 érseki káplán 1499. XII. 12. (DF 263107.), 1500. VI. 16. (Reg.
Strig. 62.), 1501. II. 22. (DF 238105. = Végh: Buda helyrajza II. 135/478. sz.),
1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67.), 1502. VII. 1. (Reg. Strig. 71.), 1505. IV. 13. (EFB
160. = DF 238111.), 1505. V. 2. (DL 83107.), 1507. (VI. 15.) (Reg. Strig. 75.),
1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1507. VIII. 27. (DF 248399.), 1508. II. 26. (DL
71822.).237
György (Zittaui [de Zythawya / Schithavia / Scitavia], Dittrich238)239 mag. art. lib. 1502.
(VI. 15.) (Reg. Strig. 73.), 1503. IV. 13. (DL 46630., saját német nyelvű levele
Selmecbányához), 1507. VI. 15. (Reg. Strig. 74.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.),
1508. VI. 15. (Reg. Strig. 76.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 82.), 1510. I. 29. (DL
32172.), 1510. III. 16. (DF 249393.), 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1511. VI.
15. (Reg. Strig. 92.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 95.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig.
98.), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 103.), 1514. VII. 30. (DF 279894.), 1515. III. 27.
(DF 279897.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 109.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.),
1516. VI. 15. (Reg. Strig. 116.) – lásd még a vikáriusoknál!
György (Garai) (1511–1515) lásd a honti főespereseknél!
H
Haimo240 1258. (MES I. 453.).
Hanco 1368. VII. 10. (DL 99583.).
Henrik241 1268. X. 13. (Veress: Itáliai 8.), 1269. I. 18. (Veress: Itáliai 10.).
234 Kollányi 120. (1499–1508); DL 75696. – Esetleg a családjára vonatkozik még: DL 64517.
235 „canonicus et archidiaconus” mint ügyvéd.
236 Kollányi 120. (1499–1505). – Testvérei, Sebestyén és Luca, akinek férje, [...]-i Pázmán Zsigmond
(Formularium 288.).
237 1516. X. 15-én már néhaiként szerepel (DF 236565.).
238 DL 46630.
239 Körmendy: Studentes 208/150. sz.
240 Kollányi 14. (1258).
241 Körmendy: Studentes 172/7. sz. (Fülöp esztergomi érsek nepos-a), Haraszti Szabó–Kelényi: Magyaror-
szági diákok 116/103. sz.
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN158
Henrik242 váci prépost, érseki kancellár 1309. II. 23. (MES II. 595.), 1310. V. 8. (MES
II. 621.),243 érseki kancellár 1311. XII. 13. (MES II. 653.),244 budai prépost, érseki
kancellár 1313. VII. 13. (MES II. 684.),245 1314. XI. 25. (MES II. 701.),246 szepesi
prépost (1315–1322/1323),247 érseki kancellár 1316. II. 14. (MES II. 720.), 1316.
VII. 22. (MES II. 725.),248 1319. II. 4. (MES II. 773.),249 1322. XII. 7. (Anjou VI.
860. sz.).250
Holgerius (1223–1233) – lásd a komáromi főespereseknél!
Hyke / Hyze (1233) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Hysce (1214–1218) – lásd az őrkanonokoknál!
Hugolinus Tadei de Frescobaldis de Florentia (1311) – lásd a nógrádi főespereseknél!
I
Imre (1286–1295) – lásd a honti főespereseknél!
Imre (1292–1299) – lásd a dékánoknál, az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál és a
gömöri főespereseknél!251
Imre (Tolnai)252 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1425. I. 20. (ZsO XII. 65–76. sz.),
1427. VII. 10. (DF 272770.).
Imre (Somogyi)253 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.), 1424. VII. 14. (ZsO XI. 838. sz.),
1436. VII. 21. (BTOE III. 1153. sz.), 1436. VIII. 7. (DF 237321.), 1439. III. 13.
(DF 236363.), 1447. IV. 17. (DF 238254.).
Imre254 1438. I. 15. (DF 236095.), 1447. IV. 28. (DF 237664.), 1453. V. 4. (DF 237769.),
1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. IX. 23. (DF
237510.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), †1460. I. 14. e. (C. Tóth: Esztergomi
székeskáptalan II. 138.) – lásd még a Szűz Mária-kápolna igazgatóinál!
242 Kollányi 32. (1309–1319).
243 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
244 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
245 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
246 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
247 Az életrajzát lásd Labanc: Spišskí prepošti 114–116., Hradszky: Initia capituli 333. (1316–1322).
248 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
249 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
250 1323. II. 4-én már veszprémi püspök (Arch. 1301–1457. I. 77.).
251 A két Imre nevű méltóságviselő azonosítása a pályaképük alapján történt.
252 Kollányi 91. (1425, Tolnai Miklós néven).
253 Kollányi 93. (1436–1447, Sümegi Imre néven).
254 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 134/13. sz.
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Imre (Lovasi255 Bálint fia)256 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF 237774.),
1460. I. 3. (DF 264682.), 1460. XII. 17. (MEV 1437–1464. 239.), 1461. III. 18.
(DF 274163.), 1462. VIII. 9. (DF 201380.), 1463. VIII. 17. (DF 238001.), 1463.
VIII. 26. (DF 237982.), 1464. VI. 28. (DF 237918.), 1466. XII. 9. (DF 208716.),
1469. V. 19. (DF 208745.), 1470. I. 29. (DF 240554.), 1470. IV. 3. (DF 240556.),
1474. V. 8. (DL 69051.), 1474. VII. 1. (DF 237563.), 1479. VIII. 5. (DF 236976.),
1481. (Köblös: Egyházi középréteg 330. 4. jegyzet), 1483. VIII. 29. (DF
236550.), †1484. e. (DF 236334.) – lásd még a közjegyzőknél, a szentszéki jegy-
zőknél és a Szent Miklós-oltár igazgatóinál!
Imre (1466–1476) – lásd a sasvári főespereseknél!
Imre (Csesztregi)257 licenc. et mag. art. (1460), biblicus 1471. (Fraknói: Bécs 36.), 1478.
II. 8. k.258 (DF 206317.), az esztergom-szenttamási Keresztelő Szent János-egyház
plébánosa 1480. III. 11. (DF 244386.), 1482. X. 15. (DL 102858.) – lásd még a
barsi főespereseknél!
Imre (Keresztúri Cheze)259 1482. X. 15. (DL 102858.), 1493. IX. 10. (DF 248490.),
1496. IX. 14. (DF 237692.), †1497. VII. 17. (OSZKK Cod. Lat. 408. 4r)260 – lásd
még az éneklőkanonokoknál!
Imre (Dombai) (1498. e.) – lásd a komáromi főespereseknél!
Imre (1508) – lásd a sasvári főespereseknél!
Ince261 1253. I. 14. (MES I. 403.).262
Ipoly263 (Éliási Ipoly ispán fia) 1278. I. 3. (RA 2842. sz., MES II. 79., HO IV. 56.), 1278.
II. 21. (RA 2845. sz., MES II. 80., Wenzel IV. 95.), 1278. (RA 2898. sz.), 1279.
VII. 25. (MES II. 113.).
István (1231) – lásd a barsi főespereseknél!
255 Kollányi 105. (1459–1483) és 105. (1460, Laabi Imre néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I.
136/21. sz.
256 Egyúttal a veszprémi Szent Udalrik-oltár igazgatója: 1457. VIII. 6. (DF 208735.), 1462. VIII. 9. (DF
201380.); 1476-ban beiktatták egy budai kanonokságba (Köblös: Egyházi középréteg 329/136. sz.).
257 Kollányi 111. (1471–1486); Körmendy: Studentes 197/115. sz.
258 Az 1480. II. 20-i oklevél szerint a panaszban leírtakat két évvel korábban követték el.
259 Kollányi 120. (1497, Obersezei néven); DL 102858.
260 „Chezee”, kiadását lásd Szabó: Napló 307. (Oberczel néven), Dankó: Kalendarium 451. (Obersezee
néven).
261 Kollányi 12. (1253).
262 A pápa megengedi, hogy Báncsa István bíboros, prenestei püspök káplánja az esztergomi kanonokságon
kívül további két javadalmat is viselhessen (vö. Kiss: Báncsa István bíboros 79.).
263 Kollányi 20. (1278).
István264 (Báncsa nb. Vince fia)265 1261. VII. 2. (MES I. 460., káptalani ügyvéd),266 pápai
káplán, pozsonyi prépost (1263–1266)267 1263. IX. 22. (Smičiklas V. 256.),268
1266. XII. 11. (Theiner I. 292.).269
István (1284. k.) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
István270 1292. XI. 8. (MES II. 335.).
István (1317) – lásd az éneklőkanonokoknál!
István (Elek fia)271 1349. III. 22. (Anjou XXXIII. 214. sz.),272 1349. III. 26. (Anjou
XXXIII. 231. sz.),273 1350. VII. 15. (Anjou XXXIV. 535. sz.),274 1351. VII. 1. u.
(DL 4202., Anjou XXXV. 377. sz.), 1352. IX. 30.275 (DL 90443.), 1355. III. 29.
(DL 4503.), 1358. X. 12. (MES IV. 221.).276
István (Móric fia)277 1353. VIII. 22. (Cameralia II. 1031. sz.).278
István (1356–1357) – lásd a zólyomi főespereseknél!
István (Rátót nb. Paksi Olivér fia)279 scol. decr., királyi káplán 1357. V. 25. (Bossányi
II. 307. [XCIV. sz.])280 – lásd még az őrkanonokoknál!
István (Treutel281 Miklós fia282)283 1357. VIII. 19. (MES IV. 172-3.), 1358. II. 20.
(Bossányi II. 318. [CXV. sz.]),284 1359. VII. 14. (Bossányi II. 371. [CCXL. sz.]),285
1360. VIII. 16. (Bossányi II. 390. [CCLXXII. sz.]).286
István (János fia)287 egri kanonok 1359. II. 10. (Bossányi II. 351. [CLXXXVII. sz.]).288
István tapolcai plébános289 1359. VII. 3. (DF 273028.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN160
264 Kollányi 14. (1261).
265 Kiss: Báncsa István bíboros 96–97., Bácsatyai: Személyi összeköttetések 312., 323.
266 Ebben csak keresztnévvel szerepel, de mivel másik István nevű személy nem ismert a székeskáptalanban,
így nagy valószínűséggel azonos a két év múlva felbukkanó Báncsa-nepos-szal.
267 Knauz: Pozsonyi prépostság 47. (1263–1266); esztergomi kanonokságát egyik prépostságáról szóló adat-
ban sem említik.
268 Az ügy hátterére lásd Kiss: Báncsa István bíboros 96., Barabás: Pápai káplánok 114.
269 Választott kalocsa-bácsi érsek, vö. Arch. 1000–1301. 85. (II. 11-i kelettel).
270 Kollányi 27. (1292).
271 Kollányi 53. (1349), 55. (1351) és 59. (1355); Körmendy: Studentes 178/38. sz.
272 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
273 Pápai kinevezése.
274 A kiküldetés napja.
275 A kiküldetés napja.
276 Elképzelhető, hogy a két utolsó adat Móric fia: Istvánra vonatkozik.
277 Kollányi 58. (1353).
278 A pápától ígérvényt kap kanonokságra. – Vö. Ribi: Fehérvári káptalan 149.
279 Kollányi 60. (1357); Körmendy: Studentes 178/43. sz.
280 A pápától a budai prépostságot kéri azzal, hogyha elnyeri, akkor lemond esztergomi őrkanonokságáról,
de másik kanonokságát megtartja, vö. még Cameralia II. 1035. sz.
281 MES IV. 172-3. (ebben: „Trottul”).
282 Bossányi II. 318. (CXV. sz.).
283 Kollányi 59. (1357–1359).
284 A pápa felmenti az alól, hogy még nem töltötte be a 24. életévét, és az egri prépostságot adja neki.
285 Elcseréli Koppenbachi Vilmos csázmai préposttal egri prépostságát.
286 Kéri a pápát, hogy erősítse meg a csázmai prépostságban.
287 Kollányi 62. (1359).
288 Az esztergomi káptalanban méltóságot kér a pápától, miközben pereskedik a Szűz Mária-oltár magiszt-
rátusáért.
289 Kollányi 60. (1359).
István (Lengyendi Márton fia: János fia) (1361–1389) – lásd az őrkanonokoknál és a
Szent Lúcia-oltár igazgatóinál!
István (1362) – lásd a sasvári főespereseknél!
István (Pál fia)290 Erzsébet királyné (I. Lajos király felesége) káplánja, nyitrai kanonok
1366. VI. 23. (Bossányi II. 448. [CDXVII. sz.]).291
István (Hangonyi292 Miklós fia, erdélyi egyházmegyei presbiter)293 1373. X. 12. (Mon.
Vat. I/1. 470.),294 1379. VIII. 6. (DF 238408.), 1380. I. 20. (DF 238406., ügyvéd).
István (Farkasfalvi Frank fia: Mihály fia) (1388–1417) – lásd az olvasókanonokoknál!
István (Upori Imre fia)295 mag. in art., váradi éneklőkanonok, szepesi (1392),296 fehérvári
kanonok (1392),297 titeli prépost (1390–1401)298 1392. XII. 8. (Mon. Vat. I/3. 207.).299
István (Csornai László fia) (1404–1411) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
István (Esztergomi)300 1418. III. 1. (Zala vm. II. 414.),301 1422. IV. 14.302 (Tüskés: Bécs
112/1635. sz.).
István (Hosszúaszói Botos Péter fia) (1443–1449) – lásd az esztergom-szenttamási pré-
postoknál!
István (Petri András fia[?])303 1460. VI. 16. (Cameralia II. 1250. sz.).
István (Esztergomi)304 bacc. in art.305 1469. V. 19. (DF 208745.), 1478. II. 8. k.306 (DF
206317.), 1479. V. 21. (DL 45782.),307 1482. X. 15. (DL 102858.), 1483. VIII.
29. (DF 236550.) – lásd még a szentszéki jegyzőknél!
István (Bajoni István fia) (1474–1494) – lásd a komáromi főespereseknél!
István (1477) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
István (Rohodi)308 1478. II. 8. k.309 (DF 206317.), 1483. X. 7. (DF 236546.), 1483. X.
22. (DF 236545.), 1487. II. 6. (DL 97458.), 1494. XII. 19. (DF 283914.).310
István (1486) – lásd az őrkanonokoknál!
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290 Kollányi 63. (1366).
291 A pápa a királyné kérésére kanonokságot adományoz neki.
292 DF 238406.
293 Kollányi 66. (1373); Mon. Vat. I/1. 470.
294 A pápa a Fehérvári Tamás egri kanonoki kinevezésével megüresedett kanonokságot adta neki.
295 Kollányi 75. (1392). – Az életrajzát lásd Temesváry: Erdély püspökei 279–285.
296 Hradszky: Initia capituli 349.
297 Ribi: Fehérvári káptalan 149.
298 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 138.
299 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
300 Körmendy: Studentes 186/74. sz.
301 Ebben csak keresztnévvel szerepel.
302 Beiratkozott a bécsi egyetemre.
303 A forrásban „Stephanus Petrus Andree” alakban, ami alapján elképzelhető, hogy a fenti név eltorzult
alakjával állunk szemben.
304 Kollányi 114. (1483).
305 1451. IV. 14-én (Tüskés: Bécs 188/3585. sz.) beiratkozott a bécsi egyetemre (Körmendy: Studentes
186/74. sz.), 1456. II. 28-án már bacc. in art (DL 15030.).
306 Az 1480. II. 20-i oklevél szerint a panaszban leírtakat két évvel korábban követték el.
307 Ügyvédül vallották.
308 Kollányi 114. (1483).
309 Az 1480. II. 20-i oklevél szerint a panaszban leírtakat két évvel korábban követték el.
310 Az oklevélben mint „Rohodi” szerepel.
István (1486) – lásd a sasvári főespereseknél!
István (Eszényi) (1492–1500) – lásd a nyitrai főespereseknél!
István (Szatmári / Erdődi, Péter fia) (1500–1512) – lásd az esztergom-szentistváni pré-
postoknál!
István (Tornai)311 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67.), 1502.
IV. 12. (Reg. Strig. 70.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. (VI. 15.)
(Reg. Strig. 75.), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 77.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.),
1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 92.), 1512. III. 23. (Reg.
Strig. 94.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 98.), 1513. XI. 21. (Reg. Strig. 103.), 1514.
V. 12. (Reg. Strig. 103.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.), 1516. VI. 15. (Reg.
Strig. 115.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 117.), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.),
1519. VI. 15. (Reg. Strig. 130.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16.
(Reg. Strig. 139.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.),
1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.), 1525. I. 10.
(Reg. Strig. 161.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 165.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 169.)
– lásd még az éneklőkanonokoknál és a Szent Bálint-oltár igazgatóinál!
István (Podmanicki László fia)312 1501. VI. 28. (Reg. Strig. 69.)313 – lásd még a gömöri
főespereseknél!
István (Vajai Ibrányi László fia)314 1508. IV. 30. (Reg. Strig. 78.), 1509. VI. 15. (Reg.
Strig. 83.), 1510. X. 4. (Reg. Strig. 89.),315 1511. III. 7. (Reg. Strig. 89.) – lásd
még az őrkanonokoknál!
István (Iborliszkói Garázda Tamás fia) (1516–1524) – lásd a gömöri főespereseknél és
a közjegyzőknél!
István (Désházi Kelemen fia) (1521–1523) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépos-
toknál!
István (Menyhért fia) 1523. I. 1. (DL 47485.).316
István (Brodarics)317 doct. decr., pécsi nagyprépost (1522–1526) 1524. VIII. 22. (Reg.
Strig. 155.), 1524. IX. 3. (Reg. Strig. 157.) – lásd még az éneklőkanonokoknál
és a Szent Margit-oltár igazgatóinál!
Izsák (Erős [Fors])318 1210. (MES I. 196.).
AZ ESZTERGOMI SZÉKESKÁPTALAN162
311 Kollányi 126. (1505).
312 Engel: Genealógia, Podmanicki.
313 Az esztergomi káptalan jegyzőkönyvében „Chanadiensis” névvel szerepel, aki – a registrum gyakorla-
tából kiindulva és mivel nem volt ilyen „vezetéknevű” kanonok a káptalanban – azonos kell, hogy legyen
Podmanicki István későbbi gömöri főesperessel, majd nyitrai püspökkel.
314 Kollányi 126. (1507–1540); DL 62422., Bónis: Jogtudó értelmiség 401., 410., Köblös: Egyházi közép-
réteg 325. – Az 1507. évi oklevelekben nem szerepel egyházi javadalma (DL 97593., 97597.).
315 A Szent Ambrus-kápolna javadalmát kapta meg.
316 A Sitkeiek többek között Körmendi János esztergomi kanonokkal együtt ügyvédül vallották.
317 Kollányi 135–136. (1524); Körmendy: Studentes 210/154. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 335/55.
sz.
318 Kollányi 5. (1210).
J
Jakab (1209–1218) – lásd az olvasókanonokoknál!
Jakab (1268) – lásd a nyitrai főespereseknél!
Jakab (1286–1294) – lásd a komáromi és a nyitrai főespereseknél!
Jakab (1297) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab (1305) – lásd az olvasókanonokoknál!
Jakab (Berencsi Márton fia) (1317–1318) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Jakab zágrábi prépost (1322–)319 1324. XI. 11. (Anjou VIII. 506. sz.), 1341. II. 14.
(Anjou XXV. 114. sz.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Jakab320 (Frankynus comes fia)321 1326. XI. 8. (Anjou X. 467. sz.), 1333. VI. 26. (Anjou
XVII. 324. sz.), 1339. V. 13. u. (Anjou XXIII. 281. sz.), 1340. VI. 17. (Anjou
XXIV. 393. sz.), 1341. VIII. 13. (Anjou XXV. 567-8. sz.), 1341. XII. 18. (Anjou
XXV. 842. sz.), 1342. VI. 1. (Anjou XXVI. 271. sz.), 1342. XI. 12. (Anjou XXVI.
585. sz.), 1346. III. 23. (DL 87189.), 1347. III. 26. u. (Anjou XXXI. 259. sz.),
1350. VII. 12. (Anjou XXXIV. 524. sz.).
Jakab (1340–1347) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál és a vikáriusoknál!
Jakab (de Bredenscheid [Bresenschers], kölni egyházmegyei klerikus)322 joghallgató
1371. XI. 20. (Mon. Vespr. II. 206.)323 – lásd még az esztergom-szentgyörgyi pré-
postoknál és a vikáriusoknál!
Jakab (Péter fia)324 1372. XI. 9. (Mon. Vat. I/1. 468.)325 – lásd még az esztergom-szent-
györgyi kanonokoknál!
Jakab 1375. V. 10. (DF 248354., érseki ügyvéd).
Jakab (Miklós fia) (1377) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Jakab (Csallóközi) (1391. e.) – lásd a barsi főespereseknél!
Jakab gyarmati plébános326 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.).
Jakab (Lévai) (1408–1427) – lásd a gömöri és nógrádi főespereseknél!
Jakab (Décsi)327 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1457. X. 1. (DF 237494.), 1458. VIII. 9.
(DF 237505.), 1458. VIII. 20. (DF 237506.), 1458. IX. 9. (DF 237592.), 1459.
IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1462. III. 31. (DF 236322.) – lásd
még a gömöri főespereseknél!
Jakab (Kápolnai)328 1469. V. 19. (DF 208745.), 1470. VII. 17. (Hanvay 232. sz.), 1477.
I. 28. (DF 273590.), 1477. II. 9. (Vagner: Nyitra 434. = DF 273670., 51. sz.),
1479. X. 16. (DF 237736.), 1480. II. 1. (DF 236164.), 1482. X. 15. (DL 102858.),
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319 A pápa 1322. IX. 13-án adta neki a javadalmat (Anjou VI. 770. sz.), 1346. III. 5-én még ő a prépost (DF
256333.).
320 Kollányi 41. (1333), 47. (1342–1345).
321 Anjou X. 467. sz.
322 Körmendy: Studentes 179/48. sz.
323 A pápától esztergomi vagy veszprémi kanonokságra kap ígérvényt.
324 Kollányi 65. (1372), 66. (1372, Pécsi Jakab néven).
325 Elnyert egy kanonokságot annak fejében, hogy lemond szentgyörgyi kanonokságáról; a javadalmat nem
foglalta el.
326 Kollányi 85. (1400).
327 Kollányi 103. (1459–1462, Decsi néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/5. sz.
328 Kollányi 110. (1469–1497).
1483. VIII. 29. (DF 236550.), 1484. (DF 236334.),329 1486. XI. 11. (Knauz: Po-
zsonyi kéziratok 774.), esztergomi udvabíró330 1492. VIII. 24. (ASMo ADP 685,
72r),331 1494. V. 2. (DF 237822.), 1495. XII. 5. (DF 237687.), 1497. I. 4. (DF
236331.), 1498. VI. 11. (DF 274361.), 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 62.), 1501. I.
15. (Reg. Strig. 67.), 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 72.).
Jakab (Sodaleti) (?) főesperes 1486. III. 22. (Cameralia II. 1310. sz.).
Jakab (Piso)332 1509. X. 1. (Mon. Vespr. IV. 179.).
Jakab (Asszonypataki)333 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.), 1518. XI. 5. (Reg. Strig. 127.),
1519. II. 28. (DF 237714.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16. (Reg.
Strig. 139.), 1520. X. 6. (DF 236187.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1522. XI. 7.
(Reg. Strig. 148.), 1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig.
157.) – lásd még a Szent Fábián és Sebestyén-oltár igazgatóinál!
János334 1183. (MES I. 128.).
János (1212–1218) – lásd a sasvári főespereseknél!
János (1214) – lásd a barsi főespereseknél!
János335 1226. III. 13. (MES I. 260.).
János (Dénes comes fia) 1268. IX. 28. (Veress: Itáliai 7.).336
János (Ilméri, Hontpázmány nb. András fia) (1273–1276) – lásd a gömöri és nyitrai
főespereseknél!
János337 budai prépost 1277. (MES II. 78.).
János 1285. (RA 3395. sz.).
János (1296–1298) – lásd a nógrádi főespereseknél!
János338 (Almádi Csaba frater-e / nepos-a) 1299. IV. 21., 24. (MES II. 459.), 1300. I.
22. (MES II. 477.) – lásd még a dékánoknál.
János (1306–1321) – lásd az olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
János (Garai [Valkói] Pál fia)339 1319. I. 11. (MES II. 754., Anjou V. 366. sz.), 1319. V.
2. (Anjou V. 445. sz.),340 veszprémi kanonok 1325. V. 7. (Anjou IX. 180. sz.),341
licenc. decr., aszúági főesperes, pécsi és erdélyi kanonok 1345. X. 9. (Anjou
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329 Lovas Imre végrendeletének végrehajtója volt.
330 Egyházi arch. 1440–1526. 28. (tollhiba miatt szentistváni prépostként szerepel).
331 Csak keresztnévvel szerepel, azonosítását Kápolnai Jakabbal azt teszi lehetővé, hogy ekkor nem volt
másik Jakab nevű kanonok a székeskáptalanban.
332 Fedeles: Pécsi székeskáptalan 430/323. sz.
333 Kollányi 132. (1521, Nagybányai néven). 
334 Kollányi 2. (1183).
335 Kollányi 8. (1226).
336 Nem volt háji prépost (Bácsatyai: Személyi összeköttetések 313. 73. jegyzet).
337 A szolgagyőri várispánságsághoz tartozó Ilmér nevű földjéből egy részt eladott.
338 Kollányi 30. (1299–1300).
339 Kollányi 35. (1319), 49. (1345), 50. (1346, Jakabfalvy néven); Körmendy: Studentes 176/32. és 177/35.
sz., Arch. 1301–1457. II. 80., Árvai: Garai János.
340 Mindkét 1319. évi adatban Pál fia: Jánosként szerepel, az adatok Garai Jánoshoz kötését az azonos apai
keresztnév indokolja.
341 A forrásban csak Jánosként szerepel, az azonosítás az életpálya alapján történt.
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XXIX. 666., 671. sz.),342 pécsi kisprépost és kanonok, veszprémi választott püs-
pök 1347. I. 15. (Anjou XXXI. 16. sz.).343
János344 (Lukács fia)345 egri kanonok, patai főesperes 1320. X. 6. (Anjou V. 902. sz.),
1326. V. 14. (Anjou X. 196. sz.), 1330. IV. 13. (Anjou XIV. 193. sz.), patai
főesperes 1331. XI. 30. (Anjou XV. 440. sz.), 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1.
217., 234.), 1340. VII. 1. (Anjou XXIV. 420. sz.), 1342. IV. 14. (Anjou XXVI.
139. sz.), 1342. IV. 26. (Anjou XXVI. 160. sz.), 1344. X. 22. (Anjou XXVIII.
712. sz.), 1349. VI. 8. (Anjou XXXIII. 418. sz.) – lásd még a dékánoknál!
János346 (Nagyolaszi [de villa Latina])347 boszniai (diakói) prépost (1303–1323)348 1321.
XII. 15. (Anjou VI. 349. sz.),349 szepesi prépost (1323–1348/49),350 érseki kan-
cellár 1323. IX. 16. (Anjou VII. 461. sz.), 1326. XI. 1. (Anjou X. 440. sz.), 1336.
IX. 8. (Anjou XX. 342. sz.), 1341. XI. 15. (Anjou XXV. 795. sz.), 1348. VIII.
15. (Anjou XXXII. 535. sz.).351
János (Domokos fia) (1322–1332/1337) – lásd a barsi főespereseknél!
János (1327) – lásd a honti főespereseknél!
János (1329–1338) – lásd a gömöri főespereseknél!
János (Uzsai [Lombos]352 Domokos fia)353 1331. VII. 22. (Anjou XV. 286-7. sz.),354
1331. XI. 30. (Anjou XV. 440. sz.), 1332. II. 24. (Mon. Vespr. II. 57.),355 1332–
1337. között (Mon. Vat. I/1. 216.), 1333. IV. 30. (Anjou XVII. 210. sz.), bacc.
decr., egri olvasókanonok, veszprémi kanonok 1343. VI. 9. (Anjou XXVII. 392.
sz.),356 † 1352. V. 25. e. (Bossányi I. 238. [CDXCV. sz.]).
János (Márton fia) (1332/1337–1338) – lásd a zólyomi főespereseknél!
János (1332–1334) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál és a vikáriusoknál!357
342 A pápa a csanádi püspökké kinevezett Kaproncai Gergely (vö. Arch. 1301–1457. I. 67.) megüresedett
kanonokságát adta neki.
343 A veszprémi püspökséget 1357-ig viselte (Arch. 1301–1457. I. 77.).
344 Kollányi 35. (1320–1329), 38. (1331, mint borsodi főesperes), 46. (1340–1350) és 47. (1342).
345 Mon. Vat. I/1. 217., 234.
346 Kollányi 36. (1323–1348). – Az életrajzát lásd Labanc: Spišskí prepošti 116–130.
347 Anjou-oklt. VII. 36. sz. – Szerém m. (Csánki II. 236.).
348 Anjou I. 432. sz., VII. 35. sz.
349 A pápa neki adja a Boleszló esztergomi érseki kinevezésével megüresedett boroszlói kanonokságot.
350 Anjou VII. 35–36. sz., Labanc: Spišskí prepošti 116–130., Hradszky: Initia capituli 335. (1323–1347).
351 Végrendelete.
352 Mon. Vespr. II. 57.
353 Kollányi 38. (1330–1343) és 39. (1332); Körmendy: Studentes 175/24. sz., Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 128/153. sz. – Az életrajzát lásd Bónis: Uzsai János 258–260. – 1324. VII. 27-én
szerepel egy Domokos fia: János esztergomi kanonok (Anjou VIII. 366. sz.), aki azonban nem Uzsaival,
hanem az ekkori barsi főesperessel azonos, lásd ott!
354 A pápa esztergomi kanonokságot ad neki (Theiner I. 530. és ez alapján Bónis György [Uzsai János 259.]
1330. évvel hozza az adatot).
355 A pápa fehérvári kanonokságot rezervál részére (vö. Ribi: Fehérvári káptalan 150., tollhibából 1322. évi
kelettel).
356 Egyúttal Várad, Salgó, Győröd és Gyarmat falvak kápolnáinak mestere.
357 Biztosan azonos valamelyik ekkor szereplő János nevű kanonokkal!
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János (Toldi Csóka, Telegdi Csanád érsek unokaöccse)358 1333. X. 2. (Anjou XVII. 442.
sz.).359
János (1335–1342)360 – lásd az őrkanonokoknál!
János (1335) – lásd a nagyprépostoknál!
János (Káta nb. Ősi István fia) (1341–1347) – lásd a nógrádi főespereseknél!
János (Beke / Beke fia)361 1344. IV. 12. (Anjou XXVIII. 298–300. sz.),362 1354. VIII.
9.363 (Anjou XXXVIII. 494. sz.), 1355. VII. 1. (MES IV. 141.), 1355. XI. 13. (DL
16110.), 1359. VI. 6., 9. (Veszpr. reg. 515. sz.),364 1360. III. 24. u. (DL 5169.),
1360. IV. 14. (Veszpr. reg. 539. sz.) – lásd még a zólyomi főespereseknél!
János (Pilzeni [de Pilzna] Swaton fia)365 kalocsai, titeli és pozsonyi kanonok 1345. I.
11. (Anjou XXIX. 27-8. sz.).366
János (Olaszi Márton fia)367 budai kanonok 1348. V. 25. (Bossányi II. 366. [CCXXXII.
sz.]).368
János (1349–1356) – lásd a gömöri főespereseknél és a vikáriusoknál!
János (piacenzai de Surdis Domokos fia)369 csázmai éneklőkanonok, piacenzai kanonok
1351. V. 29. (Bossányi I. 214. [CDXLII. sz.]),370 1352. II. 12. (Anjou XXXVI. 140.
sz.).371
János (de Murolio János fia) (1352) – lásd az olvasókanonokoknál!
János (Scherffemberg Henrik fia)372 1352. VI. 6. (Anjou XXXVI. 418. sz.).373
358 Kollányi 41. (1333); vö. Arch. 1301–1457. II. 244.
359 A pápa Csanád érsek közbenjárására esztergomi kanonokságot ad neki azzal, hogy Egerben is lehet ja-
vadalma.
360 Elképzelhető, hogy azonos Toldi Csóka János kanonokkal.
361 Kollányi 48. (1344–1355), 58. (1354, Weke fia néven).
362 A pápától a Lőrinc esztergomi kanonok boszniai püspökké történt kinevezésével megüresedett kano-
nokságot kéri annak ellenére, hogy az övé a zólyomi főesperesség és van már kanonoksága.
363 A kiküldetés napja.
364 „subexecutor quorundam processum ... domini Bozo de Turri, sacriste Avinionensis executoris principalis
quarundam sententiarum latarum in curia Avinionis coram sacri pallacii auditoribus”.
365 Kollányi 50. (1345); C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 112., 152.
366 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
367 Kollányi 62. (1359).
368 A pápától a Gibertus fia: Vilmos Béziers-i érsek halálával megüresedett kanonokságot kapta (vö. HC I.
137.). – Anjou XXXII. 311. sz., Olaszi Márton néven.
369 Kollányi 55. (1351, Domokos fia, János néven); Pór: De Surdis János, Beke: De Surdis II. János (az
adatokat nem ismeri). – 1349. III. 26-án Vásári Miklós nyitrai püspök zágrábi kanonokságot kért számára
a pápától nem véve figyelembe csázmai éneklőkanonokságát és piacenzai kanonokságát (Bossányi I.
204. [CDXX. sz.]); DF 292757., fol. 431v.
370 A pápa ígérvénye a kalocsai prépostságra (elnyerése esetén a csázmai javadalmáról le kell mondania).
371 1361. II. 4-én az egri prépostságot kapta meg (Bossányi II. 418. [CCCLVIII. sz.]), 1363. IV. 16-án már
egyúttal választott váci püspök is (DF 228194., vö. Arch. 1301–1457. I. 75.).
372 Kollányi 57. (1352).
373 A pápa a Plaga-i László lemondásával megüresedett esztergomi és győri kanonokságot adta neki. – Já-
nosnak ugyanezen a napon csanádi kanonokságot és aradi főesperességet adományozott nem véve fi-
gyelembe, hogy a csázmai káptalanban várományossága van (Bossányi I. 238. [CDXCVI. sz.], 1352. VII.
2.: Anjou XXXVI. 479. sz.).
János (András fia)374 1353. VIII. 19. (Cameralia II. 1030. sz.)375 – lásd még az eszter-
gom-szentgyörgyi prépostoknál és a vikáriusoknál!
János (Szováti Mihály fia)376 padovai joghallgató, a váradi kisebb Szűz Mária-
társaskáptalan kanonoka 1354. X. 14. (Anjou XXXVIII. 443. sz.).377
János (Zsegrai)378 1358. IX. 25. (Bossányi II. 343. [CLXX. sz.]).379
János (Mencselyi [de Monichhel] Jakab fia, veszprémi egyházmegyei)380 1359. VI. 30.
(Bossányi II. 370. [CCXXXIX. sz.]).381
János382 1360. (Fejér IX/3. 175.), 1360. V. 8. (DF 236953.).383
János (1368) – lásd a zólyomi főespereseknél!
János (Szentmártoni Péter fia) 1371. I. 28. (Mon. Vat. I/1. 466.)384 – lásd még a komá-
romi főespereseknél!
János (Simon fia)385 1371. VIII. 27. (Mon. Vat. I/1. 466.).386
János (Kanizsai János fia) (1374–[1384]) – lásd a nagyprépostoknál!
János (Farkas János fia) (1376–1391) – lásd a komáromi főespereseknél!
János (Mihály fia) plebanus ecclesie de Bosno 1377. X. 12. (Cameralia I. 88. sz.).
János (Esztergom-újvárosi Miklós fia) (1390–1417) – lásd az esztergom-szentistváni
prépostoknál, a gömöri és nógrádi főespereseknél, az őrkanonokoknál és a viká-
riusoknál!
János (Szászországi [de Saxonia])387 iur. can. peritus 1390. XII. 1. (Fejér X/1. 622. =
ZsO I. 1774. sz.), 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.), 1396. IX. 18. (ZsO I.
4518. sz.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798.
= DF 237985.).
János (Budai Márk fia)388 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.), 1393. V. 9. (DF 236647.
= ZsO I. 2924. sz.) – lásd még a barsi főespereseknél!
János (Tótselymesi Apród Miklós fia) küküllői főesperes389 †1394. XII. 10. e. (ZsO I.
3969. sz.) – lásd még a vikáriusoknál!
János (Tamás fia, pécsi kanonok)390 1394. II. 5. (Mon. Vat. I/3. 246.).391
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374 Kollányi 56. (1352–1375).
375 A pápa megerősíti kanonokságát.
376 Kollányi 58. (1354–1356); Körmendy: Studentes 178/42. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 192/379. sz.
377 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
378 Kollányi 60. (1358, Sugra néven); Zsegrai Miklós fia: Miklós esztergomi kanonok rokona.
379 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
380 Kollányi 62. (1359).
381 Vilmos királyi kápolnaispán kérésére a pápától ígérvényt kap kanonokságra.
382 Kollányi 62. (1360).
383 Nem eldönthető, hogy a fenti János nevű kanonokok közül melyikkel azonos.
384 Korábban viselt komáromi főesperességéről lemondott.
385 Kollányi 64. (1371).
386 E napon a pápától kanonokságot kapott.
387 Kollányi 70. (1390–1400, Péter fia néven – valószínűleg a peritus szót olvasta félre).
388 Kollányi 72. (1391–1427); Körmendy: Studentes 182/57. sz.
389 Körmendy 179/45. sz.
390 Kollányi 77. (1394–1401, az utóbbi forrásban nem szerepel); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 390/189. sz.
391 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
János (Zalander[?])392 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.).
János (Lóránt fia) (1412–1418) – lásd az esztergom-szentistváni kanonokoknál és a zó-
lyomi főespereseknél!
János (Budai393 István fia)394 mag. art., budai (1415–1418) és váci kanonok (1415–
1417)395 1415. II. 24. (ZsO V. 296. sz.), 1417. VIII. 15. (ZsO VI. 802. sz.),396
1417. XII. 7. (Lukcsics I. 6. sz.),397 váradi őrkanonok 1417. XII. 10. (Lukcsics I.
9. sz.),398 váradi őrkanonok 1418. I. 7. (Mon. Vespr. III. 4.).399
János (Verebélyi Péter fia)400 1418. VI. 28. (DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz.), †1421.
III. 2. e. (Lukcsics I. 345. sz.) – lásd még a Szent László király-oltár igazgatóinál!
János (sienai Conth) doct. utr. iur., pécsi kanonok és vikárius 1419. VI. 26. (Lukcsics I.
176. sz.), 1421. VIII. 17. (ZsO VIII. 868. sz.).
János (Hammelburgi) mag. in art., passaui kanonok 1423. VII. 30. (Lukcsics I. 622. sz.)
– lásd még a honti főespereseknél!
János (Szalárdi) (1427–1447) – lásd a nógrádi főespereseknél!
János (Penci) (1434–1466) – lásd a komáromi főespereseknél!
János (Besenyői) 1436. IX. 12. (BTOE III. 1157. sz. = DL 12950.).
János (Pápai) 1440. I. 4. (DF 208837.), 1448. V. 8. (MEV 1437–1464. 106.), 1448. VIII.
19. (MEV 1437–1464. 115.) – lásd még az esztergom-szentistváni őrkanono -
koknál!
János (Csitári Lőrinc mester fia)401 1447. VIII. 1. u.402 (DF 208531.), 1452. I. 26. (DF
248277.), 1453. V. 4. (DF 237769.), 1453. XI. 30. (DF 208699.).403
János (Fodor) 1448. V. 20. (Zala vm. II. 539.).
János (Gosztonyi, Kövesszarvi Mihály fia)404 pozsonyi kanonok 1452. IX. 27. (DF
239808.), 1453. IV. 3. (DF 237768.) – lásd még a sasvári főespereseknél!
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392 Kollányi 85. (1400, Zalanka néven).
393 Vö. Lukcsics I. 6. sz.
394 Kollányi 87. (1415).
395 C. Tóth: Váci székeskáptalan 22.
396 Társaival, Mihály szepesi olvasókanonokkal és (Hedrei) Miklós sasvári főesperessel együtt a Békási és
Tordasi családtagok részére Zsigmond királytól címereslevelet nyertek (új kiadását lásd Hunyadiak
címereslevelei 41–42. [Farkas Csaba munkája]).
397 A váradi őrkanonokságot kéri.
398 A váci kanonokságáért pereskedik, váradi őrkanonokságára lásd még 1417. X. 17. (DL 10615.).
399 A veszprémi kisprépostságot kérte a pápától – sikertelenül.
400 Kollányi 83. (1397, Verebélyi János néven); Lukcsics I. 345. sz. – Verebélyi János és Péter fia: János
azonosítása azon alapul, hogy Verebélyi János utóda az oltárigazgatóságban (Felsővásárdi / Bényi) Mi-
hály fia: Miklós volt, míg Péter fia: János halála után kanonokságát ugyanő, Mihály fia: Miklós nyerte
el 1421-ben.
401 Kollányi 99. (1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 129/3. sz. – Apja, Lőrinc nádori, majd or-
szágbírói jegyző, személyére lásd Bónis: Jogtudó értelmiség 208. (az 1434-es adatban [DL 103568.]
nem érseki, hanem nádori jegyző). – Az életrajzát lásd Haraszti Szabó: Egy értelmiségi karrier.
402 Az 1447. VII. 16-án kelt oklevél Jakab-napi nyolcadon keletkezett hátlapi feljegyzése szerint a káptalant
képviselte.
403 A káptalan ügyvédje, de nincsen feltüntetve kanonoksága.
404 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 132/10. sz.
János (Esztergomi Aranyas) bacc. in iur. (1457), budai (1459–1464)405 és fehérvári ka-
nonok 1461. VI. 26. (DF 236444.) – lásd még az esztergom-szentistváni és -szent-
tamási kanonokoknál!
János (Bencenci [de Beczencz])406 bacc. in decr.,407 váci (1454–1460), titeli (1458–1460),
fehérvári (1459–1465) kanonok;408 1461. VIII. 2. (DF 208790.), 1462. VII. 14.
(DL 15752.), 1462. X. 15. (DF 237603.), 1463. II. 1. (DF 261227., pag. 259–
260.), 1463. XI. 24. (DF 237604.), 1463. XII. 14. (DL 15898.), 1465. II. 2. (DL
35648., de Beczenczbachincz), 1465. XII. 2. (DF 242775.).
János (Besenyői Földes)409 kalocsai olvasókanonok (1464),410 kancelláriai jegyző 1464.
VIII. 28. (DL 16053.).
János (Dúlházi Balázs fia)411 bacc. art. 1468. VII. 31. (DF 236159.), 1470. V. 12. (DF
242838.), doct. decr., budai kanonok, pécsi vikárius 1474. IX. 7. (Zichy XI. 157.,
Bónis: Szentszéki reg. 3246. sz.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
János (Iohannes de Proschio) (1474–1475) – lásd az esztergom-szenttamási prépostok-
nál!
János (1482–1483) – lásd a zólyomi főespereseknél!
János (Gosztonyi, Szelestyei Miklós fia)412 prof. hum. stud. 1493. IX. 7. (Veress: Itáliai
379.), 1501. X. 16. e. (Reg. Strig. 70.) – lásd még a Keresztelő Szent János-oltár
igazgatóinál, a komáromi főespereseknél és az őrkanonokoknál!
János (Erdődi / Bakóc / Szatmári, János fia)413 1498/1499. k. (DF 236565.),414 1500. VI.
15. (Reg. Strig. 63.), 1511. IV. 30. (Reg. Strig. 93.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig.
97.) – lásd még a nagyprépostoknál, az őrkanonokoknál és a Szűz Mária-oltár
igazgatóinál!
János (Pápai)415 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 61.), 1501. II. 22. (DF 238105. = Végh: Buda
helyrajza II. 135/478. sz.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 66.), 1501. XII. 20. (Reg.
Strig. 70.), 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 71.), 1502. XII. 19. (EFB 208. = DF
238171.), 1503. VII. 12. (DF 238173., Kétházi Pál nagyprépost végrendeletének
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405 Köblös: Egyházi középréteg 343/29. sz.
406 Kollányi 106. (1461, Reczenczi néven); Tonk: Erdélyiek 256/990. sz., Köblös: Egyházi középréteg 336/8.
sz. (Becenci néven, 1462–1465. között), Körmendy: Studentes 194/108. sz., Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 207/441. sz. és 278/669. sz.
407 1449. (DL 69475.).
408 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 61., Uő: Váci székeskáptalan 23., Uő: Kalocsa-bácsi főegyház-
megye 153.
409 Vö. Bónis: Jogtudó értelmiség 234.
410 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 89.
411 Kollányi 108. (1467, mint gömöri főesperes); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 119., Köblös: Egy-
házi középréteg 289/24. sz., Fedeles: Pécsi székeskáptalan 351/88. sz., Körmendy: Studentes 196/113.
sz.
412 Körmendy: Studentes 202/129. sz.; Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 106/59. sz. és
318/882. sz. – 1491. XII. 21-én már pozsonyi kanonok (DF 228103., vö. Köblös: Egyházi középréteg
293/34. sz.).
413 C. Tóth: Bakóc rokonság 17.
414 „affinis ipsius ... domini cardinalis”.
415 Körmendy: Studentes 217/7. sz.
végrehajtója) – lásd még a divisoroknál, az őrkanonokoknál és a Szent András-
kápolna igazgatóinál!
János (Kövendi Székely)416 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 63.),417 1502. VII. 1. (Reg. Strig.
73.) – lásd még az éneklőkanonokoknál és az esztergom-szenttamási prépostok-
nál!
János (Váradi)418 1500. VI. 15. (Reg. Strig. 61.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67., „corpus
Christi”), 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 71., „corporis Christi”), 1504. IX. 27. (DF
208833.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75., „corpus
Christi”), 1508. II. 9. (DL 46842.), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 76.), 1508. VII. 25.
(DF 278955.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.), 1510. I. 29. (DL 32172.), 1510.
VI. 15. (Reg. Strig. 86.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 91.), 1511. XI. 25. (EFB 213.
= DF 237707.), 1512. IV. 12. (DF 208748.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 98.), 1514.
V. 12. (Reg. Strig. 103.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.), 1516. VI. 25. (Reg.
Strig. 115.), 1516. VIII. 23. (DF 249058.), †1517. VII. 5. e. (Reg. Strig. 119.) –
lásd még a Krisztus teste-kápolna igazgatóinál!
János (Asszonyfalvi419 Bak[i])420 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 63.), 1500. VIII. 10. (Varga:
Padovai egyetemisták 215.), 1501. VI. 28. (Reg. Strig. 68.), 1502. VII. 1. (Reg.
Strig. 72.), 1503. V. 1. (DF 278337.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.),
1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75.), 1508. VII. 25. (DF
278955.), 1508. XII. 23. (DF 241033., házában kelt az oklevél), 1509. VI. 15.
(Reg. Strig. 84.), 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1511. IV. 30. (Reg. Strig. 93.),
1512. IV. 12. (DF 208748., levele Rómából), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 101.),
1514. VI. 15. (Reg. Strig. 106.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 110.), 1516. VI. 15.
(Reg. Strig. 114.), 1516. VIII. 23. (DF 249058.), 1517. III. 11. (DF 238257.),
1517. VI. 23. (Reg. Strig. 119.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.), 1519. II. 28.
(DF 237714.), 1519. X. 19. (Reg. Strig. 129.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.),
1520. VI. 16. (Reg. Strig. 137.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. VI. 15. (Reg.
Strig. 142.), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.),
1523. II. 27. (Reg. Strig. 150.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.), 1525. I. 10.
(Reg. Strig. 161.), 1525. II. 23. (DF 208734., kiadását lásd Iványi: Könyvek,
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416 Péterfi: Kövendi Székely 18–19., 60. (Székely Jakab unokaöccse). – Korábban, 1490 után (1493. III.
16. Annatae 185. sz.) és 1502. XI. 7-én (Kóta: Vasvári reg. 587. sz.) még szentgotthárdi apát volt; vö.
még Kalász: A szentgotthárdi apátság birtokviszonyai 170. 53. jegyzet (eredetije: Stiftsarchiv
Heiligenkreuz Rubr. 47. Fasc. 32. Nr. 4/1. – 1528-as tanúkihallgatásban Nádasdi Darabos László vallo-
mása), Padovában járt egyetemre (Veress: Itáliai 175.).
417 Bizonytalan adat, mivel csak a kihúzott nevek között szerepel.
418 Kollányi 127. (1508–1511); Körmendy: Studentes 217/8. sz. – 1481 és 1504 között budai kanonokként
mutatható ki (Köblös: Egyházi középréteg 326/126. sz.).
419 DF 208734., kiadását lásd Iványi: Könyvek, könyvtárak 30.
420 Kollányi 125. (1505–1536); Körmendy: Studentes 205/137. sz. (egynek veszi Balz [Bulz] János kano-
nokkal), Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 256/581. sz. – Talán azonos az 1502. X. 10-én
és 12-én Zarándi Fényes [Fenies Zarandinus] János néven szereplő egyetemi hallgatóval, akit Veress
Endre (Itáliai 67.) és őt követve Körmendy Kinga (Studentes 206.) – vö. még Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 163/296. sz. – Körmendi Jánossal azonosított. – Nem azonos azonban Óbudai
Bak Jánossal (vö. Köblös: Egyházi középréteg 309/80. sz.).
könyvtárak 30.), 1525. III. 13. (DL 95874.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 162.), 1526.
IV. 27. (Reg. Strig. 168.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 170.), 1536. II. 10. (EFB 221.)
– lásd még a divisoroknál és a vikáriusoknál!
János (Básztélyi Vértesi Ferenc fia) (1503–1518) – lásd az éneklőkanonokoknál!
János (Körmendi)421 doct. decr. 1504. VI. 7. (DF 238311.), 1505. II. 9. (DF 237344.),
1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1508. VII. 25. (DF 278955.), 1509. XI.
24. (királyi követ; HHStA Reichsarchive, Reichkanzlei, Maximiliana 21 [alt 14b-
15a], konv. 3. fol. 74.) – lásd még a komáromi főespereseknél és az olvasókano-
nokoknál!
János (Mekcsei) (1507–1510) – lásd a honti főespereseknél!
János (Szatmári, senior) 1507. (VI. 15.) (Reg. Strig. 75.), 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.),
1510. X. 4. (Reg. Strig. 88.),422 1511. III. 7. (Reg. Strig. 89.), 1511. VII. 1. (Reg.
Strig. 90.), 1512. III. 23. (Reg. Strig. 94.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 95.), 1513.
VI. 15. (Reg. Strig. 101.), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 104.), 1514. IX. 18. (Reg.
Strig. 106.), 1515. VI. 16. (Reg. Strig. 108.), 1516. VI. 16. (Reg. Strig. 115.),
1517. VI. 23. (Reg. Strig. 119.), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.), 1518. VI. 16.
(Reg. Strig. 124.), 1518. XI. 5. (Reg. Strig. 127.), 1519. II. 28. (DF 237714.),
1519. XI. 24. (DL 47329.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16. (Reg.
Strig. 137.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 142.), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.) –
lásd még az éneklőkanonokoknál!
János (Körmendi, iunior) 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 102.), 1514. II. 3. (DL 47066.).
János (Balz)423 1513. XI. 3. (DF 237352., kiadása: Levelestár 130.).
János (Giovanni Muzzarelli)424 orvos (phisicus)425 1519. III. 5. (DF 237714.), 1520. IV.
16. (Reg. Strig. 136.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.),426 1527. III. 21. (ETE I.
306., 311., 313.), 1528. IV. 23. (EKM 72-1-5. = Végh: Buda helyrajza II. 191/716.
sz.) – lásd még a Krisztus teste-kápolna igazgatóinál!
János (Gerlai Ábránfi Ferenc fia)427 1520. I. 17. (Reg. Strig. 132., 136.), 1520. IV. 16.
(Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 140.).
János (Újvári [de Novo castro]) 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.), 1523. VI. 15. (Reg.
Strig. 153.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 163.), 1526.
IV. 27. (Reg. Strig. 169.), 1527. VII. 12. (ETE I. 329.) – lásd még az éneklőka-
nonokoknál, a honti és nyitrai főespereseknél!
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421 Kollányi 125. (1505–1531); Körmendy: Studentes 206/140. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi
diákok 163/295. sz. – Elképzelhető, hogy azonos vele az 1495-ben győri kanonokságot viselő Körmendi
János (Köblös: Egyházi középréteg 402/71. sz.).
422 A Szent Erzsébet-kápolna javadalmát kapta meg.
423 Kollányi 128. (1513, Bulz néven); vö. Körmendy: Studentes 205/137. sz.
424 A forrásokban mint „Mazarelli” / „Muzarello” / „Moncherellus” szerepel.
425 1500. XII. 31-én még Beatrix királyné (Beatrix-oklt. 408.), 1509. I. 22-én pedig már Bakóc Tamás esz-
tergomi érsek (ASMo Amb. b.3/30,11 [Infocus nr. 1598.]) orvosa volt, ugyanígy szerepel 1510. X. 30-
án is (DF 238106.). A bíboros halála után II. Lajos király szolgálatába állt (vö. 1521. VII. 11.: ASMo
Amb. b.4/32,1 [Infocus nr. 1937.] és 1527. VII. 29.: ASMo CPE 1622 b.1/6,1,7 [Infocus nr. 2790.]).
426 Az osztásban a kápolna nem, ellenben az igazgató neve szerepel.
427 Engel: Genealógia, Csolt nem 2. tábla: Ábránfi (gerlai), Körmendy: Studentes 213/165. sz., Kristóf: Vá-
radi káptalanok 203/47. sz., 1511 és 1533 között váradi kanonok, 1520-tól gyulai plébános volt.
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János (Eszéki)428 1527. III. 8. (ETE I. 311.),429 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.), 1528. VI.
20. (Németi Pál levelesládája 112–113.), 1530. VIII. 24. (Szántófy:
Bakacskápolna 681.).
János (Szentfalvi)430 1530. IX. 18. (AEV Acta fund. eccl. et saec. nr. 1553.).
János (Barsi)431 1543. III. 21. (MNL OL P 512, 1–1543–3.).
János (Alvinci)432 1543. VIII. 20. (Némethy: Miként jutott 64.).
Janus (1183) – lásd az őrkanonokoknál!
Jeromos (Hieronimus Salius) (1533–1537. között) – lásd az olvasókanonokoknál!
József 1210. (DF 273136.).
Julianus433 1210. (MES I. 196.).
K
Kálmán (I. Károly király fia) (1335–1337) – lásd a nagyprépostoknál!
Karácsony (1271) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Károly (Báncsa nb. Orbász fia: Dénes fia)434 1264. III. 23. (RU IV. 1494. sz.),435 1268.
X. 3. (Veress: Itáliai 8.), háji prépost (1270)436 1270. VI. 27. (CSB XIV. 119.).437
Katho lásd László (Cato / Kato)!
Kelemen (Szatmárnémeti Remig fia)438 1448. V. 20. (DF 237767.), 1453. V. 4. (DF
237769.) – lásd még a közjegyzőknél és a zólyomi főespereseknél!
Kelemen (Tapolcsányi)439 1453. V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458.
VIII. 9. (DF 237505.), 1460. I. 3. (DF 264682.).
428 Kollányi 137. (1530). – 1538-ban pécsi püspök lett (Varga: Pécsi püspökök 157–158.).
429 Beiktatásának napja; 1528. III. 21-én értesítette erről Eszéki Orbánt Ferrarában, ugyanezen a napon kelt
többi levelét lásd ETE I. 311–312.
430 Kollányi 137. (1530).
431 Kollányi 147. (1548–1560).
432 Kollányi 142. (1538).
433 Kollányi 5. (1210).
434 Körmendy: Studentes 172/6. sz., Bácsatyai: Személyi összeköttetések 313–314., 323. (Báncsa nb. István
bíboros Bolognában tanuló nepos-a; vö. még Kiss: Báncsa István bíboros 95.), Haraszti Szabó–Kelényi:
Magyarországi diákok 113/97. sz.
435 A bíboros kérésére a pápa egy veronai kanonokságot adott neki. A forrást Kiss: Báncsa István bíboros
95. 446. jegyzet alapján idéztem.
436 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 124.
437 A forrást Bácsatyai: Személyi összeköttetések 313. 71. jegyzet alapján idéztem.
438 Kollányi 100. (1453–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 142/36. sz. – 1438–1439-ben még
győri kanonok (DF 249244., Lukcsics II. 612. sz.) és kalocsai – névleges – őrkanonok volt (C. Tóth:
Kalocsa-bácsi főegyházmegye 96.).
439 Kollányi 99. (1453–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 144/42. sz.
Kelemen (Nagyvátyi László fia) (1471–1473) – lásd a honti főespereseknél!
Kelemen (Hagymási)440 1535. IX. 1. (Borsa: Szenyér 86/18. sz.),441 1536. I. 2. (EFB
49.) – lásd még az olvasókanonokoknál!
Kerubin (Szentesi Márton deák fia)442 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 128.), 1520. I. 17. (Reg.
Strig. 132.), 1520. III. 21. (Formularium 600–601.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig.
136.), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 148.), 1523. VI.
15. (Reg. Strig. 154.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.), 1525. I. 10. (Reg. Strig.
161.), 1525. II. 11. (DF 208880.), 1525. II. 19. (DF 279966.), 1526. IV. 27. (Reg.
Strig. 168.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.), 1535. I. 22. (Szántófy: Bakacskápolna
686.) – lásd még a közjegyzőknél!
Kilián (1318) – lásd a gömöri főespereseknél!
Konrád (Skultéti) (1347–1368) – lásd a barsi és a nyitrai főespereseknél!
Konrád (Lőrinc fia)443 1372. XII. 20. (Mon. Vat. I/1. 468.).444
Konrád (Prágai) (1447) – lásd a honti főespereseknél!
L
László (1262–1279) – lásd a honti főespereseknél és a nagyprépostoknál!445
László (1271) – lásd a nagyprépostoknál!
László (1291–1302) – lásd a barsi főespereseknél!
László (1322–1339) – lásd az olvasókanonokoknál!
László446 1332. XII. 23. (AO II. 643.), 1337. IX. 17. (Anjou XXI. 535. sz.), 1338. I. 14.
(Anjou XXII. 14. sz.), 1339. V. 13. u. (Anjou XXIII. 281. sz.), 1339. XII. 6. u.
(Anjou XXIII. 726. sz.), 1342. V. 8. (Anjou XXVI. 200. sz.), 1342. XI. 10. (Anjou
XXVI. 577. sz.).
László (Jánoki Ders fia: Tamás fia) (1337–1352) – lásd az esztergom-szentgyörgyi pré-
postoknál és a vikáriusoknál!
László ([Zsámboki]447 Miklós nádor fia) pécsi kanonok 1343. VII. 15. (Anjou XXVII.
487. sz.),448 csázmai prépost, zágrábi és pécsi kanonok 1345. III. 4. (Anjou XXIX.
144-6. sz.).449
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440 Kollányi 138. (1530–1550).
441 Ebben csak keresztnévvel.
442 Kollányi 141. (1535). – 1519. IV. 4-én mint egri egyházmegyei presbiter és (köz)jegyző (notarius) jelent
meg az esztergomi káptalan előtt Bakóc Tamás bíboros-érsek nevében és kérte egy oklevél átírását (DF
248714.).
443 Kollányi 65. (1372).
444 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
445 A két László azonosságát a pályaképük igazolja.
446 Kollányi 40. (1332), 43. (1337).
447 Arch. 1301–1457. II. 265.
448 A pápa a Szécsényi Mihály váci püspöki kinevezésével megüresedett esztergomi kanonokságot adja
neki; vö. a Gergely csázmai prépostnál leírtakkal.
449 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
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László (Lothou447 András fia)448 1344. IX. 21. (Anjou XXVIII. 636. sz.), 1345. III. 9.449
(Anjou XXIX. 324. sz.), 1354. I. 5. (DL 87614., Anjou I. 537–538. sz. között).
László (Plaga-i453 / Wilyemow-i454 Ulrik fia, prágai egyházmegyei)455 1345. IX. 28.
(Anjou XXIX. 626., 636. sz.),456 győri kanonok 1347. I. 25. (Anjou XXXI. 60.
sz.),457 1352. VI. 6. e. (Anjou XXXVI. 418. sz.).458
László 1347. II. 24. (Anjou XXXI. 136. sz.), 1347. VIII. 19. (Anjou XXXI. 799. sz.),
1350. II. 12. (Anjou XXXIV. 140. sz.), 1350. III. 15. (Anjou XXXIV. 212. sz.),
1350. IV. 21. (Anjou XXXIV. 323. sz.), 1350. VII. 15.459 (Anjou XXXIV. 535.
sz.), 1350. VII. 20. (Anjou XXXIV. 543. sz.), 1351. V. 6. (DL 39185.), 1351. VII.
1. u. (DL 4202., Anjou XXXV. 377. sz.), 1354. I. 5. (Anjou XXXVIII. 3. sz.),
1354. III. 5. (MES IV. 139.), 1354. VII. 24. (Anjou XXXVIII. 368. sz.), 1358. I.
13. (DL 84696.), 1359. XII. 5. (DL 4897.), 1360. III. 24. u. (DL 5169.), 1361.
VII. 12. (DF 238796.).460
László (Szügyi [de Zygh] András fia)461 1350. II. 20. (Anjou XXXIV. 167. sz.), 1355. V.
21. (MES IV. 129.), 1364. IX. 27. (DF 248893.).
László (Csorba)462 1359. VII. 3. (DF 273028.).
László (Cato / Kato) doct. decr., dömösi prépost (1369–1372),463 egri kanonok 1372.
III. 29. (Erd. Okm. IV. 977. sz.).464
László (Deméndi Péter fia)465 1373. IX. 30. e. (Mon. Vat. I/1. 470.).466
450 Anjou XXVIII. 636. sz.
451 Kollányi 51. (1347–1354, Látó András fia néven).
452 A kiküldetés napja.
453 Anjou XXIX. 626., 636. sz.
454 Anjou XXXI. 60. sz.; Bossányi I. 239. (CDXCVII. sz.).
455 Kollányi 50. (1345–1347), 57. (1352–1353).
456 A pápától ígérvényt kap váradi és erdélyi kanonokságra.
457 A pápa István herceg nevelőjének, váradi és erdélyi kanonokság várományosának bácsi prépostságot
adott (vö. C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 31.). – 1350 után mint pécsi javadalmas fordul elő
(Mon. Vat. I/1. 439.).
458 Lemondott esztergomi és győri javadalmairól.
459 A kiküldetés napja.
460 A felsorolt forrásokból nem eldönthető, hogy a különböző László nevű kanonokok közül melyik adat
melyikre vonatkozik.
461 MES IV. 129. (a birtoknév a hátlapon szerepel).
462 Kollányi 60. (1359).
463 DL 91753.
464 Erdélyi préposti kinevezése, a dömösi prépostságról le kellett mondania.
465 Kollányi 64. (1367); Körmendy: Studentes 179/47. sz., Arch. 1301–1457. II. 57., DL 41867., Haraszti
Szabó–Kelényi: Tanult orvosok 56.
466 Némileg problémás a bejegyzés szövege, mivel a nyitrai püspök felszentelésével megüresedett kano-
nokságot Kusid Benedek kapta, László azonban már 1367-ben püspök lett (Arch. 1301–1457. I. 72.).
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László (Garai467 János fia; Bálint bíboros nepos-a)468 zágrábi prépost, pécsi (1389–1402)
és boszniai kanonok 1389. XI. 9. (Mon. Vat. I/3. 3.).469
László (Miklós fia, esztergomi egyházmegyei)470 1397. V. 11. (Mon. Vat. I/4. 13.),471
1406. (ZsO II. 5193. sz., a Kanizsaiak ügyvédje) – lásd még a nyitrai
főespereseknél!
László (Sós, Sóvári János fia) (1397–1421) – lásd a nógrádi főespereseknél és az őrka-
nonokoknál!
László veszprémi őrkanonok 1399. XI. 20. (DF 248999. = ZsO I. 6170. sz.).
László (Csetneki László fia) (1399–1424) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostok-
nál, a gömöri és honti főespereseknél!
László (Kakas, Kazai János fia) (1401) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
László (Szentlászlói)472 1408. X. 1. (ZsO II. 6350. sz.), 1413. IV. 10. (ZsO IV. 418. sz.),
1420. IV. 3. (ZsO VII. 1590. sz., a nagybarsi tizedkés tizedszedője), 1420. V. 4.
(ZsO VII. 1694. sz.), †1427. V. 4. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r)473 – lásd még a
Krisztus teste-kápolna igazgatóinál!
László (Tatai) 1424. IV. 26. (ZsO XI. 472. sz.).
László (Szemerédi)474 1448. IV. 14. (DF 209013.), 1453. V. 4. (DF 237769.).
László (Kozárdi) (1450–1469) – lásd a barsi főespereseknél, az esztergom-szenttamási
prépostoknál és a vikáriusoknál!
László (Gosztonyi, Csomafalvi Benedek fia) 1478. V. 26. (DF 261730.),475 1478. VII.
25. (DF 261729.) – lásd még az őrkanonokoknál!
László (Dorogházi László fia)476 bacc. art. 1475. (Fraknói: Bécs 74.), 1479. III. 15. (DL
18184.), 1489. V. 24. (DF 208929.), 1489. VI. 3. (DF 208967.).
467 A Garai családfán történő elhelyezése nem mentes a kételyektől (vö. Fedeles: Pécsi székeskáptalan 356.),
de az azonosítás több mint valószínű: László prépost minden bizonnyal Garai Pál zalai ispán fia: János
osztrovicai várnagy (†1386. VII. 25.) másik – az ismert gyermeke, Miklós 1393/4-ben utód nélkül meg-
halt – eddig ismeretlen gyermeke lehet (Engel: Genealógia, Dorozsma nem 2. tábla: Garai Bánfi). A DL
45919. sz. oklevél alapján az is kiderül, hogy László prépostnak volt egy Katalin nevű soror-a, akinek
férje Ludbregi Csúz István volt (vö. Engel: Genealógia, Ludbregi [Csúz]), akitől Antal és András nevű
fiai születtek; ezen Antal felesége Terjéni Márk leánya, Luca, közös gyermeküket pedig Márkus Péternek
hívták.
468 Kollányi 70. (1389); Fedeles: Pécsi székeskáptalan 356/101. sz., Préposti arch. 1387–1437. 74.
469 E napon a pápa esztergomi kanonokságot adott neki.
470 Mon. Vat. I/4. 13.
471 A pápa a Márton fia: Mátyás lemondásával megüresedett kanonokságot adta neki.
472 OSZKK Cod. Lat. 408. 3r.
473 Kiadását lásd Szabó: Napló 307. (a capelle szó kimaradt), Dankó: Kalendarium 447.
474 Kollányi 97. (1448–1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 143/38. sz.
475 „magister Andreas Gozthon de Czamafalwa, socius et concanonicus noster ... ac Sebastianus filius
similiter dicti condam Benedicti de eadem Czamafalwa, onus et gravamen honorabilis magistri Ladislai
Gozthon, fratris ipsorum carnalis similiter socii et concanonici nostri”.
476 Kollányi 112. (1475–1479); Körmendy: Studentes 199/120. sz., Bónis: Jogtudó értelmiség 270. (egy
személynek tekintette az apát és a fiút). – Az apa és fiú életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
I. 82–86. és C. Tóth: Dorogházi László.
László (Pécsi Tamás fia)477 1508. IV. 30. (Reg. Strig. 78.), 1508. IV. 30. (Reg. Strig.
83.), 1509. IV. 30. (Reg. Strig. 87.), 1510. IV. 30. (Reg. Strig. 93.), 1511. IV. 30.
(Reg. Strig. 97.).478
László (Burján) (1509–1511) – lásd a sasvári főespereseknél!
László (Lelei Kaplyan)479 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 102.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig.
107.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 116.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 120.), 1518. VI.
16. (Reg. Strig. 124.), 1518. X. 29. (DF 243437., acolitus), 1519. II. 28. (DF
237714.), 1520. I. 31. (DF 238419., pag. 26.), 1520. III. 21. (Formularium 600–
601.), 1522. XI. 7. (Reg. Strig. 148.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.), 1523. VII.
12. (ETE I. 91.), 1523. XI. 15. (DF 292021.), 1524. IV. 7. (Reg. Strig. 160-1.),
1524. X. 29. (DF 243570.) – lásd még a divisoroknál, az esztergom-szentgyörgyi
prépostoknál és a Szent Péter (és Pál)-oltár igazgatóinál!
László (Eszéki Tamás fia) (1515–1528) – lásd a divisoroknál, a Szűz Mária-kápolna
igazgatóinál és a zólyomi főespereseknél!
László (Siklósi / Soklósi) (1533–1535) – lásd a gömöri főespereseknél!
Lázár (Újvárosi)480 1452. IX. 12. (DF 237461.), 1452. IX. 15. (DF 237460.), 1453. V.
4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1459. IV. 3. (DF 237774.).
Lázár (Rosetus)481 bacc. art. 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 82., „Lazarus”), 1510. VI. 15.
(Reg. Strig. 84., „Rosetus”), 1510. VI. 19. (Reg. Strig. 86.), 1510. X. 30. (DF
238106., 238128.), 1510. XI. 5. (DF 279963.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 91.),
1512. VI. 15. (Reg. Strig. 95., „Rosetus”), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 101.,
„Rosetus”), 1513. VII. 8. (Cameralia II. 1413. sz.), 1514. V. 12. (Reg. Strig. 104.),
1514. VI. 15. (Reg. Strig. 106., „Rosetus”).
Lénárd (Pesarói, de Cardinalibus de Pensaurio)482 doct. decr., zágrábi székesegyházi
főesperes és kanonok, 1390. I. 4. (ZsO I. 1313. sz.), 1390. VII. 15. (Keglevich:
Garamszentbenedek 249.), 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.) – lásd még a
vikáriusoknál!
Lodomér (1307–1332/1337) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál, a honti
főespereseknél és a vikáriusoknál!
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477 Reg. Strig. 78.
478 A felsorolt adatok alapján egyetlen alkalommal sem tartózkodott Esztergomban.
479 Kollányi 129. (1516–1528); Körmendy: Studentes 212/161. sz. – Vö. Engel: Genealógia, Kaplyon nem
6. tábla: Kaplyan (lelei), Németh: Szatmár 355.
480 Kollányi 97. (1452–1459); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 147/48. sz.
481 Kollányi 127. (1510).
482 Kollányi 70. (1390–1397); Körmendy: Studentes 182/56. sz., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály
232., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 331/976. sz. – 1383. III. 29-én doct. decr., zágrábi
olvasókanonok és „generalis collector ac principalis camare apostolice” (DF 228316.), 1383. V. 19-én
zágrábi olvasókanonok és vikárius volt (DL 35267.). – 1392. VI. 29-től 1401. IV. 27-ig zenggi püspök
(HC I. 451., vö. Arch. 1301–1457. I. 87.).
Lőrinc483 1210. (DF 273136.), 1214. (DL 86129.), 1218. (MES I. 219.).
Lőrinc484 1291. IX. 3. (MES II. 296.), 1294. VII. 29. (MES II. 354.).
Lőrinc spalatói kanonok 1307. II. 24. (MES II. 568.).485
Lőrinc (Bogomér fia)486 szepesi kanonok 1310. VI. 23. (MES II. 624.).
Lőrinc / Lőkös (Lóránt fia)487 1336. XII. 9. e.488
Lőrinc (1370) – lásd a sasvári főespereseknél!
Lőrinc (János fia),489 a besztercebányai Szent Erzsébet-egyház (plébánosa) 1377. I. 30.
(DF 291111.).490
Lőrinc (Mihály fia)491 1377. VI. 16. (DF 291117.).492
Lőrinc (Gerlacus fia, olmützi egyházmegyei) 1399. IV. 28. (Mon. Vat. I/4. 125.).493
Lőrinc (Pesti)494 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. VIII.
20. (DF 237506.), 1458. IX. 9. (DF 237592.), 1459. IV. 3. (DF 237774.), 1460.
I. 3. (DF 264682.), 1463. VIII. 17. (DF 238001.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.).
Lőrinc (Szőllősi Bálint fia)495 1500. VI. 16. (Reg. Strig. 62.), 1501. I. 12. (Reg. Strig.
65.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 69.), 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 70.), 1505. IV. 13.
(EFB 160. = DF 238111.), 1505. VIII. 27. (DL 21467.), 1506. II. 9. (DL
21532.),496 1507. I. 22. (DF 209005.), 1507. IV. 23. (DL 21701.),497 1508. VI. 15.
(Reg. Strig. 76.), 1509. VI. 8. (Reg. Strig. 80.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 84.).
Lőrinc (Budai) pozsonyi kanonok (1515–1548)498 1525. (DF 281414., pag. 173.).
Lőrinc (Túri)499 1544. VII. 26. (EFKH 23-9-1.).
Lukács (1280) – lásd a nagyprépostoknál!
Lukács (Demeter fia) doct. in art.,500 váradi kanonok 1377. VII. 30. (DF 291003.).501
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483 Kollányi 6. (1218).
484 Kollányi 22. (1291–1310).
485 Fárói püspökké választották, de Gentilis bíboros 1308-ban érvénytelenítette a választást.
486 Vö. Engel: Genealógia, Bogomér rokonsága 1. tábla: Szentiványi, Szmrecsányi, Nádasdi.
487 Kollányi 42. (1336 előtt).
488 A pápa e napon nevezte ki boszniai püspökké (Arch. 1301–1457. I. 66.). János zólyomi főesperes 1344.
IV. 12-én kérte a pápát, hogy adja neki a Lőrinc boszniai püspökké történt kinevezésével megüresedett
kanonokságot (Anjou XXVIII. 298–300. sz.).
489 Kollányi 68. (1377).
490 E napon a pápától esztergomi kanonokságot kapott.
491 Kollányi 68. (1377).
492 E napon a pápától esztergomi kanonokságot kapott.
493 A Lőrinc fia: Simon halálával megüresedett kanonokságot kérte és kapta a pápától.
494 Kollányi 102. (1459–1470, szerinte 1470. III. 21-én halt meg, az adatot valószínűleg Kemp alapján
hozza); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 140/31. sz., Körmendy: Studentes 193/104. sz. szerint
azonos az 1439-ben a bécsi egyetemre beiratkozott Lőrinccel.
495 Kollányi 125. (1505–1507); Körmendy: Studentes 207/143. sz.
496 Az oklevélben rokonságára is vannak adatok.
497 Kegyes adománya a sági premontreieknek.
498 Köblös: Egyházi középréteg 447/10. sz., Körmendy: Studentes 218/11. sz.
499 Kollányi 145. (1546).
500 A bolognai egyetemen kánonjogot tanul (DF 291103.).
501 A pápától esztergomi javadalmat kért és ígérvényt kapott; ezenkívül a váradi egyházban a bihari főes-
perességre van ígérvénye.
Lukács goricai főesperes (1386) és fehérvári kanonok (1386–1400)502 1386. VI. 12.
(Cameralia I. 92. sz.) – lásd még a komáromi főespereseknél!
Lukács (Ferenc fia) (1391–1401) – lásd a nyitrai főespereseknél!
Lukács (Zubogyi [de Zwbogh]) 1461. VIII. 29. (DF 277871.) – lásd még az esztergom-
szentistváni kanonokoknál!
Lukács (Tordai Zsigmond fia)503 mag. art. (1465),504 doct. art. (1466);505 1465. VI. 20.
(Theiner II. 403.),506 1466. VI. 13. (ASV Reg. suppl. 596, fol. 77v), 1466. VIII.
8. (Cameralia II. 1267. sz.), 1468. V. 12. (ASV Reg. suppl. vol. 624, fol. 277r),
1469. V. 19. (DF 208745.), 1470. IV. 3. (DF 240556.), 1474. XI. 29. (Cameralia
II. 1283. sz.) – lásd még a honti főespereseknél!
Lukács (Ceglédi)507 1537. V. 2. (MNL OL E 148, 1012-60., pag. 10.), 1537. V. 21. (MNL
OL P 592, A-I-42.), 1538. III. 6. (MNL OL E 148, 278-61.), 1538. III. 24. (MNL
OL P 592, A-I-44.), 1544. IV. 16. (MNL OL P 288, 5-1544-1.).
M
Manasses (1226–1231) – lásd a sasvári főespereseknél!
Marcell508 1210. (MES I. 196.).
Marcell (1277–1298) – lásd az őrkanonokoknál és a Szent Lúcia-oltár igazgatóinál!
Marius (Antonio Giovanni da Burgio rokona) (1532) – lásd a sasvári és zólyomi
főespereseknél!
Márk 1210. (DF 273136.), 1214. (DL 86129.).
Márk (1263) – lásd az őrkanonokoknál!
Márk (1336–1356) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Márk (1446–1453) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Márton509 1183. (MES I. 128.) – lásd még a káptalani jegyzőknél!
Márton510 1299. XII. 6. (RA 4284. sz.).
Márton (1305) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
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502 Ribi: Fehérvári káptalan 151.
503 Kollányi 108. (1465–1466, Lukács, Zsigmond fia néven) és 110. (1469); ASV Reg. suppl. 624, fol. 277r
(az adatot Szovák Kornélnak köszönöm). – 1468. VI. 2-án kérvényezte az ugocsai főesperességet, amely-
ről János bacc. in decr. lemondott (ASV Reg. suppl. vol. 626, fol. 116r, az adatot Szovák Kornélnak kö-
szönöm).
504 1465. V. 27-én csak mint esztergomi klerikus szerepel (Cameralia II. 1265. sz.).
505 ASV Reg. suppl. vol. 596, fol. 77v (az adatot Szovák Kornélnak köszönöm).
506 A pápa a honti főesperességet adta neki, de nem tudta elfoglalni, lásd ott!
507 Kollányi 137. (1528). – Valószínűleg azonos az 1520-ban a kői káptalanban kanonokságot viselő Ceglédi
Lukáccsal (DF 259534., 260562., Erdődy lt. D 1213a-c).
508 Kollányi 5. (1210).
509 Kollányi 3. (1183).
510 Kollányi 30. (1299–1305).
Márton (Kaproncai Wellin fia)511 1343. VIII. 25. (Anjou XXVII. 566-7. sz.),512 zágrábi
kanonok 1344. III. 6. (Anjou XXVIII. 204. sz.).513
Márton (Haraszti Tamás fia)514 váci kanonok 1344. II. 15. (Anjou XXVIII. 124. sz., vö.
134., 231. sz.),515 váci kanonok, Erzsébet királyné káplánja 1347. VI. 8. (Anjou
XXXI. 528. sz.),516 váci kanonok 1350. V. 29. (Cameralia I. 45. sz.).
Márton (Lukács fia)517 1374. X. 10. (DF 290946.).518
Márton (Nagy) 1388. VIII. 16. (DF 238586.), 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.) –
lásd még az esztergom-szentistváni prépostoknál és az őrkanonokoknál!
Márton (1424–1434) – lásd a gömöri főespereseknél!
Márton (1425–1436) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál és a vikáriusok-
nál!
Márton 1427. VII. 10. (DF 272770.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Márton (1436–1456) – lásd a nyitrai főespereseknél!
Márton (Hugyagi)519 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3. (DF 237774.).
Márton (Lévai)520 mag. art., pozsonyi kanonok (1463–1474)521 1463. XII. 22. (Knauz:
Régi szokások VIII. 737.), 1464. I. 28. (DF 240485.), 1464. V. 3. (DF 240486.),
1466. VII. 8. (DF 226027.), 1467. VIII. 19. (DF 226015.),522 1469. VI. 24. (DL
16872.),523 1471. III. 14. (DL 17186.), pozsonyi kanonok 1473. (DF 281414.,
pag. 12.), pozsonyi kanonok 1474. XII. 16. (DL 59617.), 1476. VII. 1. (DL
17818.) – lásd még a Szent Adalbert-oltár igazgatóinál!
Márton (Madarasi)524 1471. III. 14. (DL 17186.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Márton (Simai)525 nyitrai őrkanonok (1478)526 1478. III. 29. (DF 273594.), 1483. VIII.
29. (DF 236550.).
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511 Kollányi 48. (1343–1344).
512 A pápa zágrábi kanonokságot adott neki azzal, hogy az esztergomi egyházban kanonoksága van javada-
lom reményével.
513 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
514 Kollányi 49. (1344–1347); Körmendy: Studentes 176/31. sz., Anjou XXVIII. 124. sz., vö. 134. és 231.
sz.
515 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
516 A pápától a Vásári Miklós nyitrai püspökké választásával megüresedett kanonokságot kéri, várományos-
sága van az egri káptalanban is.
517 Kollányi 68. (1374).
518 E napon a pápától kanonokságot kapott.
519 Kollányi 105. (1459, Hügei néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 133/12. sz.
520 Kollányi 112. (1473); Köblös: Egyházi középréteg 458/38. sz. (1473), Körmendy: Studentes 194/110.
sz.
521 Knauz: Régi szokások VIII. 737., DL 59617.
522 Mátyás király a kanonok kérése megparancsolja a pozsonyi káptalannak, hogy a Márton kanonokot zálog
címén illető Pozsony megyei Prukk (Bruck – Engel: Térkép, pontkód: 10PO54) birtok iktatására küldjék
ki tanúbizonyságukat.
523 Lévai Cseh Jánostól zálogba veszi Lissót (Bakács: Hont m. 336.).
524 Kollányi 111. (1471); 1458. IX. 8-án (DF 237508-9.) és 1459. IV. 3-án (DF 237774.) mint bácsi egy-
házmegyei presbiter szerepel, valószínűleg Asszonyfalvi Ostfi Miklós nagyprépost 1456. VIII. 17-én
szereplő Márton nevű káplánja vele azonos (DF 237483.).
525 Kollányi 114. (1483). – A Szent Ambrus-kápolna javadalmát birtokolta (Reg. Strig. 88.).
526 C. Tóth: Nyitrai székeskáptalan 37.
Márton (1489–1494) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Márton (Szidóniusz / Martinus Sydonius) (1532–1533) – lásd az olvasókanonokoknál!
Márton (Geregyei)527 (1542.) II. 17.528 (EFKH 39-9-24.), 1547. III. 23. (EFKH 51-1-6.),
1553. VII. 15. (EFKH 51-1-7.).
Máté (1210) – lásd a sasvári főespereseknél!
Máté (1270–1274) – lásd az őrkanonokoknál!
Máté (Simon fia)529 1372. IX. 11. (Mon. Vat. I/1. 468.).530
Máté (Vicedomini / Matteo Vicedomini de Piacenza)531 doct. utr. iur., piacenzai prépost
(1395–1407) 1395. III. 14. e. (UGDS IV. 138.) – lásd még a honti és nyitrai
főespereseknél, az olvasókanonokoknál és a vikáriusoknál!
Máté ([Boldog]asszonyfalvi)532 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 126.), 1519. II. 28. (DF
237714.), 1520. III. 21. (Formularium 600–601.), 1521. III. 10. (DF 238534.),
az esztergom-(szenttamási)533 Keresztelő Szent János-egyház plébánosa 1522.
XI. 7. (Reg. Strig. 149.), 1525. II. 23. (DF 208734.), 1526. IV. 3. (DF 279967.,
nagyszombati tizedszedő), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.), 1535. I. 22. (Szántófy:
Bakacskápolna 686.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Máté (Bősi)534 pozsonyi kanonok (1517–1543)535 1526. VII. 9. (DF 229827.),536 1535.
II. 25. (MNL OL I 1-18.),537 1535. VI. 7. (Knauz: Garan 108.) – lásd még a sasvári
főespereseknél!
Mátyás (Besenyő)538 doct. 1263. XI. 10. (Theiner I. 251.).539
Mátyás (1309) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mátyás540 1336. III. 17. (Anjou XX. 123. sz.), 1336. V. 3. (Anjou XX. 225. sz.) – lásd
még a komáromi főespereseknél!
Mátyás (Márton fia)541 1397. V. 11. (Mon. Vat. I/4. 12.)542 – lásd még a Szűz Mária-oltár
igazgatóinál!
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527 Kollányi 146. (1547–1562).
528 A kiküldetés napja.
529 Kollányi 66. (1372).
530 A pápa a Bálint fia: Gál váradi olvasókanonoki kinevezésével megüresedett kanonokságot adta neki.
531 Kollányi 73. (1391–1429); Körmendy: Studentes 182/58. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó:
Pozsonyi viszály 214–221.
532 Kollányi 129. (1516–1535, Boldogasszonyfalvi néven).
533 Vö. DF 244386.
534 Kollányi 141. (1535) és 141. (1535, Csallóközi néven).
535 Köblös: Egyházi középréteg 446/7. sz.
536 Khwnys Jakab pozsonyi polgár affinis-e és az érsek speciális káplánja.
537 Protocollumi bejegyzése: Pozsonyi kápt. hlt., Prot. nr. 5., pag. 677–680.
538 Kollányi 15. (1263).
539 A pápa az esztergomi érsekkel Báncsa nb. István bíboros, prenestei püspök nepos-ai nevelőjének üresedés
esetén esztergomi kanonokságot adat (vö. Kiss: Báncsa István bíboros 81.).
540 Kollányi 43. (1336–1360).
541 Kollányi 78. (1397).
542 Lemondott a kanonokságáról és a Szűz Mária-oltár igazgatóságáról, majd belépett az ágostonosok közé,
Zsigmond király pedig, miután a korábbi prépost meghalt, kinevezte a budafelhévízi keresztesek élére;
a pápa megerősítette a kinevezést (Mon. Vat. I/4. 13–14.).
Mátyás (Farnadi)543 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459.
IV. 3. (DF 237774.), 1459. XI. 6. (Zichy X. 94.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1460.
VIII. 28. (DL 102841. = Bónis: Szentszéki reg. 346/2888. sz.), 1466. XII. 9. (DF
208716.), 1468. IV. 2. (DF 238289.), 1468. X. 28. (DF 283908.), 1469. XI. 28.
(DF 242830.), 1471. III. 22. (DF 240566.), 1473. X. 13. (DF 242871.), 1474. X.
13. (DF 242885.), 1474. XI. 22. (DF 242887.), 1475. X. 13. (DF 242892.), 1477.
I. 20. (DF 242910.), 1477. X. 13. (DF 240625.), 1478. X. 13. (DF 240634.), 1479.
X. 13. (DF 240639.), 1480. X. 13. (DF 240649.), 1482. X. 13. (DF 242941.),
1483. VIII. 29. (DF 236550.), 1483. X. 13. (DF 240666.), 1484. X. 13. (DF
242951.), 1485. X. 13. (DF 242955.) – lásd még az esztergom-szentistváni ka-
nonokoknál és a Szent Péter (és Pál)-oltár igazgatóinál!
Mátyás (1458–1460) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Mátyás (Báncsai, Squaquara) 1516. VI. 25. (Reg. Strig. 116.), 1517. VII. 5. (Reg. Strig.
120.), 1518. VI. 15. (Reg. Strig. 125.), 1519. III. 5. (DF 237714.), 1519. VI. 15.
(Reg. Strig. 131.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig.
138.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 142.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.), 1523. VI.
15. (Reg. Strig. 152.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.), 1525. V. 2. (Reg. Strig.
165.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 170.), 1527. III. 21. (ETE I. 308.) – lásd még a
Szent Kereszt-oltár igazgatóinál!
Mátyás (Görög [Grecus])544 1538. II. 28. (MNL OL P 592, A-I-45.).
Maxentius de Iestraldo (Massenzio Gesualdo) (1484–1486) – lásd az esztergom-szent-
tamási prépostoknál!
Mihály (1205–1212) – lásd az őrkanonokoknál!
Mihály (1269) – lásd a gömöri főespereseknél!
Mihály (1290. e.) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Mihály545 érseki káplán 1309. II. 23. (Anjou II. 578. sz.), 1309. VI. 15. (MES II. 600.)
– lásd még a komáromi főespereseknél!
Mihály546 1326. IX. 13. (Anjou X. 377. sz.).
Mihály (Szécsényi Tamás fia)547 1332. III. 9. (Theiner I. 549.),548 pozsonyi prépost
(1333–1342)549 1343. V. 7. e. (Anjou XVII. 266. sz.).550
Mihály (Lövői Miklós fia)551 1352. VII. 2. (Anjou XXXVI. 474. sz.).552
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543 Kollányi 96. (1447–1466) és 114. (1483); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/7. sz.
544 Kollányi 146. (1548–1570).
545 Kollányi 32. (1309–1320).
546 Kollányi 37. (1326).
547 Kollányi 40. (1332–1341); Arch. 1301–1457. II. 221.
548 A pápa üresedés esetén esztergomi kanonokságot ad neki.
549 C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 54.
550 A pápa – az 1342. VII. 8-i váci püspöki kinevezésével (Arch. 1301–1457. I. 75.) – megüresedett kano-
nokságát Gergely csázmai prépostnak adja.
551 A zágrábi püspök unokaöccse.
552 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
Mihály553 királyi káplán, padovai joghallgató 1361. II. 4. (Bossányi II. 398. [CCXC.
sz.]).554
Mihály (1362–1363) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Mihály (István fia, esztergomi egyházmegyei diaconus) 1363. VII. 6., 11. (Bossányi II.
428. [CCCLXXVIII. sz.] és 429. [CCLXXIX. sz.]),555 1366. VII. 18. (DL 39443.).
Mihály (Kelemen fia, esztergomi egyházmegyei)556 1368. IV. 13. (Mon. Vat. I/1. 465.).557
Mihály (Pál fia) 1374. XI. 17. (DF 290954.)558 – lásd még a zólyomi főespereseknél!
Mihály (de Silewd Domokos fia, pécsi egyházmegyei)559 1402. XII. 12. (Mon. Vat. I/4.
476.)560
Mihály szepesi olvasókanonok561 1418. VI. 11. (DF 204754.)562 – lásd még a sasvári
főespereseknél!
Mihály (Galamboki)563 1419. V. 1. (ZsO VII. 375. sz., ügyvéd564), 1424. IV. 26. (ZsO
XI. 472. sz.), 1434. VI. 26. (DF 238317.), 1436. VIII. 7. (DF 237321.), 1438.
VII. 2. (DF 208774.), 1443. XI. 12. (DF 236364.) – lásd még a Krisztus teste-ká-
polna igazgatóinál!
Mihály (Agárdi Antal fia) (1428–1437) – lásd a nagyprépostoknál!
Mihály (1434) – lásd az őrkanonokoknál!
Mihály (Lippai)565 1447. IV. 28. (DL 49765. = Bónis: Szentszéki reg. 313/2612. sz.),
1448. V. 8. (bacc. art., MEV 1437–1464. 106.) – lásd még az esztergom-szentist-
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553 Kollányi 62. (1361); Körmendy: Studentes 179/46. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
193/385. sz.
554 A pápától ígérvényt kap a váci olvasókanonokságra.
555 A pápától Skultéti Konrád nyitrai főesperes kérésére ígérvényt kap kanonokságra.
556 Kollányi 63. (1366).
557 A pápa a Tövisi Miklós halálával megüresedett kanonokságot adja neki, Mihály vállalta, hogy a kano-
nokság elnyerése esetén lemond az esztergomi egyházmegyei Zalia-n lévő plébániáról; a javadalmat
azonban nem foglalta el.
558 A pápától e napon elnyerte a zólyomi főesperességet, lásd ott!
559 Kollányi 85. (1402).
560 A Szántói Marhard fia: Miklós lemondásával megüresedett kanonokságot kapta a pápától.
561 Mihály 1417. VIII. 15-én mutatható ki először a szepesi javadalomban, amikor (Hedrei) Miklós sasvári
főesperessel, (Budai) János esztergomi, budai és váci kanonokkal együtt a Békási és Tordasi családtagok
részére Zsigmond királytól címereslevelet nyertek (ZsO VI. 802. sz., vö. Hradszky: Initia capituli 360.
[1417–1418]). Korábban Kanizsai János esztergomi érsek káplánja volt (vö. ZsO X. 382. sz.); Mihály a
szepesi javadalmát 1418. őszén elcserélte a sasvári főesperességre, lásd ott!
562 Év nélküli levele Sopron városához szombaton, azaz Barnabás napján kelt, ami alapján a levél kiadója,
Házi Jenő 1407. VI. 11-re keltezte azt (Házi II/6. 20.) és így vette át Mályusz Elemér is (ZsO II. 5565.
sz.). A levelet azonban 1407-re biztosan nem keltezhetjük, mivel ebben az évben Macsolai Bálint fia:
Arnold viselte az olvasókanonokságot (1407. III. 9. [DF 268598.], a pápa 1401. IX. 12-én adta neki a
javadalmat [Mon. Vat. I/4. 372.], amelyet valamikor 1409. körül a király elvett tőle és Rozgonyi Simon
országbíró fiának: Simonnak adott, majd az ő szebeni préposti kinevezése után [ZsO X. 382. sz., vö. C.
Tóth: Örökös ispánságok 475.] – talán névleg – visszaszerezte azt, mindenesetre 1412. IV. 7-én mint ol-
vasókanonok szerepel [ZsO III. 1986. sz.]); ennek nyomán marad a másik keltezési lehetőség: 1418-
ban ugyanis ismét szombatra esett Barnabás napja.
563 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/8. sz.; 1424. VII. 14-én mint budai kanonok szerepel (ZsO
XI. 838. sz.).
564 Mint Mihály mester.
565 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 136/20. sz.; Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
203/430. sz.
váni kanonokoknál, a székeskáptalani őrkanonokoknál, a sasvári főespereseknél
és a vikáriusoknál!
Mihály (Vendégi)566 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459.
IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1460. V. 19. (DF 237531.).
Mihály (Túronyi László fia)567 1457. VIII. 6. (DF 208735.), 1457. IX. 25. (DL 97252.),
1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. IX. 9. (DF 237592.), 1459. IV. 3. (DF
237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.), pécsi kanonok 1460. V. 22. (OSZKK Cod.
Lat. 408. fol. 3r),568 1465. II. 2. (DL 35648.), 1466. VII. 17. (DF 242782.), 1469.
I. 30. (DL 55874.)569 – lásd még az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál, a köz-
jegyzőknél, a nógrádi főespereseknél, a szentszéki jegyzőknél, a Szent Gergely
pápa- és Szent Margit-oltár igazgatóinál és a vikáriusoknál!
Mihály (Kesztölci) (1483–1496) – lásd az olvasókanonokoknál!
Mihály (Verebélyi Miklós fia)570 1498. I. 29. (DF 238030.), 1500. VI. 16. (Reg. Strig.
65.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67.), 1502. VII. 1. (Reg. Strig. 71.), 1504. XII. 2.
(DL 71815.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. VIII. 15. (Erdődy lt.
D 9583.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75.), 1509. VI.
15. (Reg. Strig. 81.), 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig.
90.), 1511. X. 7. (DL 82336.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 94.), (1513.) V. 2.
(Batthyany: Leges III. 656.),571 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 98.), 1514. V. 2. (Reg.
Strig. 103.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 108.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.),
1516. III. 4. (DF 238415.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 114., 116.), †1516. IX. 10.
e. (DF 238415.) – lásd még a divisoroknál!
Mihály (Erdődi Domokos fia)572 1507. (Reg. Strig. 74.), 1507. VIII. 15. (Erdődy lt. D
9583., Szatmári néven), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 77.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig.
81.), 1510. X. 4. (Reg. Strig. 88.),573 1514. V. 12. (Reg. Strig. 103.), 1514. VI.
15. (Reg. Strig. 104.), 1515. VIII. 13. (Reg. Strig. 113.), 1516. (DF 238418.),
1517. II. 22. (DF 238417., pag. 1.), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.), 1518. XI. 5.
(Reg. Strig. 127.), 1519. II. 28. (DF 237714.)574 – lásd még a Szent Adalbert-oltár
igazgatóinál!
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566 Kollányi 105. (1459–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 148/51. sz.
567 Kollányi 103. (1459–1491); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 146/47. sz., Körmendy: Studentes
193/107. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 70–77.
568 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447.
569 Ügyvédül vallották.
570 Kollányi 126. (1505–1516); Körmendy: Studentes 208/146. sz.
571 A kiadásban 1510. évvel, az 1513. év a benne szereplő kanonokok tisztségviselése alapján határozható
meg, ennek bővebb indoklására lásd Somogyi Szilvia munkáját (Somogyi: Vikáriusi ad walvas rendel-
kezések). A határozatok szerepelnek még a Nyási-formuláskönyvben is 1520. évvel (Formularium 558.).
572 Kollányi 127. (1507–1518, Szatmári néven, tévesen mint Bakóc Tamás unokaöccse, kanonok, éneklő-
kanonok). 1498. előtt krakkói egyetemista volt (Michael Dominici de Erdudi – Körmendy: Studentes
210/155. sz., Tonk: Erdélyiek 299/1687. sz., Kelényi: Krakkó 317/3144. sz.). 1505. VII. 20-án érseki
kamarásként szerepel (DF 208833.).
573 A Szent Ambrus-kápolna javadalmát birtokolta, de mivel elnyerte a Szent Adalbert-oltár igazgatóságát,
lemondott róla.
574 Vö. Reg. Strig. Index (a 141. oldalon nem Erdődi, hanem Endrédi szerepel).
Mihály (Hannel / Hammel) (1512–1521) – lásd az esztergom-szentistváni prépostok-
nál!
Mihály (Jánosfalvi [Máramarosi] Antal fia)575 moldva(bánya)i püspök (1510–1523),
esztergomi segédpüspök (1510–1514),576 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97.), (1513.)
V. 2. (Batthyany: Leges III. 656.),577 1513. XI. 18. (Reg. Strig. 102.), 1514. V.
12. (Reg. Strig. 103.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 107.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig.
110.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 117.).578
Mihály (Vitéz) (1512) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Mihály (Makófalvi)579 1521. V. 14. (DF 208752.), 1521. V. 23. (DF 208753.), 1521. VI.
15. (Reg. Strig. 142.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig.
153.), 1524. VI. 15. (Borsa: 1524. évi szenyéri összeírás 43.), 1524. VIII. 22.
(Reg. Strig. 156.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 163.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.),
1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.), 1535. V. 11. (Borsa: Szenyér 84/15. sz.), 1535.
VI. 16. (Knauz: Garan 109.), 1540. VII. 9. (Szántófy: Bakacskápolna 694.).
Mihály (Körmendi)580 1535. II. 8. (Knauz: Garan 108.), 1535. IX. 5. (Borsa: Szenyér
86/19. sz.), 1536. V. 20. (Knauz: Garan 111.), 1536. VI. 10. (Knauz: Garan 111.)
– lásd még a komáromi főespereseknél!
Mihály (Dobrakutyai)581 1541. III. 19. (MNL OL P 419, 49-4.), 1544. VI. 20. (MNL OL
P 288, 5-1544-1.), 1547. V. 7. (EFKH 52-4-19.).
Miklós582 1210. (MES I. 196.), 1210. (DF 273136.), 1212. II. 12. (Mon. Vespr. I. 21.) –
lásd még a dékánoknál!
Miklós (1225–1227) – lásd a nagyprépostoknál!
Miklós (1226) – lásd az őrkanonokoknál!
Miklós (1240) – lásd a gömöri főespereseknél!
Miklós (1244/1245–1249) – lásd az őrkanonokoknál és a sasvári főespereseknél!
Miklós (1252–1262) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Miklós583 1255. IX. 23. e. (MES I. 424.).584
Miklós585 1270. XII. 1. (Veress: Itáliai 14.).
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575 Körmendy: Studentes 213/162. sz.
576 Egyházi arch. 1440–1526. 29., 82.
577 A kiadásban 1510. évvel, az 1513. év a benne szereplő kanonokok tisztségviselése alapján határozható
meg, ennek bővebb indoklására lásd Somogyi Szilvia munkáját (Somogyi: Vikáriusi ad walvas rendel-
kezések). A határozatok szerepelnek még a Nyási-formuláskönyvben is 1520. évvel (Formularium 558.).
578 Elhagyta Esztergomot és székhelyét Brassóban tartotta (DF 286671.).
579 Kollányi 140. (1532–1557); Körmendy: Studentes 214/169. sz.
580 Kollányi 141. (1535–1554).
581 Kollányi 145. (1547–1576).
582 Kollányi 5. (1210–1211).
583 Kollányi 12. (1249–1255), az idézett munkák mindegyike az 1255. évre vonatkozó forrást hoz.
584 A kiadásban 1255. X. 14. előtti kelettel, de mivel abban az oklevélben még a korábbi olvasókanonok,
Pál szerepel, Sixtus neve viszont már 1255. IX. 23-án szerepel egy oklevél datum per manus-ában, ezért
volt szükséges az oklevél keltének módosítása.
585 Körmendy: Studentes 173/10. sz.; Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 122/122. sz., egy
személynek veszik a későbbi nógrádi főesperessel.
Miklós (1277–1295) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Miklós (Felicián fia, szepesi Rikolf rokonság)586 1292. VII. 21. (MES II. 329.), 1294. VII.
29. (MES II. 354.), 1302. II. 20. (MES II. 503.), 1302. V. 22. (MES II. 509.).587
Miklós (1309) – lásd a barsi főespereseknél!
Miklós (1325–1327) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Miklós (Dörögdi Pál fia) pozsonyi prépost (1320–1329)588 1326. V. 31. (Anjou X. 226.
sz.), 1328. II. 3-23. között (Anjou XII. 54. sz.)589 – lásd még a nyitrai
főespereseknél!
Miklós (Vörös) (1332–1349) – lásd a honti főespereseknél és a vikáriusoknál!
Miklós (1336) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Miklós (Vásári Lóránt fia: Miklós fia) (1337–1347) – lásd a barsi főespereseknél és a
nagyprépostoknál!
Miklós590 ([Neszmélyi / Poroszlói Henrik fia],591 boroszlói egyházmegyei) győri és
veszprémi kanonok 1343. V. 10. (Anjou XXVII. 280. sz.).592
Miklós (Imre fia)593 nyitrai őrkanonok (1328–1345)594 1344. II. 13. (Anjou XXVIII.
106-7. sz.).595
Miklós (Verbői [de Worbo]596 Kelemen fia, esztergomi egyházmegyei klerikus) 1345.
IV. 14. (Anjou XXIX. 565. sz.).597
Miklós (Szala[köz]i [de Sala] János fia)598 fehérvári (1345),599 pozsonyi és váci kanonok
1345. IX. 12. (Anjou XXIX. 531., 533. sz.).600
Miklós (András fia) (1347–1350) – lásd a nagyprépostoknál!
Miklós (Demeter fia)601 fehérvári kanonok (1342–1352)602 1347. VI. 8. (Cameralia II.
998e. sz.),603 1352. VII. 1. (Anjou XXXVI. 464. sz.).604
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586 MES II. 503. Vö. Engel: Genealógia, Rikalf rokonsága 1. tábla: Dunajeci – más forrásból egyelőre nem
ismert a Miklós apjaként szereplő Felicián.
587 Eltiltják a szepesi prépostság elfoglalásától. Vö. Labanc: Spišskí prepošti 107.
588 C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 54.
589 Ebben csak keresztnévvel.
590 Kollányi 48. (1343).
591 Arch. 1301–1457. II. 175., Pór: Neszmélyi Miklós, Koszta: Pécsi püspökök 96–101.
592 A pápa Lajos király volt tanítójának – az uralkodó kérésére – esztergomi kanonokságot ad.
593 Kollányi 48. (1344–1361, egyesítette az András fia, Miklós honti főesperes személyére vonatkozó ada-
tokkal), Anjou XXVIII. 107. sz.
594 C. Tóth: Nyitrai székeskáptalan 36.
595 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
596 Szepes m. (Csánki I. 255.), a helység forrásbeli alakja alapján felmerülhetne még a Borsod és a Nógrád me-
gyei Varbó település is (Csánki I. 181., 111.), de azok egyike sem az esztergomi egyházmegyében fekszik.
597 A pápától ígérvényt kap kanonokságra. – 1345. IX. 14-én már fehérvári és veszprémi kanonokként fordul
elő (Ribi: Fehérvári káptalan 152. [Varbói néven]).
598 Kollányi 50. (1345).
599 Ribi: Fehérvári káptalan 152.
600 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
601 Kollányi 51. (1347).
602 Ribi: Fehérvári káptalan 152. (1344–1347 évkörrel), 1352: Anjou XXXVI. 464. sz.
603 A pápa a Vásári Miklós prépost nyitrai püspöki kinevezésével megüresedett kanonokságot adja neki.
604 Elképzelhető, hogy a Bars megyei (Györffy I. 460.) Málas birtokról származott (legalábbis ekkor ott
vettek zálogba egy részt).
Miklós (Konrád fia, boroszlói egyházmegyei klerikus) 1348. I. 29. (Cameralia II. 998n.
sz.).605
Miklós606 1349. XII. 7. (Anjou XXXIII. 906. sz.), 1349. XII. 22. (Anjou XXXIII. 946.
sz.).607
Miklós (András fia) (1352–1364) – lásd a honti főespereseknél!
Miklós csanádi kanonok és vikárius608 1355. V. 5. (AO VI. 311.), 1355. XI. 8. (Fejér
IX/2. 457.).
Miklós (Zsegrai Miklós fia)609 1356. IV. 6. (Anjou XL. 174. sz.),610 hántai prépost611
1358. IX. 25. (Bossányi II. 343. [CLXX. sz.]).612
Miklós (János fia, esztergomi egyházmegyei)613 egri kanonok 1358. XII. 30. (Bossányi
II. 349. [CLXXXIV. sz.]).614
Miklós (Lőcsei János fia615)616 szepesi kanonok (1349–)617 és nyitrai éneklőkanonok
(1360–1368)618 1360. VII. 29. (Cameralia II. 1071. sz.),619 †1368. IV. 13. e. (Mon.
Vat. I/1. 465.).
Miklós (Tövisi Miklós fia)620 1366. III. 12. (Mon. Vat. I/1. 465.).621
Miklós (Péter fia) (1367) – lásd a honti főespereseknél!
Miklós (Szószátyár [Nugigeruli])622 †1368. V. 30. e. (Mon. Vat. I/1. 466.).
Miklós (János fia, erdélyi egyházmegyei) 1368. V. 30. (Mon. Vat. I/1. 466.)623 – lásd
még az esztergom-szenttamási kanonokoknál!
Miklós (László fia) (1371–1377) – lásd a nyitrai főespereseknél!
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605 Vállalja, hogy bemutatja esztergomi kanonoki kinevezőlevelét.
606 Kollányi 52. (1349).
607 Valamelyik fentebbi, Demeter vagy Konrád fia: Miklós kanonokkal azonos.
608 Telegdi Tamás csanádi püspöké.
609 Kollányi 59. (1356–1358).
610 A pápától ígérvényt kap a hántai prépostságra.
611 1358. VII. 18. (MES IV. 209., az azonosságra lásd 1358. IX. 25. Bossányi II. 342. [CLXIX. sz.]) – 1360.
IV. 29. (Bossányi II. 383. [CCLX. sz.]); vö. Karlinszky: Hántai prépostok 77.
612 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
613 Kollányi 60. (1358–1366).
614 A pápától ígérvényt kap kanonokságra.
615 Bossányi I. 197. (CDII. sz.).
616 Kollányi 58. (1354–1360).
617 Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de la Jugie) bíboros a pápától szepesi kanonokságot kért számára
1349. III. 22. (Bossányi I. 197. [CDII. sz.]), 1352. V. 3-án a pápa a Vilmos bíboros, esztergomi nagyprépost
által addig viselt szepesi kanonokságot adta neki (Anjou XXXVI. 319. sz.). Talán vele azonos az 1352-
ben szereplő Miklós kanonok, zsegrai plébános (Hradszky: Initia capituli 342. [1352], Anjou XXXVI.
781. sz.).
618 C. Tóth: Nyitrai székeskáptalan 32.
619 A pápától ígérvényt kap a Bebek Domokos áthelyezésével megüresedett kanonokságra.
620 Kollányi 63. (1365).
621 A Bego fia: Péter lemondásával megüresedett kanonokságot adta neki a pápa, de a bulla kiállítása előtt
a Kúriában elhunyt, vö. 1368. IV. 18. (Mon. Vat. I/1. 465.).
622 Kollányi 64. (1367).
623 A Nugigeruli Miklós halálával megüresedett kanonokságot adta neki a pápa azzal, hogy szenttamási ka-
nonokságáról le kell mondania.
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Miklós (Zsegrai Lengyel László fia)624 1372. II. 16. (DL 41867.),625 1373. VII. 28. (DL
60349. = Fejér IX/5. 294., 1378-as évvel), 1379. VIII. 6. (DF 238408.),626 1388.
VIII. 16. (DF 238586., „Lengyel”).
Miklós (Semptei Balázs fia, esztergomi egyházmegyei presbiter) 1375. XII. 26. (DF
291052.).627
Miklós (László fia) (1377. e.) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Miklós aradi prépost628 †1380. V. 10. e. (Fejér IX/5. 412.).629
Miklós (1387–1388) – lásd a barsi főespereseknél!
Miklós (Tornaljai630 Jakab fia, esztergomi egyházmegyei klerikus)631 1389. XI. 20. (Mon.
Vat. I/3. 41.),632 1389. XII. 8. (ZsO I. 1284. sz.),633 1408. X. 1. (ZsO II. 6350. sz.).
Miklós (Szécsi Lőrinc fia)634 marosi plébános635 1398. X. 29. (Fejér X/2. 573. = DF
237652.), 1399. I. 2. (Fejér X/2. 678. = DF 237653.), 1399. VI. 18. (ZsO I. 5924.
sz.), 1402. IV. 21. (DL 328., káptalani ügyvéd).
Miklós ([Alcsebi] Jakab fia)636 egri őrkanonok (1398–1400)637 1399. XI. 20. (DF
248999. = ZsO I. 6170. sz.) – lásd még a gömöri főespereseknél!
Miklós (Szántói Marhard fia)638 váradi kanonok 1402. XII. 12. e. (Mon. Vat. I/4. 476.).639
Miklós (Domokos fia), a zólyomi Szent Miklós-egyház plébánosa 1402. XII. 30. (Mon.
Vat. I/4. 493.).640
Miklós (Hedrei Gergely fia) (1417–1422) – lásd a honti és sasvári főespereseknél!
Miklós641 doct. art. phisice 1418. III. 1. (Zala vm. II. 414.).
Miklós (Verebélyi Jakab fia) (1421–1432) – lásd az őrkanonokoknál és a Szent Lúcia-
oltár igazgatóinál!
624 Kollányi 68. (1378); DL 60349.
625 Ebben csak keresztnévvel.
626 Ebben csak keresztnévvel.
627 A pápa özvegy Erzsébet királyné kérésére esztergomi kanonokságra adott neki ígérvényt.
628 Kollányi 68. (1380 előtt), 1380. V. 10-e előtt megalapította Esztergomban a Szent Katalin-kápolnát (Fejér
IX/5. 412.). – 1373. V. 28-án (DL 52216.) még Miklós, 1379. VI. 16-án már egy Mihály nevű személy
állt a társaskáptalan élén (DL 91858., vö. Kovács: Aradi prépostok 160.).
629 Az oklevél fényképe nem került be a DF-be.
630 Elképzelhető, hogy azonos Verebélyi Jakab fia: Miklós őrkanonokkal.
631 Kollányi 70. (1389); Mon. Vat. I/3. 41., Körmendy: Studentes 181/54. sz.
632 A pápa kanonokságot adott neki.
633 Ebben csak keresztnévvel.
634 Kollányi 84. (1399). 
635 1397. VIII. 10-én már mint marosi plébános, János érsek ügyvédje szerepel (DF 248614.).
636 Az azonosítás egyfelől azon alapul, hogy az egri őrkanonokságot viselő Jakab fia: Miklóst Alcsebi István
fia: János követte (C. Tóth: Egri káptalan 52.), másfelől Alcsebi Miklósnak biztosan volt egri kanonok-
sága (1406: Uo. 68.), 1401-től pedig gömöri főesperesként mutatható ki, így a különböző javadalmak
illeszkednek egymáshoz.
637 C. Tóth: Egri káptalan 52.
638 Kollányi 85. (1402); Engel: Genealógia, Szántói (Morhát, Órévi).
639 Lemondott a javadalomról.
640 A pápa a Somosi Gál halálával megüresedett szucsányi plébánia igazgatóságát adta neki.
641 Személyére lásd Haraszti Szabó–Kelényi: Tanult orvosok 49.
Miklós ([Felső]vásárdi Mihály nemes fia [1422, 1426] / Bényi [1434])642 bacc. (1434)
1421. III. 2. (Lukcsics I. 345. sz.),643 1426. III. 6. (DF 261997.), 1426. IV. 8. (DF
272768.), 1434. VI. 26. (DF 238317.) – lásd még az őrkanonokoknál és a Szent
László király-oltár igazgatóinál!
Miklós (Temesvári János fia) (1424–1457) – lásd az éneklőkanonokoknál, az eszter-
gom-szentistváni prépostoknál és a vikáriusoknál!
Miklós (1434) – lásd a nyitrai főespereseknél!
Miklós (1435–1452) – lásd az esztergom-szentistváni prépostoknál!
Miklós (Sóki István fia) (1453–1473) – lásd az éneklőkanonokoknál és az őrkanono -
koknál!
Miklós (Asszonyfalvi Ostfi László fia) (1456–1481) – lásd a nagyprépostoknál!
Miklós (Vesztenici Péter fia)644 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1457. IX. 15. (DF
237493.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. II. 26. (MEV 1437–1464. 219.),
1459. IV. 3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.) – lásd még a közjegyzőknél
és a szentszéki jegyzőknél!
Miklós (Grabarjai / Pozsegai)645 1484. (DF 236334.), 1489. I. 9. (DF 238322., Függelék
5. sz.), 1489. II. 6. (DF 238318., Függelék 6. sz.), 1490. III. 23. (Mon. Vespr. III.
316.), 1493. IX. 10. (DF 248490.), 1493. IX. 24. (DF 208765.), 1494. V. 26. (DF
249868.), 1494. VII. 4. (DL 20197.), 1495. I. 30. (DF 237736.) – lásd még a
Krisztus teste-kápolna és a Szent Miklós-oltár igazgatóinál!
Miklós (Atyai György fia)646 1493. VIII. 5. (DL 20002.) – lásd még az esztergom-szent-
györgyi prépostoknál, a közjegyzőknél, az olvasókanonokoknál, a szentszéki
jegyzőknél és a vikáriusoknál!
Miklós (Pécsi)647 bacc. art. 1494. XI. 18. e. (DL 46282.),648 1495. II. 23. (DF 233483.),
1497. II. 14. (DL 98113.), 1497. III. 5. (DF 208579.), 1497. X. 6. (DF 237697.),
1498. X. 6. (DF 237698.), 1498. XII. 5. (DF 237699.), 1500. (VI. 15.) (Reg. Strig.
63., „Quinqueecclesiensis”), 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. VII. 29. (DF
238310. = Végh: Buda helyrajza 137/485. sz.), 1502. XII. 19. (EFB 208. = DF
238171.), 1503. VII. 12. (DF 238173. = Végh: Buda helyrajza 139/494. sz.,
Kétházi Pál nagyprépost végrendeletének végrehajtója), 1504. IX. 27. (DF
208833.), 1506. X. 31. (DF 238175. = Végh: Buda helyrajza II. 143/511. sz.,
Kétházi Pál nagyprépost végrendeletének végrehajtója), 1507. VIII. 21. (DF
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642 Kollányi 92. (1429).
643 A Péter fia: János halálával megüresedett kanonokságot kérte a pápától.
644 Kollányi 102. (1459–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 149/52. sz.
645 Kollányi 115. (1484–1489, Graboriai néven) és 117. (1490–1495, Pozsegai néven). – 1490-től kezdve
Pozsegai néven szerepel.
646 Kollányi 118. (1492–1521); Körmendy: Studentes 202/127. sz. – Ügyvéd az esztergomi szentszéken:
1483. IV. 11. (DL 18795.). – Családjára lásd DF 209082. (1496.) és DF 209102. (1497.): édestestvére
Katalin, az ő leányai, Ágnes és Potenciána; Miklós patruelis testvére: Atyai Szabó Máté leánya Margit
fia Kozma fia, György. További adatok családjára: DL 39239., 71815., 71818., 71822., 71826., 90723.
647 Kollányi 119. (1496–1521) és 130. (1519, Ferenc néven).; Körmendy: Studentes 205/135. sz.
648 Egy Miklós nevű kanonok az esztergomi olvasókanonok és Szegedi Tamás „officialis monialium de
Sancta Margaretha in insula inter Budam et Pest” társaságában Rómában járt követségben, az azonosítás
az alapján történt, hogy Pécsi Miklós később is többször járt Rómában.
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237386.), 1508. II. 21. (DF 264686., levele Rómából), 1508. IV. 17. (Cameralia
I. 328. sz.), 1508. VII. 25. (DF 278955.), 1508. VIII. 5. (DF 208836., levele Ró-
mából), 1508. IX. 10. (DF 264690., levele Rómából), 1509. II. 20. (DF 283902.,
levele Rómából), 1510. II. 2. (DF 283916.), 1512. IV. 12. (DF 208748., levele
Rómából), 1513. V. 7.–VIII. 26. (Cameralia II. 1413. sz.), 1513. XI. 3. (DF
237352., kiadása: Levelestár 130.), 1516. VIII. 23. (DF 249058.), 1516. XI. 10.
(DF 208727., levele Rómából), 1517. III. 11. (DF 238257.), 1517. VI. 1. (DF
237737., levele Rómából), 1517. VI. 1. (DF 237387., levele Rómából), 1519. II.
28. (DF 237714.), 1519. VII. 23. (DF 237715.), 1519. VIII. 2. (DF 237367., levele
Rómából), 1521. II. 24. (DF 208747. = Végh: Buda helyrajza II. 175/630. sz.),
1521. IV. 24. (DF 208747.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 148., „Quinque -
ecclesiensis”), †1522. XI. 30. e. Rómában (Reg. suppl. 1522–1523. 108.) – lásd
még a divisoroknál és a Szent Margit-oltár igazgatóinál!
Miklós (Endrédi)649 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 92.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 99.), 1514.
VI. 15. (Reg. Strig. 105.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 109.), 1516. VII. 2. (DL
47149.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 118.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.), 1519. II.
28. (DF 237714.), 1520. III. 21. (Formularium 600–601.), 1520. X. 6. (DF 236187.),
1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. XII. 16. u. (DL 90728.), 1522. VI. 20. (Reg.
Strig. 147.), 1523. VI. 15. (DF 238178.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.), 1525.
I. 10. (Reg. Strig. 161.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.), †1527. VIII. 31. e.650
Miklós (Báncsai)651 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 97.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 107.),
1515. VI. 15. (Reg. Strig. 110.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 116.), 1517. VI. 23.
(Reg. Strig. 118.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.), 1519. III. 5. (DF 237714.),
1519. VI. 15. (Reg. Strig. 131.), 1520. I. 30. (Reg. Strig. 134.), 1520. IV. 16. (Reg.
Strig. 136.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 143.), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.),
1522. VI. 20. (Reg. Strig. 147.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.), 1524. VIII. 22.
(Reg. Strig. 157.), †1525. I. 1. (OSZKK Cod. Lat. 408. 1r).652
Miklós (Bácsi) bácsi (1516),653 pécsi és váradi kanonok, Bakóc Tamás secretarius-a és
familiárisa 1516. VII. 8. (DF 274054.).
Miklós (Ibrányi) 1521. IV. 11. (ETE I. 32.).
Miklós (Oláh István fia) (1523–1533) – lásd a komáromi főespereseknél és a Szent Péter
(és Pál)-oltár igazgatóinál!
Miklós (Szentmiklósi)654 1540. V. 5.655 (MNL OL P 53, 1-1540-4.).
Miklós (Monoszlói)656 1543. III. 10. (MNL OL P 1987, 1–1543–3.).
649 Kollányi 130. (1517–1523).
650 A halálával megüresedett javadalmat Mária királyné káplánjának, Gáspárnak adta (Gábor: Kormányzói
méltóság 115. 428. jegyzet).
651 Kollányi 136. (1525, Bancsa néven).
652 Kiadását lásd Szabó: Napló 306., Dankó: Kalendarium 439.
653 C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 73.
654 Kollányi 147. (1548–1555).
655 A kiküldetés napja.
656 Kollányi 144. (1544–1577).
N
„N” (1156) – lásd a barsi főespereseknél!
„N”657 1205. X. 6. (MES I. 180.).
Nena658 1268. X. 14. e. (MES I. 552.).659
Nunco660 1183. (MES I. 128.).
O
Orbán (1281) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Orbán (Esztergomi)661 mag. art. 1449. VII. 30. (MEV 1437–1464. 135.), 1450. IX. 2.
(DF 236414.), 1453. V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.) – lásd még
az esztergom-szentistváni kanonokoknál és a gömöri főespereseknél!
Orbán (Nagylucsei, Bodóbári Fülöp fia) (1473–1474) – lásd az esztergom-szenttamási
prépostoknál!
Osvát (Pápóci)662 1447. IV. 17. (DF 238047.) – lásd még az esztergom-szentistváni ka-
nonokoknál!
Ö
Örkény (Urkundinus, Tomaji Ampod fia)663 1292. II. 3. (RA 3862. sz.) – lásd még az
éneklőkanonokoknál, az esztergom-szenttamási prépostoknál és a sasvári
főespereseknél!
P
Pál 1223. (MES I. 241.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Pál (1250–1255) – lásd az olvasókanonokoknál!
Pál (1261–1266) – lásd a komáromi főespereseknél!
Pál (velencei, Paulus Eritius Venetus)664 1274. VIII. 26. (MES II. 43–44.), 1279. (MES
II. 118.).
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657 Kollányi 4. (1205).
658 Kollányi 16. (1268).
659 Az oklevélben konkrétan nem nevezik kanonoknak (magister Nena de capitulo Strigoniensi), de az va-
lószínűsíthető.
660 Kollányi 2. (1183).
661 Kollányi 96. (1447–1459); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/6. sz., Körmendy: Studentes
190/91. sz. – 1438. IV. 14-én beiratkozott a bécsi egyetemre (Tüskés: Bécs 153/2698. sz.).
662 Kollányi 96. (1447).
663 Engel: Genealógia, Tomaj nem 10. tábla: Tomaji (2).
664 Kollányi 18. (1274, Osiloi néven). – A sebenicóiak e dátum előtt püspökükké választották, Columbanus
traui püspök azonban kiközösítette, az ügy hátterére lásd Gál: Dalmáciai egyházszervezet 111.
Pál (Ármai)665 doct. legum, veszprémi (nagy)prépost (1273–1285)666 1278. VI. 1. (MES
II. 84.), 1284. IV. 3. (MES II. 179.) – lásd még a nagyprépostoknál!
Pál (1309) – lásd a komáromi főespereseknél!
Pál ([Tiszai]667 Pál fia)668 in iure can. provecto 1344. II. 17. (Bossányi I. 65. [CXXXI.
sz.]).669
Pál (Csehországi,670 Jägerndorfi Péter fia)671 1349. IX. 28. (MES III. 700., Anjou
XXXIII. 732. sz.).672 – lásd még a nyitrai főespereseknél!
Pál 1379. VIII. 6. (DF 238408.).
Pál (Mikófalvi Simon fia)673 1397. VII. 7. (DL 100280.), 1399. XI. 30. (érseki ügyvéd,
DF 249000.), 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985., „Paulus de curia”) nóg-
rádi tizedszedő 1403. I. 3. (ZsO II. 2178. sz.).
Pál (Tarkői Rikolf fia: Kelemen fia) (1409–1425) – lásd az esztergom-szenttamási pré-
postoknál, a honti és sasvári főespereseknél!
Pál (Recski) (1430–1432) – lásd az olvasókanonokoknál!
Pál (Kállói)674 1482. X. 15. (DL 102858.).
Pál (Váradi Imre fia) (1482–1493) – lásd a nagyprépostoknál és az olvasókanonokok-
nál!
Pál (körmöcbányai Schraider)675 1493. IX. 7. (Veress: Itáliai 379.), 1493. XI. 28. (Veress:
Itáliai 380.).
Pál (Kétházi) (1494–[1502]) – lásd a barsi főespereseknél, a nagyprépostoknál és a Szűz
Mária-oltár igazgatóinál!
Pál (Ibafalvi) 1496. IX. 14. (DF 237692.), 1496. XI. 15. (DF 237693.), 1498. XII. 5.
(DF 237699.), 1499. II. 14. (Solymosi: Kanizsai kápolna 20.), 1500. VI. 15. (Reg.
Strig. 61.), 1501. VI. 15. (Reg. Strig. 67.).
Pál (Szatmári, Erdődi Bakóc Ferenc fia) (1500–1502) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Pál (Ilsvai)676 esztergomi székesegyházi plébános (1502),677 milkói tit. püspök (1502–
1508), esztergomi segédpüspök (1505)678 1501. II. 22. (DF 238105. = Végh:
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665 Kollányi 19. (1277–1294); 1281-ben királynéi alkancellár (Arch. 1000–1301. 117.), Haraszti Szabó–
Kelényi: Magyarországi diákok 118/108. sz. – Az életrajzát lásd Karlinszky: Veszprémi nagyprépostok
98–100.
666 Karlinszky: Veszprémi nagyprépostok 95.
667 Szaszkó: Tiszaiak és Győiek 43., feltételesen, de meggyőző módon azonosítja Tiszai Pál fia: Pál későbbi
szebeni prépostot e Pál fiával: Pállal.
668 Körmendy: Studentes 177/33. sz.
669 A pápa Miklós esztergomi nagyprépost kérésére váradi kanonokságot adott neki.
670 Anjou XXXIII. 732. sz.
671 Az életrajzát lásd Pór: Jegendorfi Pál.
672 A kiadásokban mint cantor szerepel, vö. DF 248987.
673 Kollányi 84. (1399) és 85. (1400, de Curia néven); DL 100280., DF 249000.
674 A Kállói családban ekkoriban egyetlen Pál nevű családtag ismert: Kállói Lőkös Miklós fia: János fia:
Pál (Engel: Genealógia, Balogsemjén nem 1. Kállai 2. tábla: kállói Lőkös), a fenti egyetlen adat alapján
azonban eldönthetetlen, hogy róla van-e szó, avagy egy odavalósi jobbágyról.
675 Körmendy: Studentes 204/131. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 318/885. sz.
676 Kollányi 122. (1501–1504); Egyházi arch. 1440–1526. 80.
677 Cameralia II. 1354. sz. (1502. IV. 13.), a forrásban mint „esztergomvári” plébános szerepel, ami alapján
egyértelmű, hogy a székesegyházi plébánosról van szó.
678 Egyházi arch. 1440–1526. 29., 80.
Buda helyrajza II. 135/478. sz.), 1501. X. 4. (Reg. Strig. 70.), 1502. II. 17.
(Cameralia I. 316. sz.), 1502. IV. 13. (Cameralia II. 1354. sz.), 1505. IV. 13.
(EFB 160. = DF 238111.), 1508. IV. 30. (Reg. Strig. 78.),679 1508. VI. 15. (Reg.
Strig. 77.)680 – lásd még az esztergom-szentistváni kanonokoknál, a Szent Fá-
bián és Sebestyén- meg a Szent Kereszt-oltár igazgatóinál!
Pál (Esztergomi)681 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.), 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1511.
VII. 18. (Reg. Strig. 92.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 94.), 1513. VI. 15. (Reg.
Strig. 98.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 105.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 109.), 1516.
(DF 238418.), 1516. III. 4. (DF 238415.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 115.), 1517.
I. 24. (DF 208153. = Végh: Buda helyrajza II. 165/591. sz.), 1517. VI. 23. (Reg.
Strig. 118.), 1518. III. 24. (Reg. Strig. 123.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 124.),
1518. XI. 5. (Reg. Strig. 127.), 1519. I. 19. (DF 238143.), 1519. II. 28. (DF
237714.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 130.), 1519. VIII. 26. (Reg. Strig. 132.), 1520.
II. 16. (DF 236732.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 137.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig.
142.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 146.), 1522. XI. 7. (Reg. Strig. 148.), 1523. II.
27. (Reg. Strig. 150.), 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 152.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig.
155., tévesen Péter keresztnévvel), 1524. XI. 5. (DF 238036.), 1525. V. 2. (Reg.
Strig. 162.), 1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.) – lásd
még az esztergom-szentistváni kanonokoknál!
Pál (Szondi) (1536) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Pál (Pápai)682 1538. XI. 24. (Knauz: Garan 120.) – lásd még a nyitrai főespereseknél!
Papa (1261) – lásd az őrkanonokoknál!
Pelagius (1305–1308) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál és a gömöri
főespereseknél!
Péter683 1183. (MES I. 128.).
Péter (1199–1214) – lásd a nagyprépostoknál!
Péter (1243) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter684 1247. IV. (MES I. 365., ügyvéd), 1247. VI. 1. (RA 852. sz., MES I. 366., V. 26-i
kelettel), 1250. (EFB 183.) – lásd még a dékánoknál!
Péter (Muzslai[?])685 1258. I. 27. (MES I. 447.).
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679 Ekkor Egerben tartózkodott.
680 A székeskáptalani jegyzőkönyv 1507. és 1508. évi jövedelemosztásaiban név nélkül szerepel a „milkói”
püspök (Registrum Strig. 75–77.), mivel Burján László csak 1509-ben fizette meg a milkói püspöksége
után a kamarának járó összegeket, így minden bizonnyal még Ilsvai Pál személyét takarhatja a „milkói
püspök” megnevezés.
681 Kollányi 130. (1519–1524); Körmendy: Studentes 217/6. sz.
682 Kollányi 142. (1538–1561).
683 Kollányi 2. (1183) és 3. (1183).
684 Kollányi 11. (1247), 12. (1247–1250).
685 Kollányi 13. (1258, szentgyörgyi prépostságára nincsen adatunk).
Péter686 1268. I. 27. (Veress: Itáliai 6.).687
Péter688 1292. VII. 21. (MES 329.), 1292. XI. 8. (MES II. 335.), 1294. VII. 29. (MES II.
354.), 1295. XII. 9. (MES II. 380.), 1296. I. 23. (MES II. 385., vö. DPM 172.
sz.), fehérvári kanonok, királyi klerikus-familiáris 1297. I. 27. (MES II. 399.),
1297. VI. 22. (MES II. 403.), 1297. VIII. 9. (MES II. 407.), 12(98. u.) VIII. 21.
(MES II. 204.),689 1307. VII. 25. (Anjou II. 194. sz.) – lásd még a dékánoknál és
a Szűz Mária-oltár igazgatóinál!
Péter (Paska nyitrai püspök690 frater-e)691 1294. V. 1. (MES II. 351.), 1294. (MES II.
363.).692
Péter (1314) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Péter (1316) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Péter693 (Lőrinc pozsonyi polgár fia)694 pozsonyi kanonok 1318. (Anjou V. 358. sz.),695
nagyszombati plébános, pozsonyi kanonok †1341. II. 17. (Knauz: Régi szokások
VII. 888.) – lásd még az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Péter (csallóközi, Karcsai rokonság)696 1319. IX. 12. (Anjou V. 576. sz.).
Péter (1321–1326) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Péter697 egri kanonok, zsombolyai főesperes (1331–1335), Telegdi Csanád érsek kan-
cellárja 1331. (Anjou XV. 477. sz.), 1331. X. 12. (Anjou XV. 412. sz.), 1332. V.
29. (DL 2726.), 1332. VI. 23. (DL 58470.), 1333. II. 5. (Anjou XVII. 63. sz.),
1335. I. 27. (Anjou XIX. 40. sz.) – lásd még a vikáriusoknál!
Péter (1336. e.) – lásd az éneklőkanonokoknál!
Péter (1336) – lásd a komáromi főespereseknél!
Péter (1337–1338) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál, a nyitrai főespe re sek -
nél és a vikáriusoknál!
Péter (1337–1351) – lásd a sasvári főespereseknél!
Péter (1340) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Péter698 1340. V. 2. (Anjou XXIV. 274. sz.), 1342. V. 8. (Anjou XXVI. 200. sz.), 1346.
III. 5. (MES III. 596.).699
Péter (1341–1347) – lásd a gömöri főespereseknél!
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686 Körmendy: Studentes 172/8. sz.
687 Vö. Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 119/109. sz.
688 Kollányi 22. (1285–1307).
689 Az oklevél keltére vonatkozóan lásd a Salamon őrkanonoknál írtakat.
690 Arch. 1000–1301. 93. (1285–1297).
691 Kollányi 27. (1292–1294).
692 1297. VIII. 9-e előtt belépett a pálos rendbe és a pilisszentkereszti kolostorban lett remete (MES II.
408.).
693 Kollányi 31. (1307–1341).
694 MES II. 579.
695 Ez évben nevezték ki nagyszombati plébánosnak, vö. Knauz: Pozsonyi kéziratok (2) 459.
696 Kollányi 35. (1319).
697 Kollányi 38. (1331–1338).
698 Kollányi 46. (1340–1346).
699 Nem eldönthető, hogy az ekkor szereplő Péter nevű kanonokok közül melyikkel azonos.
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Péter (Szentdomonkosi Zaha fia: Varjú Miklós fia)700 1344. II. 17. (Anjou XXVIII. 160.
sz., 169. sz.: kánonjogi scolaris),701 egri kanonok 1346. IV. 28. (MES III. 598.) –
lásd még a nógrádi főespereseknél és a vikáriusoknál!
Péter (István fia)702 veszprémi kanonok, fehérvári főesperes (–1345), majd nyitrai ka-
nonok, trencséni főesperes (1343–1347, 1353–1364),703 1345. X. 12. (Anjou
XXIX. 707., 712. sz.),704 pápai705 és királyi káplán 1353. XII. 9. (Bossányi II.
278. [XXXIII. sz.]),706 1359. XI. 18. (Cameralia II. 1063. sz.).707
Péter (1350) – lásd az őrkanonokoknál!
Péter (Illyei [de Elye] László fia)708 1351. VI. 27. (Anjou XXXV. 364. sz.),709 1353. VIII.
22. (Anjou XXXVII. 556. sz.).710
Péter (Bego fia [Begonis])711 licenc. (bacc. 1352-től) in decr., pápai káplán (1351),712
egri kanonok és zempléni főesperes (1351–)713 1353. IV. 26. (Mon. Vat. I/1.
442.),714 1366. III. 12. e. (Mon. Vat. I/1. 465.).715
Péter 1358. IX. 5. (MES IV. 42.) – lásd még a káptalani jegyzőknél!
Péter716 (de Monasterio, István fia)717 pápai káplán718 és adószedő 1372. XI. 8. (Mon.
Vat. I/1. 468.), 1373. VI. 13. (Mon. Vat. I/1. 469.), 1379. XII. 20. (DL 6608.),
1390. (ZsO I. 2392. sz.)719 – lásd még a Szűz Mária-oltár igazgatóinál!
Péter (Dénes fia),720 a fehérvári Szűz Mária-egyház Szent Katalin-oltárának igazgatója
1377. V. 5. (DF 291139.),721 1379. XI. 28–XII. 14. között (Olgyay oklt. 351.).
Péter (Bukovinai722 Egyed fia: Balázs fia) 1388. VII. 6. (ZsO I. 636. sz.), 1390. VII. 6.
(ZsO I. 2556. sz., DF 285493.).
700 Kollányi 54. (1350–1372); Körmendy: Studentes 177/34. sz., MES III. 598., Cameralia I. 349. sz. –
Engel: Genealógia, Leleszi (Heves m.); Leleszi Zaha fia, Szentdomonkosi Varjú Miklós (DL 41535.).
701 A pápától ígérvényt kap egri kanonokságra.
702 Kollányi 50. (1346), 58. (1353).
703 C. Tóth: Nyitrai székeskáptalan 42.
704 A trencsényi főesperességet kérte a pápától.
705 Barabás: Pápai Kúria klerikusai 41.
706 Nagyobb egyházi méltóságot kért a pápától.
707 A pápa megerősíti nyitrai javadalmait, ugyanakkor esztergomi javadalomért is pereskedik.
708 Kollányi 55. (1351–1353, Elyei néven); DF 291206.
709 E napon a pápa esztergomi kanonokságot adott neki.
710 A pápa a veszprémi prépostságot adta neki azzal, hogy az esztergomi kanonokságáról le kell mondania;
a prépostságot 1353–1360 között viselte (vö. Karlinszky: Veszprémi nagyprépostok 95.), utána 1360-
tól fehérvári prépost lett (Arch. 1301–1457. I. 83.).
711 Kollányi 57. (1353); Körmendy: Studentes 178/41. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
330/965. sz.
712 Barabás: Pápai Kúria klerikusai 42.
713 1351. XII. 27. (Mon. Vat. I/1. 449.).
714 A pápa a Demeter fia: András lemondásával megüresedett kanonokságot adta neki.
715 Lemondott a kanonokságról.
716 Kollányi 66. (1372) és (1373–1374).
717 Személyére lásd Fedeles: Petrus Stephani collector 82.
718 Barabás: Pápai Kúria klerikusai 41., 42.
719 1391. VIII. 27. előtt lemondott minden esztergomi javadalomról (ZsO I. 2195. sz.).
720 Kollányi 68. (1377).
721 E napon a pápa esztergomi kanonokságot adott neki (vö. Ribi: Fehérvári káptalan 153.).
722 Liptó m. (Györffy IV. 58.).
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Péter 1388. X. 25. (DF 238589.), 1389. II. 22. (DL 7471.).
Péter (Imre fia)723 az egri Szent Péter-egyház plébánosa 1389. XI. 20. (Mon. Vat. I/3.
37.).724
Péter (Turóci [de Turch / Turoch])725 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.).
Péter (Rosecon)726 1395. IV. 13. (Tüskés: Bécs 64/474. sz.).
Péter (Mikefalvi / Csehi Gergely fia) (1396–1421) – lásd az esztergom-szentgyörgyi
prépostoknál, a nagyprépostoknál és a Szűz Mária-oltár igazgatóinál!
Péter (1399) – lásd a gömöri főespereseknél!
Péter 1400. I. 4. (DF 237985.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Péter (de Svessa, Gallicus) (1400–1401) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Péter (Esztergom-újvárosi [de Nova civitate] János fia)727 bacc. in decr. (1406), doct.
decr. (1410) 1405. IV. 30. (EFB 39. = DF 237654.), budai kanonok 1410. V. 30.
(DF 273517.), 1418. I. 24. (Fejér X/6. 152. = ZsO VI. 1412. sz.),728 1418. IV. 21.
(Fejér X/6. 144. = ZsO VI. 1794. sz.), 1420. V. 11. (ZsO VII. 1725. sz.), 1422.
VI. 29. (ZsO IX. 735. sz.), 1423. III. 23. (ZsO X. 310. sz.), 1423. VI. 15. (ZsO
X. 803. sz.), 1425. II. 2. (ZsO XII. 110. sz.), 1429. X. 12. (DF 237659.), 1430. I.
30. (DF 237660.), 1434. V. 2. (DF 238155. = Végh: Buda helyrajza II. 72/222.
sz.), 1434. VI. 26. (DF 238317.), 1437. IX. 25. (DF 237663.),729 1438. I. 15. (DF
236095.), †1443. V. 9. (OSZKK Cod. Lat. 408. 3r)730 – lásd még az éneklőkano-
nokoknál és a Szűz Mária-kápolna igazgatóinál!
Péter (de Dohnan, Pascha dictus) egri olvasókanonok (1406–1417)731 1409. IX. 20. (ZsO
II. 7072. sz.).
Péter (Csúzi)732 1414. XII. 19. (DL 10275.).
Péter (Vári [de Castro])733 †1424. X. 30. e.734 (Lukcsics I. 751. sz., vö. még 1424. XII.
11. Cameralia II. 1141. sz.).
723 Kollányi 70. (1389).
724 E napon a pápától egri kanonokságot kapott.
725 Kollányi 71. (1391).
726 Körmendy: Studentes 182/60. sz., szerinte Rozgonyi László fia: Péterrel azonos, aki később dömösi pré-
post (1411–) lett (Préposti arch. 1387–1437. 32.).
727 Kollányi 86. (1405–1443), 86. (1410–1413), 88. (1418, Péter kanonok néven), 93. (1436, Péter kanonok,
succentor néven); Körmendy: Studentes 184/66. sz. – Elképzelhető, hogy azonos az 1402-ben szereplő
Esztergomi Péter pozsonyi kanonokkal (DF 225524.), vö. még a következő jegyzetben írtakkal.
728 Az oklevélben mint Péter esztergomi kanonok szerepel és Jakab pozsonyi őrkanonokot képviseli az esz-
tergomi szentszéken.
729 Az oklevélben mint Péter esztergomi kanonok szerepel, azonosítását Esztergom-újvárosi Péterrel az in-
dokolja, hogy Bajon birtok iktatásánál nemcsak a káptalant, hanem Esztergom városát is képviselte.
730 Kiadását lásd Szabó: Napló 307., Dankó: Kalendarium 447.
731 C. Tóth: Egri káptalan 51.
732 Kollányi 82. (1397–1414).
733 Kollányi 90. (1424).
734 A halálával megüresedett kanonokságot még Hohenlohe György passaui püspök, az esztergomi érsekség
adminisztrátora adományozta oda másnak, ez alapján – mivel György 1418. XII. 22-től volt adminiszt-
rátor, 1421. III. 18-tól pedig kommendátor (C. Tóth: Esztergomi szék üresedése 895–896.) – valamikor
1419–1421 között történt az adományozás.
Péter (Lánci [János fia])735 1429. IV. 14. (Tüskés: Bécs 133/2168. sz.) – lásd még a nagy-
prépostoknál!
Péter (Agmándi, [Kecseti Gergely fia]736) doct. decr., erdélyi kanonok és szolnoki
főesperes, váradi kanonok 1439. VII. 24. (DF 208656.).
Péter (Jenői)737 1448. V. 20. (Zala II. 539. = DL 93095.), 1450. III. 9. (DF 237803.), 1453.
V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1459. IV. 3. (DF 237774.).
Péter (Palicsnai [de Palisna] András fia738)739 1457. e., doct. decr. 1457. X. 1. (DF
237494.), 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1458. IX. 9. (DF 237592.), 1458. XI. 19.
(DF 237514.), 1458. XI. 21. (DF 209044.), 1458. XII. 2. (DF 237520.), 1459. IV.
3. (DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1460. I. 14. (DF 283898.), 1460. V. 6.
(DF 237538.), 1461. IV. 22. (DF 208577.), 1463. II. 26. (DF 237734.), 1463. III.
1. (DF 237669.), 1463. VI. 13. (DL 35643.), 1463. XI. 24. (DF 237604.), 1463.
XII. 14. (DL 15898.), 1465. VII. 23. (Balassa 377. sz.), 1468. I. 13. (EFB 134. =
DF 237673.), 1468. IV. 29. (DL 16662.), 1468. VI. 21. (DL 45311.), 1468. VIII.
30. (DF 208441.), 1469. II. 18. (DF 249973.), 1469. IV. 18. (EFB 204. = DF
237675.), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1470. V. 31. (DF 237661.), 1470. XII. 9.
(DF 283897.), 1472. IX. 17. (DF 237682.), 1473. III. 22. (DF 208478.), 1479. II.
10. (EFB 142. = DF 238290., végrendelete), 1479. X. 16. (DF 237736.), †1480.
VIII. 16.740 – lásd még a Szűz Mária-kápolna igazgatóinál és a vikáriusoknál!
Péter (Váradi Imre fia)741 (1465. tavasza után) (Veress: Itáliai 48.).742
Péter (Felsőlendvai Henrik fia)743 bacc. in art. (1457)744 1468. IX. 29. (DF 238308.),
1469. V. 19. (DF 208745.), 1469. X. 5. (DF 249974.), 1470. IV. 3. (DF 240556.),
1470. IV. 13. (DF 240557.), 1470. V. 12. (DF 242838.), 1470. VII. 17. (Hanvay
232. sz.), 1471. III. 22. (DF 240566.), 1471. VI. 13. (DF 237555.), 1471. VIII.
17. (DF 237556.) – lásd még a közjegyzőknél, a szentszéki jegyzőknél és a Szent
Miklós-oltár igazgatóinál!
Péter (Garázda István fia) (1474–1486) – lásd a nyitrai főespereseknél!
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735 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 136/19. sz.
736 Arch. 1301–1457. II. 126.
737 Kollányi 97. (1453–1459); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 134/14. sz.
738 Vö. Veress: Itáliai 356.
739 Kollányi 102. (1457, Péter de Ungaria néven), 103. (1459–1462, Paliznai néven), 107. (1463, Péter ka-
nonok) és 109. (1468–1479); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 139/28. sz., Körmendy: Studentes
192/102. és 196/114. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 140/225. sz., 279/673. sz. és
306/827. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 63–66.
740 Sírköve felirata szerint (Lővei–Varga: Adattár, Esztergom: 7. Csanádi Péter esztergomi kanonok [†1480]).
741 Kollányi 107–108. (1465–1480); Körmendy: Studentes 195/111. sz., Kristóf: Váradi káptalanok 257/172.
sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 143/236. sz. – Az életrajzát lásd Véber: Váradi Péter,
különösen 16.
742 Esztergomi kanonokságát egyedül Bonfini munkája tanúsítja, aki szerint a javadalmat Zrednai (Vitéz)
Jánostól esztergomi érseki kinevezése – 1465. tavasza (vö. Egyházi arch. 1440–1526. 24.) – után nyerte
el, majd ment Itáliába tanulni (Fraknói: Váradi Péter 491., a szerző hivatkozás nélkül állítja, hogy 1465-
től kimutatható Péter az esztergomi kanonokok között [valószínűleg Kemp Mihály kéziratát használ-
hatta], Kollányi pedig munkamódszerének köszönhetően már Fraknóitól és Kemptől vette át a Váradi
Péter kanonokságára vonatkozó adatokat).
743 Kollányi 107. (1464–1496); Körmendy: Studentes 194/109. sz.
744 DF 237493. (1457. IX. 15.).
Péter (1476–1477) – lásd a honti főespereseknél!
Péter (Bakócai)745 1501. VI. 28. (Reg. Strig. 69.), 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 71.), 1502.
IX. 20. (DL 59915.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1505. V. 25. (DF
243253.), 1507. VIII. 21. (DF 237386.), 1508. I. 2. (Reg. Strig. 75.), 1508. VI.
15. (Reg. Strig. 76.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 83.), 1510. VI. 19. (Reg. Strig.
88.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 92.), 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 95.), 1513. VI. 15.
(Reg. Strig. 101.), 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 106.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig.
109.), 1516. VI. 15. (Reg. Strig. 114.), 1517. VI. 23. (Reg. Strig. 119.), 1518. VI.
16. (Reg. Strig. 125.), 1519. II. 28. (DF 237714.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 129.),
1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1521. III. 10. (DF 238534.), 1521. VI. 15. (Reg.
Strig. 142.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 148.).
Péter (Siklósi / Soklyói [de Soklyo])746 győri kanonok (1504–1507)747 1507. (VI. 15.)
(Reg. Strig. 74.), 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 76.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 81.),
1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1511. VI. 15. (Reg. Strig. 90.), 1512. VI. 15. (Reg.
Strig. 94.), 1513. VI. 15. (Reg. Strig. 98.), 1513. XI. 18. (Reg. Strig. 102.), 1514.
V. 12. (Reg. Strig. 104.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 108.), 1515. VIII. 13. (Reg.
Strig. 113.), 1515. VIII. 31. (DF 275552.), 1516. VI. 25. (Reg. Strig. 115.), 1516.
IX. 10. (DF 238415.), 1517. II. 22. (DF 238417., pag. 1.), 1517. VI. 23. (Reg.
Strig. 117.), 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125.), 1518. XI. 5. (Reg. Strig. 127.), 1519.
III. 5. (DF 237714.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 130.), 1519. VIII. 26. (Reg. Strig.
132.), 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136.), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 137.), 1521. III.
10. (DF 238534.), 1521. VIII. 29. (DF 209093., 208782. = Fejér X/6. 420., 1421.
évvel), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144.), 1521. XII. 16. u. (DL 90728.), 1522. VI.
20. (Reg. Strig. 146.), 1522. XI. 7. (Reg. Strig. 148.), 1523. I. 27. (Reg. Strig.
150.),748 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 152.), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 156.), 1525.
I. 10. (Reg. Strig. 161.) – lásd még a divisoroknál és a Szent Margit-oltár igaz-
gatóinál!
Péter (Pietro Isvalies) (1509) – lásd a barsi főespereseknél!
Péter (Liptai, illetve Kisfaludi néven)749 1518. VI. 16. (Reg. Strig. 125. és 127., Kisfaludi
néven), 1519. III. 5. (DF 237714.), 1519. VI. 15. (Reg. Strig. 131., Kisfaludi
néven), 1520. VI. 16. (Reg. Strig. 137.), 1521. VI. 15. (Reg. Strig. 141., 143.),
1522. VI. 20. (Reg. Strig. 148.) – lásd még a barsi főespereseknél!
Péter (Ibrányi) 1521. IV. 11. (ETE I. 32.).
Péter (Liège-i [de Leodino / Leodiensis])750 1523. VI. 15. (Reg. Strig. 153.), 1524. VIII.
22. (Reg. Strig. 155.), 1525. II. 23. (DF 208734.), 1525. V. 2. (Reg. Strig. 164.),
1526. IV. 27. (Reg. Strig. 168.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.).
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745 Kollányi 126. (1505) és 131. (1521, Babóczai néven).
746 Kollányi 89. (1421, és utána Körmendy: Studentes 186/72. sz. – a hivatkozott oklevél valójában 1521.
évi: DF 208782.) és Kollányi 126. (1505).
747 Köblös: Egyházi középréteg 423/143. sz.
748 A káptalan a Pécsi Miklós halálával megüresedett Szent Margit-oltár igazgatóságát adta neki.
749 Az azonosítás alapja, hogy a Nógrád megyei Kisfaludon birtokos volt a Liptai család (Csánki I. 101.,
Engel: Térkép, pontkód: 8NO97). 
750 Kollányi 137. (1530, Lüttichi néven).
Péter (Fehérvári) 1525. I. 10. (Reg. Strig. 162.), 1525. II. 23. (DF 208734.), 1526. IV.
27. (Reg. Strig. 167.), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.).
Péter (Lövöldi)751 1530. VI. 11. (EKM CE 96-12-1-3.) – lásd még az esztergom-szent-
györgyi kanonokoknál!
Pető (Petho) (1210) – lásd a barsi főespereseknél!
Pósa752 1183. (MES I. 128.).
Pósa (1255) – lásd a nyitrai főespereseknél!
R
Rajmund (de Alzona) budai kanonok 1375. XI. 17. (DF 291043.).753
Renerius Zucyus de Tuderico (1309) – lásd a gömöri főespereseknél!
Rénold (1271–1283) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál és a nógrádi
főespereseknél!
Rénold (1321–1326) – lásd az őrkanonokoknál!
Richárd (1231–1243) – lásd az olvasókanonokoknál!
Róbert (1111–1112) – lásd a nagyprépostoknál!
Róbert754 1183. (MES I. 128.).
Róbert755 pécsi kanonok, valkói főesperes 1264. III. 31. (MES I. 499.).756
Rogerus (Albert fia) 1347. XI. 9. (DF 292739., fol. 73v).
Romanus (1276–1280) – lásd a barsi és honti főespereseknél!
Romanus (1290) – lásd a barsi főespereseknél!
Rudolf (István fia)757 1330. XI. 28. (Anjou XIV. 601–604. sz.).758
S
Salamon759 1210. (MES I. 196.), 1223. (MES I. 241.) – lásd még a dékánoknál!
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751 Kollányi 129. (1513–1530).
752 Kollányi 3. (1183).
753 A pápától a Balogdi Miklós fia: Tamás korbáviai püspökké történő kinevezésével – 1375. XI. 14. (HC
I. 208.) – megüresedett esztergomi kanonokságot kapta meg.
754 Kollányi 3. (1183).
755 Kollányi 15. (1264). – Báncsa nb. István bíboros, prenestei püspök káplánja (Kiss: Báncsa István bíboros
86–87., Bácsatyai: Személyi összeköttetések 307.).
756 A pápa a Pármai Gellért minapi (nuper) lemondásával megüresedett kanonokságot és a csallóközi Püs-
pökiben lévő Szent Miklós-egyház magistratus-át adományozta neki.
757 Kollányi 38. (1330–1332).
758 A pápai ígérvényt kap kanonokságra.
759 Kollányi 6. (1210–1223).
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Salamon760 129(8). VIII. 29. (MES II. 393.)761 – lásd még a honti főespereseknél és az
őrkanonokoknál!
Salatiel (Tordai) (1501–1512) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Sándor (Alexander)762 1210. (MES I. 196.), 1210. (DF 273136.) – lásd még a gömöri
főespereseknél!
Sándor (Miklós fia)763 egri kanonok 1361. V. 3. (Bossányi II. 400. [CCXCV. sz.]).764
Sándor (Sandrinus) 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 157.).
Saul (1234) – lásd a nyitrai főespereseknél!
Sebestyén (Miklós fia) vadkerti plébános 1377. V. 15. (DF 291118.).765
Sedech / Sedek766 1210. (MES I. 196.), 1214. (DL 86129.), 1218. (MES I. 219.).
Simon (Lőrinc fia)767 Kanizsai János érsek domesticus familiárisa és állandó asztaltársa
†1399. IV. 28. e. (Mon. Vat. I/4. 125.).
Simon (Rozgonyi Simon fia)768 1412. XI. 18. e. (ZsO III. 2970. sz.).
Simon (Hanvai [Darvas]) (1453–1456) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Simon (Trevisói, Vosich) (1453–1482) – lásd az olvasókanonokoknál és a vikáriusok-
nál!
Simon (Igari Antal fia)769 1502. IV. 12. (Reg. Strig. 71–72.), 1513. XI. 3. (DF 237352.,
kiadását lásd Levelestár 130.) – lásd még az esztergom-szentgyörgyi prépostok-
nál!
Sixtus (1255–1285) – lásd az olvasókanonokoknál!
Sothomoz770 1210. (MES I. 196.) – lásd még a dékánoknál!
760 Kollányi 28. (1296–1310).
761 Az oklevél évszáma 1296, de mivel Lodomér esztergomi érsek néhaiként szerepel benne, így – mivel
az érsek 1298. I. 2-án hunyt el (Arch. 1000–1301. 82.) – az oklevelet legkorábban 1298-ban írhatták;
vö. még Rácz: Egyházi magisztrátus-jog 164.
762 Kollányi 5. (1210).
763 Kollányi 62. (1359–1361); az 1359-es adatban nincsen szó esztergomi kanonokságáról (Bossányi II.
114. [CCCXLIII. sz.]).
764 A pápa az egri éneklőkanonokságot adta neki.
765 A pápa e napon esztergomi kanonokságot adott neki.
766 Kollányi 5. (1210–1218).
767 Kollányi 84. (1399); Körmendy: Studentes 217/1. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok
129/162. sz.
768 Kollányi 78. (1397); Körmendy: Studentes 183/61. sz.
769 Körmendy: Studentes 208/149. sz. – Korábban a szentjobbi apátság kormányzója, bácsi kanonok (1496–),
majd éneklőkanonok (1501–1503) volt (C. Tóth: Kalocsa-bácsi főegyházmegye 75., 43.).
770 Kollányi 5. (1210).
Sz
Szerafin (1210) – lásd a nógrádi főespereseknél!
Szerafin771 (Zselizi Demeter fia)772 1274. VI. 24. (DL 86839.), 1282. III. 12. (MES II.
152.), pozsonyi prépost (1294–1311)773 1294. VII. 29. (MES II. 354.), 1296. VI.
18. (DF 200059.),774 1308. V. 15. (Anjou II. 361. sz.),775 1309. VI. 15. (MES II.
600.), 1309. VII. 22. (MES II. 607.),776 †1311. IV. 22. e. (Anjou III. 41. sz.) –
lásd még a dékánoknál és az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
T
Taddeo Lardis (1494–1498) – lásd a gömöri főespereseknél!
Tamás (1228–1240) – lásd a nagyprépostoknál!
Tamás (1291–1303) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál és a nagyprépostok-
nál!
Tamás (Thomas de Frescobaldis de Florentia) (1309–1311) – lásd a nógrádi
főespereseknél!
Tamás777 érseki káplán 1312. III. 8. (MES II. 657.), 1321. IX. 27. (Anjou VI. 253. sz.),
1326. V. 14. (Anjou X. 197. sz.),778 1332–1337. között (Mon. Vat. I/1. 219.), 1333.
IV. 12./VIII. 9. (Anjou XVII. 397. sz.), 1338. III. 25. (Anjou XXII. 143. sz.),779
1339. IV. 23. (Anjou XXIII. 199. sz.)780 – lásd még a Szűz Mária-oltár igazgató-
inál!
Tamás781 szebeni prépost (1324–1338),782 érseki káplán 1324. VIII. 20. (Anjou VIII.
385. sz.).783
Tamás (Albert fia) pozsonyi kanonok, pozsonyi és püspöki (Csallóköz) kápolnaigazgató
1326. XI. 30. (Anjou X. 507. sz.).784
Tamás (Telegdi Pongrác fia) (1341–1350) – lásd a nagyprépostoknál, a nyitrai
főespereseknél, az olvasókanonokoknál, az őrkanonokoknál és a vikáriusoknál!
Tamás (Tövisi Simon fia) (1357–1365) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
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771 Kollányi 22. (1282–1310); Körmendy: Studentes 173/15. sz.
772 DL 86839. – Az 1282-től szereplő Szerafin kanonokkal, később esztergom-szentgyörgyi, majd pozsonyi
préposttal történő azonosítása egy 1293. évi oklevél alapján történt (Györffy I. 488., RA 3937. sz.).
773 C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 54.
774 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
775 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
776 Ebben nem szerepel esztergomi kanonoksága.
777 Kollányi 33. (1312–1321), 37. (1326), 39. (1332) és 44. (1338).
778 A Szűz Mária-oltárnak Maros faluból járó tizedek ügye.
779 Neve a Telegdi Csanád esztergomi érsek János szepesi prépost és a káptalan ügyében kiadott oklevelének
tanúsorában szerepel, az azonosítás ez alapján történt az érseki káplánként szereplő Tamással.
780 A kiküldetés napja; Szepes megyei, a szepesi prépostot is érintő ügyben volt káptalani tanúbizonyság.
781 Kollányi 36. (1324).
782 Thoroczkay: Szebeni prépostság 46–47.
783 Boleszló esztergomi érsek kanonokságot ad és egyúttal üresedés esetén kanonoki javadalmat ígér neki;
valószínűleg nem sikerült megszereznie a kanonokságot, mivel 1330 májusában már erdélyi kanonok
szebeni prépostsága mellett (Thoroczkay: Szebeni prépostság 46.).
784 A pápától váradi kanonokságra kap ígérvényt.
Tamás785 ügyvéd 1359. VII. 3. (DF 273028.), 1362. V. 7. (Anjou XLVI. 192. sz.), 1362.
VII. 6. (Anjou XLVI. 322. sz.).
Tamás (Balogdi Miklós fia, veszprémi egyházmegyei)786 császári közjegyző 1366. VIII.
24. (DF 277372.), veszprémi kanonok 1371. VII. 4. (Mon. Vat. I/1. 466.),787 1373.
V. 4. (Mon. Vat. I/1. 469.),788 veszprémi kanonok789 1375. XI. 17. e. (DF
291043.)790 – lásd még a közjegyzőknél!
Tamás (Darabos)791 1368. IV. 13. (Mon. Vat. I/1. 465.),792 †1372. XI. 8. e. (Mon. Vat.
I/1. 466.).
Tamás (Pál fia) (1372–1391) – lásd a gömöri főespereseknél és a vikáriusoknál!
Tamás (Jakab fia) presbiter 1372. VIII. 30. (Mon. Vat. I/1. 468.)793 – lásd még az eszter-
gom-szenttamási prépostoknál és a honti főespereseknél!
Tamás (Orbán fia) 1372. XI. 9. (Mon. Vat. I/1. 468.).794
Tamás (Thurssi, erdélyi egyházmegyei klerikus)795 1373. IX. 10. (Mon. Vat. I/1. 469.).796
Tamás (Fehérvári)797 1373. X. 12. (Mon. Vat. I/1. 470.).798
Tamás (Góri András fia, nyitrai[?] egyházmegyei klerikus) 1375. IX. 9. (DF 291001.).799
Tamás800 1383. III. 23. (DL 50109.), 1388. IX. 1. (Fejér X/1. 464. = DF 238584.).
Tamás (Udvardi)801 1391. XII. 26. (Pór 96. = DF 238039.).
Tamás (de Amelia)802 doct. art. et med. 1399. XI. 20. (DF 248999. = ZsO I. 6170. sz.).
Tamás (Pöstyéni György fia) (1412–1418) – lásd a honti, a sasvári és nyitrai fő es pe re -
seknél és a vikáriusoknál!
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785 Kollányi 61. (1359–1365).
786 Kollányi 64. (1366); DF 277372., Mon. Vat. I/1. 466.
787 A pápától az esztergomi káptalanban nagyobb méltóság viselésére kapott engedélyt.
788 A forrás szerint veszprémi kanonokságáról lemondott.
789 DF 291045. (püspöki kinevezésével megüresedett veszprémi kanonokságát 1376. I. 2-án adta oda másnak
a pápa). 
790 A pápa 1375. XI. 14-én Miklós fiát: Tamást korbáviai püspökké nevezte ki (HC I. 208., vö. Arch. 1301–
1457. I. 85. [Tamás püspök 1377. III. 13-tól]). – A két Tamás azonosítása az apjuk neve alapján történt.
791 Kollányi 64. (1368); Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 361/1301. sz. – Korábban kalocsai
olvasókanonok (1352), titeli kanonok (1352–), majd olvasókanonok (1357–1368) volt (C. Tóth: Kalo-
csa-bácsi főegyházmegye 88., 157., 142.).
792 A pápától a Lőcsei Miklós halálával megüresedett esztergomi kanonokságot kapta, cserében lemondott
titeli olvasókanonokságáról. – 1357. VII. 1-jén titeli olvasókanonok, az esztergomi prépost ügyvédjeként
iratott át oklevelet a sági konventtel (MES IV. 171., a kiadásban mint esztergomi prépost szerepel Tamás).
793 A pápától az esztergomi káptalanban javadalom viselésére kapott engedélyt.
794 A pápa az esztergomi érsek adományozási jogához tartozó (esztergomi) javadalmat adott neki.
795 Kollányi 66. (1373).
796 Előtte egri kanonok volt.
797 Kollányi 66. (1373).
798 A pápa egri kanonokságot adott neki.
799 E napon a pápa esztergomi kanonokságot adott neki.
800 Kollányi 70. (1388).
801 Kollányi 71. (1391).
802 Kollányi 82. (1397); Körmendy: Studentes 183/62. sz., Veress: Itáliai 399. – Az előbbiekben felsorolt
munkák – Rimely Károlyra hivatkozva (Rimely: Capitulum Posoniensis 254.) – arról írnak, hogy 1396-
ban pozsonyi kanonokságot viselt, a pozsonyi káptalanban azonban nem ismert ilyen nevű kanonok.
Másik javadalma, sasvári főesperessége is a legendák világába tartozik, lásd ott! – Haraszti Szabó–
Kelényi: Magyarországi diákok 331/979. sz.
Tamás (Ollári Tompa)803 1419. V. 22. (ZsO VII. 490. sz.), 1420. III. 2. (ZsO VII. 1427.
sz.), 1420. V. 4. (ZsO VII. 1694. sz.), 1420. VII. 24. (ZsO VII. 2002. sz.), 1421.
II. 23. (ZsO VIII. 202. sz.), 1421. III. 3. (ZsO VIII. 252. sz.), 1421. XII. 11. (ZsO
VIII. 1230. sz.), 1422. V. 15. (ZsO IX. 535. sz.), 1422. XI. 20. (ZsO IX. 1161.
sz.), 1423. VIII. 1. (ZsO X. 1001. sz.), 1423. XI. 3. (ZsO X. 1497. sz.), 1424. XI.
22. (ZsO XI. 1359. sz.), 1425. IX. 9. (ZsO XII. 1024. sz.), 1425. IX. 11. (ZsO
XII. 1032. sz.), 1427. VII. 10. (DF 272770.), 1447. IV. 17. (DF 238254., csak ke-
resztnévvel), 1456. VIII. 17. (DF 237483.) – lásd még a zólyomi főespereseknél!
Tamás (Zákányi Kozma fia)804 mag. art., 1421. V. 7. (Lukcsics I. 390. sz.), 1421. V. 31.
(Annatae 2. sz.).
Tamás (Mérai Antal fia)805 1422. IV. 1. (Lukcsics I. 490. sz.), 1422. V. 10. (Lukcsics I.
506. sz.), 1422. VI. 15. (ZsO IX. 682. sz.).
Tamás (Váci [de Vacia]) 1440. I. 4. (DF 208837.) – lásd még az éneklőkanonokoknál!
Tamás (Örmény [Armenus], Budai Mihály fia)806 licenc. in decr. (1438),807 pápoci pré-
post (1440–1444) licenc. in decr. 1444. VIII. 28. (DL 13732.) – lásd még az esz-
tergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Tamás (Szentkereszti)808 1453. V. 4. (DF 237769.).
Tamás (Vasvári)809 1453. V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17. (DF 237483.), 1457. VII.
1. (MEV 1437–1464. 206.), 1471. III. 22. (DF 240566.) – lásd még a sasvári
főespereseknél!
Tamás (Tarnócai [de Tharatha] Péter fia810)811 1458. VIII. 9. (DF 237505.), 1459. IV. 3.
(DF 237774.), 1460. I. 3. (DF 264682.), 1460. V. 2. e. (DF 237615., pag. 19.),812
1460. VIII. 28. (DL 102841.), 1461. VIII. 2. (DF 208790.), 1462. VI. 9./12. (DF
238321. = Végh: Buda helyrajza II. 95/311. sz.), 1463. VIII. 17. (DF 238001.),
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803 Kollányi 89. (1420–1447) és 96. (1447); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 138/26. sz. – Az OSZKK
Cod. Lat. 408. 4v oldalán található bejegyzés szerint VIII. 30-án halt meg (évszám nem szerepel) zólyomi
főesperesként (kiadását lásd Dankó: Kalendarium 453., Szabó: Napló 308., az utóbbi valamilyen oknál
fogva 1447. VIII. 30-i kelettel közölte, amit Kollányi Ferenc is átvett, majd ő utána Körmendy: Studentes
185/70. sz., doct. decr.-ként). Tompa Tamás, mint látható 1456. VIII. 17-én még élt, tehát halála min-
denképpen ez után következett be. A bejegyzésben szereplő zólyomi főesperesi címére okleveles adatunk
egyelőre nincsen, de elképzelhető, hogy valamikor 1460 és 1466 között viselte azt, lásd ott!
804 Kollányi 89. (1421); Körmendy: Studentes 186/73. sz.
805 Kollányi 89. (1421).
806 C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 139/27. sz., Körmendy: Studentes 189/89. sz. – 1438. X. 19-én
licenc. in decr., győri és váci kanonok, a győri püspök udvarbírája (Házi I/3. 178.).
807 1440. IX. 1. (DF 238376., doct. decr.[!]).
808 Kollányi 99. (1453); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 143/39. sz., Körmendy: Studentes 192/98. sz.
809 Kollányi 100. (1453–1460); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 148/50. sz., Körmendy: Studentes
192/100. sz.
810 Kelényi: Krakkó 155/1245. sz. – A mondott Tarnócai Péter fiával: Tamással történt azonosítása azon
alapul, hogy Tharatha-i Tamás egyszer, 1465. II. 22-én Tarnócai (de Tharnocha) néven szerepel (DF
236459.).
811 Kollányi 104. (1459–1489) és 106. (1461–1462, Tharnóczai néven); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
I. 145/44. sz., Körmendy: Studentes 217/4. sz. – Az életrajzát lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
I. 77–81.
812 A sasadi tizedper költségjegyzéke szerint a káptalan őt küldte Pécsváradra ügyvédként, a bejegyzés da-
tálására lásd uo. (kiadását lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 114.). – Közbenső adatok: 1461.
1463. VIII. 26. (DF 237982.), 1464. VI. 28. (DF 237918.), 1465. II. 24. (DF
209020., Tarnócai néven), 1466. I. [..] (DL 59538.),813 1469. V. 19. (DF 208745.),
1478. XII. 15. (DF 279864.), 1480. II. 1. (DF 236164.), 1480. II. 2. (DF 237849.),
1482. X. 15. (DL 102858.), 1483. VIII. 29. (DF 236550.), 1486. VIII. 30. (EFB
148. = DF 238101.), 1486. XI. 11. (Knauz: Pozsonyi kéziratok 774.), 1487. I. 11.
(DF 238162.), 1489. II. 6. (DF 238318., Függelék 6. sz.) – lásd még az éneklő-
kanonokoknál és a Krisztus teste-kápolna igazgatóinál!
Tamás (Ibafalvi814 János fia)815 1463. XI. 24. (DF 237604.), 1468. IV. 29. (DL 16662.),
1468. V. 26. (DF 236016.), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1469. V. 26. (DF 237550.),
1470. V. 24. (DF 237834.), 1471. VIII. 19. (DF 236895.), 1473. II. 2. (Doc. Bátori
129.), 1474. V. 8. (DL 69051.), 1474. VII. 1. (DF 237563.), 1474. X. 3. (Annatae
153. sz.), 1476. VI. 19. (DF 236028.), 1476. VIII. 20. (DF 236029.), 1478. VII.
5. (DL 88606. = Bónis: Szentszéki reg. 3325. sz.) – lásd még az esztergom-szent-
györgyi prépostoknál, a közjegyzőknél, a szentszéki jegyzőknél és a vikáriusok-
nál!
Tamás (Kutasi Gál fia)816 doct. decr., vasvári kanonok (1453–) és prépost (1465–1477),
győri kanonok (1465–) 1466. VIII. 21. (DL 65554.), 1467. VIII. 26. (DL 90109.),
1467. IX. 23. (DL 74927.), 1468. IV. 27. (DL 90115.), 1468. IX. 1. (DF 238004.),
1469. I. 24. (DF 240553.), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1469. VII. 21. (DF
237846.), 1469. X. 15. (DL 16912.), 1469. XII. 9. (DF 263207.), 1470. V. 12.
(DF 242838.), 1470. VII. 17. (Hanvay 232. sz.), 1470. X. 31. (DF 273517.), 1471.
III. 22. (DF 240566.), 1473. IX. 3. (DF 274059., Függelék 2. sz.) – lásd még a
vikáriusoknál!
Tamás (Gubulics Horvát) (1480–1485. között) – lásd az őrkanonokoknál!
Tamás (Gyerki [de Gwrk])817 1494. I. 3. (DF 208981.).
Tamás (Fuscus) 1495. V. 19. (DF 236037.), 1495. XI. 1. (DF 237686.), érseki secretarius
1496. V. 6. (Királyné Belcsák: Tommaso Amadei levelei 149.), 1498. VIII. 28.
(Uo. 153.), 1498. XII. 25. (Uo. 154.), 1499. VII. 7. (ASMo Amb. b.3/21,6 –
Infocus nr. 1452.).
Tamás (Vas) (1497–1502) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Tamás (Váradi) 1497. (Solymosi: Kanizsai kápolna 16.), 1497. X. 6. (DF 237697.).
Tamás (Tommaso Amadei de Ferrara) (1500–1510) – lásd a gömöri és nyitrai
főespereseknél, továbbá a vikáriusoknál!
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VIII. 2. (DF 208790.), 1462. VI. 9./12. (DF 238321. = Végh: Buda helyrajza II. 95/311. sz.), 1463. VIII.
17. (DF 238001.), 1463. VIII. 26. (DF 237982.), 1465. II. 22. (DF 236459., Tarnócai [de Tharnocza]
néven), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1480. II. 1. (DF 236164.), 1482. X. 15. (DL 102858.), 1486. VIII.
30. (EFB 148. = DF 238101.), 1487. I. 11. (DF 238162.).
813 János érsek ügyvédje.
814 Kollányi 110. (1469–1497).
815 Egy vikáriusi oklevél tanúsorában 1455. II. 14-én mint „deák” szerepel (DF 240325.).
815 Kollányi 108. (1467–1488); Bedy: Győr 327., Köblös: Egyházi középréteg 402/74. sz., Körmendy:
Studentes 195/112. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 211/451. sz., 278/672. sz. és
308/838. sz. – Említik még egy 1475. II. 27-i oklevélben, mint egykori vikáriust (Mon. Vespr. III. 234.).
817 Hont m. (Györffy III. 197.).
Tamás (Szini) 1508. VI. 15. (Reg. Strig. 77.), 1509. VI. 15. (Reg. Strig. 82.), 1510. III.
6.,818 1510. VI. 15. (Reg. Strig. 85.), 1510. X. 30. (DF 238106.), 1511. VI. 15.
(Reg. Strig. 92.),819 1512. VI. 15. (Reg. Strig. 95.) – lásd még a nógrádi és sasvári
főespereseknél!
Tamás (Tasnádi)820 nyitrai olvasókanonok (1517–1518),821 salonai tit. püspök és eszter-
gomi segédpüspök (1518–1523)822 1514. VI. 15. (Reg. Strig. 104.), 1515. II. 16.
(DF 236119.), 1515. VI. 15. (Reg. Strig. 109.), 1516. VI. 25. (Reg. Strig. 115.),
1517. VI. 23. (Reg. Strig. 118.), 1517. VIII. 18. (Reg. Strig. 121.), 1518. XI. 5.
(Reg. Strig. 127.), 1519. III. 5. (DF 237714.), 1520. I. 18. (DF 238419., pag. 24.
és Reg. Strig. 133., salonai püspök), 1521. XI. 15. (Reg. Strig. 144., salonai püs-
pök), 1522. I. 1. (DF 258561.), 1522. VI. 20. (Reg. Strig. 148., „Thasnad”), 1523.
II. 27. (Reg. Strig. 150., salonai püspök), 1524. VIII. 22. (Reg. Strig. 155.,
„Thasnad”), 1525. I. 10. (Reg. Strig. 161., salonai püspök), 1526. IV. 27. (Reg.
Strig. 169., „Thasnad”), 1527. V. 17. (Reg. Strig. 171.) – lásd még az esztergom-
szentgyörgyi kanonokoknál!
Tamás (Thomas Niger) (1524) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépostoknál!
Teofil (Gyermek [Puer dictus]) (1304–1334) – lásd az esztergom-szentgyörgyi prépos-
toknál és a nagyprépostoknál!
Tiboldus823 pozsonyi kanonok 1313. (Anjou III. 644. sz.), 1318. III. 29. (MES II. 747.),
1320. IX. 27. (Anjou V. 895. sz.).
Tristannus824 1357. VIII. 19. (MES IV. 172-3.), 1358. I. 23. (DL 41334.), 1359. VII. 3.
(DF 273028.).
U
Ubaldus825 pozsonyi prépost (1209–1212),826 1209. (MES I. 193.), 1210. (MES I. 196.),
1210. (DF 273136.), 1212. II. 12. (MES I. 198.)827 – lásd még az esztergom-szent-
tamási prépostoknál!
Urias828 1183. (MES I. 128.).
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818 Ritoókné Szalay: Bakócz breviáriuma 550., az azonosításhoz lásd Körmendy: Bakócz breviárium 80.,
Uő: Jogtudó értelmiség és a Curia Romana 219.
819 A neve szerepel még (Thomam et Valentinum canonicos Strigonienses) egy 1511. X. 11-i – minden bi-
zonnyal hamis – ügyvédvallásban is (Hanvay 282. sz.).
820 Kollányi 129. (1516–1522).
821 C. Tóth: Nyitrai székeskáptalan 31.
822 Egyházi arch. 1440–1526. 30.
823 Kollányi 33. (1314–1320).
824 Kollányi 60. (1357–1359, Keresztély néven).
825 Kollányi 3. (mint őrkanonok, 1204–1211).
826 Knauz: Pozsonyi prépostság 40. (1204–1211).
827 Nincs feltüntetve kanonoksága, a kiadásban 1211. évvel, vö. még Mon. Vespr. I. 21.
828 Kollányi 2. (1183).
V
Valter (Walter)829 udvarispán 1183. (MES I. 128.).
Vas (Wos)830 1210. (MES I. 196.), 1218. (MES I. 219.).
Vencel (1435–1439) – lásd az esztergom-szenttamási prépostoknál!
Vilbaldus831 1183. (MES I. 128.).
Vilmos832 1183. (MES I. 128.).833
Vilmos (Guillelmus Giberti, Fredoli) Béziers-i érsek (1313–1348)834 †1348. V. 25. e.
(Anjou XXXII. 311. sz.).835
Vilmos (Guilelmus Iudicis / Guillaume de la Jugie) (1350–[1374]) – lásd a nagyprépos-
toknál!
Vince (1233–1255) – lásd a nyitrai és sasvári főespereseknél!836
Vince (de Kunis)837 1392. V. 2. (DL 29743.),838 †1399. IV. 28. e. (Mon. Vat. I/4. 123.).
Vitka (Wytka)839 1258. (MES I. 453.), 1265. X. 12. (MES I. 526.), 1265. XI. 12. (RA
1457. sz.), 1266. (MES I. 540.), 1268. (MES I. 560.) – lásd még a dékánoknál!
Zs
Zsigmond (Orosz, Gesztelyi [Csicseri]) (1495–1501) – lásd a zólyomi főespereseknél!
Zsigmond (Turzó Márton fia) (1500–1501) – lásd az olvasókanonokoknál!
Zsigmond840 (Herberstein, Hans fia, Sigmund Freiherr von Herberstein nepos-a)841 1540.
III. 21. (EKM CE 96-12-1-5.).
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829 Kollányi 2. (1183).
830 Kollányi 5. (1210–1218).
831 Kollányi 3. (1183).
832 Kollányi 2. (1183).
833 Síremléke Esztergomban a bazilika kriptájában található.
834 HC I. 137.
835 A halálával megüresedett kanonokságot eladományozta a pápa.
836 A két Vince nevű főesperes egybevonása a ritka keresztnéven alapul.
837 Kollányi 84. (1399).
838 Közjegyzői oklevél tanúsorában szerepel, de nincsen kitéve esztergomi kanonoksága.
839 Kollányi 13. (1258–1268).
840 Kollányi 143. (1540, Ferenc néven).
841 Wurzbach VIII. Függelék: II. Stammtafel der Grafen von Herberstein. B. Jüngere, Andreas von
Herberstein-Teuffenbach’sche, hauptlinie.
A székeskáptalan egyéb tagjai
1 Közbenső adat: 1292. IV. 12. (MES II. 321.).
2 1294-ben már esztergomi kanonok.
3 Elképzelhető, hogy azonos vele az Péter scolasticus, aki 1350. IX. 17-én szerepel káptalani kiküldöttként
(DL 39183.).
4 A káptalan saját oklevele, nincsen feltüntetve benne kanonoksága.
KÁPTALANI JEGYZŐK
(notarii capituli)
Márton 1183. (MES I. 128.)
esztergomi kanonok (1183)
Ányos (Anianus) 1290. V. 21. (MES II. 259.)1
1292. VII. 21. (MES II. 329.)2
Péter3 1357. III. 26. (DL 41299.)4
1358. IX. 5. (MES IV. 42.)
esztergomi kanonok (1358)
Péter 1369. IV. 27. (DF 238859.)




Az oklevelekben szereplő egyházi rendet minden személy esetében feltüntettem (presbiter,
sacerdos), akiknek a neve után nem szerepel semmi, azoknál ezt külön jeleztem. – Vö. még a kar-
papokkal, a kápolna- és oltárigazgatókkal!
A
Albert (Káposztásmegyeri) 1520. III. 25. (DF 238253.),5 1527. VI. 1. (EKM AR 53-1-
19.)6 – lásd még az esztergom-szentistváni kanonokoknál és őrkanonokoknál!
András sacerdos 1326. XI. 8. (Anjou X. 467. sz.).
András presbiter 1340. V. 2. (Anjou XXIV. 274. sz.), presbiter 1340. IX. 16. (Anjou
XXIV. 552. sz.), sacerdos 1342. IV. 14. (Anjou XXVI. 139. sz.), sacerdos 1347.
III. 15. (Anjou XXXI. 217. sz.), sacerdos 1347. VII. 29. (Anjou XXXI. 744. sz.),
sacerdos 1348. IV. 10. (Anjou XXXII. 169. sz.).
András sacerdos 1367. XI. 29. (DL 28084.), sacerdos 1376. X. 16. (DL 89513.), sacerdos
1376. X. 16. (DL 89754.).
András 1414. XII. 19. (DL 10275.).7
András presbiter 1425. VIII. 27. (ZsO XII. 968. sz.).
András (Deáki [de Dyaky]) presbiter 1427. V. 21. (Erdődy lt. D 495.).
András (Szentgyörgyi) presbiter 1456. VIII. 17. (DF 237483.), presbiter 1458. VIII. 9.
(DF 237505.).
B
Balázs presbiter 1379. VII. 15. (DL 41790.), presbiter 1382. VII. 12. (DF 239022.), pres-
biter 1387. XII. 5. (DL 7307.).
Balázs (Odvarci) presbiter 1450. VII. 19. (Erdődy lt. D 585.), presbiter 1450. XII. 27.
(DL 14432.).
Barnabás (Budai) presbiter 1435. IV. 15. (DL 12689.), presbiter 1438. III. 29. (DF
287736.).
Benedek sacerdos 1379. XII. 5. (DF 243837.).
Benedek sacerdos 1465. VII. 19. (DL 16216.).8
Benedek (Dombrói) presbiter 1503. VII. 12. (DF 238173.).
5 Bakóc Tamás esztergomi érsek e napon kinevezte esztergom-szentistváni kanonoknak (a szövegét lásd
Függelék 10. sz.).
6 Várdai Pál esztergomi érsek e napon kinevezte esztergom-szentistváni őrkanonoknak (a szövegét lásd
Függelék 11. sz.).
7 Nincsen feltüntetve egyházi rendje (discretum virum Andream chori predicte ecclesie nostre
prebendarium).
8 Az oklevélben a következő szerepel tollhiba folytán: „Benedictum sacerdotem chori ecclesie nostre
presbiterum.”
Benedek (Asszonyfalvi [Péter fia])9 presbiter 1506. II. 1. (DF 237704.), †15[..].10 IX.
22. (OSZKK Cod. Lat. 408. fol. 5r)11 – lásd még a közjegyzőknél és a szentszéki
ügyészeknél!
Bereck (Szadai)12 presbiter 1355. XI. 12. (AO VI. 389.), presbiter 1356. V. 4. (Anjou
XL. 264. sz.), presbiter 1359. VI. 24. (Zichy III. 149.), sacerdos 1361. II. 3.13 (DL
41478.), presbiter 1361. VII. 12. (DF 238796.).
Bereck (Esztergomi) presbiter 1477. VII. 6. (DL 17971.).
Bertalan (Szakolyi [de Zakol])14 presbiter 1447. VII. 9. (DF 236435.), presbiter 1452.
III. 25. (DL 14526.).
D
Dávid (Vezekényi) presbiter 1450. XII. 20. (DF 249257.).
Domokos sacerdos 1334. V. 28. (DF 236949.), presbiter prebendarius et sacerdos chori
1334. VII. 2. (DF 236950.).
E
Egyed presbiter 1359. V. 21. (DL 4851.).
Eusebius 1255. XI. 24. (MES I. 428.).15
G
Gál (Koppányi) presbiter 1466. XI. 5. (DL 16421.).
Gál (Gyarmati) presbiter 1498. X. 6. (DF 237698.), presbiter 1498. XII. 5. (DF
237699.).16
Gergely presbiter 1342. IX. 15.17 (Anjou XXVI. 626. sz.), presbiter 1347. XI. 24. (Anjou
XXXI. 1091. sz.).
Gergely 1434. VI. 26. (DF 238317.).18
Gergely (Felsőpéli) presbiter 1502. VII. 29. (DF 238310.).
Gergely (Szőgyéni) presbiter 1502. VII. 29. (DF 238310.).
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9 Kollányi 126. (1507, mint kanonok); apja nevére lásd a közjegyzőknél írtakat! – 1505. V. 2-án Eszter-
gomban egy zálogosítás tanúja volt mint „litteratus” (DL 83107.).
10 A bejegyzés 1507. évvel áll, de ez biztosan hibás, mivel Benedeket 1509. X. 17-én még ügyvédül val-
lották (DL 72948.), ennek alapján halála legkorábban 1510-ben következhetett be.
11 Kiadását lásd Dankó: Hymnarium 455., Szabó: Napló 308. 
12 AO VI. 389.
13 A kiküldetés napja.
14 DL 14526.
15 Nincsen feltüntetve egyházi rendje (ecclesie nostre prebendarium).
16 A közjegyői oklevél tanúsorában áll a neve és nincsen feltüntetve, hogy javadalmas.
17 A kiküldetés napja.
18 Nincsen feltüntetve egyházi rendje (discreti viri Gregorii prebendarii chori ecclesie Strigoniensis).
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Gy
György presbiter 1339. VI. 25. (Anjou XXIII. 367. sz.), presbiter 1340. V. 2. (Anjou
XXIV. 274. sz.), presbiter 1340. VI. 18.19 (Anjou XXIV. 398. sz.), presbiter 1342.
VIII. 1. (Anjou XXVI. 412. sz.), presbiter 1344. VIII. 28. (Anjou XXVIII. 583.
sz.), sacerdos 1344. IX. 11. (Anjou XXVIII. 611. sz.), 1345. III. 9.20 (Anjou-oklt.
XXIX. 324. sz.).
György presbiter (az olvasókanonok káplánja) 1456. VIII. 17. (DF 237483.).
György (Szeredi) presbiter 1458. VIII. 9. (DF 237505.).
I
Imre presbiter 1384. IV. 5. (DL 100197.).
Imre (Naszvadi) presbiter 1482. X. 18. (DL 18713.).
Imre (Pesti) presbiter 1502. VII. 29. (DF 238310.).
István sacerdos 1351. V. 7. (DF 257479.).
István presbiter 1393. II. 15. (Balassa 206. sz.).
István (Szalkai)21 presbiter 1424. I. 22. (ZsO XI. 59. sz.), presbiter 1425. II. 1. (ZsO XII.
107. sz.).
István (de Saaz) 1446. XII. 29. (DL 14001.).22
István (Temesvári) 1493. IX. 10. (DF 248490.).23
István (Szakállasi) presbiter 1503. VII. 12. (DF 238173.).
Ivánka sacerdos 1322. VIII. 6. (Anjou VI. 727. sz.), sacerdos 1323. VII. 11. (Anjou VII.
354. sz.).
J
Jakab presbiter 1346. XII. 6. (Anjou XXX. 894. sz.).
Jakab presbiter 1355. XI. 12. (AO VI. 389.).
Jakab presbiter 1367. II. 14. (DL 5526.), presbiter 1367. V. 7. (DL 38118.).
Jakab clericus 1390. IX. 21. (DL 71788.), presbiter 1391. VI. 28. (DL 7638.).
Jakab presbiter 1409. XI. 21. (DL 43017.).
János sacerdos 1329. III. 22. (Anjou XIII. 141. sz.), presbiter 1330. IX. 1. (Anjou XIV.
499. sz.).
János presbiter 1334. IV. 9. (Zichy XII. 10.), presbiter 1335. VIII. 16. (Anjou XIX. 510.
sz.).
19 A kiküldetés napja.
20 A kiküldetés napja.
21 ZsO XI. 59. sz.
22 Nincsen feltüntetve egyházi rendje (discretum virum Stephanum de Saaz prebendarium chori ecclesie
nostre Strigoniensis).
23 A közjegyzői oklevél tanúsorában szerepel a neve és nincsen feltüntetve egyházi rendje (prebendario
chori).
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János (presbiter) 1350. IX. 12. (DL 41143.).24
János (Péci [dictus de Peech]) 1358. V. 4. (DF 205873.).25
János presbiter 1366. I. 15. (Zichy III. 285.).
János sacerdos 1366. I. 15. (Zichy III. 285.).
János (Pesti)26 presbiter 1399. X. 10. (DL 87663.), presbiter 1399. XI. 8. (DL 8490.),
presbiter 1402. XI. 19. (DL 8763.).
János (Pápai) 1416. I. 10. (DL 10408.),27 presbiter 1424. VI. 11. (ZsO XI. 678. sz.), pres-
biter 1424. IX. 5. (ZsO XI. 1041. sz.).
János (Szentvidi) presbiter 1423. XI. 18. (ZsO X. 1418. sz.).28
János presbiter, decanus prebendarii 1425. II. 1. (ZsO XII. 107. sz.).
János (Székesfehérvári, veszprémi egyházmegyei) presbiter 1425. III. 8. (ZsO XII. 258.
sz.).
János (Budai) presbiter 1464. IX. 23. (DL 16046.).
János presbiter 1479. III. 28. (DL 18173.).
János (Székely) presbiter 15(10. u.) X. 1. (Formularium 23.).
János (Pusztajenői) presbiter 1513. VI. 4. (DF 237381.).
L
László presbiter 1384. VIII. 3. (DL 3605.), presbiter 1392. XII. 13. (DL 7815.).
László (Teszéri [de Thasar]) presbiter 1458. VIII. 9. (DF 237505.) – lásd még az esz-
tergom-szentistváni kanonokoknál!
Lőrinc sacerdos 1347. X. 23. (Anjou XXXI. 996. sz.), sacerdos 1347. XI. 15. (Anjou
XXXII. 263. sz.).
Lőrinc (Szőllősi) presbiter 1480. III. 10. (DL 71805.).
Lukács presbiter 1355. VII. 4. (DL 4531.), presbiter 1356. X. 6. e. (Anjou XL. 538. sz.),
presbiter 1357. II. 1. (MES IV. 162.), presbiter 1357. XII. 8. (DL 60276.).
Lukács (Léli [de Leel]) presbiter 1459. IV. 3. (DF 237774.), presbiter 1459. V. 3. (DL
59479.).
M
Márton 1326. VIII. 12. (Anjou X. 332. sz.).29
Márton presbiter 1357. VI. 10. (DF 200971.), presbiter 1359. IV. 9. (Veszpr. reg. 507. sz.).
Márton (Pöstyéni) presbiter 1427. VI. 2. (DL 43704.).
Márton presbiter (a nagyprépost káplánja) 1456. VIII. 17. (DF 237483.).
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24 Az oklevél hiánya miatt a presbiter szónak csak a legvége látszik.
25 Nincsen feltüntetve egyházi rendje (discretum virum Iohannem dictum de Peech ecclesie nostre
prebendarium).
26 DL 8763.
27 Nincsen feltüntetve egyházi rendje (discretum virum Iohannem de Papa chori predicte ecclesie nostre
prebendarium).
28 Tévesen mint szentvidi pap.
29 Nincsen feltüntetve egyházi rendje (discretum virum magistrum Martinum chori nostri prebendarium).
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Mátyás (Asszonyfalvi) presbiter 1498. X. 6. (DF 237698.).
Mátyás (Csázmai) presbiter 1513. VI. 4. (DF 237381.).
Mihály presbiter 1335. XII. 6. (Anjou XIX. 744. sz.).
Mihály sacerdos 1349. III. 15. (Anjou XXXIII. 170. sz.).
Mihály presbiter 1354. I. 5. (Anjou XXXVIII. 3. sz.).
Mihály sacerdos 1376. V. 25. (DL 87493.).
Mihály presbiter 1393. VII. 16. (DL 50181.).
Mihály (Tétényi [de Thetem])30 presbiter 1506. II. 1. (DF 237704.), presbiter 1508. XII.
23. (DF 241033.).
Miklós presbiter 1336. VI. 9. (Anjou XX. 271. sz.).
Miklós presbiter 1353. IX. 27. (MES IV. 108.), presbiter 1356. V. 18. e. (Anjou XL.
306. sz.), presbiter 1359. XII. 5. (DL 4897.), sacerdos 1364. IX. 22. (DL 41591.),
presbiter (1366.) IX. 15.31 (DL 38118.), presbiter 1368. VI. 19. (DL 5401.).32
Miklós presbiter 1376. I. 22. (DF 238477.), presbiter 1379. XI. 10. (DF 238403.), pres-
biter 1383. VIII. 9. (Zichy IV. 265.).
Miklós clericus 1388. XI. 28. (Balassa 182. sz.).
P
Pál szentlukácsi pap (presbiter) 1269. VII. 22. (MES I. 566.).
Péter presbiter 1305. XII. 16. (Anjou I. 788. sz.).
Péter presbiter 1342. VI. 1. (Anjou XXVI. 270. sz.), sacerdos 1343. VI. 24. (Anjou
XXVII. 427. sz.), sacerdos 1344. XI. 22. (Anjou XXVIII. 767. sz.).
Péter sacerdos 1363. IV. 16. (DL 50356.).
Péter (Aranyasi Domokos fia33) presbiter 1451. I. 25. (DL 14438.), presbiter 1453. V. 4.
(DF 237769.).
Péter (Esztergomi) presbiter 1513. VI. 4. (DF 237381.).
S
Sebestyén sacerdos 1341. VIII. 7. (Anjou XXV. 550. sz.).
Simon presbiter 1338. IV. 5. (Anjou XXII. 166. sz.).
30 DF 237704.
31 A kiküldetés napja.
32 Az évszám végére lásd a másolatát: DL 6323.
33 DF 237769.
T
Tamás sacerdos 1326. X. 1. (Anjou X. 398. sz.).
Tamás presbiter 1368. VI. 19. (DL 5401.).34
Tamás (Budafelhévízi) sacerdos 1466. V. 28. (DF 208782. = Fejér X/5. 420.), sacerdos
1466. V. 29. (DF 209083.).
V
Vince (Pogrányi) presbiter 1456. VIII. 17. (DF 237483.), presbiter 1458. I. 3. (DF
237992.), presbiter 1458. VIII. 9. (DF 237505.), presbiter 1459. IV. 3. (DF
237774.).
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34 Az évszám végére lásd a másolatot: DL 6323.
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KARPAPOK
(presbiteri / sacerdotes chori)
Az oklevelekben szereplő egyházi rendet minden személy esetében feltüntettem (presbiter,
sacerdos), akiknek a neve után nem szerepel semmi, azok „egyszerű” klerikusokként (chori nostre
clericus) fordultak elő a szövegben. – Vö. még a karbeli javadalmasokkal, a kápolna- és oltár-
igazgatókkal!
A
Albert presbiter, volt szőgyéni plébános 1513. VI. 4. (DF 237381.).
Antal 1350. IV. 5. (Anjou XXXIV. 258. sz.).
Antal 1373. III. 27. (DL 41937.).
G
Gergely (Törei [de Thwre])35 presbiter 1504. VII. 7. (DF 249044.).
I
István sacerdos 1331. VI. 26. (Anjou XV. 246. sz.).
István sacerdos 1347. III. 15. (Anjou XXXI. 217. sz.), presbiter 1347. V. 15. u. (Anjou
XXXI. 427. sz.).
István presbiter 1399. VIII. 28. (DL 87662.).
István (Pápai) presbiter 1504. II. 17. (DF 238312.), presbiter 1504. VII. 7. (DF 249044.).
István (Losonci) presbiter 1513. VI. 4. (DF 237381.).
J
Jakab presbiter 1339. VII. 20. (Anjou XXIII. 436. sz.).
János sacerdos 1266. X. 26. (MES I. 538.).
János sacerdos 1333. VIII. 23. (Anjou XVII. 407. sz.), sacerdos 1340. V. 1. (Anjou
XXIV. 264. sz.).
János (Pápai) presbiter 1498. X. 6. (DF 237698.).
L
László presbiter 1360. III. 28. (Zichy III. 173.).
László presbiter 1381. X. 15. (DF 210394.).
Lőrinc sacerdos 1351. III. 23. (Keglevich: Garamszentbenedek 159.).
35 Trencsén m. (Fekete Nagy: Trencsén 388.).
M
Márton (Pápai) presbiter 1504. II. 17. (DF 238312.), presbiter 1504. VII. 7. (DF
249044.).
Mátyás presbiter 1373. III. 12. (DL 41895.).
Mihály sacerdos 1338. VII. 9. (Anjou XXII. 347. sz.), sacerdos 1338. IX. 27. (Anjou
XXII. 475. sz.).
Miklós presbiter 1338. V. 1.36 (Anjou XXII. 214. sz.), presbiter 1342. IX. 15.37 (Anjou
XXVI. 626. sz.), sacerdos 1342. XI. 12. (Anjou XXVI. 585. sz.).
Miklós (Vezekényi) presbiter 1498. XII. 5. (DF 237699.).
P
Pál presbiter 1350. VII. 28. (Anjou XXXIV. 564. sz.).
Pál 1400. VII. 3. (DL 42739.).
Péter sacerdos 1358. V. 11. (AO VII. 205.), sacerdos 1359. IX. 3. (Zichy III. 158.).
Péter sacerdos 1378. XI. 12. (DF 263327.).
S
Simon presbiter 1343. VII. 8. (Anjou XXVII. 471. sz.), sacerdos 1345. III. 30.38 (Anjou
XXIX. 828. sz.).
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36 A kiküldetés napja.
37 A kiküldetés napja.
38 A kiküldetés napja.
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A listában táblázatos formában elsődlegesen az esztergomi káptalan által kibocsátott, méltóságsort
(esetleg tanúsort) tartalmazó oklevelek adatai szerepelnek. Mellettük olyan egyéb oklevéladók
(esztergomi érsek vagy vikárius, közjegyző, illetve egyéb hiteleshely) által kiadott forrásokat is
felvettem, amelyekben legalább öt esztergomi kanonokot említenek. Továbbá az esztergomi
székeskáptalani jegyzőkönyvből is kigyűjtöttem a káptalani ülésen résztvevő kanonokok neveit. A
táblázatok első sorában sorrendben a dátum, a forrás jelzete, illetve kiadási helye, valamint a forrás
típusa (méltóságsor, érseki oklevél tanúsora, káptalani ülés, stb.) szerepel. A második sorban az
oklevélben felsorolt személyek (a nagyprépost neve zárójelben áll, ha csak az oklevél kibocsátó-
jaként szerepel). A harmadik sor a „Megjegyzés” rovat, itt tüntettem fel minden olyan érdemleges
adatot, amely fontos lehet valamilyen szempontból. A nevek a forrásban található sorrendben, de
normalizáltan állnak, ugyanakkor – még ha más forrásból ismert is – nem egészítettem ki a neveket
„teljes” alakjukra (vezetéknév + személynév), mivel a keresztnevük alapján mindenki megtalálhatja
őket a kanonoki névsorban. Ugyancsak helykímélés céljából a három esztergomi társaskáptalan
élén álló kisprépostok címéből az „esztergomi” jelzőt elhagytam és csak a szent melléknevesített
alakját (szentgyörgyi, szentistváni és szenttamási prépost formában) tüntettem fel.
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1209. MES I. 193. (DF 237868.) érseki oklevél tanúi
Péter nagyprépost, Ubaldus pozsonyi, Benedek szenttamási prépostok, Jakab olva-
sókanonok, Domokos éneklőkanonok, Mihály őrkanonok.
Megjegyzés
János esztergomi érsek bizonyos szolgáit a pohárnoki
hivatal alá rendeli.
1210. MES I. 196. (DF 206834.) méltóságsor
(Péter nagyprépost), Jakab olvasókanonok, Ubaldus pozsonyi, Benedek szenttamási
prépostok, Domokos éneklőkanonok, Mihály őrkanonok, Apollinaris nyitrai, Pető
barsi főesperesek, Sothomoz dékán, Albert, Chise, Vas, Julianus, Sedech, Curiacus,
Marcell, Erős Izsák, Ányos, Sándor, Miklós, Fül[öp], Salamon, Amandus kanono-
kok.
Megjegyzés
a méltóságsor elején felsorolták a király, az érsek, több
püspök és ispán nevét is.
1210. DF 273136. (18. századi másolat) méltóságsor
(Péter nagyprépost), Jakab olvasókanonok, U(baldus) pozsonyi, Benedek szentta-
mási prépostok, Domokos éneklőkanonok, M(ihály) őrkanonok, Apollinaris nyitrai,
Péter (!) barsi, Máté sasvári, Szerafin nógrádi főesperesek, Miklós dékán, Márk, Lő-
rinc, József, Albert, Sándor kanonokok.
Megjegyzés a méltóságsor elején felsorolták a király, az érsek, több
püspök és ispán nevét is.
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1214. DL 86129. méltóságsor
(Péter nagyprépost), Jakab olvasókanonok, Benedek pozsonyi, Ubaldus szenttamási
prépostok, Hysce őrkanonok, Apollinaris nyitrai, János barsi főesperesek, Márk, Lő-
rinc, Sedek kanonokok.
Megjegyzés a méltóságsor elején felsorolták a király, az érsek, több püspök és
ispán nevét is.
1271. VI. 28. MES I. 587. = Wenzel VIII. 353. (DL 757.) méltóságsor
(László nagyprépost), Sixtus olvasókanonok, Bálint éneklőkanonok, Máté őrkano-
nok, Karachinus szentgyörgyi prépost és székesegyházi főesperes, Rénold szentta-
mási, Antal pozsonyi prépostok.
Megjegyzés –
1218. MES I. 219. = Wenzel VI. 396. (DF 248583.) méltóságsor
Jakab olvasókanonok, Amandus éneklőkanonok, Hysce őrkanonok, Apollinaris nyit-
rai, János sasvári, Sándor gömöri főesperesek, Lőrinc, Vas, Sedech, Fülöp kanonokok.
Megjegyzés a méltóságsor elején felsorolták a király, az érsek és több püspök
nevét is.
1295. DF 200057. méltóságsor
(Tamás nagyprépost), Ciprianus olvasókanonok, Örkény éneklőkanonok, Marcellus
őrkanonok.
Megjegyzés datum per manus ... Cipriani lectoris.
+1317. Anjou IV. 678. sz. (DF 209904.) érseki oklevél tanúi
János nagyprépost, László olvasókanonok, István éneklőkanonok, Pál komáromi,
Fekete Péter nyitrai főesperesek.
Megjegyzés
az oklevél hitelességével szemben megalapozott kételyek vannak:
János nevű nagyprépost 1335-ben, László nevű olvasókanonok
1322–1339 között (1306–1321 között János volt), István nevű ének-
lőkanonok csak ebből az oklevélből ismert, Pál nevű komáromi
főesperes 1309-ben (1315–1322 között Mihály volt), Fekete Péter
nevű nyitrai főesperes nem ismert (1317–1323 között Dörögdi Mik-
lós volt); az indictio száma (13) helytelen, mivel az 1317. év a 15.
lenne (Szentpétery: Naptár 27.).
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1326. V. 31. Anjou X. 226. sz. (DF 237879.) méltóságsor
Teofil nagyprépost, László olvasókanonok, László szenttamási, Miklós pozsonyi,
Péter szentgyörgyi prépostok, Rénold őrkanonok.
Megjegyzés datum per manus ... Ladislai lectoris.
1336. IV. 14. u. Anjou XX. 189. sz. (DF 248650.) méltóságsor
(Kálmán nagyprépost), László olvasókanonok, János őrkanonok, Márk éneklőkano-
nok, Miklós honti, Péter komáromi, János gömöri, Miklós nógrádi főesperesek.
Megjegyzés –
1341. VIII. 13. Anjou XXV. 568. sz. (DF 233599.) méltóságsor
(Miklós nagyprépost), János őrkanonok, Márk éneklőkanonok, Miklós honti, János
nógrádi főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Alberti [recte Thome] lectoris.
1341. XI. 22. Anjou XXV. 811. sz. (DF 263603.) méltóságsor
(Miklós nagyprépost), Márk éneklőkanonok, János őrkanonok, Jakab szenttamási
prépost, [... ...].
Megjegyzés datum per manus ... Thome lectoris.
1341. Anjou XXV. 862. sz. (DL 3437.) méltóságsor
(Miklós nagyprépost), Márk éneklőkanonok, János őrkanonok, Jakab szenttamási
prépost, Miklós honti, János nógrádi, Péter gömöri főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Thome lectoris.
1342. III. 17. Anjou XXVI. 109. sz. (DL 3469.) méltóságsor
(Miklós nagyprépost), Márk éneklőkanonok, János őrkanonok, Jakab szenttamási
prépost, Miklós honti, János nógrádi, Péter gömöri főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Thome lectoris.
1346. VII. 8. Sopron vm. I. 186. (DL 3851.) méltóságsor
(Miklós nagyprépost), Tamás őrkanonok, Márk éneklőkanonok, Jakab szenttamási,
László szentgyörgyi prépostok.
Megjegyzés datum per manus ... Demetrii lectoris.
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1347. IV. 3. Anjou XXXI. 277. sz. (DF 266379.) méltóságsor
Márk éneklőkanonok, Tamás őrkanonok, Jakab szenttamási prépost, Tamás nyitrai,
Konrád barsi, János nógrádi, Miklós honti, Mátyás komáromi, Péter gömöri
főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Demetrii lectoris.
1347. VI. 3. Anjou XXXI. 505. sz. (DL 71879.) méltóságsor
Márk éneklőkanonok, Tamás őrkanonok, Jakab szenttamási prépost, Tamás nyitrai,
Konrád barsi, János nógrádi, Miklós honti, Mátyás komáromi főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Demetrii lectoris.
1357. VIII. 19. MES IV. 172-3. (DF 237791.) képviselők
Konrád nyitrai, Péter nógrádi, Miklós honti főesperesek, Tristannus, Treutel István
kanonokok.
Megjegyzés I. Lajos király oklevele.
1347. VI. 3.
Anjou XXXI. 506. sz. (DL 3808.), 507. sz.
(DL 98357.), 508. sz. (DL 3879.), 509. sz.
(DL 3880.), 510. sz. (DL 24465.)
méltóságsor
Márk éneklőkanonok, Tamás őrkanonok, Jakab szenttamási prépost, Tamás nyitrai,
Konrád barsi, János nógrádi, Miklós honti, Mátyás komáromi, Péter gömöri
főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Demetrii lectoris.
1351. VII. 1. u. DL 4202., vö. Anjou XXXV. 377. sz. fogott bíráskodás
Mátyás komáromi és János zólyomi főesperesek káptalani kiküldöttek, Demeter ol-
vasó- és Márk éneklőkanonok, Péter sasvári és János gömöri főesperesek, András,
István és László kanonokok fogott bírák.
Megjegyzés datum per manus ... Demetrii lectoris.
1356. V. 13. Anjou XL. 300. sz. (DL 4614.) méltóságsor
Vilmos bíboros, nagyprépost, Márk éneklőkanonok, János gömöri, Mátyás komá-
romi, Péter nógrádi, Konrád nyitrai, István zólyomi, Demeter barsi főesperesek, Do-
mokos szenttamási, János szentgyörgyi prépostok.
Megjegyzés datum per manus ... Valentini lectoris.
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1391. XII. 26. Pór 96. (DF 238039.) érseki oklevél tanúi
Ferenc éneklőkanonok, Lukács nyitrai, Mihály zólyomi, Gergely honti főesperesek,
Budai János, Pensauro-i Lénárd doct. decr., zágrábi főesperes, János szenttamási
prépost, Nagy Márton, Bereck marosi plébános, Turóci Péter, Bingolai Antal, Kis
Balázs, Udvardi Tamás, Szászországi János kanonokok.
Megjegyzés az esztergom-szentistváni társaskáptalan alapítólevele.
1399. I. 2. DF 237653. (Fejér X/2. 678.) tanúsor
Péter nagyprépost, János szenttamási, János szentistváni prépost, István olvasókano-
nok, Ferenc éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, János barsi, László nógrádi, Pál
sasvári, András komáromi, Péter gömöri főesperesek, Bingolai Antal, Lőrinc fia:
Miklós, Tárnok Balázs, Szászországi János, Péter fia: Gergely, Nyitrai Ferenc,
Bereck, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, kanonokok – a másik fél, Lukács fia:
Balázs, a Szűz Mária-kápolna igazgatója, kanonok.
Megjegyzés a Szűz Mária-kápolna birtokai.
1393. V. 9. DF 236647., vö. ZsO I. 2924. sz. képviselők
Márton szentistváni prépost, Mihály zólyomi, Gergely honti, Domokos nógrádi
főesperesek, István olvasókanonok, Ferenc éneklőkanonok, Balázs, a királyi ká-
polna alispánja, Bereck, Budai János, Antal kanonokok.
Megjegyzés határjárásnál az esztergomi székeskáptalan képviselői.
1399. XI. 20. DF 248999., vö. ZsO I. 6170. sz. tanúsor
Vicedomini Máté doct. utr. iur., kanonok, Miklós fia: János szentistváni prépost,
Miklós egri őrkanonok és László veszprémi őrkanonok, esztergomi kanonokok,
Amelia-i Tamás doct. art. et med., kanonok, László honti, László nógrádi
főesperesek, Balázs, a Szűz Mária-kápolna igazgatója, kanonok.
Megjegyzés –
1401. IV. 21. DF 238601. méltóságsor
Péter nagyprépost, István olvasókanonok, Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrka-
nonok, Kakas László szentgyörgyi prépost és székesegyházi főesperes, Lukács nyit-
rai, Sós László nógrádi, Csetneki László honti, Mikós gömöri, Budai János barsi,
András komáromi, Pál sasvári, Gallicus Péter zólyomi főesperesek, Balázs, Bereck,
Antal, Ferenc kanonokok.
Megjegyzés datum per manus ... Stephani Frank lectoris.
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1411. IV. 13. DL 39234., vö. ZsO III. 341. sz. méltóságsor
Péter nagyprépost, Csetneki László szentgyörgyi, István szenttamási, János szentist-
váni prépostok, László nyitrai, Sós László nógrádi, Pál honti, János barsi
főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Stephani Frank lectoris.
1411. V. 23. DF 236411., vö. ZsO III. 481. sz. méltóságsor
Péter nagyprépost, Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, Csetneki László
szentgyörgyi, István szenttamási, Újvárosi János szentistváni prépostok, Vicedomini
Máté doct. utr. iur., nyitrai, Sós László nógrádi, Rikalf Pál honti, Budai János barsi
főesperesek, Bereck, Bingolai Antal, Gergely kanonokok.
Megjegyzés datum per manus ... Stephani Frank lectoris.
1412. VIII. 8. DF 238622., vö. ZsO III. 2512. sz. méltóságsor
Péter nagyprépost, Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, Csetneki László
szentgyörgyi prépost, vicecancellarius maioris sigilli regis Romanorum, Rikalfi Pál
szenttamási, Újvárosi János szentistváni prépostok, vicecancellarius minoris sigilli
ipsius regis Romanorum, Sós László nógrádi, Budai János barsi, Tamás doct. decr.,
honti főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Stephani Frank lectoris.
1414. XII. 19. DL 10275., vö. ZsO IV. 2792. sz. méltóságsor
Péter nagyprépost, Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, Budai János barsi,
Sós László nógrádi, András komáromi főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Stephani Frank lectoris.
1414. XII. 24. DL 10292., vö. ZsO IV. 2804. sz. méltóságsor
Péter nagyprépost, Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, Budai János barsi
főesperes.
Megjegyzés datum per manus ... Stephani Frank lectoris.
1416. I. 10. DL 10408. méltóságsor
Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, Budai János barsi, András komáromi,
Jakab gömöri főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Stephani Frank lectoris.
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1416. V. 10. ZsO V. 1877. sz. (DL 43322.) méltóságsor
Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, Budai János barsi, Sós László nóg-
rádi, András komáromi, Lóránt fia: János zólyomi főesperesek.
Megjegyzés
datum per manus ... Stephani Frank lectoris ecclesie nostre ...
sancta Sede Apostolica vacante, sacro concilio Constantiensi
vigente.
1418. VI. 28. DF 238315., vö. ZsO VI. 2104. sz. méltóságsor
Péter nagyprépost, Gergely éneklőkanonok, Ábrahám őrkanonok, Csetneki László
szentgyörgyi, Tarkői Rikalfi Pál szenttamási, Domokos doct. decr., szentistváni pré-
postok, Tamás doct. decr., nyitrai, Sóvári Sós László nógrádi, Miklós honti, Budai
János mag., barsi, András komáromi, András mag., sasvári, János zólyomi
főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Mathei de Vicedominis de Placentia utriusque
iuris doctoris lectoris.
1425. IV. 11. ZsO XII. 404. sz. (DF 238056-7.) méltóságsor
Ferenc nagyprépost, Miklós doct. decr., éneklőkanonok, Verebélyi Miklós őrkano-
nok, Márton szentgyörgyi, Pál szenttamási, Domokos doct. decr., szentistváni pré-
postok, Tamás doct. decr., nyitrai, Jakab nógrádi, János phisicus honti, Budai János
barsi, Márton gömöri, András komáromi, Mihály sasvári, Gergely zólyomi
főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Mathei de Vicedominis de Placentia utriusque
iuris doctoris lectoris.
1424. IV. 26. ZsO XI. 472. sz. (DL 95198.) méltóságsor
Ferenc nagyprépost, Miklós doct. decr., éneklőkanonok, Verebélyi Miklós őrkano-
nok, Csetneki László szentgyörgyi, Pál szenttamási, Domokos doct. decr., szentist-
váni prépostok, Tamás doct. decr., nyitrai, Jakab nógrádi, János phisicus honti,
Budai János barsi, Márton gömöri, András komáromi, Mihály sasvári, Gergely zó-
lyomi főesperesek, Tolnai Imre, Somogyi Imre, Galamboki Mihály és Tatai László
kanonokok.
Megjegyzés datum per manus ... Mathei de Vicedominis de Placentia utriusque
iuris doctoris lectoris.
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1434. VI. 26. DF 238317. káptalani belügy
Albert licenc. in decr., barsi, Zólyomi Ferenc sasvári főesperes (kiküldött bírák),
Miklós, a Szent László-oltár igazgatója, Galamboki Mihály, a Krisztus teste-kápolna
igazgatója (felek), Márton gömöri, János komáromi főesperesek, Péter, a Szűz
Mária-kápolna igazgatója, Márton aléneklő, Egyedi Gergely kanonokok.
Megjegyzés kiküldött bírói oklevél a Szent László-oltár ügyében.
1438. VII. 2. DF 208774. képviselők
Miklós szentistváni prépostságra jelölt, Márton nyitrai, János bacc., nógrádi, Sze-
merédi Balázs gömöri főesperesek, Galamboki Mihály, Borsvai György, Tapolcai
Benedek kanonokok.
Megjegyzés országbíró előtt folyó perben a székeskáptalant képviselték.
1443. XI. 12. DF 236364. képviselők
Péter nagyprépost, György olvasókanonok, Miklós doct. decr., éneklőkanonok és vi-
kárius, Miklós szentistváni, István szenttamási prépostok, Ferenc sasvári főesperes,
Galamboki Mihály kanonok.
Megjegyzés Szécsi Dénes esztergomi érsek oklevele az esztergomi polgárokkal
folyó vámperben.
1446. VIII. 26. DF 237954. méltóságsor
Péter nagyprépost, György olvasókanonok, Miklós doct. decr., éneklőkanonok,
Miklós őrkanonok, Örmény Tamás licenc. in decr., szentgyörgyi, István szenttamási,
Miklós szentistváni prépostok, Márton nyitrai, János nógrádi, Albert doct. decr.,
barsi, Balázs gömöri, János komáromi, Márk zólyomi főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Georgii lectoris et canonici.
1440. I. 4. DF 208837. képviselők
György olvasókanonok, Miklós éneklőkanonok, Miklós szentistváni prépost, Már-
ton nyitrai főesperes, Váci Tamás aléneklő, Sellyei András, Pápai János kanonokok.
Megjegyzés Pálóci György esztergomi érsek hagyatéka.
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1447. I. 13. DF 235585. méltóságsor
Péter nagyprépost, György olvasókanonok, Miklós doct. decr., éneklőkanonok,
Miklós őrkanonok, Örmény Tamás licenc. in decr., szentgyörgyi, Miklós szentist-
váni prépostok, Márton nyitrai, János nógrádi, Albert doct. decr., barsi, Balázs gö-
möri, Konrád phisicus, honti, János komáromi, Márk zólyomi, Ferenc sasvári
főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Georgii lectoris ecclesie nostre ..., fratris et
concanonici.
1453. V. 4.
C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 123.
(DF 237769.)
ügyvédvallás
Péter nagyprépost, Trevisói Simon doct. decr., olvasókanonok, Miklós éneklőkano-
nok, Lippai Mihály doct. decr., őrkanonok, Örmény Tamás licenc. in decr., szent-
györgyi, Miklós doct. decr., szentistváni, Simon doct. decr., szenttamási prépostok,
Márton nyitrai, Kozárdi László doct. decr., barsi, Szemerédi Balázs gömöri, János
komáromi, Márk zólyomi, János sasvári főesperesek, Galamboki Mihály, a Krisztus
teste-kápolna, Imre, a Szűz Mária-kápolna igazgatója, Pogrányi Benedek, Újvárosi
Lázár, Szentkereszti Tamás, Tapolcai Benedek, Jenői Péter, Szeredi Bereck, Vasvári
Tamás, Szemerédi László, Szatmárnémeti Kelemen, Csitári János, Bereck alőr, Esz-
tergomi Orbán, Szántói Ambrus, Tapolcsányi Kelemen kanonokok.
Megjegyzés az ügyvédvallás hátterére lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
II. 48–57.
1456. VIII. 17.
C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 124.
(DF 237483.)
ügyvédvallás
Péter nagyprépost, Trevisói Simon olvasókanonok, Miklós éneklőkanonok, Lippai
Mihály őrkanonok, Örmény Tamás szentgyörgyi, Temesvári Miklós szentistváni,
Simon szenttamási prépostok, Márton nyitrai, Albert nógrádi, Kozárdi László barsi,
Szemerédi Balázs gömöri, Penci János komáromi, Szatmárnémeti Kelemen zó-
lyomi, Szántói Ambrus sasvári főesperesek, Imre, a Szűz Mária-kápolna, Bereck, a
Krisztus teste-kápolna igazgatója, Pogrányi Benedek, Sellyei András, Turóci
Bereck, Komjáti Antal, Farnadi Mátyás, Esztergomi Orbán, Vasvári Tamás, Viseg-
rádi Bereck, Tompa Tamás, Kusalyi Gergely, Jenői Péter, Vesztenici Miklós,
Vezekényi Dávid, Vendégi Mihály, Újvárosi Lázár, Tapolcsányi Kelemen, Décsi
Jakab, Pataki Gellért, Pesti Lőrinc kanonokok.
Megjegyzés az ügyvédvallás hátterére lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
II. 48–57.
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1458. VIII. 9.
C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 125.
(DF 237505.)
ügyvédvallás
Miklós nagyprépost, Trevisói Simon doct. decr., olvasókanonok, Sóki Miklós ének-
lőkanonok, Lippai Mihály doct. decr., őrkanonok, Tamás licenc. in iur. can., székes-
egyházi főesperes és szentgyörgyi, László doct. decr., szenttamási, Szántói Ambrus
szentistváni prépostok, Albert doct. decr., nyitrai, Mátyás nógrádi, Orbán gömöri,
János komáromi, Budai Gergely licenc. in decr., barsi, Tamás sasvári főesperesek,
Imre, a Szűz Mária-kápolna, Bereck, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, Pogrányi
Benedek, Turóci Bereck, Komjáti Antal doct. decr.,Visegrádi Bereck, Palicsnai Péter
doct. decr., Túronyi Mihály, Farnadi Mátyás, Tapolcsányi Kelemen, Kusalyi Gergely,
Vendégi Mihály, Vesztenici Miklós, Décsi Jakab, Pesti Lőrinc, Lovasi Imre,
Tharatha-i Tamás, Hugyagi Márton, Dávoti Dénes, Laki Kacor Benedek kanonokok.
Megjegyzés az ügyvédvallás hátterére lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
II. 48–57.
1459. IV. 3.
C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 126.
(DF 237774.)
ügyvédvallás
Miklós nagyprépost, Trevisói Simon doct. decr., olvasókanonok, Miklós éneklőka-
nonok, Lippai Mihály doct. decr., őrkanonok, Tamás licenc. in decr., szentgyörgyi,
Szántói Ambrus szentistváni, László doct. decr., szenttamási prépostok, Albert doct.
decr., nyitrai, Mátyás nógrádi, Budai Gergely licenc. in decr., barsi, Orbán gömöri,
Kelemen zólyomi, Penci János komáromi, Vasvári Tamás sasvári főesperesek, Imre,
a Szűz Mária-kápolna, Bereck, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, Pogrányi Bene-
dek, Sellyei András, Turóci Bereck, Komjáti Antal doct. decr., Palicsnai Péter doct.
decr., Újvárosi Lázár, Jenői Péter, Visegrádi Bereck, Farnadi Mátyás, Kusalyi Ger-
gely, Túronyi Mihály, Vendégi Mihály, Vesztenici Miklós, Décsi Jakab, Pesti Lő-
rinc, Lovasi Imre, Dávoti Dénes, Hugyagi Márton, Tharatha-i Tamás, Kacor
Benedek, Vezekényi Dávid kanonokok.




C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 127.
(DF 264682.)
ügyvédvallás
Miklós nagyprépost, Miklós éneklőkanonok, Lippai Mihály doct. decr., őrkanonok,
Szántói Ambrus szentistváni, László doct. decr., szenttamási prépostok, Mátyás
nógrádi, Esztergomi Orbán gömöri, Penci János komáromi, Kelemen zólyomi
Tamás sasvári főesperesek, Pogrányi Benedek, Komjáti Antal doct. decr., Farnadi
Mátyás, Visegrádi Bereck, Túronyi Mihály, Tapolcsányi Kelemen, Kusalyi Gergely,
Vesztenici Miklós, Pesti Lőrinc, Tharatha-i Tamás, Lovasi Imre, Kacor Benedek ka-
nonok – az ügyvédek között: Trevisói Simon doct. decr., olvasókanonok, Tamás
szentgyörgyi prépost, Budai Gergely barsi főesperes, Palicsnai Péter doct. decr.,
Vendégi Mihály, Décsi Jakab kanonokok.
Megjegyzés az ügyvédvallás hátterére lásd C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan
II. 48–57.
1463. V. 17. DF 209323. méltóságsor
Ostfi Miklós nagyprépost, Sóki Miklós éneklőkanonok, Lippai Mihály doct. decr.,
őrkanonok, Örmény Tamás licenc. in iur. can., szentgyörgyi, Kozárdi László doct.
decr., szenttamási prépostok, Túronyi Mihály nógrádi, Budai Gergely licenc. in
decr., barsi főesperesek.
Megjegyzés –
1468. I. 13. EFB 134. (DF 237673.) méltóságsor
Asszonyfalvi Ostfi Miklós nagyprépost, Sóki Miklós éneklőkanonok, Lippai Mihály
doct. decr., őrkanonok, Örmény Tamás licenc. iur. can., szentgyörgyi, Szántói Amb-
rus szentistváni prépostok, Túronyi Mihály nógrádi, Budai Gergely licenc. in iur.
can., barsi főesperesek.
Megjegyzés –
1466. III. 13. DF 259307. méltóságsor
Asszonyfalvi Ostfi Miklós nagyprépost, Örmény Tamás licenc. in iur. can., szent-
györgyi, László doct. decr., szenttamási, Szántói Ambrus szentistváni prépostok,
Sóki Miklós éneklőkanonok, Mihály doct. decr., őrkanonok, Albert doct. decr., nyit-
rai, Túronyi Mihály nógrádi, Budai Gergely licenc. in iur. can., barsi, Decsi Jakab
gömöri, Dénes honti, János komáromi, Antal doct. decr., zólyomi, Imre sasvári
főesperesek.
Megjegyzés datum ... per manus ... Simonis utriusque iuris doctoris
archiepsicopi Antibarensis, lectoris et concanonici nostri.
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1474. VII. 1. DF 237563. érseki bírói oklevél
Mihály milkói püspök, esztergomi segédpüspök és vikárius, Gergely licenc. in decr.,
barsi főesperes, Ibafalvi Tamás, Lovasi Imre kanonokok (a székeskáptalan képvise-
lői), Bajoni István doct. decr., komáromi főesperes (tanú).
Megjegyzés sasadi tizedper.
1470. IV. 9. DL 88498. méltóságsor
Ostfi Miklós nagyprépost, Miklós éneklőkanonok, Mihály doct. decr., őrkanonok,
Domokos nyitrai, Gergely licenc. decr., barsi, Dénes honti, Imre sasvári, Antal doct.
decr., zólyomi főesperesek.
Megjegyzés –
1469. III. 17. EFB 138. (DF 238130.) érseki oklevél tanúi
Mihály milkói püspök, a nógrádi főesperesség commendator-a, Asszonyfalvi Ostfi
Miklós nagyprépost, Sóki Miklós éneklőkanonok, Örmény Tamás szentgyörgyi, Ko-
zárdi László doct. decr., szenttamási prépostok, Lippai Mihály őrkanonok, Albert
doct. decr., nyitrai, Budai Gergely mag. art. lib., licenc. in iur. can., barsi, Dénes
bacc., honti, Antal doct. decr., zólyomi főesperesek.
Megjegyzés –
1476. II. 23. DL 17770. méltóságsor
Mihály milkói püspök, a nógrádi főesperesség commendator-a, György éneklőkano-
nok, Mihály doct. decr., őrkanonok, Garázda Péter nyitrai, Gergely licenc. decr.,
barsi, Péter honti, István doct. decr., komáromi, Antal doct. decr., zólyomi, Imre
sasvári főesperesek, Tharatha-i Tamás, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, Almási
Ambrus, Kápolnai Jakab, Veresmarti Bálint, Gosztonyi András, Csesztregi Imre,
Esztergomi István, Keresztúri Cheze Imre, Kállói Pál kanonokok.
Megjegyzés –
1477. II. 9. DF 273670., 51. sz. (Vagner: Nyitra 434.) méltóságsor
Asszonyfalvi Ostfi Miklós nagyprépost, Simon patraszi érsek, olvasókanonok, Kál-
máncsehi György éneklőkanonok, az őrkanonokság üresedésben, Szántói Ambrus
szentistváni, István szenttamási prépostok, Garázda Péter nyitrai, Budai Gergely li-
cenc. in decr., barsi, Ambrus gömöri, Péter honti főesperesek.
Megjegyzés –
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1482. X. 15. DL 102858. méltóságsor
György éneklőkanonok, Tamás szentgyörgyi prépost és székesegyházi főesperes,
Gergely licenc. decr., barsi, János zólyomi főesperesek.
Megjegyzés –
1493. IX. 10. DF 248490. tanúsor
Tamás szentgyörgyi prépost, Pozsegai Miklós, a Krisztus teste-kápolna igazgatója,
Pápai András, Keresztúri Cheze Imre, Garai Antal, Esztergomi Dénes kanonokok.
Megjegyzés esztergomi káptalan oklevele közjegyzői hitelesítéssel.
1494. VII. 23. DF 208852. képviselők
Kétházi Pál nagyprépost, Atyai Miklós szentgyörgyi prépost, István nyitrai, Fülöp zó-
lyomi főesperesek, Pozsegai Miklós, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, kanonokok.
Megjegyzés II. Ulászló király oklevele a kakati vám ügyében.
1483. VIII. 29. DF 236550. képviselők
Mihály milkói püspök, nógrádi, Garázda Péter nyitrai, Csesztregi Imre barsi, János
zólyomi főesperesek, Farnadi Mátyás, Veresmarti Bálint, Tharatha-i Tamás, Lovasi
Imre, Kápolnai Jakab, Simai Márton, Almási Ambrus, Esztergomi György, Eszter-
gomi István kanonokok.
Megjegyzés a budai káptalan oklevele a székeskáptalan tiltakozásáról.
1486. VIII. 30. EFB 148. (DF 238101.) méltóságsor
Pál nagyprépost, Mihály olvasókanonok, György éneklőkanonok, Tamás szentgyör-
gyi, Maxentius szenttamási, András szentistváni prépostok, István őrkanonok, Ga-
rázda Péter nyitrai, Mihály milkói püspök, nógrádi, Csesztregi Imre barsi, Fülöp
zólyomi, István sasvári főesperesek.
Megjegyzés datum per manus ... Michaelis de Kezthelcz lectoris ac socii et
concanonici nostri.
1507. VIII. 21. DF 237386. ügyvédvallás
Miklós olvasókanonok, Pesti Gergely licenc. decr., Váradi János, Pécsi Miklós, Bak
János kanonokok – az ügyvédek között: János oropói püspök, Pápai András, Garai
Antal, Verebélyi Mihály, Fiadi Gergely, Budai Bálint, Nyási Demeter doct. decr.,
Vizi György, Bakócai Péter, Zittaui György kanonokok.
Megjegyzés a Szűz Mária-kápolna javadalmának ügyére lásd Körmendy: Jog-
tudó értelmiség és a Curia Romana.
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1508. I. 13. Reg. Strig. 78–79. káptalani ülés
Mekcsei János oropói püspök, honti főesperes, Atyai Miklós olvasókanonok, Pesti
Gergely licenc. decr., János, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, Budai Bálint,
Soklyói Péter kanonokok.
Megjegyzés tanácskozás a Szűz Mária-kápolna ügyében.
1514. V. 12. Reg. Strig. 103–104. káptalani ülés
santoriai és moldvai püspökök, Miklós olvasókanonok, Székely János szenttamási
prépost, Gergely licenc., barsi főesperes, János, a Krisztus teste-kápolna igazgatója,
Verebélyi Mihály, Tornai István, Zittaui György, Budai Bálint, Erdődi Mihály,
Soklyói Péter, Ferenc hántai prépost, Rosetus Lázár, Szatmári János, Körmendi
János doct. kanonokok.
Megjegyzés Epöl prédium ügye.
1515. VIII. 13. Reg. Strig. 111–113. káptalani ülés
Székely János szenttamási prépost, Pesti Gergely licenc. in decr., barsi, Körmendi
János komáromi főesperesek, Váradi János, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, Ve-
rebélyi Mihály, Tornai István, Bakócai Péter, Zittaui György, Budai Bálint, Erdődi
Mihály, Soklyói Péter, Eszéki László, Boldogasszonyfalvi Ferenc, Klys-i András ka-
nonokok, Atyai Miklós olvasókanonok, Szatmári János kanonok.
Megjegyzés Atyai Miklós és Szatmári János vitája.
1517. III. 24. Reg. Strig. 122–123. káptalani ülés
Demeter santoriai püspök, Atyai Miklós olvasókanonok, Székely János szenttamási
prépost, Pesti Gergely licenc. in decr., barsi, Körmendi János doct. decr., komáromi,
Eszéki László zólyomi, Iborliszkói István gömöri főesperesek, Tornai István
aléneklő, Bakócai Péter, Erdődi Mihály, Boldogasszonyfalvi Ferenc hántai prépost,
Esztergomi Pál, Szatmári János, Calabria-i Ferdinánd kanonokok.
Megjegyzés Nyási Demeter kegyes hagyománya.
1518. XI. 5. Reg. Strig. 127. káptalani ülés
Miklós olvasókanonok, Székely János szenttamási prépost, Ibrányi István őrkano-
nok, Gergely barsi, István gömöri, Körmendi János doct. decr., komáromi, László
zólyomi főesperesek, Erdődi Mihály, Soklyói Péter, Szatmári János, Esztergomi Pál,
Tasnádi Tamás, Kaplyan László, Asszonyfalvi Máté, Calabria-i Ferdinánd, Vajai Fe-
renc, Asszonypataki Jakab kanonokok.
Megjegyzés a Szent Fábián és Sebestyén-oltár javadalmának adományozása
Asszonypataki Jakabnak.
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1519. II. 28. DF 237714. ügyvédvallás
Nyási Demeter santoriai püspök, esztergomi segédpüspök, commendator
canonicatus ac prebendarius, Atyai Miklós olvasókanonok, Székely János szentta-
mási prépost, Ibrányi István őrkanonok, Pesti Gergely licenc., barsi, Körmendi
János komáromi, Tamás fia: László zólyomi főesperesek, Tornai István alőr, Bakó-
cai Péter, Erdődi Mihály, Soklyói Péter, Esztergomi Pál, Szatmári János, Endrédi
Miklós, Lelei Kaplyan László, Calabria-i Coropheus Ferdinánd, Asszonyfalvi Máté,
Asszonypataki Jakab kanonokok – az ügyvédek között: Pécsi Miklós, Bak János ka-
nonokok – a tanúk a szentistváni társaskáptalan tagjai: Bátori Mihály őrkanonok,
Körmendi Mihály, Szőgyéni Gergely, Pápai Benedek kanonokok, a szenttamási
társaskáptalan tagjai: Székely István és Epöli Gergely kanonokok, a szentgyörgyi
társaskáptalan tagja: Bakos Miklós kanonok.
Megjegyzés a Szűz Mária-kápolna javadalmának ügyére lásd Körmendy: Jog-
tudó értelmiség és a Curia Romana.
1520. VI. 16. Reg. Strig. 138–139. káptalani ülés
Báncsai Mátyás, Tamás salonai püspök, Atyai Miklós olvasókanonok, Pesti Gergely
licenc. in decr., barsi, Gereci Gáspár honti, Eszéki László zólyomi főesperesek, Bak
János, Tornai István, Bakócai Péter, Soklyói Péter, Esztergomi Pál, Klys-i András,
Szatmári János, Endrédi Miklós, Kaplyan László, Calabria-i Ferdinánd, Liptai Péter,
Asszonyfalvi Máté, Asszonypataki Jakab, Szentesi Kerubin, Szatmári Ferenc kano-
nokok, Székely János szenttamási prépost.
Megjegyzés néhai Horvát Mihálynak, az érseki huszárok kapitányának kegyes
hagyománya.
1519. III. 5. DF 237714. ügyvédvallás
Tasnádi Tamás salonai püspök, esztergomi segédpüspök, Ferenc hántai prépost,
Szini Tamás sasvári, Gereci Gáspár honti, István gömöri főesperesek, Muzarellus
János, a Krisztus teste-kápolna igazgatója, Báncsai Miklós, Klys-i András, Liptai
Péter, Vajai Ferenc, Squaquara Mátyás kanonokok.
Megjegyzés vö. az előző tétellel.
1520. IV. 16. Reg. Strig. 136. káptalani ülés
András nagyprépost, Gergely barsi, István gömöri, Gereci Gáspár honti, Körmendi
János komáromi, Szini Tamás sasvári főesperesek, Bak János, Tornai István, Bakó-
cai Péter, Soklyói Péter, Boldogasszonyfalvi Ferenc, Klys-i András, Szatmári János,
Báncsai Miklós, Báncsai Mátyás, Calabria-i Ferdinánd, Mecerello János, a Krisztus
teste-kápolna igazgatója, Asszonypataki Jakab, Ábránfi János, Szatmári Ferenc ka-
nonokok, Atyai Miklós olvasókanonok, közjegyző.
Megjegyzés 1516–1520 közötti elszámolás nyugtázása.
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1521. III. 10. DF 238534. káptalani ülés
Nyási Demeter santoriai püspök, a nyitrai főesperesség commendator-a, esztergomi
segédpüspök és vikárius, András doct., nagyprépost, Atyai Miklós olvasókanonok,
Ibrányi István őrkanonok, Gereci Gáspár honti, Körmendi János doct. decr., komá-
romi, Iborliszkói István gömöri, Eszéki László zólyomi, Szini Tamás sasvári
főesperesek, Bak János, Soklyói Péter, Bakócai Péter, Tornai István alőr, Asszony-
pataki Jakab, Asszonyfalvi Máté vice-aléneklő, Endrédi Miklós, Szatmári Ferenc,
Kajári Antal kanonokok.
Megjegyzés a Szűz Mária-kápolna javadalmának ügyére lásd Körmendy: Jog-
tudó értelmiség és a Curia Romana.
1521. XI. 15. Reg. Strig. 144–145. káptalani ülés
Tasnádi Tamás salonai püspök, Atyai Miklós olvasókanonok, Ibrányi István őrkano-
nok, Eszéki László zólyomi főesperes, Bak János, Bakócai Péter, Soklyói Péter,
Kaplyan László, Báncsai Miklós, Vajai Ferenc, Szatmári János, Szatmári Ferenc,
Liptai Péter, Asszonyfalvi Máté, Szentesi Kerubin, Kajári Antal kanonokok, András
doct., nagyprépost, Székely János szenttamási prépost.
Megjegyzés András nagyprépost és Székely János esztergom-szenttamási pré-
post vitája.
1523. II. 27. Reg. Strig. 150. káptalani ülés
Nyási Demeter santoriai, Tamás salonai püspökök, Atyai Miklós olvasókanonok,
Székely János szenttamási prépost, Iborliszkói István gömöri, Gereci Gáspár honti,
Körmendi János komáromi, László zólyomi, Szini Tamás sasvári főesperesek, Bak
János, Tornai István, Soklyói Péter, Esztergomi Pál, Asszonyfalvi Máté, Asszonypa-
taki Jakab, Vajai Ferenc kanonokok.
Megjegyzés Patacs birtok bekebelezése Gyarmat birtokba, néhai Pécsi Miklós
javadalmainak adományozása.
1522. XI. 7. Reg. Strig. 148–149. káptalani ülés
Atyai Miklós olvasókanonok, Ibrányi István őrkanonok, Gereci Gáspár honti,
Eszéki László zólyomi főesperesek, Bak János, Soklyói Péter, Esztergomi Pál, Lelei
Kaplyan László, Asszonyfalvi Máté, Asszonypataki Jakab, Vajai Ferenc, Kajári
Antal kanonokok.
Megjegyzés Fiadi Gergely házának adományozása.
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1525. I. 10. Reg. Strig. 161–162. káptalani ülés
Tamás salonai püspök, András nagyprépost, Körmendi János olvasókanonok, Ibrá-
nyi István őrkanonok, Gereci Gáspár honti, László zólyomi, Tamás sasvári
főesperesek, Bak János, Tornai István, Soklyói Péter, Szentesi Kerubin, Szatmári
Ferenc, Corofeus Ferdinánd, Vajai Ferenc, Asszonyfalvi Máté, Kajári Antal, Újlaki
András, Fehérvári Péter kanonokok.
Megjegyzés
Kaplyan László esztergom-szentgyörgyi prépost, Endrédi Miklós,




AZ ESZTERGOM-ZÖLDMEZEI SZENT GYÖRGY-EGYHÁZ TÁRSASKÁPTALANA
A társaskáptalant Jób esztergomi érsek alapította érseksége (1185–1203) idején és benne a pré-
poston kívül négy kanonoki helyet hozott létre, a prépost 1271-ben már egyúttal székesegyházi
főesperes is volt. A zavaros időkben a társaskáptalan állapota leromlott, ezért Telegdi Csanád esz-
tergomi érsek 1337-ben újraalapította azt, a kanonokok számát pedig nyolcra emelte. A prépost
egyúttal a székeskáptalan tagja is volt, a rangsorban a nagyprépost után az ötödik helyen állt. A
társaskáptalan az Esztergomból történt elköltözés után szűnt meg.1
KANONOKOK
A
András2 1294. V. 1. (MES II. 351.).
András volt székeskáptalani aléneklő 1363. XII. 7. (DL 56747.).
András (Pápai) 1476. II. 22. (DF 238295.)3 – lásd még a székeskáptalani kanonokoknál!
Antal (1366.) IX. 15.4 (DL 38118.).
B
Benedek5 1353. V. 8. (MES IV. 96.).
Boldizsár (Pápai) 1465. I. 18. (DF 237547.).6
Boldizsár (Eszenyi)7 1513. VI. 11. (DF 238031.).
D
Demeter (Leustasius esztergomi polgár testvére) 1349. VIII. 21. (Anjou XXXIII. 618.
sz.).
Demeter (János fia)8 Esztergom városi jegyző 1396. IX. 19. (DF 237422.).
Deodatus9 1225. (DL 118.), 1230. (MES I. 274.).
F
Ferenc (Lövöldi)10 1536. IV. 8. (EFB 222.).
1 Györffy II. 277., Kollányi XLII–XLIII.
2 Kollányi 28. (1294).
3 A birtokában lévő szőlőt említi az oklevél (vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 76.).
4 A kiküldetés napja.
5 Kollányi 42. (1335), 58. (1353).
6 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 86. 29. sz.
7 Kollányi 129. (1513).
8 Lehet, hogy azonos az ekkor szereplő Demeter szentszéki jegyzővel, lásd ott! 
9 Kollányi 9. (130).
10 Kollányi 141. (1536).
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G
Gáspár11 1527. V. 20. (EKM 56-1-1.).
Gellért (Tapolcai)12 1460. VI. 14. (DL 15459.).13
Gy
György (Acskói)14 1463. XI. 24. (DF 237604.)15 – lásd még a székeskáptalani kanono-
koknál!
I
István (Erdélyi)16 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
István (Pogrányi)17 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
István (Vízkeleti)18 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
István (Budai) 1458. IX. 8. (DF 237508.).19
István (Németi) 1527. V. 20. (EKM 56-1-1.).
J
Jakab (Péter fia)20 1371. IV. 24. e. (DF 248741.),21 1372. XI. 9. (Mon. Vat. I/1. 468.).22
János23 1335. X. 18. (Anjou XIX. 621. sz.).
János (Fekete)24 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
János (Kéri) 1465. XII. 2. (DF 242775.).
János (Bélavári)25 15(..). X. 1. (Formularium 23.),26 1513. VI. 11. (DF 238031.).
11 Elképzelhető, hogy azonos a székeskáptalanban szintén 1527-ben kanonoki javadalmat nyert Gáspárral,
Mária királyné gyóntatójával, lásd ott!
12 Kollányi 105. (1460).
13 Vö. 1459. V. 2. (C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 84. 22. sz.), 1461. XI. 24. (Uo. 85. 25. sz.). –
1466-ban már váci kanonok és szigetfői főesperes (C. Tóth: Váci székeskáptalan 17.).
14 Kollányi 106. (1463–1470), Torna m. (Csánki I. 237.).
15 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 86. 28. sz.
16 Kollányi 88. (1420).
17 Kollányi 88. (1420).
18 Kollányi 88. (1420).
19 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 83. 17. sz.
20 Kollányi 65. (1372).
21 Kiküldött volt.
22 A székeskáptalanban nyert el egy kanonokságot annak fejében, hogy lemond a szentgyörgyi kanonok-
ságáról; a javadalmat azonban nem foglalta el.
23 Kollányi 41. (1335–1336).
24 Kollányi 88. (1420).
25 Kollányi 129. (1513).
26 Mint „Iohannes de .t.” szerepel.
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K
Kelemen (Olaszi)27 1513. VI. 11. (DF 238031.).
Kelemen (Pápai)28 1535. I. 22. (Szántófy: Bakacskápolna 686.).
Kilián 1336. IX. 15. (Anjou XX. 348. sz.).
L
László (Fehérvári [de Alba]) 1521. I. 1. (Formularium 639–641.).
László (Csúti [de Chywth])29 1521. XII. 21. (DF 209035.), 1527. V. 20. (EKM 56-1-1.).
Lőrinc (Budai)30 1452. XI. 12. (DF 237583.), 1453. V. 4. (DF 237769.).31
Lőrinc (Szakácsi)32 1491. XI. 28. (DF 236168.).
M
Márton (Liptói)33 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
Máté (Gyermelyi [de Germend])34 1513. VI. 11. (DF 238031.).
Mihály 1372. III. 4. (DF 236306.).
Mihály (Nekcsei) 1410. V. 30. (DF 273517.).
Mihály (Fekete)35 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
Miklós 1338. II. 25. (Anjou XXII. 86. sz.).
Miklós (Büki)36 1470. IV. 2. (DL 88497.), 1470. V. 24. (DF 237834.), 1471. II. 4. (DL
59593.), 1477. III. 26. (Balassa 420. sz.), 1483. IV. 11. (DL 18795.), 1484. I. 30.
(DF 237860.), 1484. VI. 9. (DF 237856.), 1485. VIII. 4. (DL 35717.).
Miklós (Vezekényi) 1496. III. 7. (DF 237694.).
Miklós (Segesdi Bakos)37 1513. VI. 11. (DF 238031.), 1519. II. 28. (DF 237714.).
P
Pál 1360. VIII. 17. (DF 271053.).
27 Kollányi 128. (1513).
28 Kollányi 141. (1535, mint őrkanonok, a kiadásban pedig mint cantor – valószínűleg elírás a kanonok
helyett, mivel a társaskáptalanban nem voltak méltóságviselők).
29 Fejér m. (Csánki III. 324.).
30 Kollányi 101. (1453); Körmendy: Studentes 217/3. sz.
31 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 80. 7–8. sz.
32 Kollányi 118. (1492).
33 Kollányi 88. (1420).
34 Kollányi 129. (1513, Bermendi néven). – Esztergom m. (Györffy II. 291.).
35 Kollányi 88. (1420).
36 Kollányi 115. (1483, Ruby Miklós néven); presbiter: 1465. XII. 2. (DF 242775.).
37 Kollányi 129. (1513).
Péter (de Gysar)38 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
Péter (Lövöldi)39 1513. VI. 11. (DF 238031.), 1514. IV. 22. (DF 238032.) – lásd még a
székeskáptalani kanonokoknál!
Péter (Esztergomi Pálfi)40 1513. VI. 11. (DF 238031.) – lásd még az esztergom-szent -
istváni kanonokoknál!
Péter (Igari, veszprémi egyházmegyei)41 (1511/1513.) (Formularium 711.),42 1514. IV.
22. (DF 238032.).
Péter (Csábrági)43 1518. I. 25. (Erdődy lt. D 10274.).44
Péter (Szatmárnémeti) 1521. I. 1. (Formularium 639–641.), 1521. XII. 21. (DF 209035.,
Szatmári).
Péter (Váci) 1521. IV. 24. (Formularium 24.).
Péter (Jólakó [Jolako]) bacc. 1527. V. 20. (EKM 56-1-1.).
T
Tamás („prepositus”)45 1420. III. 10. (DF 238026. = Fejér X/6. 281.).
Tamás46 (Budai) 1452. XI. 12. (DF 237583.), 1453. V. 4. (DF 237769.), 1456. VIII. 17.
(DF 237483.), 1458. IX. 8. (DF 237508.), 1459. IV. 3. (DF 237774., mint pres-
biter).47
Tamás (Sárói Bálint és Erzsébet fia)48 1493. IV. 8. (Mon. Vat. I/5. 31.).
Tamás („lector”) 1496. III. 7. (DF 237694.).
Tamás (Esztergomi) 1502. VII. 29. (DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485.
sz.).
Tamás („epicopus”; [Tasnádi])49 (... tit.) püspök 1503. II. 26. (DL 21161.), 1504. II. 17.
(DF 238312.) – lásd még a székeskáptalani kanonokoknál!
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38 Kollányi 88. (1420). – A település azonosítása során két lehetőség merül fel: az egyik a Szatmár megyei
Kisar (Németh: Szatmár 142/230. sz.), a másik a Bihar megyei Guszár (Györffy I. 620., Csánki I. 609.).
39 Kollányi 129. (1513–1530).
40 Kollányi 129. (1513); Esztergom városi. – Valószínűleg a testvére lehetett az esztergomi szentszéki bí-
róságon ügyvédként tevékenykedő Pálfi László (Formularium 185–186., 256., 276–277., 689–690.,
697.).
41 Kollányi 129. (1514).
42 Az oklevelet Antonio Ceregoni esztergomi vikárius hivatalviselése keltezi.
43 Kollányi 129. (1516, mint Bakóc Tamás érsek unokaöccse, 1505-től pozsonyi, 1516-tól esztergomi
székeskáptalani kanonok – egyikre sem ismeretes adat).
44 Különböző könyveket, formuláriumokat ad vissza; kiadását lásd Iványi: Könyvek, könyvtárak 27.
45 Kollányi 88. (1420, szentgyörgymezei prépostként).
46 Kollányi 101. (1453).
47 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 80. 7–8. sz., 81. 10. sz., 83. 17. sz., 84. 21. sz.
48 Kollányi 118. (1493).
49 Mindkét forrásban mint „Thomas episcopus, canonicus ecclesie collegiate Sancti Georgii martiris de
viridicampo Strigoniensi” szerepel; az esztergomi székeskáptalan tagjai között egyetlen olyan Tamás
nevű volt, aki egyúttal püspöki címet viselt: az 1514-től kimutatható Tasnádi Tamás, aki 1518-ben el-
nyerte a salonai tit. püspökséget és egyúttal esztergomi segédpüspök lett (Egyházi arch. 1440–1526.
30.). Feltehetően ugyanarról a személyről van szó, jóllehet azt nem tudni, hogy ekkor éppen milyen cím-
zetes püspökséget viselt.
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AZ ESZTERGOM-VÁRI SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ EGYHÁZ
TÁRSASKÁPTALANA
A társaskáptalant Kanizsai János esztergomi érsek alapította 1391. XII. 26-án, amikor a várban
lévő Szent István mártír tiszteletére szentelt egyházat társasprépostsággá emelte.1 Ezt a pápa 1394.
VI. 21-én erősítette meg.2 A társaskáptalannak kezdetben hat kanonoka volt, a prépost egyúttal a
székeskáptalan tagja is volt, a rangsorban a nagyprépost után a hatodik helyen állt. 1469. III. 17-
én az akkori prépost, Szántói Ambrus további két kanonoki helyet létesített a káptalanban3 és ettől
fogva megszűnéséig, amely az Esztergomból történt elköltözés után következett be, nyolc kano-
noki hely volt.4 A társaskáptalanban csak egyetlen tisztségviselő volt, az őrkanonok, aki egyúttal
az egyház jövedelmeit is adminisztrálta. A tisztséget, amely az alapításkor még nem létezett, va-
lamikor az 1400-as évek első évtizedének második felében hozták létre.5
ŐRKANONOKOK
Gergely (Miklós fia) 1408. k.6
[1414. X. 17. (ZsO IV. 2591. sz.)]
szenttamási kanonok (1408–1414)
Tamás7 1419. V. 13. (BTOE III. 742. sz.)8
1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.)
János (Pápai) (esztergomi kanonok 1440–1448) alőr 1444. II. 21. (Erdődy lt. D 10189a.)
Ábrahám9 1447. IV. 17. (DF 238047.)10
1462. IX. 29. (Teleki XI. 37. = DL 15771.)
1 Pór 95–102. (DF 238039–238040.). – 1350. VII. 12-én említik az egyház igazgatóját, Gergely papot
(Anjou XXXIV. 524. sz.).
2 Mon. Vat. I/3. 261. (DF 238043.).
3 Pór 118–122. (EFB 139.; DF 238130.). – Az alapítást megerősítette Mátyás király 1470. V. 28-án (Pór
116–117. = DF 238132.) és Aragóniai János esztergomi érsek 1484. VI. 15-én (DF 238100.).
4 Pór passim, C. Tóth: Szentistváni vizitáció, Kollányi XLIV–XLVI. – Lásd még újabban Hegedűs: Szent -
istváni prépostság 1484. évi leltára.
5 Vö. C. Tóth: Szentistváni vizitáció 8–9.
6 C. Tóth: Szentistváni vizitáció 7., 16., 22.
7 Kollányi 91. (1425).
8 Közbenső adatok: 1423. V. 21. (BTOE III. 821. sz.), 1425. IV. 11. (BTOE III. 869. sz.).
9 Kollányi 96. (1447–1462).
10 Közbenső adatok: 1457. X. 3. (DF 238093. = Végh: Buda helyrajza II. 92/297. sz.), 1457. X. 4. (DF
238157. = Végh: Buda helyrajza II. 92/298. sz.), 1457. XI. 7. (DF 238095. = Végh: Buda helyrajza II.
93/300. sz.).
Damján (Sóki)11 1463. XI. 5. (DL 37643.)12
1477. IX. 29. (DF 238065.)
Ambrus (Segesdi)13 1485. VII. 15. (DF 238069.)14
1507. IX. 28. (DF 238112.)
Mihály (Bátori)15 1519. II. 28. (DF 237714.)16
1523. VI. 16. (DF 249503.)
András (Váci)17 1527. e. (EKM AR 53-1-19.)
László (Eszéki)18 1527. VI. 1. e. (EKM AR 53-1-19.)
Albert (Káposztásmegyeri)19 1527. VI. 1. (EKM AR 53-1-19.)20
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11 Kollányi 106. (1462–1476). – Minden bizonnyal azonos Sóki Damján korábbi kanonokkal.
12 Közbenső adatok: 1466. IV. 23. (DF 238064.), 1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.), 1476. VIII. 8. (DL
17842.).
13 Kollányi 113. (1476–1505); EFB 148.
14 Közbenső adatok: 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.), 1488. I. 18. (DF 238070.), 1492. IX. 29.
(DF 238078.), 1492. XI. 9. (DF 238079.), 1492. IX. 29. (DF 238078.), 1493. IX. 29. (DF 238080.),
1493. XI. 7. (DF 237853.), 1494. IX. 29. (DF 238081.), 1495. I. 20. (DF 237689.), 1495. IX. 29. (DF
238082.), 1497. IX. 29. (DF 238103.), 1499. IX. 4. (DF 238104.), 1501. II. 22. (DF 238105.), 1502. III.
2. (DF 238110.), 1502. IV. 6. (DF 238108. = Végh: Buda helyrajza II. 137/484. sz.), 1502. VII. 29. (DF
238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485. sz.), 1504. IV. 10. (EFB 209. = DF 238109.), 1505. IV. 13.
(EFB 160. = DF 238111.) – 1500. k. (DF 238084., bizonyos, a káptalan jogait illető oklevelek Dorogházi
László ítélőmesternél vannak).
15 Körmendy: Studentes 213/164. sz.
16 Közbenső adat: 1520. XII. 6. (Formularium 637.).
17 Várdai Pál esztergomi érsek áthelyezte az esztergom-szenttamási káptalanba (a szövegét lásd Függelék
11. sz.).
18 Várdai Pál esztergomi érsek kinevezte, de a „minap” lemondott a javadalomról (a szövegét lásd Függelék
11. sz.); nem azonos az ekkori zólyomi főesperessel (lásd ott).




Ábrahám 1455. X. 8. (DF 238060.) – lásd még az őrkanonokoknál!
Akác / Ákos (Pozsonyi)21 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.).
Albert (Káposztásmegyeri)22 1520. III. 25. (Pór 12. = DF 238253., 238023.)23 – lásd
még az őrkanonokoknál és a székeskáptalani karbeli javadalmasoknál!
Albert (Szentlászlói) 1535. I. 22. (Szántófy: Bakacskápolna 686.).
Ambrus (Segesdi)24 1476. VIII. 8. (DL 17842.), 1481. I. 16. (DF 238098.), 1481. III.
23. (DF 238099. = Végh: Buda helyrajza II. 107/366. sz.), 1484. I. 12. (DF
238139.),25 1499. VIII. 20. (DL 59890.) – lásd még az őrkanonokoknál és az esz-
tergom-szenttamási kanonokoknál!
András iskolamester26 1397. VIII. 25. (Pór 103., 109. = DF 238044.).
András (Pálosi)27 1423. V. 21. (BTOE III. 821. sz.),28 1425. III. 8. (ZsO XII. 258. sz.),29
1425. IV. 11. (BTOE III. 869. sz.), 1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.).
András30 1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.).
András (Verebélyi)31 1513. V. 24. (EFB 163. = DF 238051.), 1515. VIII. 31. (DF
275552.).
B
Balázs (Kis, [Lukács fia]) 1396. II. 28. (DF 237421.), 1397. VIII. 25. (Pór 103., 109. =
DF 238044.) – lásd még az esztergom-szenttamási és a székeskáptalani kanono-
koknál meg a vikáriusoknál!
20 Várdai Pál esztergomi érsek e napon kinevezte őrkanonoknak (a szövegét lásd Függelék 11. sz.).
21 Kollányi 116. (1486).
22 Kollányi 131. (1520–1535) és 137. (1527).
23 Bakóc Tamás esztergomi érsek a Körmendi Mihály lemondásával megüresedett kanonokságot a székes-
egyházi karbeli javadalmasnak, Albertnek adta (a szövegét lásd Függelék 10. sz.).
24 Kollányi 113. (1476–1505); 1484. I. 7-én Maxentius esztergom-szenttamási prépost Gosztonyi András
esztergom-szentistváni prépost kérésére megígérte, hogy kinevezi szenttamási kanonokká (Pór 12. = DF
238139.).
25 Maxentius esztergom-szenttamási prépost Gosztonyi András esztergom-szentistváni prépost kérésére az
első megüresedő esztergom-szenttamási kanonokságot adja neki; a szövegét lásd Függelék 4. sz.
26 Kollányi 83. (1397).
27 Kollányi 91. (1425).
28 Csak keresztnévvel.
29 Csak keresztnévvel.
30 Kollányi 110. (1470).
31 Kollányi 128. (1513).
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Balázs (Nyögéci [de Nygech / Nygecz])32 1457. XI. 7. (DF 238095. = Végh: Buda hely-
rajza II. 93/300. sz.), 1460. I. 3. (DF 264682.),33 1462. IX. 29. (Teleki XI. 37. =
DL 15771.).
Balázs (Ebedi) 1458. VIII. 9. (DF 237505.).34
Bálint (Fekete) 1423. V. 21. (BTOE III. 821. sz.).
Bálint (Turóci)35 1425. IV. 11. (BTOE III. 869. sz.), 1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.).
Bálint 1428. ősz, 1429. VIII. 20. (DL 12111. = Fejér X/7. 180.)36 – lásd még az eszter-
gom-szenttamási kanonokoknál!
Bálint (Segesdi)37 1513. V. 24. (EFB 163. = DF 238051.).
Benedek (Nándori)38 1473. VII. 5. (DF 232979.), 1473. IX. 3. (DF 274059., Függelék
2. sz.), 1474. IV. 24. (DL 90807.), 1476. VIII. 8. (DL 17842.).
Benedek (Naszvadi) 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.).
Benedek (Naghpylysw) 1495. I. 20. (DF 237689.).
Benedek (Pápai) 1519. II. 28. (DF 237714.).
Bereck (Esztergomi)39 1447. IV. 17. (DF 238047.).
Bereck (Dömösi)40 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. IV. 6. (DF 238108.), 1502. VII. 29.
(DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485. sz.), 1503. VII. 12. (DF
238173.), 1504. IV. 10. (EFB 209. = DF 238109.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF
238111.), 1507. IX. 28. (DF 238112.), 1513. V. 24. (DF 238051.).
D
Damján (Sóki) 1457. XI. 7. (DF 238095. = Végh: Buda helyrajza II. 93/300. sz.), 1458.
IX. 8. (DF 237508., presbiter),41 1462. IX. 29. (Teleki XI. 37. = DL 15771.) –
lásd még az őrkanonokoknál!
Dénes ([Esztergomi Jakab fia])42 1488. VI. 27. (Mon. Vespr. III. 307.) – lásd még a
székeskáptalani kanonokoknál!
Domokos (Erdélyi)43 1504. IV. 10. (EFB 209. = DF 238109.).
AZ ESZTERGOM-VÁRI SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ EGYHÁZ TÁRSASKÁPTALANA
32 Kollányi 101. (1457–1462). 
33 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 84. 23. sz.
34 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 82. 15. sz.
35 Kollányi 91. (1425).
36 Az előző évben „decimator ... minoris cultelli ... comitatus Hontensis” volt. – Elképzelhető, hogy azonos
valamelyik korábban szereplő Bálint nevű kanonokkal.
37 Kollányi 128. (1513).
38 Kollányi 113. (1476–1486).
39 Kollányi 96. (1447).
40 Kollányi 125. (1504–1513, Demesi néven).
41 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 83. 17. sz.
42 Körmendy: Studentes 202/126. sz. (a Jakab fiával: Dénes krakkói egyetemistával történt azonosítása az
azonos „vezeték- és személynéven” alapul).
43 Kollányi 124. (1504).
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F
Fülöp (Túri)44 1397. VIII. 25. (Pór 103., 109. = DF 238044.).
G
Gergely (Bajnai)45 1419. V. 13. (BTOE III. 742. sz.), 1423. V. 21. (BTOE III. 821. sz.),46
1425. IV. 11. (BTOE III. 869. sz.), 1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.).
Gergely (Ármai)47 1476. VIII. 8. (DL 17842.), 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.),
1499. VIII. 20. (DL 59890.), 1499. IX. 4. (DF 238104.), 1501. II. 22. (DF
238105.), 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. IV. 6. (DF 238108.), 1502. VII. 29.
(DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485. sz.), 1504. IV. 10. (EFB 209.
= DF 238109.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. IX. 28. (DF
238112.), 1513. V. 24. (EFB 163. = DF 238051.).
Gergely (Rudabányai)48 1513. V. 24. (EFB 163. = DF 238051.).
Gergely (Szőgyéni) 1519. II. 28. (DF 237714.).
I
Imre49 1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.).
István (Ferenc fia) 1396. XII. 29. (DF 243870.).
István (Galsai)50 1447. IV. 17. (DF 238047.).
István (Bátori / Nyírbátori)51 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.), 1493. IX. 10.
(DF 248490.), 1499. VIII. 20. (DL 59890.), 1499. IX. 4. (DF 238104.), 1501. II.
22. (DF 238105.), 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. IV. 6. (DF 238108.), 1502.
VII. 29. (DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485. sz.), 1504. IV. 10. (EFB
209. = DF 238109.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. IX. 28. (DF
238112.), 1513. V. 24. (EFB 163. = DF 238051.).
István (Haraszti) 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. IV. 6. (DF 238108.), 1502. VII. 29.
(DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485. sz.).
J
Jakab (Szigligeti)52 1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.),53 1476. VIII. 8. (DL 17842.).
Jakab (Pápai) 1524. IX. 29. k. (DF 238122. = Végh: Buda helyrajza II. 181/665. sz.).
44 Kollányi 84. (1397).
45 Kollányi 91. (1425).
46 Csak keresztnévvel.
47 Kollányi 113. (1476–1513).
48 Kollányi 128. (1513).
49 Kollányi 110. (1470).
50 Kollányi 96. (1447, János néven).
51 Kollányi 116. (1486–1513); EFB 160., 163.
52 Kollányi 110. (1470–1476).
53 Csak keresztnévvel.
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János (Lóránt fia)54 1397. VIII. 25. (Pór 103., 109. = DF 238044.) – lásd még a zólyomi
főespereseknél!
János (Esztergomi Aranyas)55 1457. VIII. 6. (DL 15180.), 1457. X. 3. (DF 238093. =
Végh: Buda helyrajza II. 92/297. sz.), 1457. X. 4. (DF 238157. = Végh: Buda
helyrajza II. 92/298. sz.), 1457. XI. 7. (DF 238095. = Végh: Buda helyrajza II.
93/300. sz.), 1459. VI. 9. (DF 238063.) – lásd még az esztergom-szenttamási és
a székeskáptalani kanonokoknál!
János (Sarlói) 1499. VIII. 20. (DL 59890.), 1499. IX. 4. (DF 238104.).
K
Kelemen 1419. V. 13. (BTOE III. 742. sz.).
Kelemen (Lehotai [de Leota])56 esztergomi székesegyházi57 plébános (1515. VI. 11. [DF
235106.]),58 1521. VI. (Szántófy: Bakacskápolna 686.), 1524. IX. 29. k. (DF
238122. = Végh: Buda helyrajza II. 181/665. sz.), 1522. VI. 9. (DL 47457.),59
1535. I. 22. (Szántófy: Bakacskápolna 686.) – lásd még a Szent Kereszt-oltár
igazgatóinál!
L
László (Teszéri)60 1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.),61 1476. VIII. 8. (DL 17842.),
1481. III. 23. (DF 238099. = Végh: Buda helyrajza II. 107/366. sz.), 1486. VIII.
30. (EFB 148. = DF 238101.), 1488. VI. 27. (Mon. Vespr. III. 307.), 1499. VIII.
20. (DL 59890.), 1499. IX. 4. (DF 238104.), 1501. II. 22. (DF 238105.) – lásd
még a karbeli javadalmasoknál!
Lőrinc (Farnadi)62 1476. VIII. 8. (DL 17842.), 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.).
Lukács (Zubogyi [de Zwbwgh / Zubog])63 1457. XI. 7. (DF 238095. = Végh: Buda hely-
rajza II. 93/300. sz.), barsi tizedszedő 1458. (DL 15306.) – lásd még a
székeskáptalani kanonokoknál!
AZ ESZTERGOM-VÁRI SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ EGYHÁZ TÁRSASKÁPTALANA
54 Kollányi 82. (1397–1416, Gallicus néven).
55 Kollányi 102. (1457–1461). – 1445. X. 13-án beiratkozott a bécsi egyetemre (Tüskés: Bécs 166/3035.
sz.).
56 Kollányi 132. (1521–1536) és 141. (1535); Knauz: Garan 105. – Kelemen plébános és Lehotai Kelemen
azonosságát az bizonyítja, hogy az utóbbi volt Bakóc Tamás érsek gyóntatója (Fraknói: Bakócz 198.,
Szántófy: Bakacskápolna 686.).
57 Mindkét levelének (DF 235106., DL 47457.) keltezési helye az esztergomi vár, ebből valószínűsíthető,
hogy a székesegyházi plébánossal van dolgunk.
58 Bizonytalan adat, mivel az aláírásában nem tüntette fel kanonokságát.
59 „plebanus ecclesie Strigoniensis”, germanus-a, Máté Selmecbányán lakó szűcs.
60 Kollányi 111. (1470–1486); vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 82. 15. sz.).
61 Csak keresztnévvel.
62 Kollányi 112. (1476–1486).
63 Kollányi 102. (1458), Gömör m. (Csánki I. 149.).
M
Márton (Liptói Gál fia)64 1397. VIII. 25. (Pór 103., 109. = DF 238044.).
Márton 1419. V. 13. (BTOE III. 742. sz.).
Márton (Munkácsi) 1481. I. 16. (DF 238098.).
Márton (Pápai)65 1513. V. 24. (EFB 163. = DF 238051.).
Máté (Miskolci)66 1501. II. 22. (DF 238105.), 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. IV. 6.
(DF 238108.), 1502. VII. 29. (DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485.
sz.), 1504. IV. 10. (EFB 209. = DF 238109.),67 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF
238111.), 1507. IX. 28. (DF 238112.), 1513. V. 24. (EFB 163. = DF 238051.),
1518. (IX. 29.) (DF 238142.).
Mátyás (Farnadi)68 1444. II. 21. (Erdődy lt. D 10189a),69 1447. IV. 17. (DF 238047.) –
lásd még a székeskáptalani kanonokoknál és a Szent Péter (és Pál)-oltár igazga-
tóinál!
Mátyás (Tarcali) 1501. II. 22. (DF 238105.), 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. IV. 6.
(DF 238108.), 1502. VII. 29. (DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485.
sz.).
Mátyás (Csázmai)70 1517. VII. 13. (DF 248861.).
Mihály 1419. V. 13. (BTOE III. 742. sz.), 1423. V. 21. (BTOE III. 821. sz.).
Mihály (Lippai)71 bacc. decr. 1444. II. 21. (Erdődy lt. D 10189a) – lásd még a
székeskáptalani kanonokoknál, az őrkanonokoknál, a sasvári főespereseknél és
a vikáriusoknál!
Mihály (Fekete,72 Gyarmati)73 1447. IV. 17. (DF 238047.), 1457. XI. 7. (DF 238095. =
Végh: Buda helyrajza II. 93/300. sz.), 1462. IX. 29. (Teleki XI. 37. = DL 15771.),
1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.).74
Mihály (Bátori)75 1518. II. 19., IX. 29. (DF 238142.), 1519. V. 2. (DF 238118. = Végh:
Buda helyrajza II. 171/610. sz.) – lásd még az őrkanonokoknál!
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64 Kollányi 84. (1397).
65 Kollányi 128. (1513); Körmendy: Studentes 217/9. sz.
66 Kollányi 125. (1504–1513). – Veress Endre azonosította Magyarországi Máté bolognai egyetemistával, aki
1501. IX. 23-án tette le vizsgáit és lett a kánonjog borostyánkoszorúsa (Veress: Itáliai 65.), az azonosítás azon-
ban felettébb kétséges, mivel Miskolci Máté egyetlen egyszer sem szerepel egyetemi fokozattal.
67 Mátyás keresztnévvel.
68 Kollányi 96. (1447–1466); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/7. sz.
69 Ebben csak keresztnévvel.
70 Kollányi 126. (1507, mint prépost).
71 Haraszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 203/430. sz. és 278/670. sz.
72 DF 238095. (Végh: Buda helyrajza II. 93/300. sz.).
73 Kollányi 96. (1447–1462) és 111. (1470, Mihály néven).
74 Csak keresztnévvel.
75 Kollányi 130. (1518); Körmendy: Studentes 213/164. sz. – Az esztergomi szentszéki bíróságon ügyvéd-
ként is működött (Formularium 268–270., 497., 507–508., 516., 637.).
Mihály (Körmendi) 1519. II. 28. (DF 237714.), 1520. III. 25. (DF 238253., Függelék
10. sz.).76
Miklós 1419. V. 13. (BTOE III. 742. sz.), 1423. V. 21. (BTOE III. 821. sz.).77
Miklós (Galgóci)78 1425. IV. 11. (BTOE III. 869. sz.), 1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.).
Miklós (Fintai)79 1425. IV. 11. (BTOE III. 869. sz.), 1425. V. 30. (ZsO XII. 574. sz.).
Miklós80 1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.).
Miklós (Besenyői) 1499. VIII. 20. (DL 59890.), 1499. IX. 4. (DF 238104.).
O
Orbán (Esztergomi)81 mag. art. 1447. IV. 17. (DF 238047.) – lásd még a székeskáptalani
kanonokoknál és a gömöri főespereseknél!
Osvát ([Pápóci]) 1444. II. 21. (Erdődy lt. D 10189a) – lásd még a székeskáptalani ka-
nonokoknál!82
P
Pál (Királyhegyi)83 1397. VIII. 25. (Pór 103., 109. = DF 238044.).
Pál (Csehi)84 1470. V. 28. (Pór 116. = DF 238132.),85 1476. VIII. 8. (DL 17842.).
Pál (Ilsvai)86 1493. XI. 7. (DF 237853.), 1499. VIII. 20. (DL 59890.), 1499. IX. 4. (DF
238104.) – lásd még a székeskáptalani kanonokoknál, a Szent Kereszt-oltár és a
Szent Fábián és Sebestyén-oltár igazgatóinál!
Pál (Esztergomi)87 az érseki jövedelmek beszedője 1508. VI. 17. (DF 250051.)88 – lásd
még a székeskáptalani kanonokoknál!
Péter (Fegyverneki András fia)89 1486. VIII. 30. (EFB 148. = DF 238101.).
Péter (Gyarmati)90 1499. VIII. 20. (DL 59890.), 1499. IX. 4. (DF 238104.), 1501. II. 22.
(DF 238105.), 1502. III. 2. (DF 238110.), 1502. IV. 6. (DF 238108.), 1502. VII.
29. (DF 238310. = Végh: Buda helyrajza II. 137/485. sz.), 1504. IV. 10. (EFB
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76 Lemondott a javadalomról.
77 Csak keresztnévvel.
78 Kollányi 91. (1425); Körmendy: Studentes 217/2. sz.
79 Kollányi 91. (1425, de Prata? néven).
80 Kollányi 110. (1470).
81 Kollányi 96. (1447–1459); C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan I. 131/6. sz., Körmendy: Studentes
190/91. sz. – 1438. IV. 14-én beiratkozott a bécsi egyetemre (Tüskés: Bécs 153/2698. sz.).
82 Az azonosítás a meglehetősen ritka keresztnéven alapul.
83 Kollányi 83. (1397).
84 Kollányi 110. (1470–1476).
85 Csak keresztnévvel.
86 Kollányi 122. (1501–1504).
87 Kollányi 125. (1504–1505).
88 „collector proventuum archiepiscopatus.”
89 Kollányi 116. (1486); Körmendy: Studentes 200/123. sz.
90 Kollányi 125. (1504–1505).
209. = DF 238109.), 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. IX. 28. (DF
238112.).
Péter (Esztergomi Pálfi)91 1504. IV. 10. (EFB 210. = DF 238109.), 1505. IV. 13. (EFB
160. = DF 238111.), 1507. III. 27. (DF 281670.), 1507. IX. 28. (DF 238112.) –
lásd még az esztergom-szentgyörgyi kanonokoknál!
V
Vencel (de Novadomo) 1410. V. 30. (DF 273517.).
Zs
Zsigmond (Darázsi)92 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.), 1507. IX. 28. (DF
238112.), esztergomi székesegyházi93 plébános 1508. II. 5. (DL 46840.) – lásd
még az esztergom-szenttamási kanonokoknál, a Szent Kereszt-oltár igazgatóinál
és a szentszéki ügyészeknél!
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91 DF 281670. (Esztergom városi). – Valószínűleg a testvére lehetett az esztergomi szentszéki bíróságon
ügyvédként tevékenykedő Pálfi László (Formularium 185–186., 256., 276–277., 689–690., 697.).
92 Kollányi 125. (1505).
93 A forrásban mint „esztergomvári” plébános szerepel, ebből valószínűsíthető, hogy a székesegyházi plé-
bánossal van dolgunk.
AZ EGYHÁZ KÁPOLNÁI ÉS OLTÁRAI
Az esztergom-szentistváni prépostságban az 1397. évi vizitáció szerint a templomban négy, a sek-
restyében és a kápolnában egy-egy oltár volt (altaria dicte ecclesie esse consecrata, que sunt nu-
mero quatuor, et unum aliud in sacristia, et aliud in capella, in qua natus fuit Beatus rex
Stephanus).94 1415. I. 22-én XXIII. János pápa Esztergom-újvárosi János prépost kérésére enge-
délyezte, hogy kápolnát vagy oltárt alapítson az egyházban.95
AZ ÉGBE FELVETT SZŰZ MÁRIA- (NAGYBOLDOGASSZONY-) KÁPOLNA
A kápolna, amely 1397-ben már létezett, a templom felső vagy déli oldalában állt és Gosztonyi
András prépost alapjaitól újjáépíttette (az újonnan alapított Szent Katalin-kápolnával együtt) (in
capella superiori Beatissime Virginis Marie sub titulo assumptionis erecta, quam ipse quondam
dominus Andreas simul cum capella seu edificula inferiori ad latus dicte ecclesie Sancti Stephani
a parte septemtrionali a fundamento de novo erexisset).96
SZENT KATALIN-KÁPOLNA
A kápolnát, amely a templom alsó vagy északi oldalában állt, Gosztonyi András prépost (1483–
1499) alapította és építtette fel (ipse quondam dominus Andreas simul cum capella seu edificula
inferiori ad latus dicte ecclesie Sancti Stephani a parte septemtrionali a fundamento de novo
erexisset ... in capella vero inferiori, que esset dedicata ad honorem et gloriam Sancte Catherine
virginis et martiris).97
MÁRIA MAGDOLNA-OLTÁR
Az oltárt, amely a templomban állt, Szántói Ambrus prépost (1458–1483) alapította (Ambrosius
prepositus ecclesie Sancti Stephani prothomartiris de castro Strigoniensi ... confessus extitit, quod
altare Beate Marie Magdalene in dicta ecclesia sua constitutum ex antiqua fundatione sua98 /
altari Sancte Marie Magdalene in prefata ecclesia Sancti Stephani constructo99).
SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ-OLTÁR
Az oltár neve 1457-ben Temesvári Miklós prépost sírfeliratában szerepel (tumba ante altare Sancti
Stephani prothomartiris).100
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94 Pór 24., 110.
95 ZsO V. 120.
96 DF 238105. (Végh: Buda helyrajza II. 135/478. sz., 1501. II. 22.), vö. Pór 36.
97 DF 238105. (Végh: Buda helyrajza II. 135/478. sz., 1501. II. 22.), vö. Pór 36.
98 DF 238049. (1480. V. 3.).
99 EFB 148. (DF 238101., 1486. VIII. 30.).
100 EFB 130. (DF 236367.).
AZ ESZTERGOM-HEGYFOKI BECKET SZENT TAMÁS-EGYHÁZ
TÁRSASKÁPTALANA
A társaskáptalant a névadó személy szentté avatása (1173) után III. Béla király uralkodása idején,
valószínűleg felesége, Capet Margit Magyarországra érkezését követően alapította a királyi pár,
Imre király a már felszentelt egyháznak tett adományt. A káptalannak, legalábbis az 1397-re kel-
tezett egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint, hat kanonoka volt; a prépost egyúttal a székeskáptalan
tagja is volt, a rangsorban a nagyprépost után a hetedik helyen állt. A társaskáptalan az Eszter-
gomból történt elköltözés után szűnt meg.1
KANONOKOK
A
Ambrus (Segesdi)2 1484. I. 12. (DF 238139.)3 – lásd még az esztergom-szentistváni ka-
nonokoknál és őrkanonokoknál!
András 1333. X. 14. (Anjou XVII. 466. sz.).
András (Váci) 1527. VI. 1. e. (EKM AR 53-1-19.)4 – lásd még az esztergom-szentistváni
őrkanonokoknál!
Antal (Budai István fia)5 1431. X. 13. (MWRF I. 42.).6
Antal (Antonio Ceregoni de Montefiore)7 1511. VII. 28. (Justh 676. sz.)8 – lásd még a
vikáriusoknál!
B
Balázs (Kis, [Lukács fia])9 vikáriushelyettes 1388. VIII. 31. (DL 29728.), 1396. II. 28.
(DF 237421.) – lásd még az esztergom-szentistváni és székeskáptalani kanono-
koknál, továbbá a vikáriusoknál!
Balázs (Nagy)10 1391. VIII. 14. (Balassa 198. sz.),11 1391. XII. 26. (Pór 101.).
Balázs, id. 1536. II. 10. (EFB 220.).
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1 Györffy II. 284., Kollányi XLVI–XLVII.
2 Kollányi 113. (1476–1505).
3 Maxentius esztergom-szenttamási prépost kötelezte magát, hogy Gosztonyi András esztergom-szentist-
váni prépost kérésére az első megüresedő esztergom-szenttamási kanonokságra Segesdi Ambrust nevezi
ki (a szövegét lásd Függelék 4. sz., vö. Pór 12.).
4 Várdai Pál esztergomi érsek az esztergom-szentistváni társaskáptalan őrkanonokságáról helyezte át ide
(a szövegét lásd Függelék 11. sz.).
5 Körmendy: Studentes 188/84. sz. (Busa-i néven).
6 Beiratkozott a bécsi egyetemre.
7 Kollányi 128. (1512–1517, tévesen mint éneklőkanonok); Körmendy: Studentes 212/160. sz.
8 Vö. Formularium 714. – 1512. X. 7-én már zágrábi kanonok (DL 22481.), ugyanígy 1512. XI. 16-án
(DL 22355.) és 1519. VIII. 18-án (Erdődy lt. D 1227.).
9 Kollányi 71. (1390–1402).
10 Kollányi 74. (1391) és 118. (1491).
11 Ebben nem szerepel, hogy „Nagy”.
Bálint 1428. ősz, 1429. VIII. 20. (DL 12111. = Fejér X/7. 180.)12 – lásd még az eszter-
gom-szentistváni kanonokoknál!
Benedek (Peszeki [de Pezzek])13 1536. II. 10. (EFB 220.).
D
Damján14 1497. I. 4. (DF 236331.).
G
Gergely (Miklós fia) 1408. k.,15 1414. X. 17. (ZsO IV. 2591. sz.) – lásd még az eszter-
gom-szentistváni kanonokoknál!
Gergely (Völcseji [de Welche])16 1504. V. 3. (DF 237921.).
Gergely (Epöli) 1519. II. 28. (DF 237714.).
Gergely (Szilágyi [Zylagino]) 1520. I. 31. (DF 238419., pag. 26.).
Gy
György (Kászonyi) 1484. VI. 9. (DF 237856.).
I
István (Székely) 1519. II. 28. (DF 237714.).
J
Jakab orvos (phisicus)17 1230. VII. 24. (MES I. 272.).
Jakab 1379. XI. 10. (DF 238403.).
Jakab (másik) 1379. XI. 10. (DF 238403.).
János18 (Fügei Csató fia; a Gömör megyei Sárosi Miklós fia: Tamás frater-e) 1358. IX.
25. (DL 97866.), az esztergom-[szenttamási]19 Keresztelő Szent János-egyház
rektora 1359. V. 18. (Bossányi II. 353. [CXC. sz.]),20 1360. VI. 11. (DL 97866.).21
János (Esztergomi Aranyas)22 1457. VIII. 6. (DL 15180.) – lásd még az esztergom-szent -
istváni és székeskáptalani kanonokoknál!
János (Gyarmati) 1484. I. 30. (DF 237860.), 1484. VI. 9. (DF 237856.).
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12 Az előző évben „decimator ... minoris cultelli ... comitatus Hontensis” volt.
13 Hont m. (Györffy III. 234.).
14 Kollányi 120. (1497, mint székeskáptalani kanonok).
15 C. Tóth: Szentistváni vizitáció 7., 16., 22.
16 Sopron m. (Csánki III. 636.).
17 Kollányi 9. (1230); Körmendy: Studentes 172/3. sz., Haraszti Szabó–Kelényi: Tanult orvosok 54., Ha-
raszti Szabó–Kelényi: Magyarországi diákok 356/1278. sz.
18 Kollányi 61. (1259, Csató néven).
19 Vö. DF 244386.
20 Ebben csak Csató fia: Jánosként, esztergomi székeskáptalani kanonokságot kért, a kérvényt utólag törölték.
21 1360. IX. 13-án mint szepesi kanonok fordul elő (DL 97867.), 1360. XI. 5-én pedig már krassói
főesperes, csanádi kanonok (DL 97868.).
22 Kollányi 102. (1457–1461). – 1445. X. 13-án beiratkozott a bécsi egyetemre (Tüskés: Bécs 166/3035. sz.).
K
Kelemen (Váraljai)23 1460. I. 3. (DF 264682.).24
Mátyás székeskáptalani aléneklő 1536. II. 10. (EFB 220.) – lásd még a székeskáptalani
éneklőkanonokoknál!
M
Mihály (Ábrahám fia) 1414. X. 17. (ZsO IV. 2591. sz.).
Miklós (János fia, erdélyi egyházmegyei)25 1366. VI. 13. (Bossányi II. 441. [CD. sz.]),26
1368. V. 30. (Mon. Vat. I/1. 466.)27 – lásd még a székeskáptalani kanonokoknál!
S
Simon (Márton fia) 1414. X. 17. (ZsO IV. 2591. sz.).
Zs
Zsigmond (Darázsi)28 1509. X. 17. (DL 72948.), 1512. IX. 6. (DF 237709.) – lásd
még az esztergom-szentistváni kanonokoknál, a szentszéki ügyészeknél és a
Szent Kereszt-oltár igazgatóinál!
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23 Kollányi 106. (1460).
24 Vö. C. Tóth: Esztergomi székeskáptalan II. 84. 23. sz.
25 Kollányi 60. (1358–1366, azonosította az 1358-ban szereplő egri kanonokkal), 64. (1368); Mon. Vat.
I/1. 466.
26 A pápától az esztergomi székeskáptalanban kér kanonokságot.
27 A pápa a Nugigeruli Miklós halálával megüresedett székeskáptalani kanonokságot adta neki azzal, hogy
szenttamási kanonokságáról le kell mondania.
28 „procurator fiscalis ecclesie Strigoniensis” (Formularium 712.).
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VIKÁRIUSOK
(vicarius in spiritualibus generalis)
A szentszéki bíróságok működésére általánoságban lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály
11–23., 65–92. – Az 1440 után hivatalban lévő vikáriusok és segédpüspökök listáját lásd még
Egyházi arch. 1440–1526. 23–33.
János 1314. III. 9. (DF 259774.)1
esztergomi olvasókanonok (1306–1321)
Lodomér 1322. IX. 4. (Anjou VI. 763. sz.)2
1330. IV. 13. (Anjou XIV. 193. sz.)
esztergom-szenttamási prépost (1309–1332/1337)
Péter 1331. X. 12. (Anjou XV. 412. sz.)3
1335. I. 27. (Anjou XIX. 40. sz.)
esztergomi kanonok (1331–1335), egri kanonok és zsombolyai főesperes (1331–1335)
Péter 1337. II. 24. (Anjou XXI. 81. sz.)4
1338. IX. 21. (Anjou XXII. 461. sz.)
esztergom-szenttamási prépost (1337–1338), a nyitrai főesperesség adminisztrátora (1337)
Jakab 1340. V. 30. (Anjou XXIV. 342. sz.)5
1346. XI. 29. (DL 3866.)
doct. decr., esztergom-szenttamási prépost (1340–1347)
Tamás (Telegdi Pongrác fia) 1348. IV. 2. (DF 286168.)
1348. VIII. 9. (Anjou XXXII. 520. sz.)
doct. decr., esztergomi kanonok, nyitrai főesperes (1347–1350)
János 1349. V. 1. e. (Anjou XXXIII. 310. sz.)
1349. VI. 2. (Anjou XXXIII. 400. sz.)
esztergomi kanonok, gömöri főesperes (1349–1356)
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1 Kiadása 1313. évi kelettel: Anjou III. 465. sz.
2 Közbenső adatok: 1325. V. 25. (Anjou IX. 210. sz.), 1325. VI. 13. (Anjou IX. 249. sz.), 1325. X. 18.
(Anjou IX. 484. sz.), 1326. XI. 15. (Anjou X. 473. sz.), 1327. V. 7. (Anjou XI. 199. sz.), 1327. VI. 11.
(Anjou XI. 295. sz.), 1327. XI. 28. (Anjou XI. 549. sz.), 1328. I. 29. (Anjou XII. 49. sz.), 1330. IV. 13.
(Anjou XIV. 193. sz.).
3 Közbenső adatok: 1332. V. 29. (DL 2726.), 1332. VI. 23. (DL 58470.), 1333. II. 5. (Anjou XVII. 63.
sz.), 1332–1337. között (Mon. Vat. I. 234.).
4 Közbenső adatok: 1337. III. 18. (Anjou XXI. 118. sz.), 1338. I. 2. (Anjou XXII. 1. sz.).
5 Közbenső adatok: 1340. XI. 18. (Anjou XXIV. 670. sz.), 1342. VII. 1. (Anjou XXVI. 349. sz.), 1343.
III. 17. (Anjou XXVII. 118. sz.), 1343. X. 8. (MES III. 523.), 1344. X. 22. (Anjou XXVIII. 712. sz.),
1345. X. 12. (Anjou XXIX. 691. sz.), 1345. XI. 2. (Anjou XXIX. 773. sz.), 1346. II. 10. (DF 249579.).
Péter (Szentdomokosi Varjú Miklós fia)
1349. VII. 31. (MES III. 690.)6
1349. X. 9. (Anjou XXXIII. 755. sz.)7
esztergomi kanonok, nógrádi főesperes (1349–1372)
Miklós (Vörös) esztergomi kanonok, honti főesperes (1332–1349), vikáriushelyettes 1349. X. 9. (Anjou
XXXIII. 755. sz.)
Tamás (Telegdi Pongrác fia) 1350. I. 8. (Anjou XXXIV. 11. sz.)
doct. decr., esztergomi kanonok, nyitrai főesperes (1347–1350)
László (Jánoki Ders fia: Tamás fia) esztergom-szentgyörgyi prépost (1337–1352), vikáriushelyettes 1350.
I. 8. (Anjou XXXIV. 11. sz.)
Domokos (Bebek Domokos fia) 1351. X. 6. (Anjou V. 525.)8
1356. XII. 12. (Anjou XL. 654. sz.)
esztergom-szenttamási prépost (1349–1356)
Péter (Szentdomonkosi Varjú Miklós fia) esztergomi kanonok, nógrádi főesperes (1349–1372),
vikáriushelyettes 1357. III. 20. (AO VI. 547.)
Péter (Szentdomokosi Varjú Miklós fia)
1357. VIII. 19. (MES IV. 172-3.)9
1360. VIII. 5.10 (Motesiczky oklt. 102.)
esztergomi kanonok, nógrádi főesperes (1349–1372)
János (Tótselymesi Apród Miklós fia)11
1362. VII. 6. (Anjou XLVI. 322. sz.)
1365. IX. 15. (DF 237417.)12
küküllői főesperes
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6 „Magister Petrus archidiaconus Neugradiensis, vicarius venerabilis in Christo patris et domini, domini
Chanadini, Dei et apostolica gratia archiepiscopi Strigoniensis in absentia honorabilis viri domini Thome
decretorum doctoris, auditoris sacri palati(i) domini pape vicarii generalis.”
7 Ebben nincsen megnevezve főesperességének neve.
8 Közbenső adatok: 1352. III. 7. (Hanvay 69. sz.), 1352. VIII. 12. (DL 57364.), 1352. IX. 21. (DF 268358.),
1353. III. 31. (Anjou XXXVII. 204. sz.), 1353. VIII. 8. (DL 69224., a dátumra lásd Anjou XXVII. 533–
534. sz. között), 1355. III. 4. (DF 259249.), 1355. IV. 25. (DL 95617.), 1355. V. 10. (AO VI. 313.), 1355.
VI. 5. (MES IV. 129.), 1355. X. 12. (DL 97865.), 1356. II. 22. (Anjou XL. 94. sz.).
9 Közbenső adatok: 1357. X. 6. (MES IV. 184.), 1358. XII. 20. (MES IV. 228., sede vacante, a káptalan
által kinevezett spiritualis és egyúttal a király által kinevezett temporalis vikárius is), 1359. VII. 3. (DF
273028.).
10 A cselekmény időpontja.
11 Kollányi 61. (1359–1383); Körmendy: Studentes 179/45. sz.
12 1370. I. 4-én már erdélyi vikárius (Wass oklt. 153. sz.).
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Péter (Szentdomokosi Varjú Miklós fia)
1370. IV. 10. (DF 227007.)
esztergomi kanonok, nógrádi főesperes (1349–1372)
János (András fia) 1373. XII. (Mon. Vat. I/1. 454.)13
esztergom-szentgyörgyi prépost (1352–1373)
Demeter (Jánoki Ders fia: Tamás fia)
1375. V. 7. (DF 273845.)14
1377. I. 14. (DL 6396.)
esztergomi kanonok, barsi főesperes (1352–1381)
Galvanus de Bononia15 (Galvano da Bologna)16
1377. VI. 30. (DL 6447.)
doct. decr., János érsek általános helyettese, kancellárja és ülnöke17
Tamás (Pál fia) 1378. IV. 2. (DF 205139.)
esztergomi kanonok, gömöri főesperes (1372–1391)
János (Tótselymesi Apród Miklós fia)
1379. II. 7. (DF 208962.)18
1385. V. 7. (DL 7149.)
küküllői főesperes
Jakab (de Bredenscheid) 1388. VIII. 31. (DL 29728.)
1388. X. 31. (DL 75570.)
bacc. utr. iur., esztergom-szentgyörgyi prépost (1382–1392)
Balázs (Kis, Lukács fia) esztergom-szenttamási kanonok (1388–1396), vikáriushelyettes 1388. VIII. 31.
(DL 29728.)
13 Egy a Vilmos pécsi püspök (1361–1374 [Arch. 1301–1457. I. 73.]) és a pécsi egyházmegyei gyulai Szent
László-kolostor között Dörgicse birtok ügyében zajló perben a vikárius előtt történt a megállapodás (DL
1430., vö. ZsO II. 2569. sz.).
14 Közbenső adat: 1375. VI. 2. (DF 238917.).
15 Kollányi 68. (1377, Bolognai Salvanus néven).
16 Korábban kánonjogot tanított a pécsi egyetemen; az életrajzát lásd Csizmadia: Galvano di (!) Bologna,
Petrovics: Pécsi egyetem 36.
17 Az oklevél intitulatio-ja: „Nos Galvanus de Bononia decretorum doctor reverendissimi domini in Christo
patris, domini Iohannis, Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopi Strigoniensis loci eiusdem comitisque
perpetui vicarius generalis, cancellarius et assessor” – az oklevélen vörös viaszba nyomott mandorla
alakú pecsét függ, amelyen egy püspöki ornátust viselő alak áll, jobb felől S(anctus), bal felől
A(dalbertus) betű van, a pecsét körirata: + S VICARII ARC[hiepiscopatus(?) st]RIGONIENSIS.
18 Közbenső adat: 1380. V. 10. (Fejér IX/5. 412., az oklevél nem került be a DF-be.), 1381. IX. 23. (DL
96571.), 1383. VIII. 10. (Zichy IV. 265.).
Lénárd (Pesarói / Leonardo de Cardinalibus de Pensauro)
1390. I. 4. (ZsO I. 1313. sz.)19
1391. VII. 21. (ZsO I. 2157. sz.)20
doct. decr., zágrábi székesegyházi főesperes és kanonok, esztergomi kanonok (1390–1391)
Balázs (Kis, Lukács fia) 1394. VI. 14. (UGDS III. 96.)
1394. IX. 22. (DL 70192.)21
esztergomi (1388–1402) és veszprémi kanonok (1394)
Antal (Antonio da Ponte)22 1395. XII. (ZsO I. 4518. sz.)23
1397. VIII. 25. (Pór 102.)
doct. decr., sebenicói püspök (1392–1401)24
Máté (Vicedomini / Matteo Vicedomini de Piacenza)25
1399. V. 23. (ZsO I. 5871. sz.)26
1403. XII. 8. (DF 235823.)27
doct. utr. iur., piacenzai prépost (1395–1407), esztergomi kanonok (1395–1428)
János (Esztergom-újvárosi Miklós fia)
1404. X. 7. (ZsO II. 3430. sz.)28
1410. V. 30. (DF 273517.)
bacc. art., esztergom-szentistváni prépost (1399–1417)
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19 Közbenső adatok: 1390. III. 12. (DF 272240.), 1390. IV. 26. (DF 228245.), 1390. V. 13–14. (ZsO I.
1498-1499. sz.), 1390. VII. 15. (Keglevich: Garamszentbenedek 249.), 1390. XII. 1. (Fejér X/1. 622. =
ZsO I. 1774. sz.), 1391. VI. 15. az oklevelet Budán adta ki (Fejér X/3. 117., eredetije: ŠABB pob.
Kremnica, Magistrát mesta Nová Baňa, nr. 1b; másolata: DF 238271.).
20 1391. XII. 26-án még nem (Pór 96. = DF 238039.), de 1392. IX. 20-án már zenggi püspök volt (Arch.
1301–1457. I. 87.).
21 Egy 1396. VI. 11-i oklevélben mint volt vikáriushelyettes szerepel (ZsO I. 4437. sz., vö. még ZsO III.
255. sz.).
22 Kollányi 77. (1396–1399).
23 Közbenső adatok: 1396. IX. 18. (ZsO I. 4518. sz.), 1397. VII. 30. (ZsO I. 4902. sz.), 1397. VIII. 17.
(ZsO I. 4938. sz.).
24 Arch. 1301–1457. I. 86.
25 Vikáriusi működésére lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 23–39.
26 Közbenső adatok: 1399. X. 13. (DF 237984.), 1400. I. 4. (Fejér X/2. 798. = DF 237985.), 1400. II. 1.
(ZsO II. 49. sz.), 1403. IV. 3. (DF 237986.).
27 A ZsO II. 3203. sz. alatt, 1404. V. 26-i kelettel kiadott oklevél helyes dátuma: 1411. VI. 8. (DF 228214.).
– Továbbá az Adatbázisban 1406. XI. 19-i (DF 281427.) kelettel is szerepel egy oklevél, amelyet
Vicedomini Máté vikárius adott ki, de az oklevél évszáma, amelyben CCCCmo után még szerepel egy
tollvonás, nem 1406., noha ez évben is pénteki napra esett Szent Erzsébet ünnepe, hanem 1400. XI. 19.
Ezt támogatja a vikárius ugyanezen ügyben kelt 1402. V. 23-i oklevele is (DF 281429.). – Mindez azt is
jelenti, hogy Csornai György szepesi prépostságára nem ez az utolsó adat (vö. Préposti arch. 1387–1437.
62.).
28 Közbenső adat: 1406. VII. 1. (ZsO II. 4848. sz.), 1406. IX. 15. (ZsO II. 4990. sz.), 1407. V. 2. (Balassa
242. sz.), 1407. VII. 15. (ZsO II. 5619. sz.), 1407. XI. 13. (ZsO II. 5804. sz.), 1408. VI. 20. (ZsO II.
6174. sz.), 1410. II. 24. (Balassa 246. sz.).
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Máté (Vicedomini / Matteo Vicedomini de Piacenza)
1411. VI. 8. (DF 228214.)29
1423. VIII. 31. (ZsO X. 1081. sz.)
doct. utr. iur., zágrábi kanonok (1408–1409), esztergomi kanonok, nyitrai főesperes (1411–1418), esz-
tergomi olvasókanonok (1418–1428)
András (Egerszegi Dénes fia) esztergomi kanonok, komáromi főesperes (1400–1427), vikáriushelyettes30
1416. VIII. 16. (ZsO V. 2212. sz.)31 – 1417. VII/VIII. (ZsO VI. 752. sz.)
Tamás (Pöstyéni György fia) 1423. XII. 9. (ZsO X. 1504. sz.)32
1425. I. 7. (ZsO XII. 19. sz.)33
doct. decr., esztergomi kanonok, nyitrai főesperes (1418–1430)
Máté (Vicedomini / Matteo Vicedomini de Piacenza)
1425. I. 16. (ZsO XII. 52. sz.)34
1428. IV. 25. (UGDS IV. 344.)
doct. utr. iur., esztergomi olvasókanonok (1418–1428)
Miklós (Temesvári János fia) 1428. X. 24. (DF 249855.)35
1447. IV. 17. (DF 238254.)
doct. decr., esztergomi éneklőkanonok (1424–1452)
29 Az oklevél kivonatát 1404. V. 26-i kelettel lásd ZsO II. 3203. sz. alatt. – Közbenső adatok: 1412. IV. 8.
(ZsO III. 1948. sz.), 1413. I. 9. (ZsO IV. 32. sz.), 1414. III. 13. (ZsO IV. 1768. sz.), 1415. II. 9. (ZsO V.
205. sz.), 1415. X. 10. (ZsO V. 1118. sz.), 1416. VI. 26. (ZsO V. 2058. sz.), 1417. IV. 25. (ZsO VI. 367.
sz.), 1418. III. 23. (DF 266435.), 1418. IV. 29. (ZsO VI. 1826. sz.), 1419. XI. 11. (ZsO VII. 1098. sz.),
1420. XII. 16. (ZsO VII. 2394. sz.), 1421. II. 14. (ZsO VIII. 118. sz.), 1421. V. 26. (ZsO VIII. 557. sz.),
1422. I. 26. (ZsO IX. 90. sz.), 1422. VI. 29. (ZsO IX. 735. sz.), 1423. I. 22. (ZsO X. 74. sz.), 1423. IV.
19. (ZsO X. 415. sz.), 1423. V. 15. (ZsO X. 605. sz., hibásan éneklőkanonokként), 1423. VI. 15. (ZsO
X. 803. sz.), 1423. VII. 2. (ZsO X. 914. sz.), 1423. VIII. 29. (ZsO X. 1075. sz.).
30 Vö. C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 24–39.
31 Közbenső adatok: 1416. VIII. 17. (ZsO V. 2214. sz.), 1417. IV. 25. (ZsO VI. 367. sz.), 1417. V. 22. (ZsO
VI. 460. sz.), 1417. VI. 7. (ZsO VI. 533-534. sz.).
32 Közbenső adatok: 1424. IV. 6. (ZsO XI. 398. sz.), 1424. V. 10. (ZsO XI. 545. sz.), 1424. VIII. 30. (ZsO
XI. 1008. sz.), 1424. IX. 13. (ZsO XI. 1064. sz.).
33 1425. I. 19-én még neki jelentenek, de ekkor már nem ő a vikárius (ZsO XII. 61. sz.).
34 Közbenső adatok: 1425. I. 20. (ZsO XII. 77. sz.), 1425. II. 3. (ZsO XII. 112. sz.), 1425. III. 22. (ZsO
XII. 320. sz.), 1425. III. 24. (ZsO XII. 333. sz.), 1425. VII. 3. (ZsO XII. 784. sz.), 1426. IV. 8. (ZsO
XIII. 396. sz.), 1427. II. 7. (DF 201240.).
35 Közbenső adatok: 1429. VII. 23. (DF 286575.), 1429. VIII. 12. (Fejér X/7. 133.), 1430. V. 7. (UGDS
IV. 403.), 1431. III. 2. (DF 271336.), 1431. X. 18. (DL 90877.), 1432. II. 6. (DF 272707.), 1432. IV. 5.
(DF 227942.), 1432. X. 26. (Fejér X/7. 413.), 1436. XII. 3. (DL 12978.), 1437. VIII. 31. (DF 274504.),
1438. XI. 12. (DL 50341.), 1439. IV. 8. (DF 248501.), 1443. XI. 12. (DF 236364.).
Márton esztergom-szentgyörgyi prépost (1425–1436), vikáriushelyettes36 1434. III. 10. (DF 250366.)37
– 1434. IV. 23. (UGDS IV. 520.)
Albert (Váradi György fia) doct. decr., esztergomi kanonok, barsi főesperes (1332–1447), vikárius -
helyettes 1434. VII. 25. (DL 84712.)
Ferenc (Zólyomi / Szászfalvi Miklós fia) esztergomi kanonok, sasvári főesperes (1432–1447), vikárius -
helyettes 1435. VI. 7. (Balassa 295. sz.) – 1435. VII. 12. (DL 12736.)
Albert (Váradi György fia) 1447. IX. 10. (DL 98025.)38
1465. I. 4. (DF 240496.)
doct. decr., esztergomi kanonok, nógrádi (1447–1456), majd nyitrai (1457–1469) főesperes
Balázs (Szemerédi Mihály fia) esztergomi kanonok, gömöri főesperes (1438–1457), vikáriushelyettes
1449. I. 21. k. (DF 274505.)
Simon (Trevisói, Vosich) 1465. V. 9. (DF 228404.)39
1466. IV. 26. (DF 286820.)
doct. utr. iur., esztergomi olvasókanonok (1453–1482), antivari érsek (1461–1473), esztergomi segéd-
püspök (1465)
László (Kozárdi) doct. decr., esztergom-szenttamási prépost (1458–1469), vikáriushelyettes 1465. V. 9.
(DF 228404.)
Tamás (Kutasi Gál fia) 1467. VIII. 26. (DL 90109.)40
1471. IV. 6. (Kóta: Vasvári reg. 477. sz.)41
doct. decr., vasvári prépost (1465–1477), győri (1465–) és esztergomi (1466–1473) kanonok
Mihály (Lippai) doct. decr., esztergomi őrkanonok (1453–1476), vikáriushelyettes 1467. u. (DL 107031.)
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36 Mivel Miklós a bázeli zsinaton tartózkodott, ezért volt szükség helyettesítésére: 1433. VI. 30-án vették
fel a zsinat tagjai közé, 1433. IX. 25-én az esztergomi káptalan nevében is regisztrálták (Körmendy:
Studentes 161., vö. 1436. XII. 3., DL 12978.).
37 Közbenső adat: 1434. IV. 10. (DF 201264.).
38 Közbenső adatok: 1449. VIII. 23. (DL 69475.), 1451. VII. 1. (DL 97226.), 1451. VIII. 23. (DL 81029.),
1453. VIII. 1. (DF 242451.), 1454. V. 16. (DF 201342.), 1455. II. 14. (DF 240325.), 1456. II. 28. (DL
15030.), 1456. VII. 25. (DF 249280.), 1456. VII. 30. (Erdődy lt. D 607., pecsét is), 1459. II. 26. (MEV
1437–1464. 214.), 1459. VII. 31. (DF 249286.), 1460. XII. 17. (MEV 1437–1464. 239.), 1463. X. 31.
(DL 15888.).
39 Közbenső adatok: 1465. VI. 4. (DL 70282.), 1465. VI. 15. (DF 238247.), 1465. VII. 23. (Balassa 377.
sz.), 1465. IX. 18. (Ocskay oklt. 243.), 1465. XII. 2. (DF 242775.).
40 Közbenső adatok: 1467. IX. 23. (DL 74927.), 1468. IV. 27. (DL 90115.), 1468. IX. 1. (DF 238004.),
1469. I. 24. (DF 240553.), 1469. V. 19. (DF 208745.), 1469. VII. 21. (DF 237846.), 1469. X. 15. (DL
16912.), 1469. XII. 9. (DF 263207.), 1470. V. 12. (DF 242838.), 1470. V. 28. (Kóta: Vasvári reg. 475.
sz.), 1470. VII. 17. (Hanvay 232. sz.), 1470. X. 31. (DF 273517.), 1471. II. 4. e. (DL 85957.), 1471. III.
22. (DF 240566.).
41 Az 1471. IV. 17-én kelt közjegyzői oklevél szerint Tamás vasvári prépost, esztergomi vikárius e napon
hozott döntést egy ügyben, majd elutazott Rómába.
Péter (Palicsnai András fia) doct. decr., esztergomi kanonok (1457–1480), a Szűz Mária-kápolna igaz-
gatója (1460–1480), vikáriushelyettes 1467. X. 4. (DL 16662.)42 – 1468. VI. 21. (DL 45311.)
Gergely (Budai) licenc. in decr., esztergomi kanonok, barsi főesperes (1458–1482), vikáriushelyettes
1469. VII. 21. (DF 237835.) – 1469. X. 15. (DL 16912.)
Mihály (Lippai) doct. decr., esztergomi őrkanonok (1453–1476), vikáriushelyettes 1471. II. 4. e. (DL
85957.)
Mihály (Túronyi László fia)43 1471. V. 8. (Szent-Ivány 127. sz.)44
1483. XI. 3. (DF 227554.)
esztergomi kanonok, a nógrádi főesperesség commendator-a (1460–1501), milkói tit. püspök és eszter-
gomi segédpüspök (1468–1501)
Gergely (Budai) licenc. in decr., esztergomi kanonok, barsi főesperes (1458–1482), vikáriushelyettes
1471. V. 11. (DF 207917.)
Bálint (Veresmarti) mag. art. lib., bacc. iur. can., esztergomi kanonok (1469–1485), vikáriushelyettes
1474. XII. 14. (DL 93478.)
Bálint (Veresmarti) mag. art. lib., bacc. iur. can., esztergomi kanonok (1469–1485), vikáriushelyettes
1478. II. 19. (DL 85975.)45 – 1478. IX. 9. (DL 18073.)46
Bálint (Veresmarti) mag. art. lib., bacc. iur. can., esztergomi kanonok (1469–1485), vikáriushelyettes
1481. VIII. 2. (DL 60858.)
Tamás (Ibafalvi János fia) 1484. I. 27. (DF 237854.)47
1494. III. 19. (DF 229068.)
esztergom-szentgyörgyi prépost (1479–1494)
Bálint (Veresmarti) mag. art. lib., bacc. iur. can., esztergomi kanonok (1469–1485), vikáriushelyettes
1485. VI. 9. (DL 26030.)
Gergely (Pesti) licenc. in decr., esztergomi kanonok (1493–1522), vikáriushelyettes 1493. III. 8. (DF
206267.)
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42 Közbenső adat: 1468. IV. 29. (DL 16662.).
43 Fennmaradt gemmapecsétes oklevele (Gesztelyi–Rácz: Gemmapecsétek 133/116. sz.).
44 Közbenső adatok: 1472. IX. 11. (DL 17369.), 1473. VI. 2. (DF 234480.), 1473. VIII. 31. (DF 274059.,
Függelék 1. sz.), 1473. IX. 3. (DF 274059., Függelék 2. sz.), 1474. IV. 24. (DL 90807.), 1474. VII. 1.
(DF 237563.), 1475. XII. 13. (DF 240609.), 1476. V. 3. (DL 17793.), 1477. XI. 27. (DF 272635.), 1478.
III. 14. (DL 45711.), 1478. IX. 9. (DL 18073.), 1479. III. 15. (DL 18184.), 1480. I. 14. (DF 207936.),
1481. II. 2. (DF 240653.), 1482. I. 10. (DL 18594.), 1482. V. 18. (DL 18669.), 1483. I. 15. (DL 18752.).
45 Közbenső adatok: 1478. III. 4. (DF 249283.), 1478. VII. 25. (DL 18074. = 18073.).
46 Az oklevélben tollhiba folytán „a mondott Márton mester” (Michaelem episcopum Mylkoviensem ac
vicarium in spiritualibus ecclesie Strigoniensis et prefatum magistrum Martinum surrogatum suum)
néven szerepel.
47 Közbenső adatok: 1484. X. 27. (DL 97447.), 1485. II. 11. (DF 228109.), 1485. IX. 9. (DL 99522.), 1486.
VIII. 14. (DL 107216.), 1487. X. 9. (DF 269847.), 1489. I. 9. (DF 238322., Függelék 5. sz.), 1490. V.
13. (DL 93609.), 1491. III. 2. (DF 285419.), 1491. IX. 26. (DL 46170.), 1492. XI. 10. (DL 86012.),
1494. I. 15. (DF 272804.), 1494. II. 8. (DF 249868.).
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Donato Marmelli d’Arezzo48 1494. IV. 12. (Erdődy lt. D 10280.)49
1495. VI. 20. (DL 82088.)50
doct. decr., ferrarai kanonok
Miklós (Atyai György fia) esztergom-szentgyörgyi prépost (1494–1502), vikáriushelyettes 1495. III. 3.
(DL 19212.)
Gergely (Pesti) licenc. in decr., esztergomi kanonok (1493–1522), vikáriushelyettes 1495. III. 5. (DL
88803.)51
Tamás (Tommaso Amadei de Ferrara)52
1495. X. 23. (DL 48756.)53
1510. X. 25. (Formularium 594–598.)
doct. decr., esztergomi kanonok, gömöri (1500–1503), nyitrai (1503–1510) főesperes
Gergely (Pesti) licenc. in decr., esztergomi kanonok (1493–1522), vikáriushelyettes 1497. I. 4. (DF
236331.)
Miklós (Atyai György fia) esztergom-szentgyörgyi prépost (1494–1502), vikáriushelyettes 1497. XI. 3.
(DF 277175., 771. dia)
György (Zittaui) mag. art. lib., esztergomi kanonok (1502–1516), vikáriushelyettes 1509/1510. k.
(Formularium 754–756.)
48 Vö. Bónis: Olasz vikáriusok 91. (nem volt esztergomi kanonoksága, a 17. jegyzetben hivatkozott okle-
vélben [DL 88803.] minden alkalommal ferrarai kanonoksága szerepel).
49 Közbenső adatok: 1494. IV. 16. (DF 228077.), 1494. V. 26. (DF 249868.), 1495. III. 3. (DL 19212.),
1495. IV. 8. (DL 46296.).
50 „consequenter vero dicto domino Donato vicario de ipso officio vicariatus se exonerante et in partes
Italie, patriam scilicet suam transferente”.
51 „egregio viro domino Gregorio de Pesth decretorum licenciato, canonico prefate ecclesie Strgoniensis
ac tunc per pretactum dominum Donatum vicarium propter eius absentiam in dicto officio vicariatus
loco sui iudice generaliter surrogato”.
52 Vö. Bónis: Olasz vikáriusok 91–92. (az általa a 25. jegyzetben említett Tamás szentpéteri prépostságára
idézett 1499. II. 3-i oklevélben [prepositus ecclesie collegiate Beati Petri de castro Veteri, Laurensis
diocesis – DL 95434.] nem a magyar, eger-vári Szent Péter prépostságról van szó (azt ekkor Bacskai
János fia: Miklós viselte: C. Tóth: Egri káptalan 55.). – Személyére lásd még Királyné Belcsák: Tommaso
Amadei levelei.
53 Közbenső adatok: 1496. I. 13. (DF 237824.), 1496. I. 23. (DF 236781.), 1498. IX. 7. (DF 289037., Bakóc
Tamás érsek többek között közli Hippolit egri püspökkel, hogy virum dominum Thomam Amadeum
apprime litteratum ac idoneum in vicarium acceperim), 1499. II. 3. (DL 95434.), 1500. I. 2. (DF
286608.); gömöri főesperesként: 1500. I. 25. (DF 286533.), 1500. X. 8. (DF 238138.), 1501. II. 22. (DF
238105.), 1503. V. 8. (DL 75720.); nyitrai főesperesként: 1503. XI. 15. (DL 84584.), 1504. II. 17. (DF
238312.), 1504. IX. 26. (DL 107636.), 1505. III. 19. (DL 21417.), 1505. IV. 22. (DL 21424.), 1505. VI.
15. (DL 67475.), 1506. I. 10. (DL 21526.), 1506. V. 5. (DL 21557.), 1507. VI. 8. (DF 286611. = Katona:
Hist. Crit. XVIII. 480.), 1509. V. 1. (DL 105812.), 1509. XI. 1. (DL 93749.), 1510. V. 2. (DL 105812.),
1510. V. 7. (DL 22026.).
Antal (Antonio Ceregoni de Montefiore)54
1511. VII. 28. (Justh 676. sz.)55
1513. VI. 6. (DL 102699.)
doct. utr. iur., esztergom-szenttamási (1511), zágrábi (1512–1513) kanonok
Demeter (Nyási Mihály fia) 1514. III. 31. (DL 98386.)56
1525. XI. 3. (DL 35021.)
doct. decr., santoriai tit. püspök (1512–1526), esztergomi segédpüspök (1513–1525[1526]), esztergomi
kanonok, nyitrai főesperes (1513–1526)
Bálint ([Budai Máté fia]) bacc. art. et iur. can., esztergomi kanonok (1505–1517), vikáriushelyettes 1514.
VI. 10. (Formularium 185.)
Gergely (Pesti) licenc. in decr., esztergomi kanonok, barsi főesperes (1510–1522), vikáriushelyettes
1520. VI. 11. (DL 107228.)
Miklós (Atyai György fia) esztergomi olvasókanonok (1504–1523), vikáriushelyettes 1521. XII. 16. u.
(DL 90728.)
Antal (Kajári Balassa Máté fia)57 1527. I. 18. (HO II. 435.)
doct. decr., esztergomi kanonok, nyitrai főesperes (1526–1528)
János (Asszonyfalvi Bak[i]) 1536. II. 10. (EFB 221.)
esztergomi kanonok (1500–1536)
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54 Vö. Bónis: Olasz vikáriusok 92.
55 Közbenső adatok: 1511. VIII. 18. (DL 103094.), 1512. IX. 7. (DF 291996.), 1512. X. 27. (DL 22481.,
pag. 14., zágrábi kanonok is), 1512. XI. 16. (DL 22355., zágrábi kanonok is).
56 Közbenső adatok: 1515. III. 6. (DF 208645.), 1516. II. 9. (DL 20501.), 1516. IV. 25. (DL 37450.), 1516.
V. 10. (DL 97647.), 1517. III. 8. (DF 201597.), 1517. VII. 13. (DF 248861.), 1519. I. 5. (DF 229579.),
1519. V. 2. (DF 238118.), 1519. X. 10. (DL 29401.), 1520. XI. 20. (DL 72193.), 1521. III. 10. (DF
238534.), 1521. IV. 29. (DL 23535.), 1521. V. 5. (DF 243476.), 1521. XII. 18. (DF 208229.), 1522. VI.
13. (DF 260440.), 1522. VII. 4. (DL 89164.), 1523. II. 28. (DL 47493.), 1524. IV. 15. (DL 23925.), 1524.
VIII. 24. (DF 208259.), 1525. I. 16. (DF 238124.), 1525. VII. 29. (DL 69596.), 1525. XI. 3. (DL 35021.).
57 Köblös: Egyházi középréteg 396/57. sz.
SZENTSZÉKI JEGYZŐK
Az alábbi listában azok a személyek szerepelnek, akik a vikáriusi okleveleket írták, működésük
időrendjében. A jegyzők nevüket 1390-től alkalomszerűen, majd az 1410-es évektől több-ke-
vesebb rendszerességgel tüntették fel a kiadványokon (éppen ezért igyekeztem minden adatot
feltüntetni a jegyzetekben), a név szinte kivétel nélkül az oklevél szövege alatt jobbról található.
A listában szereplő személyeket érdemes összevetni a másik két alfejezetben szereplő, a szent-
széken tevékenykedő egyéb személyek, illetve közjegyzők neveivel is, mivel közöttük sok olyan
személy szerepel, aki egyúttal a szentszéken írnokként is működött. Az egyes neveknél az egyi-
dejűleg viselt egyéb tisztségeket és javadalmakat is feltüntettem.
Márton (Turnovi János fia)1 1390. III. 12. (DF 272240.)
Demeter2 1396. II. 28. (DF 237421.)3
Pál 1397. VII. 30. (DL 8243.)4
Márton (Turnovi János fia) 1397. VIII. 17. (DF 239166.)5
1406. IX. 15. (DF 205182.)6
Konrád (Wartburgi Sigfrid fia)7 1412. IV. 26. (UGDS III. 522.)8
1417. V. 30. k. (ZsO VI. 493. sz.)9
Ferenc (Besztercebányai másképp Szászfalvi Miklós fia)
1419. XI. 11. k. (ZsO VII. 1098. sz.)10
1421. II. 14. (ZsO VIII. 118. sz.)11
1 Turnov (Csehország), az oklevelekben „de Turnowya” alakban. – Személyére lásd C. Tóth–Lakatos–
Mikó: Pozsonyi viszály 33.
2 Lehet, hogy azonos az ekkor szereplő János fia: Demeter esztergom-szentgyörgyi kanonokkal, Esztergom
városi jegyzővel, lásd ott!
3 „per Demetrium notarium” (regesztája: ZsO I. 4282. sz.).
4 A plica-n jobbról: „Paulus” (regesztája: ZsO I. 4902. sz.).
5 „L(ecta) per me Martinum notarium” (regesztája: ZsO I. 4938. sz.). – Közbenső adatok: 1400. II. 1.
(UGDS III. 248., „L[ecta] per me Martinum notarium”), 1400. V. 16. (DL 8557., „per me Martinum
notarium”).
6 „L(ecta) per me Martinum notarium” (regesztája: ZsO II. 4990. sz.).
7 Személyére lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 33.
8 „Conradus notarius”. – Közbenső adat: 1416. III. 31. (Mon. Vespr. IV. 377., „Conradus notarius”).
9 „dictio ad correcta per me Conradum notarium”.
10 „Correcta per me Franciscum notarium”. Közbenső adat: 1420. XI. 15. (ZsO VII. 2346. sz., „F notarius”).
11 „F notarius”.
Balázs (Szemerédi Mihály fia) 1429. VIII. 12. (DF 238316.)12
1439. IV. 8. (DF 248501.)13
esztergomi kanonok (1435–), gömöri főesperes (1438–1457)
Mihály (Túronyi László fia) 1446. XII. 18. (DL 14000.)14
1448. VIII. 19. (MEV 1437–1464. 116.)
Miklós (Vesztenici Péter fia) 1451. VII. 1. (DL 97226.)15
1456. VII. 30. (Erdődy lt. D 607.)
István (Esztergomi) 1459. II. 26. (MEV 1437–1464. 219.)
1459. VII. 31. (DF 249286.)
Tamás (Ibafalvi János fia) 1460. VI. 14. (DL 15459.)16
1465. XII. 18. (DL 31850.)
esztergomi kanonok (1463–1478)
László (Dorogházi János fia)17 1466. VIII. 26. (DL 90109.)18
1468. VI. 21. (DL 45311.)
Simon (de Bankowcz)19 1468. IX. 2. (DL 16701.)
Péter ([Felső]lendvai Henrik fia) 1469. III. 7. (DF 291985.)
esztergomi kanonok (1468–1471)
László (Dorogházi János fia) 1469. VII. 21. (DF 237846.)20
1470. V. 30. (DL 16953.)
Tamás (Ibafalvi János fia) 1470. VII. 17. (Hanvay 232. sz.)
esztergomi kanonok (1463–1478)
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12 „Blasius de Zemered notarius”. – Közbenső adat: 1436. XII. 3. (DL 12978., „Blasius de Zemered
notarius”).
13 „Blasius de Zemered notarius”. – Ettől kezdve nem tüntetem fel az okleveleken szereplő aláírást.
14 Közbenső adat: 1447. IV. 17. (DF 238047.)
15 Közbenső adatok: 1451. VIII. 23. (DL 81029.), 1453. VIII. 1. (DF 242451.), 1454. VII. 10. (DL 76057.),
1455. II. 14. (DF 240325.), 1455. III. 9. (DL 14928.), 1456. II. 28. (DL 15030.), 1456. VII. 25. (DF
249280.).
16 Közbenső adatok: 1460. VII. 10. (DF 234355.), 1460. VII. 29. (DL 15482.), 1460. XII. 17. (MEV 1437–
1464. 239.), 1462. VII. 15. (DL 15752.), 1463. VI. 21. (DF 244065.), 1463. IX. 12. (DL 45064.), 1465.
VI. 4. (DL 70282.), 1465. VII. 23. (Balassa 377. sz.), 1465. IX. 18. (Ocskay oklt. 243.).
17 Személyére lásd C. Tóth: Dorogházi László.
18 Közbenső adatok: 1466. IX. 1. (DF 236984.), 1467. IX. 23. (DL 74927.), 1468. IV. 27. (DL 90115.).
19 Előtte egy nappal, 1468. IX. 1-jén egy oklevél tanúsorában mint zágrábi egyházmegyei klerikus szerepel
(DF 238004.). – Egy 1473. VII. 5-i vikáriusi oklevél tanúsorában mint presbiter szerepel (DF 232979.).
20 Közbenső adat: 1470. V. 9. (DL 88502.).
László (Dorogházi János fia) 1470. IX. 11. (DL 17064.)21
1473. VII. 5. (DF 232979.)
Imre (Lovasi Bálint fia) 1473. IX. 3. (DF 274059.)
esztergomi kanonok (1459–1484)
László (Dorogházi János fia) 1474. IV. 24. (DL 90807.)22
1474. XI. 27. (DF 240597.)
Mózes (Szencsei)23 1474. XII. 14. (DL 93478.)
László (Dorogházi János fia) 1475. III. 17. (DL 93482.)24
1481. VI. 27. (DL 18508.)
Miklós (Atyai György fia)25 1484. II. 6. (DL 102628.)26
1495. VI. 5. (DL 82088.)
esztergomi kanonok (1493), esztergom-szentgyörgyi prépost (1494–1502)
Albert (Dereszlényi István deák fia)27
1496. I. 15. (DL 20380.)
Miklós (Atyai György fia) 1496. II. 19. (DL 88803.)
esztergom-szentgyörgyi prépost (1494–1502)
Albert (Dereszlényi István deák fia)
1496. XII. 9. (DL 73332.)
Miklós (Atyai György fia) 1497. III. 22. (DL 32035.)
esztergom-szentgyörgyi prépost (1494–1502)
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21 Közbenső adatok: 1471. V. 8. (Szent-Ivány 127. sz.), 1471. V. 11. (DF 207917.), 1472. IX. 11. (DL
17369.).
22 Közbenső adat: 1474. X. 20. (DL 17614.).
23 Az 1475. VIII. 13-i (DF 240609.) és 1477. III. 26-i vikáriusi oklevelek tanúsorában is szerepel (Balassa
420. sz.).
24 Közbenső adatok: 1475. IV. 15. (DL 38381.), 1475. VIII. 13. (DF 240609.), 1475. XI. 12. (DF 240614.),
1477. VII. 8. (DF 272636.), 1477. XI. 27. (DF 272635.), 1478. I. 17. (DL 107031.), 1478. II. 19. (DL
85975.), 1478. VII. 19. (DF 207928.), 1478. XII. 22. (DF 270494.), 1479. III. 15. (DL 18184.), 1480. I.
14. (DF 207936.), 1480. III. 18. (DF 207937.).
25 Korábban, 1479. IX. 15-én a pécsi püspöki szentszék jegyzője volt (DF 256247.).
26 Közbenső adatok: 1485. V. 12. (DL 67100.), 1486. VIII. 14. (DL 107216.), 1486. XI. 16. (DL 107217.),
1487. X. 7. (DF 269847.), 1488. (DL 19460.), 1491. IX. 26. (DL 46170.), 1492. [...] 22. (DL 102651.),
1492. XI. 10. (DL 86012., gemmapecsét), 1492. XII. 18. (DL 19930.), 1493. III. 8. (DF 206267.), 1494.
I. 15. (DF 272804.), 1494. IV. 16. (DF 228077.), 1494. V. 26. (DF 249868.), 1495. IV. 8. (DL 46296.).
27 DL 19212.
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Jakab (Boldogasszonyfalvi Lukács fia)28
1497. XII. 12. (DL 107619.)
Miklós (Atyai György fia) 1498. VI. 11. (DF 274361.)29
1500. I. 2. (DF 286608.)
esztergom-szentgyörgyi prépost (1494–1502)
Callixtus (Verbői Roth Márton fia)30
1500. I. 25. (DF 286533.)
Miklós (Atyai György fia) 1500. V. 10. (DF 269006.)31
1502. X. 7. (Erdődy lt. D 10203.)
esztergom-szentgyörgyi prépost (1494–1502)
Menyhért (Csúti Harmincados Mihály fia)32
1503. V. 8. (DL 75720.)33
1506. I. 10. (DL 21526.)
Benedek (Alsószegedi Sigér Máté nemes fia)34
1506. II. 12. (DF 243269.)35
1507. V. 14. (DL 72946.)
Mihály (Podafalvi Poda Benedek fia)36
1509. XI. 9. (DL 93746.)37
1516. IV. 25. (DL 37450.)
28 DF 252105.
29 Közbenső adatok: 1498. VII. 31. (DF 259472.), 1498. XI. 19. (DF 227451.), 1499. I. 26. (DF 240828.),
1499. II. 3. (DL 95434.).
30 DL 39059., 1503. II. 26-án betegen feküdt (DL 21161.). – 1513-tól váradi kanonok (Kristóf: Váradi káp-
talanok 260/175. sz.).
31 Közbenső adatok: 1500. V. 11. (DF 286607.), 1500. X. 8. (DF 238138.).
32 DL 21161. – 1514–1522. között budai kanonok (Köblös: Egyházi középréteg 341/22. sz.). – Az eszter-
gomi szentszéki bíróságon ügyvédként is működött (Formularium 185., 255., 268–270., 276–278., 298.,
stb.).
33 Közbenső adatok: 1504. IX. 26. (DL 107636.), 1505. IV. 22. (DL 21424.), 1505. VI. 12. (DF 234601.),
1505. VI. 15. (DL 67475.), 1505. XII. 15. (DF 234602.).
34 DF 275502. – Kollányi 126. (1506, mint „Alsólendvai Benedek kanonok, káptalani jegyző”). – Bakóc
Tamás esztergomi érsek 1500. VI. 11-i, budai prépostot kinevező oklevelének szövege alatt jobbról:
„Benedictus de Alsozegedi notarius” (DF 260851.).
35 Közbenső adatok: 1506. II. 14. (DF 208054.), 1506. V. 5. (DL 21557.), 1507. II. 5. (DF 241011.), 1507.
IV. 19. (DL 46789.).
36 DF 275552. – 1509. X. 17-én ügyvédül vallották (DL 72948.).
37 Közbenső adatok: 1512. XI. 16. (DL 22355.), 1513. VI. 6. (DL 102699.), 1516. II. 9. (DL 50501.).
Callixtus ([Verbői Roth Márton fia])38
1516. V. 10. (DL 97647.)
István (Győri Böszörményi39) 1519. I. 22. (DF 280569.)
1519. V. 2. (DF 238118.)
Benedek (Alsószegedi Sigér Máté nemes fia)
1520. VI. 11. (DL 107228.)
1520. XI. 20. (DL 72193.)
István (Győri Böszörményi) 1521. III. 12. (DF 208221.)
1521. VI. 19. (DF 208221.)
Péter (Haraszti Dezső Antal nemes fia)40
1521. IX. 9. (DF 208225.)41
1522. VII. 4. (DL 89164.)
Antal (Kajári Balassa Máté fia) 1522. XII. 9. (DF 208236.)
1523. II. 28. (DL 47493.)
győri (1516–1527) és esztergomi (1520–1526) kanonok
Bálint (Gyirmóti Sós Gergely fia)421524. I. 15. (DF 271233.)
1524. II. 7. (DF 262526.)
Antal (Kajári Balassa Máté fia) 1524. IV. 15. (DL 23925.)43
1525. VII. 29. (DL 69596.)
győri (1516–1527) és esztergomi (1520–1526) kanonok
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38 Csak keresztnévvel szerepel a Budán kiállított oklevélben.
39 Formularium 297. (15n).
40 Formularium 580.
41 Közbenső adatok: 1521. XII. 18. (DF 208229.), 1522. VI. 13. (DF 260440.).
42 DF 278030.
43 Közbenső adatok: 1524. VIII. 24. (DF 208259.), 1525. I. 16. (DF 238124.), 1525. II. 16. (DL 24084.),
1525. III. 1. (DF 279457.).
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ÜGYÉSZ
(procurator fiscalis)
Az esztergomi szentszéki bíróságon működő ügyészek neveivel néhány kivételtől eltekintve csak
a Nyási-formuláskönyvben találkozunk, ennélfogva tevékenységük pontos időszakának behatá-
rolása nem lehetséges. A listájuk tehát meglehetősen foghíjas, a későbbiekben bizonyára bővíthető
és pontosítható lesz. – Vö. Bónis: Olasz vikáriusok 95–96.
Callixtus (Verbői Roth Márton fia)1
(1495. u.)2 (Formularium 60–61.)3
1505. XII. 15. (DF 234602.)4
Benedek (Asszonyfalvi [Péter fia])5
(1506. k.)6 (Formularium 565–566.)7
esztergomi karbeli javadalmas (1506)
1 Közjegyzőként, szentszéki jegyzőként (lásd ott) és ügyvédként is tevékenyedett (Formularium 79–80.,
132., 742. [1506. XII. 3.]).
2 Az év hozzávetőleges megállapítása a bejegyzésben szereplő személyek hivatalviselése alapján történt:
egyfelől az eredeti bejegyzésben még Tamás vikárius neve állt, aki 1495-től töltötte be a tisztséget (lásd
ott), másfelől szerepel benne egy János nevű beregszászi plébános. Noha az ottani plébánosok névsora
meglehetősen hiányos, annyit tudunk, hogy 1489. VI. 21-én (DF 253825., 36b – az adatot Neumann Ti-
bornak köszönöm) és 1504-ben (Lehoczky: Bereg III. 128.) Nátafalvi Csontos Jakab fia: János (DL
44508., 14765.) fia: János, míg valamikor 1510 utántól, de 1513-ban (Lehoczky: Bereg III. 128.) már
biztosan Szalaházi Tamás volt a plébános (vö. Fazekas: Szalaházy Tamás 20.). A fentiek alapján a
formuláskönyvben megörökített esetet 1495 utánra tettem.
3 „magistri Calixti de Werbew, procuratoris fiscalis dicte ecclesie Strigoniensis.” – Közbenső adatok:
1505. IV. 6., 11. (DF 234604., a plébánosok levele 1505. IV. 6-án kelt [discreti Calixti fiscalis et
procuratoris officii reverendissimi in Christo patris et domini, domini Thome cardinalis, archiepiscopi
Strigoniensis], a 11-i dátum az oklevél hátlapján keresztben lévő szentszéki bírósági feljegyzés kelte),
1505. VI. 12. (DF 234601., magistrum Calixtum de Werbow procuratorem officii), 1506. e. (Formularium
123., magistrum Calixtum, notarium et procuratorem fiscalem – noha a formula közelebbről csak Tamás
vikáriussága idejére datálható, de Benedek ügyészsége „felülről” keltezi a bejegyzést).
4 „magistrum Calixtum procuratorem officii dicte ecclesie Strigoniensis”.
5 Közjegyzőként (lásd ott) és ügyvédként is tevékenykedett (Formularium 95., 104., 323.).
6 Az évet Benedeknek az esztergomi forrásokbeli előfordulása alapján állapítottam meg.
7 „discreto magistro Benedicto de Azzonfalwa procuratore fiscali iamfate ecclesie Strigoniensis.”
8 Az évet két adat alapján tudjuk meghatározni: egyfelől a bejegyzésben szereplő Harbeth (Harber) János
először 1507-ben (azaz 1507. IV. 24–1508. IV. 24.), majd legközelebb 1515-ben viselte a budai bírói
tisztséget (Kubinyi A.: Budai és pesti polgárok 568–569.). Másfelől a bejegyzés eredeti verziójában még
Tamás vikárius neve szerepelt, aki 1510 októberéig mutatható ki esztergomi vikáriusként (lásd ott). A
két információ alapján egyértelmű, hogy Zsigmond 1507/1508-ban tevékenykedett a szentszéken.
Zsigmond (Darázsi) (1507/8.)8 (Formularium 343–344.)9
(1512.)10 (Formularium 712.)11
esztergom-szentistváni (1505–1508), majd esztergom-szenttamási kanonok (1509–1512)
Márton (Újhelyi)12 (1514. VII. 11. [Formularium 482–484.])13
1521. VI. 23. (Formularium 647.)14
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9 „honorabilis magister Sigismundus procurator fiscalis dicte ecclesie Strigoniensis.” – Valószínűleg ő
szerepel egy szintén keltezetlen bejegyzésben is (Formularium 392., .S., necnon procurator fiscalis etc.).
10 Az évet egyfelől esztergom-szenttamási kanonoksága (1509–1512), másfelől az idézett oklevélben sze-
replő Igari Simon esztergom-szentgyörgyi prépost méltóságviselése (1505–1512) határozza meg: Simont
Bakóc Tamás érsek 1512. IV. 12-e után megfosztatta javadalmától, és azt 1512. X. 24-én már Rómában
kérvényezte a maga részére Vitéz Mihály, lásd ott!
11 „magistrum Sigismundum, canonicum Sancti Thome martiris de Promontorio Strigoniensi ac
procuratorem fiscalem iamfate ecclesie nostre Strigoniensis.”
12 Ügyvédként is tevékenykedett (1515. XI. 17.: DL 75778., 1521. IV. 11.: ETE I. 32.).
13 Bakóc Tamás bíboros, esztergomi érsek kinevezőlevele (Constitucio sew creacio procuratoris fiscalis);
jóllehet Márton neve nem szerepel benne (dilecto nobis in Christo honorabili magistro .t.), de az időpont
alapján csak őrá gondolhatunk. Az első biztos adat: 1517. XII. 13. (DF 208862., fiscali reverendissimi
domini Thome cardinalis Strigoniensis, etc.). A kinevező oklevelet Bónis György 1511. évvel idézte és
ezért (Darázsi) Zsigmond kinevezésének vélte (Bónis: Olasz vikáriusok 95.). – Közbenső adatok: 1519.
(Formularium 297., phiscali ecclesie), 1521. III. 1. (Formularium 642–644., procuratoris generalis dicte
ecclesie Strigoniensis).
14 „idem magister Martinus de .t.”.
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ÜLNÖKÖK
(assessores)
A vikáriusi oklevelekben tanúként jelennek meg, nevük mellett általában a „litteratus” vagy egy-
két személynél a „magister” (ez utóbbiakat jeleztem) szó fordul elő (listájuk bizonyára bővíthető
még). Egyéb forrásokból tudható az is, hogy közülük többen az esztergomi szentszéken jegyző-
ként, illetve közjegyzőként is működtek (lásd ott).
A
András (de Thwrano) 1497. I. 4. (DF 236331.).15
Antal (Miletinci) 1469. VII. 21. (DF 237835.), 1496. II. 19. (DL 88803.).
B
Balázs (Szécsényi) 1494. I. 15. (DF 272804.), 1496. II. 19. (DL 88803.), 1503. V. 8.
(DL 75720.).
Bálint (Hodosi) 1497. I. 4. (DF 236331.).16
Benedek (Somogyvári) 1469. VII. 21. (DF 237835.), 1494. I. 15. (DF 272804.), 1496.
II. 19. (DL 88803.), 1498. VI. 11. (DF 274361.).
Benedek (Alsószegedi [Sigér Máté nemes fia])17 1491. IX. 26. (DL 46170.), 1494. I. 15.
(DF 272804.), 1494. V. 26. (DF 249868.).
Benedek (Haraszti) 1491. IX. 26. (DL 46170.).
C
Callixtus (Verbői [Roth Márton fia])18 1498. VI. 11. (DF 274361.).
D
Demeter (Galgóci) 1498. XII. 5. (DF 237699.).
F
Ferenc (Wydws) 1494. V. 26. (DF 249868.).
Gy
György (Simontornyai Porkoláb) 1496. II. 19. (DL 88803.).
15 „... litteratis Strigonii residentibus”.
16 „... litteratis Strigonii residentibus”.
17 Lásd még a közjegyzőknél!
18 Lásd még a közjegyzőknél!
I
István (Szepesolaszi Karh Márton fia)19 1503. V. 8. (DL 75720.).
J
János (Ilsvai)20 1494. I. 15. (DF 272804.), 1496. II. 19. (DL 88803.), 1503. V. 8. (DL
75720.).
János (Pesti) 1498. XII. 5. (DF 237699.).
János (Sarlói) magister 1503. II. 26. (DL 21161.).
K
Kálmán (Tatai) 1517. VII. 13. (DF 248861.).
L
Lőrinc (Ecsényi [de Echen])21 1498. VI. 11. (DF 274361.).
M
Mihály (Nagyvátyi) 1491. IX. 26. (DL 46170.).
Mihály herestyéni plébános 1517. VII. 13. (DF 248861.).
Miklós (Lévai) 1497. I. 4. (DF 236331.).22
Miklós (Szécsényi) 1497. I. 4. (DF 236331.).23
Miklós (Vezekényi) magister 1503. II. 26. (DL 21161.).
T
Tamás (Eszéki) 1494. I. 15. (DF 272804.), 1494. V. 26. (DF 249868.).
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19 Később közjegyzőként működött Esztergomban (lásd ott), illetve Bakóc Tamás bíboros, esztergomi érsek
titkáraként mutatható ki (1511: DL 22200., 1520: DF 238023.).
20 1509. X. 17-én ügyvédül vallották (DL 72948.). Az esztergomi szentszéki bíróságon sokszor fordult
meg ügyvédként, az adatokat lásd a Formularium 5., 11–13., 15., 36., 50., 65., 80., 99–100., stb. olda-
lain.
21 Somogy m. (Csánki II. 601.).
22 „... litteratis Strigonii residentibus”.
23 „... litteratis Strigonii residentibus”.
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KÖZJEGYZŐK
A listában egyfelől azok a kanonokok szerepelnek, akik javadalomviselésük előtt vagy közben
egyúttal közjegyzőként is tevékenykedtek, általában az esztergomi szentszéken zajló vagy az
ahhoz köthető ügyekben. Másfelől pedig azok a közjegyzők, akik az esztergomi szentszéki bíró-
sághoz köthető oklevelek kiadásában működtek közre; a szentszéki jegyzők között is előforduló
személyeket lásd ott is. Az egyes közjegyzők esetében csak az első és utolsó adatot adtam meg.
A közjegyzők – a többi listától eltérően – „vezetéknevük” szerint betűrendben szerepelnek.
Alsószegedi Benedek (Sigér Máté nemes fia)24 pécsi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1500. VII. 14. (Reg. Imp. XIV/3/2. n. 14273.) – 1520. XII. 6.
(Formularium 638.)
Asszonyfalvi (Benedek) (Péter fia) (...) egyházmegyei
apostoli közjegyző (1498. vagy 1509.) (Formularium 295.)25
Atyai Miklós (György fia) pécsi egyházmegyei
császári közjegyző 1491. IX. 26. (DL 46170.) – 1520. IV. 16. (Reg. Strig. 136-7.)
Balogdi Tamás (Miklós fia) veszprémi egyházmegyei
császári közjegyző 1366. VIII. 24. (DF 277372.)
Besztercebányai másképp Szászfalvi Ferenc (Miklós fia) esztergomi egyházmegyei
császári közjegyző 1421. VI. 28. (Mon. Vespr. IV. 389.) – 1442. VI. 7. (DL 13521.)
Boldogasszonyfalvi Jakab (Lukács fia) erdélyi egyházmegyei
császári közjegyző 1490. VII. 5. (DF 252105.) – 1495. VI. 23. (DF 287852.)
Csúti Menyhért (Harmincados Mihály fia)26 veszprémi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1503. II. 26. (DL 21161.) – 1512. X. 31. (DF 246324.)
24 Kollányi 126. (1506, mint Alsólendvai Benedek kanonok, káptalani jegyző); DF 275502. – Bakóc Tamás
esztergomi érsek 1500. VI. 11-i budai prépostot kinevező oklevelének szövege alatt jobbról: „Benedictus
de Alsozegedi notarius” (DF 260851.). – Az esztergomi szentszéki bíróságon ügyvédként is tevékeny-
kedett (Formularium 701.); 1495-ben Esztergom megye adószedője volt (Neumann: Registrum
proventuum 350. 2116. sor).
25 A formuláskönyvi bejegyzésben a következő áll: „anno a nativitate Domini etc., indiccione .t., die vero
.t. mensis .t. hora .t. vel quasi, pontificatus siquidem etc. anno sexto, ego .t. Petri de Azzonfalwa dyocesis
.t. publicus sacra apostolica auctoritate notarius”. Esztergomban a karbeli javadalmasok és az ügyészek
között (lásd ott) volt egy Asszonyfalvi Benedek nevű személy, s mivel másik ilyen névvel rendelkező
embert Esztergomban nem ismerünk a korban, így minden bizonnyal róla van szó. A bejegyzés szerint
az oklevél egy bizonyos pápa 6. uralkodási évében került kiadásra, így Benedek forrásokbeli előfordu-
lásai alapján VI. Sándor és II. Gyula pápasága vehető számításba.
26 1514–1522. között budai kanonok (Köblös: Egyházi középréteg 341/22. sz.).
Dengelegi Ferenc (Kerekes György fia) doct. art. lib., erdélyi egyházmegyei
császári közjegyző 1505. IV. 13. (EFB 160. = DF 238111.)
Dereszlényi Albert (István deák fia) esztergomi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1495. III. 3. (DL 19212.)
Dorogházi László (János fia)27 egri egyházmegyei
császári közjegyző 1454. VII. 20. (DL 44737.) – 1481. V. 17. (DF 286534.)
apostoli és császári közjegyző 1484. I. 30. (DF 237860.) – 1484. IV. 7. (DF 237851.)
Egédi Gergely (András fia)28 pécsi egyházmegyei
császári közjegyző 1425. I. 20. (ZsO XII. 65. sz.) – 1442. VI. 7. (DL 13521.)
Felsőlendvai Péter (Henrik fia) győri egyházmegyei
császári közjegyző 1459. IV. 3. (DF 237774.) – 1470. V. 12. (DF 242838.)
Győri Böszörményi István győri egyházmegyei
apostoli közjegyző 1509. XII. (Formularium 297., 372.)
Gyirmóti Bálint (Sós Gergely fia) győri egyházmegyei
apostoli közjegyző 1519. VII. 29. (DF 278030.)
Haraszti Péter (Dezső Antal nemes fia)29 pécsi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1519. I. 20. (Formularium 578–580.) – 1521. VIII. 2. (Uo. 648–650.)
Ibafalvi Tamás (János fia) pécsi egyházmegyei
császári közjegyző 1465. X. 21. (DF 242773.) – 1466. IV. 26. (DF 286820.)
Iborliszkói István (Garázda Tamás fia) veszprémi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1506. III. 27. (DF 226316.) – 1510. VI. 28. (DF 208102.)
Jenői Ambrus (Péter fia) esztergomi egyházmegyei
császári közjegyző 1474. VII. 1. (DF 237563.)
Kajári Antal (Balassa Máté fia) győri egyházmegyei
apostoli közjegyző 1510. VI. 28. (DF 208102.) – 1519. [... ...] (DF 244270.)
Kolozsvári Szász János (Hano Lőrinc fia) erdélyi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1453. V. 4. (DF 237769.) – 1465. I. 18. (DF 237547.)
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27 Személyére lásd C. Tóth: Dorogházi László; közjegyzői kiadványainak listáját lásd C. Tóth: Esztergomi
székeskáptalan I. 83.
28 C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 349.
29 Az esztergomi szentszéki bíróságon ügyvédként is tevékenykedett (Formularium 507.).
Lovasi Imre (Bálint fia) veszprémi egyházmegyei
császári közjegyző 1453. V. 18. (DF 237470.) – 1453. IX. 12. (DF 237477.)
Podafalvi Mihály (Poda Benedek fia) esztergomi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1515. VIII. 31. (DF 275552.)30
Szatmárnémeti Kelemen (Remig fia) erdélyi egyházmegyei
császári közjegyző 1444. II. 21. (Erdődy lt. D 10189a)
Szemerédi Balázs (Mihály fia) esztergomi egyházmegyei
császári közjegyző 1425. VII. 3. (ZsO XII. 784. sz.) – 1438. XI. 12. (DL 50341.)
Szentesi Kerubin (Márton deák fia) egri egyházmegyei
apostoli közjegyző 1521. III. 10. (DF 238534.)
Szepesolaszi István (Karh Márton fia)31 esztergomi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1503. VII. 12. (DF 238173.) – 1520. IV. 25. (DF 286627.)
Turnovi Márton (János fia)32 prágai egyházmegyei
apostoli és császári közjegyző 1391. III. 2. (UGDS III. 2.) – 1399. XI. 30. (DF 249000.).
Túronyi Mihály (László fia) pécsi egyházmegyei
császári közjegyző 1447. IV. 17. (DF 238047.)
Verbői Callixtus (Roth Márton fia)33 esztergomi egyházmegyei
apostoli közjegyző 1502. VII. 29. (DF 238310.) – 1514. XI. 27. (DL 39059.)34
Vesztenici Miklós (Péter fia) esztergomi egyházmegyei
császári közjegyző 1451. IX. 10. (DF 237456.) – 1457. VII. 1. (MEV 1437–1464. 207.)
Wartburgi Konrád (Sigfrid fia)35 padernborni egyházmegyei
apostoli közjegyző 1413. I. 9. (BTOE III. 616. sz.) – 1418. IV. 29. (DL 10685.)
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30 Vö. Formularium 528.
31 Az esztergomi szentszéki bíróságon ülnökként is tevékenykedett (lásd ott), Bakóc Tamás bíboros, esz-
tergomi érsek titkáraként is kimutatható (1511: DL 22200., 1520: DF 238023.).
32 Személyére lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 33.
33 Szepes m. (Csánki I. 255.) – Az esztergomi szentszéki bíróságon ügyvédként (Formularium 79., stb.),
ülnökként és ügyészként is tevékenykedett, lásd ott!
34 Az oklevél keltezési helye: „Bude, Wesprimiensis dyocesis, in domo quatuor sutorum vulgariter
nuncupata, in apoteca videlicet seu biblioteca circumspecti Urbani regni librarii Budensis”.
35 Személyére lásd C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 33.
JAVÍTÁSOK, PONTOSÍTÁSOK
A fejezet Kollányi Ferenc munkájában tévesen vagy hibás névalakkal szereplő személyek adata-
inak javítását tartalmazza. Amennyiben a helyes alak vagy a valódi adat megállapítható volt, akkor
utalok a jelen kötet megfelelő helyére.
Jakab nyitrai főesperes 1218. (Kollányi 6.) – az oklevél 1318. évi, lásd ott!
Vince nyitrai főesperes 1224. (Kollányi 6.) – lásd 1249–1255 között.
Tamás főesperes 1225. (Kollányi 7.) – lásd Tamás egri püspök, választott esztergomi
érsek 1224. (Arch. 1000–1301. 81., 353.; Beke: I. Tamás).
B(enedek) prépost 1233. (Kollányi 9.) – az idézett oklevélben nincsen ilyen nevű sze-
mély.
Ferenc kanonok 1234. (Kollányi 10.) – nem ismert ilyen nevű kanonok.
Özséb 1238–1246. (Kollányi 10., MES I. 363. alapján) – nem létező személy (vö. Rom-
hányi: Pálos rendi hagyomány 299–301.).
Ádám szenttamási prépost 1243. (Kollányi 11.) – nem ismert ilyen nevű személy.
Otmár nógrádi főesperes 1254. (Kollányi 12.) – az idézett oklevelek egyikében sincs
nógrádi főesperes, illetve ilyen nevű személy.
Ábrahám (nagy)prépost 1265. (Kollányi 16.) – lásd Ábrahám szentgyörgyi prépost.
Albeus nyitrai főesperes 1270. (Kollányi 16.) – lásd 1237 és 1240 között.
Gergely prépost 1299. (Kollányi 30.) – lásd Gergely (nagy)prépost 1279.
Bálint gercsii egyház papja, honti főesperes 1300. (Kollányi 30.) – helyesen esperes (vö.
DL 97977-8., 105346.).
János kanonok, küküllői főesperes 1309–1317. (Kollányi 32.) – nem ismert esztergomi
kanonoksága, a kiadás szerint győri kanonok (Theiner I. 442.).
Ujvárosi János szentistváni prépost 1317–1318. (Kollányi 35.) – lásd Esztergom-újvárosi
János szentistváni prépostot 1399–1417 között!
Domonkos, a kánonjog tudora, szentistváni prépost (!) 1324. (Kollányi 36., Körmendy:
Studentes 174/21. sz.) – lásd Bodonyi Domokos szentistváni prépost 1418–1434
között!
László szenttamási prépost 1326. (Kollányi 37.) – lásd Lodomér szenttamási prépost.
Pál nagyprépost 1327 előtt (Kollányi 37.) – lásd Pál nagyprépost 1287–1292 között.
Miklós váradi kanonok és szentgyörgymezei prépost 1332. (Kollányi 39., Bunyitay: Vá-
radi püspökség II. 79. alapján) – 1332-ben János nevű prépost ismert, lásd ott!
Benedek barsi plébános és főesperes 1332. (Kollányi 40.) – valójában esperes (lásd a
barsi főespereseknél).
Benedek szentgyörgymezei kanonok 1335. (Kollányi 42.) – lásd az 1353. évnél.
Dömötör kanonok, érseki káplán 1348. (Kollányi 51.) – lásd Demeter (Győrödi Kará-
csony fia).
Miklós (Imre fia) esztergomi kanonok, honti főesperes 1344–1361. (Kollányi 48.) – lásd
Miklós (Imre fia) kanonok és Miklós (András fia) honti főesperes.
Jakabfalvy János esztergomi kanonok 1346. (Kollányi 50.) – lásd János (Garai Pál fia).
Márton éneklőkanonok 1351. (Kollányi 54.) – lásd Márk éneklőkanonok.
Miklós (Jakab fia) kanonok 1353. előtt elhunyt (Kollányi 57.) – nem ismert ilyen nevű
kanonok.
Keresztély kanonok 1357–1359. (Kollányi 60.) – lásd Tristannus kanonok.
Bakó Miklós kanonok 1359. (Kollányi 62.) – az idézett forrásban nem szerepel eszter-
gomi kanonoksága (vö. Bossányi II. 413. [CCCXLI sz.]).
Tamás komáromi főesperes 1373. (Kollányi 67.) – lásd Tamás (Pál fia) gömöri főesperes.
Telegdy Miklós (György fia, Csanád érsek unokaöccse) éneklőkanonok 1379. (Kollányi
68.) – az idézett helyen (Fejér IX/5. 330.) nem szerepel neve.
Vegliai István kanonok, goricai főesperes 1390. (Kollányi 71.) – nem esztergomi, hanem
zágrábi kanonok.
Ferenc skradini püspök, érseki helynök 1391. (Kollányi 71.) és 1491. (Kollányi 118.) –
Ferenc scardonai püspök (1390–1401 – Arch. 1301–1457. I. 86.), esztergomi se-
gédpüspök; a idézett oklevél 1391. évi (Pór 101.), lásd ott!
György (Csomai László fia) szepesi prépost, esztergomi kanonok 1394–1405. (Kollányi
77.) – az idézett 1394. XI. 9-i oklevél nem található.
Mihály esztergomi és váci kanonok, nógrádi főesperes 1395. (Kollányi 77.) – az idézett
helyen (Fejér X/2. 326.) a váci káptalan oklevele van, amelyben valóban szerepel
Mihály nógrádi főesperes, de ő váci és nem esztergomi kanonok (vö. C. Tóth:
Váci székeskáptalan 15.).
Elefánti Gergely, Péter fia, kanonok 1399–1405. (Kollányi 84.) – lásd Gergely
(Kistapolcsányi Péter fia).
Péter olvasókanonok 1403. (Kollányi 86.) – lásd Frank István olvasókanonoknál.
Comes kanonok 1418. (Kollányi 87.) – nem létező személy (vö. Körmendy: Studentes
219/3. sz., C. Tóth–Lakatos–Mikó: Pozsonyi viszály 32. 136. jegyzet).
Péter kanonok 1418. (Kollányi 88.) – lásd Péter (Esztergom-újvárosi János fia) eszter-
gomi kanonok, a Szűz Mária-oltár igazgatója (1405–1443).
Miklós, az egyházjog tudora, olvasókanonok 1421–1429. (Kollányi 89.) – lásd Miklós
(Temesvári János fia) éneklőkanonok; az 1421-es adat (Fejér X/6. 420.) valójában
1521. évi (vö. DF 208782.) és Atyai Miklós olvasókanonokra vonatkozik, lásd
ott!
Soklyói Péter kanonok 1421. (Kollányi 89.) – az idézett oklevél (Fejér X/6. 420.) való-
jában 1521. évi (vö. DF 208782.), lásd Péter (Siklósi / Soklyói) kanonok 1507–
1525.
Tolnai Miklós kanonok 1425. (Kollányi 91.) – lásd Imre (Tolnai) kanonok.
Ferenc zólyomi, majd sasvári főesperes 1432–1436. (Kollányi 92.) – lásd Ferenc (Besz-
tercebányai / Zólyomi másképp Szászfalvi).
Miklós olvasókanonok 1432. (Kollányi 92.) – lásd Miklós (Temesvári János fia) ének-
lőkanonok.
György kanonok és váci éneklőkanonok 1435. (Kollányi 93.) – az idézett forrásban
(Fejér X/7. 609.) nincsen ilyen nevű személy.
Sümegi Imre kanonok 1436–1447. (Kollányi 93.) – lásd Imre (Somogyi) kanonok.
Domonkos severini püspök, esztergom-egyházmegyei főesperes, veszprémi kanonok
1438. (Kollányi 93.) – helyesen somogyi főesperes (vö. DF 249075.).
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Asurai Ferenc kanonok †1443. VIII. 10. (Kollányi 94.; Dankó: Hymnarium 453.) – lásd
Ferenc (Nyitrai / Surányi).
László kanonok, érsek által kirendelt bíró 1454. (Kollányi 101.) – lásd László (Kozárdi)
esztergom-szenttamási prépost.
János (Péter fia) 1457. (Kollányi 101.; Körmendy: Studentes 192/101. sz. – a Kollányi
által megadott jelzet [Vat. Levt. Suppl. Nicol. V. A. IV. tom. II. fol. 166.] erre az
évre nem talál) – valószínűleg azonos Péter fia: Jánossal, aki 1421. III. 2. előtt
hunyt el, lásd ott!
Miklós (Mihály fia, esztergomi egyházmegyei klerikus) 1457. (Kollányi 101. – a
Kollányi által megadott jelzet [Vat. Levt. Suppl. Nicol. V. A. IV. tom. II. R. 176.
fol. 166.] erre az évre nem talál), elképzelhető, hogy azonos (Felső)vásárdi /
Bényi Mihály fia: Miklós kanonokkal, lásd ott!
Venecoi Péter kanonok 1459. (Kollányi 105.) – az idézett forrásban (DF 261227.) nin-
csen ilyen nevű személy.
Péter István, András fia, kanonok 1460. (Kollányi 105.; Cameralia II. 1250. sz.) – való-
színűleg elírás István (Petri András fia) helyett, lásd ott!
Laabi Imre kanonok 1460. (Kollányi 105.) – valószínűleg azonos Imre (Lovasi) kano-
nokkal, lásd ott!
Ronfeldt János kanonok 1460. u. (Kollányi 106.) – az idézett forrás nem létezik az esz-
tergomi anyagban.
László kanonok 1463. (Kollányi 106.) – lásd László (Kozárdi) esztergom-szenttamási
prépost.
Péter kanonok 1463. (Kollányi 107.) – lásd Péter (Palicsnai András fia) kanonok.
Tamás kanonok 1465. (Kollányi 107.) – az idézett forrás nem létezik az esztergomi
anyagban, valószínűleg azonos valamelyik Tamás nevű kanonokkal.
Dulhazy János gömöri főesperes 1470. (Kollányi 108.) – nem volt gömöri főesperes,
lásd János (Dúlházi Balázs fia) kanonok.
Baurio Dénes, György fia honti főesperes 1469–1474. (Kollányi 110., a „baccalaureatus”
félreolvasása révén) – lásd Dénes (György fia) honti főesperes.
Proschio János szentistváni prépost 1474–1475. (Kollányi 112.) – lásd az esztergom-
szenttamási prépostoknál.
Garázda Péter szentistváni prépost 1507. előtt (Kollányi 113.) – e javadalmat nem viselte
(vö. C. Tóth: Garázda Péter).
Péter éneklőkanonok 1479. (Kollányi 113.) – neve a hivatkozott regeszta (Czaich 24.[!],
azaz TT 1899. 239.) tévesztése folytán került az esztergomi kanonokok közé, va-
lójában veszprémi éneklőkanonok volt (vö. Mon. Vespr. III. 255.).
Czeglédi István kanonok 1479. (Kollányi 114.) – neve a hivatkozott regeszta (Czaich
24.[!], azaz TT 1899. 239.) tévesztése folytán került az esztergomi kanonokok
közé, valójában veszprémi kanonok (vö. Mon. Vespr. III. 255., Solymosi: Könyv-
használat).
Sándori Tamás kanonok 1479. (Kollányi 114.) – neve a hivatkozott regeszta (Czaich
24.[!], azaz TT 1899. 239.) tévesztése folytán került az esztergomi kanonokok
közé, valójában veszprémi kanonok (vö. Mon. Vespr. III. 255.).
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Csorgói István kanonok 1479. (Kollányi 114.) – neve a hivatkozott regeszta (Czaich
24.[!], azaz TT 1899. 239.) tévesztése folytán került az esztergomi kanonokok
közé, valójában veszprémi kanonok (vö. Mon. Vespr. III. 255., Solymosi: Könyv-
használat).
Pál nógrádi főesperes 1480. (Kollányi 114.) – valószínűleg elírás Mihály helyett, lásd
ott!
Roderik olvasókanonok, portuensi püspök 1480. (Kollányi 114.) – nem ismert ilyen
nevű személy a székeskáptalanban.
Gergely éneklőkanonok 1483. (Kollányi 114.) – helyesen György, lásd ott!
Borsi Lajos aquilai püspök, érseki helynök 1483–1485. (Kollányi 115.) – valójában ügy-
hallgató és nem volt esztergomi kanonok (vö. Körmendy: Studentes 219/5. sz.).
Piacenzai Miklós érseki helynök 1486. (Kollányi 116.) – ismeretlen személy (a hivat-
kozott adatban sem szerepel).
Nagy Balázs szenttamási kanonok 1491. (Kollányi 118.) – az idézett oklevél 1391. évi
(Pór 101.), lásd ott!
Farkas János, János fia, komáromi főesperes 1491. (Kollányi 118.) – az idézett oklevél
1391. évi (Pór 101.), lásd ott!
Kristóf modrusi püspök, a szentgyörgymezei prépostság kormányzója 1491. (Kollányi
118.) – helyesen a nagyprépostság kormányzója.
Dömjén székeskáptalani kanonok 1497. (Kollányi 120.) – valójában esztergom-szent-
tamási kanonok, lásd ott!
Obersezei Imre kanonok 1497. (Kollányi 120.) – lásd Imre (Keresztúri Chese) kano-
nok.
Peleskei Mihály éneklőkanonok 1500. (Kollányi 121.) – helyesen budai éneklőkanonok
(Köblös: Egyházi középréteg 313/94. sz.).
Pály Mihály őrkanonok 1500. (Kollányi 121.) – helyesen budai őrkanonok (Köblös:
Egyházi középréteg 311/88. sz.).
Aussai Péter tornai főesperes 1503. (Kollányi 123.) – helyesen Tusai Péter, lásd ott!
Csázmai Mátyás szentistváni prépost 1507. (Kollányi 126.) – helyesen kanonok, lásd
ott!
Körmendi János éneklőkanonok, szentgotthárdi apát 1528. (Kollányi 126.) – helyesen
János (Kövendi Székely), lásd ott!
Alsólendvai Benedek kanonok, káptalani jegyző 1507. (Kollányi 126.) – helyesen Be-
nedek (Alsószegedi) szentszéki jegyző, lásd ott!
Asszonyfalvi Benedek kanonok 1507. (Kollányi 126.) – nem kanonok, hanem karbeli
javadalmas volt, lásd ott!
Paxy Bálint 1507–1546. (Kollányi 126., Kemp alapján) – nem volt ilyen nevű kanonok.
Váci András kanonok 1508. (Kollányi 127.) – Az idézett jelzet (Eszt. kápt. mlt. 52-8-
9.) alatt nem található oklevél, valószínűleg azonos az esztergom-szenttamási ka-
nonokok között 1527-ben szereplő Váci Andrással, lásd ott!
Csulai More Fülöp kanonok 1510. (Kollányi 127.; Körmendy: Studentes 211/157. sz.)
– nincsen adatunk esztergomi kanonokságára (vö. C. Tóth: Egri káptalan 50.).
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Cseregoni Antal esztergomi éneklőkanonok, vikárius, zágrábi kanonok 1512–1517.
(Kollányi 128.) – nem volt a székeskáptalan éneklőkanonoka, esztergom-szent-
tamási kanonokságáról tudni, lásd ott!
Diotsy Mihály szentgyörgymezei prépost 1512. (Kollányi 128.) – lásd Mihály (Vitéz)
esztergom-szentgyörgyi prépost.
Csábrági Péter kanonok 1516. (Kollányi 129.) – lásd az esztergom-szentgyörgyi kano-
nokok között.
Pécsi Ferenc kanonok 1519. (Kollányi 130.) – valószínűleg félreolvasás eredménye és
Pécsi Miklós kanonokot takarhatja.
Babóczai Péter kanonok 1521. (Kollányi 131.) – helyesen Bakócai Péter kanonok, lásd
ott!
Lehotai Kelemen kanonok 1521–1536. (Kollányi 132.; Knauz: Garan 105.) – lásd az
esztergom-szentistváni kanonokok között.
Ferenc (Szatmári) honti főesperes 1521–1530. (Kollányi 130.; vö. Köblös: Egyházi kö-
zépréteg 424/146. sz., aki Kollányi alapján 1521-től főesperesként hozza) – nem
ismert róla ilyen adat, ráadásul a honti főesperes ekkor Gereci Gáspár volt, lásd
ott!
Pataki Balázs nógrádi főesperes 1521. (Kollányi 132.) – lásd Balázs (Paksi) 1502–1506
között.
Klementini János komáromi főesperes 1522. (Kollányi 132.) – lásd János (Körmendi)
komáromi főesperes.
Csehy István szentgyörgymezei prépost 1524 előtt (Kollányi 135.) – valószínűleg azonos
István (Désházi) préposttal (Nemes Gábor tájékoztatása szerint a Kollányi Ferenc
által megadott jelzet alapján az idézett oklevél 1528-ban kelt).
Bártfai János kanonok 1525. (Kollányi 136., Kemp alapján) – nem ismert ilyen nevű
kanonok.
Gazdag Imre kanonok 1525. (Kollányi 136., Kemp alapján) – nem ismert ilyen nevű
kanonok.
Török Mihály kanonok 1525. (Kollányi 136., Kemp alapján) – nem volt kanonok, lásd
az esztergomi szentszéki bíróságon tevékenykedő ügyvédek között (Formularium
637.).
Musarelli János fizikus, komáromi főesperes 1530. (Kollányi 138., Liber Ruber és Kemp
alapján; Körmendy: Studentes 214/168. sz.) – nem ismert róla ilyen adat, lásd a
kanonokok és a Krisztus teste-kápolna igazgatói között: János (Giovanni
Muzarelli) néven.
Kolozsvári Adorján kanonok 1530. (Kollányi 137., Kemp alapján) – nem ismert ilyen
nevű kanonok.
Borosjenői Ábrahám kanonok 1530. (Kollányi 138., Kemp alapján) – nem ismert ilyen
nevű kanonok.
Erdőtelki Pál kanonok 1530. (Kollányi 138., Kemp alapján) – nem ismert ilyen nevű
kanonok.
Kassai Bálint kanonok 1530. (Kollányi 138., Kemp alapján; Körmendy: Studentes
218/15. sz.) – nem ismert ilyen nevű kanonok.
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Telegdi Lukács kanonok 1530. (Kollányi 138., Kemp alapján) – nem ismert ilyen nevű
kanonok.
Velikey András kanonok 1530. (Kollányi 138., Kemp alapján; Körmendy: Studentes
215/174. sz.) – lásd András (Szerémújlaki Velike) esztergomi kanonok.
Vadkerti János kanonok 1533. X. 1-jén meghalt (Kollányi 140., a Kalendarium alapján)
– Az idézett forrásban nem szerepel a neve.
Kulcsár András 1534. (Kollányi 140., Liber Ruber alapján) – valószínűleg azonos
Szerémújlaki Velike András esztergomi kanonok, szenyéri dékánnal, lásd ott!
Pécsi Péter doct. utr. iur. 1535. (Kollányi 141., Ferenc-rendiek leveleskönyve alapján;
Körmendy: Studentes 216/176. sz.) – nem ismert ilyen nevű kanonok. A bolognai
egyetemről 1495. XII. 20-ról ismert egy Pécsi Péter nevű domonkos szerzetes,
akit beiktattak az egyetem tanulói közé (Veress: Itáliai 61.).
Pécsi Albert kanonok 1535. (Kollányi 141., Liber Ruber alapján) – lásd Albert (Pesti)
barsi és nyitrai főesperes!
László kanonok (1535.) (Kollányi 141., Liber Ruber alapján) – valószínűleg azonos
László (Siklósi / Soklósi) gömöri főesperessel, lásd ott!
Percsedi Mihály (1535.) (Kollányi 141., Liber Ruber alapján) – valószínűleg azonos
Mihály (Körmendi) kanonokkal, lásd ott!
Mrák János esztergom-szenttamási prépost 1535. (Kollányi 141., Szabó kézirata alapján)
– nem ismert ilyen nevű prépost. Ezzel szemben ismert egy Mrak János nevű
személy, aki Bakóc Tamás esztergomi érsek jegyzője volt (DL 99213., DF
235276.).
Esztergomi András kanonok 1536. (Kollányi 141., Liber Ruber alapján) – nem ismert
ilyen nevű kanonok.
Bazini György kanonok 1539. (Kollányi 142., Liber Ruber alapján) – nem ismert ilyen
nevű kanonok.
Fehérvári György kanonok 1539. (Kollányi 143., Liber Ruber alapján) – nem ismert
ilyen nevű kanonok.
Kapronczai Paulini Péter 1540–1561. (Kollányi 143.) – a vonatkozó időszakban nem
ismert ilyen nevű kanonok.
Arnold barsi főesperes 1540. (Kollányi 143., Kemp alapján) – nem ismert ilyen nevű
barsi főesperes.
Az ún. 1397. évi székesegyházi vizitációban szereplő,
de más forrásból nem ismert, illetve nem azonosítható kanonokok listája
(1397. V. 24. – Kollányi: Visitatio 74.)
Antal (Erdélyi [de septem Castris]) (Kollányi 82.).
Balázs (Szentpéteri) (Kollányi 83.).
Benedek (Tornai) (Kollányi 83.).
Gergely (Szondi) (Kollányi 83.).
János (Péter nagyprépost káplánja).
László (Chohan).
László (crucifer).
László (Tófői) (Kollányi 83., Tofeni néven).
Lőrinc (orgonista) (Kollányi 83.).
Miklós (Liptói) (Kollányi 83.).
Pál (Nyitrai) (Kollányi 82.).
Péter, az érseki helynök káplánja (Kollányi 82.).
Péter kanonok, a Szent Adalbert-kápolna igazgatója (Kollányi 83.).
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A kiadás elvei. Az „oklevéltár” tizenegy forrás szövegét tartalmazza időrendben. A közlés az 1526
előtti oklevelek esetében a latin forrásoknál Magyarországon szokásos elveket követi, figyelembe
véve a legújabb ajánlásokat1 (normalizált ti és e megtartása a ci, illetve az ae helyett, ellenben a
szó eleji w helyett vu szerepel, továbbá az u betűt a szó hangalakjának megfelelően írtam át v
vagy hagytam meg u betűnek; a Beatus, Sanctus és személynevek nagy kezdőbetűs, személynevet
nem tartalmazó ünnepnevek kis kezdőbetűs írása, Iohannes a Johannes helyett, a J betűnek csak
vulgáris névalakok esetében való használata). A vesszőhasználatban azt az elvet kívántam követni,
hogy a szintaktikailag összetartozó elemek közé lehetőleg ne kerüljön vessző. Az oklevélszöve-
gekben előforduló arab számok alakját megtartottam. Az értelemzavaró elírásokat, szótéveszté-
seket javítottam, ezekre jegyzetekben hívtam fel a figyelmet, ám igyekeztem a szöveg írásmódbeli
jellegzetességeit megtartani. A szöveg esetleges hiányait a következőképpen jelöltem: [...], illetve
pótoltam.
1
1473. augusztus 31. Buda
Mátyás király Nagylucsei Orbán budai olvasókanonokot kinevezi az esztergom-hegyfoki
Szent Tamás társaskáptalan prépostsága élére és meghagyja Túronyi Mihály milkói püs-
pöknek, esztergomi segédpüspöknek és vikáriusnak, hogy vezesse be a javadalomba.
Átírta Túronyi Mihály milkói püspök, esztergomi segédpüspök és vikárius 1473. szept. 3-i okle-
velében (2). Győri Egyházmegyei Levéltár, A győri káptalan hiteleshelyi levéltára, n. 594. (DF
274059.)
Nos Mathias Dei gratia rex Hungarie, Bohemie etc. tenore presentium significamus,
quibus expedit, universis, quod nos attentis vita, virtute, morum, honestate laudabilique
conversatione et litteralis scientia (!) sufficienti peritia aliisque meritis et indiciis
probitatum fidelis nostri, venerabilis magistri Urbani lectoris ecclesie Budensis, quibus
idem nostro in conspectu meruit commendari, eundem tamquam personam idoneam et
benemeritam ad preposituram ecclesie collegiate Sancti Thome de promontorio ecclesie
Strigoniensis ac canonicatum et prebendam in ecclesia kathedrali ecclesie Strigoniensis
nunc per mortem condam venerabilis Georgii Malacz eorundem prepositure ac
canonicatus et prebende ultimi, veri et immediati possessoris de iure et de facto vacantes
simul cum omni iurisdictione ac cunctis possessionibus, villis et tributis ac quibuslibet
aliis utilitatibus et pertinentiis ad eosdem de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere
debentibus animo bene deliberato et ex certa nostra scientia auctoritateque nostri iuris
patronatus regalis, quod in ipsis ecclesiis more predecessorum nostrorum regum
Hungarie habere dinoscimur, eligendum duximus et nominandum, ymmo eligimus et
nominamus ac eosdem sibi vigore auctoritatis nostre predicte conferimus presentium
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1 Tringli: Középkori oklevelek; Szovák: Korreferátum.
per vigorem. Quocirca vobis fideli nostro reverendo in Christo patri domino Michaeli
episcopo ecclesie Milkoviensis necnon vicario dicte ecclesie Strigoniensis nunc sede
vacante in pontificalibus et spiritualibus generali harum serie firmissime precipientes
mandamus aliud omnino haberi nolentes, quatenus prefatum magistrum Urbanum aut
procuratorem suum eius nomine et neminem alium ad prefatos preposituram ac
canonicatum et prebendam servatis de iure servandis vestra ordinaria auctoritate
investire et confirmare debeatis, aliis litteris nostris cuipiam harum in contrarium datis
vel dandis non obstantibus quibuscunque et aliud facere non presumatis. Presentibus
perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude, feria tertia proxima post festum Beati
Augustini episcopi et doctoris, anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
tertio, regnorum nostrorum anno Hungarie etc. sexto decimo, Bohemie vero quinto.
2
1473. szeptember 3. Buda
Túronyi Mihály milkói püspök, esztergomi segédpüspök és vikárius Mátyás király 1473.
aug. 31-i parancsa értelmében Nagylucsei Orbán budai olvasókanonokot bevezeti az
esztergom-hegyfoki Szent Tamás társaskáptalan prépostságába.
Szakadozott papíron, kiemelt kezdő M betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes vörös viaszba nyomott
ép gyűrűspecséttel. A nyolcszögletű pecséten kerektalpú pajzsban alulról, balról jobbra haránt
egy faág, a bal felső sarkában talán egy csillag, a pajzs felett pedig püspöki mitra látható. Győri
Egyházmegyei Levéltár, A győri káptalan hiteleshelyi levéltára, n. 594. (DF 274059.)
Michael episcopus Milkoviensis ac ecclesie Strigoniensis sede vacante in pontificalibus
et spiritualibus vicarius et causarum auditor generalis, dilecto nobis in Christo venerabili
magistro Urbano lectori ecclesie Budensis, salutem in Domino. Litteras serenissimi do-
mini nostri, domini Mathie regis Hungarie, Bohemie etc. sanas et integras, non vitiatas,
non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vitio et suspitione
carentes nobis per te presentatas honore et reverentia, quibus decuit, recepimus
huiusmodi sub tenore:
Itt következik Mátyás király 1473. aug. 31-i kinevezőlevele (1).
Post quarumquidem litterarum presentationem et receptionem nobis et per nos, ut
premittitur, factas fuimus per te debita cum instantia requisiti, quatenus ad executioni
earundem litterarum et contentarum in eisdem procedere teque ad preposituram ecclesie
Sancti Thome martiris de promontorio Strigoniensi ac canonicatum et prebendam in
prefata ecclesia Strig[onie]nsi nunc per mortem venerabilis condam Georgii Malacz
eorundem prepositure ac canonicatus et prebende ultimi, veri et immediati possessoris
de iure [et de] facto vacantes iuxta vim, formam et tenorem prefatarum litterarum
auctoritate [ordi]naria, qua adpresens fungimur, canonice instituere et confirmare
dignaremur. Nos itaque volentes mandatis dicti domini regis, ut tenemur, obedire, te ad
prefatas preposituram ac canonicatum et prebendam tenore presentium instituimus et
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confirmamus ac de eisdem tibi providemus, curam et administrationem earundem tam
in spiritualibus, quam temporalibus tibi plenarie committentes ac te per birreti nostri
capiti tuo impositionem presentialiter investientes de eisdem, recepto tamen primitus a
te iuramento ad Sancta Dei ewangelia corporaliter prestito, quod archiepiscopis prefate
ecclesie Strigoniensis canonice intrantibus eorumque vicariis pro tempore constitutis
fidelis et obediens eris ac quod bona, iura et res dictorum prepositure ac canonicatus et
prebende non alienabis nec distrahes, scilicet si que forent alienata et distracta, ad ius et
proprietatem eorundem recuperabis et restitues toto posse. Quocirca vos venerabiles
dominos canonicos et capitulum prefate ecclesie Strigoniensis requirimus et hortamur
in Domino, quatenus prefatum magistrum Urbanum vel procuratorem suum eius nomine
in et ad predictos preposituram ac canonicatum et prebendam recipere in eorundemque
possessionem corporalem scilicet realem et actualem admittere stalloque sibi in choro
ac loco in capitulo cum omni iuris plenitudine assignatis de universis fructibus,
redditibus, proventibus ac emolimentis eorundem prepositure ac canonicatus et
prebende, in quantum vestra interest et ad vos pertinet, eidem magistro Urbano vel dicto
eius procuratori respondeatis locis et temporibus semper debitis et consuetis. In cuius
rei testimonia presentes litteras nostras sigilli nostri anularis impressione communitas
duximus concedendas. Datum Bude, tertia die mensis Septembris, anno Domini
millesimo septuagesimo tertio, presentibus ibidem venerabili ac honorabili et discreto
viris Nicolao de Mohora lectore et canonico ecclesie Waciensis,1 Thoma decretorum
doctore preposito Castriferrei ac Bartholomeo de Meger canonicis Strigoniensis
ecclesiarum et Benedicto de Nandor canonico ecclesie Sancti Stephani prothomartiris








Mátyás király meghagyja János esztergomi érseknek, hogy a „T” halála miatt megüre-
sedett esztergomi őrkanonokságot, mivel azt ő már királyi kegyúri jogánál fogva neki
adta, adja át Tamás „de T” esztergomi kanonoknak.
Formuláriumi másolat. Kovachich: Formulae solennes 533–534. (Donatio custodiae).
Quod nos attentis et consideratis vita, virtute, morum honestate ac litteralis scientie
sufficienti peritia ceterisque virtutum dotibus fidelis nostri honorabilis magistri Thomae
de T. canonici ecclesie Strigoniensis, quibus idem ab altissimo insignitus apud nostram
maiestatem testimonio fidedignum commendatus est, eundem ad custodiam in eadem
ecclesia Strigoniensi nunc per mortem honorabilis condam T. eiusdem custodie ultimi,
veri, legitimi et immediati possessoris de iure et de facto vacantem et iurium eiusdem
auctoritate iuris patronatus nostri regalis, quod sicuti in aliis regni nostri ecclesiis, ita
etiam in ipsa ecclesia Strigoniensi more predecessorum nostrorum regum Hungarie
generaliter habere dinoscimus, duximus eligendum, nominandum et presentandum, imo
eligimus, nominamus et presentamus, presentium per vigorem. Quocirca vobis fidelibus
nostris universis, reverendissimo in Christo patri et domino, domino Iohanni
archiepiscopo eiusdem ecclesie Strigoniensis vestroque vicario in spiritualibus generali
harum firmiter precipientes mandamus, quatinus statim receptis presentibus prefatum
T. in pretacta custodia et iuribus eiusdem auctoritate vestra ordinaria canonice instituere,
confirmare ac sibi de eisdem providere debeatis, pleno iure committentes, nihilominus
honorabilibus dominis de capitulo eiusdem ecclesie vestre quibus et nos tenore
presentium firmissime committimus et mandamus, ut ipsi prefatum T. in realem
corporalemque et actualem possessionem prefate custodie ac iurium eiusdem admittere,
acceptare ac eidem stallum in choro et vocem in capitulo pro sua dignitate cum omni
plenitudine iuris canonici assignare ac de singulis ipsius custodie iuribus, iurisdictionibus
et obventionibus respondere per hos quorum interest vel intererit responderi facere modis
omnibus debeant et teneantur. Presentibus perlectis etc.
1 A királyi parancslevél egy bizonyos János esztergomi érsekhez szól. Az évkört a következő adatok
alapján állapítottam meg: az esztergomi őrkanonokságot 1453 és 1476 között Liptai Mihály viselte, így Zrednai
(Vitéz) János eleve nem jöhet szóba. Beckensloer János érsek viszont azért nem, mert 1476 folyamán elme-
nekült Magyarországról. Nem sokkal később, 1477. február 9-én az őrkanonoki méltóság már üresedésben
volt, így csak egyetlen János nevű érsek lehet a levél címzettje, még pedig Aragóniai János, akit a király 1480.
február 1-jén nevezett ki az érsekség élére és 1485. okt. 17-én bekövetkezett haláláig viselte a méltóságot (vö.
Egyházi arch. 1440–1526. 25–26.).
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41484. január 12. Esztergom
Maxentius esztergom-szenttamási prépost kötelezi magát, hogy Gosztonyi András esz-
tergom-szentistváni prépost kérésére az első megüresedő esztergom-szenttamási kano-
nokságra Segesdi Ambrust nevezi ki.
Papíron, pecsételés látható nyoma nélkül. EKM, Acta radicalia 53-4-38. (DF 238139.)
Massentius prepositus ecclesie Sancti Thome martiris de promontorio Strigoniensi et
canonicus ecclesie Strigoniensis presenti nostro cirografo recognoscimus, quomodo ad
petitionem domini Andree prepositi Sancti Stefani protomartiris de castro Strigoniensi
primam vacantiam canonicatus et prebende in ecclesia nostra prefata honorabili
Ambrosio de Segest canonico in ecclesia Sancti Stefani contulimus et presentium
nostrarum scripturarum per vigorem conferimus. Volumus autem presentem nostram
collationem observare et primas habere et, si que nostre littere venirent, viribus carituras




1489. január 9. Esztergom
Ibafalvi Tamás esztergom-szentgyörgyi prépost és esztergomi székesegyházi főesperes,
Estei Hippolit esztergomi érsek vikáriusa és ügyhallgatója előtt Tarnócai (Tharata-i)
Tamás lemond a Krisztus teste-kápolna oltárigazgatóságáról és átadja azt Grabarjai
Miklós kanonoknak.
Papíron, a szöveg alatt papírfelzetes gyűrűspecséttel. EKM Acta radicalia 72-2-4. (DF 238322.)
Universis et singulis presentes litteras visituris et inspecturis Thomas prepositus Sancti
Georgii martiris de Viridicampo Strigoniensi ac archidiaconus cathedralis canonicusque
Strigoniensis ecclesiarum necnon illustrissimi et reverendissimi domini, domini Hypoliti
Estensis de Aragonia, electi et confirmati archiepiscopi1 dicte ecclesie Strigoniensis etc.
vicarius in spiritualibus et causarum auditor generalis, salutem in Domino. Ad
universorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod de anno Domini infrascripto,
feria sexta proxima post festum epiphaniarum Domini, que erat nona dies mensis
Ianuarii, honorabilis magister Thomas de Tharata canonicus prefate ecclesie Stri go nien -
sis ac rector capelle Sacratissimi corporis Christi ad latus eiusdem ecclesie Strigoniensis
constructe in stuba habitationis sue, in qua ipse solus moratur, hora tertiarum vel quasi,
coram nobis ac testibus infrascriptis personaliter constitutis ultro, sponte et libere dixit
et confessus extitit in hunc modum, quod ipse considerans se iam senio confectum et
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viribus corporis destitutum in tantum, ut curam et administrationem prefate capelle,
cuius pacificam possessionem realem et actualem iam a longo tempore habuisset,
comode supportare nequiret, tum igitur propterea, tum etiam aliis bonis rationibus et
causis animo bene deliberato et ex certa sua scientia predictam capellam cum omni et
pleno iure, quo ipse eandem habuisset et haberet, honorabili magistro Nicolao de
Graboria canonico antelate ecclesie Strigoniensis, quem longa experientia honestum et
bonorum morum atque aliis virtutibus ab alto insignitum fore agnovisset absque aliquo
pacto illicito et sine simonia aliquali, sed libere ac simpliciter et pure propter Deum
resignaret rectoratuique ipsius capelle ac omni iuri suo in eadem cederet, ita tamen et
taliter ac non aliter, ut illa capella cum omnibus iuribus dicto magistro Nicolao et non
alteri conferantur, ymmo eo modo resignavit et cessit coram nobis. Quibus habitis nos
auctoritate ordinaria hanc resignationem et cessionem sub premissa conditione, ut
videlicet ipsa capella cum iuribus suis dicto magistro Nicolao conferantur, acceptavimus
et acceptamus per presentes. [Ni]chilominus ibidem ex officio per nos requisitus
annotatus magister Thomas ad conscientie sue pravitatem et per iuramentum dixit, quod
nulla in hac resignatione simonie pravitas vel aliqua illicita pactio intervenisset, in
quorum fidem et testimonium presentes litteras nostras fieri et sigilli nostri impressione
fecimus communiri. Acta sunt hec et facta anno Domini millesimo quadringentesimo
octuagesimo nono prefata nona die mensis Ianuarii, hora et loco prescriptis, pontificatu
sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Innocentii pape octavi anno quinto,
presentibus ibidem honorabilibus dominis Andrea preposito ecclesie Sancti Stephani
prothomartiris de castro Strigoniensi et Philippo archidiacono Zoliensi canonicis prefate
ecclesie Strigoniensis testibus ad premissa requisitis et vocatis.
Ego Andreas prepositus prescriptus premissis omnibus
interfui, ideo me manu propria subscripsi
Ego Philipus archidiaconus Zoliensis pretactus
interfui premissis omnibus, idem propria manu
1 A szó tollban maradt.
6
1489. február 6. Bécs
Mátyás király Grabarjai Miklós esztergomi kanonokot érdemei fejében megerősíti a
Tarnócai (Tharatha-i) Tamás lemondásával kezére került Krisztus teste-kápolna igaz-
gatóságában.
Hártyán, kezdő nagy N betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. EKM Acta radicalia 72-1-4.
(DF 238318.) – A hátlapon egykorú kézzel: Testimonium regium super eo, quod ius patronatus
capelle corporis Christi pertinet ad capitulum; illetve ugyanez későbbi kézzel is.
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Commissio propria domini regis1
Nos Mathias Dei gratia Hungarie Bohemieque rex necnon dux Austrie etc. memorie
commendamus tenore presentium significantes, quibus expedit, universis, quod nos
inducti meritis et virtutibus fidelis nostri, honorabilis magistri Nicolai de Graborya
canonici ecclesie Strigoniensis, quibus in conspectu nostro nonnullorum testimonio
meruit commendari, illam cessionem et resignationem, quam honorabilis magister Tho-
mas de Tharatha similiter canonicus dicte ecclesie Strigoniensis necnon rector altaris
sive capelle Sacratissimi corporis Christi ad latus eiusdem ecclesie Strigoniensis
constructe de eodem rectoratu sive capella sua, quam legittime possedit et cuius collatio
et provisio ad capitulum ipsius ecclesie Strigoniensis semper pertinuisse perhibetur, in
favorem eiusdem magistri Nicolai alumpni sui fecisse dicitur, in quantum eadem rite et
legittime ac absque aliqua simoniaca labe et illicita pactione facta est, ratam, gratam et
acceptam habentes eidem cessioni et resignationi nostrum regium consensum prebuimus,
ymmo prebemus benivolum pariter et assensum harum nostrarum vigore et testimonio
litterarum mediante. Datum Vienne, in festo Beate Dorothee virginis et martiris, anno
Domini millesimo quadringentesimo octogesimo nono, regnorum nostrorum anno
Hungarie etc. tricesimo primo, Bohemie vero vigesimo.
7
1498. május 27. Buda
II. Ulászló király a Dombai Imre lemondásával megüresedett esztergomi kanonokságot
és komáromi főesperességet Várdai Aladár Ferencnek adományozza.
Papíron, a szöveg alatt pecsét darabjaival. DL 82137. (Zichy cs. zsély lt. 4-1533.)
Nos Wladislaus Dei gratia rex Hungarie et Bohemie etc. memorie commendamus tenore
presentium, quibus expedit, universis, quod nos inducti meritis et virtutibus fidelis nostri,
honorabilis magistri Francisci Aladar de Warda, quibus idem apud nostram maiestatem
fidedigno testimonio extitit commendatus, illam resignationem sive cessionem, quam
fidelis noster honorabilis magister Emericus Dombay archidiaconus Komaroniensis et
canonicus in ecclesia Strigoniensi de et super eisdem archidiaconatu et canonicatu, quos
hucusque idem magister Emericus, ut fertur, pacifice habuit et tenuit, eidem magistro
Francisco nulla, ut dicitur, simoniaca aut alia illicita pravitate interveniente, sed pure et
simpliciter fecit, ratam, gratam et acceptam habentes eidem resignationi nostrum regium
consensum prebuimus, immo prebemus presentium per vigorem. Quocirca vos fidelem
nostrum dilectum reverendissimum in Christo patrem, dominum Thomam
archiepiscopum ecclesie Strigoniensis predicte aut eiusdem vicarium in spiritualibus
generalem requirimus et hortamur vobisque nichilominus committimus, quatinus
acceptis presentibus prefatum magistrum Franciscum vel procuratorem suum legittimum
eius nomine in huiusmodi archidiaconatu et canonicatu iuris patronatus nostri ac vestra
ordinaria auctoritatibus servatis de iure servandis canonice instituere et confirmare ac
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de eisdem eidem pleno iure providere debeatis. Committentes nichilominus
honorabilibus dominis de capitulo eiusdem ecclesie vestre, quibus et nos serie
presentium firmiter mandamus, ut ipsi eundem magistrum Franciscum aut dictum
procuratorem suum legittimum eius nomine et neminem alium ad huiusmodi
archidiaconatum et canonicat[u]m admittere et acceptare stallumque eidem in choro ac
vocem et locum in capitulo cum omni plenitudine iuris canonici assign[a]re necnon de
universis suis proventibus, obventionibus et emolumentis eidem aut dicto homini et
procuratori suo legittimo eius nomine respondere et per hos, quorum interest, responderi
facere debeant et teneantur locis debitis et temporibus semper opportunis. Presentibus
perlectis exhibenti restitutis. Datum Bude, die dominico proximo post festum ascensionis
Domini, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo, regnorum





1501. október 31. Esztergom vára
Bakóc Tamás bíboros, esztergomi érsek és örökös ispán, prímás, apostoli született követ,
királyi fő- és titkoskancellár az Orosz Zsigmond főesperes veszprémi (nagy)préposti ki-
nevezésével megüresedett javadalmat Tordai Salatiel kancelláriai jegyzőnek adja.
Papíron, kiemelt kezdő nagy T betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. Biblioteca
Documentara „Batthyaneum” Alba Iulia, Gyulafehérvári káptalan levéltára: Erdélyi káptalan: Ok-
levelek 498. (3-146., Beke 2-389.) (DF 277670.) – A hátlapon: Strigoniensis; későbbi kézzel jobb
oldalt alul: donatio archidiaconatus.
Thomas miseratione divina tituli Sancti Martini in montibus Sancte Romane ecclesie
presbiter, cardinalis Strigoniensis locique eiusdem comes perpetuus, primas Hungarie
et legatus natus necnon summus et secretarius aule regie maiestatis cancellarius etc.
dilecto nobis in Christo honorabili magistro Salatieli de Thorda, notario cancellario regie
maiestatis, salutem et paternam in Domino benedictionem. Vite et morum honestas
ceterique probitatis et virtutum tuarum merita, quibus te ab altissimo insignitum esse
didicimus, nos alliciunt et inducunt, ut tibi ad gratiam faciendam reddamur liberales,
cum itaque archidiaconatus Zoliensis cum canonicatu et prebenda, quos hactenus
venerabilis magister Sigismundus Oroz de Gezthel in prenotata ecclesia nostra
Strigoniensi tenuit et possedit, per translationem eiusdem magistri Sigismundi in et ad
preposituram ecclesie Wesprimiensis factam et alias certo modo de iure et de facto
vacentur ad presens, nos premissorum meritorum tuorum intuitu huiusmodi
archidiaconatum ac canonicatum et prebendam modo quo supra vacantes tibi tanquam
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persone benemerite nostris ordinaria et iuris patronatus auctoritatibus, quibus fungimur,
duximus conferendas ac de eisdem providendas tenoreque presentium conferimus et
providemus, curam et administrationem eorundem in spritualibus et temporalibus tibi
plenarie committentes atque honorabilem magistrum Iohannem Gozthon, custodem et
canonicum dicte ecclesie nostre Strigoniensis, procuratorem tuum legittimum tuo
nomine et per te ad hoc sufficiens mandatum habentem coram nobis personaliter
constitutum et genu flexum per birreti nostri capiti suo impositionem investientes de
eisdem, recepto tamen primitus ab eodem magistro Iohanne Gozthon procuratore
iuramento per ipsum in manibus nostris ad Sancta Dei ewangelia in animam tuam
tanquam sui principalis corporaliter prestito, quod nobis et successoribus nostris
archiepiscopis canonice [intr]antibus ac nostris et eorum vicariis pro tempore constitutis
fidelis et obediens eius bonaque et iura ac res predicte ecclesie non alienas nec distrahes,
sed si que forent alienata, recuperabis ac ad ius et proprietatem eiusdem restitues tuo
posse quodque constitutiones et laudabiles consuetudines dicte ecclesie nostre
Strigoniensis observabis. Quocirca venerabilibus fratribus nostris, capitulo dicte ecclesie
nostre Strigoniensis in virtute salutaris obedientie firmiter precipientes committimus et
mandamus, ut ipsi te vel dictum procuratorem tuum legittimum tuo nomine in
corporalem, realem et actualem pacificamque possessionem dictorum archidiaconatus
canonicatusque et prebende iuriumque et pertinentiarum eorundem admittere atque in
socium et concanonicum ipsorum recipere atque amoto exinde quolibet illicito detentore,
stallo tibi in choro voceque et loco in capitulo cum omni plenitudine iuris canonici
assignatis de universis quoque fructibus, redditibus et proventibus iamdictorum
archidiaconatus, canonicatus et prebende, prout et in quantum ad ipsos pertinet, tibi vel
pretacto tuo procuratori locis et temporibus semper debitis et consuetis integre
respondere debeant et teneantur, in quorum fidem et testimonium premissorum presentes
litteras nostras fieri sigillique nostri impressione fecimus consignari. Datum in arce




1502. október 7. Buda
Bakóc Tamás bíboros, esztergomi érsek és örökös ispán, prímás, apostoli született követ,
királyi fő- és titkoskancellár unokaöccsének, a Ferrarában tanuló Szatmári (Erdődi /
Bakóc) Jánosnak adja a Kétházi Pál halálával megüresedett esztergomi nagyprépost-
ságot és a Szűz Mária-oltár igazgatóságát.
Papíron, kiemelt kezdő nagy N betűvel, a szöveg alatt gyűrűspecsét nyomával. Erdődy lt. D 10203.
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Nos Thomas miseratione divina tituli Sancti Martini in montibus Sancte Romane
ecclesie presbiter, cardinalis Strigoniensis locique eiusdem comes perpetuus, primas
Hungarie et Apostolice Sedis legatus natus necnon summus ac secretarius cancellarius
aule regie maiestatis etc. memorie commendamus tenore presentium significantes,
quibus expedit, universis, quod nos inducti virtutibus et meritis venerabilis magistri
Iohannis de Zathmar, nepotis nostri Italie in gimnasio Ferrariensi litteris operam dantis
preposituram maiorem dicte ecclesie nostre Strigoniensis necnon canonicatum et
prebendam cum rectoratu altaris Beatissime virginis Marie, nunc in eadem ecclesia
nostra per mortem venerabilis condam domini Pauli de Kethaz eorundem prepositure
ac canonicatus et prebende necnon rectoratus altaris ultimi, veri, legittimi ac immediati
possessoris de iure et de facto vacantes eidem magistro Iohanni tanquam persone idonee
et benemerite auctoritate iuris patronatus nostri ac etiam ordinaria, quibus fungimur,
duximus dandum et conferendum, ymmo damus donamusque et conferimus et eundem
absentem tanquam presentem investimus de eisdem, curam et omnimodam
administrationem eorundem prepositure ac canonicatus et prebende necnon rectoratus
altaris in spiritualibus et temporalibus eidem eiusque sollicitudini committentes per
presentes. Volumus tamen, quod idem magister Iohannes, postquam de studio reversus
fuerit ad has partes Hungarie, de fidelitate et obedientia et aliis consuetis solitum
iuramentum prestare teneatur. Quocirca vobis, venerabilibus fratribus nostris in Christo
dilectis, capitulo eiusdem ecclesie nostre Strigoniensis harum serie in virtute sancte
obedientie firmiter precipientes commi[tt]imus et mandamus, quatenus statim acceptis
presentibus antelatum magistrum Iohannem vel procuratorem suum eius nomine in h[anc
rea]lem actualemque et pacificam possessionem dictorum prepositure, canonicatus et
prebende necnon rectoratus altaris Sancte Marie virginis dotis et aliarum pertinentiarum
eorundem introducatis et imponatis et inductum auctoritate nostra predicta defendatis
ammoto exinde quolibet detentore, stallo eidem in choro ac voce et loco in capitulo cum
plenitudine iuris canonici assignatis faciatisque eidem et nemini alteri de universis
iuribus, redditibus ac proventibus dictorum prepositure, canonicatus et prebende necnon
rectoratus altaris per hos, ad quos pertinet, respondere ac responderi facere locis debitis
et temporibus opportunis, in quorum fidem et testimonium presentes litteras nostras
exinde fieri nostrique sigilli fecimus impressione communiri. Datum Bude, in domo
solite residentie nostre, septima die mensis Octobris, hora vesperarum vel quasi, anno
Domini millesimo quingentesimo secundo.
Thomas cardinalis Strigoniensis Nicolaus de Athya
manu propria scripsit1 notarius2
1 Más kézzel. 2 Az oklevél írójának kezével.
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1520. március 25. Esztergom vára
Bakóc Tamás bíboros, esztergomi érsek, konstantinápolyi pátriárka, prímás, apostoli
oldalkövet a Körmendi Mihály lemondásával megüresedett esztergom-szentistváni ka-
nonokságot Káposztásmegyeri Albert presbiternek, esztergomi karbeli javadalmasnak
adja.
Papíron, kiemelt kezdő nagy T betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel. EKM Acta radicalia
53-1-17. (DF 238253., másik hibás jelzetű [52-1-17.], de ugyanerről a példányról készült fotó-
másolata: DF 238023.) – Vö. Pór 12.
Thomas miseratione divina tituli Sancti Martini in montibus Sancte Romane ecclesie
presbiter cardinalis Strigoniensis ac patriarcha Constantinopolitanus, primas Hungarie
et Apostolice Sedis legatus de latere etc. dilecto nobis in Christo honorabili Alberto
presbitero de Kapuzthasmegyes (!), prebendario chori ecclesie nostre Strigoniensis,
salutem in Domino paterna cum benedictione. Vite et morum honestas aliaque laudabilia
probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos fidedigno meruisti, commendari
testimonio nos inducunt, ut te favore prosequamur opportuno. Cum itaque canonicatus
et prebenda in ecclesia collegiata Sancti Stephani prothomartiris de castro nostro
Strigoniensi, nunc per puram, simplicem liberamque et spontaneam cessionem et
resignationem honorabilis magistri Michaelis Kermendy eorundem canonicatus et
prebende ultimi et immediati possessoris ad manus nostras legittimas factam et per nos
admissam de iure et de facto vacent et vacare dinoscantur, nos premissorum meritorum
tuorum intuitu huiusmodi canonicatum et prebendam modo quo supra vacantes tibi
tamquam persone idonee et bene merite nostris ordinaria et iuris patronatus
auctoritatibus, quibus fungimur, duximus conferendum et de eisdem providendum
tenoreque presentium conferimus et providemus ac innata Spiritus Sancti gratia te in
eisdem in Dei nomine canonice instituimus et confirmamus investientes te per birreti
nostri capiti tuo impositionem a te iuramento corporali ad Sancta Dei ewangelia manibus
tuis tacta prestito, quod nobis et nostris successoribus archiepiscopis legittime intrantibus
ac nostris et eorum vicariis pro tempore constitutis fidelis et obediens eris, necnon
venerabili domino Michaeli Hanel moderno futurisque veris prepositis annotate ecclesie
Sancti Stephani similiter in licitis et honestis obedientiam et debitam reverentiam
impendes, quodque res, bona et iura dicte ecclesie Sancti Stephani non alienabis neque
distrahes, alienata vero et distracta, si que forent, ad ius et proprietatem eiusdem restitues
et restitui procurabis tuo posse. Quocirca nobis in Christo dilectis honorabilibus dominis
canonicis eiusdem ecclesie Sancti Stephani in virtute salutaris obedientie firmiter
precipientes committimus et mandamus, quatenus ipsi receptis presentibus te vel tuo
nomine procuratorem tuum legittimum et neminem alium in et ad realem actualemque
et pacificam possessionem eorundem canonicatus et prebende admittere ac in socium
et concanonicum ipsorum recipere necnon stallo tibi in choro voceque et loco in eorum
medio cum omni plenitudine iuris canonici assignatis, de universis fructibus et
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proventibus eorundem canonicatus et prebende, in quantum ad eos pertinet, integre
respondere et per eos, quorum interest seu intererit, responderi facere debeant et
teneantur locis debitis et temporibus semper opportunis. Volumus autem, quod in dicta
ecclesia Sancti Stephani personalem et continuam facias residentiam et illi laudabiliter
inservias, alias presens nostra collatio et provisio nullius sint vigoris in nulloque tibi
suffragentur. Datum in arce nostra Strigoniensi, in festo annunciationis Beatissime Marie




1527. június 1. Esztergom vára
Várdai Pál esztergomi érsek az esztergom-szentistváni őrkanonokságot, amely Eszéki
László esztergomi karbeli javadalmas lemondásával üresedett meg, és aki azt Váci And-
rásnak az esztergom-szenttamási káptalanba történt minapi áthelyezésével nyerte el,
Káposztásmegyeri Albert esztergom-szentistváni kanonoknak adja.
Papíron, kiemelt kezdő nagy P betűvel, a szöveg alatt papírfelzetes gyűrűspecséttel. EKM Acta
radicalia 53-1-19. – Vö. Pór 12.
Paulus de Warda miseratione divina archiepiscopus ecclesie Strigoniensis locique
eiusdem comes perpetuus ac summus et secretarius cancellarius regie maiestatis, primas
Hungarie et Apostolice Sedis legatus natus etc. dilecto nobis in Christo honorabili Al-
berto presbitero de Kapwzthasmegyer, canonico ecclesie collegiate Sancti Stephani
prothomartiris de castro nostro Strigoniensi, salutem in Domino. Vite et morum honestas
aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos fidedigno
testimonio commendaris, nos inducunt, ut tibi ad gratiam faciendam reddamur liberales.
Cum itaque custodia in prefata ecclesia Sancti Stephani prothomartiris in castro nostro
fundata per liberam et spontaneam eiusdem honorabilis Ladislai de Ezeek, prebendarii
chori ecclesie nostre Strigoniensis dimissionem, quam nos nuper eidem per
translationem similiter honorabilis Andree de Wacia eiusdem ultimi et immediati
possessoris ad canonicatum et prebendam in ecclesia Sancti Thome de promontorio
Strigoniensi contuleramus, aut alias quovis vacationis modo de iure et de facto ad
presens vacet, nos consideratis1 virtutum tuarum meritis et sollicitudine tuorum
obsequiorum, que dicte ecclesie nostre prebendarius existens fideliter cum omni
promptitudine per plures annos impendisti et adhuc impendere non desistis, prefatam
custodiam, cuius collatio et provisio – iuris patronatus ac ordinaria quibus fungimur
auctoritatibus2 – ad nos spectare dinoscatur, tibi tanquam persone idonee et benemerite
duximus conferendam ac te in eadem iuribusque et pertinentiis, videlicet domo et vineis
eiusdem universis, canonice instituendam et confirmandam, prout conferimus,
instituimus et confirmamus necnon per birreti nostri capiti tuo impositionem
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presentialiter investimus de eadem curam et omnimodam administrationem eiusdem in
spiritualibus et temporalibus tibi plenarie committentes. Recepto tamen primitus a te
iuramento corporali ad Sancta Dei ewangelia manibus tuis tacta, quod nobis et nostris
successoribus archiepiscopis legittime intrantibus ac nostris et eorum vicariis pro
tempore constitutis fidelis et obediens eris, necnon venerabili Wolfgango Paxy moderno
futurisque veris prepositis annotate ecclesie Sancti Stephani in licitis et honestis
obedientiam et debitam reverentiam exhibebis, quodque res et bona, iura et privilegia
eiusdem ecclesie non alienabis neque distrahes, sed alienata et distracta, si que forent,
ad ius et proprietatem eiusdem restitues et restitui procurabis tuo posse. Quocirca nobis
in Christo dilectis honorabilibus dominis canonicis eiusdem ecclesie Sancti Stephani
harum serie in virtute salutaris obedientie firmiter precipientes committimus et
mandamus, ut ipsi receptis presentibus te vel procuratorem tuum legittimum tuo nomine
et neminem alium in et ad realem actualemque et pacificam possessionem predicte
custodie recipiant et admittant, stallo tibi in choro ac voce et loco in eorum medio cum
omni plenitudine iuris eiusdem assignatis de universisque fructibus, redditibus et
proventibus eiusdem custodie, prout et in quantum ad eos pertinet, tibi vel procuratori
tuo prefato locis et temporibus semper debitis et consuetis respondeant et responderi
faciant. Datum in arce nostra Strigoniensi, sabbato infra octavas ascensionis Domini,
anno eiusdem millesimo quingentesimo vigesimo septimo.
Paulus archiepsicopus ecclesie
Strigoniensis manu propria3
1 Az eredetiben: consyderatis.     2 Az eredetiben zárójelek között.     3 Más kézzel.
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RÖVIDÍTÉSEK
Levéltárak, levéltári állagok rövidítései
Acta fund. eccl. et saec. = Acta fundationalia ecclesiastica et saecularia (Prímási Lt.
AEV).
ADP = Archivio Camerale, Amministrazione dei principi (ASMo).
AEV = Archivum ecclesiasticum vetus (Prímási Lt.).
Amb. = Archivio Segreto Estense, Carteggio ambasciatori (ASMo).
AR = Acta radicalia (Prímási Lt. EKM).
ASL = Archivio di Stato di Lucca (Lucca).
ASMo = Arhivio Stato di Modena (Modena).
ASV = Archivio Segreto Vaticano (Roma).
CE = Capsae ecclesiasticorum (Prímási Lt. EKM).
Cod. Lat. = Codices Latini (OSZKK).
CPE = Carteggio Principi Esteri (ASMo).
DF = Diplomatikai Fényképgyűjtemény (MNL OL).
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ (Letöltés: 2019. július 1.)
DL = Diplomatikai Levéltár (MNL OL).
https://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ (Letöltés: 2019. július 1.)
E 148 = Neo-regestrata acta (MNL OL).
EFKH = Esztergomi Főkáptalan Hiteleshelyi Levéltára (Prímási Lt.).
EKM = Esztergomi Káptalan Magánlevéltára (Prímási Lt.).
Erdődy lt. = Familienarchiv Erdődy (ÖStA HHStA).
GYEK = Győri Egyházmegyei Könyvtár.
HHStA = Haus-, Hof- und Staatsarchiv (ÖStA).
Hoffinanz-Ungarn (ÖStA).
I = Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (MNL OL).
Infocus = www.vestigia.hu (Letöltés: 2019. július 1.).
MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest.
OSZKK = Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest. Kézirattár.
ÖStA = Österreichische Staatsarchiv (Wien).
P 1987 = Illésházy család (MNL OL).
P 287–288 = Forgách család (MNL OL).
P 419 = Bosnyák család (MNL OL).
P 45 = Békássy család (MNL OL).
P 47 = Benyovszky család (MNL OL).
P 512 = Nedeczky család (MNL OL).
P 53 = Berzeviczy család (MNL OL).
P 592 = Sándor család, biai (MNL OL).
Pozsonyi kápt. hlt., Prot. = Pozsonyi káptalan hiteleshelyi levéltára (Hodnoverné miesto
Bratislavská kapitula), Protocollum (SNA).
Prímási Lt. = Prímási Levéltár (Esztergom).
Reg. suppl. = Regesta supplicationum (ASV).
RRB Ferd. I. = Reichsarchive Reichsregisterbücher Ferdinand I. (ÖStA HHStA).
ŠABB pob. Kremnica = Štátny archív v Banskej Bystrici pobočka Kremnica
Schottenstift Urk. = Stiftsarchiv Schottenstift, Chronologische Urkundenreihe,
Urkunden.
SNA = Slovenský Národný Archív (Bratislava).
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Adattárak, forráskiadványok, szakirodalmi munkák
Abaffy–Dancs–Hanvay = Az Abaffy család levéltára 1247–1515. A Dancs család levél-
tára 1232–1525. A Hanvay család levéltára 1216–1525. Ila Bálint kézirata alap-
ján s. a. r. és szerk. Borsa Iván. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II.
Forráskiadványok 23.) Bp., 1993.
Ábel: Analecta = Analecta nova ad historiam renascentium in Hungaria. Ex scriptis ab
Eugenio Abel relictis cum commentariis edidit partiumque auxit Stephanus He-
gedűs. Budapestini, 1903.
Acta Tom. = Epistole, legationes, responsa, actiones, res geste serenissimi principis
Sigismundi, eius nominis primi, regis Polonie, magni ducis Lithvanie, Russie,
Prussie, Masovie domini ... per Stanislaum Gorski. I–X. Posnaniae, 1852–1899.
Adatbázis = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Collectio Diplomatica Hun-
garica. A középkori Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Internetes
kiadás (DL–DF 5.1). Szerk. Rácz György. Bp., 2009.
Altmann = Regesta imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds (1410–1437).
Verzeichnet von Wilhelm Altmann. Bd. I–II. Innsbruck, 1896–1900.
Anjou = Anjou-kori oklevéltár. Documenta res Hungaricas tempore regum
Andegavensium illustrantia. I–XV. (1301–1331), XVII. (1333), XIX–XXXVIII.
(1335–1354), XL. (1356), XLVI–XLVIII. (1362–1364). Szerk. Almási Tibor,
Blazovich László, Géczi Lajos, B. Halász Éva, Kőfalvi Tamás, Kristó Gyula,
Makk Ferenc, Piti Ferenc, Rábai Krisztina, Sebők Ferenc, Teiszler Éva, Tóth Il-
dikó. Bp.–Szeged, 1990–2019.
Annatae = Annatae e regno Hungariae provenientes in Archivio Secreto Vaticano 1421–
1536. (A magyarországi egyházmegyék javadalmainak annatái) Edidit Iosephus
Körmendy. Editionem redigerunt et indices composuerunt Kinga Körmendy et
Béla Holl. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 21.)
Bp., 1990.
AO = Anjoukori Okmánytár. Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I–VII.
Szerk. Nagy Imre és Tasnádi Nagy Gyula. Bp., 1878–1920.
Arch. 1000–1301. = Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája 1000–1301.
(História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 11.) Bp., 2011.
Arch. 1301–1457. = Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. I–II.
(História Könyvtár. Kronológiák, adattárak 5.) Bp., 1996.
Arch. 1458–1526. = C. Tóth Norbert – Horváth Richárd – Neumann Tibor – Pálosfalvi
Tamás: Magyarország világi archontológiája 1458–1526. I. Főpapok és bárók.
(Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak) Bp., 2016.
Árvai: Garai János = Árvai Tünde: A „sohasem volt” szepesi prépost. Garai János veszp-
rémi püspök pályafutása. In: „Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok
Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs,
2012. 33–43.
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Backmund: Mon. Prem. = Monasticon Praemonstratense, id est historia circarium atque
canoniarum candidi et canonici ordinis Praemonstratensis. Auctore P. Norberto
Backmund, O.Praem. Tom. I. Straubing, 1949.
Bácsatyai: Személyi összeköttetések = Bácsatyai Dániel: Személyi összeköttetések a
Curia Romana és a magyar egyház között a 13. század közepén. Pármai Albert
és Báncsa István. Történelmi Szemle 60. (2018) 299–323.
Bakács: Hont m. = Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. (A Magyar Országos
Levéltár kiadványa) Bp., 1971.
Balassa = A Balassa család levéltára 1193–1526. Fekete Nagy Antal kézirata alapján s.
a. r. és szerk. Borsa Iván. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráski-
adványok 18.) Bp., 1990.
Balogh: Bakócz kápolna = Balogh Jolán: Az esztergomi Bakócz kápolna. Bp., 1955.
Bánffy = Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez I–II.
Szerk. Varjú Elemér, Iványi Béla. Bp., 1908–1928.
Barabás: Enoch és Cognoscens bírói működése = Barabás Gábor: Enoch domonkos
szerzetes és Cognoscens esztergomi olvasókanonok bírói működése az 1230-as
években. Adalékok a pápai kiküldött bíróság magyarországi történetéhez. In:
„Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére.
Szerk. Bagi Dániel, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs, 2012. 59–70.
Barabás: Pápai Kúria klerikusai = Barabás Gábor: A pápai Kúria klerikusai és a Magyar
Királyság a 14. században. In: Évszázadok forgatagában. Keresztényüldözés –
Krisztianizáció – Egyház. Szerk. Fazekas Ferenc – Fedeles Tamás – Nagy Le-
vente. (Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 9.)
Pécs, 2019. 31–53.
Barabás: Pápai káplánok = Barabás Gábor: Pápai káplánok a 13. századi Magyarorszá-
gon. Szentszéki megbízások és helyi karrierek. Történelmi Szemle 60. (2018) 97–
118.
Barabás: Pápaság és Magyarország = Barabás Gábor: A pápaság és Magyarország a
13. század első felében. Pápai hatás – együttműködés – érdekellentét. (Thesaurus
Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 5.) Pécs, 2015.
Bártfa = Bártfa szabad királyi város levéltára I. 1319–1501. Összeállította Iványi Béla.
Bp., 1910.
Bártfai Szabó: Pest m. = Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles em-
lékei 1002–1599-ig. Függelékül az inarchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a szi-
lasi és pilisi Szilassy családok története. Bp., 1938.
Bartoniek: Codices = Codices manu scripti Latini. Vol. I. Codices Latini Medii Aevi.
Ed. Bartoniek Emma. (A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyv-
tárának címjegyzéke XII. Codices manu scripti Latini.) Budapestini, 1940.
Beatrix-oklt. = Aragoniai Beatrix magyar királyné életére vonatkozó okiratok. Gerevich
Tibor és Jakubovics Emil közreműködésével közli Berzeviczy Albert.
(Monumenta Hungariae Historica. Diplomatica) Bp., 1914.
Bedy: Győri székeskáptalan = Bedy Vince: A győri székeskáptalan története.
(Győregyházmegye múltjából III.) Győr, 1938.
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Beke: I. Tamás = Beke Margit: I. Tamás. In: Esztergomi érsekek 96–98.
Beke: II. Tamás = Beke Margit: II. Tamás. In: Esztergomi érsekek 145–151.
Békefi: Káptalani isk. = Békefi Remig: A káptalani iskolák története Magyarországon
1540-ig. Bp., 1910.
Bibl. Hung. = Csapodi Csaba – Csapodiné Gárdonyi Klára: Bibliotheca Hungarica. Kó-
dexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt I. Fönnmaradt kötetek.
A–J. – II. Fönnmaradt kötetek. K–Z. Lappangó kódexek. (Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának Közleményei, Új sorozat 23., 31.) Bp., 1988–1993.
Blazovich: Telegdi III. Tamás = Blazovich László: Telegdi III. Tamás. In: Esztergomi
érsekek 180–185.
Bónis: Jogtudó értelmiség = Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Ma-
gyarországon. Bp., 1971.
Bónis: Olasz vikáriusok = Bónis György: Olasz vikáriusok Magyarországon a rene-
szánsz korában és a Beneéthy-formuláskönyv. Levéltári Közlemények 44–45.
(1973–1974) 89–102.
Bónis: Szentszéki reg. = Bónis György: Szentszéki regeszták. (Jogtörténeti Tár 1/1.) Bp.,
1997.
Bónis: Uzsai János = Bónis György: Uzsai János Ars Notariája. Filológiai Közlöny 7.
(1961) 229–260.
Boroviczény: Cruciferi Sancti Regis = Boroviczény Károly-György: Cruciferi Sancti
Regis Stephani. Tanulmányok a stefaniták, egy középkori magyar ispotályos rend
történetéről. Orvostörténeti Közlemények 133–140. (1991–1992) 7–48.
Borsa: 1500. évi búcsú = Borsa Gedeon: A törökök ellen Magyarországon hirdetett 1500.
évi búcsú és az azzal kapcsolatos nyomtatványok. In: Az OSZK Évkönyve 1960.
241–279.
Borsa: 1524. évi szenyéri összeírás = Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása.
Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 12. (1981) 29–46.
Borsa: Szenyér = Borsa Iván: A szenyéri uradalom a török időkben. (Forráspublikáció)
Somogy megye múltjából. Levéltári Évkönyv 15. (1984) 77–133.
Bossányi = Bossányi Árpád: Regesta supplicationum I–II. 1342–1394. Bp., 1916–1918.
Brev. Clem. = Nemes Gábor: Brevia Clementina. VII. Kelemen pápa magyar vonatko-
zású brévéi (1523–1526). (Collectanea Vaticana Hungariae I/12. – Publicationes
Archivi Dioecesani Iauriensis. Fontes, studia 23.) Bp.–Róma, 2015.
BTOE III. = Budapest történetének okleveles emlékei. Monumenta diplomatica civitatis
Budapest, III. (1382–1439). Összeállította / Ad edendum praeparavit Kumorovitz
L. Bernát. Bp., 1987.
Bunyitay: Váradi püspökség = Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapítá-
sától a jelenkorig. I–III. Nagyvárad, 1883–1884.
Cameralia = Cameralia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae
(1297–1536), I–II. Feltárta, szerk. és közreadja †Lukcsics József, Tusor Péter,
Fedeles Tamás. Szerkesztőtárs: Nemes Gábor. (Collectanea Vaticana Hungariae
I/9–10.) Bp.–Róma, 2014.
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CDES = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, I–II. Ed. Richard Marsina.
Bratislavae, 1971–1987.
Cioffari: S. Maria in Elce = P. Gerardo Cioffari: S. Maria in Elce alla fine del quattro-
cento. La bibliotheca di Massenzio Gesualdo. Il Calitrano 19. (1999) 10:8–11.
Consistorialia = Consistorialia documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hun-
gariae (1426–1605). Közreadja Tusor Péter és Nemes Gábor. (Collectanea
Vaticana Hungariae I/7.) Bp.–Róma, 2011.
Csánki = Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–
III., V. Bp., 1890–1913. – A kapcsolódó Helynévmutató kötetet lásd Helynévmu-
tató Csánki Dezső történelmi földrajzához. Összeállította Ördög Ferenc. Bp.,
2002. – A kapcsolódó Családnévmutató kötetet lásd Családnévmutató Csánki
Dezső történelmi földrajzához. Összeállította Ördög Ferenc, Ollé Viktória, Szé -
chenyi Magdolna. Nagykanizsa–Bp., 2018.
CSB = Chartularium studii Bononiensis. Documenti per la storia dell’Universitá di Bo-
logna delle origini fino al seculo XV. I–XV. Bologna, 1909–1987.
Csizmadia: Galvano di (!) Bologna = Csizmadia Andor: Galvano di (!) Bologna pécsi mű-
ködése és a középkori magyar jogi oktatás egyes kérdései. In: Jubileumi tanulmá-
nyok. A pécsi egyetem történetéből. Szerk. Csizmadia Andor. Pécs, 1967. 111–126.
Dancs lásd Abaffy–Dancs–Hanvay.
Daneloni: Garázda = Alessandro Daneloni: Egy levéltári dokumentum Garázda Péterről.
Irodalomtörténeti Közlemények 105. (2001) 451–455.
Dankó: Kalendarium = Dankó, Josephus: Kalendarium atque necrologium ab A. D.
MCCCLXX. ad MDXXXIII. In: Monumenta Vetus Hymnarium ecclesiasticum
Hungariae illustrantia. Bp., 1893.
Doc. Bátori = Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata
1393–1540. Közzéteszi Horváth Richárd – Neumann Tibor – C. Tóth Norbert.
Szerk. C. Tóth Norbert. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 67.)
Nyíregyháza, 2011.
Domokos–Schrödl-Libárdi: Donato Aretino levelei = Domokos György – Schrödl-
Libárdi Karolina: Donato Aretino magyarországi levelei. In: Vestigia II. Magyar
források Itáliából. Szerk. Domokos György, Kuffart Hajnalka, Szovák Márton.
Piliscsaba, 2018. 93–128.
DPM = Szőcs Tibor: Damus pro memoria-oklevelek. (A Magyar Nemzeti Levéltár Or-
szágos Levéltárának kiadványai II. Forráskiadványok 54.) Bp., 2017.
Dreska: Bakócz, the Epistolist = Dreska, Gábor: Tamás Bakócz, the Epistolist. In: Infima
Aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History. Edited by Péter
E. Kovács, Kornél Szovák. Bp., 2009. 9–28.
EFB = [Knauz Nándor:] Az esztergomi főkáptalan fekvő s egyéb birtokaira vonatkozó
okmányok tára. Pest, 1871.
Egyházi arch. 1440–1526. = C. Tóth Norbert: Magyarország késő középkori főpapi
archontológiája. Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jöve-
delemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Ki-
adványai. Források, feldolgozások 27.) Győr, 2017.
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Engel: Genealógia = Engel Pál: Magyar középkori adattár. Magyarország világi
archontológiája 1301–1457. – Középkori Magyar genealógia. (Arcanum
Digitéka–CD-ROM) Bp., 2001.
Engel: Térkép = Engel Pál: Magyarország a középkor végén. Digitális térkép és adat-
bázis a középkori Magyar Királyság településeiről. Térinformatika: Kollányi
László, Sallay Ágnes. (CD-ROM) Bp., 2001.
Erdélyi: Bakócz és a szerzetesrendek = Erdélyi Gabriella: Bakócz Tamás és a szerze-
tesrendek. (Esettanulmány) Történelmi Szemle 44. (2002) 21–64.
Esztergomi érsekek = Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Bp., 2003.
ETE = Egyháztörténeti emlékek a magyar hitújítás korából, I–IV. Szerk. Bunyitay Vince,
Rapaics Rajmund, Karácsonyi János. Bp., 1902–1909.
Fazekas: Ősrégi Szeminárium = Fazekas István: Oláh Miklós, az Ősrégi Szeminárium
alapítója. Magyar Sion 11. (53.) (2017) 215–228.
Fazekas: Szalaházy Tamás = Fazekas István: Szalaházy Tamás, egy Habsburg-hű főpap
portréja. Történelmi Szemle 49. (2007) 19–34.
Fedeles: Pécsi székeskáptalan = Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan személyi össze-
tétele a késő középkorban (1354–1526). (Tanulmányok Pécs történetéből 17.)
Pécs, 2005.
Fedeles: Petrus Stephani collector = Fedeles Tamás: „Petrus Stephani collector
apostolicus” In: Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások
a 21. században. Szerk. Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás. (Collectanea
Vaticana Hungariae I/15.) Bp.–Róma, 2017. 31–87.
Fejér = Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tom. I–XI. Cura et
studio Georgii Fejér. Budae, 1829–1844.
Fekete Nagy: Trencsén = Fekete Nagy Antal: Magyarország történelmi földrajza a Hu-
nyadiak korában. IV. Trencsén. Bp., 1941.
Fógel: Ulászló = Fógel József: II. Ulászló udvartartása (1490–1516). Bp., 1913.
Formularium = Formularium ecclesiae Strigoniensis. Edendo operi praefuerunt Petrus
card. Erdő, Cornelius Szovák, Petrus Tusor coadiuvantibus Gabriele Sarbak,
Theresia Horváth, Adamo Porubszky. (Collectanea Studiorum et Textuum I/4.)
Bp., 2018.
Fraknói: Bakócz = Fraknói Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás élete 1442–1521. (Magyar
Történeti Életrajzok V.) Bp., 1889.
Fraknói: Bécs = Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen
a XIV. és XV. században. (Értekezések a történelmi tudományok köréből III/10.)
Bp., 1874.
Fraknói: Mátyás követei keleten = Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái.
XI. közl. Századok 33. (1899) 869–878.
Fraknói: Váradi Péter = Fraknói Vilmos: Váradi Péter kalocsai érsek élete. Századok
17. (1883) 489–514., 729–749., 825–843.
Fügedi: Elefánthyak = Fügedi Erik: Az Elefánthyak. A középkori magyar nemes és
klánja. (Mikrotörténelem) Bp., 1992.
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Gábor: Kormányzói méltóság = Gábor Gyula: A kormányzói méltóság a magyar alkot-
mányjogban. Bp., 1933.
Gál: Dalmáciai egyházszervezet = Gál Judit: A dalmáciai egyházszervezet jellemzői és
11–13. századi átalakulása. In: Micae mediaevales III. Fiatal történészek dolgo-
zatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit, Péterfi Bence,
Vadas András, Kranzieritz Károly. (ELTE BTK Történettudományi Doktori Is-
kola. Tanulmányok – Konferenciák 6.) Bp., 2013. 99–116.
Gesztelyi–Rácz: Gemmapecsétek = Gesztelyi Tamás – Rácz György: Antik gemmape-
csétek a középkori Magyarországon. Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen
Ungarn. (Agatha XIX.) Debrecen, 2006.
Gyöngyösi: Arcok = Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból. A szöveget gon-
dozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta V. Kovács Sándor. Fordította
Árva Vince, Csanád Béla és Csonka Ferenc. (Magyar Ritkaságok) Bp., 1983.
Győr = Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei 1318–1525. (A Győri Egy-
házmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1.) Győr, 2005.
Györffy = Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I–IV. Bp.,
1987–1998.
Hanvay lásd Abaffy–Dancs–Hanvay.
Haraszti Szabó: Egy értelmiségi karrier = Haraszti Szabó Péter: Egy értelmiségi karrier
a kúrián: Csitári Lőrinc nádori jegyző és családja. Fons 24. (2017) 323–346.
Haraszti Szabó: Prága = Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála – Szögi László: Ma-
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NÉVMUTATÓ
A Névmutató betűrendben közli az adattárban előforduló valamennyi kanonoki javadalmat viselt
személy nevét és időrendbe szedve feltünteti egyes méltóságaikat, természetesen a megfelelő év-
körökkel. Hasonlóképpen szerepelnek benne azok a személyek is, akik kápolna- vagy oltárigaz-
gatóságot töltöttek be, illetve akik az esztergomi szentszéken bármilyen szerepkörben előfordultak.
Ugyanakkor a karbeli javadalmasokat és karpapokat, valamint a kanonoksággal nem rendelkező
káptalani jegyzők neveit nem tartalmazza a mutató. (Ennek fő oka, hogy e személyeknek legtöbb
esetben csak a keresztneve ismert, így a mutatónak csak a terjedelme, a haszna nem növekedett
volna.) Hasonlóképpen nem mutatóztam a Méltóságsorok és egyéb kanonoki névsorok, a Javítá-
sok, pontosítások, valamint a kinevező okleveleket tartalmazó Függelék című fejezeteket, mivel
ezek névanyaga megtalálható a többi fejezetben. Az egyes testületek kanonoki névsoraival ellen-
tétben az összesített névmutató nem a keresztnevek, hanem – ha ismert volt – a vezeték- vagy ra-
gadványnevek betűrendjében közli a kanonokok személyneveit. Mindez egyfelől megkönnyíti a
visszakereshetőséget, másfelől segít a javadalomhalmozók vagy a javadalomról javadalomra „ván-
dorlók” kiszűrésében. A kanonokok egyéb, a kötetben szereplő káptalanokon kívüli egyházi in-
tézményekben viselt méltóságait (például kanonokságot, plébánosi címet), illetve világi tisztségeit
(például kancellárság, királyi titkárság) szintén mutatóztam. Hasonlóképpen jártam el a kötet jegy-
zeteiben előforduló egyházi személyek neveivel.
A névmutató és az adattár együtt alkot egységet, együtt használandó, mivel – példának okáért
– azok a személyek is esztergomi kanonokként szerepelnek a mutatóban, akik a pápától csupán ígér-
vénnyel rendelkeztek, de javadalomviselésük más adatokkal – egyelőre még – nem bizonyítható.
A mutatóban szereplő valamennyi kanonoknál sorrendben a következő adatokat adtam meg:
a személy vezeték- vagy ragadványneve (ha ismert) és keresztneve, majd zárójelben az apa neve
(ha ismert). Ezek után állnak időrendben, évkörükkel együtt azok a méltóságok, amelyeket az
adott személy a káptalanban viselt. Az egyes személyek azonosításához, méltóság- és/vagy tiszt-
ségviselésük időtartamának megállapításához a különböző, jelen kötetben is idézett
archontológiákat és adattárakat használtam. A kanonokok közül jó néhánynak csak a keresztnevét
ismerjük, így némelyek esetében nagy volt a csábítás arra, hogy az ugyanazon név alatt szereplő
személyeket összevonjam, ezt azonban csak akkor tettem, ha az azonosság teljesen biztosnak lát-
szott. Azonosságuk vagy különbözőségük kérdésére a későbbi kutatások fognak választ adni.
A betűrendbe szedés magyar szabványa mechanikus besorolást ír elő. Ez az oka annak, hogy
egyes esetekben logikailag együvé kívánkozó személynevek elválnak egymástól, jóllehet igye-
keztem ezek számát minimálisra csökkenteni. Az azonos földrajzi vagy helynévből képzett in-
tézmények és családnevek (például bácsi kanonok / Bácsi Ferenc, váradi püspök / Váradi Albert)
közül mindig az intézmény neve szerepel előrébb. Hasonlóképpen megelőzik a puszta kereszt-
névvel álló személyek azokat, akiknek ismert az apja neve. Az idézőjelek között álló N betű („N”)
ismeretlen keresztnevet jelöl, az egyéb idézőjelek között álló betű („A”) azt jelenti, hogy így –
természetesen idézőjelek nélkül – szerepelt a forrásban. Az ismétlést jelentő gondolatjelek között
elhagytam az írásjeleket. A da, de, de la elöljárószót a besoroláskor nem vettem számításban.
A, Á
„A” esztergomi olvasókanonok, iskola-
mester (1205) 28
– esztergomi székesegyházi főesperes
(1205) 51
Ábrahám esztergomi kanonok, gömöri






kanonok (1463) 235; esztergomi
kanonok (1465–1482) 156
Ádám esztergomi kanonok (1525–1526)
136
Adorján esztergomi nagyprépost (1183)
19
Agárdi Mihály (Antal fia) esztergomi
nagyprépost (1428–1437), sáros-
pataki plébános (1437–) 24
Agmándi Péter (Kecseti Gergely fia)
doct. decr., erdélyi kanonok, szol-
noki főesperes, esztergomi és vá-
radi kanonok (1439) 196
Ágoston esztergomi kanonok (1134) 137
– – – (1183) 137; dékán (1183) 131
Alán esztergomi kanonok (1183) 137
Albert esztergomi kanonok (1183) 137
– – – (1210) 137
– – székesegyházi főesperes (1241) 51
Albeus esztergomi kanonok, honti
főesperes (1233) 80; nyitrai
főesperes (1237–1240) 94
Alcsebi Miklós (Jakab fia) licenc. art.,
egri őrkanonok (1398–1400), esz-
tergomi kanonok (1399–) 187; gö-
möri főesperes (1401–1406),
királyi kápolnaispán (1402–1404),
egri és boszniai kanonok (1406)
76; fehérvári prépost (1405–1409)
113
Almási Ambrus esztergomi kanonok
(1480–1489) 137
Alsáni Bálint (János fia) doct. decr., esz-
tergomi olvasókanonok (1353–
1375), veszprémi kanonok (1353),
pécsi püspök (1375–1408) 31; bí-
boros 175
Alsószegedi Benedek (Sigér Máté fia)
szentszéki ülnök (1491–1494)
268; apostoli közjegyző (1500–
1520) 270; szentszéki jegyző
(1506–1507, 1520) 264–265
Alvinci János esztergomi kanonok (1543)
172
Alzona-i Rajmund budai és esztergomi
kanonok (1375) 198
Amandus esztergomi kanonok (1210)
137; éneklőkanonok (1218) 36
Ambrus esztergomi kanonok (1226–
1234) 137; őrkanonok (1243) 43
Amelia-i Tamás doct. art. et med., eszter-
gomi kanonok (1399) 201
András doct. decr., esztergomi nagypré-
post (1282–1286), érseki kancellár
(1284–1286) 21
– esztergomi kanonok (1183) 138
– – – (1291–1300) 138; dékán (1300) 132
– – – (1351–1358) 138




– – – – (1363) 234; székeskáptalani al -
ének lő (1363 e.) 37
– esztergom-szentistváni kanonok (1470)
240
– – – –, iskolamester (1397) 240
– esztergom-szenttamási kanonok (1333)
248
– – – prépost (1255) 61
– presbiter, a Szent Margit-oltár igazga-
tója (1358) 125
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– (Demeter fia) esztergomi (1320–1353),
győri (1320–1347) és egri kano-
nok, pankotai főesperes (1330–
1347) 138
– (István fia) esztergomi kanonok, királyi
káplán (1353) 139
– (Miklós fia) esztergomi kanonok (1351)
138




antivari érsek: Trevisói (Vosich) Simon
Ányos esztergomi kanonok (1210) 143
– – – (1294–1297) 143; káptalani jegyző
(1290–1292) 207
Apáti Miklós nyitrai püspök lásd Miklós
(András fia) esztergomi nagypré-
post
Apollinaris esztergomi kanonok (1198–)
143; nyitrai főesperes (1210–
1218) 94
aradi főesperes: Scherffemberg János
(Henrik fia)
– prépost: Miklós esztergomi kanonok




– Pál doct. legum, veszprémi nagyprépost
(1273–1285), esztergomi kanonok
(1278–1284) 191; esztergomi
nagyprépost (1287–1292), a pécsi
püspökség adminisztrátora (1287–
1291), pécsi püspök (1293–1306)
21
Asszonyfalvi Bak(i) János esztergomi ka-
nonok (1500–1536) 170; divisor
(1526–1528) 135; esztergomi vi-
kárius (1536) 260
– Benedek (Péter fia) apostoli közjegyző
(1498/1509) 270; szentszéki
ügyész (1506 k.) 266
– Máté lásd Boldogasszonyfalvi Máté
– Ostfi Miklós (László fia) esztergomi




Asszonypataki Jakab esztergomi kanonok
(1518–1524) 164; a Szent Fábián
és Sebestyén-oltár igazgatója
(1518) 122
aszúági főesperes: Garai János (Pál fia)
Atyai Miklós (György fia) esztergomi ka-





1521) 259–260; szentszéki jegyző
(1484–1495, 1496, 1497, 1498–
1500, 1500–1502) 263–264; csá-
szári közjegyző (1491–1520) 270
B
bácsi éneklőkanonok: Igari Simon (Antal
fia)
– kanonok: Bácsi Miklós, Erős András,
Igari Simon (Antal fia)
– kisprépost: Eszényi István
– nagyprépost: Váradi Pál (Imre fia)
– Miklós bácsi, esztergomi, pécsi és vá-




Bajoni István (István fia) doct. decr., vá-
radi kanonok (1469–1472), eszter-
gomi kanonok, komáromi fő es-
peres (1474–1494), váci kanonok
(1478–1494) 87
Bakóc János esztergomi nagyprépost lásd
Erdődi / Bakóc / Szatmári János
(János fia)
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Bakóc Tamás bíboros, esztergomi érsek
(1497–1521) 26–27, 41, 48, 56,
84, 92, 108, 110, 115, 128, 130,
171, 189, 240, 269, 272
Bakócai Péter esztergomi kanonok
(1501–1522) 197
bakonybéli apátság kormányzója: Ger-
gely honti főesperes
Balázs csepregi plébános, esztergomi ka-
nonok (1400) 143
– esztergomi kanonok (1309–) 143; őrka-
nonok (1313–1315) 44
– – – (1416–1426) 143
–, id. esztergom-szenttamási kanonok
(1536) 248
Bálint esztergomi éneklőkanonok (1259–
1283) 36
– esztergom-szentistváni kanonok (1428–
1429) 241; esztergom-szenttamási
kanonok (1428–1429) 249
Balogdi Tamás (Miklós fia) esztergomi
(1366–1375) és veszprémi (1371–
1375) kanonok, korbáviai püspök
(1375–) 201; császári közjegyző
(1366) 270
Balz János esztergomi kanonok (1513)
171
Báncsa nb. István (Orbász fia) váci püs-
pök (1241–1243) 36; esztergomi
érsek (1242–1452) 19, 125; bíbo-
ros 69, 159, 172, 180, 198
– – – (Vince fia) esztergomi kanonok
(1261–1266), pápai káplán, pozso-
nyi prépost (1263–1266), kalocsa-
bácsi érsek (1266–1278) 160
– – Károly (Orbász fia: Dénes fia) eszter-
gomi kanonok (1264–1270), háji
prépost (1270) 172
Báncsai Mátyás, Squaquara, esztergomi
kanonok (1516–1527) 181
– Miklós esztergomi kanonok (512–
1525) 189
Bankowcz-i Simon szentszéki jegyző
(1468) 262
Barnabás esztergomi kanonok (1247 e.)
144
Barsi János esztergomi kanonok (1543)
172
– Mihály esztergomi kanonok, alőr
(1415) 46
– – (Jakab fia) fehérvári kanonok, névle-
ges barsi főesperes (1355), nyitrai
kanonok (1359) 71
Basztélyi Vértesi János (Ferenc fia) esz-
tergomi éneklőkanonok (1503–
1518) 41
Bátmonostori „N” esztergomi kanonok
(1522–1526) 136
– Péter boszniai kanonok (1518–1522)
136
Bátori / Nyírbátori István esztergom-
szentistváni kanonok (1486–1513)
242
– Mihály esztergomi alolvasó (1509–
1510) 34; esztergom-szentistváni
kanonok (1518–1519) 244; őrka-
nonok (1519–1523) 239
Bebek Domokos (Domokos fia) eszter-
gom-szenttamási prépost (1349–
1356), pécsi kanonok (1349), egri
prépost (1349–) 63
Beckensloer János esztergomi érsek
(1473–1476) 77
Beke János esztergomi kanonok (1344–




Béli Tamás (Bökény fia) névleges eszter-
gom-szenttamási prépost (1349)
63
Bencenci János bacc. in decr., váci
(1454–1460), titeli (1458–1460),
fehérvári (1459–1465) és eszter-
gomi (1461–1465) kanonok 169
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Benedek doct. decr., esztergom-szentta-
mási prépost (1285–1286) 61; esz-
tergomi nagyprépost (1286–1287),
váradi püspök (1287–1296) 21
– esztergomi kanonok (1241) 145
– – – (1452) 145
– – –, pozsonyi prépost (1214) 145




– esztergom-szenttamási prépost (1209–
1212) 61
– – – – (1450) 65
– phisicus, esztergomi és váci kanonok
(1415 e.) 145
Bensa esztergomi éneklőkanonok (1247–
1255) 36
Bényi Miklós lásd Felsővásárdi / Bényi
Miklós (Mihály fia)
Bereck esztergomi kanonok (1391–
1411), marosi plébános (1391) 145
– – székesegyházi plébános, a Szent Ke-
reszt-oltár igazgatója (1413–1419)
123
– tornai főesperes (1483–1495), a sze-
mélynöki iroda pecsétőre, budai és
szepesi kanonok, nádori káplán
(1495) 110
–, a Krisztus teste-kápolna igazgatója
(1394–1399) 116
Berencsi Jakab (Márton fia) esztergomi
kanonok, nógrádi főesperes
(1317–1318), a bolognai egyetem
tanácsosa (1317) 90
bernecei plébános: Gergely esztergomi
kanonok
Bertalan esztergomi székesegyházi plébá-
nos, a Szent Kereszt-oltár igazga-
tója (1425) 124
Besenyő Mátyás doct., esztergomi kano-
nok (1263) 180
Besenyői János esztergomi kanonok
(1436) 168
– Földes János kancelláriai jegyző, kalo-
csai olvasókanonok és esztergomi
kanonok (1464) 169
– Miklós esztergom-szentistváni kanonok
(1499) 245
besztercebányai plébános: Lőrinc (János
fia) esztergomi kanonok
– / Zólyomi másképp Szászfalvi Ferenc
(Miklós fia) szentszéki jegyző
(1419–1421) 261; császári köz-
jegyző (1421–1442) 270; eszter-
gomi kanonok (1422–) 150;
sasvári főesperes (1432–1447)
102; vikáriushelyettes (1435) 257
Betlehem esztergomi kanonok, gömöri
főesperes (1255) 74
Betlen prépost, esztergomi kanonok
(1183) 146
Béziers-i érsek: Giberti, Guillelmus,
Fredoli
bíboros: Alsáni Bálint, Aragóniai János,
Bakóc Tamás, Báncsa nb. István
(Orbász fia), Estei Hippolit,
Isvalies, Pietro; de la Jugie,
Guillaume; de Monteflorum,
Gentilis; Pecorari Jakab, Szécsi
Dénes, de Uliariis (Oleari),
Bartholomeus
bíborosi káplán: Cognoscens, Ince eszter-
gomi kanonok, Róbert esztergomi
kanonok, de Tuderico, Renerius
Zucyus
Bicskei Gergely (Botond fia) fehérvári
prépost (1295–1298), esztergomi
kanonok (1298), érsek (1298–
1303) 153
Bingolai Antal esztergomi kanonok
(1391–1411) 141
birodalmi alkancellár: Esztergom-újvá-
rosi János (Miklós fia)
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Bocsárdi György esztergomi olvasókano-
nok (1433–1449) 32
Bode esztergomi kanonok (1291) 146
Bodonyi Domokos (Gál fia) doct. decr.,
esztergomi olvasókanonok (1417–
1418), váradi kanonok, érseki káp-
lán 32; esztergom-szentistváni
prépost (1418–1434) 58
Bodrogi Fülöp doct., esztergomi kanonok,
barsi főesperes (1500–1509) 72
Bogdán esztergomi őrkanonok (1156) 43
Bogomér esztergomi kanonok (1320–
1321) 147; dékán (1321) 132
Bolandus esztergomi kanonok (1294) 147
Boldogasszonyfalvi Ferenc (István fia)
mag. art., esztergomi kanonok
(1508–1520), hántai prépost
(1510–1520) 151
– Jakab (Lukács fia) császári közjegyző
(1490–1495) 270; szentszéki
jegyző (1497) 264
– Máté esztergomi kanonok (1518–
1535), az esztergom-szenttamási
Keresztelő Szent János-egyház
plébánosa (1522) 180; vice-
aléneklő (1518–1521) 41; aléneklő
(1535) 42
Boleszló (Piast) esztergomi érsek (1321–
1328) 165, 200
da Bologna, Galvano, érseki kancellár,
esztergomi vikárius (1377) 254
bolognai egyetem tanácsosa: Berencsi
Jakab (Márton fia)
– – ultramontán igazgatója: Dörögdi Mik-
lós (Pál fia)
Borsvai György esztergomi kanonok
(1435–1438) 156
Bosno-i plébános: János (Mihály fia) esz-
tergomi kanonok
boszniai kanonok: Alcsebi Miklós (Jakab
fia), Bátmonostori Péter, Breden -
scheid-i Jakab, Garai László
(János fia, Alsáni Bálint nepos-a)
– olvasókanonok: Kistapolcsányi Gergely
(Péter fia)
– prépost: Nagyolaszi János
– püspök: Lőrinc esztergomi kanonok
Bősi Máté pozsonyi kanonok (1517–
1543), esztergomi kanonok (1526–
1543), érseki speciális káplán
(1526) 180; sasvári főesperes
(1543) 104
Böszörményi lásd Győri Böszörményi




boszniai kanonok (1391) 53; esz-
tergomi vikárius (1388) 254
Bredensherd-i János váci kanonok (1375)
53
Brodarics István doct. decr., pécsi nagy-
prépost (1522–1526), esztergomi
kanonok (1524) 162; éneklőkano-
nok (1524–1526) 42; a Szent Mar-
git-oltár igazgatója (1524–) 126
budafelhévízi (stefanita) prépost:
Csetneki László (László fia), Má-
tyás (Márton fia), de Proschio
János
budai főesperes: Benedek esztergomi ka-
nonok, Vitéz Mihály
– kanonok: Alzona-i Rajmund, Bereck
tornai főesperes, Budai János (Ist-
ván fia), Dúlházi János (Balázs
fia), Eszényi István, Esztergomi
Aranyas János, Esztergom-újvá-
rosi Péter (János fia), Fülöp zó-
lyomi főesperes, Lovasi Imre
(Bálint fia), Olaszi János (Márton
fia), Tordai Salatiel, Váradi János,
Vas Tamás
– Mária Magdolna-egyház plébánosa:
Ürményi Gergely (László fia)
– olvasókanonok: Nagylucsei Orbán
(Bodóbári Fülöp fia)
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– prépost: Chama (Tamás fia), Gosztonyi
János, Henrik esztergomi kano-
nok, János esztergomi kanonok,
Karai György, Paksi Balázs, Paksi
István (Olivér fia), Szatmári
György (István fia)
– Szűz Mária-egyház plébánosa:
Han(n)el / Hammel Mihály
– – – – temetőjében álló Szent László-ká-
polna igazgatója: Cesi (Chesius),
Andrea
– Antal (István fia) esztergom-szentta-
mási kanonok (1431) 248
– Bálint (Máté fia) bacc. art. et iur. can.,
esztergomi kanonok (1505–1517)
144; divisor (1509–1515) 134; a
Szent Péter (és Pál)-oltár igazga-
tója (1512/1514) 128; esztergomi
vikáriushelyettes (1514) 260; a
Szűz Mária-kápolna divisor-a
(1515–1516) 115
– Gergely mag. art., licenc. in decr., esz-
tergomi kanonok, barsi főesperes
(1458–1482) 72; vikáriushelyettes
(1469, 1471) 258
– István esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1458) 235
– János (István fia) mag. art., budai és
esztergomi (1415–1418), váci
(1415–1417) kanonok, váradi őr-
kanonok (1417–1418) 168
– – (Márk fia) mag. art., bacc. in. decr.,
esztergomi kanonok (1391–) 167;
barsi főesperes (1396–1427) 71
– Lőrinc esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1452–1453) 236
– – pozsonyi (1515–1548) és esztergomi
(1525) kanonok 177
– Örmény Tamás (Mihály fia) licenc. in
decr. / in iur. can., pápoci prépost
(1440–1444), esztergomi kanonok
(1444–) 202; esztergom-szent-
györgyi prépost (1446–1472) 55
– Tamás esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1452–1459) 237
Bukovinai Péter (Egyed fia: Balázs fia)
esztergomi kanonok (1388–1390)
194
Burján László győri kanonok és locs -
mándi főesperes (1503–1511),
esz tergomi kanonok, sasvári főes -
pe res, milkói tit. püspök (1509–
1511) 103
Büki Miklós esztergom-szentgyörgyi ka-
nonok (1470–1485) 236
C
de Cardinalibus de Pensaurio, Leonardo,
doct. decr., esztergomi, zágrábi ka-
nonok és székesegyházi főesperes
(1390–1391), zenggi püspök
(1392–) 176; esztergomi vikárius
(1390–1391) 255
Cato / Kato László doct. decr., dömösi
prépost (1369–1372), egri és esz-
tergomi kanonok (1372) 174
de la Caucina, Arnaldus titeli (1343–
1372), szepesi (1352–1372) és
esztergomi (1355) kanonok 143
Ceglédi Lukács esztergomi kanonok
(1537–1544) 178
Ceregoni Antonio, de Montefiore, doct.
utr. iur., esztergom-szenttamási ka-
nonok (1511) 248; vikárius (1511–
1513) 56, 237, 260
Cesi (Chesius), Andrea, doc. art. et decr.,
prof. sacre theol., csázmai prépost
(1506–1521), esztergomi nagypré-
post (1519–1540), zágrábi kano-
nok, a budai Szűz Mária-egyház
temetőjében álló Szent László-ká-
polna igazgatója (1520), csanádi
prépost (1534) 27
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Chama (Tamás fia) budai prépost, erdélyi
és esztergomi kanonok, királyi ta-
nácsos (1321) 147
Chesius Balázs esztergom-szenttamási
prépost, győri kanonok és
locsmándi főesperes (1543) 67
Cheze lásd Keresztúri Cheze
Chise esztergomi kanonok (1210) 147
Ciprianus esztergomi olvasókanonok
(1286–1301) 29
de Clys / Klys András esztergomi kano-
nok (1510–1521) 140
Cognoscens doct. legum, bíborosi káplán,
esztergomi kanonok (1233) 94,
147
collegium Christi presidens-e: Pesti Ger-
gely
de Congelano, Bettinus / Bittinus, eszter-
gomi kanonok, nógrádi főesperes
(1304–1305) 89
Conth János, sienai, doct. utr. iur., eszter-
gomi kanonok (1419–1421), pécsi
kanonok és vikárius (1419) 168
Corofeus Ferdinánd, calabriai, esztergomi
kanonok (1516–1526) 149
Crispo, Dominico, esztergomi kanonok,
gömöri főesperes (1498) 78





Csallóközi Jakab esztergomi kanonok,
barsi főesperes (–1391) 71
Csamaházi András lásd Gosztonyi And-
rás
csanádi kanonok: Miklós esztergomi ka-
nonok, Scherffemberg János (Hen-
rik fia)
– nagyprépost: Cesi (Chesius), Andrea;
Podmanicki István (László fia)
– püspök: Kaproncai Gergely (György
fia)
– vikárius: Miklós esztergomi kanonok
csázmai éneklőkanonok: de Surdis, János
(Domokos fia, piacenzai)
– prépost: Cesi (Chesius), Andrea, Jánoki
Demeter (Ders fia: Tamás fia),
Kaproncai Gergely (György fia),
Koppenbachi Vilmos, Treutel Ist-
ván (Miklós fia), Zsámboki László
(Miklós nádor fia)
– Mátyás esztergom-szentistváni kano-
nok (1517) 244
Csehi Pál esztergom-szentistváni kano-
nok (1470–1476) 245
Csépán esztergomi kanonok (1289) 147;
sasvári főesperes (1288–1289) 100
csepregi plébános: Balázs esztergomi ka-
nonok
– Gergely esztergomi kanonok, zólyomi
főesperes (1421–1425) 106




plébánosa (1480) 159; barsi
főesperes (1483–1486) 72
Csetneki László (László fia) esztergomi
kanonok, honti főesperes (1399–
1404) 82; gömöri főesperes (1407)
76; esztergom-szentgyörgyi pré-
post (1408–1424), német alkancel-
lár (1414), osztrák főhercegi
káplán (1416), az esztergomi ér-
sekség kormányzója (1419–1420),
az esztergomi és budafelhévízi
stefaniták kormányzója (1424–
1439) 54; az esztergom-szentist-
váni prépostság kormányzója
(1438) 59; nyitrai püspök (1439–
1446) 139
Csézi András lásd Cesi (Chesius), Andrea
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Csicseri Orosz Zsigmond lásd Gesztelyi
(Csicseri) Orosz Zsigmond
Csitári János (Lőrinc fia) esztergomi ka-
nonok (1447–1453) 168
Csobádi László szepesi őrkanonok (–1496),




Csorba László esztergomi kanonok
(1359) 174
csornai prépost: Iborliszkói István (Ga-
rázda Tamás fia)
– István (László fia) esztergom-szentta-
mási prépost (1404–1411), győri
kanonok (1407) 64
Csúti László esztergom-szentgyörgyi ka-
nonok (1521–1527) 115, 236
– Menyhért (Harmincados Mihály fia)
szentszéki jegyző (1503–1506)
264; apostoli közjegyző (1503–
1512) 270
Csúzi Péter esztergomi kanonok (1414)
195
D
Dabasi Ambrus esztergomi kanonok
(1542–1550) 138
Damján esztergomi kanonok, barsi
főesperes (1316–1320) 70
– esztergom-szenttamási kanonok (1497)
249
Darabos Tamás kalocsai olvasókanonok
(1352), titeli kanonok (1352–), ol-
vasókanonok (1357–1368), eszter-
gomi kanonok (1368–1372) 201
Darázsi Zsigmond esztergom-szentist-
váni kanonok (1505–1508), eszter-
gomi székesegyházi plébános
(1508) 246; a Szent Kereszt-oltár
igazgatója (1508) 24; esztergom-
szenttamási kanonok (1509–1512)
250; szentszéki ügyész (1507/
1508–1512) 267
Darvas Simon lásd Hanvai Darvas Simon
Dávodi Dénes bacc. in art., esztergomi
kanonok (1458–), érseki káplán
(1464) 148; honti főesperes
(1464–1470) 83
Debreceni Ambrus (Pál fia) esztergomi
kanonok (1531–1535) 138
Décsi Jakab esztergomi kanonok (1456–)
163; gömöri főesperes (1466), váci
kanonok és pesti főesperes (1467–)
77
Deméndi László (Péter fia) esztergomi
kanonok (1373 e.), nyitrai püspök
(1367–1371) 145, 174
Demeter esztergomi érsek (1378–1387)
115
– – kanonok (1439) 148
– – –, barsi főesperes (1263–1267), her-
cegnői (1265–1266) és pápai
(1266–) káplán, fehérvári prépost,
királyi alkancellár (1268–1270) 69
– – –, gömöri főesperes (1525) 78
– – olvasókanonok (1345–1351) 30
– szentszéki jegyző (1396) 261
–, a Szent Adalbert-oltár igazgatója
(1439) 120
– (János fia) esztergom-szentgyörgyi ka-
nonok, Esztergom városi jegyző
(1396) 234
– (Leustasius esztergomi polgár testvére)
esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1349) 234
Dénes (György fia) esztergomi kanonok,
honti főesperes (1474) 83
– (László fia) esztergomi kanonok (1422
e.) 148
Dengelegi Ferenc (Kerekes György fia)
doct. art., scol. iur. can., győri ka-
nonok (1501–1504), esztergomi
kanonok (1503–1510) 150; csá-




Dereszlényi Albert (István fia) apostoli
közjegyző (1495) 271; szentszéki
jegyző (1496) 263
Désházi István (Kelemen fia), az eszter-
gomi érsekség jövedelmeinek ad-
minisztrátora (1512–1521), eszter-
gom-szentgyörgyi prépost (1521–
1523), knini püspök (1523) 56
Dobói Miklós pannonhalmi apát 64
Dobrakutyai Mihály esztergomi kanonok
(1541–1547) 184
Dohnan-i Pascha Péter egri olvasókano-
nok (1406–1417), esztergomi ka-
nonok (1409) 195
Dombai Imre pécsi kanonok és tolnai
főesperes (1478–), alkincstartó
(1494–1496), esztergomi kanonok,
komáromi főesperes (–1498) 87
Domokos esztergomi éneklőkanonok
(1208–1210) 36
– – kanonok (1292–1296), váci prépost
(1294–1296) 149
– – –, pozsonyi prépost (1289–1291) 149
– (Benedek fia) esztergomi éneklőkano-
nok, boszniai kanonok (1322) 37
– (Orbán fia) pécsi kanonok (1356–
1393), esztergomi kanonok, nóg-
rádi főesperes (1388–1393) 90
Domoszlói János (Miklós fia) esztergom-
szenttamási prépost, királyi káplán
(1377–1399) 64
Dorogházi László (János fia) császári
közjegyző (1454–1481), apostoli




– – (László fia) bacc. art., esztergomi ka-
nonok (1475–1489) 175
dömösi prépost: Cato / Kato László, Roz-
gonyi Péter (László fia)
– Bereck esztergom-szentistváni kanonok
(1502–1513) 241
Dörögdi Miklós (Pál fia), a bolognai
egyetem ultramontán igazgatója
(1316), esztergomi kanonok, nyit-
rai főesperes (1317–1326), érseki
kancellár (1319–), pozsonyi pré-
post (1320–1330), esztergomi vá-
lasztott érsek (1329), fehérvári
kanonok (–1330), egri püspök
(1330–1361) 95
Dudics Ágoston, Sbardellati, a Szűz
Mária-kápolna igazgatója (1529)
115; esztergom-szentgyörgyi pré-
post (1530–1534) 57; esztergomi
nagyprépost (1543–) 27
Dúlházi János (Balázs fia) bacc. art., esz-
tergomi kanonok (1468–1474),
budai kanonok, pécsi vikárius
(1474) 169; esztergomi alolvasó
(1468) 33
E
Ebedi Balázs esztergom-szentistváni ka-
nonok (1458) 241
Ecsényi Lőrinc szentszéki ülnök (1498)
269
Edelényi / Szepesi András (Miklós fia)
mag. in art., érseki káplán, eszter-
gomi kanonok (1415–1429), sze-
pesi (1411–) és egri kanonok
(1418–1429), szepesi olvasókano-
nok (1418–1436) 139; esztergomi
alolvasó (1412) 32; sasvári
főesperes (1418) 101
Egédi Gergely (András fia) esztergomi
kanonok (1427–1450) 154; csá-
szári közjegyző (1425–1442) 271





eger-szentistváni prépost: Kajári Antal
(Balassa Máté fia)
egri éneklőkanonok: Lengyendi György
(Márton fia: István fia)
– kanonok: Alcsebi Miklós (Jakab fia),
András (Demeter fia), Cato / Kato
László, Edelényi / Szepesi András
(Miklós fia), István (János fia),
János (Lukács fia), János eszter-
gom-szentgyörgyi prépost, Kopá-
csi Gergely (Dénes fia), Lukács
(Ferenc fia), Marsupinus Ferenc,
de Florentia, Miklós (János fia),
Nagyvátyi Kelemen (László fia),
Ősi János (Káta nb., István fia),
Péter (Bego fia), Péter esztergomi
kanonok, Sándor (Miklós fia),
Szentdomonkosi Péter (Zaha fia:
Varjú Miklós fia)
– nagyprépost: Bebek Domokos (Domokos
fia), Jánoki László (Ders fia: Tamás
fia), Koppenbachi Vilmos, Miklós
(Fülöp fia), Oláh Miklós (István fia),
Treutel István (Miklós fia)
– olvasókanonok: Dohnan-i Pascha
Péter, Jenői Ambrus (Péter fia),
Uzsai János (Lombos, Domokos
fia)
– őrkanonok: Alcsebi Miklós (Jakab fia)
– püspök: Dörögdi Miklós (Pál fia), Ka-
nizsai János (János fia), Vencel
esztergom-szenttamási prépost
– székesegyházi főesperes: Vajai László
– Szent Péter-egyház plébánosa: Péter
(Imre fia)
– vikárius: János esztergom-szentgyörgyi
prépost, Kopácsi Gergely (Dénes
fia), Tövisi Tamás (Simon fia)
– Demeter (Benedek fia) esztergomi ka-
nonok (1330) 147
egyetemi végzettség, baccalaureatus:
Felső vásárdi / Bényi Miklós (Mi-
hály fia), Jólakó Péter
– – – artium / in artibus: Budai Bálint
(Máté fia), Dávodi Dénes,
Dorogházi László (László fia),
Esztergomi István, Esztergom-új-
városi János (Miklós fia), Pécsi
Miklós, Rosetus Lázár, Váradi Pál
(Imre fia)
– – – decretorum / in decretis: Bencenci
János, Budai János (Márk fia),
Esztergom-újvárosi Péter (János
fia), Péter (Bego fia), Szalárdi
János, Szepesi Gáspár, Tövisi
Tamás (Simon fia), Uzsai János
(Lombos, Domokos fia)
– – – iuris canonici / in iure canonici / in
iuribus: Budai Bálint (Máté fia),
Esztergomi Aranyas János, Vásári
Miklós, Veresmarti Bálint
– – – sacre theologie / formatus in
theologie: Kövendi Székely János,
Szerémi Benedek
– – – utriusque iuris: Bredenscheid-i
Jakab
– –, biblicus: Csesztregi Imre
– –, doctor: Besenyő Mátyás, Bodrogi
Fülöp, Pál esztergomi olvasókano-
nok
– – – artium / in artibus: Amelia-i Tamás,
Cesi (Chesius), Andrea, Hammel -
burgi János, Lukács (Demeter fia),
Temesvári Miklós (János fia), Tor-
dai Lukács (Zsigmond fia), de
Uliariis (Oleari), Bartholomeus
– – – – phisice: Miklós
– – – decretorum: Agmándi Péter (Ke cse -
ti Gergely fia), Alsáni Bálint
(János fia), András esztergomi
nagy prépost, Bajoni István (István
fia), Benedek esztergomi nagypré-
post, Bodonyi Domokos (Gál fia),
Cato / Kato László, Cesi (Che -
sius), Andrea; de Cardina li bus de
Pen saurio, Leonardo, Esztergom-
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újvárosi Péter (János fia),
Fabrignisi, Antonio; de Ferrara,
Tommaso Amadei, Galádi Domo-
kos (Péter fia), Garai György,
Hanvai Darvas Simon, Ilméri
János (Hontpázmány nb. András
fia), Jakab esztergom-szenttamási
prépost, Komjáti Antal, Kopácsi
Gergely (Dénes fia), Kozárdi
László, Körmendi János, Kutasi
Tamás (Gál fia), Lardis, Taddeo,
Lippai Mihály, Marmelli
d’Arezzo, Donato, Nyási Demeter
(Mihály fia), da Ponte, Antonio,
Pöstyéni Tamás (György fia),
Prioli, Giorgio, Szondi Pál,
Telegdi Tamás (Pongrác fia), Te-
mesvári Miklós (János fia),
Trevisói (Vosich) Simon, de
Uliariis (Oleari), Bartholomeus,
Váradi Albert (György fia), Vitéz
Mihály
– – – legum: Ármai Pál, Bredenscheid-i
Jakab, Cognoscens
– – – medicine / in medicinis: Amelia-i
Tamás, Hammelburgi János
– – – utriusque iuris: Trevisói (Vosich)
Simon, Vicedomini Máté, piacen -
zai
– –, licenciatus artium: Alcsebi Miklós
(Jakab fia), Csesztregi Imre
– – – decretorum / in decretis: Budai Ger-
gely, Budai Örmény Tamás (Mi-
hály fia), Farkas János (János fia),
Garai János (Pál fia), Lábatlani
András, Pesti Gergely, Péter (Bego
fia), Váradi Albert (György fia)
– –, magister artium (liberalium) / in
artibus: Boldogasszonyfalvi Fe-
renc (István fia), Budai Gergely,
Budai János (István fia), Budai
János (Márk fia), Csesztregi Imre,
Edelényi András (Miklós fia), Esz-
tergomi Dénes (Jakab fia), Eszter-
gomi Orbán, Hanvai Darvas
Simon, Lévai Márton, Mekcsei
János, Szentgyörgyvölgyi Gergely,
Tordai Lukács (Zsigmond fia),
Upori István (Imre fia), Veresmarti
Bálint, Zákányi Tamás (Kozma
fia), Zittaui Dittrich György
– –, peritus iuris canonici: Szászországi
János
– –, phisicus / medicus: Benedek eszter-
gomi és váci kanonok, Han(n)el /
Hammel Mihály, Jakab esztergom-
szenttamási kanonok, Muzzarelli,
Giovanni, Prágai Konrád
– –, professor humanitatis studiorum:
Gosztonyi János (Szelestyei Mik-
lós fia)
– – – medici: Gubbiói András (Mancius
fia)
– – – sacre theologie: Cesi (Chesius),
Andrea
– –, provectus in iure canonici: Jánoki
László, Tiszai Pál (Pál fia)
– –, scolasticus decretorum: Paksi István
(Olivér fia)
Egyházasnyéki Ambrus lásd Jenői Amb-
rus
Elefánt esztergomi olvasókanonok (1285)
29
Éliási Ipoly (Ipoly fia) esztergomi kano-
nok (1278–1279) 159
Endrédi Miklós esztergomi kanonok
(1511–1527) 188
Enoc esztergomi kanonok, nyitrai fő es -
peres (1225) 94
Epöli Gergely esztergom-szenttamási ka-
nonok (1519) 249
erdélyi kanonok: Agmándi Péter (Kecseti
Gergely fia), Chama (Tamás fia),
Erdődi / Bakóc / Szatmári János
(János fia), Esztergom-újvárosi
János (Miklós fia), Garai János
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(Pál fia), Mihály esztergomi őrka-
nonok, Szalárdi János, Tordai
Salatiel, Tövisi Simon és Tamás
(Simon fiai), Váradi Pál (Imre fia)
– prépost: Váradi Pál (Imre fia)
– püspök: Szécsi Domokos
– vikárius: Tótselymesi Apród János
(Miklós fia)
– Domokos esztergom-szentistváni kano-
nok (1504) 241
– István esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1420) 235
Erdődi István lásd Szatmári / Erdődi Ist-
ván
– Mihály (Domokos fia) esztergomi ka-
nonok (1507–1519) 183; a Szent
Adalbert-oltár igazgatója (1510)
121
– / Bakóc / Szatmári János (János fia)
esztergomi kanonok (1498–) 169;




(1515–1517), erdélyi kanonok, kü-
küllői főesperes (1518–) 26; a
Szűz Mária-oltár igazgatója
(1502–) 130
– lásd még Bakóc
Eritius, Paulus, velencei, esztergomi ka-
nonok (1274–1279) 190
Ernuszt Zsigmond pécsi püspök (1473–
1505), királyi kincstartó (1494–
1496) 87
Erős András bácsi, esztergomi és zágrábi
kanonok (1358) 139; esztergomi
őrkanonok (1359) 45
– Izsák esztergomi kanonok (1210) 162
Estei Hippolit bíboros, esztergomi érsek
(1486–1497) 107, 129, 137
Eszéki János esztergomi kanonok (1527–
1530) 172
– László esztergom-szentistváni őrkano-
nok (1527) 239
– – (Tamás fia) esztergomi kanonok, zó-
lyomi főesperes (1515–1528) 108;
divisor (1519–1526) 135; a Szűz
Mária-kápolna adminisztrátora
(1521) 115
– Tamás szentszéki ülnök (1494) 269
Eszenyi Boldizsár esztergom-szentgyör-
gyi kanonok (1513) 234
Eszényi István bácsi kisprépost (1483–
1484), budai kanonok (1484–
1492), esztergomi kanonok, nyitrai
főesperes (1492–1500) 98
esztergomi érsek: Aragóniai János, Bakóc
Tamás, Báncsa nb. István (Orbász
fia), Beckensloer János, Bicskei
Gergely (Botond fia), Boleszló
(Piast), Demeter, Estei Hippolit,
Türje nb. Fülöp (Ivachin fia), Jób,
Kanizsai János (János fia),
Lodomér, Martyrius, Szalkai
László, Szatmári György, Szécsi
Dénes, Telegdi Csanád, Várdai
Pál, Zrednai (Vitéz) János
– –, választott: Dörögdi Miklós (Pál fia)
– érseki asztaltárs: Hedrei Miklós (Ger-
gely fia), Simon (Lőrinc fia)
– – familiáris: Bácsi Miklós, Simon (Lő-
rinc fia)
– – jövedelmek kezelője / udvarbíró:
Szidóniusz (Sydonius) Márton
– – kamarás: Lardis, Taddeo
– – kancellár: András doct. decr., eszter-
gomi nagyprépost, da Bologna,
Galvano, Dörögdi Miklós (Pál
fia), Gál (Péter fia), Henrik eszter-
gomi kanonok, János nógrádi
főesperes, László (Miklós fia)
nyitrai főesperes, Nagyolaszi
János, Patyi Antal, Péter eszter-
gomi kanonok
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esztergomi érseki káplán: Dávodi Dénes,
Edelényi András (Miklós fia),
Győrödi Demeter (Karácsony fia),
Hedrei Miklós (Gergely fia), Mi-
hály esztergomi kanonok, Osgyáni
Bakos György (Pál fia), Szanai
Gergely, Tamás esztergomi kano-
nok, Tamás esztergomi kanonok,
szebeni prépost, Vizi György
– – –, speciális: Bősi Máté
– – titkár: Bácsi Miklós, Fuscus Tamás,
Oláh Miklós (István fia), Szepes -
olaszi István (Karh Márton fia)
– érsekség jövedelmeinek adminisztrá-
tora: Désházi István (Kelemen fia)
– – kormányzója: Csetneki László
(László fia)
– iskolamester: „A” esztergomi olvasóka-
nonok, András esztergom-szentist-
váni kanonok
– prépostság conservator-a: Miklós győri
olvasókanonok
– segédpüspök: Gergely honti főesperes,
Ilsvai Pál, Jánosfalvi (Márama-
rosi) Mihály (Antal fia), Mekcsei
János, Nyási Demeter (Mihály
fia), Tasnádi Tamás, Trevisói
(Vosich) Simon, Túri Takaró Ger-
gely (Ferenc fia), Túronyi Mihály
(László fia)
– stefaniták kormányzója / mestere:
Csetneki László (László fia), de la
Jugie, Guillaume
– székesegyházi plébános: Bereck, Ber-
talan, Darázsi Zsigmond, Ilsvai
Pál, Lehotai Kelemen, Turóci
Bereck
– Aranyas János bacc. in iur., esztergom-
szentistváni kanonok (1457–1459)
243; esztergom-szenttamási kano-
nok (1457) 249; budai (1459–
1464), fehérvári és esztergomi
kanonok (1461) 169
– Bereck esztergom-szentistváni kanonok
(1447) 241
– Dénes (Jakab fia) mag. art., esztergom-
szentistváni kanonok (1488) 241;
esztergomi kanonok (1493–1502)
148
– György (Balázs fia) esztergomi kano-
nok (1481–1494) 156
– István esztergomi kanonok (1418–
1422) 161
– – bacc. in art., szentszéki jegyző (1459)
262; esztergomi kanonok (1469–
1483) 161
– János presbiter, a Szent Tamás-oltár
igazgatója (1515) 129
– Orbán mag. art., esztergom-szentistváni
kanonok (1447) 245; esztergomi
kanonok (1449–) 190; gömöri
főesperes (1458–1460) 77
– Pál esztergom-szentistváni kanonok, az
érseki jövedelmek beszedője
(1508); 245 esztergomi kanonok
(1509–1527) 192
– Pálfi Péter esztergom-szentistváni ka-
nonok (1504–1507) 246; eszter-
gom-szentgyörgyi kanonok (1513)
237
– Tamás esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1502) 237
esztergom-királyi városi Szent Miklós-
egyház plébánosa 127
esztergom-szenttamási Keresztelő Szent
János-egyház plébánosa: Boldog -
asszonyfalvi Máté, Csesztregi
Imre
– – Keresztelő Szent János-egyház rek-
tora: Fügei János (Csató fia)
Esztergom-újvárosi János (Miklós fia)
bacc. in art., esztergomi őrkano-
nok (1390–1397), pozsonyi kano-
nok (1397–1417) 46; gömöri
főesperes, erdélyi kanonok (1392)
75; nógrádi főesperes (1397–
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1398), erdélyi, szebeni és váradi
kanonok (1398) 91; esztergom-
szentistváni prépost (1399–1417),
birodalmi alkancellár (1411–
1417), pápai protonotarius, királyi
speciális káplán (1413), váci kano-
nok 58; vikárius (1404–1411) 255
– – Péter (János fia) bacc. in decr. / doct.
decr., esztergomi kanonok (1405–
1443), budai kanonok (1410) 195;
a Szűz Mária-kápolna igazgatója
(1405–1443) 113; aléneklő (1429–
1430, 1436–1438) 39
F
„F” esztergomi kanonok (1205) 149
Fábián esztergomi kanonok (1243) 149;
dékán (1243) 131
Fabrignisi, Antonio, doct. decr., névleges
esztergomi nagyprépost (1493–
1494) 25
Farkas János (János fia) licenc. in decr.,
esztergomi kanonok, komáromi
főesperes (1376–1391) 86





– Mátyás esztergom-szentistváni kano-
nok (1444–1447) 244; esztergomi
kanonok (1456–1485) 181; a
Szent Péter (és Pál)-oltár igazga-
tója (1468–1485) 128
fárói választott püspök: Lőrinc eszter-
gomi kanonok
Fegyverneki Péter (András fia) eszter-
gom-szentistváni kanonok (1486)
245
fehérvári főesperes: Kálmándi Bálint,
Péter (István fia)
– kanonok: Barsi Mihály (Jakab fia),
Bencenci János, Bicskei Gergely
(Botond fia), Dörögdi Miklós (Pál
fia), Esztergomi Aranyas János,
Lukács, Miklós (Demeter fia),
Péter esztergomi kanonok, Prágai
Vencel (Balázs fia), Szala(köz)i
Miklós (János fia), Trevisói
(Vosich) Simon, Upori István
(Imre fia), Váradi Pál (Imre fia)
– kisprépost lásd fehérvári Szent Miklós-
egyház prépostja
– őrkanonok: Oláh Miklós (István fia)
– prépost lásd fehérvári Szűz Mária-egy-
ház prépostja
– Szent Miklós-egyház prépostja: Kál-
máncsehi Domokos (Bálint fia),
Szatmári György (István fia)
– Szűz Mária-egyház prépostja: Alcsebi
Miklós (Jakab fia), Demeter barsi
főesperes, Hontpázmány nb. Ac-
hilles (Pázmány fia), Ilméri János
(Hontpázmány nb. András fia),
Kálmáncsehi Domokos (Bálint
fia), Tamás (Lodomér esztergomi
érsek húgának fia)
– – – – Szent Imre-kápolnájának javadal-
masa: Mikefalvi / Csehi Péter
(Gergely fia)
– – – – – Katalin-oltárának igazgatója:
Péter (Dénes fia)
– László esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1521) 236
– Péter esztergomi kanonok (1525–1527)
198
– Tamás esztergomi kanonok (1373) 201
Fekete Bálint esztergom-szentistváni ka-
nonok (1423) 241
– János esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1420) 235
– Mihály esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1420) 236
– lásd még Gyarmati Fekete
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Felsőlendvai Péter (Henrik fia) bacc. in
art., esztergomi kanonok (1468–
1471) 196; a Szent Miklós-oltár
igazgatója (1468) 127; császári
közjegyző (1459–1470) 271;
szentszéki jegyző (1469) 262
Felsővásárdi / Bényi Miklós (Mihály fia)
alőr (1422–1426) 46; bacc., eszter-
gomi kanonok (1421–1434) 188; a




de Ferrara, Tommaso Amadei, doct. decr.,
esztergomi kanonok, gömöri
főesperes (1500–1503) 78; nyitrai
főesperes (1503–1510) 98; viká-
rius (1495–1510) 259
ferrarai kanonok: Marmelli d’Arezzo,
Donato
Fiadi Gergely (Antal fia) bacc. art., esz-
tergomi kanonok (1498–1527)
155; a Keresztelő Szent János-
oltár igazgatója (1501–) 120
Fintai Miklós esztergom-szentistváni ka-
nonok (1425) 245
Florentinus szebeni prépost (1230), esz-
tergomi kanonok (1230–1235) 152
Florum „N” esztergomi kanonok (1500)
136
Fodor János esztergomi kanonok (1448)
168
Földes lásd Besenyői Földes
de Frescobaldis de Florentia, Hugolinus
Tadei, esztergomi kanonok, nóg-
rádi főesperes (1311) 89
– – – –, Thomas, esztergomi kanonok,
nógrádi főesperes (1309–1311) 89
Fulcus esztergomi kanonok (1276) 152
Fulkmarius esztergomi kanonok (1294–
1305) 152
Fuscus Tamás esztergomi kanonok
(1495–1499), érseki titkár 203
Fügei János (Csató fia) esztergom-szent-
tamási kanonok (1358–1360), az
esztergom-szenttamási Keresztelő
Szent János-egyház rektora (1359)
249
Fülöp esztergomi érsek lásd Türje nb.
Fülöp (Ivachin fia)
– – és szepesi kanonok (1332/1337) 152
– – – (1210–1218) 152
– – –, zólyomi főesperes (1486–1494),
budai kanonok (1492) 107
– – nagyprépost (1245–1260) 19
G
Gál (Péter fia) esztergomi kanonok, ko-
máromi főesperes (1362–1364)
85; esztergomi éneklőkanonok
(1365–1375), háji prépost (1369–
1377), királyi alkancellár (1364–
1369), királyi speciális káplán
(1365), érseki kancellár (1366),
pécsi (1359–1365) és zágrábi
(1365–1377) kanonok 38, 152;
esztergomi olvasókanonok (1376–
1378) 31
Galádi Domokos (Péter fia) doct. decr.,
esztergomi kanonok (1528) 149
Galamboki Mihály esztergomi kanonok
(1419–1443) 182; a Krisztus teste-
kápolna igazgatója (1429–1453)
116
Galgóci Demeter szentszéki ülnök (1498)
268
– Miklós esztergom-szentistváni kanonok
(1425) 245
gallipoli tit. püspök: Pesti Albert
Galsai István esztergom-szentistváni ka-
nonok (1447) 242
Garai Antal esztergomi kanonok (1483–
1512), nyitrai kanonok (1484–
1497) 142; a Szent Péter (és Pál)-
oltár igazgatója (1486–1510) 128
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– György doct. decr., esztergomi kano-
nok, honti főesperes (1511–1515)
84
– János (Pál fia) licenc. decr., esztergomi
kanonok (1319–1347), veszprémi
kanonok (1325), pécsi kanonok,
aszúági főesperes (1345), erdélyi
kanonok (1345), pécsi kisprépost
(1347) 164; veszprémi püspök
(1347–1357) 53
– László (János fia, Alsáni Bálint nepos-
a) zágrábi prépost és pécsi kano-
nok (1389–1402), boszniai és
esztergomi kanonok (1389) 175
garamszentbenedeki apátság commen -
dator-a: Jozefich Ferenc
Garázda Péter (István fia) pozsegai pré-
post és pécsi kanonok (1469–
1478), esztergomi kanonok, nyitrai
főesperes (1474–1486), pécsi ol-
vasókanonok (1478) 98
Gáspár esztergomi alőr (1525) 49
– esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1527) 235
Gaufridus esztergomi kanonok (1156)
153; éneklőkanonok (1183) 36
Gellért esztergomi székesegyházi főes pe -
res (1183) 51
– selmecbányai plébános, esztergomi ka-
nonok (1240) 153
Gentilis bíboros lásd de Monteflorum,
Gentilis
Gereci Gáspár (Antal fia) esztergomi ka-
nonok, honti főesperes (1518–
1526) 84
Geregyei Márton esztergomi kanonok
(1542–1553) 180
Gergely esztergomi és győri kanonok,
mosoni főesperes (1291) 153
– – kanonok (1265) 153
– – – (1316–1327) 153; dékán (1320) 132
– – – (1397–1401), bernecei plébános
(1400) 154
– – – (1471 e.) 155
– – –, honti főesperes (1388–1393) 122
– – nagyprépost (1262–1269) 20
– – – (1272–1275) 20
– – – (1279) 20
– milkói tit. püspök (1433–1462), eszter-
gomi segédpüspök (1444–1462), a
honti főesperesség commendator-
a (1450–1462), a bakonybéli apát-
ság kormányzója (1450–1462) 83
– pap, az esztergom-szentistváni-egyház
igazgatója (1350) 58
Gergely (János fia) esztergomi kanonok
(1358–) 154; zólyomi főesperes
(1372–1374) 105; honti főesperes
(1374–1393) 81
– (Mihály fia) esztergomi kanonok
(1357–1368) 154
– (Miklós fia) esztergomi kanonok (1304)
153




Gerlai Ábránfi János (Ferenc fia) váradi
(1511–1533) és esztergomi (1520)
kanonok, gyulai plébános (1520–)
171
Gesualdo, Massenzio lásd de Iestraldo,
Maxentius
Gesztelyi (Csicseri) Orosz Zsigmond esz-
tergomi kanonok, zólyomi fő es -
peres (1495–1501), veszprémi
nagy prépost (1501–) 107
Gewitz Ferenc esztergomi nagyprépost
(1421–1426), királyi ítélőmester
24
Giberti, Guillelmus, Fredoli, Béziers-i
érsek (1313–1348), esztergomi ka-
nonok (–1348) 205
Gysar-i Péter esztergom-szentgyörgyi ka-
nonok (1420) 237
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Góri Tamás (András fia) esztergomi ka-
nonok (1375) 201
goricai főesperes: András esztergomi ka-
nonok, Lukács
Gosztonyi András (Csomafalvi Benedek
fia) esztergomi kanonok (1469–)
140; esztergom-szentistváni pré-
post (1483–1499) 59; a Szűz
Mária-kápolna superintendens-e
(1495–1496) 114
– János (Kövesszarvi Mihály fia) pozso-
nyi (1452) és esztergomi (1452–)
kanonok 168; sasvári főesperes
(1453–1454) 102
– – (Szelestyei Miklós fia) prof. hum.
stud., esztergomi kanonok (1493–)
169; komáromi főesperes (1494)
87; a Keresztelő Szent János-oltár
igazgatója (–1501) 120; esztergomi
őrkanonok (1501–1504/1505), ki-
rálynéi titkár (1504–1506), budai
prépost (1506–) 48
– László (Csomafalvi Benedek fia) esz-
tergomi kanonok (1478–) 175; őr-
kanonok (1494–1501) 48
Görög Mátyás esztergomi kanonok
(1538–) 181
Grabarjai / Pozsegai Miklós esztergomi
kanonok (1484–1495) 188; a
Szent Miklós-oltár igazgatója
(1484) 127; a Krisztus teste-ká-
polna igazgatója (1489–1494) 117
Gubbiói András (Mancius fia), prof.
med., esztergomi kanonok (1331)
138
Gubulics Horvát Tamás esztergomi őrka-
nonok, kancelláriai jegyző (1480/
1485) 47
GY
gyarmati plébános: Jakab esztergomi ka-
nonok
– Fekete Mihály esztergom-szentistváni
kanonok (1447–1470) 244
– János esztergom-szenttamási kanonok
(1484) 249
– Péter esztergom-szentistváni kanonok
(1499–1507) 245
Gyerki Tamás esztergomi kanonok
(1494) 203
Gyermek Teofil pozsegai olvasókanonok
(–1302), esztergom-szentgyörgyi




Gyirmóti Bálint (Sós Gergely fia) apos-
toli közjegyző (1519) 271; szent-
széki jegyző (1524) 265
György esztergomi kanonok (1399) 156
– – – (1436) 156; esztergom-szenttamási
prépost (1430 k.) 64
– – –, gömöri főesperes (1435), váci
éneklőkanonok (1420–1435) 76
– – –, sáfár (1324) 156
– – olvasókanonok (1244–1248) 28
győri kanonok: András (Demeter fia),
Burján László, Chesius Balázs,
Csornai István (László fia),
Dengelegi Ferenc (György fia),
Gergely esztergomi kanonok,
Iborliszkói István (Garázda Tamás
fia), Körmendi János, Kutasi
Tamás (Gál fia), Neszmélyi / Po-
roszlói Miklós (Henrik fia), Oláh
Miklós (István fia), Pápai Bene-
dek, Plaga-i / Wilyemow-i László
(Ulrik fia), Siklósi / Soklósi Péter,
Sixtus, Szatmárnémeti Kelemen
(Remig fia), Telegdi Tamás (Pong-
rác fia), Túri Takaró Gergely (Fe-
renc fia), Tusai Péter




– püspök: Kálmán (I. Károly király fia)
– Böszörményi István apostoli közjegyző
(1509) 271; szentszéki jegyző
(1519, 1521) 265
Győrödi Demeter (Karácsony fia) eszter-
gomi kanonok (1343–1348), ér-
seki káplán (1348) 148
gyulai plébános: Gerlai Ábránfi János
(Ferenc fia)
H
Hagymási Kelemen esztergomi kanonok
(1535–) 173; olvasókanonok (1546)
35
Haimo esztergomi kanonok (1258) 57
háji prépost: Báncsa nb. Károly (Orbász
fia: Dénes fia), Gál (Péter fia),
Márton esztergomi éneklőkanonok
Hammelburgi János mag. in. art. / doct.
in med. et art., passaui és eszter-
gomi kanonok (1423–) 168; honti
főesperes (1424–1425), pozsonyi
prépost (1432–) 82
Han(n)el / Hammel Mihály phisicus, esz-
tergom-szentistváni prépost (1512–
1521), a budai Szűz Mária-egyház
plébánosa (1507–1521), királyi
orvos és gyóntató 60
Hanco esztergomi kanonok (1368) 157
Hangonyi István (Miklós fia) esztergomi
kanonok (1373–1380) 161
hántai prépost: Boldogasszonyfalvi Fe-
renc (István fia), Mekcsei Ferenc
(János fia), Miklós (Péter fia),
Tusai Péter, Zsegrai Miklós (Mik-
lós fia)
Hanvai Darvas Simon mag. art., doct.
decr., esztergom-szenttamási pré-
post (1453–1456) 65
Haraszti Benedek szentszéki ülnök
(1491) 268
– Ferenc (Pócs fia) esztergomi éneklőka-
nonok (1387–1400), pálos szerze-
tes (1400–) 38
– István esztergom-szentistváni kanonok
(1502) 242
– Márton (Tamás fia) esztergomi és váci
kanonok (1344–1350), királynéi
káplán (1347) 179
– Péter (Dezső Antal fia) apostoli köz-
jegyző (1519–1521) 271; szent-
széki jegyző (1521–1522) 265
Hedrei Miklós (Gergely fia) esztergomi
kanonok, sasvári főesperes, érseki
káplán és asztaltárs (1417) 101;
honti főesperes (1418–1422) 82
Henkel János (lőcsei, György fia) tornai
főesperes (1521–1522) 111
Henrik esztergomi kanonok (1268–1269)
157
– – – (1309–1322), érseki kancellár
(1309–1316), váci (1309–1311),
budai (1313–1314), majd szepesi
(1315–1322/1323) prépost, veszp-
rémi püspök (1323–1333) 158
Herberstein, Sigmund (Hans fia) eszter-
gomi kanonok (1540) 205
hercegnői kancellár: Demeter barsi fő es -
pe res
herestyéni plébános: Mihály szentszéki
ülnök
Hodosi Bálint szentszéki ülnök (1497)
268
Hohenlohe György passaui püspök, az
esztergomi érsekség adminisztrá-
tora (1418–1421) 150, 195
Holgerius esztergomi kanonok, komá-
romi főesperes (1223–1233) 85
Hontpázmány nb. Achilles (Pázmány fia)
esztergomi nagyprépost (1243),
fehérvári prépost és királyi alkan-
cellár (1243–1250) 19
Horvát Tamás lásd Gubulics Horvát
Tamás
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Hosszúaszói Botos István (Péter fia) esz-
tergom-szenttamási prépost (1443–
1449), váradi kanonok (1438–
1449) 65
Hugyagi Márton esztergomi kanonok
(1458–1459) 179
Hyke / Hyze esztergomi éneklőkanonok
(1233) 36
Hysce esztergomi őrkanonok (1214–
1218) 43
I
Ibafalvi Pál esztergomi kanonok (1496–
1501) 191
– Tamás (János fia) esztergomi kanonok
(1463–) 203; esztergom-szent-
györgyi prépost (1478–1494) 55;
vikárius (1484–1494) 258; szent-
széki jegyző (1460–1465, 1470)
262; császári közjegyző (1465–
1466) 271
Iborliszkói István (Garázda Tamás fia)
esztergomi kanonok, gömöri
főesperes (1516–1524), győri ka-
nonok (1514–1521), csornai pré-
post (1514–) 78; apostoli köz-
jegyző (1506–1510) 271
Ibrányi Miklós esztergomi kanonok
(1521) 189
– Péter esztergomi kanonok (1521) 197
– lásd még Vajai (Ibrányi)
de Iestraldo, Maxentius (Massenzio Ge -
sualdo), nápolyi klerikus, eszter-
gom-szenttamási prépost (1484–
1486), nápolyi Santa Maria in Elce
apátja (1494–1523) 66
Igari Péter esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1511/1513–1514) 237
– Simon (Antal fia) szentjobbi apátság
kormányzója, bácsi kanonok
(1496–), éneklőkanonok (1501–
1503), esztergomi kanonok (1502–
1513) 199; esztergom-szentgyör-
gyi prépost (1505–1512) 56
Iklódi Balázs esztergomi kanonok (1470)
144
Ilméri János (Hontpázmány nb. András
fia) doct. decr., esztergomi kano-
nok, gömöri főesperes (1273–
1274) 74; nyitrai főesperes, királyi
kápolnaispán (1276), fehérvári
prépost (–1278), kalocsai érsek
(1278–1301) 95
Ilméri lásd még Ürményi
Ilsvai János szentszéki ülnök (1494–
1503) 269
– Pál esztergom-szentistváni kanonok
(1493–1499) 245; milkói tit. püs-
pök (1502–1508), esztergomi se-
gédpüspök (1505), esztergomi
kanonok (1501–1508) 191; a
Szent Fábián és Sebestyén-oltár
igazgatója (1501–) 122; székes-
egyházi plébános, a Szent Kereszt-
oltár igazgatója (1502) 124
Illyei Péter (László fia) esztergomi kano-
nok (1351–1353) 194
Imre esztergomi kanonok (1438–1459)
158; a Szűz Mária-kápolna igazga-
tója (1447–1459) 113
– – –, gömöri főesperes (1292) 74; dékán
(1292) 131; esztergom-szentgyör-
gyi prépost (1294–1299) 52
– – –, honti főesperes (1286–1295) 80
– – –, sasvári főesperes (1466–1476) 102
– – – – – (1508) 103
– esztergom-szentistváni kanonok (1470)
242
Ince esztergomi kanonok, bíborosi káplán
(1253) 159
István esztergomi éneklőkanonok (1317)
37
– – kanonok (1292) 160
– – –, barsi főesperes (1231) 69
– – –, sasvári főesperes (1362) 101
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– – – – – (1486) 102
– – –, tapolcai plébános (1359) 160
– – –, zólyomi főesperes (1356–1357)
105
– – őrkanonok (1486) 47
– esztergom-szenttamási prépost (1477)
66
– – – – és zágrábi kanonok (1284 k.) 61
– váci püspök lásd Báncsa nb. István
(Orbász fia)
– (Elek fia) esztergomi kanonok (1349–
1358) 160
– (Ferenc fia) esztergom-szentistváni ka-
nonok (1396) 242
– (János fia) egri és esztergomi kanonok
(1359) 160
– (Menyhért fia) esztergomi kanonok
(1523) 162
– (Mihály fia), a tornai plébánia rektora
(1377) 31
– (Móric fia) esztergomi kanonok (1353)
160
– (Pál fia) esztergomi és nyitrai kanonok,
királynéi káplán (1366) 161
Isvalies, Pietro, bíboros, veszprémi püs-
pök (1503–1511), esztergomi ka-
nonok, barsi főesperes (1509) 73
Iudicis, Guilelmus lásd de la Jugie,
Guillaume
J
Jägerndorfi Pál (Péter fia) esztergomi ka-
nonok (1349–) 191; nyitrai fő es pe -
res, királyi káplán (1350) 96
Jakab doct. decr., esztergom-szenttamási
prépost (1340–1347) 63; vikárius
(1340–1346) 252
– esztergomi éneklőkanonok (1297) 37
– – – (1319–1322) 37; zágrábi prépost
(1322–), esztergomi kanonok
(1324–1341) 163
– – kanonok (1375) 163
– – –, gyarmati plébános (1400) 163
– – –, komáromi főesperes (1286–1294)
85; a nyitrai főesperesség admi-
nisztrátora (1291) 95
– – –, nyitrai főesperes (1268) 94
– – olvasókanonok (1209–1218) 28
– – – (1305) 29
– esztergom-szenttamási kanonok (1379)
249
– (másik) esztergom-szenttamási kano-
nok (1379) 249
– phisicus, esztergom-szenttamási kano-
nok (1230) 249
– (Frankynus fia) esztergomi kanonok
(1326–1350) 163
– (Miklós fia) esztergomi éneklőkanonok
és váci kanonok (1377) 38
– (Péter fia) esztergom-szentgyörgyi ka-
nonok (1371–1372) 235; eszter-
gomi kanonok (1372) 163
Jánoki Demeter (Ders fia: Tamás fia) esz-
tergomi kanonok, barsi főesperes
(1352–1381), csázmai prépost
(1385) 71; esztergomi kanonok
(1385–1387), nyitrai püspök
(1387) 148; esztergomi vikárius
(1375–1377) 254
– László (Ders fia: Tamás fia) in iur can.
provectus, esztergom-szentgyörgyi
prépost (1337–1352), veszprémi
vikárius (1348–) 53; esztergomi
vikáriushelyettes (1350) 253; egri
prépost (1356) 71
János esztergomi kanonok (1183) 164
– – – (1226) 164
– – – (1285) 164
– – – (1360) 167
– – –, barsi főesperes (1214) 69
– – –, budai prépost (1277) 164
– – –, gömöri főesperes (1329–1338) 75
– – – – – (1349–1356) 75; vikárius (1349)
252
– – –, honti főesperes (1327) 80
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János esztergomi kanonok, nógrádi fő es -
pe res (1296–1298), érseki kancel-
lár (1298) 89
– – –, sasvári főesperes (1212–1218) 100
– – –, zólyomi főesperes (1368) 105
– – – – – (1482–1483) 107
– – nagyprépost (1335) 22
– – olvasókanonok (1306–1321) 29; vi-
kárius (1314) 252
– – őrkanonok (1335–1342) 45
– esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1335) 235
– – – prépost (1332–1334), egri kanonok
és vikárius (1332–1336) 52
– küküllői főesperes lásd Tótselymesi
Apród János
– tornai főesperes és plébános (1448–
1470) 109
– (Almádi Csaba frater-e / nepos-a) esz-
tergomi kanonok (1299–1300)
164; dékán (1300) 132
– (András fia) esztergomi kanonok
(1353) 167; esztergom-szentgyör-
gyi prépost (1352–1375), veszp-
rémi püspöki káplán, veszprémi
olvasókanonok és váradi kanonok
(–1352), padovai egyetem ultra-
montán rektora (1359), szerémi
püspök (1375–1392) 53; eszter-
gomi vikárius (1373) 254
– (Dénes fia) esztergomi kanonok (1268)
164
– (Domokos fia) esztergomi kanonok,
barsi főesperes (1322–1332/1337)
70
– (Lóránt fia) esztergom-szentistváni ka-
nonok (1397) 243; esztergomi ka-
nonok, zólyomi főesperes (1412–
1418) 106
– (Lukács fia) esztergomi (1320–1349) és
egri kanonok, patai főesperes
(1320–1331) 165; dékán (1320,
1326, 1330, 1340, 1349) 132–133
– (Márton fia) esztergomi kanonok, zó-
lyomi főesperes (1332/1337–
1338) 105
– (Mihály fia) esztergomi kanonok,
Bosno-i plébános (1377) 167
– (Simon fia) esztergomi kanonok (1371)
167
– (Tamás fia) esztergomi (1394) és pécsi
(1394–1401) kanonok 167
Jánosfalvi (Máramarosi) Mihály (Antal




Janus esztergomi őrkanonok (1183) 43
Jenői Ambrus (Péter fia) esztergomi ka-
nonok, gömöri főesperes (1477–
1480), egri olvasókanonok (1482–
1503) 77; császári közjegyző
(1474) 271
– Péter esztergomi kanonok (1448–1459)
196
Jób esztergomi érsek (1185–1203) 51,
234
Jólakó Péter bacc., esztergom-szentgyör-
gyi kanonok (1527) 237
Jozefich Ferenc zenggi püspök (1521–
1549), esztergomi olvasókanonok
(1538–1540), a garam szent be -
nedeki apátság commendator-a
(1534–) 35
József esztergomi kanonok (1210) 172
de la Jugie, Guillaume, bíboros (1342–
1374), esztergomi nagyprépost
(1350–1374), szepesi, zágrábi ka-
nonok, nyitrai és váci éneklőkano-
nok, kalocsai olvasókanonok
(1350–1352), az esztergomi stefa -
ni ták mestere (1342–) 23, 186
Julianus esztergomi kanonok (1210) 172
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KKajári Ábrahám (Mihály fia) esztergomi
kanonok (1396–1399) 136; őrka-
nonok (1399–1418) 46
– Antal (Balassa Máté fia) doct. decr.,
esztergomi kanonok (1520–) 142;
nyitrai főesperes (1526–1528) 99;
esztergom-szenttamási prépost
(1530), eger-szentistváni prépost
(1532) 67; apostoli közjegyző
(1510–1519) 271; szentszéki jegy -
ző (1522–1523, 1524–1525) 265;
vikárius (1527) 260
Kállói Pál esztergomi kanonok (1482) 191
Kálmán (I. Károly király fia) esztergomi
nagyprépost (1335–1337), győri
püspök (1337–1375) 22
Kálmáncsehi Domokos (Bálint fia) fehér-
vári kisprépost (1462–1474), esz-
tergomi kanonok, nyitrai főesperes
(1470–1474), fehérvári nagypré-
post (1474–1495) 98





kalocsa(-bács)i érsek: Báncsa nb. István
(Vince fia), Ilméri János (Hont -
pázmány nb. András fia)
kalocsai kanonok: Pilzeni János (Swaton
fia), Vásárhelyi János
– olvasókanonok: Besenyői Földes
János, Darabos Tamás, de la
Jugie, Guillaume, Székelyvásár-
helyi János
– őrkanonok (névleges): Szatmárnémeti
Kelemen (Remig fia)
– prépost: Mikefalvi / Csehi Péter (Ger-
gely fia), de Uliariis (Oleari),
Bartholomeus
– segédpüspök: Pesti Albert
Kanizsai János (János fia) esztergomi
nagyprépost (1374–1382), a pado-
vai egyetem ultramontán rektora
(1377), egri püspök (1384–1387)
24; esztergomi érsek (1387–1418)
58, 76, 82, 101, 139, 238
Kápolnai Jakab esztergomi kanonok
(1469–1502) 163
Káposztásmegyeri Albert esztergom-
szentistváni kanonok (1520) 240;
őrkanonok (1527–) 239
Kaproncai Gergely (György fia) eszter-
gomi és zágrábi kanonok, csázmai
prépost (1343–1345), csanádi püs-
pök (1345–1350) 154
– Márton (Wellin fia) esztergomi és zág-
rábi kanonok (1343–1344) 179
Kapusi Bálint (Lőrinc fia) pálos szerze-
tes, római magyar gyóntató (1439–
1472), esztergomi kanonok, honti
főesperes (1463 k.) 83
Karácsony esztergom-szentgyörgyi pré-
post (1271), győri prépost (1279–
1306) 51
Karai György budai prépost (1508) 48
Kászonyi György esztergom-szenttamási
kanonok (1484) 249
Kato László lásd Cato / Kato László





Keresztúri Cheze Imre esztergomi kano-
nok (1482–1497) 159; aléneklő
(1497) 40
Kéri János esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1465) 235
Keszei Miklós nyitrai püspök lásd Miklós
(András fia) esztergomi nagypré-
post
Kesztölci Mihály esztergomi olvasókano-
nok (1483–1496) 33, 118
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Kétházi Pál esztergomi kanonok, barsi
főesperes (1488–1489), királyi tit-
kár (1488), szabolcsi főesperes
(1490–1492) 72; esztergomi nagy-









királyi alkancellár: Demeter barsi
főesperes, Gál (Péter fia),
Hontpázmány nb. Achilles (Páz-
mány fia)
– alkincstartó: Dombai Imre, Nagylucsei
Orbán (Bodóbári Fülöp fia)
– gyóntató: Han(n)el / Hammel Mihály
– kancelláriai jegyző: Besenyői Földes
János, László honti főesperes,
Nagyvátyi Kelemen (László fia),
Tordai Salatiel
– – pecsétőr: Szatmári György (István fia)
– káplán: András (István fia), Domoszlói
János (Miklós fia), Jägerndorfi Pál
(Péter fia), Mihály esztergomi ka-
nonok, Miklós (András fia) honti
főesperes, Paksi István (Olivér
fia), Péter (István fia)
– –, speciális: Esztergom-újvárosi János
(Miklós fia), Gál (Péter fia)
– kápolna alispánja: Kis Balázs (Lukács
fia)
– kápolnaispán: Alcsebi Miklós (Jakab
fia), Ilméri János (Hontpázmány
nb. András fia), Miklós (András fia)
– kincstartó: Ernuszt Zsigmond
– orvos: Han(n)el / Hammel Mihály
– személynök: Erdődi / Bakóc / Szatmári
János (János fia), Szatmári / Er-
dődi István (Péter fia)
– személynöki iroda pecsétőre: Bereck
tornai főesperes
– tanácsos: Chama (Tamás fia)
– titkár: Kétházi Pál, Kövendi Székely
János, de Proschio János, Reicher -
storffer György, Szidóniusz (Sy -
donius) Márton
királynéi alkancellár: Vencel esztergom-
szenttamási prépost
– káplán: Haraszti Márton (Tamás fia),
István (Pál fia), Nagyszombati
András
– titkár: Gosztonyi János
– – és tanácsos: Oláh Miklós (István fia)
–, özvegy-, kancellár: Lukács esztergomi
nagyprépost
Kis Balázs (Lukács fia) esztergom-szent-
tamási kanonok (1388–1396) 248;
esztergom-szentistváni kanonok
(1396–1397) 240; esztergomi ka-
nonok (1388–1405), királyi ká-
polna alispánja (1393), veszprémi
kanonok (1394) 143; a Szűz
Mária-kápolna igazgatója (1396–
1402) 113; vikáriushelyettes
(1388) 254; vikárius (1394) 255
– Demeter esztergomi kanonok (1332–
1339) 148; dékán (1332–1333,
1338–1339) 132
Kisfaludi Péter lásd Liptai (Kisfaludi)
Péter
Kissingi Balázs esztergomi kanonok
(1541) 144
Kistapolcsányi Gergely (Péter fia) eszter-
gomi kanonok (1390–1400), bosz-
niai olvasókanonok (1400) 154
de Klys András lásd de Clys / Klys And-
rás
knini püspök: Désházi István (Kelemen
fia)




komáromi főesperes (győri egyházme-
gyei): Sixtus
Komjáti Antal doct. decr., esztergomi ka-
nonok (1449–) 141; zólyomi
főesperes (1466–1476) 107; a
Szent László király-oltár igazga-
tója (1461–1462) 125
Konrád (Lőrinc fia) esztergomi kanonok
(1372) 173
Kopácsi Gergely (Dénes fia) doct. decr.,
egri kanonok és vikárius, tornai
főesperes (1475–1478) 109; esz-
tergomi és váci kanonok (1478)
155
Koppán nb. Gergely (András fia) eszter-
gomi kanonok (1294–1297) 153
Koppenbachi Vilmos csázmai (–1359),
majd egri (1359–) prépost 160
korbáviai püspök: Balogdi Tamás (Mik-
lós fia)
Kórógyi Antal esztergomi kanonok (1500
k.) 142; a Szent Adalbert-oltár
igazgatója (1500 k.) 121
Kovács Bálint, a Szent Anna-oltár oltá-
rosa / káplánja (1489) 121
Kozárdi László doct. decr., esztergomi
kanonok, barsi főesperes (1450–
1456) 72; esztergom-szenttamási
prépost (1458–1469) 65; vikárius -
helyettes (1465) 257
Körmendi János doct. decr., esztergomi ka-
nonok (1504–) 171; komáromi fő -
esperes (1513–1523) 88; esztergomi
olvasókanonok (1523–1531) 34
– – (ifjabb) esztergomi kanonok (1513–
1514) 171
– – (másik) győri kanonok (1495) 171
– Mihály esztergom-szentistváni kanonok
(1519–1520) 245; esztergomi ka-




– Schraider Pál esztergomi kanonok
(1493) 191
Kövendi Székely János bacc. sacre theol.,
szentgotthárdi apát (1493–1502),
esztergomi kanonok (1500–) 170;
esztergom-szenttamási prépost
(1504–1526), királyi titkár (1508–
1509) 67; esztergomi éneklőkano-
nok (1533–1536) 42
krasznai főesperes: Tövisi Simon és
Tamás (Simon fiai)
Kunis-i Vince esztergomi kanonok
(1392–1399) 205
Kusalyi Gergely esztergomi kanonok
(1456–1460) 155
Kusid Benedek esztergomi kanonok
(1373) 145
Kutasi Tamás (Gál fia) doct. decr., vasvári
kanonok (1453–), prépost (1465–
1477), győri (1465–) és eszter-
gomi kanonok (1466–1473) 203;
vikárius (1467–1471) 257
küküllői főesperes: Erdődi / Bakóc / Szat-
mári János (János fia), Tótsely -
mesi Apród János
L
Lábatlani András licenc. in decr., eszter-
gomi kanonok (1435–1442) 139
Ládonyi János (István fia) tornai
főesperes (1518–1521) 110
Laki Kacor Benedek (János fia) eszter-
gomi kanonok (1458–) 145; gö-
möri főesperes (1463) 77
Lánci Péter (János fia) esztergomi kano-
nok (1429–) 196; nagyprépost
(1439–1453) 25
Lardis, Taddeo, doct. decr., esztergomi
kanonok, gömöri főesperes (1494–
1498), érseki kamarás, ungi fő es -
peres (1499) 77
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László esztergomi és veszprémi kanonok
(1399) 175
– – kanonok (1332–1342) 173
– – – (1347–1361) 174
– – –, barsi főesperes (1291–1302),
szerémi püspök (1307–1309) 70
– – –, honti főesperes (1262–1274), kan-
celláriai jegyző (1263) 80; nagy-
prépost (1275–1279), pápai káplán
(1265–1279) 20
– – nagyprépost (1271) 20
– – olvasókanonok (1322–1339) 30
– (Miklós fia) esztergomi kanonok






243; a Szent Kereszt-oltár igazga-
tója (1515–1522) 124
Lelei Kaplyan László esztergomi kano-
nok (1513–) 176; divisor (1518–




leleszi prépostság commendator-a: Asz-
szonyfalvi Ostfi Miklós (László
fia)
Lengyel lásd Zsegrai Lengyel
Lengyendi György (Márton fia: István
fia) egri éneklőkanonok 45
– István (Márton fia: János fia) eszter-
gomi őrkanonok (1361–1389) 45;
a Szent Lúcia-oltár igazgatója
(1370) 125
Leontius „N” esztergomi kanonok (1500)
136
Lévai Jakab esztergomi kanonok, gömöri
főesperes (1408–1421) 76; nóg-
rádi főesperes (1423–1427) 91
– Márton mag. art., esztergomi (1463–
1476) és pozsonyi (1463–1474)
kanonok 179; a Szent Adalbert-
oltár igazgatója (1465–1474) 121
– Miklós szentszéki ülnök (1497) 269
Liège-i Péter esztergomi kanonok (1523–
1527) 197
Lippai Mihály bacc. / doct. decr., eszter-
gom-szentistváni kanonok (1444)
244; esztergomi kanonok (1447–)
182; sasvári főesperes (1450–1451)
102; őrkanonok (1453–1476) 47;
vikáriushelyettes (1467 u., 1471)
257–258
Liptai (Kisfaludi) Péter esztergomi kano-




– – (Gál fia) esztergom-szentistváni ka-
nonok (1397) 244
locsmándi főesperes: Burján László,
Chesius Balázs
Lodomér esztergomi érsek (1279–1298)
95, 125, 129–130, 198
– esztergomi kanonok, honti főesperes
(1307) 80; esztergom-szenttamási
prépost (1309–1332/1337) 62; vi-
kárius (1322–1330) 252
Loret Bertalan esztergomi kanonok
(1481) 146; a Szűz Mária-kápolna
igazgatója (1481) 114
Losonci Gergely presbiter, a Szent And-
rás-kápolna igazgatója (1500–
1504) 118
Lothou László (András fia) esztergomi
kanonok (1344–1354) 174
Lovasi Imre (Bálint fia) veszprémi oltár-
igazgató (1457–1462), esztergomi
(1458–1484) és budai (1476) ka-
nonok 159; a Szent Miklós-oltár
igazgatója (1481–1483) 127; csá-
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szári közjegyző (1453) 272; szent-
széki jegyző (1473) 263
Lőcsei Elek esztergomi kanonok (1524–
1527) 149
– Miklós (János fia) szepesi kanonok
(1349–), esztergomi kanonok és
nyitrai éneklőkanonok (1360–
1368) 186
Lőrinc esztergomi és spalatói kanonok
(1307), fárói választott püspök
(1308) 177
– – kanonok (1210–1218) 177
– – – (1291–1294) 177
– – –, sasvári főesperes (–1370) 101
– presbiter, esztergomi alolvasó (1331) 37
– (Bogomér fia) esztergomi és szepesi ka-
nonok (1310) 177
– (Gerlacus fia) esztergomi kanonok
(1399) 177
– (János fia) esztergomi kanonok és besz-
tercebányai plébános (1377) 177
– (Mihály fia) esztergomi kanonok
(1377) 177
– / Lőkös (Lóránt fia) esztergomi kano-
nok (–1336) 177; boszniai püspök
(1336–1347) 105




– Péter esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1513–1514) 237; esztergomi ka-
nonok (1530) 198
Lukács esztergomi nagyprépost (1280),
az özvegy királyné kancellár
(1280–1282) 20
– goricai főesperes (1386), fehérvári
(1386–1400) és esztergomi (1386–)
kanonok 178; komáromi főesperes
(1399) 86
– (Demeter fia) doct. in art., esztergomi
és váradi kanonok (1377) 177
– (Ferenc fia) egri kanonok, ungi főes pe -
res (1387–1389), esztergomi kano-
nok, nyitrai főesperes (1391–
1401) 96
M
Madarasi Márton esztergomi kanonok
(1471) 179; aléneklő (1471) 40




Mamelus, Philippus, de Sardinia, eszter-
gomi kanonok, nyitrai főesperes
(1332/1337–1341) 95
Manasses esztergomi kanonok, sasvári
főesperes (1226–1231) 100
Máramarosi Mihály lásd Jánosfalvi (Má-
ramarosi) Mihály (Antal fia)
Marcell esztergomi kanonok (1210) 178
– – őrkanonok (1277–1289) 44; a Szent
Lúcia-oltár igazgatója (1288) 125
Máréi András (Gunya Miklós fia) eszter-
gomi kanonok (1427) 139
Marius (Antonio Giovanni da Burgo ro-
kona) esztergomi kanonok, sasvári
vagy zólyomi főesperes (1532)
103, 108
Márk esztergomi éneklőkanonok (1336–
1356) 37
– – kanonok (1210–1214) 178
– – –, zólyomi főesperes (1446–1453)
106
– – őrkanonok (1263) 43
Marmelli d’Arezzo, Donato, doct. decr.,
ferrarai kanonok, esztergomi viká-
rius (1494–1495) 87, 137, 259
marosi plébános: Bereck esztergomi ka-
nonok, Szécsi Miklós (Lőrinc fia)
Marsupinus Ferenc, firenzei, esztergomi
kanonok (1500–) 150; nógrádi
főesperes (1507–1537), egri kano-
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nok, pankotai főesperes (–1520,
1527) 93
Márton esztergomi aléneklő (1434) 39
– – éneklőkanonok (1489–1494 e.), háji
prépost (1489) 40
– – kanonok (1183) 178; káptalani jegyző
(1183) 207
– – – (1299) 178
– – – (1427) 179; aléneklő (1427) 39
– – –, gömöri főesperes (1424–1434) 76
– – –, nyitrai főesperes (1436–1456) 97
– esztergom-szentgyörgyi prépost (1305)
52
– – – – (1425–1436) 55; vikáriushelyettes
(1434) 257
– esztergom-szentistváni kanonok (1419)
244
– (Lukács fia) esztergomi kanonok
(1374) 179
Martyrius esztergomi érsek (1151–1157)
129
Máté esztergomi kanonok, sasvári főes -
pe res (1210) 100
– – őrkanonok (1270–1274) 43




– – kanonok, nógrádi főesperes (1458–
1460) 92
– esztergom-szenttamási kanonok (1536)
250; székeskáptalani aléneklő
(1536) 42
– nyitrai (1330–1346) és esztergomi ka-
nonok (1336–) 180; komáromi
főesperes (1341–1357) 85
– (Márton fia) esztergomi kanonok
(1397), budafelhévízi stefanita
pré post (1397–) 180; a Szűz Mária- 
oltár igazgatója (1397) 130
Maxentius lásd de Iestraldo, Maxentius
Megyeri Bertalan esztergomi kanonok
(1473–1501) 146; a Szent Fá -
bián és Sebestyén-oltár igazga-
tója (–1501) 122
Mekcsei Ferenc (János fia) hántai pré-
post (–1504) 151
– János mag. art., oropói tit. püspök
(1502–), esztergomi segédpüspök
(1503–1508), esztergomi kano-
nok, honti főesperes (1507–1510)
84
Mencselyi János (Jakab fia) esztergomi
kanonok (1359) 167




– – kanonok (1326) 181
– – – és érseki káplán (1309–) 181; ko-
máromi főesperes (1315–1322) 85
– – –, gömöri főesperes (1269) 74
– – –, királyi káplán, padovai joghallgató
(1361) 182
– – őrkanonok (1205–1212) 43
– – – és erdélyi kanonok (1434) 46
– esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1372) 236
– esztergom-szentistváni kanonok (1419–
1423) 244
– esztergom-szenttamási prépost (1290
e.) 62
– herestyéni plébános, szentszéki ülnök
(1517) 269
– prebendarius, a Szent Margit-oltár igaz-
gatója (1421) 126
– szepesi olvasókanonok (1417–1418) és
esztergomi kanonok (1418) 182;
sasvári főesperes (1418–1425) 101
–, a tornai főesperes helyettese (1474)
109
– (Ábrahám fia) esztergom-szenttamási
kanonok (1414) 250
– (István fia) esztergomi kanonok (1363–
1366) 182
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– (Kelemen fia) esztergomi kanonok
(1368) 182
– (Pál fia) esztergomi kanonok (1374–)
182; zólyomi főesperes (1374–
1393) 105
Mikefalvi / Csehi Péter (Gergely fia) ka-
locsai prépost (1393), esztergom-
szentgyörgyi prépost (1393–1396),
zágrábi kanonok (1393–) 54; esz-
tergomi nagyprépost (1396– 1421),
a fehérvári Szent Imre-kápolna ja-
vadalmasa (1397) 24; az eszter-
gomi Szűz Mária-oltár igazgatója
(1397–1421) 130
Miklós aradi prépost, esztergomi kano-
nok (1380 e.) 187
– doct. art. phisice, esztergomi kanonok
(1418) 187
– esztergomi kanonok (1210–1212) 184;
dékán (1210) 131
– – – (1255) 184
– – – (1270) 184
– – – (1349) 186
– – –, barsi főesperes (1309) 70
– – – – – (1387–1388) 71
– – –, csanádi kanonok és vikárius (1355)
186
– – –, gömöri főesperes (1240) 74
– – –, nógrádi főesperes (1252–1262) 89
– – – – – (1277–1295) 89
– – – – – (1336) 90
– – –, nyitrai főesperes (1434) 97
– – –, zólyomi főesperes (1325–1327)
105
– – nagyprépost (1225–1227) 19
– – őrkanonok (1226) 43
– – – (1244/1245–1249) 43; sasvári fő -
esperes (1244/1245–1249) 100
– esztergom-szentgyörgyi kanonok (1338)
236
– esztergom-szentistváni kanonok (1419–
1423) 245
– – – – (1470) 245
– – – prépost (1435–1452) 59
– győri olvasókanonok, az esztergomi
prépostság conservator-a (1372)
23
– presbiter, a Keresztelő Szent János-oltár
igazgatója (1365) 120
– (András fia) esztergomi kanonok, honti
főesperes (1352–1364), királyi
káplán, pécsi kanonok (1352) 81
– – – – nagyprépost (1347–1350), királyi
kápolnaispán (1349–1351), zág-
rábi kanonok (–1350) 23; nyitrai
püspök (1349) 96
– (Demeter fia) fehérvári (1342–1352) és
esztergomi (1347–1352) kanonok
185
– (Domokos fia) esztergomi kanonok és
zólyomi plébános (1402) 187
– (Felicián fia, szepesi Rikolf rokonság)
esztergomi kanonok (1292–1302)
185
– (Fülöp fia) egri prépost (–1349) 63
– (Imre fia) nyitrai őrkanonok (1328–
1345), esztergomi kanonok (1344)
185
– (János fia) esztergomi és egri kanonok
(1358) 186
– – – esztergom-szenttamási kanonok
(1366–1368) 250; esztergomi ka-
nonok (1368) 186
– (Konrád fia) esztergomi kanonok
(1348) 186
– (László fia) esztergomi éneklőkanonok
38; nyitrai főesperes (1371–1377)
96
– (Péter fia) hántai prépost (1356–1361),
esztergomi kanonok, honti főes pe -
res (1367) 81
Mikófalvi Pál (Simon fia) esztergomi ka-
nonok (1397–1403) 191
Miletinci Antal szentszéki ülnök (1469,
1496) 268
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milkói tit. püspök: Burján László, Ger-
gely honti főesperes, Ilsvai Pál,
Túronyi Mihály (László fia)




modrusi püspök: Raguzai Kristóf
moldvabányai tit. püspök: Jánosfalvi
(Máramarosi) Mihály (Antal fia)
de Monasterio Péter (István fia) pápai
káplán, esztergomi kanonok
(1372–1390) 194; a Szűz Mária-
oltár igazgatója (1373–1390) 130
Monoszlói Miklós esztergomi kanonok
(1543) 189
de Monteflorum, Gentilis bíboros 75, 177




de Murolio János (János fia) esztergomi
olvasókanonok (1352) 30
Muzzarelli, Giovanni, phisicus, eszter-
gomi kanonok (1519–1528) 171; a
Krisztus teste-kápolna igazgatója
(1519–1528) 117
Muzslai Péter esztergomi kanonok (1258)
192
N
„N” esztergomi kanonok (1205) 190
– – –, barsi főesperes (1156) 69
nádori káplán: Bereck tornai főesperes
Naghpylysw Benedek esztergom-szentist-
váni kanonok (1495) 241
Nagy Balázs esztergom-szenttamási ka-
nonok (1391) 248
– Márton esztergomi alőr (1387–1397)
45–46; kanonok (1388–) 179; esz-
tergom-szentistváni prépost (1391–
1397) 58, 71
Nagyalcsi András esztergomi kanonok
(1443–1446) 139










nagyszombati plébános: Péter (Lőrinc po-
zsonyi polgár fia)
– András esztergomi kanonok, körmöcbá-
nyai plébános, özvegykirálynéi
káplán (1351) 138
Nagyvátyi Kelemen (László fia) kancel-
láriai jegyző (1459–), pécsi (1463–
1489), egri (1479) és esztergomi
kanonok, honti főesperes (1471–
1473) 83
– Mihály szentszéki ülnök (1491) 269
Nándori Benedek esztergom-szentistváni
kanonok (1473–1476) 241
de Narnia, Angelus, esztergomi kanonok,
nyitrai főesperes (1280–1309) 80,
95
Naszvadi Benedek esztergom-szentist-
váni kanonok (1486) 241
Nekcsei Mihály esztergom-szentgyörgyi
kanonok (1410) 236




Nena esztergomi kanonok (1268) 190
Neszmélyi / Poroszlói Miklós (Henrik
fia) esztergomi, győri és veszp-
rémi kanonok (1343) 185




nikomédiai püspök: Vajai László
nógrádi főespres (váci egyházmegyei):
Ottmár
de Novadomo Vencel esztergom-szentist-
váni kanonok (1410) 64, 246
Nunco esztergomi kanonok (1183) 190
NY
Nyási Demeter (Mihály fia) doct. decr.,
esztergomi kanonok (1504–) 148;
nyitrai főesperes (1511–1526),
santoriai tit. püspök, esztergomi
segédpüspök (1513–1526) 99; vi-
kárius (1514–1525) 111, 260
Nyírbátori lásd Bátori
nyitrai éneklőkanonok: de la Jugie,
Guillaume, Lőcsei Miklós (János
fia), Simai Márton
– kanonok: Barsi Mihály (Jakab fia),
Garai Antal, István (Pál fia), Má-
tyás komáromi főesperes, Péter
(István fia)
– olvasókanonok: Tasnádi Tamás
– őrkanonok: Miklós (Imre fia)
– püspök: Csetneki László (László fia),
Deméndi László, Jánoki Demeter
(Ders fia: Tamás fia), Miklós
(András fia) esztergomi nagypré-
post, Podmanicki István (László
fia), Szatmári / Erdődi István (Péter
fia), Vásári Miklós (Lóránt fia:
Miklós fia)





Oláh Miklós (István fia) esztergomi kano-
nok, komáromi főesperes (1523–
1533), érseki titkár (1523), király-
néi titkár és tanácsos (1526–), fe-
hérvári őrkanonok (1527–), győri
kanonok (1527–1528), egri nagy-
prépost (1542–), zágrábi püspök
(1543–) 88, 103, 108; a Szent
Péter (és Pál)-oltár igazgatója
(1524–1525) 128
Olaszi János (Márton fia) budai és eszter-
gomi kanonok (1348) 166
– Kelemen esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1513) 236
Ollári Tompa Tamás esztergomi kanonok
(1419–1456) 202; zólyomi főes pe -
res (1461/1465) 106
Olmützi Gábor esztergomi kanonok,
honti főesperes (1516–1517) 84
Orbán esztergom-szentgyörgyi prépost
(1281) 51
oropói tit. püspök: Mekcsei János
Osgyáni Bakos György (Pál fia) eszter-
gomi kanonok (1496–1516), ér-
seki káplán (1499) 157; a Szent
Adalbert-oltár igazgatója (1503–
1509) 121
Osl nb. Benedek (Osl fia) esztergomi ol-
vasókanonok (1225–1231) 28
Ostfi lásd Asszonyfalvi Ostfi
osztrák főhercegi káplán: Csetneki László
(László fia)
Ottmár váci kanonok, nógrádi főesperes
(1254) 89
Ö
Örsi Bálint (Vylina fia) esztergomi kano-
nok (1318) 144
Ősi János (Káta nb., István fia) eszter-
gomi kanonok, nógrádi főesperes
(1341–1347), egri kanonok (1343)
90
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Ppadovai egyetem ultramontán rektora:
János (András fia) esztergom-
szentgyörgyi prépost
– joghallgató: Szováti János (Mihály fia),
Tamás esztergom-szenttamási pré-
post
Paksi Balázs (Imre fia) esztergomi kano-
nok, nógrádi főesperes (1502/
1506) 92; őrkanonok (1507–1510)
48; budai prépost (1512–) 27
– Farkas esztergom-szentistváni prépost
(1521–1536) 60
– István (Rátót nb., Olivér fia) scol. decr.,
királyi káplán, esztergomi kanonok
(1357) 160; őrkanonok (1357), bu -
dai prépost (1357–) 45
Pál doct., esztergomi olvasókanonok
(1250–1255) 28
– esztergomi kanonok (1379) 191
– – –, aléneklő (1223) 36
– – –, komáromi főesperes (1261–1266)
85
– – – – – (1309) 85
– esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1360) 236
– szentszéki jegyző (1397) 261
–, az esztergom-királyi városi Szent Mik-
lós-egyház plébánosa (1468) 127
Pálfalvi „N” esztergomi kanonok (1509)
136
Palicsnai Péter (András fia) doct. decr.,
esztergomi kanonok (1457–1480)
116, 196; a Szűz Mária-kápolna
igazgatója (1460–1480) 114; vi ká -
rius helyettes (1467–1468) 258
pálos szerzetes: Haraszti Ferenc (Pócs
fia), Kapusi Bálint (Lőrinc fia)
Pálosi András esztergom-szentistváni ka-
nonok (1423–1425) 240
pankotai főesperes: András (Demeter fia),
Marsupinus Ferenc, firenzei
pannonhalmi apát: Dobói Miklós
Papa esztergomi őrkanonok (1261) 43
pápai káplán: Báncsa nb. István (Vince
fia), Demeter barsi főesperes,
László esztergomi nagyprépost, de
Monasterio Péter (István fia), Pár-
mai Gellért, Péter (Bego fia), Péter




– András esztergomi kanonok (1527–
1528) 141
– – esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1476) 234; esztergomi kanonok
(1485–1507) 118, 140; divisor
(1507) 134
– Benedek esztergom-szentistváni kano-
nok (1519) 241
– – győri (1513–1551) és esztergomi ka-
nonok (1527) 145
– Boldizsár esztergom-szentgyörgyi ka-
nonok (1465) 234
– Gáspár esztergomi kanonok (1527–
1535) 152
– Jakab esztergom-szentistváni kanonok
(1524) 242
– János esztergomi kanonok (1440–1448)
168; esztergom-szentistváni alőr
(1444) 238
– –, a Szent András-kápolna igazgatója
(1495) 118; esztergomi kanonok
(1500–1503) 169; alőr (1500,
1503) 48; divisor (1500–1503) 134
– Kelemen esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1535) 236
– Márton esztergom-szentistváni kano-
nok (1513) 244
– Pál esztergomi kanonok (1538–) 192;
nyitrai főesperes (1546), eszter-
gomi éneklőkanonok (1553) 99
pápoci prépost: Budai Örmény Tamás
(Mihály fia), Szatmári Ferenc
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– Osvát esztergom-szentistváni kanonok
(1444) 245; esztergomi kanonok
(1447) 190
Pármai Albert (Albertus de Ungaria fia)
esztergomi kanonok, barsi főes -
peres (1247–1253), bíborosi káp-
lán 69
– Gellért esztergomi kanonok, pápai káp-
lán (1253–1264) 153
passaui kanonok: Hammelburgi János
– püspök: Hohenlohe György
patai főesperes: János (Lukács fia)
Pataki Gellért esztergomi kanonok (1456)
153
patraszi érsek: Trevisói (Vosich) Simon
Patyi Antal doct. decr., esztergomi kano-
nok, sasvári főesperes (1272–
1277), érseki kancellár 100
Pecorari Jakab bíboros, pápai legátus 147
pécsi kanonok: Bácsi Miklós, Bebek Do-
mokos (Domokos fia), Conth
János, sienai, Dombai Imre, Do-
mokos (Orbán fia), Gál (Péter fia),
Garai János (Pál fia), Garai László
(János fia, Alsáni Bálint nepos-a),
Garázda Péter (István fia), János
(Tamás fia), Miklós (András fia)
honti főesperes, Nagyvátyi Kele-
men (László fia), Róbert eszter-
gomi kanonok, Skultéti Konrád,
Túronyi Mihály (László fia),
Zsámboki László (Miklós fia)
– kisprépost: Garai János (Pál fia)
– nagyprépost: Brodarics István
– olvasókanonok: Garázda Péter (István
fia)
– püspök: Alsáni Bálint (János fia),
Ármai Pál, Ernuszt Zsigmond
– püspökség adminisztrátora: Ármai Pál
– vikárius: Conth János, sienai, Dúlházi
János (Balázs fia)
– László (Tamás fia) esztergomi kanonok
(1508–1511) 176
– Miklós bacc. art., esztergomi kanonok
(1494–1522) 188; a Szent Margit-
oltár igazgatója (1502–1522) 125–
126; divisor (1503–1507) 134
Pelagius esztergomi kanonok, gömöri
főesperes (1305) 74; esztergom-
szenttamási prépost (1308) 62
Penci János esztergomi kanonok, komá-
romi főesperes (1434–1466) 86
pesti főesperes: Décsi Jakab
– Albert gallipoli tit. püspök (1529–), ka-
locsai segédpüspök (1529), eszter-
gomi kanonok, nyitrai főesperes
(1535–1541) 99; barsi főesperes
(1543) 73
– Gergely licenc. in decr., esztergomi ka-
nonok (1493–1510) 155; vikárius -
helyettes (1493, 1495, 1497, 1520)
258–260; collegium Christi presi -
dens-e, barsi főesperes (1510–
1522) 73; a Szűz Mária-kápolna
divisor-a (1496–1500) 114; a Szent
Anna-oltár igazgatója (1497) 121;
divisor (1517–1518) 135
– János szentszéki ülnök (1498) 269




Péter esztergomi (1292–1307) és fehér-
vári (1297) kanonok 192
– – alőr (1346) 45
– – éneklőkanonok (1243) 36
– – – (1336 e.) 37; komáromi főesperes
(1336) 85
– – és egri kanonok, zsombolyai fő es pe -
res (1331–1335), érseki kancellár
(1331) 193; vikárius (1331–1335)
252
– – kanonok (1183) 192
– – – (1247–1250) 192; dékán (1247,
1250) 131
– – – (1268) 193
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Péter esztergomi kanonok (1292–1307)
193; dékán (1294–1297, 1298,
1307) 132; a Szűz Mária-oltár
igazgatója (1297) 130
– – – (1340–1346) 193
– – – (1358) 194; káptalani jegyző (1357–
1358) 207
– – – (1388–1389) 195
– – – (1400) 195; aléneklő (1400) 38
– – –, gömöri főesperes (1341–1347) 75
– – – – – (1399) 76
– – –, honti főesperes (1476–1477) 83
– – –, nógrádi főesperes (1314) 90
– – – – – (1340) 90
– – –, sasvári főesperes (1337–1351)
– – –, zólyomi főesperes (1316) 105
– – nagyprépost (1199–1214) 19
– – őrkanonok (1350) 45
– esztergom-szentgyörgyi prépost (1321–
1326) 52
– esztergom-szenttamási prépost (1337–
1338) 62; a nyitrai főesperesség
adminisztrátora (1337) 95; viká-
rius (1337–1338) 252
– (Bego fia) licenc. / bacc. in decr., pápai
káplán, egri kanonok, zempléni
főesperes (1351–), esztergomi ka-
nonok (1353–1366) 194
– (csallóközi, Karcsai rokonság) eszter-
gomi kanonok (1319) 193
– (Dénes fia) esztergomi kanonok, fehér-
vári oltárigazgató (1377–1379) 194
– (Imre fia) esztergomi kanonok, az egri
Szent Péter-egyház plébánosa
(1389) 195
– (István fia) veszprémi kanonok, fehér-
vári főesperes (–1345), nyitrai ka-
nonok, trencséni főesperes (1343–
1347, 1353–1364) 81; esztergomi
kanonok (1345–1359), királyi és
pápai káplán 194
– (Lőrinc pozsonyi polgár fia) esztergom-
szentgyörgyi prépost (1307–1315),




– (Paska nyitrai püspök frater-e) eszter-
gomi kanonok (1294) 193
Pető esztergomi kanonok, barsi főesperes
(1210) 69
Petri István (András fia) esztergomi ka-
nonok (1460) 161
piacenzai prépost: Vicedomini Máté,
piacenzai
Pilzeni János (Swaton fia) esztergomi, ka-
locsai, pozsonyi, titeli kanonok
(1345) 166
Piso Jakab esztergomi kanonok (1509)
164
Plaga-i / Wilyemow-i László (Ulrik fia)
esztergomi (1345–1352) és győri
(1347–1352) kanonok 174
Podafalvi Mihály (Poda Benedek fia)
szentszéki jegyző (1509–1516)
264; apostoli közjegyző (1515)
272
Podmanicki István (László fia) eszter-
gomi kanonok (1501–) 162; gö-
möri főesperes (1507–1512),
csanádi nagyprépost (1501/1507–
1511), nyitrai püspök (1512–1530)
78
Pogrányi Benedek esztergomi kanonok
(1438–1460) 145
– István esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1420) 235
da Ponte, Antonio, doct. decr., sebenicói
püspök (1392–1401), esztergomi
vikárius (1395–1397) 255
Pósa esztergomi kanonok (1183) 198
– – –, nyitrai főesperes (1255) 94
pozsegai olvasókanonok: Gyermek Teofil
– prépost: Garázda Péter (István fia)
– Miklós lásd Grabarjai / Pozsegai Miklós
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pozsonyi kanonok: Budai Lőrinc, Eszter-
gom-újvárosi János (Miklós fia),
Gosztonyi János (Kövesszarvi Mi-
hály fia), Lévai Márton, Péter (Lő-
rinc pozsonyi polgár fia), Pilzeni
János (Swaton fia), Pöstyéni
Tamás (György fia), Szala(köz)i
Miklós (János fia), Tamás (Albert
fia), Tiboldus
– prépost: Antal esztergomi kanonok,
Báncsa nb. István (Vince fia), Be-
nedek esztergomi kanonok, Do-
mokos esztergomi kanonok,
Dörögdi Miklós (Pál fia), Ham -
mel burgi János, Sóvári Sós László
(János fia), Szécsényi Mihály
(Tamás fia), Ubaldus, Zselizi
Szerafin (Demeter fia)
– Szent László-kápolna igazgatója:
Szerémújlaki Velike(i) András
– Akác / Ákos esztergom-szentistváni ka-
nonok (1486) 240
Pöstyéni Tamás (György fia) doct. decr.,
esztergomi kanonok, sasvári főes -
peres (1409) 101; honti főes peres
(1412–1418), pozsonyi kanonok
(1418) 82; nyitrai főesperes (1418–
1430) 97; vikárius (1423–1425)
256
Prágai Konrád phisicus / medicus, eszter-
gomi kanonok, honti főesperes
(1447) 83
– Vencel (Balázs fia) fehérvári kanonok
(1430) 64
Prioli, Giorgio, doct. decr., esztergomi ka-
nonok (1484–1494) 156; a Szűz
Mária-kápolna igazgatója (1484–
1494) 114
de Proschio János esztergom-szenttamási
prépost (1474–1475), budafel héví -
zi prépost (1475) 66; királyi titkár
59
R
Raguzai Kristóf modrusi püspök (1485–
1499), az esztergomi nagyprépost-
ság commendator-a (1491) 25
Ráskai Zsigmond lásd Gesztelyi (Csi-
cseri) Orosz Zsigmond
Rátót nb. lásd Paksi
Recski Pál esztergomi olvasókanonok
(1430–1432) 32
Reicherstorffer György királyi titkár 35
Rénold esztergomi kanonok, nógrádi
főesperes (1271 e.) 89; esztergom-
szenttamási prépost (1271–1283),
selmecbányai plébános (1275) 61
– – őrkanonok (1321–1326) 44
Richárd esztergomi olvasókanonok
(1231–1243) 28
Róbert esztergomi kanonok (1183) 198
– – –, pécsi kanonok, valkói főesperes, bí-
borosi káplán (1264) 198
– – nagyprépost (1111–1112) 19
Rogerus (Albert fia) esztergomi kanonok
(1347) 198
Rohodi István esztergomi kanonok
(1478–1494) 161
római magyar gyóntató: Kapusi Bálint
(Lőrinc fia), Vitéz Mihály
Romanus esztergomi kanonok, barsi főes -
peres (1276) 69; honti főesperes
(1280) 80, 95
– (másik) esztergomi kanonok, barsi
főesperes (1290) 69
Rosecon Péter esztergomi kanonok
(1395) 195
Rosetus Lázár bacc. art., esztergomi ka-
nonok (1509–1514) 176
Rozgonyi Péter (László fia) dömösi pré-
post (1411–1417) 195
– Simon (Simon fia) esztergomi kanonok
(1412) 199
Rudabányai Gergely esztergom-szentist-
váni kanonok (1513) 242
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Rudolf (István fia) esztergomi kanonok
(1330) 198
ruskői tit. püspök: Szondi Pál
S
Salamon esztergomi kanonok (1210–
1223) 198; dékán (1223) 131
– – – (1298) 199; őrkanonok (1299–
1310) 44; honti főesperes (1322)
80
Salius Jeromos (Hieronimus) esztergomi
olvasókanonok (1533/1537) 35
salonai tit. püspök: Tasnádi Tamás
Sándor esztergomi kanonok (1524) 199
– – – (1210) 199; gömöri főesperes
(1218) 74
– (Miklós fia) esztergomi és egri kanonok
(1361) 199
santoriai tit. püspök: Nyási Demeter (Mi-
hály fia)
sarlói plébános: Udvardi Nagy Antal
– János esztergom-szentistváni kanonok
(1499) 243; szentszéki ülnök
(1503) 269
Sárói Tamás (Bálint fia) esztergom-szent-
györgyi kanonok (1493) 237
sárospataki plébános: Agárdi Mihály
(Antal fia)
Saul esztergomi kanonok, nyitrai főes -
peres (1234) 94
scardonai püspök: Niger Tamás
Scherffemberg János (Henrik fia) eszter-
gomi és csanádi kanonok, aradi
főesperes (1352) 166
Schraider lásd Körmöcbányai Schraider
sebenicói püspök: da Ponte, Antonio
Sebestyén (Miklós fia) vadkerti plébános,
esztergomi kanonok (1377) 199
Sedech / Sedek esztergomi kanonok (1210–
1218) 199
Segesdi Ambrus esztergom-szentistváni
kanonok (1476–) 240; őrkanonok
(1485–1507) 239; esztergom-
szent tamási kanonok (1484) 248
– Antal esztergomi kanonok (1493–1505)
142; a Szentháromság-oltár igaz-
gatója (1496–1505) 129; alőr
(1500) 48
– Bakos Miklós esztergom-szentgyörgyi
kanonok (1513–1519) 236
– Bálint esztergom-szentistváni kanonok
(1513) 241
selmecbányai plébános: Gellért eszter-
gomi kanonok, Rénold esztergom-
szenttamási prépost
Sellyei András esztergomi kanonok
(1440–1459) 139
Semptei Miklós (Balázs fia) esztergomi
kanonok (1375) 187
Sergardi, Filippo, sienai, esztergomi ka-
nonok (1508) 152; a Szűz Mária-
kápolna igazgatója (1512–1529)
113, 115
Siklósi / Soklósi László esztergomi kano-
nok (–1550), gömöri főesperes
(1533–1535) 79
– / Soklói Péter győri (1504–1507) és
esztergomi kanonok (1507–1525)
122, 197; divisor (1508–1509,
1516–1517) 134; a Szent Margit-
oltár igazgatója (1523) 126
Silewd-i Mihály (Domokos fia) eszter-
gomi kanonok (1402) 182
Simai Márton esztergomi kanonok
(1478–1483), nyitrai éneklőkano-
nok (1478) 179
Simon (Lőrinc fia) esztergomi kanonok,
érseki familiáris és asztaltárs
(1399 e.) 199
– (Márton fia) esztergom-szenttamási ka-
nonok (1414) 250
Simontornyai Porkoláb György szent-
széki ülnök (1496) 268
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Sixtus esztergomi olvasókanonok (1255–
1285), győri kanonok, komáromi
főesperes (1266–1285) 29
Skultéti Konrád esztergomi kanonok,
barsi főesperes (1347–1351) 70;
nyitrai főesperes (1352–1368),
szepesi (1352–) és pécsi kanonok
(1360–) 96
Sodaleti Jakab esztergomi kanonok, ? fő -
es peres (1486) 164
Sóki Damján esztergom-szentistváni ka-
nonok (1457–1462) 241; őrkano-
nok (1463–1477) 239
– Miklós (István fia) esztergomi őrkano-
nok (1446–1450) 47; éneklőkano-
nok (1453–1473) 40
Soklói lásd Siklósi /Soklói
Soklósi lásd Siklósi / Soklósi
Somogyi Imre esztergomi kanonok
(1424–1447) 158
Somogyvári Benedek szentszéki ülnök
(1469, 1494–1498) 268
Sothomoz esztergomi kanonok (1210)
199; dékán (1210) 131
Sóvári Sós László (János fia) esztergomi
őrkanonok (1397–1398) 46; nóg-
rádi főesperes (1399–1421), po-
zsonyi prépost (1421–) 91
spalatói kanonok: Lőrinc esztergomi ka-
nonok
Squaquara Mátyás lásd Báncsai Mátyás,
Squaquara
Surányi Ferenc esztergomi kanonok lásd
Nyitrai / Surányi Ferenc
de Surdis, János (Domokos fia, pia cen -
zai), csázmai éneklőkanonok, esz-
tergomi és piacenzai kanonok
(1351–1352) 166
Svessa-i Gallicus Péter esztergomi kano-
nok, zólyomi főesperes (1400–
1401) 106
SZ
szabolcsi főesperes: Kétházi Pál
Szakácsi Lőrinc esztergom-szentgyörgyi
kanonok (1491) 236
Szala(köz)i Miklós (János fia) eszter-
gomi, fehérvári, pozsonyi és váci
kanonok (1345) 185
Szalárdi János bacc. decr., esztergomi ka-
nonok, nógrádi főesperes (1427–
1447), erdélyi kanonok (1429) 91
Szalkai László esztergomi érsek (1524–
1526) 140
Szanai Gergely esztergomi kanonok, ér-
seki káplán (1411) 154
Szántói Ambrus esztergomi kanonok
(1453–) 137; sasvári főesperes
(1456) 102; esztergom-szentist-
váni prépost (1458–1483) 59, 238
– Miklós (Marhard fia) esztergomi és vá-
radi kanonok (1402) 187
Szászországi János iur. can. peritus, esz-
tergomi kanonok (1390–1400) 167
Szatmári Ferenc esztergomi kanonok
(1519–1526), pápoci prépost
(1525–1540) 151
– György (István fia) esztergomi éneklő-
kanonok (1494), kancelláriai pe-
csétőr (1492–1494) 40; fehérvári
kisprépost (1495–), budai prépost
(1498–) 40; esztergomi érsek
(1522–1524) 57
– János esztergomi nagyprépost lásd Er-
dődi / Bakóc / Szatmári János
(János fia)
– – (idősebb) esztergomi kanonok (1507–
1521) 171; az éneklőkanonokság
jövedelmeinek collector-a (1512)
41






– / Erdődi István (Péter fia) esztergom-
szentistváni prépost (1500–1512),
szerémi püspök (1502–1504), sze-
mélynök (1502–1512) 60; nyitrai
püspök (1504–1512) 48
Szatmárnémeti Kelemen (Remig fia) ka-
locsai névleges őrkanonok, győri
(1438–1439), esztergomi kanonok
(1448–) 172; zólyomi főesperes
(1456–1460) 106; császári köz-
jegyző (1444) 272





Szécsényi Balázs szentszéki ülnök
(1494–1503) 268
– Mihály (Tamás fia) esztergomi kanonok
(1332–1343), pozsonyi prépost
(1332–1342), váci püspök (1342–
1362) 181
– Miklós szentszéki ülnök (1497) 269
Szécsi Dénes bíboros, esztergomi érsek
(1440–1465) 92, 127, 140
– Domokos erdélyi püspök (1357–1368)
63
– Miklós (Lőrinc fia) marosi plébános
(1397–), esztergomi kanonok
(1398–1402) 187
Szegedi András esztergomi kanonok
(1537) 141
– Tamás, Szent Margit-apácáinak officiá -
lisa (1494) 33
Székely István esztergom-szenttamási ka-
nonok (1519) 249
Székelyvásárhelyi János kalocsai olvasó-
kanonok (1502–1513) 36
Szemerédi Balázs (Mihály fia) esztergomi
kanonok (1435–) 144; gömöri fő es -
pe res (1438–1457) 77; viká rius -
helyettes (1449) 257; császári köz-
jegyző (1425–1438) 272; szent -
széki jegyző (1429–1439) 262
– László esztergomi kanonok (1448–
1453) 175
Szencsei Mózes szentszéki jegyző (1474)
263
Szent László-kápolna, budai Szűz Mária-
egyház temetőjében álló, igazga-
tója: Cesi (Chesius), Andrea
– – –, Pozsony, igazgatója: Szerémújlaki
Velike(i) András
Szentdomonkosi Péter (Zaha fia: Varjú
Miklós fia) kánonjogi scolaris, esz-
tergomi (1344–) és egri (1346–)
kanonok 194; nógrádi főesperes
(1349–1372) 90; vikárius (1349,
1357–1360, 1370) 253–254; vi ká -
rius helyettes (1357) 253
Szentesi Kerubin (Márton fia) esztergomi
kanonok (1519–1535) 173; apos-
toli közjegyző (1521) 272
Szentfalvi János esztergomi kanonok
(1530) 172
szentgotthárdi apát: Kövendi Székely
János
Szentgyörgyvölgyi Gergely mag. art.,
esztergomi kanonok (1435–1439)
155
szentjobbi apátság kormányzója: Igari
Simon (Antal fia)
Szentkereszti Tamás esztergomi kanonok
(1453) 202
Szentlászlói Albert esztergom-szentist-
váni kanonok (1535) 240
– László esztergomi kanonok (1408–
1427) 175; a Krisztus teste-ká-
polna igazgatója (1413–1427) 116
Szentmártoni János (Péter fia) esztergomi
kanonok (1366–) 167; komáromi
főesperes (1366–1371) 86
Szentmiklósi Miklós esztergomi kanonok
(1540) 189
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szepesi éneklőkanonok: Csobádi László
– kanonok: Bereck tornai főesperes, de la
Caucina, Arnaldus, Edelényi / Sze-
pesi András (Miklós fia), Fülöp
esztergomi kanonok, de la Jugie,
Guillaume, Lőcsei Miklós (János
fia), Lőrinc (Bogomér fia), Skul-
téti Konrád, Upori István (Imre
fia)
– olvasókanonok: Csobádi László, Ede-
lényi / Szepesi András (Miklós
fia), Mihály sasvári főesperes
– őrkanonok: Csobádi László
– prépost: Csobádi László, Henrik eszter-
gomi kanonok, Nagyolaszi János
– András lásd Edelényi / Szepesi András
(Miklós fia)
– Gáspár bacc. decr., esztergomi kanonok
(1430–1445) 152
Szepesolaszi István (Karh Márton fia)
szentszéki ülnök (1503) 269; apos-
toli közjegyző (1503–1520) 272
Szerafin esztergomi kanonok, nógrádi
főesperes (1210) 89
Szeredi Bereck esztergomi kanonok
(1453–1460) 146; a Krisztus teste-
kápolna igazgatója (1456–1459)
116
szerémi püspök: János (András fia) eszter-
gom-szentgyörgyi prépost, László
barsi főesperes, Szatmári / Erdődi
István (Péter fia), Turzó Zsigmond
(Márton fia)
– Benedek bacc. formatus in theol., esz-
tergomi kanonok (1424) 145
Szerémújlaki Velikei András esztergomi
kanonok (1523–1535), a pozsonyi
Szent László-kápolna igazgatója
140
Szidóniusz (Sydonius) Márton esztergomi
olvasókanonok (1532–1533), kirá-
lyi titkár, az érseki jövedelmek ke-





Szini Tamás esztergomi kanonok (1508–)
204; sasvári főesperes (1513–1529)
103; nógrádi főesperes (1538) 93
szolnoki főesperes: Agmándi Péter
(Kecseti Gergely fia)
szombathelyi udvarbíró: Tusai Péter
Szondi Pál doct. decr., esztergom-szent-
tamási prépost, ruskői tit. püspök,
zágrábi segédpüspök (1536) 67
Szószátyár Miklós esztergomi kanonok
(1368 e.) 186
Szováti János (Mihály fia) padovai jog-
hallgató, a váradi társaskáptalan
kanonokja és esztergomi kanonok
(1354) 167
Szögligeti Márton tornai kápolnaigazgató
és a főesperes vikáriusa (1475–
1476) 109
Szőgyéni Damján esztergomi kanonok
(1528) 147
– Gergely esztergom-szentistváni kano-
nok (1519) 242
Szőllősi Lőrinc (Bálint fia) esztergomi
kanonok (1500–1509) 177
szörényi tit. püspök: Túri Takaró Gergely
(Ferenc fia)
Szügyi László (András fia) esztergomi
kanonok (1350–1364) 174
T
Tamás esztergomi kanonok (1312–1339),
érseki káplán 200; a Szűz Mária-
oltár igazgatója (1321–1332/1337)
130
– – – (1359–1362) 201
– – – (1383–1388) 201
– – –, érseki káplán (1324), szebeni pré-
post (1324–1338) 200
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– (Albert fia) esztergomi és pozsonyi ka-
nonok (1326) 200
– (Jakab fia) esztergomi kanonok (1372–)
201; honti főesperes (1374 e.) 81;
esztergom-szenttamási prépost
(1374–1377) 63
– („lector”) esztergom-szentgyörgyi ka-
nonok (1496) 237
– (Lodomér esztergomi érsek húgának
fia) padovai tanuló, esztergom-
szenttamási prépost (1291) 62;
esztergomi nagyprépost (1292–
1303), fehérvári prépost (1304) 21
– (Orbán fia) esztergomi kanonok (1372)
201
– (Pál fia) esztergomi kanonok, gömöri




tapolcai plébános: István esztergomi ka-
nonok
– Balázs presbiter, a Szent Gergely pápa-
oltár igazgatója (1458) 123
– Benedek esztergomi kanonok (1438–
1453) 145
– Gellért esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1460) 235
Tapolcsányi Kelemen esztergomi kano-
nok (1453–1460) 172
– lásd még Kistapolcsányi
Tarcali Mátyás esztergom-szentistváni
kanonok (1501–1502) 244
Tárkányi Tamás, a Szent Miklós-oltár
káplánja (1484) 127
Tarkői Pál (Rikolf fia: Kelemen fia) esz-
tergomi kanonok, sasvári főes pe res
(1399–1407) 101; honti fő es peres
(1409–1411) 82; esztergom-szent-
tamási prépost (1412–1425) 64
Tarnócai / Tharatha-i Tamás (Péter fia)
esztergomi kanonok (1458–1489)
202; a Krisztus teste-kápolna igaz-
gatója (1460–1489) 116; aléneklő
(1461–1462) 40
Tárnok Balázs esztergomi kanonok
(1399) 143
Tasnádi Tamás esztergom-szentgyörgyi
kanonok, (... tit.) püspök (1503–
1504) 237; esztergomi kanonok
(1514–1527), nyitrai olvasókano-
nok (1517–1518), salonai tit. püs-
pök, esztergomi segédpüspök
(1518–1523) 204
Tatai Kálmán szentszéki ülnök (1517) 269
– László esztergomi kanonok (1424) 175
Telegdi Csanád esztergomi érsek (1330–
1349) 51, 53, 166, 200, 234
– Tamás (Pongrác fia) doct. decr., eszter-
gomi olvasókanonok (1341–1344)
30; őrkanonok (1346–1347) 45;
nyitrai főesperes (1347–1350),
győri kanonok (1350) 96; eszter-
gomi nagyprépost (1350), pápai
káplán (1351) 23; vikárius (1348,
1350) 252–253
Temesvári Miklós (János fia) doct. decr.
et art., esztergomi éneklőkanonok
(1424–1452) 39; esztergom-szent -
istváni prépost (1453–1457) 59;
vikárius (1428–1447) 256
Teszéri László esztergom-szentistváni ka-
nonok (1470–1501) 243
Thurssi Tamás esztergomi kanonok (1373)
201
Thwrano-i András szentszéki ülnök
(1497) 268
Tiboldus esztergomi (1313–1320) és po-
zsonyi (1313–) kanonok 204
Timót zágrábi püspök (1263–1287) 61
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Tiszai Pál (Pál fia) provectus in iure
canonici, esztergomi kanonok
(1344) 191
titeli kanonok: Bencenci János, de la
Caucina, Arnaldus, Darabos Tamás,
Pilzeni János (Swaton fia)
– olvasókanonok: Darabos Tamás
– prépost: Erdődi / Bakóc / Szatmári János
(János fia), Upori István (Imre fia)
Toldi Csóka János esztergomi kanonok
(1333) 166
tolnai főesperes: Dombai Imre
– Imre esztergomi kanonok (1424–1427)
158
– „N” esztergomi kanonok (1507) 136
Tomaji Örkény (Ampod fia) esztergomi
kanonok (1292–) 190; sasvári
főesperes (1292) 100; éneklőkano-
nok (1294–1295) 37; esztergom-
szenttamási prépost (1297) 62
Tonch András esztergomi kanonok
(1387–1389) 139
Tordai Lukács (Zsigmond fia) mag. art.,
doct. art., esztergomi kanonok
(1465–1474) 83, 178
– Salatiel kancelláriai jegyző, budai
(1500), erdélyi (1500–) és eszter-
gomi kanonok, zólyomi (1501–
1512) és ugocsai főesperes (1504–
1505) 108
tornai plébánia rektora: István (Mihály
fia)
– István esztergomi kanonok (1500–
1526) 162; a Szent Bálint-oltár
igazgatója (1502) 122; aléneklő
(1505–1526) 41
Tornaljai Miklós (Jakab fia) esztergomi
kanonok (1389–1408) 187
Tótselymesi Apród János (Miklós fia) kü-
küllői főesperes 38; esztergomi ka-
nonok (–1394) 167; esztergomi
(1362–1365, 1379–1385) erdélyi
(1370–) vikárius 253–254
Tövisi Miklós (Miklós fia) esztergomi
kanonok (1366) 186
– Simon (Simon fia) váradi kanonok, krasz -
nai főesperes (1357–), váci (–1363),
erdélyi kanonok (1363–) 63
– Tamás (Simon fia) bacc. in decr., püs-
pöki káplán, váradi kanonok és
krasznai főesperes (–1357), eszter-
gom-szenttamási prépost (1357–
1366), egri vikárius (1361–1362),
erdélyi (–1363) és váci (1363–)
kanonok 63
trencséni főesperes: Péter (István fia)
Treutel István (Miklós fia) esztergomi ka-
nonok (1357–1360), egri (–1359),
csázmai (1359–) prépost 160





érsek (1473–1482) 33; esztergomi
vikárius (1465–1466) 257
Tristannus esztergomi kanonok (1357–
1359) 204
de Tuderico, Renerius Zucyus, eszter-
gomi kanonok, gömöri főesperes
(1309), bíborosi káplán 75
Túri Fülöp esztergom-szentistváni kano-
nok (1397) 242
– Lőrinc esztergomi kanonok (1544) 177
– Takaró Gergely (Ferenc fia) győri olva-
sókanonok (1493–1501), eszter-
gomi kanonok (1500–1501), szöré-
nyi tit. püspök (1500–1505), eszter-
gomi segédpüspök (1501–1505),
győri kanonok (1501–1509) 156
Turnovi Márton (János fia) szentszéki
jegyző (1390, 1397–1406) 261;
apostoli és császári közjegyző
(1391–1399) 272
Turóci Bálint esztergom-szentistváni ka-
nonok (1425) 241
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Turóci Bereck esztergomi kanonok (1453–
1466) 146; alőr (1453) 47; székes-
egyházi plébános (1455–1457), a
Szent Kereszt-oltár igazgatója
(1466) 124
– Péter esztergomi kanonok (1391) 195
Túronyi Mihály (László fia) szentszéki
jegyző (1446–1448) 262; császári
közjegyző (1447) 272; esztergomi
kanonok (1457–) 183; nógrádi fő -
es peres (1460–1501), pécsi kano-
nok (1460–1468) 92, 122; a Szent
Margit-oltár igazgatója (1459–1501)
126; milkói tit. püspök (1468–
1501), esztergom-szentgyörgyi pré -
post (1474) 55; a Szent Gergely
pápa-oltár igazgatója (1468/1471/
1483–) 123; esztergomi vikárius
(1471–1483) 258
Turzó Zsigmond (Márton fia) esztergomi
olvasókanonok (1500–1501), sze -
rémi püspök (1501) 33
Tusai Péter győri kanonok (1496–1503),
hántai prépost (1499–1500), szom-
bathelyi udvarbíró (1497–1499),
tornai főesperes (1500–1503) 110
Türje nb. Fülöp (Ivachin fia) esztergomi
érsek (1262–1272) 100
U
Ubaldus esztergomi kanonok, pozsonyi
prépost (1209–1212) 204; eszter-
gom-szenttamási prépost (1214–
1230) 61
Udvardi Nagy Antal esztergomi kanonok
(1400–1421), sarlói plébános
(1400) 141
– Tamás esztergomi kanonok (1391) 201
ugocsai főesperes: Tordai Salatiel
Újhelyi Márton szentszéki ügyész (1514–
1521) 267
Újvári János esztergomi kanonok (1522–)
171; névleges nyitrai főesperes
(1527) 99; esztergomi éneklőkano-
nok (1528) 42; honti főesperes
(1528) 84
Újvárosi Lázár esztergomi kanonok
(1452–1459) 176
de Uliariis, (Oleari), Bartholomeus doc.
art. et decr., bíboros, esztergom-
szentgyörgyi prépost (1393), kalo-
csai prépost (1393–1396) 54
ungi főesperes: Crispo, Dominico; Lardis,
Taddeo, Lukács (Ferenc fia)
Upori István (Imre fia) mag. in art., titeli
prépost (1390–1401), váradi ének-
lőkanonok, esztergomi, fehérvári
és szepesi kanonok (1392) 161
Urias esztergomi kanonok (1183) 204
Ursinus „N” esztergomi kanonok (1525–
1526) 136
Uzsai János (Lombos, Domokos fia)
bacc. decr., esztergomi kanonok
(1331–1352), egri olvasókanonok,
veszprémi kanonok (1343) 165
Ü
Ürményi Gergely (László fia) budavári
plébános (1394), esztergomi kano-
nok (1394–) 154; aléneklő (1400)
38; éneklőkanonok (1400–1418) 39
Ürményi lásd még Ilméri
V
váci éneklőkanonok: György gömöri
főesperes, de la Jugie, Guillaume
– kanonok: Bajoni István (István fia),
Bencenci János, Benedek eszter-
gomi kanonok, Bredensherd-i
János, Budai János (István fia),
Décsi Jakab, Esztergom-újvárosi
János (Miklós fia), Haraszti Már-
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ton (Tamás fia), Jakab (Miklós),
Kopácsi Gergely (Dénes fia),
Ottmár, Szala(köz)i Miklós (János
fia), Tövisi Simon és Tamás
(Simon fiai)
– prépost: Domokos esztergomi kanonok,
Henrik esztergomi kanonok
– püspök: Báncsa nb. István (Orbász fia),
Szécsényi Mihály (Tamás fia),
Várdai „Aladár” Ferenc (Miklós
fia)
– András esztergom-szentistváni őrkano-
nok (1527 e.) 239; esztergom-
szenttamási kanonok (1527) 248
– Péter esztergom-szentgyörgyi kanonok
(1521) 237
– Tamás esztergomi kanonok (1440) 202;
aléneklő (1440) 39
vadkerti plébános: Sebestyén (Miklós fia)
Vajai Ferenc (Domokos fia: Pál fia) esz-
tergomi kanonok (1517–1540)
122, 151
– Ibrányi István (László fia) esztergomi
kanonok (1508–) 162; őrkanonok
(1511–1528) 48–49, 60
– László egri székesegyházi főesperes
(1500–1507), nikomédiai püspök
(1504–1507) 47
valkói főesperes: Róbert esztergomi ka-
nonok
– János lásd Garai János
Valter esztergomi kanonok és udvarispán
(1183) 205
váradi éneklőkanonok: Asszonyfalvi Ostfi
Miklós (László fia), Upori István
(Imre fia)
– kanonok: Agmándi Péter (Kecseti Ger-
gely fia), Bácsi Miklós, Bajoni Ist-
ván (István fia), Bodonyi Domokos
(Gál fia), Esztergom-újvárosi János
(Miklós fia), Gerlai Ábránfi János
(Ferenc fia), Hosszúaszói Botos
István (Péter fia), János (András
fia) esztergom-szentgyörgyi pré-
post, Lukács (Demeter fia), Szán-
tói Miklós (Marhard fia), Tövisi
Simon és Tamás (Simon fiai),
Vitéz Mihály
– kisebb Szűz Mária-egyház kanonoka:
Szováti János (Mihály fia)
– őrkanonok: Budai János (István fia)
– püspök: Benedek doct. decr., eszter-
gomi nagyprépost
– Albert (György fia) licenc. in decr. /
doct. decr., esztergomi kanonok,
barsi főesperes (1432–1447) 71;
nógrádi főesperes (1447–1456)
92; nyitrai főesperes (1457–1469)
98; vikáriushelyettes (1434) 257;
vikárius (1447–1465) 257
– János budai (1481–1504) és esztergomi
(1500–1517) kanonok 170; a
Krisztus teste-kápolna igazgatója
(1500–1516) 117
– Pál (Imre fia) bacc. art., esztergomi ol-
vasókanonok (1482), erdélyi pré-
post és kanonok, fehérvári ka no-
 nok 33; esztergomi nagyprépost
(1483–1493), veszprémi kispré-
post (1483), bácsi prépost (1492–
1493) 25
– Péter (Imre fia) esztergomi kanonok
(1465–?) 196; kalocsa-bácsi érsek
(1480–1501) 33
– Tamás esztergomi kanonok (1497) 203
Váraljai Kelemen esztergom-szenttamási
kanonok (1460) 250
Várdai „Aladár” Ferenc (Miklós fia) esz-
tergomi kanonok, komáromi fő es -
peres (1498–1510), váci püspök
(1509–1513) 88
– Pál esztergomi érsek (1526–1549) 35,
239–240, 248
Vári András (Lőrinc fia) esztergomi ka-
nonok (1525–1528) 141
– Péter esztergomi kanonok (1424 e.) 195
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Vas esztergomi kanonok (1210–1218)
205
– Tamás esztergom-szenttamási prépost
(1497–1502), budai kanonok
(1493) 66
– / Vasi Ambrus esztergomi kanonok
(1543–1547) 138
Vasadi Fülöp (Pál fia) esztergomi kano-
nok (1374) 152
Vásárdi Miklós lásd Felsővásárdi / Bényi
Miklós (Mihály fia)
Vásárhelyi János kalocsai kanonok
(1517) 136
– „N” esztergomi kanonok (1500) 136
Vásári Miklós (Lóránt fia: Miklós fia)
bacc. in iur. can., esztergomi kano-
nok, barsi főesperes (1337) 70;
esztergomi nagyprépost (1339–
1347) 22; nyitrai püspök (1347–
1348) 179, 185
vasvári kanonok: Kutasi Tamás (Gál fia)
– prépost: Kutasi Tamás (Gál fia)
– Tamás esztergomi kanonok (1453–
1471) 202; sasvári főesperes
(1458–1460) 102
Velikei András lásd Szerémújlaki Velikei
András
Vencel mag. art., esztergom-szenttamási
prépost (1435–1439), királynéi al-
kancellár (1431–1438), egri vá-
lasztott püspök (1439) 64
Vendégi Mihály esztergomi kanonok
(1456–1460) 183
Verbői Callixtus (Roth Márton fia) szent-
széki ügyész (1495 u.–1505) 266;
szentszéki ülnök (1498) 268; szent-
széki jegyző (1500, 1516) 264–
265; apostoli közjegyző (1502–
1514) 272




– János (Péter fia) esztergomi kanonok
(1418–1421) 168; a Szent László
király-oltár igazgatója (1418) 124
– Mihály (Miklós fia) esztergomi kano-
nok (1498–1516) 183; divisor
(1515–1516) 134
– Miklós (Jakab fia) esztergomi őrkano-
nok (1421–1432) 46; a Szent
Lúcia-oltár igazgatója (1421) 125
Veresmarti Bálint mag. art. lib., bacc. iur.
can., esztergomi kanonok (1469–
1485) 144; vikáriushelyettes (1474,
1478, 1481, 1485) 258
Vértesi lásd Basztélyi Vértesi
veszprémi kanonok: Alsáni Bálint (János
fia), Balogdi Tamás (Miklós fia),
Benedek esztergomi kanonok,
Garai János (Pál fia), Kis Balázs
(Lukács fia), László esztergomi
kanonok, Neszmélyi / Poroszlói
Miklós (Henrik fia), Péter (István
fia), Uzsai János (Lombos, Domo-
kos fia), Vitéz Mihály
– kisprépost: Váradi Pál (Imre fia)
– nagyprépost: Gesztelyi (Csicseri) Orosz
Zsigmond
– oltárigazgató: Lovasi Imre (Bálint fia)
– olvasókanonok: János (András fia) esz-
tergom-szentgyörgyi prépost
– püspök: Garai János (Pál fia), Henrik
esztergomi kanonok, Isvalies, Pi-
etro
– püspöki káplán: János (András fia) esz-
tergom-szentgyörgyi prépost
Vesztenici Miklós (Péter fia) szentszéki
jegyző (1451–1456) 262; császári
közjegyző (1451–1457) 272; esz-
tergomi kanonok (1456–1460) 188
Vezekényi Dávid esztergomi kanonok
(1456–1459) 147
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– Miklós esztergom-szentgyörgyi kano-
nok (1496) 236; szentszéki ülnök
(1503) 269
Vicedomini Máté, piacenzai, doct. utr. iur.,
piacenzai prépost (1395–1407),
esztergomi kanonok (1395–) 180;
honti főesperes (1407) 82; nyitrai
főesperes (1411–1418) 97; eszter-
gomi olvasókanonok (1418–1428)
32; vikárius (1399–1403, 1411–
1423, 1425–1428) 255–256
Vilbaldus esztergomi kanonok (1183) 205
Vilmos esztergomi kanonok (1183) 205
Vince esztergomi kanonok, sasvári
főesperes (1233) 100; nyitrai
főesperes (1248–1255) 94
Visegrádi Bereck esztergomi kanonok
(1456–1460) 146
Vitéz Mihály doct. decr., esztergom-
szentgyörgyi prépost (1512), vá-
radi kanonok (1511), veszprémi
kanonok és budai főesperes
(1511–), római magyar gyóntató
(1511–1516) 56
Vitka esztergomi kanonok (1258–1268)
205; dékán (1265–1266, 1268) 131
Vizi György esztergomi kanonok (1499–





Vörös Miklós esztergomi kanonok, honti
főesperes (1332–1349) 81; viká -
rius helyettes (1349) 253
W
Wartburgi Konrád (Sigfrid fia) szentszéki
jegyző (1412–1417) 261; apostoli
közjegyző (1413–1418) 272
Wydws Ferenc szentszéki ülnök (1494)
268
Z
zágrábi kanonok: András esztergomi ka-
nonok, Cesi (Chesius), Andrea; de
Cardinalibus de Pensaurio, Leo-
nardo, Erős András, Gál (Péter
fia), István esztergom-szenttamási
prépost, de la Jugie, Guillaume,
Kaproncai Gergely (György fia),
Kaproncai Márton (Wellin fia),
Mikefalvi / Csehi Péter (Gergely
fia), Miklós (András fia) esztergo -
mi nagyprépost, Zsámboki László
(Miklós fia)
– prépost: Garai László (János fia, Alsáni
Bálint nepos-a), Jakab esztergomi
kanonok
– püspök: Erdődi / Bakóc / Szatmári
János (János fia), Miklós (András
fia) esztergomi nagyprépost, Oláh
Miklós (István fia), Timót
– segédpüspök: Szondi Pál
– székesegyházi főesperes: de Cardina -
libus de Pensaurio, Leonardo
Zákányi Tamás (Kozma fia) mag. art.,
esztergomi kanonok (1421) 202
Zalander János esztergomi kanonok
(1400) 168
zempléni főesperes: Péter (Bego fia)
zenggi püspök: de Cardinalibus de Pen -
sau rio, Leonardo, Jozefich Ferenc
Zittaui Dittrich György mag. art. lib., esz-
tergomi kanonok (1502–1516) 157;
vikáriushelyettes (1509/1510) 259
zólyomi Szent Miklós-egyház plébánosa:
Miklós (Domokos fia)
Zrednai (Vitéz) János esztergomi érsek
(1465–1472) 196
Zubogyi Lukács esztergom-szentistváni
kanonok (1457–1458) 243; eszter-
gomi kanonok (1461) 178




Zsámboki László (Miklós fia) esztergomi
és pécsi kanonok (1343–1345),
csázmai prépost, zágrábi kanonok
(1345) 173
Zsegrai János esztergomi kanonok (1358)
167
– Lengyel Miklós (László fia) esztergomi
kanonok (1372–1388) 187
– Miklós (Miklós fia) esztergomi kano-
nok (1356–1358), hántai prépost
(1358–1360) 186
Zselizi Szerafin (Demeter fia) esztergomi
kanonok (1274–1311) 200; dékán
(1282) 131; esztergom-szentgyör-
gyi prépost (1286–1293), pozsonyi
prépost (1294–1311) 51
Zsigmond egri kanonok és tornai főes -
peres (1474) 109
zsombolyai főesperes: Péter esztergomi
kanonok
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A kötet az Esztergomban működött székeskáptalan (ma
székesfőkáptalan) és három társaskáptalan testületét, vala-
mint az esztergomi szentszéki bíróságot alkotó személyek
neveit és tisztségviselésük évkörét tartalmazza. A munka
kezdő időpontját az első kanonok nevének említése, a
záró dátumát pedig Esztergom török általi elfoglalása,
1543 adja. Az archontológiában szereplő méltóság-, java-
dalom- és tisztségviselők neveinek összeállítása a kápta-
lan hiteleshelyi kiadványai, a jelenleg is Esztergomban
őrzött hiteleshelyi és magánlevéltára, valamint a vizsgált
időszak kiadott forrásait tartalmazó oklevéltárak alapján
történt, a korábbi esztergomi adattár összeállítójának,
Kollányi Ferenc munkájának a felhasználásával, adatai
ellenőrzésével. Az archontológia – figyelembe véve a
megismerés magyarországi lehetőségeit, illetve a magyar
forrásanyag sajátosságait – nem tekinthető lezártnak: a
névsorok minden bizonnyal bővíthetők lesznek a vonat-
kozó időszak teljes okleveles anyagának feltárásával, va-
lamint további adatok várhatók a napjainkban újból
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